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c , Üustre polígrafo, profesor de la 
Mario u A¡rí.c Ka sido invitado para dar 
^ ^ ^ ^ t v M Central de Madrid 
«fe*. 
SI el 
no W b ^ -so!en rdebe en gran parte ai -
• C a r a l ^ A n i e n ^ se ^ influcnciada por sus enseñanzas y ejemplo 
al 6 par> ík 









sus órdenes losi 
del restaurant 
', de Villegas j 
jara servirle en 
a espléndida ce| 
me al teléfono 
oncede un preij 
:o a Mmme. 
n de Padilla, 
baldonado. Qnl 
lás datos sobre! 
teclmiento, lea 
les del gran c| 
'La Gloria", 
i la tercera pU 
íición matutinâ  
de Carlos V 
; (Alemania), 
iclón del tul 
I de la Come 
an brillantes 
se llevan a cito\ 
hoy. 
n este día ttnd̂  
medra'án t0. 
MERICANISMO" NO PROSPERA £N U ARGENBNA 
KCRTEA 
renacimiento del españolismo 
impulso juvenil de la 
| í universitaria. 
k de Prim0 
de Riveia dicen que éste insinuó 
^ ' l ^ V a u e tenía el propósito firme de formar para 
en Mal3?3 q , t i - un pobierno normal que el presidiría 
el mes de juno u o 
United Press.)— Es ., , i __(Por Uní-. l' ;  evidente 
abunOa>^ ¿0™' ^ í , panamerkanis-! que se está extremando ngurosa-
• ^Mk Zss.) -E1alidad un Norte- mente el peso de la censura espe-
adano, en rea InPra ni pros- clalmente sobre el servicio telegrá-^ mh¿^ ŝm0tn0 V TArsentln̂ ltico. prohibiéndose la trasmisión 
o l u Í S? 1 7*™C* t" sobre uu argu-|al extranjero de informaciones que 
hiendo*4' &*cim£\venlldBahso-\se autoriza publicar a la prensa 
:e U9. 1 "l:: deleznóle y 
jaterialismo ^ . ism0 se j está resuelto a Impedir que se co 
Hae el LatÍSSne8 un tanto I nozcan fuera de España, noticias 
O'jSZ'Z" ^ ^ulfa dmcü de ex- que en la Península'son de domi-
b ^ í » í ^ ^ entlmiento de la|nlo público. 
lte 1̂ auS ^ cr0H. Franc a e Italia so-i El miércoles se prohibió telegra-
llevar S V 1 P»0DÍa Vn Smbio, el Hispa- fiar unas cuant&s frases, dando 
ezasdeinÍl i ^ ^ ' J í , nosee para triun-1 cuenta de la impresión causada en 
ila8- >cueJi>^anÍS f°rSÍbles e incon-¡ Madrid por la dimisión del señor 1 fo midables  i - ^ ana  i  ui iaiuu uci ecuu» 
raz0DeS romo son la comu- Alfonso Sala como presidente de la ?. tales como el paralelismo Diputación Provincial de Parcelo 
* histórica na. >' de 80 cargo de diputado pro-
^ ^ i l rontestación del pro-¡ vincial, a causa de las divergencias 
, y su
'univérsídad de Buenos ¡que surgieron con el Gobierno res 
4 Mario Saenz, sobre el pacto a la implantación del esta 
tuto. señor 
1 hay quien, 
p°d3r "Gerar 
bgIen nuestro! 
Así lo ha declarado el señor Sa-
la, anunciado que se propone au-
sentarse de España durante algún 
tiempo, por creer que es convenien 
3 obsequios y agasajos te para sug ingreses, 
la afort^Asn llegada a esta capital, a | E£ta decisión clel político cata 
líUe fué cablegrafiado recien-
ITen el servicio de la Unl-
u eSo..(perií |5^nalelDIARio DE LA MA-
êñor Saenz ha sido objeto de 
á en Bela¡"^e Tin0 invita(l0 a Pr0liynCia.r i lán, ha hecho recordar el reciente 
p, -^««^¡¡ferencias en la Universi- manifiesto que se le atribuyó, ne-
Central, sobre cuestiones filo-, gándole él autenticidad 
Se propone el eminente po 
garantizados t»«ío argentino esUblecer y de. 
nos se los t* í«r diversas concepciones en 
•a que está e, 1 Eosofía del Derecho, tal y co-
hi ha elaborado en sus estu-
jque constituyen sus orienta-
principales como pensador. 
14) Muere el Jto^6 a la PreSUnta ûe se 
^ Frincia Co^a^cadei.juicj° la nación. Los 
a cabeza del* \^™a' ^ ^ ' que debieron hablar en 
.surreotüs canadi íe medlQS de j"Zgar las Cí03aS 
e al general MI ! amaba- Asregó CIue seguía a 
:m intelecetualmente, con in-
slasmo, y que aprove-
?sj«mpre todas las ocar/ones 
se le presentaban para pro-
Manifestó que así se demos-
ciaramente en el prólogo que 
a la obra última de Grand-
ugne. 
Jaró, además, que los españo-
habian dejado en América hon-
y evidentes huellas de su cul-
, recordando que como vice-
dente del»« Ateneo Hispano 
ano de Buenos Aires fué tes-
Tampoco se permitió anunciar, 
por cable, la suspensión del mee-
ting organizado por la Sociedad de 
Amigos del Progreso, proponién-
dose celebrarlo para contrarrestar 
la creciente influencia del cleraci-
lismo en el ambiente actual, que 
parece, el Directorio pretende im-
oradores 
ese mee-
ting eran Barcia, Prieto Tuero, Cas 
trovido, Guerra del Río y un re-
presentante de los estudiantes li-
berales.»^ tea-
iro dorR^^e loa a á.* el nieeting, 
se fijaron carteles, anunciando la 
suspensión, por orden de la auto-
ridad superior. Fuerzas del Cuer-
po de Segurirad disolvieron los 
grupos que se congregaron en el 
exterior del teatro, siendo deteni-
dos dos estudiantes. 
PRESENTO LA D I M I S I O N E L 
PRESIDENTE DE PORTUGAL 
T E I X E I R A GOMEZ 
(LISBOA, PortagaJ, abril 24, 
—(Por Associated Press) .— 
El Presidente Tervelra Gómez, 
quien desde hace año y medio 
viene desempeñando la jefatu-
ra del ejecutivo de la Repú-
blica del Portugal, ha presen-
tado hoy su dimisión, pero el 
'Congreso se niega a aceptarla. 
La actíbuid del Presidente 
Gómez es secuela de la Intento-
na frustrada hecha el pasado 
sábado para derrocar al gobier-
no actual. 
U S F I E S T A S D E L 
( M E P R O C U B A 
Desde hace varias semanas se 
trabaja activamente ultimando 
los preparativos para mañana 
LA JURA DE LA BANDERA 
E E S 1 E 
La situación política creada alrededor de este caso 
como consecuencia del laudo es insoluble dentro de los 
propios términos ¿ } la ya citada resolución de Coolidge 
DE HECHO Y DE RAZON, E L P L E B I S C I T O ES I M P R A C T I C A B L E 
Ese plebiscito, si se efectuara en la forma señalada, 
no seria una solución pacífica y vendría a mantener en 
pie y a enconar el conflicto pendiente entre ambos países 
Por si Dr JUAN DE D. GARCIA KOULY) 
Pronunciarán discursos el 
comandante Alberto Barreras 
y el doctor López del Valle 
XUEVA YORK, abril 24. — (fPor 
United Press) .—Ultimados ya to-
dos los preparativos para las bri-
llantes festividades, 'que se cele-
brarán mañana domingo, organiza-
das por el Comit>é Pro-Oaba, cabe 
esperar que culminen con un éxito 
ruidoso para los activos elementos 
que forman dicha entidad y que 
preside con tanto entusiasmo como 
actividad el señor don 'Leoncio Ser-
pa, quien desde hace varias sema-
nas ha trabajado incansablemente. 
A las once y cuarenta y cinco 
de mañana domingo, y en el Parque 
de Riverside Birive y iCalie 15 6, da-
rá comienzo la solemne ceremonia 
de la jura de la bandera. Los cla-
rines de la banda de marina toca-
rán a silencio y a las doce en pun-
to se desarrollará el programa. 
El vocal del directorio del Comi-
té Pro-Cuba, señor don Higinio J . 
Medrano pronunciará en el acto de 
la jiara de la bandera un discurso 
en nombre del njencionado Comité. 
E'l Comandante Alberto Barreras 
hará uso de la palabra y adminis-
trará el juramento a la bandera 
en carácter de consejero del Comité 
Pro-Cuba. 
Durante la ceremonia que segui-
rá a la jura de la bandera en ho-
nor de los Mártires del pueblo de 
Cuba, pronunciará un discurso el 
doctor López del Valle, deecoriante 
personalidad cubana, que ha ociu-
yado elevados puestos en su patria 
y dótada de gran cultura e iñteli-i ba 
gencia. El'doctor López del Valle. El discute de la posesión de 
habrará eiT él templete de la calle ] osas Provincias se limitó a diez 
152 y Riverside Drive, freríte al j .iños por mof vos muy estudiados 
Las noticins cablegráficas refe-
rentes al asunto Tacna-Arica que 
se vienen publicando nos dicen que 
se ha puesto sobra ej tapete, de 
mantra más o menos oficial, el pro-
blema de la rovisjón o reconsidera-
ción del laudo dictado por el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr. 
Calvin Coolidge y esto realmente 
es un gran síntoma y reviste ex 
cepclonal importameia en el am-
biente }U?tO y democrático que pre-
domina en América donde- cual-
quier movimiento de opinión ge-
neral se respeta y atiende sin so-
berbia ni engreimientos. 
Por eso creemos que es útil cual-
quier acento, por modesto que sen, 
que sinceramente exprese una opi-
nión sobre el asunto. 
La situación política que Se bu 
creado alrededor de este caso com ) 
Cünsecucnc'a del laudo es Insolu-
ble dentro de los propios términos 
d< esa resolución, ponqué el ple-
biscito que en ella se establece pa-
ra la determinación de los dore 
ches futuros de una u otra par-
te sobre cs.-s Provincias es de he-
cho y de razón enteramente Im-
practiccble. 
Cierto en que en el Tratado do 
ISSS se estableció en su cláusula 
torcera ûo un plebiscito decid Via, 
en votación popular, si e! territo-
rio de esas Provincias p a s a r a 
ser de Ghllo o si continuaría sien-
do del Perú; pero esa especifica-
ción no puede entenderse ni apli-
carse así aisladamente, destacándo-
la del conjunto de las otras esti-
pulaciones, ni menos independizar-
la del tiempo en que ese plebisci-
to hubiera de teñer lugar. 
El plebiscita estaba fundamen-
talmente subordinado al factor 
titmpo que en ningún precepto h-
aut&rüzaba que fuera prorrogable. 
porque dentro del «iue consciente-
mente se había señalado, las con-
diciom.s históricas de esas Provin-
cia? (jn todos los órdenes do ¡su po 
hlaeión hab'an de ser las iní-ín./ 
de cuatído el Tratado se uco.'ia-
bu/sto del gran patriota rubano, 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Como en años anteriores la ce-
remonia de la jura da la bandera 
de Cuba ha despertado creciente in-oficiosamente se ha anunciado 
que la censura continuará actúan-! terés, que constituye la actualidad 
do hasta nueva orden, por un pe-! de estos días, no sólo entre los 
de la inequívoca influencia de'ríodo indefinido. miembros de nuestras colonias; si-
::¡turi española en la Ar'genti- Ahora, los amigos de Primo de también entre el elemento ofi-
?aes durante el tiempo en que ! Rivera afirman que en su dlscur-1 cial de la ciudad de New York. 
ió ese cargo, desfilaron ge-¡so de Málaga insinuó su propósito i Igualmente se advierte gran en-
I conferenciantes por dicha firme de formar un Gabinete de ca-1 tusiasmo por asistir al festival que 
pición, y sólo tres de los ále-
se significaron en su labor 
cambio, todos los españoles al-
rácter normal en julio, que él pre- tendrá lugar en el roof garden del 
sidiría; pero nadie juzga, ni si- ' ^ ^ l Waldorf Astoria. bajo los 
quiera medianamente verosímil, auspicios del mencionado Comité y 
ron verdadero arraigo, por el qUe lo ponga en práctica, ni que Clue da,rá comienzo a' las siete y 
¡Mué ejercieron sobre la I abandone el principal instrumento treinta pasado meridiano, 
•enea j- la sensibilidad ameri-: de gobierno que viene usando ha- — — • 
¿ U n ^ s V S mese3, " decir: la .previa UN CUADRO DE CORREDOYRA 
us depósitos nJ 
, Do p;ie'> sr f 
or ciento, 
•tantísima qu* 
o suscriptor «j 
: de los Socios 
nprar el abinij*! 
lúe 'ende l8 i l Je Prado 93, 
boda de m 
.^le dice m F 
3 qua te ^ 
costs 
'Me—añadió el señor Saenz— 
a cauga de los principios de 
Siogía que en aquella repúbli-
[aperan y de las experiencias de 
¡aventud en la vida moderna. I protestas conív* 
8«algo francesa; pero, debido 
l* inextinguible sed de idéalis-
^ siente clásicamente españo-
SE PIDE LA REPATRIACION DE 
LOS RESTOS DE LOPEZ SILVA 
una pr i lihlción 
sobre el adorno de las sepul-
turas en el Cementerio de Al-
mudena 
Puso que el renacimiento del 
Wismo en América se debe, 
Pan parte, al impulso juvenil 
lyida universitaria; pues aun-
iSiStUrf aiigl0-germana algo 







. saber ^ " 
MADRID, abril 24.— ÍPor Uni-
ted Press.)— El Liceo de la Ju-
ventud Cultural ha redactado un 
manifiesto, en el que hace un lla-
mamiento al pueblo de Madrid, a 
que ma-; fjn de que pida al Gobierno la re-
QUp OS han dado 80n patriación de los restos del popu-
pL: mbiaro11 Costa. Menén- iar escritor López Silva, reciente-
mente fallecido en Buenos Aires. 
E l alcalde de Madrul ha publi-
cado un bando, prohibiendo que se 
adornen con plantas o flores las 
tumbas en el cementerio de Almá-
dena, habiendo producido hondo 
disgusto y numerosísimas protestas 
esa decisión, esperándose sea re-
vocada en breve. 
p«ayo, Ramón y Cajal; de 
We. a España es a quien 
ÍIa¡ i 'v6"6 la actual altura I J rePubUca8 que hablan su 
res 3ae •A 
que 01 
dI"er0 f % 
Bit* MfSl 
cíales pa'a w 
5gerooarco 
en e. ***0' 
:ija«ent* níí? 
8mo n>on,en 
la i L r ew preciso acordar 
*n« . Jeallzada Por ^ ins-
tan? tUraie5 ^P^olas be-
r̂es irt^ llevar a aquel País 
'idea d!?neS.que dieron allí 
^ C l dftPp]ailt-e res^gimien-
^ anoví ^ Prestando así, 
^os ' EstnLl03- intelectuales 
'̂ n en lRna^~ana(lió-se en-
su ni na Como si 56 ha-
r en pro PdrT0 País' ^ traba-
/ ^ e S i t u a l ^ 1<Íeale8 y de 
'nterés aAUnt0S históricos 
Kado es m *8Plerta entre l0« ^ ^ Tét̂ áernos' es la re-
g l ó n eSn̂ S1m<>dernos de la 
^ « i a t l e S 0 a eu las A^é-
:ilos h stodriaÍntensa curlosldad 
^ entre l,?01"68 hisPanoame. 
i . T*?5 descuellan, 
Mo inaH^^24' A ^ 
^acl6a hlhfl 61 tamblén. la 
.e8 argenun^ POr otros Pen-
l̂ 0 Que la ? Pa-a madre," 
M tan V ^ . ^ P / ñ a a que se 
it nr._^aadre de ustedes co-
la Esp 
L"- nosotros n, ustedes co-
l*"8 de ios l 6 queremos ser 
7 ?enero^ 'Spañole8 en am-
0Sa ^fraternidad. 
BUS LA 
abril 2 4 . - (por 
PARA E L MUSEO NACIONAL 
Taco Taco, Pinar del Río, abril 
23 de 1925. 
Sr. Dr. José I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de remitir a us-
ted el adjunto check, por valor de 
nueve] pesos cincuenta centavos; 
cantidad con que un pequeño gru-
po de españoles residentes en este 
puebleclto pinareño hemos querido 
contribuir a la suscripción feliz-
mente iniciada por usírd en ese 
DIARIO, y el señor Adelardo No-
vo en el "Diario Español," para la 
adquisición de un cuadro del üus-
tre pintor señor Jesús Corredoyra, 
con el objeto de ser donado al Mu-
seo Nacional Cubano. 
Le adjunto una lista con los 
nombres de los donantes. 
Quedo de usted, muy atenta 
mente. 
Demetrio Sandin. 
Corresponsal del DIARIO. 
Lista de donantes: 
Demetrio Sandin , 
ALESSANDRI DEBE SU EXITO 
AL LAUDO DE COOLIDGE 
MADRID, abril 24.— (Por Uni-
ted Press.) E l "A B C" publica e etrio Sandm . . . . $1 
hoy una información, de su corres- ¡ Manuel Bango 1 
ponsal en Chile, en la cual afirma ifsaac Sandia ^ l 
que el éxito del presidente Ales-1 •r"lian M. Gaüc 1 





como jefe del Poder Ejecutivo se Aurel Martínez 
deriva realmente- del laudo arbi-¡Manutl Soiuoaro 
tral,. emitido por el presidente Co- Rogñho Somoano 
lidge, en la controversia sobre Tac- r 
na y Arica que, al favorecer s Chi-
le, a restablecido la concordia en-i 
tre todas las facciones de ese país. 
0 
TURQUIA Y G R E C I A FIRMA-
RON UN CONVENIO PARA LA 
SOLUCION DE SUS D I F E -
RENCIAS 
LONDRES, abril 24.— (Por la 
Associated Press.)— Noticias reci-
bidas por la Exchange Telegraph, 
procedentes de Constantinopla, di-
cen que acaba de firmarse un con-
venio para la solución de todos los 
problemas que afectan a Turquía 
y Grecia. 
La causa principal de rozamien-
to entre Turquía y Grecia, ha sido 
la aplicación de la parte del Trata-
do de Lausana que dispone el can-
je ae las minoría^ étnicas. 
C. '''•onzálsz 
Adolfo Sandin. . 
Augusto Nieto 
Esteban Vara . . 
Ramón Alvarez 
Luis Alvarez . . 
Total $9.50 
Don Antonio Carara ha enviado 
la cantidad $25.00. En total su-
man $34.50. 
LA EXPOSICION DE A R T E 
I T A L I A N O 
Esta noche se cierra la ex-
posición de arte italiano que 
durante varios días pudo 
admirarse en nuestros sa-
lones. 
lié orden económico y de orden po-
lítico. 
En el primero por cuanto esa 
posesión representaba la apropia-
ción de las ventajas que las rentas 
e impuestos de la explotación de 
sus riquezas le prociuclría y so 
calculó que lo -que esas rentas e 
impuestos produjéfan divrante diez 
años feería la cantidad justa que 
como compensación de los gastos 
de: guerra se (habían de cargar a 
ese rapítulo de la cuenta del Pe-
rú. 
Toda lo que fuera extralimitar 
si posesión más allá de los diez 
años convenidos repres^ntiba un» 
supL'r-apropiación ilegal, contraria 
a lo pactado, mediante la cual se 
despojaba al Pccú de lo que no 
h.ibía cedido ni tenido Intención 
de ceder y eso necesariamente ha 
hecho nacer la obligación de rein-
tegrárselos. 
Eii el segundo porque el Status 
de la' población de esas regiones 
al cabo de los consabidos diez 
años había de ser, sino idéntico, 
aj menos fundamentalmente iguai 
al que mantenía cuando el Tratado 
se concertó y per tanto los facto-
res del prbblema al resolverse se-
n'an los mismos que cuando ss 
planteó. 
El plazo de diez años en la vi-
da de ué? pueblo, no determina mo-
dificaciones ni cambios apreciables 
en las djstintas esferas de su com-
posición' étnica ni política. En 
ermbio en un lapso de tiempo dos, 
tres o cuatro veces mayor y so-
bre todo sí cu ese intercalo se 
han mantenido sobre el pueblo in-
fluencias extranjeras evidentemen-
te se operan transformaciones y 
crean intereses que varían en gran 
manera las condiciones que osten-
taba en el rr.omento de otorgarse 
el convenio. 
Por tal razón quedó clara y ter-
ranatitemente establecido que ese 
plebiscito se verificaría a la expi-
iación del plazo de diez años con-
Gedido a Chile para su posesión, 
5̂  r-on lo cual se ponía la realización 
y cq defl plebiscito abiertamente fuera 
0 50 do â Jurlsdlccl^n de las autorida-
q'5q des chilenas que sólo duraba los 
q"5q dkhos diez años. 
"Y por eso no se concedió pró-
rroga a ese término de diez años. 
En el artículo tercero citado se 
dice que el territorio de las dos 
Provincias continuará siendo po-
seído por Chile y sujeto a la le-
gislación y autoridades chilenas 
durante el término de diez años. 
Se habla allí de mera posesión 
sin mencionar nada de soberanía y 
se le asigna carácter de provisio-
nal limitándola a1» término de diez 
años. 
Al finalizar epe plazo quedaba, 
de derecho conforme a los precep-
tos terminantes del Tratado, sin 
valor ni1 sanción la posesión que 
había venido disfrutando. 
Durante los diez años pactados 
era una posesión legitima; pasado 
-se tiempo era una detentación. La 
juriscikrlón de las autoridades chi-
lenas durante aquel término era 





sesión conferida; transcurrido 
aquél desaparecería 4a legitima-
ción de su autoridad "en aquellas 
provincias. 
Chile tenía a su favor como úni-
co derecho que e] propio Tratado 
.c confería el de sometefr a un ple-
biscito, si el territorio de las Pro-
vincias referidas quedaba definiti-
vamente del dominio y soberanía 
de Chile o si continuaría siendo 
parte d-.-l territorio peruano. 
No pueden ser más claras ni 
terminantes las disposiciones de 
ese protocolo. 
Cil&ndo se refiere a los derechos 
que Ch.'le tiene, taxativamente di-
te que es el de posesión por diez 
años. 
Cuí.ndo se refiere a los que Chi-
le pudiera adquirir de igual ma-
nera taxativa dice que serían los 
de dominio y soberanía. No es po-
sible pues en menos palabras esta-
blecer una dlstinc ón más perfecta 
entro el concepto de posesión fren-
te al de dominio y sobevanfa. 
Y cuando para complemento del 
parto que se celebra se habla del 
resultado del plebiscito para el 
Perú se dice que el territorio di 
las dos Provincias en cuestión 
coníimiíjría siendo parte del terri-
torio peruano. 
Vemo-t pues que en cuanto al 
uno, el plebiscito podría darle 01 
do.echo de dominio y soberanía, 
que no hab.'ia tenido nunca; en 
cuanto al otro el plebiscito resta-
blecería do hecho el disfrute del 
derecho do dominio y soberanía 
que el Perú no había perdido! y 
de cuyo disfrute provisionalmente 
hasta un plazo fijo se había con-
iractua/'mente desprendido. 
En esa situación, ya caduca su 
posesión, era a Chile al que inte-
resaba alcanzar por medio del ple-
biscito la legalización de sus aspi-
rpcicnos. 
íjl plebiscito era el medio ex-
.clusivp que tenía Chile para obte 
-r o bien le; 'derechos de d mvi-
*nio y soheraiiía que el Tratado le 
frr.i.queaba o bivj la indemnlza-
;ióii, pues al sxiirar los diez años 
ya Chile no tenía nii.gún derecho 
sobre esas Provbiciaa ni aún siquie-
ra el de posesión qiue el Tratado 
le había conferido, porque ese 
derecho se había extinguido por 
vencimiento del término acordado. 
En cambio para el Perú al expi-
rar los diez añoa resurgió ipso ju-
re el derecho plenario de dominio 
y soberanía de esos territorios co-
mo partes integrantes del territo-
rio Peruano. Y no es posible ol-
vidar que en ese Tratado el Pé-
rú jamás, ni de manera clara ni 
ambi.gua se'desprendió de su sobe-
ranía y dominio sobre esas Pro-
vincias y que al propio Ohile lo 
reconoció así paladinamente en sus 
estipulación es. 
El plebiscito fué un derecho que 
estatuyó el Tratado a favordel Chi-
le pero que éste no usó dejándolo 
por tanto decaer y no hay términos 
hábiles ni dentro de la letra es-
PRORROGAN HASTA F I N 
DE AÑO E L ESTADO DE 
S I T I O EN B R A S I L 
RIO JANEIRO, abrfl 24. 
—'(Por Associated Presa) .— 
El Presidente Bernardes anun-
cia que el estado de sitio que 
había de terminar el 30 de 
abril continuará hasta el 31 
de diciembre, continuando sus-
pendidas las garantías consti-
tucionales hasta fines de 19 25 
en el distrito federal y en los 
estados de Río Janeiro, Sao 
fPaulo, Bahía, Sergipe, Pará, 
Amazonas, Matto Grosso, Pa-
raná, Santa Catalina ¡y Río 
Grande do Sul. 
E N E L 
El disgusto entre los obreros 
causó un tumulto, en el que se 
emplearon toda clase de armas 
IMPORTADORES DE C R I E N T E 
(Continúa en la página catorce) 
RESULTO MUERTO EN FUEGO 
CON E L E J E R C I T O . UN 
BANDOLERO 
OTROS DOS FUERON CAPTURA-
DOS.—PERTEXECTAX LOS TRES 
AL GRUPO QUE HIRIO Y ROBO 
A UN COMERCIANTE EX SAGUA 
DE TA X AMO.—DETEXCIOX DE 
UX PAJARO DE CUEXTA 
El Alcalde de Florida informó 
%yer a Gobernación que había sido 
detenido por fuerzas del ejército 
el súbdito esiañol Víctor Alonso 
Gí'ic'a, a quien se acusa de los si-
guientes robos: Una caja de cau-
dales en la colonia ' Las Alegrías", 
barrio Quemado, zona de Esmeral-
da, en 1922; una caja de madera 
que contenía más de $1000.00. en 
un tren de lavado de Esmeralda 
también y en el año de 1920; un 
tresillo de brillantes, ô ras pren-
das y $300.00 en la finca El Ca-
fetal, entro Morón yvNuevitas, en 
192 4 y un maletih con dinero, 
prendas y otros objetos a un bi-
lleti-ro en la tienda de la colonia 
Ramblazos, en Punta Alegre. 
Eí Alonso García hacía un mes 
que hab.'a salido do la cárcel do 
Guantánamo, donde cumplía con-
cena por otro robo que hubo de 
realizar en aquella ciudad. 
FUEGO CON E L EJERCITO 
E l Jefe») del destacamento mili-
tar de Sagua do Tánamo, sargen-
to Néstor Vázquez, que con fuer-
zas a sus órdenes perseguía a los 
individuos que en d.'as pasados hi-
rieron y robaron ni comerciante de 
aquella .locali dad Sr. PiHrâ le.los, 
sostuvo fuego con los bandoleros 
en un lugaf conocido por Las Cu-
chillas, resultando muerto uno de 
eftos. nombrado Moreno. Pacheco, 
y capturados Cecilio Mora y Con-
rado Alvarez. 
A estos últimos se les ocupó la 
suma de $900.00 producto del 
referido robo, que tuvo efecto en 
el lugar conocido por Cananovas, 
según ya hemos publicado en an-
terior edición. 
Se reunieron ayer para hacer 
la Asociación de Importadores 
en defensa de sus intereses 
iOHAPiARRA, abrü 24. DIARlIO, 
Habana. iLa decisión del jefe de 
las oficinas de este Central, de sos-
tener como empleados a indivldiuos 
no agremiados, provoca frecuenites 
conflictos que pueden traer días 
de luto a este poblado. 
Hace dos días uno de esos rom-
pehuelgas agredió a tiros a un 
empleado de plantilla que determi-
nó regresar a sus labores. 
En los momentos en que tele-
grafío se promueve un tumulto pú-
blico en el que figuran varias pct-
sonas, siendo lanzados al espacio, 
en todas dirección f, ipalos y pie-
dras. Las familias están aterra-
das. La Guardia Jurada, sin pre-
veer las consecuencias, dispara sus 
armas de fiuego sin causa justifi-
cada . 
Se acusa de indolencia a quienes 
tienen la obligación de intervenir 
eu es<tos asuntos para solucionarlos 
antes de que adquieran proporcio-
nes alarmantes. 
A más de estos escándalos pú-
blicos, debe ©vitarse otro paro, que 
sería funesto tpara la zafra. 
Gutiérrez, 
Corresponsal. 
TRATO DE SUICIDARSE 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, 
íbril 24.'DIARIO, Habana.—Ano-
che trató de suicidarse en esta lo-
calidad la joven de diez y seis años. 
Ana Morales y Oliveros, vecina de 
la linca "La Granja". 
Contrariedades amorosas fueron 
el móvil de esta fatal resolución. 
Ei doctor Ragos prestó a la in-
fortunada joven los primeros auxi-
lios de lia ciencia. 
Corresponsal. 
ASOCIACIOX DE IMPORTADORES 
SANTLAGO DE CUBA, abril 24. 
•D.'ARIO, Habana.—En el bufete 
dei doctor Hernández Miyares se 
reunieron ayer noche los represen-
tantes de varias importantes fir-
mas comerciales, con el fin de cons-
tituir la Asociación de Importado-
res, como defensa de sus Intere-
se,-: . 
Hablaron los representantes de 
todos los giros y el doctor Hernán-
dez Miyares, acordándose nombrar 
una comiisión que se encargue de la 
redacción del reglamento, integra-
dla por ios señores Víctor Tarín y 
Manuel Pozas, por los importado-
res de víveres; Luis Rodríguez y 
Juan Farré, por los de sedería; 
iLuis Lastra y Aurelio Sánohez,- por 
los ITs tejidos; Vicente Moragues, 
por los de peletería; el señor Roca 
.por los de muebles; Manuel Pla-
nos y Fermín Nadal, por los de fe-
rretería; Luis Mestre, por los de 
drogas y Pedro Díaz, por ios de 
sombreros. 
Fueron nombrados Presidente y 
Secretario de la comisión, los se-
ñores Víctor Tarín y .Manuel Po-
zas, respectivamente. 
E l 28 es el señalado para que 
la Comisión de cuemta de sus ges-
tiones . 
E l señor Fernando Cuesta Mora, 
Consejero Provincial y Director del 
periódico "El Orlentai", se encuen-
tra retenido en &u hogar por causa 
de ligera enfermedad que le aque-
ja. 
Próximamente debutarán en ©l 
teatro Oriente, 'la Comipañía Ba Ta 




LIMONAR, abril 24.' DIARIO, 
Habana.—Al notar en la mañana 
de hoy los vecinos del señor José 
Menéndez, que éste no abría la 
puerta de su habitación, dieron par-
te al Juzgado. 
Constituido el Juez, ordenó fue-
ra forzada la puerta, encontrán-
dose a Méndez ya cadáver, ten-
dido sobre su lecho-
El finado era antiguo vecino de 
esta localidad, mjuy querido de to-
dos, y disfrutaba de buena posi-
ción económica. B? doctor Ramos 
reconoció el cadáver, certificando 
que una congestión había sido la 
causa del fallecimiento. 
—En la madrugada de hoy dejó 
de existir el vecino de este pueblo, 
señor Arcadio Rodríguez, después 
de larga y penosa dolencia. Lucha-
dor incansable Arcadio Rodríguez, 
esposo y padre ejemplar, sai muer-
te es miuiy llorada por cuantos le 
conocían. 




A Z U C A R E R O S D E L O S 
U N A L M U E R Z O A L G E N E R A L M A C H A D O 
'Cualesquiera que sean las circunstancias por que 
atravesemos—dijo el presidente electo en su discurso— 
tenemos fe ilimitada en los Estados Unidos de Aménca 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA AMERICAN SUGAR 
Exhortó en bellas frases al general Machado a laborar 
por la extensión de los mercados en el extranjero, a la 
construcción de carreteras y protección a la industria 
TEXTO INTEGRO DEL DISCURSO DEL GENERAL MACHADO 
" L a política de mi administración—dijo—ha quedado 
claramente definida. Mr. Babst ha expuesto con la mayor 
fidelidad la conducta que me propongo seguir en Cuba 
NUEVA YORK, abril 24. — (Por 
Associated Press) .—Haciendo uso 
de la palabra en un almuerzo aquí 
dado hoy en su honor, el Presi-
dente electo de la República de Cu-
ba, General Gerardo Machado, rea-
firmó la amistad que existe entre 
Cuba y los Estados Unidos. El 
almuerzo constituyó tuna nutrida 
reunión de personalidades relacio-
nadas con la industria del azúcar. 
"Cualquiera que sean las circuns-
tancias por que atravesemos—dijo 
el General Machado—tenemos fé 
ilimitada en los Estados Unidos de 
Norte-América y cualesquiera que 
sean las diferencias que surjan, es-
toy firmemente convencido de qiue 
se llegará a una solución justa. El 
espíritu de solidaridad evidenciado 
en el pasado confío en que será 
mantenido y acrecentado en lo fu-
turo". 
Entre los comensales hallábase 
el doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Secretario de Estado de la Re-
pública de Cuba; el doctor Rafael 
Martínez Ortiz, próximo Ministro 
de Cuba en Francia; el señor Ra-
fael Sánchez Aballí, próximo Em-
bajador de Cuba en los Estados 
Unidos; el señor Alberto Barreras, 
Senador por la provincia de la Ha-
bana; el General Alberto Herrera, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército 
cubano; el señor Cayetano de Que-
sada. Cónsul de Cuba en Wash-
ington; Mr. James H. Post, Pre-
sidente de la National Sugar Ref-
ining Co.; Mr. Grove E . Warner, 
Presidente de la Warner Sugar 
Corp; Mr. John Farr, Presidente de 
la ' Colonial Sugar Co .; el señor 
Manu&l Rienda, Presidente de 'la 
W. J . Cahan Sugar .Refining and 
Molasses Co.; el señor Rafael A• 
Govín. Presidente y Gerente General 
de la Empresa del "Journal of 
Commerce", de New York; Mr. Al-
fred G. Smith, Presidente General 
de la Ward Line, y Mr. Frank 
C. Munson. Presidente do la Mun-
son Steamshifp Line. 
Mr. Earl E . Babst, Presidente 
de la American Sugar Ref ining Co ., 
pronunció unas palabras dando la 
bienvenida aü Generad Machado y, 
en parte, dijo: 
"A título de quien siente gran 
orgullo por el espíritu y progreso 
del pueblo de Cuba, (permítame que 
me una a quienes pedirían urgen-
temente, como garantía práctica de 
su progreso comercial, que haga 
incansables esfuerzos por mantener 
y ampliar sus mercados extranje-
ros; que se resiste hasta el fin, 
como cosa vital para su vida y ipaz 
económicas, a todas las intentonas 
que se hagan para interrumpir en 
maravilloso sistema de trabajo ba-
jo el cual su induiVia azucarera 
se ha desenvuelto, sea cual sea la 
fuente de origen y por inocente que 
sea en sus comienzos el sustituto 
importado; que construya carrerte-
ras para automóviles en todas las 
direcciones con el objeto de que 
la facultad económica que posee el 
país de vivir de sus propios pro-
ducto pueda ser reafirmada como 
más seguro método de reducir ei 
costo de la vida y dar nuevo espí-
ritu de adelanto a las generacio-
nes venideras para que mantengan 
la producción azucarera de su pa-
tria sobre una baja base de -costo, 
permitiéndolo competir con el mun-
do; y, por último, que siga ex-
plicando pacientemente los proble-
mas de la agricultura tropical de 
la producción azucarera al pueb'o 
americano, con el cual puede contar 
siemipre como su mejor y más afec-
tuoso amigo". 
Ei General Machado dijo así: 
"Mr. Babst; señores: 
"He oído con extraordinaria sa-
tisfacción y con una verdadera sen-
sación de agrado y orgiuilo. las muy 
graciosas palabras de cortés saludo 
que nuestro distinguido anfitrión 
nos ha dirigido a mis compañeros 
y a mí". 
"Mr. Babst ha aumentado en mu-
cho el inmenso placer que siente 
en esta ocasión, en la que disfruto 
de vuestra tradicional y generosa 
hospitalidad, con sus cariñosas ob-
servaciones acerca de Cuba, pues 
nada suena mejor al oído de lao pa-
triota que el elogio de su patria, 
y más cuando este está hecho de 
un modo tan amistoso y delicado". 
"Nosotros io hemos seguido con 
delicia en su romántica excursión 
(por la historia pasada de Oubn, 
desdo los días de Colón hasta la 
presen/te época, apreciamos gran-
demente el espíritu de justicia que 
le anima hacia vuestra república 
hermana. Sabemos que representa 
el cálido afecto fraterna! qiue el 
gran pueblo americano siente 
por el pueblo de Cuba. Al exaltar 
el papel de un peqiueño país en la 
vida de un gran continente, la be-
lleza de su suelo isleño y los ade-
lantos de sus hijos, ha respondido 
a los profundos sentimientos de 
amistad y simpatía que une a nues-
tros ipaíses". 
"Pero si dirigiéndose a mí en 
nombre de los grandes Intereses que 
representan los miembros activos 
del mercado azucarero de Cuba en 
los Estados Unidos y el Canadá 
reunidos en torno a esta mesa, ha 
dicho cosas tan notables y bellas 
acerca de Cuba ¿no debo decir yo 
ahora a mi vez, y en justa corres-
pondencia, lo que sentimos respecto 
a esta nación grande y buena que 
tanto admiramos y respetamos? No 
es sólo la gratitud la que inspira 
mis sentimientos. Nadie puede ne-
gar el papel decisivo que desem-
peñan los Estados Unidos en los 
destinos de América, en los desti-
nos del mundo y los de n/uestra 
presente civiiización". 
"No es necesario recordar la 
honda in&luencia que la declaración 
de independencia tuvo en el nuevo 
mundo ni la que la misión de Ben-
jamín Frankiin ejerció en Euroipa, 
para adjudicar a este país un pro-
minente lugar en la, historia como 
madre de las modernas libertades y 
del régimen democrático". 
"Desde ios lejanos días de Lex-
ington y Bunker Hilli hasta los 
de Ayaciucho, E l Caney, la Loma 
de San Juan y Santiago ha venido 
rodando el grito de libertad de es-
te continente, a la vez que los prin-
cipios por los cuales luchó el gran 
Lincoln han triunfado íiefintlva-
mente para bienestar y honra de la 
raza humana". 
"Bastaría con decir que ed ejem-
plo dado por los Estados Unidos 
en Norte-América en sus desinte-
resadas relaciones con Cuba, care-
ce de paralelo en cuanto a nobleza 
y generosidad, por si la conducta 
de Norte-América en la reciente 
guerra mundial no hubiese reafir-
mado rotundamente la misma polí-
tica ilu|iinada y altruista"-
"Cjualesquiera que sean las circuna 
tandas porque atravesemos, ten-
! dremos fe ilimitada en lo» Estado^ 
! Unidos de Norte-América; cuales-
! quiera que sean las diferencias que 
| t \ jan, estoy convencido de que Ue-
¡ garemos a una solución justa. E l 
espíritu de solidaridad y coopera-
ción evidenciado én el pasado será, 
así lo espero, mantenido y acre-
centado en el futuro". 
"La política de mí administra-
ción ha quedado claramente defini-
da. Mr. Bast ha expuesto con la 
mayor fidelidad la conducta que me 
propongo seguir para garantizar la 
paz y prosperidad de Cuba, contan-
c'o para éllj con la taena voluntad 
de nuestros amigos los americanos 
y para que pueda «-ervlr mejor a 
los grandes principios e intereses a 
que está ligada". 
"Doy a ustedes señores, las gra-
cias más cordiales por sus buenos 
deseos y hospitalidad, en nombra 
de mis compañeros y en el mío pro-
pio . Cuento con buena voluntad pa-
ra intesificar nuestras relaciones". 
NUEVA YORK, abril 24.—(Por 
United Press, de nuestro hilo di-
recto) . — E l General Machado, fué 
objeto de un nuevo homenaje esta 
tarde \^ un Lunch ofrecido en el 
Club de Banqueros de New York 
ipor Mr. E . D. Bast, Presidente de 
la American Sugar Refining Com-
pany. El Presidente electo de Cu-
ba había pasado la mañana y el 
mediodía haciendo aígunas compras 
en la ciudad. 
Por la noche el General Machado 
v sus acmopañantes, comieron con 
Mr. Dwight F . Morrow de la casa 
J . P. Morgan and Oo. Después 
fueron a bordo del acorazado ame-
ricano "IWinois", donde se efectúa 
ba una fiesta en honor del Gene-
ral John J . 'Pershing. 
Más tarde cenaron en el Hotel 
Alamac en respuesta a una cordial 
invitación del manager del mismo 
señor Agüero. En un principio se 
creyó que el General Machado re-
sidía en'el Alamac mientras perma-
neciera en New York, pero otroa 
arreglos ulteriores lo Impidieron. 
El General Machado ha recibido 
innumerables felicitaciones de Cu-
ba, por el éxito de su visita a 
esta ciudad. En todos se expresa 
viva satisfacción al poder esauchai 
clara las palabras de su discurso 
en el hotel Asíor. 
POR EL MARQUES DE COMILLAS 
New York, abril 24. 
En la mañana do hoy. y en la 
fíleiia de Núzate• Sehora de la 
Esperanza, se efectui una misa dtí 
pt'quiem en nr.eniorii del Marqués 
d*» Comillas, Presidento de la Com-
pañía Trasatlántica Española, y 
del Banco Hispano Colonia], uno 
de los Directores de la Intcrnatic-
nal Telephone Riid Telegraph Cor 
rciation, y de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España, y liga-
do también a la Compañía de Ta-
bacos de Filipinas, Ferrocarril del 
Norte, Compañía de Carbones d« 
Asturias, Constructora Naval, Hu-
llera Leonesa, etc. 
Entre los asistentes se encontra-
ban los Sres. Sosthenes Behn, 
Horuund Behn, dos hijos del Mar-
qués de Urquljo, Ignacio de Sa-
trústeguJ, C. Ogílvie. Jojhn M. 
Thopson. Jr., Paúl G. de la Ri-
viere, yotras distinguidas persona-
lidades del Comercio y de la Ban* 
ca de New York. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
E L TKRMUNC) JJA EXPliTCTL ACION AZIXWRERA. NI FILAN-
TROPIA BNGAÑOHA NI MAS TIERRAS 
El general Machado ha hecho en 
Nueva York, afirmaciones <!« posi-
tiva ImpoTtancla para el (porvenir 
econ6mico <le Cuba. .Es pedal mon-
te, • reflriénidoBe al azúcar, ha di-
cho: 
"Muchas personas estiman qiie In 
pj-odiuoción de azúcar en Cuba pue-
de aumentarse todavia. Y esto es 
Un error. Nuestro país ha Hegado 
casi al máxlmun de producción de 
este aTttoulo. No todas las tierras 
tulos antiguos por los de las nue-
vas emisiones. 
En una pailabra, para estos_#lo 
mantos el azíicar carece de toda 
Importancia agrícola e industrial, 
reconcentrada por la eapecuilaclón 
en el título que da margen a pro-
vechosas ganancias de bodsa con 
entera independencia de todo pro-
pósito industrial y ajeno por com-
pleto al interés colectivo de la so-
ciedad cubana. 
de Cuba pueden utilizarse para el 
cultivo de la caña de azúcar con Mientras tanto, el agricultor y 
suficientes ventajas económicas, el hombre de negocios radicadoa 
Más aún entre las tierras que ac-j en Ql país, continúan manteniendo 
twaimente están oultlvándose mu- los antiguos puntos vfrtt** con-
chas, se emcuentran de tal modo vencidos de que del azúcar depen-
exhaustas que será necesario dodl-! derá nuestro auge y bienestar, 
carias a otra clase de cu'lttvo. Los En esta diferencia de perspecti-
productores americanos no pueden 1 Tas para juagar el cuadro de nues-
por tanto temer un aumento, q̂ le j tra reaiidad económica, ha de bus-
es imposible, de la producción cu-
bana, y esta convicción debe con-
tribuir a proporcionar una mejor 
Interpretación de los intereses de 
ambas (partes." 
Este aserto, no obstante su ab-
soluta veracidad, será ardientemen 
te impugnado por los especulado-
res norte-americanos por obvias 
razones. 
•Nuestra (producción azucarera ha 
sufrido en los últimos siete áños 
una transformación radical. 
Poseídos los grarudes Ingéulós 
azucareros por sociedades anóni-
mas, en su mayoría domiciliadas 
en los Estados Unidos, la industria 
de la fabricación ha dejado <le 
existir en la realidad de los he-
chos. 
Para los accionistas d© estas em 
carse la causa de! intenso males-
tar que desde hace siete años «en-
tlnios todos los que en •Cuba dedi-
camos nuestras actividades al ejer-
cicio del comercio. 
Para los cubanos el cultivo de la 
caña y la industria azucarera son 
partes Integrantes de un objetivo 
patriótico común. Para los espe-
culadores norte-americanos, no. A 
éstos le falta en duba el espíritu 
de cooperación social que reservan 
para su país, y que luego ejerci-
tan para dominar la producción 
mediante la espesa urdimbre de 
sus combinaciones, tramadas en 
el secreto de las operaciones bur-
sátiles y de una malsana prepon-
derancia política revestida de to-
dos los caracteres de la filantropía 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
E R E C I B I M I E N T O A L G E -
N E R A L M A C H A D O 
. . ÍBten>acional, que, como en el ca presas, el verdadero Ijiterés de esa, de J¡J pin08( no nog d4 un 
industria radica en las especulacio , , , . . nH<a „n «muaí* ge 
nes de los valores do que son due-
ños, con entera independenclít de 
los métodos empleados en el deaen 
volvimiento de las fábricas. 
'EJl negocio de estos tenedores 
de valores az'ucareros debe bus-
carse en el vaivén del alaa y .baja 
de los mismos; vaivén sujeto por 
modo exclusivo a las continuas 
modificaciones del capital social y 
a la ampliación y canje de los tí 
ápice más de lo que en justicia se 
nos debe. 
da. afirmación, pues, del general 
Machado, debe estimarse por todos 
los elementos sinceramente com/pe-
netrados con nuestras necesidades 
futuras, como de posible Inicio de 
una era de rectificaciones, dentro 
de la cual la hipccresla internacio-
nal quedará definitivamente en 
descubierto. 
d» Ib Sourco esl sur II 
TABUÍÍEMENT THEÍM 
rmor»i»Tí de lctat 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
—— 
V I C H Y C E L E S T I N S 
t A M E J O R A G U A D i I S A 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
ÜLDGARA A CUBA 11. I>IA 4 
DE MAYO 
Hemos visitado la Oficina Cen-
tral de la Comisión Organizadora 
del recibimiento al General Macha-
do, que dirige el señor Rafael Quin-
tana, pudiendo comprobar loe pre-
•parattvoa que se vienen efectuando, 
así como las constantes adhesiones 
que se reciben de todas laj colec-
tividades obreras, sociales y econó-
micas. 
La Comlaióti organizadora ha re-
cibido un cable dea General Macha-
do, quien promete llegar a Cuba, 
©1 día cuatro de mayo. 
" L A R O S A " 
Nuestro docto compañero Juan 
Beltrán que tan sabia y cumpli-
damente redacta la sección biblio-
gráfica de este (periódico ha publi-
cado en un folleto su "cuento his-
tórico guanabacoense" titulado "La 
.Rosa" y premiado con medalla de 
oro en el certamen celebrado en 
19 21 por el Liceo Artístico y Li-
terario de la villa de Pepe Anto-
nio . 
Es un bello cuento cuyas pági-
nas aroma el místico perfume de 
la rosa que la protagonista Matil-
de deposita en la hornacina del 
Nazareno con la promesa de "en-
tregar perpetuamente a iDios las 
del jardín de su olma desolada". 
Es un emento cuya lectura conforta 
y delelf'.. 
Felicitamos cordialmente a su 
autor. 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S D E 
L A S A L U D 
E l 8o.— Procura ê r ecuánime j 
mantener contento espiritual. 
Ecuanimidad significa longevi-
dad. 
(Dr. Darltngton, de New York). 
La regla higiénica formulada ©n 
este octavo mandamiento, es acaso 
la que por virtud de nruchas y muy 
variadas condiciones -y circunstan-
cias, resulta más difícil de guar-
dar y obedecer. i Y parece tan 
sencilla y natural! 
Tengo la seguridad de que,, ni 
aun en los tratados de Higiene re-
lativamente modernos, so jda im-
portancia a la tremenda influencia 
de la mente en el mantenimiento 
de, la saílud del cuertpo. 
Desde luego, a ^virtud de dolo-
rosas experiencias, todo$, .heñios 
aprendido-que ea ciertos casos, co-
mo por ejemplo, durante el perío-
do de la digestión, el dejarse 
arrastrar por sentimientos de ira, 
puede acarrear fatales .consecuen-
cias. 
Pero poco, muy poco en verdad, 
se han popularizado aun las teo-
rías de las .que pudiéramos bien 
llamar Higiene y Terapéutica psí-
quicas, tf. 
No debiera yo designar como teo 
rías a estas verdades que ya, ac-.. 
tualmente, han pasado de la cate-
goría de meras especulaciones al 
terreno de hechos demostrables y 
demostrados; 
Dentro de los límites de una 
disoustón breve y senctlls como 1« 
presente, no es posible otra cosa 
sino tratar de sumariar concisa-
mente, el hecho íundamental, 
Y no se me ocurre mejor modo 
de dar una Idea 'clara del heoho 
Iundamental, .que usando el símil 
de un tanailizador psíquico, - cayo 
nombre siento no ^recordar, enea»-
minado a demostrar la relación 
entre los dos aspectos de Ja .ménte,-
consciente y subconsciente. .-, 
'La mente consciente e5: come 
una laguna de aguas líinipidaa > 
crlrstalinas, en cuy© fondo surge 
el manantial que le ha Jado ori-
gen . Piedras y arenas y todo cuán-
to en él existe puede verse eu el 
fondo dp esta laguna.- Más no se 
pueds discernir de doná* vione el 
agua que le mantiene y qué exten-
sién y vohuaeu .tlene el manantial 
de donde brota. 
El manantial profundo y desco-
nocido representa la mente sub-
consciente. Kn su antro, inmenso 
existen millares y millares de ideas 
y de impresiones de que la mente 
consciente no tien coñocimiento 
hasta que no surgen del manantial 
profundo a la superficie de la la-
guna; esto es. de la mente sub-
consciente no 
Todas las impresionas que duran 
te su vida ha recibido el sór, se 
han ido acumulando o en subcons-
ciencia o en la consclencia. 
Las que están en el plano de 
la conciencia, se recuerdan con 
facilidad ¡ más las qrue eetáai en el 
plano de la subconeciencla, se re-
cuerdan tan solamente cuando a 
virtud del poderoso 
aunque se admite ser posible— 
influenciar o actuar sobre la sub-
•consciencia, ipara que ésta a su 
vez actúe sobre los órganos del 
cuerpo. 
Nadie es capaz, por el mero he-
cho de quererlo, de activar la cir-
culación, los movimientos peristál-
ticos del intestino o las secrecio-
nes endocrinas. 
Más con ciertas prácticas enca-
minadas a influenciar la subcon-
clenoia, puede llegarse a obtener 
resultados que distan poco de ser 
maravillosos. Y en ©sio se funda 
precisamente el moderno sistema 
de' a uto-sugestión. 
Las emociones Intensas, cual-
quiera que sea su naturaleza, pro-
ducQn trastornos físicos y materia-
•fek;- ©n el organismo. » 
'Las de carácter destructivo, cô  
mo la ira, que en cierto sentido 
podríamos considerar contraria a 
fse contento espiritual o ecuanimi 
dad a que se refiere el doctor 
DarljngyTn, producen verdaUeroB ea 
venenamientos que pueden llegar 
a ocasionar serios trastornos, pero 
que de todos modos, acortan la 
vida, al minar la salud. 
Las razas sajonas y escandina-
vas son (por temperamento y por 
educación, mucho más ecuánimes 
que la raza latina. 
Sin tenor a peca? de exagera-
do, se puede asegurar que la ecua-
nimidad es una virtud muy rara 
entre nosotros. He aquí por qué 
la • consideración y obediencia a es-
te octavo mandamiento de la sa-
lud, debería ser para nosotros de 
Importancia suma. 
El dominio de sí mismo, que es 
en último término a lo que debe-
mos aspirar y no tan sólo como 
cuestión de Higiene, sino también 
.como cuestión de alta convenien-
cia en muchos otros sentimientos, 
©s dlfcll de obtener, pero posible. 
iSe requiere para obtenerlo una 
gran suma de paciencia y de vo-
luntad.. Más e(l esfuerzo que en 
este sentido se realice, será paga-
do, con creces en la realiaación de 
una vida útil, plácida y venturosa. 
IVdro LOPEZ 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
f Al 
L A A C A D E M I A D E S A N 
A L E J A N D R O 
AVISO IMPORTANTE A LOS DETALLISTAS OE VIVERES 
A pesar de todas las precauciones que tomamos no 
dejan dé seguir algunos poco escrupulosos falsificando los 
insuperables FRIJOLES FRANCESES DE LA SIN R I V A L 
MARCA "CABALLO" recogiendo sus sacos vacíos y enva-
sando en ellos otros frijoles de inferior calidad, pero po-
co a poco se les va aplicando el castigo de la justicia y 
mientras tanto llamamos la atención a los DETALLISTAS 
que rechacen todo saco que no lleve intacto el PRECINTO 
con la marca de "CABALLO" y AÑO de la cosecha 1924 
en la terminación de la costura del cierre del saco. 
¡¡ALERTA D E T A L L I S T A S ! ! PARA SATISFACER A 
VUESTRA CLIENTELA EXIGID EN TODOS LOS ALMACE-
NES DE VIVERES QUE OS ENTREGUEN LOS AFAMADOS 
FRIJOLES BLANCOS FRANCESES DE LA SIN R I V A L MAR-
CA "CABALLO" DE LAS CLASES DE MEDIANOS, MAN-
TEQUILLA Y MARROW A CUYA E X C E L E N T E COCHURA 
Y EXQUISITO SABOR NO HAY NINGUN OTRO FRIJOL QUE 
SE L E APROXIME. 
: 7 \ 
CUBA 60 
C. T E L L A E C H E Y Co. 
Representantes, Almacenistas de Víveres 
T E L F . A.3068 
Se ruega a los detallistas que al abrir un saco, destru-
yan y arrojen el precintó, única manera de evitar sean víc-
^ j i m a s de falsificaciones. 
E L A L M U E R Z O D E L O S R E -
P O R T E R S 
C 3974 Td25 
En los últimos exámenes cele-
brados en la Academia de pintura 
Ce San Alejandro que como es sa-
bido tuvieron que anticiparse por ol 
estado del edificio,—que necesita 
urgentes reparaciones,—muchas se-
ñoritas alcanzaron sobne&alientes 
notas. y han sido celebrados sus 
trabajos por los q¡ue los han admi-
tiene conocimiento rado. 
En la Clase de dibujo elemental 
natural, que con tanta competencia 
como amor al arte, dirige la se-
ñorita Adriana Bel'Mnl, han llamado 
la atención los trabajos presenta-
dos por las señoritas Eether Plnl-
11o y Martínez y Saxah Alicia Pé-
rez Linares, como también otras 
dlecípulas •que al honrar a 'la pro-
eetlmtrfo d-e j fesora «on una legitima esperanza 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, cn| 
operación reservada, y por todas j 
cantidades, nuestro BUREAU de' 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas v de la Piel. Teniente Rey 80, -altos Con-sultas: lunes, miércoles y viernes, de S a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-sita a domicilio. 
de que irán a aumentar «l «electo 
número de buenos pintores cubanos 
Que y\a alcanzan, enüre aplausos, el 
asociaciones hondas, son traídas al 
plaño de la mente consciente. 
CLa su'bconsclemcla preside y go-* 
blerna hii sistemas, ó.-^auos y fun-¡ titul¿ de maos'tros 
clones importantes y mantiene el 
equilibrio funcloiKal Indispensable1 
para' la salmd y la vida. 
Usando la mente consciente, no! 
nos es posible Influenciar ni direc-
ta ni Indirectamente, el estado . o > 
funcionamiento de ningún órgano, 
del cuerpo. Solo la «ubconeclancla; 
tiene poder para ésto. Más des-) 
graciadamente, no es obra fácil—I 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
D r F . G a r c i a A m a d o r 
ESPECIALISTA" DE PARIR, LONDRES Y BERLIN 
PIEL, SANRE Y S'ffiCRETA. 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflublos de alta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, lu-
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 38 24 alt. ind. 19A. 
PARA VIAJES, SPORT Y TEATRO 
Obispo 54 . e l a l m e n d a r e s O ' R e ¡ 0 y 3 9 
Defintlívamente e»! almuerzo de 
la Asocrtactón de Reporters de la 
Habana se efectuará el próximo 
domingo en el restaurant del hotel 
Bristoi. La fiesta que celebrarán 
ese día los chicos de la prensa se-
rá- de «mor y con!ratemlAad entre 
ios elementos que integran La pres-
t tigtosa institución. Al almuerzo 
concurrirán todos loe que integran 
Lia agrupación y otros periodistas 
I que aunqiuie a ella no pertenecen 
! admlr.an el esfuerzo que los repor-
ters han realizado por levantar en 
lo céntrico de la Habana su hermo-
j so y confortable edificio social. 
La fiesta del domingo ha de 
i quedar brillante, no tan sólo por 
j el número de comensales que a 
eflla cóncunrlrán, sino también por 
j la calidad del menú que se ha se-
leocionado, y las distintas atraoclo-
j nes que ee desarrollarán en las ho-
ras en que se efectúe el almuerzo. 
¡ Amenizará el acto la Banda Militar 
; del séptimo distrito cedida galan-
| tómente por el Jete de Estado Ma-
I yor deil Ejército BrLgadleT Lora 
y por el Coronel Julio Cepera. Con 
distinguidos y conocidos artistas 
que se han ofrecido para amenizar 
también la fiesta con números de 
canto, baile, diálogos, etc., etc. 
JLas nuevas ajdheeiones que se 
han recibido en efl día de ayer, 
son las siguientes: 
iManuel ILÓpez Aldaaabal, Alber-
to Pavía, Julio Pérez Goñi, Pom-
ipilio de la Vega, Ciarlos Chatrand, 
Joaquín Ravenet, H atrae i o Oliva, 
Gustavo Herrero, .Ramón Mafi^llch, 
José Corrons, José iCastlllo, Manuel 
V. Cañiza ras, Enrique Bernal, Ar-
mando Mii'ller, José Arias, Joaó M. 
Méndez, José M. Govln, Miguel Pe-
Iracz, Pedro M. García, Ricardo 
Villa/res, Ignacio Ta/mayo, doctor 
Jiuan O'Nathen, José Serrano, Euge-
nio Soler, (Alfredo Rodríguez, José 
J . Farrés. Rafael Suárez, Rafael 
Herrera. Juan Vlllamll, José Ma-
nuel Valdés OalloJ, Meisés Alman-
«a, Emilio de Cassd, Antonio Ro-
mán, Emilio Villamll, Eduardo Ani-
llo; Juan Torra; Juan Govea; De-
siderio Ferreira; José A. Tama-
yo; Amado Díaz SUveira; Marcelino 
Blanco; Miguel Baguer; Armando 
Cana'lejas; Benito Muñiz; Jorge So-
roa y (Salvador Pallarás. 
D E F U N C I O N E S 
ABRIL, 28 , 
Eduvlgia Camilla; raza mestiza; 
35 años; Esperanza 39; Tubercnulo-
sis pulmonar. 
Pedro Roque; raza blanca; 82 
años; hospital C , García; Reuma-
tismo crónico. 
Bruna latte; raza mestiza; 70 
años; Hospital C . García; Ulcera 
del pie. 
María T. García; raza blanca; 
24 años; Jesús María 39; Tubercu-
Iqsis pulmonar. 
Carmen García; raza mestiza; 17 
años; Santo Tomás 47; Pleuresía. 
Juan A. Rodríguez; raza Manca; 
23 años; iLa Benéfica; Homicidio 
con instrumento cortante. 
Felipe Baña; raza blanca; 5 0 
años; La Benéfica; Zarcoma del 
cuello. 
Manuel Moliner; raza mesitiza; 
35 años; Cerro 510; Tuberculosis 
ipulmonar. 
María Coto; raza blanca; 63 años 
Lawtwon 4; Arterlo esclerosis. 
Valentín García; raza blanca; 18 
años; iCovadonga; Tuberculosas pul-
monar. 
Pedro iRodríguez; raza blanca; 
72 años; iCovadongai; Bronquitis 
crónica. 
Joaquín González; raza blanca; 
45 años; Monte 197; Enteritis. 
Francisca Alvarez; raza 'blanca; 
73 años; Covandonga; Tubeirculó-
sls pulmonar. 
Ubaldo Pereda; raza blanca; 4 
años; Cádiz A; Bronquitis capilar. 
Mercedes Fase rada; raza blanca; 
25 años; Milagros 1; Edema pud-
monar. 
María Ramos; raza blanca; 53 
años; Compostela 174; Aslatolia. 
Manuel Ramos; raza blanca; 61 
años; Quinta Canaria; Embolia ce-
rebral . 
Enrique Tagle; raza blanca; 65 
años; Avenida Porvenir; Mdocar-
ditis. 
A r i s o a los ex-mil i tares de 
F e b r e r o de 1 9 1 7 
Se interesa de todos los alista-
dos que "por conveniencias del ser-
vicio" fueron licenciados del Ejér-
cito, se sirvan informar al Depar-
tamento 345 de la Manzana de Gó-
mez, ofvcina del ex-tenlente Martí-
nez Castell, si dicho licénciamiento 
fué motivado por haber participado 
de la Revolución de Febrero, acom-
pañando su hoja de licénciamiento 
con carácter devolutivo e informan-
do su dirección postal. 
(Fdo.> L/nls Solano, ex-coman-
dante del E . N. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . y v e z G u i l t a 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
feSPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
RICARDO MORE 
(Ingeniero In<1astrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIFOL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enformedades venéreas. Cistoscoplf •y Cateterismo de los uréteros. Ciru-'08 gía Vía Urinarias. Connulta* de « o*€*t. 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. en la callo jJaratillo 7, altos, Teléfono A-64Slil de cuba número 69. 
OTCiron 
BVTKB HABANA Y COMPOSTELA 
HABANA 
M O S A I C O S 
No calcule tas pisos sin conocer nuestra cotización. 
No daolda al modelo antes de ver nuestro muestrario 
C A B I L L A S Y V I G A S 
en cualquier cantldtul y medida 
; LOSAS DE CEMENTO PARA TECHOS 
Marnlfloas, hueca* 7 maolsas 
l eñemos existencia en gran cantidad. Y la calidad es la 
i 
Cotizamos precio* Tentajosos, 
mejor. 
por que •endemos sin comisionistas. 
F . R O D R I G U E Z J I M E N E Z 
CONCHA, 3 TELEFONO 1-2961 
^¿^^^vyvvvvv^ , 
% n i ñ o s l l o r a n p o r n U e | -
íMadresi La r 
Para U I I . - P a t J ' 1 ' ,a» gotas p  la ( U i T - ^ i i - i caimai 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cade fretco Ten initTUCcione, deUll.H.. p,,, , 








Hemos inaagorado oficialmente en nuestros 
Departamentos de Camisería y Sastrería, loa 
modas de la nueva estación. 
Tanto las trajes hechos como los a medida 
son confeocionados en legítimas telas inglesas, 
recibidas expresamente por esta casa. 
Especial mínente los trajea de tela "POLAR", 
La magnífica tela que tiene toda la elegancia y 
caLda del casimir y la frescura del dril. 
En nuestro Departamento de Camisería oire-
mos las autenticas modas europeas y america-
nas.. Todo nuevo; todo diferente, todo chic 
m 
N I N Ó U N 
dióo lvenle del 
Á C I D O - Ú R I C O 
es i a n poderoso como 
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Je ¡os compuestos úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
g o t a ; a r t e r i o - e s c l e r o s i > . 
a r e n i l l a s , c a l c u l o s . 
C I Á T I C A . 
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D I A R I O DE LA MARINA.—ABRIL 2S W PAGINA TRES 
Í p T u Ñ D O C O N G R E S O 
S N A L D E M U J E R E S 
0 ^ 
i E l 
^si^tlm^f'ÁZ^nl^ con 'el precoz vocabu 
• ^ í l i ^ n a l de M ? ' ^ Tía olaga de pordioseros que con 
^ c u ^ í , " ^ - O lleras 7 miserias de todas cía-
C o ^ r eloCt̂ a " P ^ ' ^s Invaden nuestra calles más 
' cal- Ampios, desdiciendo odo este e. 
"LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
fiora 
A~ î o eérmenes de sus inmun 
***** 1° ¡a íe^^hatez de su ta-
vocabulario le- dicias y 
uní-
E F E M E R I D E S 
¡EL N U E V O D I R E C T O R D E L A Q U I N T A D a C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
párraf0S falta de *** inectáculo de abandono y ! humanidad qu^todo congloméralo 
presento Social está llamado ^ ejercer en la 
ue ^ ni\n sociedad que reside.. 
O ^ / ' a F ^ f ^ : ^ ^ S . a mucho, un talentoso .Tu-
&dais eW^0f "°Lre- rWa norteaaierJtoano y pu esposa, 
ST» 1,11 ^)ner al C°**\:. [u^pedea nuestros, me interroga-
fdua ¿J^rZ hacíamos aquí tanto el Es-
¡«J^'ro t r ^ f fnsPirán- t'̂ 0 com0 61 MunIc,p10 y ^8/a0' S ^ s a p l ^ n c i a ciedades Monásticas; y privadas. 
V ^ i d a d y ben que no evitábamos el triste asper-
f3 !a « la labor to quo. ofrecían al viajero el cua-
[ f, trabad es i ^ ^ á6 nUeStrog pordioseros y ni-
!«« maj*1-63.» tro ja fl0S desvalidos; que les era dobíe-
realî 1" "osU1idad R1pnte penosa la impresión porque 
ômoB llamal pudieran pn Un país tan r.'ico con un presu-
{lDeS' qUto de núes- puesto abundante, y que tan one-
B a t a l l e é g A l m a n t a 
(Abril 25, 1713) 
¡ S *L Atribuir a 
ml al bien co- roSos tributos pagaba, no tuviése 
v con'-"1'11"", indiferente m0g albergues y refugios suficlen-
l** debe 8eni°raue ella en- ^s. Que se iban encantados de las 
Vk» actual í i Incalculable Murales bellezas de nuestro <cU-
^an» íT!ini mii ppro con «1 desagradable re-
^«s distas en núes- clie'rdo que inspiraban sus des-
velos fem/nanl,ado todavía va:il(1og y pordioseros por el aban-
iü no ^Jietración ^ dono pu que se les tiene. 
^ de comP han dado cuenta ExcUSo decir lo bochornoso que 
^ todos se e la ijumani- p;, píira la persona que de veras ,̂ .AaB v cul- ame a su paí.s e3te justo reproche 
en Jabios de un extranjero: Gober-
vnntes y gobernados, todos esta-
mos en el deber d^ atender con 
onergía y caridad este problema. 
Si bien es verdad que tenemos le-
lS y saraos; bay yeg qUe prohiben la mendicidad 
de Y noble en la V ¿por clué los â cnt€S de la autori-
^'^as virtudes y l-
16 Veres. ^ ^ IDUJ aUe se cometen 
deben 
de ellas. ¡palio sí 
en 
^eñar, y un grupo por (]ad n0 las ejercen" 
ean sus esfuerzos, no Ej aumento de población deman-
rS a término todo un da por cagas de refugios y alber-
l̂!e'aue se necesita desenvoK &ucf.( donde log qUe pUedan desem-
P11118̂ iorar y ayudar a la pro-. p(%ñair a]lguna ocupación la bagan. 
de la juventud. En al,gUno8 países existen, siendo 
^«hár̂ o del bagaje ae ^ u i - N ^ j ^ ^ la mág adQiantada en 
k S v rllículas Protesta3 .enn! ê te ramo. Las naturales riquezas 
í usares, las mu^e,re':fepns:¡ de este país n̂ gran parte y la dl-
Se aprestan a 14 aelt;uo'*| A~ T£^„«1.,c ntra han ñn con las armas de laj 
ique Dios bonda iosamen-
dotado; y no a la con-
>* VpHal del festín burocrá U " s xo opuesta se aferrí Hae el sexo ̂  r femi^sü f a ,aede qíeUlaTabor feminista 
H , _;„„ J« irán f í) 1 a 
jtarle un ápice 
j,, verdad nos cabe 
fusión de Escuelas de otra, han de 
la obra de regeneración que 
nos quite el pauperismo. 
TRIBUNALES DE MENORES 
eü uV,,VADÍce de ventaja. I No deseo terminar esta Ponencia 
qUlta? H nos cabe la satisfac-pin hacer constar que es lamenía-
n 1.fa el'presente el fe- ble que par alguien se haya dicho, 
ie ̂  resultado «n gran bien'y algún periódico se hizo eco de 
i h imaniaad- las mujeres; lo dicho, que la voz de las extran-
; Ltrado más'deseos de bien, jeras es la primera y única que se 
ra el pro-común, y de re-| ha levantado aquí para pedir los 
tón moral que bastardas ¡ Tribunales de menores. Esto no es 
e8 cierto, carece de veracidad y jus-
1  scomo el vecino Norte-¡ticla esta informacitón. 
se le mira con respeto y. La primera persona que abogó 
{ dispensa la consideración jr por la formación de los Tribuna-
si» ,de consultar a la Federa-i ]os de menores fué la culta y dis-
Gen'eral de Asociaciones Fe-|vinguida cubana señora Justina Ca-
.¡jas, asuntos de vital impor-, vánova de Ortiz, fundadora del 
u. ¿Sabéis por qué allí inspi-j Congreso de Madres, pci*o con la 
fste respeto? Porque las mu- poca buena suerte de no ser aten-
imericanas no se apenan de djdai ni apreciada su labor a la 
seles llame feminista; Consi-| aitura que correspondía; ese es 
«Que deben serlo por razón dej riuestro "medio y su idiosincracia. 
síio, y ellas afrentan con civis-, Dct-pués la sefioii'a Rosa C. de Zal-
tTalor moral a la defensa de do pre£,identa de nuestra Asocia-
derechos con todas sus conse- ti6n y la ^0Tai Manuela Bérriz 
¡as. iNo es ella una ciuda ia- de yaldés, Mts. J . Ryder y el Club 
le contribuye a áostener el . - pp enino y la Federación, han 
Por lo tanto su cultura y reaIlj!fcí,0 mú.ltipieS gestiones, con 
Mnt do práctlco, le indica que nas ,ut(>riziidas de loa Pode-
es inferior a los demás ciuda 1 
Esta batalla fué !a que en los 
campos de Aimansa dieron los 
ejércitos del primero de los Bor-
bones, que reinó en España, 
contra las fuerzas inglesas, ho-
landesas y portuguesas que 
apoyaban al Archiduque Carlos 
de Austria en la pretensión que 
tenía el tal. . . de calzarse la 
botellona de la Medre Patria... 
Sabido es que al fallecimien' 
to de Carlos III "El Echizado", 
Austrias y Berbenes se dispu-
taban el garrafón que con este 
motivo quedaba vacante. . . Di-
go que es sabido, y el que no 
lo sepa puede aprenderlo con 
sólo hojear, (pasando las ho-
jas) u ojear (pasando los ojos 
por las hojas) cualquier trata-
do de historia hispánica. 
Bueno; pues la batalla de Al-
mansa fué una de las más reñi-
das que en aquel tiempo, y por 
la indicada causa, se sostuvie" 
ron. En las fuerzas coaligadas 
militaron Brandemburg, el Mar-
qués de Lumburg y varios Prín-
cipes del imperio a«istriaco, y 
en las franco-españolas, y a su 
frente, el Duque de Berwick. 
La acción estuvo a punto de ser 
ganada por las gentes del Ar-
chiduque. Pero la ganaran los 
otros. . . 
Así sor las cosas de es'.c .-n-.in-
do, "cambeantes', que dijo el 
clásico. El centro del ejército 
hispano-francés había cedido al 
empuje de las fuerzas contra' 
rias, y por la brecha se coló el 
Marqués de las Minas, jefe de 
los portugueses, seguido de to-
dos los suyos; mas en ese pre-
ciso momento las alas de la hues-
te borbonil, en vez de desple-
garse, se juntaron, pescando a 
os portuguessinhos en medio y 
aplastándolos como nueces 
cuando se cogen en el quicio de 
una puerta. 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece miucho. Puede usted ver 
en las dulcerías nuestros escuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba, 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
E L DR. JOSE IAJIS F E R R E R 
Nombrado recientemente, por las 
Juntas de Beneficencia y Directiva 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, Director 
de la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción". 
El doctor Ferrer Ingresó ©n la 
Casa de Salud como Médico In-
terno, pasando a Médico de Visi-
ta al año y medio de su ingreso, 
habiendo desempeñado la Jefatura 
de distintas clínicas, hasta ©1 pues-
to de Cirujano de la mencionada 
Casa de Salud, en el que continúa 
sin abandonarlo, a más de desem-
peñar la Dirección, como también 
conftimuará con su Visita, a pesar de 
habérsele invitado que dejas© la 
clínica y consulta, 
Al nombrarse al doctor Ferrer 
Director de la Casa de Salud, las 
Presidencias y miembros de ambas 
mentó (para Rayos X y Terapia; 
el departamento de Laboratorio, 
etc,, que con sus grandes avenidas, 
parques y jardines darán a los ©n-
fermos la comodidad de expansio-
narse en los ratos de desicanso y 
recrear zm espíritu abatido. 
Toda esta g/andiosa obra y 
otras realizadas en la Casa de 
Salad, se deben a su digno Pre-
sidente, señor A^elluo González, qu« 
con tenacidad y perseverancia va 
cojivirtlertdo en realidad sus mag-
nos proyectos. 
Dados el carácter, las energías y 
©1 conocimiento que tiene el doctor 
Ferrer, no dudamos qu© pueda 
ver coronados sus Ideales, pues 
tiene el apoyo de los señores aso-
ciados y de su Junta de Gobierno. 
El doctor Ferrer ha probado su 
tenacidad y rectitud cuando se pro-
pone llevar adelante una buena 
causa o defender un derecho sin 
temor. Recordemos la defensa que 
hizo de Qa Vaouna que teníamos 
y que ipor sus pruebas y constan-
cia en demostrar el error de pre-
ferir otra, convenció d© la pureza 
y ventaja de la nuestra, celebrada 
por todas las Repúblicas Sud Ame-
ricanas, qiu© han solicitado de la 
Sanidad Cubana el uso de ©Ha, 
siendo proclamada corno la mejor 
de las Américas, 
Otro punto digno de señalar en 
honor del doctor Ferrer, es ©1 Jui-
cio que hizo y 'la prueba con QU© 
demostró cuando la campaña del 
Finlaysmo, que ©1 doctor Claudio 
Delgado, era el único colaborador 
y coopartícipe en el descubrimiento 
del mosquito como causan*© d© la 
Fiebre Amarilla, y a no ser por 
su civismo y rectitud de carácter, 
el doctor Delgado solo pasarla a 
la historia como lo pretendían los 
contrarios del célebre médico vas-
congado, a quien hoy ya reconocen 
s©ccion©s le han facultado al nue-1 los dudaban qiue su lnt©rv©n-
vo Director para que desenvuelva | ci6n fué P*11"16 muy Principal en tal 
sus actividades en beneficio d© di-1 descubrimiento. 
cho Sanatorio, comprometiéndosfi ©1 
doctor Ferrer a ceñirse al Regla-
mento vigente. 
Sus proyectos con respecto a la 
marcha Interior d©l Sanatorio se-
rán todos en beneficio de los en-
Ei doctor Ferrer fiué el único mé-
dico que defendió la memoria ca-
si olvidada de tan esclarecido ga-
leno y por su iniciativa se vió cuan-
do ©1 entierro del doctor De/lgado, 
como todo el mundo demostraba su 
fermos, y sí los miembros de la i agradecimiento al sabio profesor. 
y que deben tener voz y voto, res Públicos, para implantados. • T J . - - - T ^ ^ I - V - I i ^ T i - I I P'eTo cu?*io más prójflm© so con-
mrj de aquí no hay prejuicios . . . . . , „ 
l unirse v trabajaren pro d e 5 1 ^ ? ^ sn ^;ur'fo' desaparece 
bien, se hermanan todas las buena voluntad, y les sus-
para llevar alelante la obra tlluyen, otros Personajes con otros 
ovecho de todos, pues la in- i Propósitos, 
in 7 miseria de los pueblos al-' Se piensa con demasiada lenti-
aj a tedag sus clases e hieren1 tud en su implantación y quizás no 
re on el fondo a toda la Na-i friten razones de peso, dado núes 
¡% la alta misión que la na-
^ nos ha confiando 
negemos nuestra niñez co-
« t e ¡No! ¡Señoras y seño-
?or grande que sea el bienes-
m clases directoras 
tro modio: Se requierfe una gran 
, dosis de prudencia, Jufiticia y al-
^ vida social por intensa que truismo para llenar con acierto el 
no cohibe a las Norte-ame-i cometido, si ha de ser para pre-
to. Inglesas, francesas y hasta miar sel vicios de políticos incom-
inismas españolas y latino-! petentes e inaptos que no desem-
pañas, que hasta hace pocoipoñen su misión como requiere la 
vintenian retrailas para des-iobra. vale más evitar el fracaso. 
viajo por países extran-
mayoria más pobres 
Noct-sitamos Escuelas, Correccio-
nales Agrícolas para menores de-
lincuentes, pues el Reformatorio 
de Cruannjay resulta, a pesar do 
los bucTiOs prepósitos de su actual 
Director, pequeño para el crecido 
- número de menores que se enrían 
" 110 J admiro lo oiip en:oTí 
realizan nnr. n^J e ?n ^ 
"doí'eí bPe0nrpfi?0beríailtfS' HiljCe •'lños Por algunos de nues-
^íal siento nue la|lros Gobernantes se les quitó par-
ileinbarga mi anlmS p^san0^6 de l0S terren0S Pertenecientes a 
•co'nVM116 aqu, Pudiéramos 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
Estando en vías dp terminar los 
preparativos de la Peregrinación 
a Roma, para las fiestas del Año 
Santo, se anticipan las siguientes 
notas sobre la misma. 
I/a Peregrinación saldrá de la 
Habana, presidida por el llustrísi-
mo Señor Arzobispo de la Habana, 
a mediados de Julio próximo. En 
Santander visitarán al Cristo de 
Dr. Ignacio Plasencia: 
Corrifico: 
Que ugo en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artri-
trismo la "Litina efervescente ds 
Bosque" y en todos los casos he 
c- teniio los mejores resultados, 
(loo,) Dr, Ignacio Plasencia 
Limpias y en viaje a Roma esta-¡ Ha baña, 30 de Septiembre de 1925 
rán en Lourdes algunas horas, La "L't.fna efervescente de Bos-
En Roma permanecerán diez Q"6" es inmejorable en el trata-
días y después de las ceremonias! miento del reumatismo gota, are-
de esos días habrá excursiones xa ¡ nfllas' Piedra, cólicos nefríticos. 
Ñápeles y Florencia, regresando a ¡diátesis uprica. 
.Santander a mediados de Agosto, La "Litina ©fervescente de Bog-
para embarcar hacia Cuba, pudien- que" cura haciendo eoluble el áci-' 
do aquellos que lo desearan per- do úrico y uratos para que salgan 
manecer más tiempo en Europa, del organismo sin dejar huellas, 
por su cuenta, reservándoles él pa-I Nota,—Cuidado con las imita-
saje de regreso por vapor, | clones, exíjase el nombre "Bosque" 
Directiva, como así esperamos, apo 
yan las nueivas orientaciones, ve-
remos que la Asociación de De-
pendientes, tendrá un (giran des-
arrollo científico a la par que el 
engrandecimiento que s© vien© rea-
lirando dentro de la Casa de Sa-
lud, como son las nuevas fabrica-
clones de los pabellones de afec-
ciones mentales, únicas en su 
clase; las nuevas salas de Cirugía 
y operaciones; el nuevo departa-
El DIARIO DE LA MtARlNA se 
complace ©n engalanar sus páginas 
con el r©trato del iifustre doctor 
Ferrer, y lo felicita cordia'lmente 
por su merecido nombramiento; 
felicitación qoie hace extensiva 
a la poderosa Asociación de Depen-
dientes ipor el acierto en elegir para 
la Dirección de su Casa de .Salud, a 
un médico de tantos prestigios y 
méritos como lo es e'l querido ami-
go doctor Ferrer, 
Todo se hará con la mayor co-
modidad y con el mínimo costo. 
Todos los gastos del viaje, como 
hospedaje en los mejores hoteles, 
etc, etc, serán los más económicos 
que se puede pensar. 
Toda persona que desee inscri-
birse ©n esta Peregrinación, sin 
precedente, pueden remitir su peti-
ción a la Secretaría del Oolapad' 
de la Habana y se ruega lo hagan 
lo antes posible para asegurar su 
inscripción, pues hay gran entu-
siasmo para hacer tan graia ex-
cursión, y nos consta que de las 
diversas Diócesis, con cuyos seño-
res Obispos esitamos en comunica-
ción irán muchos peregrinos, 
A medida que se completen los 
pormenores del programa de la 
Peregrinación, tendremos a nues-
tros lectores al tanto de los mis-
mos, 
3d 25 
^ a buena voluntad, hon 
ĉoncurso de todos, 
Jnn País ConSiderado el se_ 
dicho Correccional, para establecei-
un puesto de Ja Guardia Rural, di-
cho puesto permanece con perjui-
cio para dicha Institución, pues se 
""Wsu rlqueVa^ñ^i s,e'i necesita para aislar los» pequeños 
•;v1¡ledihl ^e carecemoTn^,de los adultos delicuentes. Y aun-
<WtPara tíl bienestar de que sc ^ heCh0 P ^ 1 . 0 a q".if 
r¡es menesterosas por falta (orreSponde tau arbitraria medida 
iuJ0.611 el tesoro público':deI *ne Cfircenó eŝ a uarcela. el 
s están repletas ^ mal no' 80 ha remediado. 
N u e v a 
de 
_ onlo de ñ'^11^' para ser el 
Xo n,-no,S cantos afor-
e n ^"ones, p a ^ E l Correccional hace tiempo co-
rresponde de 'manera beneficiosa, 
para los fines a que se destina. Las Para los fines que en 
^ a t gii- • . Por la iñez Sociedades Federadas hicimos una 
y de p8 imStituciones edu- visita el pasado año, y salimos 
Terano dad. | bien impresionadas del orden y dis-
La Renúwf6 108 Países que'ciplina que se observa y la buena 
Uamrt » Helvética fue nvirchaj de su Director, el señor 
«» ningUna m[ Unción; pues Alberto C-uás, a pesar de los es-
"̂ llosero ni 86 encuentra! casos recursos que se le proporcio-
náis 'tJ?. - .nlño vagabun- nnn ha sabido distribuir con acier-
g Suiza E * *N ocurre eso? to y honradez. Ha logrado obte-
evolutlva en i0rm6 Una con ner jóvenes en su mayoiía de pro-
á^T social ñ CUal 86 ra-jvecho de los asilados. En la ac-
r̂que allí ^ P1'0160̂ 0̂  tualldad no se lesx castiga, se les 
aesaparecen lo eSte Sacro; emplea en los talleres, donde 
P * » acordes3 £arÍ,d0S P0| aprenden a hacer sus zapatos, ves-
uj^ y Sociedades nH ^erados,'tuarl0' confeccionan el pan y la 
tiiloT íberas, 1™"!̂ , 3 pa-i comida, laboran la tierra qu^ to-
e i ¿ u gan en ei vi i que'da €StfL sembrada de productos que 
to 89 rarlsinia cap 7 si|fOJ!Surae el Correccional, y se les 
«estál68 aparta del nrJ*". . dírlg(í por la :^náa de las buenas 
i ^ ! ^ así se evita *, 0 costumbres, exhortándoles el amor 
"a ^ U n t ^ f entr« noso;>o' 31 trabaj0 y al ah0rr0 0S W&X1*̂ *!****. de Pero con tristeza observamos 
nuestros Jueces, parece f̂ ue de '«uchos c**n* nuestros Jueces, parece (iuc 
botadores sin ¡Jon sl11 darse cuenta del lugar, envían 
poroso gj r 
7 PeqUeñn.ei Problema A 
Prev 
allí pequeños hasta de siete anos 
!por faltas leves; razón por la que 
in.] Correccional debe entregarse la 






6 la n0„_ a'8e nada más 5"" trabajo o Industria, 
esa lnia"nclaIpil(,s a8Í Pudiei a existir algún ais-
lamiento entre esos pequeños y los 
esto es1 adultos delincuentes. Hoy los asi 
»>le ^ trabai 8 ^ecuadas',udos' al deJar el Correoclonal, sa-
' v'Se deber ^ corrección i'en con alguna profesión y dinero 
*l0 Piede i1U.e8tra NadónfUtté les permite establecerse en al 
,„ ea crimin , r ûe se con- l
ifc10- Cor - * Y  ««'" l  .   
SÍ es verdad J J 0 0 b < d ^ ^ ^ 
V el w "̂ Udo gravedad hase que sostiene 
'*Í9. !,..unlclp¡n'wC°?0. la- Pro- moral, abarcando 
que el deber es la 
todo ©1 edificio 
y . i iu- .iiw»eix, aua.vomuu todOS SUS aspBC-
,bieran atP" , a iniciativa tos y manifestaciones sociales, no 
se t*1, El niñoCH-COn í"3- Se comprende cómo los Legislado-
^ niüo i6 salve del -m"6 dere-| res y Juristas que aplican las le-
L ŝm» ^ ea el ^ • y decretos porque se rigo nues-
""estfn ludalano (ra Nación ea vez de entretenerso 
^ " y su v> en dis<juslones estériles en la mu-
dadas ri1^08 yoría de los casos, no se unen las 
píente- Pe-j energías parlamentarias para 
' "e-i cumplimiento de este deber. 
el 
A este paciente, cubierto literalmente con una enfermeded de la piel, se le limpió todo su cuerpo en 45 días, sahéndole nuevo cutis; sin dolor, comezón ó irritatión. 
Este hecho parece increible, a la par que centenares de otros casos alivados por 
D . D . D . 
»1 nuevo elemento poderoso, líquido para el tratamiento de las enfermedades de la piel. 
Simplemente apliqúese este nuevo y maravil-loso r'' ledio a las partes afectadas. De una manera enteramente nueva, pone fin al dolor y comezón, renovando la piel. Se vende en todas las Farmacias. 
Um Jabón D. D. D. — Absolutamente Pora 
que garantiza el producto. 
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MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
(CARRIL, CoMado Almacén, 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D B L A R C A D U R A C I O N . 
N ^ - R 
I M P O R T A D O R E S J 
L A S FILIPINAS - E L A S I A - L A T I J E R A - L A MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
' 5 0 M 0 S L O S R E Y E S ' 
e n t i s ú s y b e c e r r o b l a n c o 
En tisú $11.00. En be-
cerro blanco, $8.50. 
Tacón alto y medio 
tacón. 
'i""tm 
P e l e t e r í a 
B r o a d w a t 0 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mondo) 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874 
' T R A T A M I E N T O M E D ¡ C 6 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
/ & H 6 U C £ R i N < & | 
l l O C T J . E N B U E N A S X 
El Edificio de la Infancia se 
desmorona por todas partesI Y lo 
más penoso es que aqueWos que 
pudieran remediar las causas de 
este mal, siguen impertérritos en 
su indiferencia sin ccurrírseles de-
dicarles alguna atención a esas 
víctimas dei abandono social, . , 
Un gran pensador ha dicho "que 
los pueblos se embrutecen en nues-
tros brazos, o se civilizan a nues-
tros pies". Que la ignorancia en 
que vivimos de nuestros deberes 
nos hace perder lo más grande di. 
nuestras ventajas, la de ser útiles. 
Pues hasta para conocer la políti-
ca moral de una Nación el primer 
luforme que doben tomarse cuál es 
la consideración de que disfrutan 
iíus mujeres. 
La voz de todas las mujeres de-
be hacerse oir en favor de las bue-
nas costumbres y de esa juventud 
que se pierde en la vida callejera 
y en la promiscuidad por falta de 
dirección. 
Q J 
Como una fortaleza son las nuevas 
. C A J A S M O S L E R P A T E N T 
El exterior mundialmente conocido como el mejor, de la Mosler Patent, 
proteje absolutamente el mas perfecto interior equipado con gaveteria 
y estantería de acero, cambiables s e g ú n la clase de valores que se 
deseen protejer. 
C A S T E L E I R 0 , V I Z 0 S 0 Y C 0 . 
L A M P A R I L L A 4 , F R E N T E A L A L O N J A . 
I UONSERRATE « o . 41, C0HSULTAS 0 £ I a « , 
l Especial para les pobres de 3 y media a 4f. 
J U E C E S Y R E G I S T R A D O R E S 
P A R A A R T E M I S A Y S A N 
J U A N Y M A R T I N E Z 
Por la Ley de 17 de febrero del 
corriente año. so dispuso la crea-
ción ¿o los Partidos Judiciales de 
Artemisa y San Juan y Martínez, 
y de l«K Registros de la Propiedad 
y Mercantil en las mismas, auto-
rizando al presidente de la Repú-
blica para iacer los nombramien-
tos. 
El presidente de la República, a 
propuesta del secretario de Justl-
ticia, ha firmado el decreto hacien-
do los nombramientos en la forma 
siguiente: 
Nombrando juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Artemisa 
al señor Enrique Modesto Rubio y 
Linares, actual juez municipal elec-
to de Mantua. 
Nombrando juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de San Juan y 
Martínez al señor Aurelio G. de 
Molina y Arriaza, abogado en ejer-
cicio. 
Nombrando registrador de la 
Propiedad y Mercantil del Partido 
Judicial de Artemisa al geñor Ma-
riano Mauricio Averhoff y Herre-
ra, abogado en ejercicio. 
Nombrando registrador de la 
Propiedad y Mercantil de San Juan 
y Martínez al señor Francisco Saíz 
y Saavedra, abogado en ejercicio, 
E D A N T E Y V I C T O R HUGO 
La cátedra de Literatura de la 
Universidad, cuyo profesor el doc-
tor Salvador Salazar organizó y 
llevó a efecto, oon tan lisonjero 
éxito, la gran fiesta de la Lírica 
Española, prepara, con el concur-
so de los alumnos de segundo y 
tercer curso, dos grandes homena-
jes a dos excelsas figuras del arte 
universal. 
E l primero será en honor de 
Víctor Hugo el próximo miércoles 
29, a las cuatro de la tarde, en el 
Aula Magna: y el segundo, en ho-
nor del Dante, el jueves 30, a la 
misma hora y en el mismo lugar. 
Además de los trabajos de los 
discípulos, figuran en el progra-
ma bellos números de arte, a car-
go, en la fiesta del autor de ^Bl 
Rey se divierte," de la gentil so-
prano Emma Otero y los señores 
Casimiro Zertucha y Vicente I^anz; 
y en la del genial autor de "La. Di-
vina Comedia," a cargo de los dis-
cípulos de la gran Academia Filar-
mónica Italiana, que dirigen la se-
ñora Tina Farelly de Bovl y el 
maestro Arturo Boví. 
Amba« fiestas son por Invita-
ción. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA re ha-
ce superior a la Quinina ordinaria, y 
no afecta la cabeza. La firma dei 
E. W. GR0VE se halla en cada ca-i 
jita. 
D O L O R 
S U F R A 
¿ K A F E W R i P S A 
( tab le ta s ) 
"Buenas F a r m a c í a s 
L A E S F E R A 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
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Hebilla de firme calidad, frente «re 18 k, coa etesdo eanaltado al 
fnsgo, por d módico predo de $5,00 w^., 
Hay escodo Cubano, Español y propias pira grabar sos óicxales 
Exija que toda hebilla lleve frente Oro 18 K. 
' L A E S F E R A * ' 
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L A V N I O N S A G R A D A 
Por ANGE LO PATRI 
"David, ¿Quieres llevarla mis 
apuntes de historia a María? Le 
prometí que se los prestaría. Llé-
vaselos. No quiero cambiarme aho-
ra los zapatoe". 
"¿gi, eh Bueno. . . pues lléva-
selos tú. ¿Quién fué criado tuyo «1 
año pasado?" 
"¡Vamos, vé. No seas mezquino. 
Estoy seguro de que si te ¿o pi-
diera Tía Emilia hubieses ido pe-
ro que volando. Cada vez que te 
pido que me hagas una cosa.. .!" 
"Ociipate de tus cosas y déjame 
a mi en paz con Tía Emilia. En-
i-argrate tú de hacer tus propios re-
cados. Yo no soy tu criado. Y no 
lê  hagas carantoñas a Garlitos el 
de enfrente, estoy seguro de que 
no te hace caso. ¡No te puede ver 
ni en pintura!" 
"¡Yo nunca he hecho gestla a 
ningún hombre! ¡Eres u n . . . ! 
"¡Sí que se las hiciste. Yo te 
vi. Cuando. . .!" 
"¡Nunca!" 
"¡Repito que yo te he visto. 
Yo. . .!" 
"¡Si vuelves a decir eso otra 
vez, te voy a. . .! •' 
"Niños, niños, dejad eso inme-
diatamente. ¿Hábrase visto hijos 
mas pendencieros? David: te he 
dicho mil veces que no qubero que 
pongas nerviosa a tu hermana. 
Debieras avergonzarte de tí mis-
mo. Ningún muchacho que sea un 
muchacho se dedica a hacer esas 
coeas. ¡Vaya con el chico! Las ni-
ñas hay que respetarlas. Si no las 
respetas a ellas y a todas* las mu-
jeres, por respeto a tu propia ma-
dre, llegarás a ser un rufián re-
pugnante y despreciable." 
" ¡ A h . . . a h . . . Ja, ja, ja*", ex-
clamó nerviosamente la hermana 
que estaba en esa edad en que las 
emociones encontrada se traducen 
en un llanto delicioso que a'ivla el 
espíritu. "¡Yo odio, lo odio y lo 
odio! Cuando le pide algo la Tía 
Emilia, se hace la mosquita muer-
ta; pero cuando yo. . ." 
"¡Ahí Ja tienes otra vez, mamá. 
Dlle que se calle con "lo" de Tía 
Emilia o le voy a. . .!" 
"¡Silencio! ¡NI una palabra 
mas! ¡A estudiar y a ser hombre, 
como no modifiques tus modales 
te vas a encontrar con Ja horma üe 
tus zapatos!" 
La puerta se cierra con estrépi-
to tras David; la hermana se en-
juga una lágrima y reanuda sus-
pirando sus labores. Cuando re-
gresa David, vlen-9 en son de paz; 
pero la pobre mamá se siente preo 
cupada. Es Insoportable esa riña 
continúa, a este paso el muciia-
cho acabará por odiar realmente a 
su hermana y la muahacha acaba-
rá por odiar con toda el alma a 
su hermano. ¿Qué hacer? 
Días después Tía Antonia, que 
se haJlaba sentada en segundo tér-
mino haciendo calceta mientras la 
diaria batalla seguía su curso nor-
mal, tuvo luego una charla con-
fidencial con David. El chico es-
taba tendido en la alfombra con 
los pies en alto contándole a su 
tia como el flia anterior un trrupo 
de maleducados habla molestado a 
su hermana y a su otra, tía en ple-
na calle y cómo él, en compañía 
del famoso Carlitos, las hablan de-
fendido. "Les dimos una buena 
paliza." 
"¡Bravo! — exclamó Tia Anto-
nia— ¡Buen trabajo! Habéis sido 
unos valientes cuando os pusitels 
frente a Tia Emilia y tu hermanita. 
No puedes negar la sangre que co-
rre por tus venas. Todos los hom-
bres de tu familia han sido siempre 
muy valientes... y dispuesto^ « 
hacer resptar a sus mujeres. . ." 
D E S A N I D A D 
P O R E L J U E Z E S P E C I A L S E H A D I C T A D O A U T O 
D E P R O C E S A M I E N T O C O N T R A UNO D E L O S Q U E 
F O R M A B A N L A B A N D A L L A M A D A " C A R T A B L A N C A " 
Esta agrupación de bandoleros se constituyó en el 
pueblo de Jagüey Grande y se dedicaba al robo y a 
realizar exigencias de dinero por medio de amenazas 
Jagüey Grande, abril veinte y 
dos de mil novecientos veinte y 
cinco. —Dada cuenta; y 
RJE9UL/TANDO: que de lo ac-
tuado en la ipresente causa número 
cien de este año, de la radicacKm del 
Juzgado do Instrucción de Pedro 
Betancourt, aparece: que en este 
pueblo de Jagüey Grande, hace más 
de un afícT se organizó, con el nom-
bre de "Oarta Blanca", una banda 
de Imdivdduofl que se dedican al ro-
bo y a formular exigencias de di-
nero con amenazas condicionales de 
muerte, sembrando la alarma, ipáni-
co y temor entre los elementos sol-
ventes de la población por la fre-
cuencia y naturaleza de los hechos 
realizados, que han dado lugar, 
unos a la formación de causas crl-
mlnaües, y otros, por el natural te-
mor de las víctimas del delito, han 
quedado impunes por no haberse 
formulado la denuncia correspon-
diente, llegando dicha 'banda, en 
sus actividades, hasta el homicidio, 
como ha ocurrido en el •caso de 
Teóftlo Roque de Escobar y Saiia-
bria, que, de manera alevosa, en 
la noche del ocho de mayo de mil 
novecientos veinte y cuatro fué 
muerto en su domicilio por dos in-
dividuos, que, cubierto el rostro 
y vistiendo campas de agua de co-
ilor negro, le asaltaron en la noche 
de ireferenioia, dando Jugar eate 
hecho a la formación de la causa 
número ciento veinte y nueve de 
mil novecientos veinte y cuatro, del 
Juagado de Instrucción de 'Pedro 
Betancourt; la muerte del comer-
ciante de este pueblo Evaristo Gon-
zález, a quien, previamente, se exi-
gió la entrega de la cantidad de 
tres mil pesos, y, al denunciar el 
ibecho de la exigencia y no lograr 
líos delincuentes sus propósitos, 1c 
dieron muerte alevosa hiriéndolo en 
'la noche del día diez y ocho, del 
pasado mes de marzo, formándose 
Ja carnea número ochenta y dos de 
este año. del propio J-uzgado de 
Pedfo Betancourt, por íel (dielito 
complejo de amenazas condiciona-
les de muerte sin logro de propó-
sito y asesinato, en cuya causa, 
entre otros, se encuentra procesado 
el acusado en la presente Gabino 
Morejón y Rojas, conocido por "Ga-
llo", empleándose en este hecho 
idénticos disfraces e igual proefe-
dimiento a los empleados en el caso 
del señor Roque de Escobar; y en 
otros casos, el delito que se eje-
cutaba lo era el de robo con vio-
lencia en las cosas e Intimidación 
en las personas, como ocurrió al 
también comerciante José Toyos y 
Oelorio en la nodhe del ocho del 
propio mes de marzo último, en 
que varios Individuos disfrazados 
y con capas de agua penetraron, 
forzando una puerta del estableci-
miento y amenazándole de muerte, 
le obligaron a abrir la caja de cau-
dales y se apropiaron del dinero y 
prendas que contenía, hecho que 
dló lugar a la causa número seten-
ta y cinco de este año, del propio 
Juzgado de Pedro Betancourt. 
RESULTANDO: que los Indi-
vid uos que integran la banda do 
referencia, concibieron el iplan de 
exigir al colono y propietario de 
este pueblo, Juan Hernández y Hor-
ta la entrega de una cantidad de 
dinero y, llevando a vías de hecho 
sus Intenciones, escogiendo de pro-
pósito horas de la noche, comp a 
las once y media p. m., aproxi-
madamente, del día dos de mayo de 
mil novecientos veinte y cuatro, en 
ocaelón de venir del pueblo en di-
rección a su casa situada al fin 
de la calle de Mora, como ihabitual-
mente lo verificaba y próximo al 
llamado callejón de Bagadán, si-
tuado como a unos cincuenta me-
tros aproximadamente de la ca&a-
eetaMeclmlento de Evaristo Gon-
zález Villar, dos Individuos, em-
pleando disfraz, con capas negras y 
pañueíos o tedas ddl mismo color 
puestas en la cara como antifaces. 
Perólver 41 mano le asaltaron, y 
fuño de ellos, en quien reconoció al 
acusado Gabino Morejón y Rojas, 
conocido por "Gallo", por' haberle 
visto ^ran parte del rostro al co-
rrérsefle la tela con que se culxría 
la parke Inferior de la cara, a la 
Imz del foco dea portal de la bo-
dega de Miagadán y a la producida 
por iim fóoforo que encendió el 
compañero del Morejón, empuñando 
fin revólver niquelado con el pa-
vón en algunos lugaros oxidado, (re-
vólver -que también reconoció el 
perjuidicado al ponerle de manifies-
to el ocupado al procesado More-
jón y Rojas en lá causa número 82 
de este año a que antes se ha he-
cho referencia), y, con ánimo de 
lucro e intimidándole con las ar-
mas que portaban, le despojaron 
de l̂a cantidad en efectivo de veinte 
y cinco pesos, de un revólver sis-
tema Colt, cañón largo, calibre 38, 
y de doce cápsulas para el mismo, 
tasado el revólver en veinte pesos 
y Las cápsulas en un peso veinte 
centavos, .y, amenazándole de muer-
te, le exigieron la entrega de la 
suma de un mil pesos y con el ffn 
de producir en Juan Hernández y 
Horta el temor de que racional-
mente pudiera cumplirse la ame-
naza, le amarraron y con una soga 
al cuello 'le condujeron a un lugar 
próximo situado en despoblado y 
por dos ocasiones intentaron sus-
penderlo por la cuerda en un áir-
bol, y en estas condiciones el Her-
nández, que padecía de una afec-
ción orgánica de carácter grave, 
creyendo que pudieran matarlo, ce-
dió a las exigencias de sus asaltan-
tes y se comprometió a colocar en 
la mañana siguiente, o sea, en las 
primeras horas del día tres de ma-
yo del año anterior, la cantidad de 
mil (pesos en el lugar conocido por 
"Oelba de Urcelay", situado a un 
kilómetro aproximadamente de ia 
morada de Juan Hernández Horta, 
junto a la carretera que de este 
pueblo conduce al de Aígramonte, 
apropiándose los malhechores de 
la cantidad allí depositada. E l 
Gabino Morcjón y Rojas, es mayor 
de diez y ocho años de edad y su 
compañero en el asalto. Individuo 
do estatura alta, no ha podido 
determinarse, hasta el presente, su 
personalidad. 
RESULTANDO: que instruido 
de cargos el acusado Gabino Mo-
rejón y Rojas, conocido por "Ga-
llo" hizo las manifestaciones que 
creyó oportunas. 
OONiSUDBRAMDO: que los hechos 
relacionados revisterf loa caracteres 
de un delito complejo de robo y 
amenzas condicionales de muerte 
con logro de propósito, previsto y 
castigado en los artículos 520, en 
relación con el párrafo quinto del 
521 y 512 del Código Penal; y 
que de lo actuado aparecen indi-
cios racionales de criminalidad con 
tra Gabino Morejón y Rojas, co 
nocido por -H^allo". 
OONS).|DERANDO: que siendo 
dicho delito de los calificados de 
graves por el artículo sexto d l̂ 
Código Penal, es procedente deca'e-
tar con exclusión de toda fianza la 
prisión provisional del acusado. 
SE DÍBOLARA procesado y su-
jeto a las resultas de esta causa a 
Gabino Morejón y Rojas, conocido 
por "Gallo" |y de \la8 igenerales 
que corstan, en concepto de autor 
de un delito complejo de robo con 
Intimidación en las personas y ame-
nazas condiciona'les de muerte con 
logro de propósito, y, en su con-
secuencia, entiéndanse con él, en la 
forma y del modo que dispone la 
Ley, las diligencias del sumarlo, 
qiue, será público desde este mo-
mento . v 
'SE DECRETA su prisión provi-
sional en la Cárcel de Colón, con 
exclusión de fianza. 
REQUIERASELE para que a pri-
mera audiencia preste fianza por 
la cantidad de tres mil pesos mo-
neda oficial, para asegurar las res-
ponsabilidades !Í)ocuniarlas que en 
deflntlva puedan declarase proce-
dentes, y, el no lo verifica, embár-
guensele bienes suficientes a cu-
brir dicha suma. 
Traíganse a la causa sms ante-
dentes penales y de moralidad. 
FORMENSE las piezas separadas 
correspondientes, las que so unirán 
en cuerda floja a la causa. 
NOTIPIQUEaE esta resolución al 
procesado, a quien se instruirá de 
lo dispuesto en los artículos ter 
cero de la Orden 109 de 189 9 y 
501 de la ¡Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
COMUNIQUESE a la superiori-
dad . 
REMITASE testimonio di esta 
¿ R e c u e r d a V d , l a V o l a n t a ? 
S i s u s c a b a l l o s e r a n v e l o c e s p o d í a h a c e r e l v i a j e d e l a 
H a b a n a h a s t a A r r o y o A r e n a s e n t r e s h o r a s . A h o r a e l a u t o -
m ó v i l h a t o m a d o s u l u g a r y d i s t a n c i a s d e e s t a n a t u r a l e z a 
h a n s i d o a c o r t a d a s c o n v e r t i g i n o s a r a p i d e z . 
S i n e m b a r g o , m u y p o c a s p e r s o n a s s e h a n d a d o c u e n t a 
q u é c a m b i o s t a n r a d i c a l e s h a n o c u r r i d o c o n l a i l u m i n a c i ó n . 
L a v e t u s t a l á m p a r a c o n f i l a m e n t o d e c a r b ó n d a b a u n a 
l u z e c o n ó m i c a s i l a c o m p a r a m o s c o n l a s v e l a s o l á m p a r a s 
d e " L u z B r i l l a n t e " p e r o l o s m o d e r n o s b o m b i l l o s " G - K E d i -
s o n " a l u m b r a n S E I S V E C E S m á s c o n e l m i s m o c o n s u m o d e 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar laa enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERlAB 
S A L G A D F J ^ C U L O - V I Q O S Q - D E - S U - R U T I N A - D I A J ^ J A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O : 
Si Ud.. con* la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de <u trabajo de ratea; 
«us sueflo» serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si d trabajo de rutina, si SB 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus suertes más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumno* en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curso*, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando «us tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Ad̂ uirirá una memoria prodigios». Aprenderá a pensar con daridad y a llegar con rapíde 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar cu capacidad mental c 
lez al
o; aprend rá a aprovechar su apacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado cu los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Interts humano; aprenderá - todos loa. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:—Estudio nuevo en el mundo hispano pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente.'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles peos*r. reir 
o llorar. ADMINISTRACION CIENTIFICA^ DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS:-El hom-
bre Importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traban vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCI0N:~Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es una-de Jas bafees del éxito. Este 
Curso se lo ensefta. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y 
son defectuosas, este Cuno lo preparará para los demás Curaos mencionados* aquí. seodUa. Si su ortografía y redacción 
Cada uno de estos Curaos ensefta una profesión o actividad nueva, ?ltífiC ô1.í>I0?í?í? df levantar rápidamente al que los estudia a un p FACIL FORMA DE PAGO. 
porvenir üimitado y nc competidore* preparado*. EsUe e»-> supenor de vida, tanto intelectual con» ecooOpica 
SECOBTB ESTB OXtVÓTX T BITTOBXiO—XkB OOMVI3BKB 
E S C U E L A S I M T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronack, Saw "York, B. U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flartn* precios «el Cárso tar-
Jado con un¿ cruz. Entiendo que esto op m* compromete «n 
.Curso Ae Perlodlsmoc .Corso d* Beportor. .Corso d* Admlnlstmoida Científica d* 1» Clronlaclón d* Diarios y Jtoviatas. 
.Corso d* Bedaooióa. 
.Corso d* Redacción da Coentos 7 Totodramas. 
. Corso d* Eflclencia Mental. 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . , . .. 
Apartado postal 
Calle y Núm. 
Ciudad y País 
Z>A XVBTZTUOXOV UBZVBX8XTAKXA QOT TIBHB BX. MATOS ITUMBBO SB AT.T7WOH 
BXT LOS PAISES JE ZIABZiA ESPADOLA 
resolución al señor Fiscal de la 
Audiencia del Distrito. 
VAiUrESE la carát/u4a de la pre-
sente causa y el asiento de su ra-
dicación, de acuerdo oon la califi-
cación de los hechos efectuada en 
este auto y comuníqnese al señor 
Presidente y Placal de la Audien-
cia de Matanzas y Juez de Ins-
trucción de Pedro Betancourt, a 
sus efectos. 
SE PRESOINDE de acreditar la 
edad del procesado Gabino More-
jón 7 Rojas, conocido por "Gallo" 
por tener notoriamente más de diez 
y ocho afios. 
Y para el cumplimiento de lo 
dispuesto, líbrense Jos despachos 
que fuerenneoesarlos.—'Alvaro E . 
Zaldivar y Angel Amador. 
IHgna de las más efusivas con-
gratulaciones ha sido Ha actuación 
desplegada con pdauslble â clerto 
por el recto Juez Especial, doctor 
Alvaro de Zaldlvar. En Igual sen-
tido merpcen (plácemes ed Secre-
tarlo Pedro Amador y el pundono-
roso e Infatigable fPrlmer Teniente 
Supervisor, señor Antonio Cairaba-
11o. 
A. Hernández Espinosa, 
Corresponsal Especial. 
fumigación efectoada. en tmqne 
arrocero, procedente de la inma 
E l Jefe del Servicio de Cuaren-
tena doctor Roberts Informó en la 
mañana de ayer al doctor Porto 
haberse efectuado la fumigación 
con ácido cllanhídrlco dej vapor 
"Cape Polnt", y que con tal mo-
tivo se le ha permitido al Capitán 
del buque «1 itinerario que traía 
para Cuba, 
Añadió el doctor Roberts que 
se capturaron en la cubierta .del 
barco arrocero doce ratas, las cuá-
les presentaban buen aspecto an-
tfs de ser incineradas t 
Toda la tripulación goza de bue 
na salud y el enfermo que en un 
principio parecía sospech(oso de 
peste bubónica continúa mejoran-
do en el Lazareto del Mariel 
Nuoro Administrador 
Ha sido nombrado Alminlstra-
dor interino del Hospital las Ani-
mas el seflor Francisco Obregón 
en susbstituclón del señor Pereda, 
por pasar éste a ocupar su anti-
guo puesto en la oficina del réfe-
rido Hospital. 
l^smlntiendo la epidemia do 
Tifoidea 
•El Jefe Local de Sanidad de Cíe 
go de Avila doctor Toledo, ha des 
mentido un telegrama recibido ayer 
por la mañana en la Dirección de 
Sanidad, la noticia publicada por 
algunos periódicos ¿e esta ciudad 
relativa a la existencia de un brote 
efcjid^niico de ílebr» tifoidea en 
aquí térmjno, pues según el doc 
tor Tolcdj sólo existen cinco casos 
ie esa irffccióp, cuyos enfermos 
'pe encuontran dblde.mnto|iOolerAe 
se encuentran debidamente aiVa-
,108, habiéndose además vacunado 
a todos los familiares y personasj 
que h.in tenido contacto con los 
?'>acado& 
LS Dirección de Sanidad ha re-
cibido un telegrama del Jefe de 
Sanidad do Cienfuegos Informán-
dole que no existe ningún caso 
de meningitis cerebro espinal > 
que. por lo tanto, ea Inexacta la 
noticia publicada por algunos pe-
riódicos 
i'inienao un trame de alcantari-
llado 
E l doctor Rodríguez Alonso, DI 
rector interino de Sanidad, ha dlri 
gldo al doctor Porto Secretarlo de 
Sanidad, un escrito Interesando la 
construcción del alcantarillado en 
la calle Benavldes entre Quiroga y 
Trespalaclos (Jesús del Monte) 
por encontrarse (desbordadas las 
fosas mouras de las fincas allí 
construidas y hallarse el pavi-
mento de las calles con toda clase 
de Inmundicias, constituyendo ver 
dadero foco de infección. 
Ingeniería Sanitaria 
Se ha nprobado los planos si-
guientes: Gertrudis y Carlos M. 
de Céspedes de Miguel Molina, San 
Mariano y J . B. Zayas, de Bal-
tazar Urblstonde; 11 s|5 ml40 Re 
parto Carmelo de Vicente Ruiz, 
Av^ de la República y Meno-
-al de Leonardo Morales; Gloria 
188, de Eustaquio Navarro; O' 
Parrill entre Golcuría y J Delga 
do; San Benigno entre Rodríguez 
r San Leonardo, de Enrique Sán-
chez, Industria 5, de Rosarlo V. 
de Castellanos; Central 8113 y 14 
í l l l l Luyanó, ¡y Mayor esquina 
Central s l 3 m i l de G. Mlchel; 
Néstor Sardlñas A. de Antonio 
Brodermann y Concepción 8|7 m]29 
Rato, Lawton de Félix Fernández 
Travieso. 
? 0 R L A M E M O R I A D E 
M A R T I N M O R U A D E L G A D O 
Los que suscriben, miembros de 
la Comisión Provincial de Santia-, 
go de Cuba, delegado, representan-: 
teq de las agrupaciones políticas 
Amigos de Morüa Delgado, Van-
guardia Miguelista y de la Coml-| 
sin organizadora, tienen el honor | 
de Invitar a los honorables con-| 
greslstas, gobernador y consejeros; 
provinciales, alcalde y concejales, 
del Ayuntamiento, Prensa, vetera-! 
nos de la independencia, emigra-
dos revolucionarios cubanos, Co-. 
lumna de Defensa Nacional, Parti-
dos políticos, Logiag Masónicas, 
Club Atenas y Antllla Sport y otros 
sociedades Unión Fraternal, Centro 
Maceo y Casino Musical, pueblo y 
cuantas instituciones deseen con-
currir a los actos que se verifica-, 
rán el martes 28 del presente mes, i 
de la exhumación, traslado de los 
restos de aquel cubano ilustre, a 
las ocho de la mañana, que se lla-
mó Martín Morúa Delgado, miem-
bro del Ejército Libertador, dele-
gado a la Convención Constituyen-
te, senador por la provincia de 
Santa Clara, presidente del Senado 
y secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo; y a las cuatro de 
la tarde, de ese mismo día, al des-
velamiento del mausoleo levanta-
do en la necrópolis de Colón, por 
la provincia de Oriente, para per-
petuar la memoria de aquel hom-
bre extraordinario. 
PROGRAMA 
1?—Dos palabras. Por el delega-
do de la Comisión Provincial. 
2»—Desvelamiento del Monumen-
to. 
3»—Discurso. Por ef señor Ve-
nancio Milián. 
4»—Recitación poética. Escrita 
por el ilustre bardo señor Carlos 
L . Padilla. 
5»—Discurso por el doctor Amé-
rico Portuondo, representante. 
6»—Discurso por el doctor Ra-
món Zaydín, presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
7»—Resumen por el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, presidénte 
del Senado. 
L O S G R A N D E S H O m i ^ 
SEVILLA BILTMORE 
RITZ. 
Situado mero iJ*<lo en Neptuno esquina a t> Toda» .u8 habltaciole,"^* teer*nc«*. Sn 
PERLA DE CUBA. 
atandldo. con toda solicitud. SOn ami>,i»« y A^, 
AMBOS MUNDOS _ ' l t " 
Enclavado en la calle d* r»Ki 
moderno de la Habana. Todas 'aa hí»?8í,uln* a U . 
caliente a todas horas. " b,taolone8 c£i M»,^ 
F l o r i d a . ' tel€foaoyt25¿j% 
. De P. Morán y Co. El mA. ..1 ^ 
tud: comodidad exqm.|to S t ^ ^ ^ U , , 
INGLATERRA. 
tencS^sit^L ^n Por Süs 
y servicios son completos. eninco ^ elegante de i . * ? ^ 
BR1ST0L 8« ^ 
De S. Alonso Traplello. Sltn.^ 
SARATOGA "^"VÜ 
Prado 101 frente al parque de ColA„ 
Este gran hotel es muy conocido f«;. v 
altivas en toda la República cubana 'avorablemente n« 
Servicio especial para b^quetes y ^ E8,a<10BtVn,lS0̂  ^ 
UNIVERSO ' ^««v* 
De José Cuenco, San Pedro frenf. ,1 
célenles comidas y esmerado servicio. ar- Cflmodaa ^ 
SAN CARLOS 
Kl preferido por los viajeros ñor su* ^ * 
comerciales. Precios módicos. 200 habitan 1163 relacW. v 
nlda de Bélgica No. 7. • naDltaclones, bafio y f b«ai y u S f » 
LAFAYETTE 
Sltuadp en lo más céntrico de la cludnrt Acular. 0 ^ clUQad calle O'Relli» 
Todas sus habitaciones amuebladas con ***** \ sanitarios, bafto. ducha y con agua caii,^ ^ confort tu„ 1 de primera Precios reducidos. ca^tej^frla y t^f^nE¿»rJ 
i P r o b ó U s t e d l 
[Diga: V i í a - C r i m ] 
A 
# O J.918 alt. 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S * 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
CERRO 586 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. Utfr 
Cabrera Calderín, Dr. José R. Valdés Anciano. 
Méd5cos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Maciai 1 
Benito'Durán y Castillo. 
NOTA.—Bate último acto será 
amenizado por la Banda del Sép-
timo Distrito Militar. 
(Firman:) José Vantour; sefiori* 
te Garbey; general Juan Ivópez y 
comandante Adcwdato Carvajal; 
Juan Gánales; doctores Miguel Mn̂  
riano G6mea; Emilio del Junco; 
Manuel Armand; señores Venancio 
Milián; José Pennino; Alberto 
Potts; Fran claco Qamp«; docto»? 
Matías Duque; doctor Rufino Pérea 
Danda; señores Uzardo Muñoz Ka-
ñudo; Marcelino Díaz de Villcíp»»; 
Lino Zerquera; coronel Juan Ar-
menteros e Ildefonso - y Enrique 
Morúa Oontrora^ 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : • 
P R Á S S E & C O . 
I d é f a i o A - 1 6 9 4 - O t o m i a , 1 8 • I * " 
D I A R R E A S - C O L I C O S 
. D I S e N T E R l * 
ANTISBPTIOO EíTESTníAD !> FALIBLE ^^CClO^ 
DIARREAS CRONK3A8, OOI^ERlFORBM ^ ^ «^oS^0* 
TARRO INTESTINAL, COLICOS, ^ ^ ^ ^ ¿ t a S . 
DB VENTA EN DROGUERIAS Y FAJOLA^— 
FARMACIA: T E N E R I F E Y GABMKN. 
FAGINA CINCO 
e r r e t e n a 
^ C O R B I N 
El símbolo de supremacía 
I se pregunta en cualquier parto 
del mundo: ¿Cuales son los me-
jores herrajes ? , la repuesta casi in-
variable será: Los de Corbin, natu-
ralmente. Esto se debe a que la 
marca de fábrica Corbin se estampa 
solamente en productos fabricados 
con todo el cuidado j esmero posibles. 
L a marca de fábrica Corbin es in-
dicativa de los mejores herrajes. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
«fTOEÍ 
femara* 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E . U. de A. 




D E B I L I D A D . C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los M ó d i c o s proc laman que este Hierro vital de la Sangre es 
superior a la carne c r u d a , a los ferruginosos, etc. — D a sa lud y fuerza. — PARIS» 
m c o j a 
CATARRO, 
npento Montísla, sino lo 
i casa, llévelo hoy. Todas 
Iktkss lo venden y todos loe 
\»m en el hogar. Cura go-
ios, granos malos, diviesos, 
"¿tus, rasponazos, uñeros y 
Sino lo conoce, ténga-
mañana o pasado lo va 
Sea precavido. 
Alt. 4 Ab. 
i c u m o t 
C Á P S U I A S S M I P S 
LA ESPERANZA 
En estas líneas llevamos a usted la 
dulce esperanza de restablecerse, de 
ponerse tan fuerte como antes.,. 
Le aseguramos que ese estado de 
debilidad sexual que tiene usted cesa-
rá, en cuanto tome las maravillosas 
grajeas flamel. Se va a quedar usted 
muy sorprendido de los rápidos y sa-
tisfactorios efectos que producen -en 
el organismo ¡as grajeas flamel. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. Siempre dan el 
resultado que se busca. No vacile en 
tomarlas! 
Pídalas en droguerías y farmacias 
de toda la República. 
A. 
in , inimiiiMiiniMiimimmiiim 




o í a m i s m a p l a ñ í a 
d e ^ j / l e f r i y e r a c i c n 
e n m e n o r e s c a l a 
E n las grandes plantas de refrigera-
ción que se usan en los vapores de lujo, 
hoteles de primera clase y almacenes 
Importadores de carnes y frutas, no se 
produce el frío por medio del hielo 
para conservar los comestibles por va-
rias semanas en grandes cantidades. Una refrigeración, 
para que sea eficiente, tiene que ser seca y más fría que 
la que produce el hielo, pues éste al derretirse forma hu-
medad. 
L a temperatura baja y seca se produce en esas plantas 
por la acción de líquidos refrigerantes que circulan por 
un sistema de tuberías. Este frío tan intenso hace impo-
sible la descomposición de los alimentos, pues' impide la 
reproducción de las bacterias, y los conserva por tiempo 
indefinido, lo cual proteje Ift salud. 
Esta misma planta de refrigeración superior 
puede Vd. tenerla en su casa en menor, escala 
instalando un F R I G I O A I R E . 
W a l t e r ft C e n d o y a C o . 
Presidente Z a y a s (O'Re i l i y ) 26-28, H a b a n a . 
\par tado 2522 
9 1 
'or £¡eetrico para eí Hogar 7/bce hitk y Modos. 
C A S O S Y C O S A S 
PURO PLAGIO 
Máquina de hierm 
donde escriben cartas, 
donde escriben versos 
y cosas bastardas, 
como son los vale* 
y las copias largas 
de muchas materias 
que son rutinarias, 
¿por qué con tus letras 
tan limpias y claras, 
no escribes tú sola 
primores de gracia? 
¿Por qué como Plácido 
no escribes plegarias, 
o haciendo de Heredia 
no cantas a un Niágara?. 
Tu respuesta es "inda; 
te quedas callada, 
y en ese silencio 
la elocuencia salta. 
Es claro; se explica: 
¡tú no tienes alma! . . . 
Cuando veo a un hombre 
de letra muy clara, 
limpiecita y bella, 
sin ninguna mácula, 
que escribe y escribe 
lo que otro pensara, 
y no se le ocurre-
salvar ni una errata 
ni partir vocables, 
según la gramática. . . 
Entonces me digo: 
la patente es falsa 
de Undergad, de Oliver, 
de Royol y de hasta 
los demás autores 
de distintas marcas, 
¿pues qué nuevo hicieron 
si tan sólo plagian? 
¿Qué cosa inventaron? 
¿qué cosa, ¡caramba! 
si antes que de hierro, 
de carne hubo máquinas?. . 
Teodoro Cabr 
¡Si todas las cosas 
que a diario me mandan 
fueran tan bien hechas 
como aquesta fábula! . . 
Pero tanto malo 
viene, por desgracia, 
que les digo a ustedes 
que si el cesto hablara, 
a veces protesta-
ría de la carga. 
Son muchos los genios 
que no dicen nada, 
o que cuando ofrecen 
alguna substancia, 
han hecho, de fijo, 
las veces de máquinas. 
Sergio ACEBAL. 
la asombrosa artista aragonesa, sostiene: 
"Para las "toilettes" de noche y para la escena.- aconsejj el uso 
de los Polvos FREYA, tono ' malva", exquisita creación de FloraliA. 
Son maravillosos sus efectos con la luz artificial y finísimo su 
aroma. , 
SON ULTRMMPALPABLES i' SE FABRICAN EN SIETE 
VARIEDADES: BLANCOS. ROSA 1 Y 2. RACIIBL 1 Y 3. 
MORUNOS Y MALVA. 
F L O R A L I A M A D R I D 
A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A D E L L U N E S , E 
A L C A L D E C U E S T A E N T R E G A R A P R E M I O S A A Q U E L L O S 
B O M B E R O S Q U E M A S S E H A Y A N D I S T I N G U I D O 
Se ha solicitado autorización de la Alcaldía para establecer 
un servicio de ómnibus automóviles entre el Mercádo Unico y 
el reparto Los Pinos, pasando por Palatino. Notas diversas 
Entrega de premios dad con resolución de la Comisión 
del Servicio Civil, así como que se 
Se ha dispuesto que el lunes pro-: le abonen las dos mensualidades 
ximo, a las once de la mañana, que dejó de cobrai-. 
tenga efecto en el Cuartel de Co 
rrales, el reparto de premios a los 
bomberos que mejores servicios 
hayan prestado en los meses venci-
dos de este año. 
El alcalde municipal, señor Cues-
ta, entregará los premios, invitán-
Línea de ómnibus 
El señor Cyril Clark ha solici-
tado autorización de la Alcaldía, 
para establecer una línea de óm-
nibus automóviles que haga el re-
dóse para este acto, por el jefe del corrido del Mercado Unico al re-
Departamento de Extinción de ln- parto Los Pinos, pasando por Pa 
cendios, coronel Mayato, a los al- latino. 
tos funcionarios del Municipio y 
a los periodistas encargados de la 
Información municipal. 
Las licencias industriales 
Por el señor Darío Prohías, je-
fe de Impuestos, se ha ordenado 
que las licencias para estableci-
mientos, después de abonarse los 
arbitrios correspondientes, se re 
mitán al domicilio del interesado. 
— E l señor García Padró pide se 
le permita a sus ómnibus situarse 
frente al Templete y en el costado 
de Jesú-A de San Martín y Agra-
monte. 
En defensa de su pL-opiedad 
El señor Miguel Sosa y Domín-
guez, propietario de la casa Misión 
número 9 8, ha elevado ûn escrito-
denuncia p la Alcaldía, por media-
ción del docior Marcos A. Loura, 
en relación con el edificio de ti-fts 
plantas qu^ se construye en Mi-
sión e Indio, fontiguo al suyo. 
Manifiesta el comunicante que 
esa construcción presenta grandes 
grietas en la primera, tercera y 
cuarta línea de la medianera, ase-
gurando que las paredes fueron 
elevadas sin reforzar antes los oi-
mientos, por lo que teme un acci-
dente que resulte en perjuicio de 
su referida casa, Misión, número 
98. 
Este asunto se ha pasado al De-
partamento de Fomento, para su 
inmediata atención. 
Expedientes de multas 
Por el Negociado de Multas del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, fueron enviados ayer a los 
distintos juzgados correccdonales 
dq esta ciudad, 10 6 notificaciones 
de multas, que importan 29 3 pe-
sos, de infractores •. uyos domici-
lios no corresponden a los consig-
nados en los respectivos expedien-
tes. 
El nuevo jefe de la Sección de 
Acueducto 
El alcalde ha firmado ayer un 
decreto, disponiendo que el señor 
Arturo Oñate, inspector general de 
los Impuestos Municipales, así co-
mo la oficina a su cargo, sean in-
corporados al Departamento de Im 
puestos. 
El señor Oñate se hará cargo 
inmediatamente de la Sección de 
Acueductos, que está a cargo del 
señor Eduardo de Cárdenas. 
Apuntalamiento ordenado 
Se ha decretado por el alcalde, 
teniendo en cuenta el informe del 
arquitecto jefe del Departamento 
de Fomento, señor Alfredo Broder-
mann, que por el señor Francisco 
Cacho, dueño de la finca urbana 
de Zapotes y Paz,- reparto Santos 
Suárez, se proceda al apuntala-
miento del salón de la misma don-
de funciona una ferretería, y toda 
la reparación del edificio, pues se 
encuentra en malas condiciones de 
eetabilldad. 
Prácticas de boy scouta 
E l señor Néstor Nodarse de Ar-
mas, comisario de organizaciones 
de boy scouts, ha solicitado de la 
Alcaldía autorización, para que los 
jóvenes que Integran las mismas 
puedan efectuar prácticas por la 
población en traje de gimnasio. 
Reforman en Impuestos 
El alcalde municipal, señor de 
la Cuesta, en compañía del nuevo 
jefe del Departamento de Impues-
tos, señor Darío Prohías, estuvo 
ayer inspeccionando los trabajos 
que se están realizando en el local 
destinado a esas oficinas. 
Dichas reformas se estiman ne-
cesarias para dar mayor amplitud 
al local, en relación con las nue-
vas actividades del Departamento. 
Durante toda la mañana el se-
ñor Cuesta atendió los asuntos mu-
nicipales en la Jefatura de Im-
puestos. 
Reposición y pago 
El señor Sergio Landa, se ha 
dirigido al alcalde, rogándole lé 
reponga en su plaza de la Admi-
nistración Municipal, de conforml-
Sesión del Ayuntamiento 
Breve sesión celebró ayer tarde 
el Ayuntamiento. 
Se aprobó el acta de la última 
sesión, precediéndose después a 
darle posesión a los adjuntos de 
varias Comisiones permanentes. 
Terminado este asunto de tanto 
Interés para los concejales, varios 
ediles abandonaron el salón, rom-
piendo el quorum. 
Del Departamento de Fomento 
Se ha ordenado por el alcalde la 
paralización de las obras que se 
ejecutan en Mazón esquina a Valle, 
propiedad del señor Celso Cuéllar. 
Remedios, número 38, propiedad 
de la señora NIcolafia Calle. Mar-
qués de la Torre, número 25; Die-
go Velázquez, número 5, propiedad 
del señor José Alvarer. San Quin-
tín entre Florencia y Magnolia, 
propiedad del señor Gavino Loren-
zo; F , entre 21 y 23, propiedad 
T R A J E S P A R A . C A B A L L E R O S 
V c n f r 
Gabardina Ing lesa . . . 
Gabardina Inglesa 
Musel ina de L a n a ( l a v a b l e ) . 
Muselina E c u a t o r i a l . . . . 
P a n a m á Cloth (Genu ino) . . 
Mcha ir 
P a l m Beach 
9.( 
9 J 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
a . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
Anuncios: URiUJLLLO MAJ 
T O D A D E P O R C E L A A 1 A 
A r e l l a n o Y G ^ r 
CASA PRINCIPAL i SUCURSALi 
(Amar6ura)y Habana • l-f.-ZENEACNEPTuNolM̂ gS 
TEX» A 33*0 H A B A N A 
del señor Severino Hoyo; Esperan-
za y Bella Vista, panadería, pro-
piedad del señor Rosendo San Mar-
tín. 
Y de acuerdo con el citado De-
partamento de Fomento ha dicta-
do lag resoluciones siguientes: 
Declarando sin lugar el recurso 
presentado por los señores Rico y 
López, vecinos de la Avenida de 
Bélgica, número 29, y en su con-
secuencia que retiren ' la farola de 
anuncios colocado sin licencia en la 
fachada del establecimiento. 
—Declarando sin lugar el recur-
so presentado por el señor Ernes-
to Zaldo, en su carácter de presi-
dente de la Sociedad Anónima pa-
ra la construcción del edificio "La 
Metropolitana," en la calle Presi-
de r.e Zayas, Perfecto Lacoste y Ju-
lio de Cárdenas, con relación al 
nombramineto hecho por el alcal-
de de arquitecto inspector, para las 
referidas obras. 
Declarando sin .lugar el recurso1 
presentado por los señores Solís, 
Bntrialgo y Compañía, en relación j 
con el nombramiento del arquitec-
to inspector que se le hizo para las 
obras que se realizan en la calle 
Manuel Suárez, número 62. 
E n tod&í P ^ r í e ¡ ^ ; c ; ^ ^ ^ ; 
y tx cuaJqaier hora 
el Oklirnento ideai es 
AAflTñQUILLA Y LECHE DANESA 
D O S A \ A / 1 0 S 
UAICOS DIS l QlíbUIDORES 
R A M O / 1 L A R R E A Y C * 
oficio» 20 y 22 Ttipj. Ailu* 
Ordenando la demolición de las 
obras de madera construidas en la 
azotea de la casa calle de Cuba, 
entre Luz y Acosta, por contrave-
nir lo preceptuado en el artículo 
112 de las Ordenanzas de Construc-
ción. 
Ordenando la .colocación de la 
valla situada en la calle Gonzalo 
de Quesada, número 22, de acuer-
do con el modelo oficial, y no en 
la forma en que se encuentra, que 
constituye un peligro para los tran-
seúntes por la proximidad con que 
cruza el tranvía. 
E V I A N B = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
V A J I L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Inglesas, floreadas, 
distintas. decoraciones 
Con 57 piezas J16.25 
Con 95 piezas. . . . . . 26.50 
Con 105 piezas 36.25 
Con 137 piezas 49.25 
CUBIERTOS PLATEADOS CON 
DIBUJO TiV FX CABO, QA-
KAKTIZABO 
12 cuchillos o n-
12 tenedores 4o PlCZaS 
12 cucharas c n 
12 cucharas café ^lO.SU 
Juegos de copas con 60 piezas 
francesas, grabadas. . . $25.00 
En baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
so y completo surtido. 
" L A C O P A " 
NEPTUNO 15. Teléfono A-7832. 
Se atienden con esmero les pedi-
dos del Interior. 
MANDAMOS FOTOGRAFIAS 
Sigue nuestra gran liquidación en 
Industria 95. 
C 3138 ^U. 10 d lo. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
FAGTTCA SET5 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
POR LA TARDE 
TIESTAS, EBPEC TACTrX.03, ETC. 
El té último. 
Ya para despedida . 
Es el del Sevilla esta tarde, de 
Inco a siete, 'en su gran salón de 
i planta baja. 
Tarde aristocrática. 
En Payret. 
Se pondrá en escena Bon soir, 
n petite revue, dando comienzo la 
epresentación a las cinco en punto 
con precios a base de dos pesos 
i luneta. 
Por la índole especial del espec-
itáculo serán incluidos en la bella 
revista, y dentro del cuadro "«U 
jardín ce la elegancia," algunos 
números especialmente dedicados a 
las damas. 
En la Comedía. 
La sección elegante. 
Es la d«3 la tarde, a las cuatro 
y media, representándose E l (Wnero 
del Fhique, ia chistosa obra de Lú-
ea de Tena. 
Y Campoamor. 
En su gran tarde de mo<ia. 
A L M A C E N E S 
ARTES Y LETILV 
E-BCEPCION 
Sesión solemne. 
En la noche de hoy. 
Es de la Academia Nacional da 
Aribes y Letras en el salón de actos 
de la Academia de Ciencias. 
Ha sido dispuesta para recepción 
del -doctor Salvador Salazar como 
miembro de la Sección de Litera-
tura . 
Culto ateneísta. 
De brillante historia. 
Versará su discurso de ingreso 
sobre "e! dolor «n la lírica cuua-
ina," estando designado para con-
testarle el señor Néstor Carbon^l 
Rivero, miembro de número de la 
expresada Sección. 
Habrá una parte de concierto, 
corta y selecta, a cargo de las dis-
tinguidas señoritas Margot y Dul-
ce María Rojas. 
Además, Palabras de Martí, por 
el secretarlo de la corporación, doc-
tor Ramón A- Catalá. 
Y el Himno Nacional. 
Por la Banda del Ejército. 
. A b a n i c o s 
MAS l»BL DI.4 
NOTAS VARIAS 
Bodas. 
Y fiestas d-versas. 
De las bodas hablo con la aten-
ción que merecen en la plana si-
guiente. ^ 
¿Cuáles las fiestas? 
De carácter diverso. 
Una de ellas, la del Bristol, en 
el segundo sábado de moda del ele-
gante hotel del boulevard de San 
Rafael. 
Se bailará desde primera hora 
con la orquesta cubana del profe-
sor Betancourt. 
Entre las fiestas, las del Club 
San Carlos, de la Víborá. 
Otra fiesta. ; 
De carácter teatral. 
Es la de la Sociedad de Emplea-
dos de la Nueva Fábrica de Hie-
lo, en el Cerro, para la que recibo 
atenta invitación. 
Espectáculos. 
Entre los de la noche. 
La función de Martí con el mis-
«o programa de la noche anterior. 
Y el Ba Ta Clan. 
Con Bon Solí- en el cartel.. 
í í 
C H A U V E T 
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C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
MARCA PREFERIDA POR LA ARISTOCRACIA PARISIEN 
DISTRIBUIDORES: GIMEXEZ Y GONZALEZ, 8. en C 
Villegas 82. Teléfono: A-2087.— HABANA. 
c 3894 alt ind 2S ab 
P O R L A V I A D E K E Y W E S T L L E G A N A L A H A B A N A 
S E T E N T A M I L L I B R A S D E P E S C A D O P A R A C O N E l 
C O N T R A R R E S T A R L A H U E C A E N L O S V I V E R O S 
Del puerto de la Habana salieron ayer tres barcos con 
quince mil quinientos sacos de azúcar.—Se cree que el 
conflicto del pescado quede resuelto dentro de unos días 
E l "Cuba" 
Procedente de Tampa y Key 
West, llegó ayer tarde el vapor 
americano "Cuba", quetrajo car-
ga general y 327 pasajeros en su 
mayor parte turistas. 
Llegaron en este vapor además 
los señores Juan V. Govea alml-
nitsrador de nuestro oolega " E l 
Heraldo"; Enrique Flgarola; 'En-
rique S. Campbell; Néstor C. Men 
dez; Raimund Martínez y señora; 
Orlando Aguilera. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los ferries Estrada Palma 
y Henry M. Plagler para Key 
West, el Governor Cobb para Key 
West, la goleta ameriema Laura 
A. Barneg para st Joe Fia, el 
Stal para New York, el San Blas 
para Puerto Limón 
70 mil libras de pencado 
Por la vía de Key West están 
llegando hasta 70 mil libras de 
pescado en nieve, para sustituir a 
los que -suministran las empresas 
de viveros que están afectadas por 
!a huelga. 
^ fEf̂ ins iimportaciones la !hacen 
los propios propietarios de/ vive-
ros. ; 
tíe arreglara el contuoto 
Se asegura que para la próóxl-
ma semana quedará {solucionada 
f^.tisfactoriamente la huelga del 
pescado, cediendo algo cada parte 
m sus aspiraciones. 
J O S E J S Ü S T E » 
o se preocupe si su niño está débil 
y delgado. Las Pastillas cubiertas 
de azúcar y compuestas do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
de McCOY lo engordarán 
y harán más saludable. 
En muy pocos días, menos de los que 
sted piensa, éstas maravillosas pro-
uctoras de carnes, denominadas pas-
ólas de Aceite de Hígado de Bacalao 
e McCOY convertirán a su niño en-
eble y desnutrido en fuerte y vigo-
oso. 
En las convalecencias o en los ca-
os comunes de raquitismo, son insus-
ituibles. El antiguo sistema del Aceí-
^ de Hígado de Bacalao líquido queda 
ompletamcnte abolido con el uso de is Pastillas Compuestas de Aceite de ligado de Bacalao de McCOY, que 
ienen todas las buenas propiedades de 
Bte, pero sin el aspecto repulsivo ni el 
abor desagradable. Además producen 
I mismo efecto en el verano como en 
oviemo. 
Solicite de su boticario un frasquito 
ie las pastillas de aceite de hígado de 
acalao de McCoy, son tan fáciles de 
ornar como chupar un caramelo y no 
reducen malestar de estómago. 
Exija siempre las pastillas originales 
e Aceite de Hígado de Bacalao da 
ícCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
Cargamento de 15 500 sacos, de 
azacar 
Ayer salieron del puerto de la 
I^ ;b2i|i r, vapore» que lleva-
ban en toecu 15.500 sacos de azú 
El "Ednm" 
• E¡1 vapor holandés "Bdam" lle-
gó ayer de Veracruz con •carga 
general, 3 2 pasajeros para la Ha-
bana y 38 en tránsito para Euro 
pa. 
hos que emDarcacron 
Oor la vía de Key West emhrr 
carón los beaorea 'Carlos A- Vi-
dal, Evaristo ^ Reyes , Hoiprato 
Lóuez; Juan López; Ramiro Ca-
pablanca y señora; Enrique Leyte 
Vidal, doctor Rafael Galbán 
Dló cuenta al Juzgado 
El Administrador de la Aduana 
doctor José María Zayas remitió al 
juez competente los documentos 
que se relacionan con una Impor 
tación de relojes, v los cuales se 
pretende que amparen una parti-
da de relojes que pasaron sin pa 
gar derechos y fueron después ocu 
pados. 
QUe proceda al reemDarco 
Se h^ pedido por el Departamen 
to de inmigración a la West India 
Chlppin Company que reembarque 
cuanto antes a un polizón de na 
¡tfonalldad extranjera que trajo 
el vapo Venezuela y el cual está 
eclluído en Trlscornia desde nace 
tiempo. 
Barco entrega<5o 
Al señor José Leyva le ha sido 
entregada por orden del juez de 
Primera Instancia del Sur, ei va-
por cubano Bermeo, que fué rema-
tado por dicho señor en cobro de 
una deuda. 
£n libertal 
Ha sido puesta en libertad la 
señora de nacionalidad española 
que estaba recluida en Triscornia, 
por haber sido devuelta de los Es 
tados Unidos 
E l Turrialba 
Con 12 pasajeros para la Haba-
na y 8 en tránsito y cargamento 
general, llegd ayer tarde de New 
Orleans el vapor americano "Tu 
rrialba". 
Lo* ferries 
Los ferries Estrada Palma y 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con 2 6 wagones de car 
gis. general cada uno. 
Kl Atheierest 
'El vapor Inglés Atheierest llegó 
ayer de sag.ua con un cargamento 
de miel de purga en tránsito. 
El vapor noruego '''Annavore" 
llegóó ayer de Filaelfia oon un 
cargamento de carbón mineral. 
Con azúcar en tránsito llegéó de 
Palo Alto, ayer el vapor Inglés 
"^•hymney". 
mefor auxiliar de la coquetería, de la 
gracia y el amor. 
Decía una beHísima dama ingle-
sa, ante el elogio de los galanes: 
"Todo eso que me dicen es posible. 
Pero me falla una virtud: la de sa-
ber mover un abanico". Oscar Wil-
de escribió su más interesante co-
media con este título: "El abanico 
de Lady Windermaire". 
Nosotros reflexionamos mucho an" 
tes de elegir las casas que hayan de 
proveemos de abanicos. Primero nos 
informamos de los artistas que di-
bujan para ellas. Y cuando averi-
guamos qué prestigios son ellos, ha-
cemos el pedido. 
Así hemos logrado reunir una co-
lección de abanicos de impondera-
ble interés. 
Claro está que, como su uso es 
permanente y general, en nuestra 
colección se notan todas las gamas 
del color, del dibujo, del estilo y 
El abanico es la nota más sim- En ocasiones ha sido emblema de del precio, 
pática de la toilette de verano. Y soberanía. Lo usan los mandarines j Recomendamos, como una oferta 
además, la prenda más grata a la chinos como atributo de sabiduría, especial, la visita de nuestra cliente-
fantasía de los artistas y los poe- discreción y diplomacia. la al departamento de abanicos de 
tas La mujer tiene en el abanico el loe Almacene» Fin de Siglo 
O e l a s 6 e V e r a n o 
"Son el tema de todas las con-
versaciones", que diría la crónica 
social. ¿De qué hablar, sino de las 
telas de \erano? ¿Qué cira cesa pre-
ocupa en el día "bajo el sol", ya 
que el sol lanza, a toda intensidad, 
sus rayos? 
Días pasados, hemos hecho el elo-
gio, en términos justamente ponde' 
rativos, de unas nuevas telas, estilo 
helán clarín, con estampado* de fu-
lar de seda. Maravillosas telas por 
su frescura, su género, sus dibujo* 
de una gracia y un arte imponde-
rables. Se denominan Lur O'Lin y 
Gainsbore Linón. 
Un acierto de la industria textil, 
llamada a revolucionar el mercado 
y las habilitaciones. 
Con ellas es posible la interpreta-
ción de todas las líneas y las orien-
taciones de la moda actual. 
Un género que auna la consisten-
cia, la flexibilidad, el confort y la 
belleza. 
Quien lo ideó sabía de las nece-
sidades del trópico, de la duración 
del verano en estas latitudes y del 
buen gusto de la mujer cubana 
Nosotros, como sabemos de núme-
ros, le hemos agregado una virtud 
más: la del precio. 
De eso hablamos más abajo. 
Elocuentemente. 
Y otras telas, de laa que no es ne" 
cesario entrar en muchos iní-rmes, 
porque de ellas sabe bien el fino 
sentido de nuestra clientela, 
•Son los ricos y vaporosos voiles, 
los frescos linones, los warandoles y 
los holanes. 
De todas estas telas tend ios un 
surtido admirable, extenso, comple-
to. Todos los colores, todos les ma-
tices, lodos los estampados. 
Una rica .colección puesta, en con" i 
diciones de precio beneficiosas en 
extremo, a la disposición ¿t nues-
liar fieles clientes. 
A ,?2 centavo».—Ginghams a lis-
la? y cuadros, en estilos muy bo-
nitos. 
A 25 centavos.—Preciosos ging-
hams ingleses de colorido muy firme. 
A 25 centavos»—Voiles estampa' 
dos en colores muy firmes y ele-
gantes. 
A 35 centavos.—Voiles e-lampa-
dos en múltiples diseños. 
A 40 centavos.—Voiles estampa-
eos de dibujos muy originales. 
A 40 centavos.—Warandoles de 
color entero muy elegantes. 
A 45 centavos—Warandoles en 
lodos los colores de moda. 
A 45 centavos.—Voiles tiroleses 
con pintados del mejor gusto. 
A 45 centavos.—Lur O'Lin con 
preciosos estampados de fular en co-
lores muy firmes. 
A 50 centavos.—Warandoles de 
color entero, gran surtido. 
A 50 centavos.—Finísimos voiles 
de fondo blanco estampados en ne-
gro. 
A 55 centavos.—Una clase mejor 
de Lur O'Lin. 
A 65 centavo».—Voiles estampa-
dos y a listas. Estilos muy elegan-
tes. 
A 75 centavo».—Voiles estampa* 
dos y poplines alistas, en gran va-
riedad de estilos. 
A 85 centavos.—Holanes batista 
de hilo puro estampados en colores 
muy sólidos. 
A 85 centavos-—Muy nuevos esti-
los de voiles estampados y a cua-
dros bordados. 
A 85 centavos.—Holanes ingleses 
en gran variedad de colores firmes. 
A 90 ceptavos.—Voiles suizos en 
fondo de colores con muy lindos bor-
dados. 
A 95 centavos.—Voiles de fondo 
blanco y de colores con preciosos 
estampados. 
A 95 centavos—Warandoles fran-
ceses en muchísimos y muy lindos 
colores, 
A $1.10.—Voiles ingleses de fon-
do blanco, con bordados de colores 
A $1.15.—Warandoles belgas de 
lino puro, en carta completa de co 
lores, 
A $1*45.—Holanes batista de hilo 
puro estampados en colores muy só 
, lidos, 
A $1.65.—Warandoles belgas de 
finísima calidad, en todas las lona-
' lidades, 
A $1.70.—Voiles suizos en fondo 
blanco y de colores con preciosos 
bordados. 
Dlme, mamá, ¿porl qué usas 
ose jabón en lugar del jabón de to-
cador? 
—Pues, porque se ha hecho es-
pecialmente para la cabeza de loe 
• Iño». 
— Y ¿qué es lo que tiene de es-
pecial? 
— E n primer lugar, penetra h«s-
ta el mismo casco por entre el pe-
ló más grueso, y en segundo, des-
aparece instantáneamente al en-
juagarse uno. Ni una partícula de 
jabón que pueda tupir los pocos 
queda en el pericráneo. 
— Y ¿en qué lo conoces? 
—Pues eü que lo siente uno 
mismo. Verás que en cuanto te se-
que la cabeza sentirás cJ caso vi-
brante de vitalidad. 
JABON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y «1 
cual posee propiedades curativas, a| 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
(B0 artos de existencia en América). 
L a C a s a 
C o r t é s 
S u p r e c i o $ 1 2 
Sólo presentamos ttodelos bellí-
simos, qne realzan el pie que lo lle-
ra. Este es de glacé blanco, primo-
rosamente bordado. Una verdadera 
novedad. Su precio, $12. Para el in-
terior, 30 cts. más. 
PRESENTAMOS ALGUNOS MODE-
LOS; PARA CONOCERLOS TOOOS 
ES NECESARIO VISITAR NUES-
TRA EXPOSICION 
P e d r o Cortes y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(PIDA GATALOGO) 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u l i s 
¿'Están sus poros agrandados 6 
tupidos? ¿Está su piel áspera, grasî  
enta ó enrojecida? No abandone eJ 
tratamiento de estos defectos cuando 
el Ungüento y Jabón Resinol generala-
mente cura tales afecciones pronta y 
fácilment*. El Ungüento Resinol 
suaviza y sana la piel mientras el 
Jabón Resinol lo limpia y refresca. 
Pruébelos y verá. 
De venta en todas las farmacias. 
R E S I N O L 
C A S A 
S A N T O S 
Inmensa variedad en col-
chones, almohadas, coldione-
tas, camas, camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, 
¡ etc Precios sin competencia. 
' MAXIMO GOMEZ (Monte) 
69, frente a Amistad, 
Telf. M-9341 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
tonstantemente dq barros, a tal 
punto que bien se les podía aplicar 
lo de "tener la cara como un em-
pedrado" han experimentado In-
mensa sorpresa de verse el rostro 
Ubre de las molestias y chocantes 
erupciones, sin haberse aplicada 
remedio alguno especial. Y no te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan 
inesperado hecho, afirman rotunda-
mente que ello solo se debe a to-
mar después de cada comida uní, 
eucharadfta de Salvltae como di-
gestivo. 
Recomendamos hacer el experi-
mento, pues vale lo pena y es de 
seguro resultado. 
A.lt. 
L A F A S H I 0 N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros todos 
modelos de las mejores firmas de París, reúnen el chic parisién, 
con precios moderados, pajiHas frescas, flores y cintas se unen en 
armonías de colores. Hay también sombreros para niñas, y de lu-
to y colección de vestidos de verano primorosos. 
T A P I E S O E U R S 
TELEFONO A-3213 OBRAPIA, 6!, (altos) 
(entre Aguacate y Compostela) 
P alt- S ti-S 
N u e v o s C h a p e a u x p a r a e l V e r a n o 
MODELOS DE A L T A DISTINCION 
Baineario de Ca'das de Oviedo 
(Asturlaa — Espafta) 
Ásruas fuertemente nitrogena-
das y radioacUvas. Temperatura 
43 erados. Espoclalizadai én en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatlsirios dolorosos. 
Oran Hotel del Balneario, todo 
confort, con Casino, Parques, etc. 
Varias fondas y casas de hués-
pedes, a 9 kn6:|«>trcii de Oviedo. 
TEMPORADA: 15 de Junio a 30 
de septiembre. 
Alt. 14 d -ir 
La colección acabada de recibir, 
de genuina procedencia parisién, 
lo forman MODELOS verdadera-
mente primorosos y adecuados para 
la presente estación veraniega. 
El genio del arte no ha omitido 
nada para hacer de estos sombre-
ros un derroche de elegancia seduc-
tora . 
ACUDA A -ESTA CASA PA-' 
RA QUE PUEDA APRECIAR MO-
DELOS PRIMOROSOS DE SOM-
BREROtí FRAN'CGSES 
Precios redúcelos 
N U Ñ E Z 
AMhTAD No. 50, Caá etq. a NEPTUNO 
c 3984 2d-25 
C A S A " C A M P O A M O R " 
QUINCALLA Y JUGUETERIA 
Gran surtido en objetos para regalos a precios bajísimos. 
NEPTUNO 29. TELEFONO M.7573 
H 8174 alt. ftd-4 
¿ A D V I R T I O V D . 
alguna deficiencia en el 
H o t e l S A N L U I S ? 
Pues tenga la seguridad de que 
l» nueva administración a todo ha 
atendido y de que en lo sucesivo no 
tendrá más qu« motivos .de satis-
facción en esto establecimiento ex-
cepcional por el buen servicio, la 
inmejorable comida y el confort 
más completo. Habitación con co-
mida desde tre^ posos al día. La 
comida, BerVida en mesas peque-
ñas a cada huésped, es Igual para 
todos. Departamentos para fami-
lias . Habitacionas con y sin baño 
prívalo. En 
M A D R U G A 
se recupera la éalud, se reponen las 
fuerzas, y se vive sin calor y sin 
mosquitos si va aJ Hotel San Luís. 
16623 3cl-25 ab 
De la manufactura a usted a 
precio de fábrica! 
M e d i a s 
de seda pura, de mayor calidad y 
en loe colores de la última moda. 
Nuestro representante, recién lle-
gado en esta, toma órdenes en Ho-
tel Blscült, Prado 3, Cuarto 66. 
Amérlcan Silk Mills, Los Angeles 
E , E b a j ó n d e l S á b a d T f i 
" máa grande, oor i ^ O t a » . 
^ niña«. En . ^ 1 / " V ' 
niáa grande, por ejemplo 
que cuando del tercer puo se d ^ 
ciende a la planta baja.. . Había 
mos prometido extremar la nou 
según afortunada petición de una 
clienta que apreciamos much ^ 
La Filosofa cumple lo que p J . 
mete, aunque el tanto por ciento 
enflaquezca dolorosamente. . . 
EN EL PRIMER SALON 
i Miren ustedes que es amplio y 
bene Felas que vender! Pues a to-
das ellas, una por una. les ha si-
do remarcado el precio para hoy 
üc modo particular. a los Guaran1 
aoles. a los Voiles. a los Holanes 
y al Lrepo Georgette... Literatu-
ra aparte, señora, le rogamos que 
examine cualquiera de las mesas 
que más le atraiga, y que se 
tenga a comparar el precio 
otros días con los que hoy tienen 
BOLEAS Y CARTERAS 
Del espléndido surtido que po-
se "La Filosofía", hemos seleccio-
nado una colección de las más so-
licitadas, de las de más imperio-
sa moda; y. en grupo aparte, las 
marcamos exclusivamente para hoy 
al precio-redamo de $4.75. Ten-
gan la bondad di buscar 
Mesa. 
ALGUNOS SALDOS "BOTARA 
TES" 
Para empezar, de Vestiditos pa. 
' Pesos, 
endí, 
0"°, «rupo ^ Í U ^ J 
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Los modelos más bellos de calzado fino para señoras y 
acaba de importar TRIANON. /a casa de más crédito quí W 
la Habana. 
HERMANOS ALVAREZ 
NEPTUNO ESQUINA A SAN NICOLAS. TELEFONO A - ^ 
C 3988 
Id J» 
S a r a ! ) a ^ l e i n e 
" G U E L D V 
El perfume de Us elegante 
Vision D'Orient. Stellamar. 
Feuillerais, Triorophe. 
Chypre, etc.. etc. 
También un V ™ * * ^ 
traje, de tarde de Chdfo» 
Imprimce. 
S a r a l ) e l ^ 
T J r a í » 1 ° ° 
16555 ld-25 Ab. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R l l i 
^ B A Ñ E R A S 
^ í u t a HERMINIA 
6 s i 
•^nici^J^^io^.lins y sus a 
y lila. 
SANTA  
í 4 FESTIVIDAD DEL DIA 
interesante dama, a cuyas amista-






v sus achaques 
^du,!10voluntario e m-
"fas qilt 
0 ^ dar 
dientas ¿ 
3 uu« yuo 
Herminia López de Hernández, 
• Herminia Romañá de Duyos, Her-
o ^ r i ^ l f / ^ S mtnS André de Cárdena, María í̂̂ 5 Herminia Herminia Rw* de Alemany y Her-"t06' señora del ilustre pagcual de Real 
Herminia Martín, la señora d*) 
Radelat, nara la que deseo en sus 
días todo género de satisfaeciorps. 
Una de casa-
Herminia Planas .de Garrido . 
Culta escritora, de fina y elegan-
te ipluma, redactora de Cascabeles 
v Flores, una de. las secciones mto 
leí/das del periódico. 
Herminia del Monte de Betan-
court, mi siempre bella amiga Her-
minia, de la que tengo encargo de 
decir a sius amigas que recibirá en 
casa de su señora madre en el 
Vedado. 
No .olvidaré a una ausente, Her-
minia Barbarrosa, la interesante 
señora del querido compañero Lo-
renzo Frau Marsal, Jefe de la Re-
dacción del D1ARJO DE iLA MARI-
NA en Madrid, que se halla ac-
tualmente en la Habana. 
¡Réstame ya saludar entre las 
o a amigas, p^-^ladoa Rodrí. 
ifie díaÍ fiSUsantlsima 
t̂o ^ l l e J dama de nites-
i ^ A r ^ J S . tan adm.rada 
W Ûtí también d e su en-Minite Argüélles, 
más celebradas 
viuda de Argüelles 
^Tie ^ Público qiue 
loarí eentil bija podrán M Di 6U 
'LniP saludar c0JÍ*}Ĵ 0̂OH. 
^ . ia señora H6rnt ,iali(^; señoras a la siempre gentil y siem 
-̂fin^Wa e5V05* ' kÍ' Pre bella Herminia Dolz de Alva 
S e l Abril y O 0 ^ ^ ; rado, quien se'encuentra en Jaronú, 
el hermoso central de Oriente, des-
de hace dos meses 
^ofírio de la EmpresaSUBIA MARINA, a la 
Presión de mis mejores 
^ i S o Cuanto sea para su 
al 7 afectuoso • 
'„na bella hermana de 
Í^Jo director, para Nena 
•̂ 09 n^i del doctor Rafael 
• S compañero de re-
ít¿ y talentoso que es f O misos predilectos. 
18 ^ regalos y felicitaciones 
^ Tasta la señora de Angulo 
Videncia del rpalacio Carre-
u. Gómez Colón, la gentil 
7 distinguida esiposa del 
' General del Estado, se-
ijés Per eirá. 
e te es el santo de su 
.-relical Hermintica, ahi-
^ ^'primera Dama de la 
K í i a Montalto de Piedra. 
Martín de Aragón. Her-
Rodríguez de Bustamante, 
iia Larrea de Puente, Her-
^ Torroella de Cluéllar y Her-
U Rodríguez de Bernal, entre 
; P de señoras jóvenes y 
Bm * 
:a Xavarrete. 
Harminia Pérez de Rivera. 
y? recibirá, así me apresuro a 
Mg a sus amistades, la señora 
¡eiliTera. 
Tsa ausente, Herminia Riquelme 
Tiada.de Ucazette, que se encuen-
3 en estos momentos en Europa. 
Herminia Padjón, la bella e in-
jssaite señora de Po, Secretario 
: i Comisión del Servicio Civil. 
Herminia Cardona de Avellanal, 
¡nihia Comas de Díaz Llanes y 
¡OÉlnia Gonsé, la viuda del pobre 
purt] Marauel Alfonso. 
^R'Cana'ies ide Cano, gentil e 
Aquí quedó en hija, la linda Ma-
ría Herminia, al cuidado de su 
amantísima abuelita, la señora Viu-
da de Dolz, mi buena y muy que-
rida amiga María Martín. 
María Herminia, que también es-
tá de días, recibirá por la tarde a 
sus amlguitas. 
Niñ^s como ella todas. 
De diez a doce años. 
Entre las señoritas, en término 
princiipal, Herminia Mazón, gentil 
cuñadita del querido pintor Enri-
que Crucet. 
Herminia Delgado, bella vecinita 
del faubourg del Cerro, para la que 
deseo todo género de felicidades. 
Mina Almeyda, mi interesante 
amiga Mina, por cuya ventura en 
este día, y siempre, hago fervientes 
votos. » 
Herminia fPolo, Herminia Dirube, 
y Herminia Partagás, tan encanta-
doras las tres. 
Herminia López Claussó. 
Gentil y graciosa. 
Herminia Zalba, la adorable Her-
minia, para la que habrá muchos 
regalos, nuchas congratulaciones y 
muchas alegrías. 
Herminia I3íaz de Villegas, Her-
minia CaTbonell. Herminia Queve-
do, Herminia Sánchez, Herminia 
Hernández, Herminia Vizcaya, Her-
minia Vignier, Herminia Avellanal, 
Herminia Garrigó, Herminia Men-
doza, Herminia Julí y Fernández, 
HermiuTa Canales, Herminia Bosch, 
Herminia Plá. . . 
Y el último saludo. 
Con la última, felicitación. ' 
Sea para una encantadora ami-
guita, la linda iLlly Ufóí Gancedo, 
perteneciente a la florida legión de 
jounes filies del mundo habanero. 
¡Tengan toidaa un día feli&! 
BODAS DE ORO 
y musical. 
mañana en el Colegio 
Belén, como comienzo de las 
Sstas organizadas con motivo de 
todas de oro de la Congrega-
La Anunciata. 
kada a las familias de 
antes, damas de honor 
ras de Porcelana 
y niñoSi i 
, qur hay« 
Lna selecta variedad en figuras 
^i" para regale». Asuntos ver-
lamente originales y de gusto 
••nado. El obsequio más artísti-
1" precio más módico. 
W CASA D E H I E R R O " 
^ 68 O'Reilly 51 
y protectores del Catecismo.^ 
Tengo a la vista el programa. 
Variado y selecto. 
Harán uso de la palabra en ^ 
sertaciones sobre temas diversos los 
doctores Bidegaray, Le-Roy, Dorta, 
Ochotorena, Rosainz y Cueto. 
Monseñor Manuel Ruiz, Arzobis-
po de la Habana, hará el resumen. 
Números <3e concierto. 
Y recitaciones de poesaís. 
Estarán a cargo del doctor Su-
reda y del inspirado bardo Gusta-
vo Sánchez Galarraga. 
Han sido invitados especialmen-
te los altos dignatarios de la Igle-
sia . 
Elementos oficiales. 
Y familias de ia buena sociedad. 
(Continúa en la piltra diez) 
LATERIAS 
' (CON TALLEP-ES PROPIOS) 
M U Y O R I G I N A L E S , 
Q R I G I N A L I S I M O S son los Juegos de Toca-
clor que no3 acaban de llegar. 
' T ' ANTO por s j forma como por la adaptación 
* de sus piezas, constituyen un sucés. 
OS tenemos en plata fina, en plata y 
te y en ébano. Juegos completos para 
esmal-
da-
mas y caballeros. 
"lA ESTRELLA DÉTTALIA 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 25 DE 1925 
P A G I N A S E T E 
asta 
E l r e c i t a l p o é t i c o d e S á n c h e z G a l a r r a g a 
L anuncio del recital poético 
que dará Gustavo Sánchez 
Galarraga el lunes en el Salón de 
actos de la Academia de Ciencias, 
y en el cual le será impuesta la 
Condecoración de la Orden del Li-
bertador, ha despertado enorme in-
terés en nuestros círculos literarios 
y artísticos y en la sociedad haba-
nera, 
i Versos de Sánchez Galarraga y re-
citados por él constituyen un rico y 
exquisito manjar para los espíritus 
delicados. 
Leed éstos, inéditos, con los que el 
alto poeta regala hoy vuestra fina 
bfnsibilidac^ 
R i m a 
,Soy razonable! ¿Ves) ¡Ya no me quejo! 
Preferiste otro amor al amor mío, 
y me alejé de t í . . . ¡No alberga un dejo 
de pena ya mi corazón vacío! 
¡Ya se apagó la ira y el despecho! 
¡Ya se cerró la herida que en mi pecho 
abrió tu olvido indiferente y loco! 
¡Ya se ha esfumado m! melancolía! 
¡Pero. . . no toques mucho! . . . ¡Espera un poco! 
I Que bie duele la herida todavía! . . . 
Gustavo Sánchez Galarraga-
Abril. 1925. 
E m e l r T b o d e l o s 
NA interesante y grata noticia 
para las señoras mamás: 
nuestro "Piso de los Niños" presen-
ta la línea completa de verano. 
Una línea enorme, extensísima, 
inacabable que comprende las más 
selectas y genuinas manifestaciones 
de la moda en toda la escala del 
vestuario infantil. 
El Encanto ofrece, pues, para ha-
bilitar a los niños de la ropa nece-
saria en la nueva estación, lo más 
nuevo, lo más elegante y lo más su-
geridor que se ha producido. 
LAS MAMAS INTELIGENTES 
Las mamás inteligentes saben que 
loe niños bien vestidos no sólo ad-
quieren de este modo el sentido de 
la elegancia y el buen gusto, que tan 
útil es ha de ser cuando sean ma-
yores y tengan que discernir por sí 
mismos, sino que son además claros 
y bellos ejemplos del refinamiento y 
la distinción de la casa y d̂  su 
dueña. 
Esta facilidad la proporciona El | 
Encanto sobre la base de los más; 
económicos precios. 
Algunos pormenores ahora: 
MAMELUCOS 
De Vichy, otomano, guarandol, 
poplín, guarandol de hilo y de seda, 
modelos diversos y en variados ador-
no? y combinaciones, de uno hasta 
cuatro años, desde $1.00. 
TRAJES 
Trajes unidos con botones en la 
cintura, de guarandol, otomano, ga-
bardina, poplín, hilo y seda, blan-
cos y en todos los colores, de 2 
años hasta 6, desde $1.25. 
Trajes marineros, blancos o con 
el cuello de color o todos de color, 
con mangas cortas o largas, de 2 
arios hasta 10, desde $1.50. 
Estilo ruso, Mistintos modelos y 
en todos los colores, de 4 a 10 años, 
desde $2.00. 
Estilo "Norfolk", de saco y panta-
lón bombacho, de dril, "Panamá", 
.99 
"Palm-Beach", gabardina y dril 
blanco, de 8 a 15 años, desde $4.00. 
PANTALONES 
Bombacho. De dril, kaki, Crach, 
dril blanco, "Palm-Beach" y gabar-
dina, de 6 a 14 años, desde 75 cen-
tavos. 
Rectos. De otomano, galatea, dril 
crudo y guarandol de hilo, blancos 
y de color, de 2 a 8 años, desde 
$1.25. 
BLUSAS 
De sport y con el cuello pegado, 
blancas con listas de color, de 6 
a 14 años, desde $1.00. 
PIJAMAS 
enterizas y de dos piezas, de co-
lor entero y a listas, de 2 a 14 
años, desde $2.00. 
COMBINACIONES 
INTERIORES 
De algodón, de 2 a 14 años, de 
75 centavos. 
CAMISETAS 
De punto, crepé y algodón, a to-
dos los precios. 
Calzoncillos, chalinas, corbatas, 
cinturones, tirantes, sombreros, go-
rrasj etc. 
De todo, en fin, cuanto intervie-
ne en el equipo completo del niño 
hemos recibido un surtido increíble 
para el verano. 
He aquí el interés que tiene pa-
ra las mamás una pronta visita a 
nuestro "Piso de los Niños"... 
tes. 
ir, E . P , I>. 
MARGARIÍA VALDES RODRIGUEZ DEL HAYA 
¿c 
3Q 
l i t e 
A 
R l í l 
H A F A L I i E O I D O 
ESPITES DE RECIBIR EOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y EA BENDI^IOX PAPAL) 
^ taa-d Pni6St0 8U entterro para las cuatro y media de 
Ukw. hoy, ios que suscriben, viudo, hijos, hijas po-
^Uarp7 nietoa en SU8 nombres y en el de los demás fa-
•odicad3 rIJegai1 a 8US amistade8 86 8irvan .•con'currir a la 
ra a<>ria ora a la casa mortuoria Damas número 42, 0a-
qu^a^1^5^1, sus restos al Cementerio de Colón, favor 
W o S c f T 4 1 1 Ornamente. 
( W T Ha5a; N ieves' Juan Antonio, Paula María, 
^T^en, Margarit a María, Sor María Doíbres, Encar-
jwaoo y Gregorio del Haya y Valdés; José Ramón 
círeuValdé8; 1,111 ce Maríii Ana ya de Haya; Mai fn 
S i l * Rolg de HaJ»; Aracely del Haya y Anaya; 
CIwh Adolfo del Haya y Rolg; Reverendo Padre 
^Priano Izurriatía ; Presbítero José Rodríguez y doc-
Ramiro Carbonell. 
0 66 aparten esquelas) . 
e suplica no envíen coronas ni ílores.) 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
IO0AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy efleaces contra 
Catarro — Opres ión 
L S S Años de Buen Exito.—led. Oro 7 Plata. 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRE 4 Cto v 6,ru«DombiBle a, 
Oy, PARIS r ^ 
AVt DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
D'S TRIUNFO EN TRIUNFO, así continúa la ven-
ta de los Pulsos de fantasía, en oro macizo, con ca-
buchones de ágata legítima, traídos por PARIS-
VI'ENA. Hay tipos caprichosísimos a escoger, 
TODO ESTA MARCADO CON P R E d O FIJO 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultes de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes, en Concordia 113. Martes, 
JueveL? y sAbados en 4 núm. 28, Ve-
dado, teléfonos F-1179 y A-4024. 
15610 6 d alt 19 dab. 
V A L S A W I 
T a n b l a n c a 
como los lirios 
"Su tez es como 
un lirio," la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspe» / hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
SI28 
Durante más de setenta años la han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
»*-
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse W centavos para obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . Hopkfns & Son 
430 Laíayette St., New York. E.U.A. 
L E U , N O V E 
Una noche penetramos en 
"Fausto". Rompió la función con 
una revista de la última "Ex-
posición de calzado femenino 
realizada en San Luis. ¡Cuánta 
hermosura! Primero una pinto-
resca procesión de damitas cal-
zando sus lindos pies con los 
modelos más soberbios salidos de 
los talleres americanos. Des-
pués, más visibles, aparecieron 
tan solo laŝ  torneadas panto-
rrillas y los primorosos zapatos 
con todos sus detalles. 
—-Esos modelos yo los he vis-
to en Casa'de Benejam—pro-
rrumpió una de mis vecinas, 
dirigiéndose a su compañera. 
—Sí, quizá, pero éste que 
sale ahora, no; éste es fenóme' 
no; la última palabra. Así lo ma-
nifestó, como réplica, la bella 
Lnlú, 
—Pues chica, tú tienes ojos 
y no ves; también en El Ba-
zar Inglés los tienen como ese. 
1 Vamos mañana a verlos. 
Oyendo semejante diálogo, 
sonreíamos. Venga con nosotros, 
encantadora Lulú—hubiéramos 
dicho—y a los resplandores d-
vuestros ojazos hechiceros, ve-
réis todos los ejemplares, de su-
premo gusto y perfección que 
para hermosuras como usted al-
macenamos en nuestra Casa. 
MODELO DE LUJO 879 
Nuevo modelo, con un lazo 
para hacer en el empeine. De 
glacé blanco cristal $14.00. Más 
de cien modelos acabamos de 
extraer de la Aduana, a cuál 
más bonito y elegante. 
MODELO 301 
Uno de los estilos económi-
cos. Es de piel blanca y su 
precio $6.50. De este precio y 
de $5.50 tenemos una gran va-
riedad de estilos nuevos. 
fieieíekia B e ^ r n i 
"EAZAR IhQLÊ  '!?. RAFAEL í I N F R I A 
MABANA-CUQÁ 
P 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P M S A L U P S * ! ! 
Fantasías de Verano 
y Nuestros Precios 
Warandoles de hilo, a $0.80. 
Warandol hilo, bordado y 
calado, a$l-75, $1.99 y $2.50. 
Guarniciones en calados Ri-
cheliu, a $1.75, 2.00 y 2.25. 
Tu/>ñ de hilo tenemos todos 
los colores. 
B O H E M I A 
NEI^UXO 67 
C 3909 alt. 
I R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, número 62, Guanábacoa. 
ÍRAItS CR'üOO) DES!)£ 
HASTA 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS-
L a C a s a P é r e z 
Neptuno 79. Teléf. A-5738 
Los enviamos al Interior. 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S 
MEDIAS PARA VERANO 
Ya hemos' recibido los nuevos colores de medías 
para verano. De cada clase ofrecemos una variedad 
asombrosa de colores en todas las tallas. Los precios, 
asimismo, son muy variados y dentro de la más ex-
tricta modicidad. Hoy sábado venga aj escoger sus me-» 
dias entre nuestro inmenso surtido. Para que se orien-
te vea algunos precios: 
De seda artificial, a $0.65 
De seda, a 1.25 
De seda (marca " L a 
Casa Grande), a 
De chiffón (marca 
"La Casa Gran-
de"), a . . . . 
De seda superior, a 
De seda doble, a . . 




Y una' csilidad espe-
cial, supeiror, dé 








De cada uno de estos 
estilos ofrecemos, como 
decimos antes, toda la 
gama del collorido. He 
aquí algunas de las tona^ 
lidades: champagne, mo-
de, sumburn, banana, 
flesch, nude, melocotón, 
blanco, pink, down, car-
ne, plata, gris, topo, ne-
gro, carmelita, monte-
rrey, french-nude, atmós-
fera, oro, tille, tortosa, 
lila, etc., etc. 
1 MEDIAS FRANCESAS DE SEDA 
Ofrecemos también la excelente media Le Guí 
en los colores de última moda y de las medias de ga 
sa número 36, 40 y 44, acabamos de recibir un cono 
pleto surtido de colores y tallas. 
E L EXTRACTO V E G E T A L CONCENTRADO 
Este maravilloso patente francés que limpia todas 
las sedas que se manchan, bien sean medias, ropa in-
terior, vestidos, etc., lo ofrecemos en nuestro Departa-
mento de Medias, a 80 centavos el cuarto de litro y a 
$1.25 el medio litro. 
No amortigua siquiera la tonalidad de la pieza 
que limpia, por delicada que sea ni deja olor ni rastro 
alguno. Es un invento más de los incomparables quí-
micos franceses. Se vende exclusivamente en " L a Cah 
sa Grande". 
LOS CORTES DE VESTIDC 
Siguiendo nuestra costumbre, hoy, sábado, ofrece-
mos, cortes de vestido de 3|/2 varas cada uno, a pre» 
cios excepcionales: 
De voiles floreados, muy anchos, gran 
variedad de dibujos, a . . . . . . $0.70 corte. 
De voiles color entero, lisos, calados y 
estampados también, a 1.15 corte. 
De warandoles de unión, voiles borda-
des y con pintadas excelentes, a 1.75 corte 
De crepés estampados, con diseños de 
, última novedad, foulares de color 
entero y etaminas con estampados 
originales, a 2.19 corte. 
De georgettes de algodón muy finos, 
más de 80 colores, vo lea suizos 
bordados, diseños novísimos, a . , 2.65 corte. 
ti A B ANA 
L A S N E V E R A S D 0 H N S Y P H 0 N 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y Cien-
•fnego», 20. No.tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejores 
A m c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
E l - P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
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C a r t e l d e T e a t r o s 
Wi CIOKAü (Paseo de Martí ••aniña 
a San Rafael) 
Compañía de revistas d* Don Lnn-
ning. 
A las cinco: Vaudevllle Acta. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Oh, Boy! 
P*.TBrT (Paseo de Marti esantna a 
Can ¿fosé) 
Comi»aüfa de revistas francesas Ba 
Ta Cian. 
A tas ocho y tres cuartos: la re-
vista Bon Solr. 
OCABTX (Dragones ••qnlna a Zn-
Iceta) 
Ci'mpafía de operetas y zarzuelas 
Pai.ta Crui. 
A las ocho y tres cuartos: el saíne-
te de Diego Valero y el maestro 
Francisco Alonso, Moteta y Bulerías; 
la zarzuela en tres actos, original de 
Luis Fernández Ardavln y los maes-
tros Emilio Serrano y Francisco Alon-
so, La Bejarana. 
PSIHCZPAZi DE LA COMEDIA. (Ani-
mas esquina a Znluet.a) 
Compañía de comedia drllg'da por 
el primer actor José Rlvero. 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos, de Juan Ignacio Luca de 
•Tena, El dinero del Duque. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
I tos, de Joaquín Dicenta y Antonio Pa-
| so (hijos) MI tía Javiera. 
ATiHAMBBA (Consulado osqnlna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzueU de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
lia Revista Inmoral; Los efectos del 
Bataclán; presentación del sexteto Ja-
gileyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s { 
L A T E M P O R A D A D E S A N T A C R U Z 
ESTRENO DE LA DEJARAN A.—MOTETES Y BULERIAS 
Lkno, colmado, se hallaba ano-
che el Teatro Marti. Ni un palco 
oi una luneta disponibles. Las ga-
lerías, desbordándose... 
Habíanse anunciado dos estre-
nos: el de un boceto de'sainete, 
en un acto, en prosa, de Die'go Va-
lero, con música del maestro Fran-
cisco Alonso, y el de una zarzuela 
en do-s actos original de Luis Fer-
nández Ardavln, el inspirado poe-
ta, y de loe notables maestros 
Emilio Serrano y Francisco Alon-
so . 
Habla expectación. 
Deseaban los aficionados al gé-
nero que se cultiva en el coliseo 
de Dragones conocer estas dos 
obras: Motetes y Bulerías—el bo-
oeto de saínete—y La Bejarana 
—la zarzuela que habla desperta-
do gran entusiasmo por lo que se 
dijo en la prensa española cuando 
se estrenó. 
Otros atractivos habia: era no-
che de moda y actuaban artistas 
lomo Consuelo Hidalgo, Pilar Az-
nar, Matías Fsrret, Alfredo Diaz, 
Juañlto Martínez... 
El saínete titulado Motetes y 
Balerías, que se desarrolla en un 
pueblo de Sevilla, hizo pasar un 
rato de regocijo franco a la con-
currencia, que no cabla en el tea-
tro. 
Enriqueta Soler, Chole Pérez, 
Juanito Martínez, Valle, Ruiz, Sir-
rent y Uribe, laboraron hábilmen-
te y se hicieron dignos de loa. 
La Bejarana es una zarzuela 
inspiradísima y obtuvo un gran 
éxito. 
E l libro es interesante, ameno 
y teatral; la acción es viva e in-
tensa; los efectos están muy bien 
calculados; el diálogo es natural, 
sencillo y humano; los versos son 
sonoros y brillantes. 
Hay escenas que revelan que 
Fernández Ardarvin conoce la téc-
nica teatral y sabe aprovechar muy 
bien los recursos de su arte. 
E l aimor áe José Luis a la jaca, 
está versificado con idoneidad In-
discutible. La despedida de la 
fiesta con el reto tiene positiva 
fuerza "dramática". Los tipos de 
Béjar, la idiosincrasia salmantina; 
el carácter de las nmnif-sstaciones 
populares están magistralmcnte 
tratados por el vate español. 
La figura de José Luis, la psi-
cología de. Luz y la modalidad de 
Pedro están delineadas magistral-
mente . 
La música es, en realidad, ins-
piradísima . 
Los maestros Serrano y Alonso 
Rieron, en La Bejarana, rienda 
suelta a su temperamento artistí-j 
co y han destacado sus facultades 
admirables en el género. 
En el curso de toda la partitu-1 
ra se suceden los números briosos,! 
elegantes, emotivos y brillantisimos 
que hacen de ía composiciónx una 
verdadera joya. 
(Continúa en la página diez) 
r 
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El hermoso Stadium de la Universidad, construido merced a 
las iniciativas de la Comisión Atle tica Universitaria, ha sido sin du-
da un aporte considerable a la cultura física de los escolares cu-
banos. Sin embargo, la Comisión Atlética se propone que no se li-
mite a esto solo. El conspicuo organismo se propone utilizarlo tam-
bién, a semejanza de los que se hace en las universidades de los 
Estados Unidos, en favor de la cultura artística de los estudiantes. 
El primer paso en este sentido, es la organización de una serie de 
funciones de ópera que se celebra r¿X en dicho Stadium los días 20, 
21, 22 y 23 de Mayo, como par te de los festejos que acompaña-
rán a la proclamación del gener a! Machado, 
El espectáculo de ópera al aiie libre no tiene precedentes en 
Cuba. Mas no ocurre lo mismo en el resto del mundo, donde a 
menudo suele el público disfrutar de suceso artístico tan grandio" 
so. La Universidad de California y el City Collcgc de New York. 
suelen patrocinar con frecuencia estas funciones de ópera al aire 
libre, superiores por la magnificencia de su presentación y la mag-
nitud intrínseca del espectáculo, a las que se celebran bajo techa-
do. En estos escenarios, construidos a la usanza helénica, pueden 
lograrse efectos de luz que jamás se conseguirían en un teatro ce-
rrado. Además, dadas sus condiciones, puede dárseles una capaci-
dad para masas corales numcIVsísimas y cuepos de baile, compar-
ías, etc., de no menor consideración. 
Tal sucederá con las funciones de ópera que se celebrarán en 
el Stadium. El espectáculo será montado con toda grandeza y boa-
to. Los artistas serán todos de primo cartel. El "Stadium" que-
dará perfectamente acondicionado para contener cómodamente más 
de 10.000 personas. 
Un espectáculo, en fin, que hará época en los anales de nues-
tra vida artística. 
C 3990 
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M A R T I " L A B E J A R A N A " 
En la zarzuela, «ste género castiza-
mente español, cuyo espléndido rena-
cimiento Ini'cló la Dofla Franclsqulta 
de Amadeo Vives, tiene un puesto de 
honor, este bello poema pasional, hon-
damente emotivo, que escribió el Ilus-
tre [Luis Fernández Ardavln, au/.or 
también de obras del ménto de Lu 
Dama del Arn l̂ño q̂ue hace años es-
treno en el Nacional la Compañía 
Guerrero Mendoza) y El Bandido de 
la Sierra que conocimos últimamente 
a través del genio escénico de don 
Enrique Borrás. 
La Bejarana, obra real, de sencilla 
trama, de claro ambiente sa-lmantiino, 
de rotundos y sondros versos, de ac-
ción Intensamente emotiva; «s una 
zarzuela que hace honor al género, 
y que está llamada a permanecer mu-
cho tiempo en los carteles, pues bien 
demostró esto, el entusiasmo que ayer 
despertó la obra en la numerosa con-
currencia del Martí que aplaudió es-
cenas, celebró e hizo bisar números 
musicales y flnaJmente demostró con 
sus repetidas ovaciones bu agrado a 
la soberbia Interpretación que mereció 
a los artistas del Martí la admlrabk 
concepción de Ardavln. 
Tiene la obra cuanto requi'ere el 
gran éxito: Un libro maravillosamen-
te escrito, de asunto Interesante, con 
escenas dramáticas y cómicas que se 
barajan en el curso de sus dos actos, 
con tal acierto, que ello proclama la 
habilidad escénica del que hasta no 
fuera más que un atís'-n*) poeta—e. 
más valioso de la Juventud española— 
con tipos arrancados al prodigio de 
color de Saalmanca la señorial con 
tal verdad que parecen de vida y no 
de farsa; tiene una partitura magní-
flc, con números efectistas, de amplia 
sonoridad, unos, de dulzura .infinita 
otro», plenos de rlsaa y de travesura 
otros como esa celebradíslma canción 
del Tu ru rú que tan admirablemente 
dijeron ayer Consuelo Hidalgo y Jua-
nlto Martínez; tiene una preseñtaclói 
brillante con sus charros espléndtf js 
y el encanto de ios decorados de Aiai" 
línez Garl; y por último tiene la la-
bor óptima de los artistas de Santa-
cruz que anoche se excedieron a su 
fama. 
Cada artista fué un creador de su 
papel, y esta es la mayor alabanza 
que puede hacerse de un desempeño. 
La estupenda Pilar Aznar, canta.n-
te y artista soberbia; la muy gra-
o'osa Enriqueta Soler; el gran barí-
tono Ferret; el renombrado tenor Díaz 
til excelente Rulz y sobre todo esa pa-
reja de la gracia y de la simpatía 
que forman dos favoritos del público; 
a estrella Indiscutible del Martí Con-
suelo Hidalgo y el actor Insustituible 
Juandto Martínez que en papeles evi-
dentemente secundarlos, supieron ha-
cer sobresaliente su trabajo con un 
derroche de arte y de entusiasmo que 
nunca Is stlmará oastant el público, 
aun cuando bn claro manifestó su 
i grado con las ovaciones enaordecedo-
ras de ayer, 
L<a Bejarana fué para todos un gran 
irlunfo. Martí tiene la obra, que co-
mo Los Gavilanes en la pasada ante-
rior, puede alternar con la frivolidad 
dorada de la opereta en esos contras-
íes que tan hábilmente sabe buscar 
'a empresa de nuestro teatro más po-
pular. 
Precediendo a La Bejarana se re-
presentó un Ingenioso boceto de saí-
nete Motetes y Bulerías de ambiente 
.-tevillano y que entretuvo agradable, 
mente al resptable que aplaudió en 
M a Enrisueta Soler, Soledad Pénz. 
'mnito Miartínez, fValle, Sirvent y 
Rulz. 
noy se repite en la función de las 
)cho y tres cuartos el mismo progra-
ma de ayer Motetes y Bulerías y La 
Vejarana. , 
T E M P O R A D A D E L B A - T A - C L A N E N P A Y R E T 
&RANDIOSO EXITO DE 1.A HERMOSA REVISTA BON" SOIR 
E C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E M A Ñ A N A 
Mañana se celebrará en el Tea-
tro Nacional el undécimo concier-
to de la Orquesta Filarmónica. A 
las diez de la mañana, con la 
"obertura" de la ópera "Coriola-
no" de Beethoven, dará comienzo 
esta audición llena de singulares 
atractivos. 
Conforme hemos venido anun-
ciando, tomará parte muy principal 
en ella el maestro Falcón, pianista 
ilustre que ha de colaborar eficaz-
mente en el éxito del concierto. 
Como "clou" de éste figura la 
célebre "obertura" del "Tanhau-
ser," en la cual alcanzará la Or-
questa y su notable director, el 
irtaestro Sanjuán. un éxito brillan-
tísimo. Existe entre nuestros "di-
lettantl" gran entusiasmo por 
apreciar la interpretación que dará 
la Filarmónica a esta hermosa pá-
gina de Wagner. 
He aquí el programa íntegro de 




En las estepas del Asia Central. 
Borodine. 
II 
1*—Weldlng Cale. Salnt-Saens.¡ 
(Para plano: primera vez, con 
acompañamiento de Orquesta). 
2'—Andante y polonesa. Cho-
pin. (Para piano: primera vez con 
acompañamiento de Orquesta). 
39—Septimino. Salnt-Saens. Pa-
ra piano, con acompañamiento de| 
cuerdas y trompetas. 
Solista: señor Alberto Falcón. 
III 
Pavana. Gabriel Fauré. 
Tannhauser. (Obertura.) Ricar-
do Wagner. 
H A B A N A P A R K 
Esta tarde a las cinco abre sus 
puertas Habana Park para la primera 
sección Infantil, que termina a las sie-
te, y en la cual so pondrá a la dis-
posición de los niños concurrentes to-
1 dos los aparatos mecánicos. 
i'or la noene, \~ función sabatina 
popular, con poderosos incentivos. En-
tre éstos, figura el acto gratis" para 
I los concurrentes al Parque de la gran 
; trapecista Mrs. Nelson, que ejecuta su1 
emocionante vuelo en el trapecio. Con 1 
j Mrs. NeKson trabajará su h ja de cin-
co años de edad. 
Habrá, además, son oriental can-1 
clones cubanas, criollas, boleros, etc., 
por un grupo de excelentes cantado-
res cubanos. 
Volverá a funcionar la Montaña Ru-
sa, que estaba en reparación. 
Tocarán las dus orquestas del Par-
que. 
Mañana se quemarán vistosísimas 
piezas de fuegos artificiales, prepa-
radas por el artista de la piroteciva, 
señor Funes. 
En el Stadium del Parque, grandes 
luchas greco romanas. 
La entrada a los terrenos sólo cos-
tará 10 centavos. 
r González y López Porta' presentan 
Anoche fué reestrenada en Payret 
por la Compañía del Ba ta clan de 
París, la gratidiosa rev.'«ta de Fe-
neol y Eddy, en colaboración con nm-
Jame Rasimi, titulada Bon Solr, obra 
jue dló múltiples oportunidades a los 
artistas para demostrarse, una vez 
más, como lo que son: eminentes In-
térpretes de esas deliq osas obras iran-
c esaa en lo que todo es espiritualidad, 
arte puro y belleza Incomparable; > 
a la empresa, para llegar a los m̂ n 
atos y fastuosos grados de presenta-
ción escénica. 
Sería Cándido decir que Bon Soir se 
aparte de la técnica y de la frivoli-
dad de las grandes revistas francesas. 
En esa como en las demás obras del 
género, se tlena a lo que pudiera ser 
definido como Impresionismo escénico; 
la pincelada vigorosa, la nota i>r«v«, 
la canción corta y típica, el bailable 
fác.'l y sugestivo, los conjuntos jás-
tlcos fascinadores; una serle de mo-
tivos plenos de delicadeza y un so-
lución de continuidad, diversos cntit 
si, pero guardando la relación afón-
dente de belleza necesaria a que ü. 
atención del púbVco 110 decaiga y sean 
a cada nueva escena más profunda*-, 
y agradables las impresiones recibi-
das . 
Bon solr obtuvo una bdmlrable aco-
gida. Sobre todo, los cuadros qua st 
refieren a la lección de baile, al cam 
blo de los besos, al Jardín de la ole 
gánela, al Jazz y a la escena dramá 
t/ca ¿Quién Mató en la que tan ad-
mirable actor se mostró monslíur Jac-
ques Vltry. 
A mediados de la representición de 
la revista a que nos contraemos, {.pa-
reció Titlna, la encantadora perrit.i 
de la Compañía del Ba la l̂an, que 
ha dado pie a madame Rasimi para 
tejer escenas tan encantadoras. Mon-
s eur Randall, hizo en castellano, crio-
llo y rellollo el elogio del lindo anl-
mallto, mientras las bellísimas vede-
ttes de la compañía le demostraron 
sus simpatías tejiendo a su alrededor 
maravillosas combinaciones coreográ-
ficas. 
El número del hallazgo feliz de Ti-
rina, fué ruidosamente aplaudido. 
Hoy, sábado, se efectuará a las 6 
de la tarde la segunda tanda arlsto-
.rátlca con una nueva representación 
le Bon soir, añadiéndose al hermoso 
cuadro del Jardín la EleganoU, algu-
ios números especialmente dedicados 
a las damas. 
v r la noche, la función acostum-
brada. 
.txaiiana, domingo, grandiosa mali-
lée a las 2.43 de la tárele; y por la 
ioche, la función de costumbre. 
Los precios para la tanda arlseocrá-
ica de la tarde de hoy, son a base 
le 12 pesos los palcos principales y 
'e platea con seis entradas; 9 los pal-
cos tercero» con entradas; 2 pesos la 
aneta y 1.50 la butaca. 
Para las demás funciones reyirán 
js precios d ecostumbre. 
Es decir: a base de 2.0 la luneti. 
Las localidades pueden ser separa-
bas en Contaduría. 
R I K R I K Y M I R A E S O . . . E N E L C U B A N O 
C A M P O A M O r t 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 25 
CARRERA Y MEDINA, PRESENTAN 
Romance encantador interpT2tado por ELEANOR BOARD-
MAN, ZASU PITTS, y un conjuito de estrellas. 
S C A R A M O D C H E 
POR 
A U C E T E R R Y Y RAMON NOVARRO 
El formidafcle trueno de la revolución dejó sentir su 
eco siniestro, extendiéndose sobre toda la Francia glorio-
sa. . . al grito de rebelión lanzado por los fogosos caudillos 
de las multitudes, el pueblo mancillado rompió sus cade-
nas, y loco de bélico entusiasmo, enardecido por las mil an-
torchas que iluminaban el camino de la libertad a impetuo-
so oleaje incontenible, reclamando lo suyo, dispuesto a rom-
per el yugo que lo esclavizaba a la voluntad de una aris-
tocracia corrompida. . . 
Uno de los dramas más conn ovedores y al mismo tiempo Iró-
nico que se haya visto en película. 
Producción Mctro-Goldwyn 
Repertorio CARRERA Y MEDINA. 
C 3983 ld-25 
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S C A R A M O U C H E 
Ultimas exhibiciones a petición de numerosas familias. 
HOY SABADO Y MAÑANA DOMINGO 
R I A L T O 
González y López Porta. Producción Metro. 
El programa dp hoy en el Cubano 
tiene una atracción de imán. 
En la tanda vermouth, que comien-
za a las cinco en punto de Lt tarde, 
se pondrá en e&cena, completa, con 
sus veintidós cuadros adn̂  rabies, la 
revista que anto furor ha hecho du-
rante toda a semana: Rlk Rlk. Al 
decir que Irá completa ,que dicho que 
no faltará el suiTestlvo cuadro de laa 
poses artísticas, titulado En el Pa-
raíso, que tantas celebraciones ha ob-
tenido. 
La luneta para esta primera tanda 
vermouth costará un peso. 
En la tanda de las ocho, va M ŝai-
ctis Americanos, es decir, un desfile 
espUndido y magnífico de cuadros 
admirables por su regia presentación, 
por sus bailables por su música y por 
sus bellísimas girls. La luneta para 
esta tanda sólo costará 60 centavos. 
Y a las nueve y tres cuartos, el 
gran estreno, el colosaJ estreno que 
viene esperando con tanta Impa-
ciencia y que habrá de producir ver-
dadera sensación: Mira eso. . en la 
Playa la revista más stutuosa y ar-
llsnlca que se ha presentado hasta aho-
ra. Hacemos esta atirmaclón porque 
hemos presenciado los ensayos, y he-
mos podido comprobar que, en cuan-
to a lujo en el decorado y en el ves-
tuario y belleza en la música y ios 
bailables. Mira eso., en la Paya su 
pera a las dos revistas anteriormen-
te estrenadas. 
Entre los cuadros del estreno será 
Intercalado uno de los qug más gusta-
ron en Rlk Rlk el de las poses artís 
ticas, titulado En el Paraíso. Se re-
petirá pero con nuevas poses. 
En mira eso... en la Playa hay un 
cuadro que s« titula Por el ojo de una 
llave, que ha de gustar extraordina-
riamente. Piense el lector todo lo que 
puede verse, a hurtadillas por el ojo 
de una llave, en una playa. 
La canción del árbol es el título 
de otro de los cuadros, bellísima es-
cena en que aparecen, como maripo-
sas, posadas en las ramas de un fron-
doso árbol, va^as de las más lindas 
muchachas de la Compañía. 
Toda la compaflía tomará parte en 
el estreno. Incluso la pareja de bai-
les Vlla-Martínez, que, entre otros 
números, bailará la Jota Aragonesa 
con panderetas. 
L O S P E L O f E R 0 , 
I N V E N C I B L E ? 
SELECCION SANTn* « . " ^ O 
que 
SANTOS Y ARttp 
La primera de una eoleCc¡óí, „ AS 
llegarán a ser tan solicité de comedi«. 
rold Lloyd. solicitadas como ^ 8 , 
El Director es HAL ROArix . ' ^ H¿ 
a HarCd U . * , . Los ^ ¿ ¡ ^ íue , 
' • " " ' " ^ 
A1 
'ana 
"LOS PELOTEROS INVENCIBLES" se e«tr 
E L L U N E S 27 en el C I N E O L I M P k T v 
E L M A R T E S 28 en el C I N E V E R D U N Hab 
En el mismo programa se estrena la último ^ 
"Los Niños Peligrosos", tituhda: SE ADMl?i?v <1« 
Este programa es un remedio infalible ^ • í > 0 s -humor. c «-«ntra el 
Esta a la marca en casa de SANTOS Y apt 
primer lote de estrenos de películas de acción '' S el 
"tiros", "carreras", asaltos en las praderas" ' l,apazos"1 
llezas de los dramas del West. ' " X otras be-
Este es el repertorio de la emoción. 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy sá-
bado exhibe Trianón la cinta de Ag-
nes Ayres, Wallace Reíd y Theodore 
Roberts titulada Demasiada Veloci-
dad. 
Mañana domingo a las 5 y cuarto 
y 9 y 30 Sombras de la Noche magní-
fica película digna de especial men-
ción que Interpretan Madge Bellamy, 
Zasu Pltts y James Klrkwood. En el 
reparto también figura Rose Mary 
Theby y Bull Montana que aunque 
no muy conocidos por sus nombres el 
público conoce muy bien de vista y 
los reconocerá en seguida. Sombras 
de la Noche está basada en una no-
vela de Max Marcln titulada El Gorro 
de Dormir. Esta cinta a la par que 
interesantísima es en extremo dlver-
tlad por las mil situaciones compro-
metidas en que se ven los personajes 
de la obra. 
En la matlnee de mañana domrngo 
se exhibe la cinta de Charles Cha-
plin titulada Detrás de la Pantalla. 
Jack Dempsey en A Través del Con-
tienen John Gilbert en La Máscara. 
En la entrante semana Scaramouche, 
La Danzarina Española y Besar o Mo-
rir. 
C I N E G R I S 
C 3976 Id 25 
Hoy, a las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
se estrenará la grandiosa producción 
titulada La Re»na de las Esclavas. 
Una película de extraordinario argu-
mento y espectaculares esceoiaa, inter-
pretada por millares de actores. 
A las 8 y cuarto Inexperiencia fi-
lial, por Justina Johnstone. 
Mañana gran matlnee a las 2 y me-
dia, con La famll.a real en Swazllan-
dia Una noche de lluvia. La espiritis-
ta,'Corazón de lobo, por Lon Chaney 
Ciclón, el boxeador por Snowy Baker 
y Peleando se gana, episodio 5. A 
las 5 y cuarto Lo que cuesta el Pla-
cer, por Virginia ValW. y Normank Ke-
rrA las 9 y cuarto El Minlquí o La 
Modelo de la Quinta Avenida por Ma-
ry Phllbin, Norman Kerry, Rose Dlo-
ne y Joseph Swlrkard. _ _ 
El lunes 27, estreno en Cuba Tem-
pestad de Pasiones, por Estelle Tay-
lor Además se proyectará La hlsto-
ra histérica de Rlp Van WlnckJe. 
El martes 28: La Danzarina Espa-
ñola por Pola Negrl y Ramón Na-
varro. Miércoles 29, jueves 30 y vier-
nes 1 la grandiosa producción Scara-
mouche. por Ramón Navarro, Allce 
Terry y LewisStone. 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te simpático salón de la calle Indus-
tria v San José dos regios estrenos, 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos actos. La Carlbbean Film pre-
senta el reglo estreno de la produc-
ción Joya de la Paramount titulada 
EL CABELLO ACUSADOR por el 
simpático y arrogante actor Conrad 
Nagel, y la regia cinta especial de 
grart argumento titulada 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, îna graciosa comedia en dos ac-
tos v la producción Joya de la Para-
mount EL CABELLO ACUSADOR por 
Conrad Nagel, por la noche función co 
rrida a las ocho y media con el mis-
mo programa de la matlnee. 




HOY SABADO 25 HOY 
5,1|4 TANDAS 9,1|2 p. m. 
Pola Negri, Antonio More-
no, Adolfo Menjou y Walla-
ce Beery, en la JOYA SUPRE-
MA "PARAMOUNT". 
LA DANZARINA ESPAÑOLA 
1 
(Orquesta en ambas tandas 
elegantes). 
Niños 30 cta. 
Luneta 50 cts. 
En WILSON en matinóe de 
3 y media y tanda de las 
8 p. m. 
Rodolfo Valentiro, y Wan-
da Hapley, en la joya en 10 
actos 
"EL. JOVEN RAJAH" 
Niños 20 cts. 
Luneta 30 cts. 
En INGLATERRA, en ma-
tinée de 2 p. m. y tanda de 
las 8 y media p. m. 
Earle Fox, en la comedia 
joya en 8 actos, 
" E L ULTIMO VARON' SO-
BRE LA TIERRA** 
Niños 20 cts. 
Luneta 40 cts. 
Mañana, estupendas matl-
nées en WILSON e INGLA-
TERRA a las 2 p. m. 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to las preciosas comedias Los Acto-
res de Afición Los Trabajadores For-
zosos y La Niña Llorona a las 8 y 
cantor un precioso estreno a las 9 y 
cuarto La Llama del Amor ¿Qué haría 
usted si se casase con un hombre y 
luego descubr era que estaba enamo-
rado de su hermano. Si Vd. quisiese 
verdaderamente a su hermana daría la 
ibertad a su marido para que se pu-
diese casar con elia. Vean a Pauline 
Frederick La mujer que quiso dema-
siado y á la talentosa Laura La Plante 
y a comedia Los Actores de Afición 
y a as 10 y cuarto Amor a Mitad de 
a Vida, hasta cuanto tiene derecho 
un̂ . mujer a ocultarle su pasado ai 
hombre con quien piensa casarse? De-
be un hombre juzgar a la mujer por 
las leyqs porque se rige él mismo? 
Producción que demostrará que el 
amor no es la mitad de a vida sino 
la vida entera. Sus intérpretes son 
Lou Tel'.egen, Patsy Ruth MlUer. 
Mañana: En el Palacio del Rey Hi-
pocresía y E bien Ajeno. Lunes 27 
¿Quién es el Hombre? 
SCARAMOUCHi, 
i La obra máxima ii« lo «i 
fia titulada '•SCARAMoucm^ 
; pretada por Allce Tem- y R ,̂e1̂  
varro vuelve a la pantalli de 
gante cinema en sus undaV«. 
cuarto y 9 y med̂  acomSdaV ' 
soberbia partitura «pecial ...í'" 
da por una nutrida orqilesu 
Recomendamos, nuestras t3n̂  
'tlnuas en donde se eSe.anta,C,1, 
, seleccionadas como son Com 
i drama por Beverly Bavn» 
I LA DECIMA MUJER y la obra , 
guetón argumento: AMOR pfitpb 
Mañana en matlnee: Harold LImí 
Buster Keaton, Africa, Snup Poll¿i 
en un gran concurro de cómico» 1j 
película CARA A CARA por B] 
: dy y HIPOCRESIA por Betty 
. TRES MUJERES es la pelic 
! cial de arte lujo, bellezas y 
pedirse pueda por Mary Prevff! 
Une Frederick y May Mac Av 
i RAZONES DE ROBLE por el 
| de la pantalla el coloso Hosbar 
es el drama de los dramas pl( 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy «n las tandas elegantes de B 
y cuarto y 9 y media La Independent 
Film presenta la grandosa producción 
estrenada hace poco e.n e) Teatro Cam-
poamor titulada: La Reina de las Es-
clavas. 
Tanda de 8 y media Alice Brady 
en la producción La Señorita Peti-
cor. 
Mañana en la matlnee de las 2, Le-
wis Stone en El Bar Siniestro ê iso-
d'o 10 de la serie por Jack Dempsey 
Peleando se Gana y Wllllam Desmond 
en la sensacional y emocionante cinta 
El Poder del Que es Honrado. 
Tanda de 5 y cuarto Kenneth Har-
ían. Mis» Du Pont y Wolter Long 
en la gran producción titulada El Ala 
Tanda de 9 y med'a gran éxito de 
la Super Especial creación La Reina 
de las Esclavas. , 
Lunes 27 estreíio en Cuba de Pe.o-
teros Invencibles. Martes 28 César de 
Bazan o La Danzarina Española. Miér-
coles 29 Scaramouche. 
C 3982 ld-25 
E L M A X I M O 
E S P E C T A C U L O 
: - : D E L A Ñ O : - : 
C .3931 3d 23 
C o n t r a í a c a s p a 
B ü E M A S R Í R l i f t C i A S Í r " 
> S E D E R Í A S . 1 ^ 
NO ES INMORAL 
Se trata de una gran prodû  
ción en la que hay arte 7 (n * 
que se fustiga el ambiente « 
exagerado sensualismo que pa-
rece dominar actualmente w 
mundo entelo, pero todo J e • 
tro del más puro refmam^ 
y de la más elevada cono ^ 
de lo que debe de «r el teatro 
modt-mo. 
La "esplendorosa" IRENE 
RICH de personalidad "atracti-
va" y "encantadora" en 
L A C A N T A N T E 
D E L D O L O R 
Desde el pulpito ella fué aver-
gonzada, su reputación hecha pe-
dazos, los periódicos la hicieron 
aparecer como una villana, como 
una mujer que vendía su cuerpo 
y su alma, y sin embargo era tan 
Inocente y buenta como una ove-
R I A L T O 
, EL JUEVES 30 
Una película Super-Especlal. 
PRESENTACION FERNANDEZ 
Ca. Cinematográfica Cabana. 
Rin-Tln-Tin el perro que gana 
$500.00 semanales 
ld-25 i 
G O M O R R A 
Estupenda Supe1" ggistr»1* 
mei.té por la an -
i m D O R A m , ̂  
Encarnación P ^ f J 
codo y de U ewnjf J 
sugestión femenina. 
M A Y O 4, B 
C 8956 
nía. 
- ^ ¡ g i e m a t ó g r a f o s 
^ * ^_ ^ , A las cinco y media: una come 
<*0*0̂ito******* *l,4 'en dos actos; El cabello ecusador A las cinco y media: una comedia ,en dos actos; El cabello ecusador. 
i -̂c**0* nueve A las ocho y media: una comedia 
o í coart0 7 s por Eleo- «n dos actos: El cabello acusador. 
¡>j í'I> * gabl*̂  tont 
> 'r</ mterna- OX-rarPIC (Avenida W ŝon esquina . 
* V ^ n c o : Novedadeŝ  ^ ^ vada4o) 
^ ^ . V o 9; 11 «campesino; A las ocho: cintas caicas. 
"rThonor ^J1" Marido ' A las ocho y media: La feflorlta Pe-
• O . % , ^ «'cKc<;oper; el¡tlcor( por AHce Brady. 
-̂ ^"^ por 
por Reginald De-
.obi doctor! 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Reina de las Esclavas, 
estreno. 
Animas 9 
S S ^ 1 v cuarto: Los actores 
P^.iete y c .-^^«s forzosos 
X-KJAlíON (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Notoriedad, pro Mary 
,I r»iete Viajadore   ¿,den. 
* ^íc; ôS A la8 clnco y cuarto y a las nueva 
* fifi* l101-0"4' t0. estreno de una y media: Demasiada velocidad, por 
; ̂  ocíio y cuar ' i Agnes Ayres, Theodore Roberts y W. 
..cuarto: La llama del Reld. 
r^"0* une Frederick; Los ac-, 
l ^ ' ^ ' ^ a r t o : Amor, la mitad 
1<.¿le,y Stsy Kuth MlUer y 
por 
^ l7. redado) 
jj» r v cuarto y a las rueve 
•••clnC -Mna de ¡ns Esclavas. 
cuarto: Inexperiencia echo X 
(Pa,9o do Kartí «aniña . 
^ a y cuarto r a tas nuev. 
^^rtreno de Mi esposa ame-
4 Gloria Swanson, Antonio 
^ P walter Lonsr; una revista i***0 L roundlaes. 
í iJ ho- la comedia en dos ac-
A,w0' . el cine. 
^ ^ Í Í o ymedla: El Cisne Ne-
A 5 Monte Blue, Marle Prevost y 
IKGIiATERBA (Oen r̂al Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Bajo las combras del 
presidio, por Betty Compson; El últi-
mo varón sobre la tierra, por Earle 
Fox. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La danzarina española, por 
Pola Negrl, Antonio Moreno, Adolfo 
Menjou y "Wallac© Beery. 
A las ocho y media: El último va-
r6n sobre la tierra. 
wrcsoir 
OarrUlo) 
(Padre Várela r General 
Chadwldc. 
^,0 (STeptuno entre ConsnUdo 
1 cinco y cuarto y a las nuev» 
fiSramouche. por AUce Te-
•/TBamfin Novarro. 
^ ,n. a cinco y de siete a nueve 
^¡Tu décima mujer, por Bever-
' Amor Peli£^oso• p0r Peter 
ôrrlwn• 
-4 rindwtrla y San José) 
dos y media a cinco y media: 
ĉomedia en dos actos; El cabello 
¿ador, por Conrad Nagel. 
A las tres y media y a las ocho: la 
comedia Curvas peligrosas: El Joven 
Rajah, por Rodolfo Valentino y Wan-
da Hawley. 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y media: se treno de una revista Fox 
News; La danzarina española, por 
Pola Negrl, Antonio Moreno y Adolfo 
Menjou. 
NEPTTrKO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La íanzarlna española, por 
Pol|i Negri, Antonio Moreno y Adolfo 
Menjou; la cinta en colores Modelos 
de la moda. 
A Jas ocho: Un atentado criminal. 
A las ocho y media: Lo que cuesta 
un placer, por Norman B"«rry y Mary 
Phllbin. 
U LEY DE A M N I S T I A Y L O S E X P E N D E D O R E S 
PE B E E T E S D E B A N C O F A L S O S , C O N O C I E N D O 
Sü FALSEDAD, S E G U N U N F A L L O D E S U P R E M O 
Dice el Tribunal Supremo que el delito de expendición 
de monedas falsas, aunque menos grave que el de billetes, 
es el que se halla exceptuado de los beneficios de la Ley 
EN E L ÉKrPREMO 
H O Y S A B A D O 25 Y D O M I N G O 26 
5 0 I 3 E Í ^ D 1 0 E S T R E N O E N C U B A 
M I E S P O S A A M E R I C A N A 
s ( M Y A M E R I C A N ! W I F E ^ 
G L O R I A 
S W A N S O N 
Cplrr/Ja-* de/ //cn̂ o y 
A N T O N I O 
M O P Í N O 
czecpcjonal del/e-





I R L A N D A 
M A N E 
R E G l&TR ADA 
T I E N D A S X 
C A M I S E R I A S 
Aún cuando el delito de expen-
dición fle billetes de banco falsos, 
rttibidos de buena ie pero expen-
dito a sabiendas do su llegitlml-
did, es más grave que el de ex-
paK|clón, en Igualdad (le condi-
ciones, de monetlas laisas ,eate 
ütko, el con menos rigor reprl-
iüo, y no aquél, es el que está 
«ceptuando de los heneficíos que 
ciceptoado de los beneticlos que 
de junio de este año 
Con fecha 19 de febrero de 1923, 
Ii Audiencia de Orlente .dictó sen-
tencli condenando al procesado 
Francisco Núñez Rubio, como au-
tor de un delito de "expendición 
de billetss de banco americanos 
¡alsos a sabiendas de su false.iad' 
»tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional y 200 pesos 
íe multa, sentencia que, una vez 
firme, fué ejecutoriada. 
Al promulgar la Ley de Amnis-1 
lía de 5 de junio último solicitó se 
aplicaran los beneficios de la mis 
na. alegando: "por estar compren 
íílo el hecho investigado en el 
apartado (a) del art. primero de 
•a referida ley, toda vez que el 
¡ellto úú Rendición de billetes 
e banco falsos no está excluido 
18 'os írcr.cficios <ie dicha '.ey. 
Pía no figura entre los excep-
tos é nel páiraín segundo d.?l 
¡opio aríículo, piv-s si bien di-! 
^ Párrafo segundo exceptúa la' 
JWOíjííb de monedas falsas, de-
^ tenerse en cuenta que é! 'no 
ĉometido ese delito sino el de 
S"ldÓU 06 1)1116163 de banco 
fl«rí/,a Audiencia, relsolviendo 
l ^fv3 antecede, desestimó 
1 loilcltud de Núfiez Rubio, con-
•wando qu» hallándose excluido 
. « cuada Ley de Amnistía— 
yJrrl s^uudo dei inciso ( o 
,\lü Prlmero— el delito de 
Í^'Cíóti de monedas falsas .lis 
^ einS?10. bl̂ ™* y BignlCHclón 
«P-.ndiCión de bílietes de bm-Wn ' S!?no f^u^I^io represen jlTo '«o moneda. í)6icon;()ruie> N.fte2 nub.o 
^nrs) rdiiiic'6n' P-'n^pcrando su ! 
'rlmiT,». I'r'fto ^ Bala d« I-
í«cS , úl,Tribun,il Supremo ¡o 
^ío V0U lugar' c^^ido y anu , 
ûlentr ^ 0 ^"^(-'c , por los 
to,. Ul03 interesantjs funda mea-
•¿fidr ,Porent« ^ Magistrado 
g ^o.uiel Vandama y Oonzá 
í l J ^ í l ' ^ ^ N D O : oue el Có 
to» r.,, i comprenafa en di.-r.in 
Llhr, ;Ul0S del T,t"10 cuarto 
b̂»08!. erlLe los f 
^os í?. de mone.l » y sus de 
nib» 'n »*Te 08 I11"» 86 encon 
!a talsf erX^dicI6n fi* la moae 
r1..rt bida (l0 Duena ífl y 
^ U *I" " desp:6s 4e cons-
•!taba ürev fdad al expended-.r. 
^«tdo o n V ^ y castigado en 
^eci^nd. i CáPítu:o segundo. 
* '«e w a adem4s .a condl.rl in 
del p l
l.rl 
1 ̂ Ht-) \v"dicl6n Para intgT.i;-&o 
t!1 líír?8ad0' ^ castigaba 
del multa 1* tanto ai 
>«rfe J„alür de la moneda ver-
I^lCHch:13 de ^0ü sin má3 
J "ntiri,-,,- .que ^ reducción de 
b-.'su monpJa expresaaa. 
U0 '^0^ ^qu? e-^da de 25 
^ 0T^n ion eacor-
II 0 ̂ «Ita r,ft mayor de seis me-
,1 ^ \ nue u e 500 pesos íoh ' ^ eoa>,̂  6XP«,HI''ión dP bi falsos, después le 
Uegalldm habiéndou 
recibido de buena fe pígue figuran 
do en el Capítulo tercero de di-
chos Títu'oc y Libre, sin reserva 
con relación a la cu intla o va .or 
de los que trata de expender y 
con una punición inucb^ más gra-
ve, como lo es la de presidio co-
rreccional en sm gritos med•.•)'? 
y máximo y. multa de 125 a l.a¡>'» 
pesos, tolo lo cut>i determina quei 
tanto pera el legislador espado 
como para el Interventor, ejdjiía 
una eseuc\tl diferencia que paten-
tizó por ¡as condicionts estable-
cidas y penas señaladas, distinta? 
para uno y ofro delito, lt) cual por 
sí eóío demuestra que radica w. 
la naturaleza de la cosa Palfth 
cada. 
CONSID-SRANDO: que dado lo 
expuesto y no pudiéndose dejar 
de reconocer que los redactores de 
la Ley de Amnistía de 5 de ju-
nio de 1924 tuvieron en cuenta 
esas marcadas diferencias, cual-
quiera que sea el valor y repit-.-
sentación de los bil otes de Ban 
co en otro oredn, en el cual no 
puede menos de admitirse su ô s-
igualdad esencial y queal excluir 
se de los beneficios de dicha Ley 
enel párrafo sqgundo del inciso 
(a) el artículo primero a los ex-
pendedores de monedas falsas, só-
lo a ellos quiso referirse, sin qnw 
los antecedentes señalados y le-
tra del precepto excluyente auto 
ricen la interpretación extensiva 
dada en la resolución recurrida en 
contra del penado, y como el reo 
está condenado a pena correccio-
nal, es visto que le comprende la 
gracia por virtud de lo dispues-
to en el párrafo primero de los 
propios primeros y por tanto debe 
casarse y anularse el auto recu-
rrido y así reconocerse en el nue-
vo que procede dictar**. 
En anco dictado a continuación 
de la sentencia cuyos fundamentos 
proceden, declara a Núñez Rubio 
comprendido en los beneficios de 
la Ley de Amnistía tantas veces 
nombrada 
Firman los señores : Juan Gu-
tiérrez Quirós, Presidente de la 
Sala; Pedro Pablo Rabell, Adria-
no Avendaño, Pedro C. Salcedo 
Tomás Bordenave, Gabriel Vanda 
ma y José A. Palma. Magistrados: 
Manuel S. Portillo, Secretario. 
Sent. núm. 37. Febrero 16-1925. 
E l deslinde de la finca "Santa 
Utrlglcla" 
Visto el recurso ae casación por 
Infracción de ley interpuesto por 
el Ministerio Fiscal en represen-
tación del Estado, contra el fallo 
de la Sala de lo Civil de la Au-
deincia de la Habana en el expe-
diente de oposición cíe dicho Minia 
terio al deslinde de la finca "San-
ta Brígida", situada en el barrio 
de Cayajabo, del t'rmino ,de Ma 
druga, dq la propiedad la finca 
de Andrés Rodríguez Leal; expe-
diente en el que la Audiencia con-
firmó la sentencia del Juez de Pri 
mera Instancia de Güines que, des 
estimando la impugnación que for 
mulara el Fiscal contra la opera-
ción ejecutada por e; perito comi-
sionado que deslindó la finca, acor 
dó declarar bien hecha esa opera-
ción de deslinde, 1» Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencloso-Administra 
tívo ha fallado declarando sin lu-
gar al referido recurso. 
Suceso sangriento en YaguaJ«y 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación—que-
brantamiento de forma o Infrac-
ción de ley— que interpuso el pro 
cesr l̂o Angel Pérez Campa (a) 
"Ñica", agricultor, vecino de Ma 
yajlgua, contra el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, oue lo 
coedenó a la pena de 14 años, 8 
O C O W I P R J E Z A P A T O S 
M A Y O 2 , S A B A D O , A B R E L A N U E V A P E L E T E R I A = 
" E L M U N D O " 
ZAPATOS A COHO QUIERA 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N C 
5 d-2 5 
meses y 1 día de reclusión tem-
poral, como autor de un delito de 
homicidio. 
StMitencia dictada por la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo en el recurso de ampa-
ro cütab'.eci^/o por Fiandsco Vega 
Lópea en el juicio ejecutivo segra • 
do por la Cuba Comercial Co , 
contra Agueda Vega, siendo ponen-
te el Magistrado Manuel Landa ) 
fiíonzaiez 
CONSIDERANDO: que son erró-
neos lo» fundamentos en que se 
basa la resolución apelada para 
declarar sin lugar el recurso: PRI-
MEĵ .O"; porque la ordon trescien-
tos sesenta y dos de 1.900 según 
ha declarado reiteradamente este 
Tribunal, es aplicable a los jui-
cios resueltos por sentencia firme, 
pues la excepción establecida en 
el articulo XII de la misma, s« 
refiere a los existente^ al comen-
tar a rejir dicha orden; y el se-
gundo por que aparte de que el 
amparo no es procesal ni sus-
tantíialmente una tercería, proce-
de en cualquier instante en qúe se 
realice la perturbación o el despo-
jo de bienes que se posean ^n con-
cepto de duetío; o de causahabien 
tes del dueño, toda vez que el ar-
tículo 111 de la antes menciona-
da orden no hace distingos ni ad-
mite excepción alguna por razón 
del estado en q"e> ¿e hallen las 
actuaciones en qué se acordó la 
resolución tildada de perturba-
ción . 
CONSIDERANDO: que es princi-
pio de derecho reconocido de an-
tiguo por la Jurisprudencia según 
ha depararte el Tribunal Supre 
mo entre otras muchas; en su sen-
tencia de 25 de mayo de 1919 y 
B de mayo de 1914, que nadie pue-
de trasmitir a otro derecho que no 
tiene. 
CONSID'^RANIX): oue esa doc-
trina es de estricta aplicación a los 
casos en oue se trate de una trans 
misión judicial en remate público, 
en las que el Juez no es otra cosa 
nue un mandatario legal del ven-
dedor, pues no existen razones de 
ningún orden para exceptuarlas, 
romo así también lo hi declarado 
el Tribunal supremo en su senten-
cia número 101 de 14 de noviem-
bre le 1917. al expresar que e' 
prtíciilo cuatrocientos siete» d« la 
Ley de F . Civil y la doctrina con 
él concordante no garantizaba en 
los 'caso? de subaH^ la posesión 
o dominio por parte del deudor 
eiecutado. pues las garantías que 
el deudoí" debe prestar no son ma 
tnria ni objeto de la ley ni ju-
risprudencia invocada y corres- j 
pfyiden antes bien a las disposi-
ciones do! Código Civil qne 
regula 'es contratos .especialmen-
te el de compra venta. 
CONSIDERANDO: que el crédi-
to embargado, rematado y adju-
dicado al ejecutante como de !* 
propiedad de la ejecutada, se ha 
acrediti&o que no pertenece a /-s-
ta, s no a< recurrente, por lo que 
eg in aeotioTiuMc el derecho -juq 
le asiste para Interesar que s» le 
anipoté ei. su posesión en la ir'e 
e» '.c ha pe:turbado por raz^u d*"» 
emK'irjro; que a ello obŝ e fu 
eondinóa do hermüno y apod va 
de la ejecutada, por lo que no Im-
pide que sean personas distintas, 
ni tampoco la posibilidad de oue 
aquella sea la verdadera dueña, 
porque era cuestión no es materia 
propia de un procedimiento de est-
ta clase. 
CONSTÜERANDOr qu« si bien 
la adjudicación no afecta a la po-
sesión del recurrente, mientras no 
se traduzca en hechos que tienden 
a perturbarla, ya que no tenién-
dola ejecutada, ha de entenderse 
hecha la adjudicación, no del eré 
dito, siño de los deréchos al mis-
mo, com > lo entendió la comisión 
de "Examen y Calificación de Adeu-
dos al negarse a reconocerle efi-
cacia, no sucede lo propio coa el 
embarco del propio crédito, pues 
aunque no haya ae tener ef jct)-
vidad alguna en favor del qu-í lo 
solicita, impide que se le pagae » 
su duaíiD legítimo, ya que la can-
tidad que tenga que entregare e' 
Estado, por esos coLceptos, hi de 
(juedar retenida hasta que se de-
je sin efecto la traba por la Au-
toridad Judicial que la acordó,/ lo 
que le autoriza a utilizar el re-
medio legal del Amparo, a los que, 
como él no ha silo partes en las 
actuaciones en que ?e dictó la rt-
solución perturbadora otorga el 
mencionado artículo 111 de la Or 
uen 362 de 1900. 
CONSIDERANDO: que por loa 
fundamentos anteriores, procede 
revocar el auto apelado y decla-
rar con lugar el Amparo con las 
•cyta^ de Primera instancia a 
car^o del perturbador y sin hacer 
declaración de las mismas en cuan 
to a la segunda en que aqueiia 
se entlenle impuesta por razón dé 
temeridad o mala fe a los efectos 
de la Orden número 3 de 1900. 
TALLAMOS: que debemos re-
vocar y revocamos el auto apela-
do de 23 de enero del corriente 
año, asi como su concordante del 
15 del propio mes, se declara con 
lugar el Recurso de Amparo esta-
blecido por Francisco Vega y Ló-
pez y en su consecuencia se le am 
para en la posesión del crédito de 
ocl̂ o mil ciento cincuenta y un 
pesos, noventa y nueve centavos, 
embargados, dejándose sin efecto 
ei embargo del mismo así como lo 
dlspuesTo para su retención y pa 
go al ejecutante; so impone al 
perturbador las costas de la Pri 
mera Instancia aunque sin decla-
rarlo litigante temerario y de ma 
la fé a los efectos de la Orden nú-
mero 3 de 1901; no sehacedecla-
ración especial de las mismas en 
cuanto a las de la secunda; de 
vuélvanse en el día los autos al 
Juzgado de su procedencia, así 
como los pe Hdos para mejor pro-
veer, para la notificación de esta 
resolución y el "inmediato cumpli-
miento de lo dispuesto, acuyo efec 
to se 'libran las órdenes necesa-
rias. Y se hace constar que esta 
sentencia se firme íuera del tér-i 
mino, por el trabajo excesivo do 
la sala y del señor ponente no fus 
posible acordarla oportunamente. 
Así lo pronunciámos, mandamos y 
firmamos: Manuel Landa. luanuel 
Martínez Escobar, Francisco Lia-
ca Argudín, José Rodfísuez Acoa-
ta. Fernando de Zayas. Leída y 
publicada fué en la misma fecha. 
Publicada, digo notificada en 22 
de abril de 1925. 
EX LA ATTMEOdA 
Keciania una (Sociedad Comerc-al 
de Virginia (Estados Unidos) 
•Gn los autos del juicio de me-
nor cuantía seguido por la socie-
dad "Nitrate Agenciee Company", 
del comercio de Virginia E . U. A. 
O^ntra Juan Bautista Fernández 
Soto, propietario de Cifuentes; au-
tos en los cuales el Juez de Pri-
mera Instancia del Sur dictó sen-
tencia condenando al demandado 
a pagar a la parte actora la can-
tead de 2.800 pesos de prlnci-
A S E G U R A E D O C T O R P L A S E N C I A Q U E E S T A L O C O 
E L M A T A D O R D E L D O C T O R G A R C I A MON, H A B I E N D O 
N E C E S I D A D D E P O N E R L E U N A C A M I S A D E F U E R Z A 
Ha sido declarado loco el soldado matador de "La mulata 
en la Calzada de Infanta.—En una bodega fué robada una 
caja de caudales de gran tamaño.—Noticias de los Juzgados 
El juez de Instrucción de la Sec-! güelles, español, de veintiocho años 
".lón Primera, ha dispuesto sea re-ide edad y vocltío de Factoría, nú-
•üuído durante treinta días en una mero 60, al cuál tenía sujeto •P'r 
celda en la cárcel, y puesto en ob-|un brázo y amenazaba con un rt-
servaclón por los médicos, Antonio vólver, el doctor José Mulkay Ma»--
•xómez o Manuel García, que mató tínez, vecino de Animas, 123. 
a tiros al doctor Ramón García; Declaró el doctor Mulkay que el 
Mon, y a su chauffeur, en la ca- cantinero del Hotel Plaza, conoci-
'le Sol, en lós primeros días de es-¡ do por "El Maragato," le presento 
le mes, para poder determinar si: a Rodríguez, diciéndole que era el 
%Q encuentra, como se supone, de-! pelotari Larrinaga, y éste le dijo 
tiente. que mediante doscientos pesos, él 
Esta resolución del Juzgado, (el Rodríguez) le haría ganar to-
-ibedece a haber rendido un infor- das las quinielas en el frontón-
me el médico de la cárcel doctor) Al oírle, el doctor le llevó en su 
Plasencía, en el cual hace constar i automóvil a Vista Alegre, en üsu 
que; el referido preso, presenta sin- Lázaro y Belascoaín, y allí, el pe-
¿Prefiere V d . jabón en barra 
para afeitarse? • 
' H A N D Y G R I P 
C O L G A T E S 
Será sin duda P r e ' e ^ : 
porque es insuperable. Ablan 
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los que saben afeitarse osan 
HANDY GRIP 
No irrita la piel y deja en la 
cara una agradable sensación 
de frescura» 
ColSale W Co. 
Anenol 2 y 4. Hobana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra 
ANUNCIO DE VAD1A 
tomas dé enajenación mental, ha 
biendo sido preciso hace dias po-
nerle una camisa de fuerza, por 
haber sufrido un ataque de locu-
ra furiosa. 
pal, intereses y costas, la sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo ha fallado confirmando 
la sentencia del Juez, con las bos-
tas a cargo del demandado. 
( obro do $41.116 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio de mayor cuantía promovido 
por la sociedad "W.. R. Grac» 
Company", del comercio de Virgi-
nia, U S A , contra la de José Be-
nítez y Compañía, de esta ciudad; 
pleito en el cu¿r? el Juez de prime-! 
ra Instancia del Este dictó senten-' 
cia conííenando a la demandada al 
pagar a la actora la cantidad de 
41.116 petaos, 30 centavos, intere-
ses y costas, ha fallado conflrmán 
do la sentencia del Júzgalo, cón; 
las costas a cargo de la parte de-
mandada. 
Absolución de xta. comerciante de 
esta pinza 
De acuerdo con lo solicitado por 
el Letrado Doctor José Puig y V«n; 
tura, la Sala Primera de lo Cri-j 
minal de esta Audiencia ha dicta-¡ 
do sententla absolviendo al comeri 
ciante de esta plaza, señor Domm 
go Carncy Pedregal del delito dej 
defraudación de la Aduana de que 
le acusó el Ministerio Fiscal. 
Jurtí el t-arg». 
Ayer, arte la sala de Gobierno 
la Audiencia de la Habana, juró 
el cargo de Juez de Primera Inp-
tancia e Instrucción de Bejuval. 
el doctor András M. Lazcano y 
Mazón. para el que fué nombrado 
recientemente. 
Habcas Corpus 
Ante la Sala Primera de lo Cri 
minal de la Audiencia de la Ha-! 
baña, fué presentado en el día de 
ayer, un recurso de Habeas-Cor-i 
pus, por el doctor Qarcilaso do laj 
Vega, a favor de la procesada Do 
lores Fernández, contra auto de 
procesamiento dictado por el Juez 
de InsCrucclón de Marianao contra 
la misma, en la causa que se ins-
truye ñor Ja muerte de Ramón 
Ríos Vllá. 
Para hoy a las nueve de la 
añanan, ha sido seflalada la vista. 
Petlcíonea de pena 
Por la Fiscalía ae ia Audiencia, 
Be han formulado las siguientes 
peticionen de pena: 
1 año, S meses, 21 días de pri 
Hernández, por el delito de rapto. 
Pide el Fiscal, se absuelva a .To-
ié Coello y Quevedo de 10 aftos de 
edad y se entregue a sus ramllía-
res. a dicho nreilor se acusa a» 
lesiones graves a Vllomano Rodrí-
guez Flores, con qul̂ n riñó. 
1 kfio, S meses, 21 días de pri-
sión correccional parael procesa-
do Jorge Baez Díaz, por el deliro 
de rapto. 
Tres años. 6 mfeses y 21 días 
de prisión correccional, para Fran-
cisno Esnodal Gonjrilez, de 20 
años de edad, por el delito de In-
fanticidio . 
2 anos, 11 meses, 11 días de 
presidio correccional parael pro-
cesado Jesús Díaz, por robo sin 
armas, en casa habitada. 
Dos meses y días de arresto 
mayor y multa de $200.00 para el 
•pro/̂ sado Santiago Lazo Valdés 
por delito contra la oalud pública. 
Dos años. 11 meses, 11 días de 
prisión correccional para el pro-
cesado Maximiliano Guerra Sán-
chez por un delito de disparo de 
arma de fuego, m ŝ noventa días 
de encarcelamiento por lesiones* 
graves a Julián Calloso Cárdenas 
y 10 días de arresto por la falta 
^IíiXJUvAJ\lliÜA'ru« UN a>A AU-.* 
ui i todA l'AJKA noy 
, . Pío hay 
Será recluido en Mazorru el mata-
dor de "la Mulata" 
Los médicos forenses doctores 
Domínguez y Chomat, se constitu-
yeron en la prisión militar de Co-
lumbia, por orden de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, reconociendo al preso Leo-
cadio Cabrera, de Pinar del Río, 
de diecinueve años de edad, sol-
dado, que en la calzada de la In-
fanta asesinó a tiros a una mujer 
nombrada Luisa (a) "la Mulata," 
cuyos apellidos se desconocen, dis-
parándose él, también, un tiro en 
la cabeza. Después de estar en ob-
servación durante treinta días, si, 
ha comprobado que se encuentra 
loco, recomendando los médicos en 
su informe su ingreso en Mazorra, 
por sur su locura, furiosa. 
Robo de una caja de caudales de 
una bodega. - Se erce sea una 
banda de ladrones que op'J.-a 
inipunemiente en la. ciudad 
En la madrugada de ayer y vio-
lentando una de las puertas metá-
licas del establecimiento de víve-
res, situado en Misión, 15, de la 
propiedad de Francisco Villamil 
Fernández, español, de treinta y 
cinco años de edad, se llevaron 
una caja de cándale* de gran ta-
maño, que contenía unos mil dosr-
cientos pesos y documentos. Para 
poderse llevar la caja, por su ta-
maño, debieron utilizar los "ca-
cos" un camión, o un carro de 
mudanza. 
El vigilante 822, R. Castro, ha-
lló la caja de caudales ayer ma-
ñana, violentada y vacía, en el lu-
gar conocido por " E l Lucero," en 
San Francisco de Paula. 
E l vigilante y sus jefes sospe-
chan sean autores tío este escan-
daloso robo, una banda de ladro-
nes qu4» opera, hasta ahora, Impu-
nemente, a las órdenes de Ovidio 
Canle Longara, que recientemente 
salió del Presidio, y que, "arre-
pentido", organizó una cuadrilla, 
de la que forman parte "El Curro 
Grande" y "Currita Barden," pro-
fesionales del robo. 
So han dado órdenes a la poli-
cía para la persecución y captura 
de esa banda. 
otari Jáuregui, al que presentó a 
Rodríguez, le dijo que nP era La-
rrinaga, y que no lo conocía. Ro-
dríguez declaró, a su vez, que ra-
bian estado jugando a los dado3 el 
doctor y él en el Hotel Plaza, ha-
biendo perdido veinticinco pesos y 
que no sabía más de lo ocurrido. 
Rodríguez se hallaba en comp e-
to estado de embriaguez. 
Tra^é de suicidarse, porque le rr-
gañó su mamá 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué asistida de quemaduras gra-
ves, diseminadas por todo el cuer-
po, Luisa María Coterón, de cator-
ce años de edad y vecina de Espe-
ranza, y Recreo, que, porque su 
mamá, Esperanza Muñoz, la rega-
ñó, se roció el cuerpo con alcohol, 
prendiéndose después fuego con un 
fósforo. 
Con un alfiler trató de pincharse 
una vena, después de tomar un 
tóxico 
Gloria Fernández Travieso, de 
diecinueve años de edad y vecina 
de Escobar, 71, fué conducida al 
Segundo Centro de Socorro, por su 
esposo Alejandro Alfonso Alfonso, 
de veintiún años de edad, que al 
llegar a su domicilio la halló he-
rida gravemente. 
Reconocida en el Centro de So-
corro, le apreciaron síntomas de 
intoxicación; desgarraduras en el 
brazo izquierdo, y numerosas he-
ridas incisas en el mismo brazo. 
Gloria, disgustada con su espo-
so, trató de matarse, para lo cual 
se pinchó repetidas veces el brazo 
izquierdo, tratando I de romperse 
una vena. 
E l Talco de Lo« Reyes, 
E l Rey de Los Talcos 
Como millones de blancas y 
diminutas esponjas absorbe la 
humedad de los poros, que la 
toalla nunca puede secar com<-
pletamente. Asi evita erup-
ciones, desolladuras, irrita-
cions, etc., en otra forma tan 
frecuentes como dolorosas y a 
veces funestas en los niños. 
O L I M P I C 
Y 
G R I S 
VEDADO 
HOY 5% Y VA HOY 
¡Grandioso estreno! 
Se hizo pausar por un pelotari, ofre-
ciéndole que gaoatrfa todas las 
quinielas 
Un vigilante de la Quinta Esta-
ción arrestó, en Padre Várela y 
República, a Alfredo Rodríguez Ar-
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado No. 116 
Telf. A-5440 
KOY SABADO 25 HOY 
En matinée y noche: 
la soberbia producción 
por 
JAMES KIRWODD: BEBE 
DANIELS ADOLPIÍ 
MENJOU y ANA 
Q0 NILSON 
Comerciantes acusados de estafa 
En la Secreta denunció Laudeli-
no Pérez Bernal, representante de 
la casa Piñán, establecida en San 
Ignacio, 116, que hace tiempo re-
mitió mercancías a la casa Alfon-
so y Compañía de Melena del Sur, 
ascendiendo el importe de lo remi-
tido a $4.290.33, sin que, a pesar 
de repetidos requerimientos pudie-
ran hacer efectiva^ esas cuentas. 
El gerente Manuel Alfonso le da 
exsusas, negándose a pagar las 
cuenta^ y últimamente, y de acuer-
do con José Rodríguez, éste embar-
gó el establecimiento para no pa-
gar lo que deben, habiéndose en-
terado ademá,s, de que sacan mer-
cancías de la casa, a Pesar del em-
bargo, para venderlas. 
D E L A S 
Se hiirió en un ojo con una astilla 
Cargando una caja en un camión 
en San Rafael y Hospital, Victoria-
no Sánchez Fernández, español, de 
treinta y siete años, chauffeur y 
vecino de Ermita de los Catalanes, 
número 5, una caja cayó al suelo, 
saltando una astilla que hirió a 
Victoriano en el ojo izquierdo. 
Fué asistido en Emrgenclas, por 
el doctor Tudun. 
El "Príncipe >cgro" en el Vivac, 
acusado do robo 
Dolores Laguna Somoano, espa-
ñola, de treinta y dos años de edau 
y vecina de Damas, 5, altos, acusó 
a un individuo apodado " E l Prín-
cipe Negro," de haber estado en su 
casa, sustrayéndole prendas por 
valor de ciento setenta y cinco pe-
sos . 
E l vigilante 1034 arrestó al tal 
"Príncipe", que se nombra Pedro 
Pérez Corrales, de veintidós años 
de edad y vecino de Buenos Aires, 
7. El arresto tuvo lugar en la ca-
sa de préstamos Compoetela, núme-
ro 114, y también arrestó a Eva-
risto Carnada Ubago, vecino de 
Bélgica, 3, Hotel Central, por ha-
ber visto los vecinos de la denun-
ciante salir con un bulto de casa 
de Dolores a los dos detenidos. 
Ingresaron en el Vivac. 
Estupenda super-producción 
de gran espectáculo. 
Independent Film. Ex. 
C 3979 Id 25 
fué detenido e ingresó en el Vlvao 
Joaquín Molina (a) "El Rubio,H 
conocido vendedor de drogas hoe 
roicas. | 
Le amenazó de muerte 
E l Correccional de la Sección S& 
gunda remitió al de Inetrucclón, 
la causa seguida contra Domlng< 
Saragata, vecino de Angeles, 73, 
que, revólver en mano, exigió qu< 
le diera siete pesos que necesitaba 
a Gonzalo Valdés Mialers, veciní 
de Labra, 24 4. 
Bodega robada 
Barrenando la cerradura de Ii 
bodega situada en Caserío de Lu-
yanó y Noriega, de la propiedad 
del asiático Luis Lon, le sustra 
jeron ciento cincuenta y nueve po-
sos. 
Otrr> robo 
A Raúl Gómez Delgado, vecln< 
de ViHanueva, 38, le robaron 
su habitáclón prendas por valor d< 
doscientos diecinueve pesos. 
Se cayó de la escalera 
Al caeristí en la escalera de si 
domicilio, sufrió contusiones ei 
las regiones frontal, nasal y parió 
ital derecha, Belarmino Suárei 
Jungucra, español, de veintitrés 
años de edad y vecino de San Quli 
tín, número 8. 
C 3985 Id 25 
So llevaron el automóvil 
Armando Montejo Barroso, de 
veinticinco años de edad, chauf-
feur y vecino de Villuendas y 
Aramburo, dejó el automóvil nú-
mero 13350 en Blanco y Animas, 
y se lo llevaron. 
Aprecia el automóvil en seis-
cientos pesos. 
Vendedor de di-ofras heroicas dete-
nido 
Por orden del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, 
Se quedó con el depósito 
Sótero Fernández Acosta, vecln< 
de la finca "La Esperanza," ei 
San Antonio de los Baños, entro 
gó en depósito para que se loi 
guardara a Alfonso ArizmendI, li 
cantidad de $3.012, y al reclamáp 
selos se niega a dárselos; y se hi 
venido a la Habana, huyéndole pa 
ra no pagarle. 
Sofero denunció el hecho en ll 
Secreta. 
Preso que acusa a un ewolfa 
José Romero, de treinta y oua 
tro años de edad, preso en la Cár 
cel, asó a un escolta de apellldi 
Gra3,6 de apaleo sin motivo, ca» 
sándole contusiones en la espalda 
El preso presenta contusiones II 
neas en la espalda y brazos. El e« 
colta acusó de atentado a Romero 
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AXTE E L AliA 
Boda l̂ogante. 
Em la Parroqjuia del Vedado. 
Celébrase en la noche de hoy, a 
las nueve y media, la de la seño-
rita Oíelia Vidal y el joven apuesto 
y simpá-tlco Manuel García Como-
eaña-
Muy graciosa la novia. 
De inspiradora belle2a. 
Bajo una campana, suspendida 
Un decorado de gladiolos, azu-
cenas y rosas en las más artísticas 
combinaciones. 
Se lucirá Trias. 
Como siempre, al fin. 
Cuanto al ramo nupcial, crea-
ción del jardín E l Fénix, estará 
fprmado de easters lillios única-
mente . 
Después de la boda, y en la re-
sidencia de la distinguida familia 
ante el altar, se casarán Ofelia y de la novia, en el Vedado, calle 
Manolo. 23 y 8, se servirá un buffet en 
Campana de flores, obra de la obsequio de loa concurrentes. 
Casa Trias, que tiene a »u cargo el Está a cargo de Suárez. 
adorno general del templo. | La dulcería de moda 
liYDIA RIVERA 
Oreciente la animación. 
Por día. 
Aumenta la demanda de locali-
dades a medida que se acerca la 
fecha del recita'! organizado con un 
íín benéfico por la señorita •Lydla 
Rivera. 
nistro de la Argentina. 
La Marquesa de Pinar del Río, 
Marianita iSeva de Menocal y Cata-
lina iLasa de Pedro. 
Silvia Hernández de iRivero. 
Olga Seiglle de Oómez Mena. 
Y el Alcalde Municipal, Monsieur 
Está dia,p(ue8to, como sabrán to- Emest Gaye y don Pedro Laborde, 
dos, para el miércoles de la entrante ¡ quien hizo entrega de 20 ipesos por 
Un palco que devolvió para <liue 
fuese vendido nuevamente. 
Las pocas lunetas que quedan 
dlKponibles pueden adquirirse en 
la Contaduría del teatro. 
Un corto número de ellas tiene 
también la señorita Lydla Rivera 
Basta pedirlas por teléfono. 
U-2542. 
semana. 
Se celebrará en la Comedia. 
Tomando parte Locuona. 
Los primeros palcos vendidos se 
encuentran en poder de las seño-
ras Angelina Miranda Viuda de 
Queeada, (Lolita Pardo de San Mi-
guel e Ivonne R. de Rulz de los 
Llanos, distinguida esposa del Mi-
N O D E J E M O R I R S U S C E R D O S 
Vacúnelos contra la pintadilla 
U S E S U E R O A N Í I C O I E R I C O 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
Alt 11 Ab. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N I D I L I O D E L A E P O C A D E L O S 
" S I M O N E S " 
E X E L ANGEL 
Una boda más-
Entre las del día. 
<Para las nueve y media de la 
noche está señalada la del señor 
Cándido Moiñiz, de la alta geren-
cia de E l Encanto, y la bella y muy 
graciosa señorita Celia Ferrer. 
Del jardín E l Fénix, regalo de 
Lulú Massaguer, será el ramo de 
la novia. 
Foda simpática. 
Que se celebrará en el Angel. 
LA VERBENA DE LA PRENSA 
La junta de ayer: 
Animada y concurrida. 
Se tomaron los primeros acuer-
dos para la verbena del 16 de Ma-
yo en Habana fPark. 
Verbena de ía Prensa. 
En honor del general Machado. 
Ya que no sería posible ahora 
me reservo para las Habaneras de 
la tarde dar cuenta de la impor-
tante junta de ayer. 
Convocada está otra. 
Para el miércoles próximo. 
Knriqur FONTAiNILLS. 
E S T E E S E A B A N I C O 
T I T I N A 
El de úlitlma novedad y el pre-
ferido por las damas elegantes. 
Puede usted 'elegir el color que 
desee, todos de gran gusto y no-
vedad . Será el éxito de esta tem-
porada. 
E L MUSEO DE LA JUVENTUD 
©1 llibro por excelencia es una 
verdadera Enciclopedia. Contiene 
cuentos. Infinidad de artículos de 
Historia Natural, Biograíías de 
hombres ilustres. Fábulas, Poesías, 
Novelas morales para niños, Vâ  
ríos artículos sobre industrias mo 
demás, Pasatiempos, Acertijos, etc 
Elegantemente encuadernado. Es 
crito ipor autores tan célebres co 
mo Zorrilla, Luis Tabeada y otros 
ABANICO "TITINA" 
Mujer de boca divina 
y de mirar fulgurante: 
lucirá más elegante, 
tu forma flexible y fina 
si te compras ail instante 
un abanico "Titlna". 
De venta en la (Librería Académi 
ca. Prado número í)3, bajos de Pay 
ret. Teléfono A-9421. 
a r 
P r e e m i n e n t e 
Por la satisfacción que producen las cartas bien 
escritas podemos afirmar quq el trabajo de la má 
quina de escribir R O Y A L goza de preeminencia 
en el án imo de las tres personas más interesadas: 
Quien las escribe Quien las firma y 
Quien las recibe. 
Permítanos demostrarle las ventajas de la R O Y A L . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
Los "nutos-taxls" tienen sobre 
los antiguos •"slmores" de calballos 
la Yentnja de una mayor veloci-
dad. Pero si hvn acortado las dis-
tancias en Jas comunicaciones kl-
lom^tricns, puede decirse que lao 
han cr-Kanchado en lo que respec-
t.i a las comunicaciones entre el 
oliente y su conductor. Antigua-
meite el parroquiano entablaba 
gratas conversaciones con el cocihc-
ro, quien no tenía otra superiori-
dad que la del sitio más elevado 
que correspondía a su asiento. E l 
Vhauffeur", con su gorra rígida, 
su largo abrigo, sus polainas y el 
prestigio de su habilidad y de sus 
ccpocimlentos técnicos, es un per-
sonaje asaz distante del) humilde 
paisano que solicita su benevolen-
cia. Seguramente no encontraré yo 
hoy en el "chauffeur" la amable 
cordialidad que merecí una vez de 
un cochero. 
Estaba yo enamorado de una 
nU'jer que entonaTm romanzas en 
¡os conciertos de Eldorado. Iba ca-
si todas ias noches a oírla y aplau-
dirla; pero de todas suertes, fue-
se o no fuese, no dejaba nun^a de 
esperarla al terminar la función en 
la cn-le del Chátau-d'Eaú para ir-
nos después a tomar unos refres-
cos o una ligera cena. 
Dividi'a así mis noches entre EB-
üorado y el Casino, un antiguo Ca-
sino de la orilla Izquierda, de don-
de salía a eso de las- once para ha-
rerme conducir en coche hasta la 
callo del Chátoau d'Eau. 
Pues blon, una noche que tom<! 
un "siraén" y le dije al coqhero: 
—Calle del Cháteau d'Eau... 
—Sí. di; ya sé —rjpllc5. Inte-
rrumpiéndome. 
—<C6nio?. . . ¿Qué es lo que sa-
be usted?. . . 
—Ühiiteau d'Eau, esquina al lm-
le^ir, como la últliua ver . . 
—¡Ah! ¿Me ha llevado usted 
ya?.. . 
—Sí, señor, la otra nof 1».. . . Yo 
lengo t-1 punto delunt; del Casino, 
y claro, ¿cómprende usted?... 
—Si, sí, comprendo... Bueno, 
de prisa, ¿eh? 
—No tenga cuidado... Llegare-
mos a tiempo. 
Apenas habíamos llegado a la 
calle del Cháteau d'Eau cuando se 
presentó mi joven cantante. 
Iba, a dar mis instrucciones al 
cochero cuando él se me adelantó 
diciendo: 
—Al café Rlche, ¿no es verdad? 
—¡Caramba! Sí; al café Rlche. 
Una va* sentados en el coche 
me preguntó la dama: 
—¿Cómo es que el cochero sa-
be que vamos aj café Riche? 
Le referí la conversación que 
halda tenido con, él a la puerta 
del Círculo. La hizo gracia y de-
claró fingiendo una vanidad cómi-
ca: 
—Vamos, nbsotros tenemos tam-
bién nuestro cochero. . . Somop 
gente "bien". 
Y cuando nos apeamos ante el 
café Riche le dijo al cochero con 
la mAs cariñosa sonrisa: 
—Puenas noches, amigo mío. 
Buenas noches, señora —res-
pondió el auriga. 
Y dirigiéndose a mí: 
— Es más amable que el señor... 
La señorita, como ve, me ha reco-
nocido . . . 
—Se lo ha creído —dije a mi 
compañera, entrando en el restan 
rante. 
—Mojor que mejor —-me repi-
có ella, sonriendo siempre—. Eso 
le halaga. Hay que dar guato a la 
gvnte... ¡Cuesta tan poco, y ellos 
quedan tp*r contentos! 
Cuando estuvimos sentados m<' 
sonrió de uuevo, y yo experimenté 
como un vago malestar. Acababa 
de dedicarme dos sonrisas iguales 
a las que habia dirigido al coche-
ro. Momentos después, al encargar 
la com'da, sonrió también al ca-
marero de Irual manera. Paseó su 
vista por el salón y reapareció la 
sexnrlsa. Sentí que mi malestar ac 
aumentaba. 
Después de haber acompañado a 
U dama, volví a n;I casa filmando 
un cigarro. Lus palabras que me 
habla dicho nj apearnos del coche 
rn el cafó Rlche, venían a mi me-
moria y me obaesionabau: "Hay 
que dar gusto a la gente .. ¡Cues-
ta tan poco y se quedan tan con-
tentos! . . . " 
Hasta este momento había yo 
creído que mi compañía y mi cons-
tancia le eran agradables, lo había 
creído penque mo lo había dado a 
entender. . . o, mejor dicho, por-
que yo creía que me lo había dado 
n H»tendcr. Y ho aquí que ahora 
tenfa yo la impresión neta de no ser 
más que una débil parte de ¡a mul-
titud anónima por la cual mi Dul-
cinea se ponía en cuidado.., 
"Hay que dar gusto. ¡Cuesta tan 
poco y ?e quedan tan contentos!" 
¡A|h! ¡Le había costado tan po-
ro seducirme con esa sonrisa de la 
que me creía yo el único beneflc.B-
rio! Indudablemente aceptaba mis 
atenciones. Pero ¿cómo había ella 
cc)rrespondido hasta eJ presente? 
Con esa sonrisa que otorgaba al 
universo entero. 
Dábame qué pensar ese descu-
brimiento. Quise reflexionar con 
oalna y me tomó tiempo. La es-
cribí fingiendo una ausencia Im-
prevista, y permanecí Jos días in-
terrotjándome sobre el caso. Al ter-
cer dia, a las once, desistí de mis 
pesquisas, y saliendo del Circulo 
me dispuse a ir a la calle del Chá-
teail d'Eau. E l cochero estaiba allí 
sobre su sitio, a la puerta del 
Circulo. Me aproximé al "simón" 
y vacilé un momento antes de su-
bir. 
¿Adónde? . . .--dijo el coche-
ro. 
Como yo no respondiese, añadió: 
—En su lugar yo no Iría. 
— ¡Toma! ¿Por qué? —interro-
gué algo confuso. 
—No es una señora a propósito 
para el reñor. Estaba Jibre y esa 
señora me tomó y. • . no me reco-
nrjció... Tal voz fuese porque no 
estaba con usted. 
¿Querría decir que estaba con 
ella otro?... Creí humillante pre-
guntárselo. . . pero lo cierto es que 
el buen auriga tenía aspecto de 
chasqueado. . . Por eso y como me-
dida de precaución cambió de 
Círculo y de teatro. 
Adriano V E L Y . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l presidente del Ayuntamiento 
de Mariauao señor Federico Mesa, 
acompañado de una Comisión de 
concejales del mismo, visitó al se-
ñor Carrerá, para conocer el resul-
tado de la exposición que, en días 
Pa8ade>s, con motivo del homenaje 
celebrado en dicho lugar en honor 
del señor secretarlo, le entregaron 
para que lo hiciera llegar al ho-
norable señor presidente de la Re-
pública, en el que solicitaban, en 
nombre de los obreros que viven 
en el barrio de Pogolottl, la con-
tinuación de las obras del alcanta-
rillado del mismo hasta su termi-
nación . 
El señor Carrerá informó a los 
comisionados qu« ya había hecho 
entrega al señor presidente de la 
referida exposición, habiéndole 
prometido estudiar dicho asunto a 
fin de autorizar la continuación de 
las obras sin Interrupción de los 
propios créditos del fondo corres-
pondiente a los alquileres de las 
casas de los obreros. 
LA PAVIMBNTACION ,DE LAS 
CALLE» DE 8AXTA OLARA 
El Club Rotarlo de Santa Clara, 
se ha dirigido, en atento escrito, 
al señor secretario del ramo, ro-
gándole que el crédito de sesenta 
y cinco mil pesos destinado a la 
reparación de la» calles de aque-
lla «Mudad, se aplique en la pavi-
mentación de la calle Luis Estevez, 
que ya tiene alcantarillado, y no 
en el relleno de baches de todas 
las caites, como está acordado. 
UNA ACLARACION DEL INGE-
NIERO J E F E DE LA CIUDAD 
E l señor Francisco Cuéllar del 
Río, nos participó en la mañana de 
ayer que tenía especial interés en 
aelarar que él no ha firmado co-
municación alguna dirigida al se-
ñor alcalde municipal de la Haba^ 
na, por la cual se negaba la cem-
fronta de los servicios de agua ins-
talados en esta capital, lo que ha-
ce público para conocimiento de 
todos, toda vez que es un requisi-
to de Ley informar a la Alcaldía 
las plumas que se instalen por el 
NegoíTado de Aguas y Cloacas. 
a U B R O D E N O V E D A D y 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho ctiiuaoo en usar un Depilatorio cualquiera. Ues-
puéi de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Vióme un dia inducida a "xperimentar una receta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción soore la raiz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado 4*Un Secreto 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
tenas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Mlss J GYPSIA, 43, Rué de Rlvoll, PARIS (France) (Franquear U carta con un $el¡o de i e.f 
E L MEJOR REGALO PARA SU 
MO E l . MUSEO UE LA 
JUVENTUD 
Acaba de llegar a esta casa. 
•Es una Eiciclopedia, para la Ju-
ventud,; trae cuentos, historIa)s, 
juegos, mil cosas apropiadas para 
' la niñez. Es el mejor reralo que 
I puede usted hacer a su riño. Cóm 
| prelo hoy mismo, vale $6.00. 
E L ABANICO TITIN A 
La última novqiad para este ve-
i rano de gran gusto precioso y ole-
¡ gante. Será el preferido de nues-
! tras damas durante esta tempora-
da. Titlna es el preferido de toda 
persona de gusto. 
Hagan sus pedidos a la Llbre-
! ría Acaflémica, Prado 93, bajos 
¡de Payret. Teléfono A-9 4-21. 
(Viene da la página ocho) 
E l S E Ñ O R T O M A S G . M f N D I V E Y G O V A N T f S 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y media de la tarde, los que suscriben, 
viuda, hermanos, sobrinos, hermanos políticos, primos y amigos, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, Netpuno hú-mero 342, (altos), hasta el Cementerio de Colón, íavor que agradecerája eternamente. 
Habana, 25 de abril de 1926. 
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Marfe L . González Arricta, viuda de Mendlve; Jacobo, Pedro y Mercedes G. Mendive y Go-
vnntes; Podro Pablo, Gustavo y Armando Mendive; Miguel Melgaros; Juan Gonzalo Sa-
linas; Effrnin O'Fnrril; Fortunato y Domingo Govantes; Víctor, Armando, Horacio e 
Hilario González Arrieta; Octavio Poey; Andrés García; Garlos del Corral; Félix Ma-
nilo; José Gastlello; doctor Rafael Catasú» y doctor Baltasar Moas. 
Está basada en el alma popu-
lar; tiene expresión intensa de vi-
da y en sus ritmos se advierte 
que es esencialmente española. 
E l ballet, la ronda, el dúo de 
tiple y barítono y el de la tiple y 
el tenor cómico, el Canto a Sala^ 
manen, en fin, todos los núme-
ros, merecen cálidas alabanzas. 
La mayor parte de ellos fué re-
pet'da anoche. 
Con las tiradas de versos reso-
nantes y la mosica grata y atra-
yente, la inmensa concurrencia 
pasó deliciosamente las horas. 
De la presentación pueden ha-
cerse los más grandes elogios: un 
decorado espléndido de Martínez 
Gari, de Madrid, que encantó a los 
espectadores. 
La indumentaria, magnifica: los 
charros y las charras bejaranos, 
las mozas, los romeros, los ferian-
tes estuvieron vestidos con propie-
dad. 
La escena, admirablemente coor-
dinada. 
En fin, un conjunto artístico de 
primer orden, qus prueba per^c-
taimente que Julián Santa Cruz no 
escatima ningún esfuerzo para co-
rresponder al público, que anoche 
se desbordaba en Marti. 
PARA LA PROTEOCION DE LA 
FURNIA EXISTENTE EN LA CA 
L L E 28 DEL VEDADO 
La Jefatura de la Ciudad ha au-
torizado al Club Rotarlo, para que 
el socio de esta institución, señor 
Vicente Vallejo, proceda a la co 
locación de una reja por su cuen-
ta, que construirá la firma "Va 
llejo Steel Works Company," que 
con su barandaje rodeará la furnia 
de la calle 23, en el Vedado, próxi-
mo al Puente Almendarea, en la 
que han ocurrido distintos acci-
dentes . 
En cuanto a utilizar dicha reja 
para colocar anuncios, la Jefatura 
accede a lo solicitado con eso fin, 
siempre que se ajuste a las dispo-
siciones vigentes, dictadas por el 
Departamento de Fomento del Mu-
nicipio de la Habana. 
E L ARROYO RASTRAN A 
El ingeniero señor Emilio Ma-
za, jefe de la División del Alcan-
tarillado, nos Informó que la Co-
misión que tiene a su cargo los es-
tudios para las obras del entuba-
miento del Arroyo Pastrana, le ha 
informado que para el próximo día 
diez de mayo, estará terminado el 
estudio de dichas obras. 
OBREROS DISGUSTADOS 
Los obreros que trabajan en la 
División del Alcantarillado, se en-
cuentran profundamente disgusta-
dos, a causa de no recibir la paga 
de sus jornales con la debida pun-
tualidad . 
Dichos obreros trabajan con tal-
go a créditos especiales, cuyas ór-
denes de adelanto, al parecer, se 
hallan retenidas en la Hacienda. 
El señor Carrerá está haciendo las 
gestiones pertinentes a la resolu-
ción do este asunto. 
P a r a c a l m a r l a t o s 
324—Id- •5 A.b. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
Médico Cirujano. 
Ctrtiflco: 
Que uso el "Grippol" en las 
afecciones de las vías respiratorias, 
que cual la grlppe, tos, bronquitis, 
etc. etc. necesitan desinfectar di-
chas vías. 
Habana, 16 de Julio de 1918 
(i;io) Dr. Nicolás Gómez de Rosas 
El "Grippol" es un excelente 
medicamento en las afeciones del 
aparato respiratorio como son la 
grlppe, bronquitis, laringitis, etc. 
Nota.—Cuidado con las Imita-
clones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
UNA CIRCULAR SOBRE LA TRA-
MITACION DE SERVICIOS D E 
AGUA 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad 
dictó ayer una Circular, sobre las 
solicitudes de servicios de agua, 
dando instrucciones al señor Pedro 
Peralta, jefe del Despacho de la 
Jefatura de la Ciudad, haciéndole 
saber que, a partir de la fecha, de-
be dar las órdenes oportunas para 
que toda solicitud de servicio Je 
agua, "se acompañe de una copia 
de ferroprusiato del plano de fa-
bricación, que ha de presentar al 
Ayuntamiento para la expedición 
do la licencia, y cuya copia debe-
rá estar firmada por el propietario 
de la finca y el arquitecto de la 
obra, haciendo constar al pío de la 
Petición que es la copia exacta del 
plano en tela que presentaiá al 
Ayuntamiento. 
Sin dicho requisito no será acep-
tada nlnghna tramitación en dicho 
servicio. 
SERA REPARADA LA CALZADA 
DE ZAPATA 
A pesar de la resiente disposi-
ción cancelando todas las órdenes 
de pavimentación dada a los con-
tratistas A- Valdés y Com^iiPra, 
hasta tanto no se terminen las que 
están en reparación, el señor in-
geniero jefe de la ciudad, tenien-
do en cuenta el intenso tráfico de 
la calzada de Zapata, y por ser el 
cruce obligado de los entierros, ha 
ordenado, con carácter urgente, 
que sea reparada dicha calzada en 
toda su extensión. 
SOBRE LA APERTURA Y PRO-
LONGACION DE LAS CALLES A, 
2 Y 4 EN E L VEDADO 
La Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Cerro y 
Villanueva, se han dirigido, en 
atento escrito, al señor secretario 
do Obras Públicas, solicitando la 
ejecución de las obras de apertu-
ra y prolongación de laq callea A, 
2 y 4 en el Vedado, para unirlas 
con el Cerro, a través del Prínci-
pe. 
d / M O D A S 
1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o 
Son nna revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa li-
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exígela más rigurosa y última moda, porque la voz 
T R E O , es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
•ALL ELASTIC" 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"SADDLE BACR" 
PARA DAMAS GRUESAS 
"PANEL BACK" y "BROCADE BACK** 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNAT1NG SECnONS'* 
para damas Jóvenes y delgadas 
"BRASSIERE - GIRDEE" 
PRÁCTICA V CÓMODA COMBINACIÓN 
• ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK** 
PARA DAMAS SEMI-GRUHSAS 
"MISSES GIRDLE" 
PARA JOVENCITAS QUE HACEN SPORTS 
La Casa T R E O , fué la primera en prpporcionar^ 
científicamente el control de las carnes, dentm 
de las más estrictas normas higiénicas. 
Ella estableció desde un principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modeloa TREO. 
R E P R E S E N T A N T E S E X O l_ U » I V O 8 s 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 





M e d i a s 
S n u g f i t 
(Froñúncícse esnogfit) 
1A incertidumbre que se experimenta J al comprar medias, sea por des-
confianza al material o porque la 
forma haya pasado de moda, desapa-
rece al elegir Snugfit 
Seleccione Snugfit sfdesea una me-
di? regia a la vez que económica, 
además, ellas son las compañeras in-
separables del buen tono. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura 
De venta en toda tienda de importancia 
" A L C O M P R A R : S n u g f i t s i n vacilar 
Para la venta en las tiendas principales: SNUGFIT HOSIER Y CO. New York. N. Y. 
« ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e 
| ] A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I Í ^ 
D I A R I O DE LA M A R I N A — A B R I L 25 DE 192!) 
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' , MíjlO. *l F•• 
* * n Gilberto Va-
Ll̂ clad0de Gobernación. 
ír Ml»l5tr0 da Gobernación: 
P L S TulaMo católico de 
P K del P^^0, W - , ante 
V^y protes ta babor 
K'^9, 5atropello en s'is 
^ o de u" 6in causa Justi-
^porq«« B;rnfuó clsusura-
/ á ' ^ d . e a í a autoridad ju-
P/orde" deJraroquial de esta 
rrumPldo por sol 
t í , e ^errUef santuario del 
íulto en el Sr pres-
oc"" t0nJx£ justificada, 
i ^ ^ f n í a b l o es testigo 
K T ^ t ^ l í l d o ninguna 
8eilpntes, ni ba prece-
l í ^ 1 H6n T^^1*1 nln6U' L .«^SC Tue los actos a Que 
Vfl"i8Ceana?eacan como ar-
íií»08 ^órlos a nuestros 
f^10". nos 7 a nuestra 
J d « c;ondseĈ r Minlfltxo. a 
10 l o s Piando que sean 
U ilos de la parroquia 
6*!0^rciKn, retiñidos ios 
^ ^ S e n el Ubre ejer-
Íl5fl0fJ en el Wuarlo del 
^ r C Í a en libertad el se-
• nh'spo de Tulanclngo. 
¡ Católica, el Pa-
y. 1» ?. q a 12 de abrü de 
r1"' orr ITION MARIANA DF 
'̂̂ rSriAT't. — OBSEQUIO A 
TOKI'̂  Y AMIGOS 
..̂ ne las Fiestas Jubilaros 
V exclusivas de los 
Anuncio 
Vaoia 
.¿tes de la Anun«iata, no 
5 olvidar a nuestros famí 
blentecliores y amigos: es 
deber (hacerles partlclpan-
Uí nuestras glorias y triunfos. 
•-.straB madrea, esposas y her-
!u no pueden asistir a las Con-
que durante la semana 
u„ abril al 2 de mayo han 
pronunciar dignísimos Prelados 
•3 Iglesia de Reina, ante un pu-
jo d( sólo caballeros, co|gre-
M e iaTltados; el mismo dJa 
;H fiesta principal el tres do 
ito, han do ocupar con preferen-
. elos las naves del templo' y 
ti los mismos se ha organizado 
buquete. 
í ;noi habíamos de hacer por 
ititad al̂ o en obsequio de los 
ipes y espléndidos Protectoires 
raestro Catecismo, Damas de 
ir v Caballeros quo con su ge-
a caridad jtanto han contribuí-
1 sostener el Catecismo,, que 
1 Sloiia ha dado en los últimos 
Ihep afios a la Congregación? 
i: este intento hemos prepara-
fwi honrar a todos, para so-
ciar con la presencia de todos 
Fiestas Clncuentenarias de "La 
lKÍataN una Solemnísima Vela-
Lterario-mKsical: en ella que-
jos deleitarles con 'las bellezas 
I» oratoria, con los encantos de 
Poe&ía, y con lag. armonías del 
ío y de escogidas obras muslca-
wmos hacer algo digno del 
•Upo de "La Anunciata", re-
su glorioso pasado y enar-
^ los ánimos de losj Congro-
'« 7 de los que son nuestros 
«i Parentesco, la amistad o el 
» Testado para continuar to-
sidos en el futuro conquistan-
wevos laureles para la Congre-
H Velada sert en Belén a las 
,[ nedla pasado meridiano el 
J! de abril. 
1A Comisión". 
WDOS QUE .\0S HONRAN 
I^Piéí de la maguíftoa Velada 
t:0 Wffuirán seis Conferencias 
k dT? en la ;.gie8ia del ^x-
Jesús de la Residencia de 
^•beneméritos Prelados de 
y del extranjero se han ofre-
l i a r r su autorizada pala-
^¿Ty??™^™™ de8-
^0 ^ 1 2J de ^sta el 
StedÜ ^0 en 5lon{>r de la 
f > Oro ^ ^ ^ r sus Bo-
^ de MÍ!mala y los 8eñores 
^ r l l lnTltacIón <i,ue les 
^ q n l í 0 ?ever^do Padre 
t ^ o S ? . . ^ 1 1 1 - " los cultos 
Na Patl!^1?11 consagra a su 
^ o t i r í ^ f ^Virgen María 
^ ai cUeJna7K!!lebraclón de su 
^ d e s u ^ S 1 ^ los cincuenta 
VH sn, invn(iactón-
^^nas ip'08 n011"6™08 ensefian-
D " an¿i Ia1/,íos triunfos que 
h c d ^ 1 C,el0 ^ ooie-
K n a e^f*01011 Mariana de 
L U « a n t i ^ 0 8l«10 de la;bor Ne gu' ̂ ó n de la jurón-
Nos el P ^ C(>Ilsaífradas re 
l^^na d.? ^ 108 ^«e les en 
í?10 de laa « d4ía má8 solemne. 
C Preladn,81" JuMare8, uno 
S-09161^1"4 Mi8a de 
W t i1?1?? de Relaa el Ja Patrona. 
El Secretario" 
L a «ODAS m 
nfX'UERlK» 1>K Î OS &0 AÑOS 
Los fundadores. 
Señores Federico Atteridge, De-
siderio Aznar. Gerardo Balaca. 
Eduardo Barros Lerena. Prudencio 
queno. Carlos Caballero Hernán-
dez. Joaquín Cadena Chacón. José 
CadavaJ Chacón, José María' A. Cnl-
derón, José y Miguel Caral. Ma 
nuel Diaz Cbuz, David Forbos 
Alexandre, Feliciano García, Artu-
ro García Cáceres, Valentín Goicu-
ría Moran. Luis Güell, José Gul-
llén de la Cadena. 
Ramón Gutiérrez Gutiérrez, Ra-
món y Miguel Gutiérrez Eoheva-
rría, Francisco José Ililgert. Fran-
cisco IrLgoycn Madrazo, Domingo 
Ligomasino Alvarez. Francisco 
Lanza. Miguel Larlos Urrutia, Ma-
nuel Lusarreta. José Antonio Ma-
rlño Frómestas, Miguel Miyares. 
Ramón María Moreno, Alflredo 
iMuftiz. Rafael Nieto. Joaquín Ma-
ría de la Peña Sierra. Agustín Ma-
ría de Pol. Adrián, Enrique y Ra-
m(0n de Rafael. Franc'lsjco Ruma 
Gutiérrez. Santiago Troncoso y 
Félix Valdés. 
De estos cuarenta fundadores de 
ia Congregación Mariana de la 




a. ú ^ de 0.0 d e - ^ A ^ 
b / . ^ a c u ^ o ^ ' 1 1apl-lso S:^lar ^o^V16 la Directiva 
N ab0 * . or 108 ""'^os 
T V ^ í Par* * ^ " f <*ac*n 




Royo. S. J . : 1882-
Reverendo Padre 
red, S. J . : 1897-18 
Reverendo Padre 
S. J . : 1900-1903. 
Reverendo Padre 
loa, S. J . : 1903-19 
Reverendo Padre 










BoI>AS DE ORO 
^ i e l 0 ^ ü n o ^ a í í r 1debeD 
kj fto tratár,̂  rjcl<* el Pre 
I^ma^r p̂ dn0S6 de celebrar 
11 í ^ r o g a c l l anrueWa Año* . ^ ^ a s r ^ ^ . B e a ej Jubf. 
n̂un 
Los Presidentes: 
Señor David Forbes Alexandre: 
1S75-1877. 
Señor Carlos Batista Varona: 
m i ochocientos setenta y siete a 
mil ochocientos setenta y ocho. 
Señor David Forbes Alexandre: 
mil octhocientos setenta y* oriho a 
mil ochocientos setenta y nueve. 
Señor José A. Seídel: 1*8 79-1881. 
Señor Aristarco de Santalís: mil 
oohocientos ochenta y uno a mil 
ochocientos ochenta y tres. 
Señor Pedro León de la Cámara: 
mil ocihocientos ochenta y tres a 
mil oiclhocientos ochenta y cftnco. 
Señor Manuel Larlos Urrutia. 
mil ochocientos ochenta y cinco a 
mil ochocientos ochenta y seis. 
Señor Salomón Arenal: mil ocho-
cientos ochenta y seis a mil ocho-
cientos ochenta y ocho. 
Señor Pedro León de la Cáma-
ra: mil ochocientos ochenta y ocho 
a mil ochocientos noventa. 
Señor Joaxiuín A. Sánchez: mil 
oqhocientos noventa a mil ochocien-
tos noventa y tres. 
Señor Pedro León de la Cáma-
ra: rail ochocientos noventa y tres 
a mil ochocientos noventa y cua-
tro. 
Señor Jorge Le-Roy Cassá: mil 
ochocientos noventa y cuatro a mil 
ochocientos noventa y geis. 
Señor Oscar Ortlz: 1896-1897. 
iSeñor Jacinto Ruitz Morís: mil 
oiohocientos noa'enta y siete a mil 
ochocientos noventa y nueve. 
Señor Agustín Canteñs del Cal 
va: mil ochocientos noventa y nue-
a mil novecientos. 
Señor Pedro León de la Cáma-
ra: 1900 a 1901. 
Señor Agustín Canteñs ReVen-
tós: 1901-1904. 
Señor don Ramón G. Echevarría: 
mil novecientos cuatro 
Las Camareras de la Virgen: 
Señorita María J . ^ulueta y Sa-
má: 1S75-1S77. 
Señora Mercedes Alentado d-
Beato: 1877-1882. 
Señora Carmen Bacallao de Mal-
pico: 1882-188 1. 
Señora Angela Echániz de Axáiz-
tegui: 1884-1891. 




Ingresaron en la Anunciata du-
rante los cincuenta años: 2,34C 
congregantes. 
Murieron: 153. 
Fueron separados: 1,161. 
Quedan en la actual'idad 1,032. 
"Adorado séa el Santísimo Sacra-
mento. 
Ave-María Purísima. 
. .A los adoradores do Ja Habana. 
Mis buenísimos hermanos en Jesús 
Sacramentado: 
Qué felicidad más grande recibi-
mos del Maestro la noche de la 
adoración; qué júbilo esperimenta 
el corazón en presencia de Jesús Sa-
cramentado; en esas horas silencio-
sas de la noche; alejado del mun-
do, con el corazón Inflamado por 
ese fuego vivificador que nuestro 
Rey nos tramite. 
Mls carísimos hermanos en Je-
sús Sacramentado: grato recuerdo 
tenemos de la Vigilia de las Espi-
gas celebrada en el Guatao; la de 
propaganda tan hermosa en Guana-
bacoa; la de propaganda de común 
acuerdo con las María de los Sa-
grarios y Bodas de Plata por cum-
plir 25 año8 de Adorador no inte-
rrumpido, por el Carísimo Herma-
no, Sr. José Manuel Alonso Jefe 
del Cuarto Turno de San Nicolás 
de Bari. ¿Qué significa todo esto? 
significa que el Espíritu Divino nos , 
acompiaña, nos embalsama e incen-
sia nuestros corazones para que 
cumpliendo nuestros carísimos de-
beres de guardia reales de Nues-
tra Divina Majestad lleguemos un 
día a Pa Patria Celestial. 
No perdáis una sola vez . la Vigi-
lia. Para hoy está anunciada por 
el Consejo Directivo la Vigilia de | 
propaganda a la Iglesia de Nuestra | 
Señora da Regla. Y allí se cantará 
por el Coro de los Adoradores a 
las doce de ja noche el trlsagio a la 
Santísima Trinidad y como en to-
das nuestras vigilias por la mañana 
el Ministro del Señor dirá la San-
ta Misa en la que el Rey de Reyes 
y Señor del' Cielo y Tierra nos lla-
mará ai Banquete Eucarístlco en 
agradecimiento de nuestros desve-
los, y los adoradores postrados de 
hinojog ante el ara del Altar ento-
naremos en secreto la siguiente 
"Loa a Dios". 
Junto al Sagrarlo de hinojos 
Vengo a contarse mis penas 
Cargado de cadenas 
Herido con mis abrojos 
Seca el llanto de mis ojos 
No me niegue tu piedad 
"Y alumbra mi oscuridad 
Que te vea Yo Señor 
que eres mi dicha mi amor 
mi eterna felicidad. 
Ametf. 
Si esos señores que caminan a 
ciegas por este mundo que ei Señor 
nos ha dado, se dieran cuenta del 
poco tiempo que presumimos dis-
frutar y que tras de esta viene el 
Mundo tierno, entrarían por cente-
nares en la Adoración Nocturna pa-
ra purificar los errores coriatidos 
salvando su alma de las penalida-
des de la otra vida. 
Nosotros necesitamos mil dos-
cientos adoradores, hombres fervo-
rosos que llteven siempre a Jesús 
en e] corazón para Jar la vigilia 
todas las nocheg tfel año del Señor, 
a semejanzas de Madrid y otras 
Capitales de España, a fin de q-ce 
el Santísimo esté expuesto día y 
noche; por la noche la Adoración 
Nocturna y por el día las Herman-
dades del Santísimo y María de 
los Sagrarios. 
Nuestro Capitán nos dará her-
manos enérgicos y fervorosos que 
pidan una limosna por el amor de 
Dios para ereglr un templo para 
la Adoración nocturna para dar 
culto día y noche al Redentor del 
Mundo Nuestro Rey. Mis buenísi-
mos hermanos en el Señor no pi-
dáis ni una sola vigilia, procurando 
atraer a la Adoración hombres dig-
nos de ella. 
Y vosotros, me refiero a los que 
blasonan de Católicos prácticos, si 
os creéis con vocación suficiente pa-
ra adorar a Jesús Sacramentado en 
las altas y silenciosas horas de la 
noche y si en vuestro corazón queda 
un pequeño huequecito que no es-
té saturad? por la maledicencia, 
acercaos a mi adorado! ; éste os 
presentará la boleta de inscripción, 
la que una vez firmada y garanti-
zada por él será presentada ai Je-
fe del Turnq a que vaya a per-
tenecer; éste la elevará al Conse-
jo Directivo para lo que éste es-
time oportuno resolver. 
Joaquín Fernández. 
ADORADOR NOCTURNO DE JE-
SUS SACRAMENTADO 
LA SEMANA SA>TA EN LA IGLE-
SIA PARROQUIAL DE PAULA 
"Gran sol'emnidad ha revestido 
la Semana Santa en la Iglesia pa-
rroquial de San Francisco de Pau-
la, sita en el Barrio de Arroyo Apo-
lo, junto al Hospital del mismo 
nombre al cual sirve de tempi'o. 
Domingo d© Ramos.—En este día 
se conmemoró la entrada triunfal 
de Jesucristo en Jerusalén. 
Ofició nuestro querido Párroco. 
En la procesión de lag palmas, to-
maron parte las Hijas de la Cari-
dad, que cuidan del Hospital San 
Francisco de Paula, algunas enfer-
mas y numerosos feligreses. 
Se cantó solemnemente la Pasión. 
Por la noche Vía-Crucis y sermón 
doctrinal como preparación para el 
cumplimiento- del Precepto Pas-
cual. - . 
Jueves Santo.—Antes de los di-
vinos Oficios conmemorativos de 
la Institución de la Eucaristía, ei 
Párroco Padre José Rodríguez Pé-
rez, qué es a la vez Administrador 
del Hospital, llevó la Sagrada Co-
munión a las enfermas para el 
cumplimiento del Precepto Pas-
cual*. Fué llevado procesionalmen-
te conforme a lo dispuesto por el 
Santo Concilio de Trente. Acompa-
ñaron al Señor las Hijas de la Ca-
ridad, personal administrativo y 
buen número de feligreses. 
Fué muy emocionante. 
Concluida la Comunión pascual, 
siguió la Misa de la Institución, 
después de la cual Su Divina Ma-
jestad fué llevado procesionalmen-
•e al Monumento, obra admirable 
de arte. 
Fué confeccionado por las Hijas 
Je San Vicente de Paul. 
Ha sido muy visitado. 
Para el cumplimiento del1 Pre-
cepto Pascual, ias enfermas fueron 
preparadas por el Padre Rodríguez, 
secundado muy eficazmente por las 
Hijas de la Caridad. 
A las cinco y media, tuvo lugar 
el Ejercicio de la Hora Santa y el 
sermón de la Institución. 
Predicó el Teniente Cura P. José 
Piñán. 
\ lej'nes Santo.—Por la mañana 
los divinos Oficios. 
Con suma devoción se llevó a ca-
bo el acto de la Adoración de la 
Cruz. 
Fué un acto veruVieramente 
emocionante. 
A las cinco y media de la tarde, 
el P. Rodríguez, nuestro muy ama-
do Párroco, pronunció un conmove-
dor sermón sobre la Soiedad de 
Nuestra Augusta Madre la Virgen 
María. 
La imagen que tan dolorosísima 
Madre se veía en el altar, era una 
escultura preciosísima, la cual se 
estrenaba en este día. Es debida al 
celo de nuestro Párroco, quien así 
mismo dotó a esta iglesia de otra 
no menos bella de Jesús Nazareno. 
Las sagradas Imágenes, tienen 
1.80 m. de alto. 
sábado Santos—Bendición del 
fuego nuevo, Pila Bautismal. Ci-
rio pascual, canto de Profecías y 
Letanías de todos los Santos, y Mi-
sa solemne de Gloria. 
Se distribuyó la Sagrada Comu-
nión. 
Por lá tarde se bendijo la Ima-
gen de Jesúg Nazareno, a que an-
tes nos referíamos. 
Domingo de Gloria.—Hubo Misa 
solemne de Gloría y sermón por 
nuestro Párroco. 
La parte musical fué dirigida por 
el maestro sehor Teodoro Andrla-
no. 
Tc/.o8 los expresados cultos es-
tuvieron muy concurridos. 
El domingo 26 a las D a. m. gran 
función a San Francisco de Paula. 
Un Católico vlborefio". 
Bajo la Presdencia p. s. r del 
doctor Fernando de P.azaola y con 
asistenclí, de los doctores Die^o 
Tamayq, Gustavo G. Duplessls. Hu 
go Roberis, Juan F . Morales Gar-
cía, Armando Alvarez ¡Dscobar., 
FiáncJscc J . de Velifco, Conrado 
Martínez, Pedro Sabí. y Franc^co 
Rcjlríguea Alonso que actuó ¿e 
Secretarlo celebró sesión en la ma 
ñaña de ayer la Junta Nacional oe 
Sanidad y Beneficencia, 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior se dló cuenta a la Junta 
con el cuaderno uue trata de 'a 
presontaclón de un proyecto de 
edificación en la callo de San Car 
los número 145 en la cludaJ de 
Cienfuegos para instalar una tá-
brica do Mantequ.'ia a instancia 
del señgor Diego I epez, acordán-
dose pasar este asunto a informa 
de una Ponencia. 
Se .iprobó el Iníorme del Vocal 
Ingeniero favorable al Proyecto de 
Matadero en el Central "Patria' 
¡en Morón a instancia del señor Ma 
¡nuel Vázquez, por alustar sus (V -̂
' ágiles a las Indicaciones por actier 
¡do anterioi de esta Junta. 
I Conoció la Junta 'y lo aprobó 
|el Dictámcn del Ponente doctor 
I Diego Tamayo con motivo de una 
solicituC' del señor A Azpeltia, 
!para que se le permitiera poner 
!a la venta unas pastillas en lor 
¡ma de cápsulas, elaboradas a oâ e 
de Piretro y destinadas a espan-
tar los mosquitos. 
Fué aprobado el informe d:l vr>-
cal Ingeniero señor Martínez fa-
vorable a un proyecto de Matade-
ro en el jarrlo de Cauto Embarca 
¡lero en Bayamo de la prooiclad 
I de Leopojdo Ceder.o. pasándoai al 
¡doctoi 'Ve-.asco para que Informa 
'sobre el Reglamento Interior . 
Igiialmonte aprcüó la Janta ul 
Iníorme del doceur D.'ego Tamayo 
favorable e la soltolti d de anpiid 
ción de umi 'aja 43 ál*t metros al 
Cemenit-aio de saba-''Ma d̂ i En-
comendaJor. a instancia del señor 
Obispo ü ^ Matanza? por conducto 
de la Alcaldía municipal respccli-
va. 
También se aprobó el informe 
del Vocal ingeniar:) señor Martí-
nez, con motivo de unos desagües 
de la cai»a Oeste número '/, en el 
Reparto El Naranjito, en el se itl-
do de qun estando al construirse 
el alcantarillado para ese ReoftV»'., 
a éste podrá conectarse el reboso 
de la fosa de la casa en consul-
ta, de 'a propiedad de la «eúora 
Antonia becades 
Conoció la Junta del Iníorme d-1 
Vocal Ingeniero señor Martínez 
relacionado con un proyecto de Pa-
bellón destinado a Maternidad en 
la casa de salud del Centro Caste-
llano, pa&andose a informe del doc 
íor uplessls. 
Se aprobó el Informe del doc-
tor Hugo Roberto sobre el pro-
ducto iniecticida titulado Fly-Fox 
estimando la ponencia puede auto-
rizarse la venta /le este producto. 
Se consultó a la Junta extremos 
relacionados con un proyecto de 
muelle en el Estero MayaJIgua es-
timándose que ha d) ajustarse a 
lo establecido en el articulo 6 3 
de las O. Sanitarias. 
Y se suspendió la cesión. 
ATENTA INVITACION 
"Me es grato invitar por este 
medio a los fieles servidores de Je-
sús Sacramentado de la Habana, 
Regla y Guanabacoa, a la Vigilia 
general de Propaganda, que hoy a 
las diez de la noche se verificará en 
la Iglesia Parroquial de Regla por 
la Sección Adoradora Nocturna. ^ 
esta cito para el Muelle de Luz, a 
las nueve menos cuarto de la no-
che. 
Las puertas del templo perma-
necerán abiertas durante la tioche. 
José Elias Entralgo, Presidente de 
la Adoración Nocturna". 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En el templo del Corazón de Je-
sús, Reina, número 145, Misa, Co-
munión y pl'ática en honor al Pu-
rísimo Corazón de María. 
E l .Jubileo Circular en los Pa-
sionistas. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Por ¿a tarde salve cantada. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑA-
NA 
En Reina función en honor al 
Patrocinio de San José y la Comu-
nión mensual reparadora ai' Sacra-
tísimo Corazón de Jesús.'Esta Co-
munión será a las 8 en el altar de 
la Inmaculada. 
En San Francisco, los cultos 
mensuales de la Asociación del Vía-
Cruces Perpetuo. 
En San Nicolás al Corazón de 
Jesús. En Jesús, María al Santísi-
mo por su Archicofrr/lía. 
TL P. JUAN JOSE LOBATO 
El Párroco de la feligresía de 
San Nicolás de Bari de tsta ciudad, 
embarca el 27 del actual rumbo a 
España. 
Deseamos al Padre Juan José 
Lobato. 
Rindan un feliz viaje y grata 
estancia en la Madre Patria. 
Un Católico. 
DIA 25 DE ABRIT. 
Este mes está consagrrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de menlfiesto en la Capilla 
de los Pasloniatas (VTbora). 
Santos Maj-cos, evangelista. Aniano 
y Herminio, confesores; Evodlo y Ca-
lixto, mártires; santa Franca, virgen. 
San Aniáno, confesor. Nació en Ale-
jandría, fué Instruido en la verdadera 
religión por San Marcos evangelista. 
Después de suficientemente intruldo, 
fué bautizado con toda su familia, y 
con otras muchas personas que se 
convirtieron por la doctrina y mi-
lagros de San Marcos, haciendo Ania-
no en poco tiempo tantos progresos, 
asi en el conocimiento, como, en el 
ejercicio de las virtudeti cristianas, 
que dos años después le hizo San Mar-
cos obispo de Alejandría y este fué el 
principio de la ReUtrión Cristiana en 
aquella gran ciudad. 
San Aniano es tenido por el primer 
obispo de Alejandría, porque aunque 
San Marcos lo fué antes que él. más 
se le considera como apóstol que co-
mo pastpr de un determinado rebaflo. 
San Aniano. ésclareíjldo en virtudes, 
murió en el Sefior por los afios de 86. 
s 
E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
El último adelanto higiénico usado ahora por millones de señoras 
Cinco millones de señoras 
americanas han adoptado el uso 
de KOTEX, o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Cellucotton. Tiene un 
poder absorbente cinco veces 
mayor que el algodón y absorbe 
instantáneamente 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por sí un deodorizante activo, 
pues está impregnada de un anti-
séptico desconocido hasta el día. 
Otra ventaja grande es que no 
hay que preocuparse por KOTEX, 
después ae usada la servilleta se 
dispone de ella como de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta-
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de gérmenes 
y en dos tamaños: Regular y 
KOTEX-Super. 
Compre Ud. KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, tiendas, etc. Convénzase Ud. 
por sí misma de las ventajas que 
esta mejora le representa. 
K o r e x 
DEODORIZAD O 
Representante para Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Gómez 211, Habana 
MUESTRA QRATIS—Mande este cupém. confidencial 
MISSJELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratorie», 
51 Chamber» Street, New York. E U. A. 
Acepto bu oferta gratis con la Inteligencia de que teri 
enteramente confidencial. 
Nombre , 
Direcctón — — — — — — — 
Ciudad j Fats • 
M E N S A J E 
A El Costo de los artículos de gran peso o volumen, fabricados en 
los centros manufactureros a gran distancia del lugar donde han 
de ser usados, tiene que estar recargado por los gastos de mani-
pulación y transporte, que son de consideración, desde el lugar 
tte origen al de destino. 
B Todo articulo de alta calidad tiene mayor costo en fábrica, que 
sus similares o inferiores; PEKO. si los gastos de manipulación 
y flete, debido a facilidades especiales del fabricante o del Im-
portador pueden ser aminorados, resultarán MAS BARATOS en 
el destino Anal, que los artículos de calidad inferior y por lo tan-
to de menor costo en fábrica. 
' O los atamados ladrillos refractarlos r"ACMI:,^ ^'EXTKA'* y 
"ST. LOUIS". asi como el mortero de altas temperaturas "BVER-
HARD", de los Sres. EVENS & HOWAED FIBE BRICK CO., 
por su calidad, son más caros en fábrica que otros muchos; pero 
su costo libre de gastos sobre carros del ferrocarril en el batey 
de su Ingenio, o en nuestros almacenes afianzados de este Puerto, 
es tan o más barato que el de calidades muy inferiores, precisa-
mente porque hemos AMINORADO LOS GASTOS DE MANIPU-
LACION Y FLETES. 
NOTA: No compre material refractario, sin darnos la oportunidad 
de demostrarle la exactitud de lo que dejamos dicho en los apar; 
y C. de este mensaje. 
L. G. AGUILERA & Co., S. en C. Mercaderes tf 
tildes 
Apartado 575 
C R E O S O T A D A S 
F O Ü R i r i E R 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
Gustan m á s cada día. 
DD0SL0S CAMISEROS TIENE 
Anuncio 
Vaoia I?bina 9̂ 
G A R C Í A M V A N C O x C 4 . X X 
SUCESORES DE GUTIERREZ. CANO Y O 
MURALLA 107 HABANA TELEP. A-3390 
G r a t i s a l o s 
H e r n i a d o s 
Sencillo Método que ha curado » clan, 
toa do personas sin Dolor, sin Feli» 
ffro, sin impedir el trabajo y sin nia* 
pana pérdida de tiempo 
¡UN ENSAYO GRATIS PARA TODOsI 
r ¿reí ui-ua ue l 1 -111 í̂ vj. -L'euimob CuX*VJ 
' jHJr eao no «íiu-rdcinos retener sinw 
)Uniente ia qUvbiVtítura, pero efec«( 
uar ana cura yuc !<« permitirá qulUr 
La Quebradura (hernia) se puede 
clirar sin tieruclón. dolor, peligro 
o pérdida de tiempo. Decimos enr»; 
y 
p
tuar jna cura yuc l.í permitirá qulUr 
SU Oi-ljfllúiO 
A fin do c':nv«ai«r a usted y sual 
amigos herniado» tiq que nuestro Des-
cubrimiento efectlvíanente puede cu-
rar, le pedimos hac«r una prueba que 
no le costará njida a usted. Una cû  
ra slrnlfica la cesuclñn de todo su« 
frimiento. un crecimiento notable del 
vigor físico y mental, la facultad ds 
gozar de nuevo las delicias de la 
vida y muchos años de bienestar y 
de satisfacción, añadidos a su vida. 
Le ofrecemos a usted gratuitamente 
una mi;eatra de nuestro tratamiento, 
que ha curado en cientos de casos. 
No mande ustad dinero. Sírvase dar 
la descripción de bu quebradura, co-
mo se indica en el cupón abajo y 
mándesenos por correo. No descuide, 
ni un solo día, este importante asun-
to, ni continúo ueted más dejarse 
atormentar por bragueros ya hechos, 
baratos y comunes. 
Esta oferta la más equitativa 
que jamás se haya hecho y todos U)« 
que padecen de hernia deberían apro-, 
vecharla Inmediatamente. 
OUPOX (S 88). 
Márquese en un diagrama o di-
bujo la ponlciCr de su quebradu-
ra; su yus» er r/^star a las pre-
guntas; entonces córtese el cupón 
y diríjalo a Dr. W. ». Blco, 8 & 9 
Stonoouttsr Str»et landres, .a o. 
¿Se halla su Quebradura en el 
lado derecho. Izquierdo, en ambos 
lados?. . . . 
¿Qué ©dad tiene usted? 
. . . ¿Le hace sufrir la Que-
bradurt? ¿Lleva 
usted un braguero? 
Nombre 
Domicilio. . . . . . 
I Alt 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E -
T A R I O S Y V E C I N O S D E L O S 
R E P A R T O S " A C O S T A " Y 
" E L R U B I O " 
Dn la noche del miércolea veinte 
y dos del actual, ee reunieron en 
a residencia del señor Manuel Alar-
oón. Avenida de Aoosta y Agustina 
•nuchoa propietarios y vecinos de 
sstos Repartos y animados de gran 
mtusiasmo acordaron elegir una 
direcílva (provisional y varias co-
mision'es quedando encargada uua 
de ellas de redactar el reglamento 
de la Asociación para examinarlo 
y aprobarlo en la próxima reunión, 
para la cual se citará oportuna-
mente qiue tienen interesas en di-
chos repartos. 
La Directiva provisional quedó 
elegida en la forma siguiente: 
Presidente: General Euseblo Her-
nández. 
Vice-ipresidentes: doctor Juan 
Ramón O'Farrill; Francisco fPe-
ñalver; Maniuel AJarcón; |J • ÍF. 
Restoy; Miguel Molina ArmendI; 
Pbtro; José .Rodríguez; Juan Acos-
ta y Rogelio Carvajal. 
Secretarlo de actas: doctor Lu-
ciano Hernández Mesa. 
VIce-secretario: doctor José Gon-
zález Velez. 
Secretarlo de Correspondencia: 
doctor Gonzalo de Córdoba y Ru-
bio. 
Vice-seoretario: José Trena. 
Tesorero: Carlos M. Sotolongo. 
Vlce-tesorero: Mateo Domenech. 
Contador: Luis Loza. 
VIce-contador: j . FemAndez 
Trevejo. 
Y veinte Vocales, 
Deseamos a esta nueva Asocia 
ción üós mayores éxitos. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíán inmediatamente aliviadas 
y desapzreoen luogo tomando /as 
Cápsulas Creosotadas 
áel Doctor F 0 U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. ^ 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
A C O N S E C U E N C I A D E L A G R A V E E N F E R M E D A D 
Q U E A Q U E J A A S U S E Ñ O R A M A D R E P O L I T I C A , 
S U P R I M I O S U V I A J E R J E F E D E L E S T A D O 
El tren presidencial estaba preparado para salir en 
la noche de ayer para Vega de Palma.—En comisión del 
servicio, salió para Is la de Pinos el Dr. Díaz de Castro 
MOVTMTEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICLIS 
A. un almuerzo en Campo Florido 
' El doctor Francisco María Fer-
nández, presidente de la Sociedad 
de Estudios Clínicos, y el doctor 
Gabriel Casuso. fueron a Campo 
Florido 4 almorzar con el doctor 
J . M. Rabassa. 
Inspector Escolar 
A Campo Florido fué el inspec-
tor escolar A. Caymare. 
Tren de Jovellano» 
Llegaron por este tren: 
De Jaruco: Jacinto Alcoz; el 
doctor Rulz PIppeau. 
De Minas: el auxiliar del super-
intendente de tráfico del Distrito 
Habana, señor Constantino Cano. 
De Aguacate: el doctor Raúl 
Antón; Mariana Pino y su herma-
no Raúl. 
De Campo Florido: Inocente 
Roggi, 
De Matanzas: los doctores Mi-
guel y Ezequiel Caballero, los cua-
les regresaron por la tarde a dicha 
ciudad. 
Tren de Guano 
Por este tren llegaron: 
De Güira de Melena: señora del 
doctor Rodríguez Anillo, y su hi-
ja Hortensia. 
De San Juan y Martínez: Luis 
María Pérez. 
De Pinar del Río: Joaquín Pin-
tado, que regresó en seguida al mls 
mo lugar. 
Joaquín Boffill; Martín Lleras 
y señora. 
De Paso Real: Felipe Pérez Na-
valles. 
cito Nacional González Echevarría. 
A Cárdenas: José Iglesias; doc-
tor Frank Smith Jr. y sus faml-
liai*BS; el dueño de una fundición 
en aquel lugar, Enrique Parquet. 
A Ciego de Avila: el colono de 
aquel término Camilo Ventura. 
A Colón: señora Flora Díaz, la 
señorita Francisca Lezcano y su 
hermano Julio; el doctor Enrique 
Pascual y su nieto Enrlquito. 
A Manzanillo; Ildefonso de la 
Presilla; Antonio Beltrán; Ernesto 
González; Arturo Fernández. 
Al Central Washington: J . R . 
Villalón Jr . 
A Amarillas: Ernesto González. 
A Jovellanos: Juan Méndez. 
A Bayamo: el representante a la 
Cámara Francisco Soto Izquierdo. 
A Matanzas: .Salomón Obregon, 
Jacob Stair Jr . y su señora; Fran-
cisco González y señora. 
A Santiago de Cuba: Amador 
Trujlllo Bemal. 
A Vega Alta: el coronel dea B, 
L. Francisco López Leyva. 
A Baire: la señora Guadalupe 
Arias; señor Iturralde y su señora 
Manuela Durán. 
A Camagüey: el senador Adolfo 
Silva. 
E l tren prosldendal suplrimido 
A causa de encontrarse grave-
mente enferma la señora madre de 
la señora María Jaén de Zayas, es-
posa del jefe de Estado éste sus-
pendió el viaje que, para anoche, 
tenía anunciado a Vega de Pakna. 
Por Havana Central 
Fueron a Unión de Reyes: los 
•eñores Ignacio Padrón y J . Mi 
González. 
Tren a Guane 
Fueron por este tren: 
A Galope: su dueño, J . M. He-
rrera; Gabriel Villada Jr . 
A San Juan y Martínez: el doc-
tor Cándido Valdés; la señorita 
María Luisa Gómez Santlusti. 
A San Diego de los Baños: José 
González Flores. 
A Pinar del Río: Luis F . Jo-
marrón; Aurelio Amor. 
A San Cristóbal: Marcos Juárez; 
Enrique Pazo». 
A Los Palacios: Oscar Fernán-
dez. 
A Gabrile: Antonio Lama. Jr . 
El supervisor militar de Matanzhs 
Regresó a Matanzas el supervi-
sor militar de aquella ciudad ca-
pitán del Ejército Nacional Waldl-
mar Schweyer, acompañado de sî  
esposa. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren: 
De Colón: Luis Dulzaide; Ma-
nuel Areces y señora; Miguel Rie-
ra. 
De Matanzas: Justo Rossie; Pe-
dro Jofre y señora. 
De Limonar: Evasio Martínez. 
De Jovellanos: Gorgonio Obre-
gón; p! doctor Adolfo Poo. 
De Cárdenas: Avelino Hernán-» * 
dez. 
De Amarillas: Jacinto y Fausti* 
no Ruiz. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron: 
A Guraa: Manolo Pendáa Vasa* 
lio. 
Al Central Nueva Paz: Cristóbal 
Montero. 
A Jagüey Grande: Pedro Reyes; 
Eladio Blanco; Ramón López; Se-
cundlno Díaz. 
Tren de Santiago de Cuba 
Anoche llegó con más de una 
hora y cuarenta y cinco minutos 
de retraso. 
El superintendente de Escuelas de 
Pinar del Río 
Llegó de Pinar del Río el doc-
tor Pedro García Valdés, superin-
tendente de Escuelas de aquellq 
provincia. 
* d 22 m» 
Q ü i T E 3 U T O S s 
i u x i ñ c m s o m o . 
^ R u t W A s R U R H R C i f l S . 
Tren a Santiago de Cuba 
El representante a la Cámara 
Manuel Planas y Rodríguez del Rey 
ex alcalde de Bayamo y represen-
tante reelecto, acompañado de su 
señora esposa, María Almlrall, re-
gresó a dicha histórica ciudad en 
la tarde de ayer. 
Tren de Pinar del Río 
Por este mismo tren llegaron: 
" De Puerta de Golpe: los herma-
nos José y Manuel Solaum. 
De Pinar del Río: Luis Turrós, 
miembro de la Policía de los Fe-
rrocarriles, su secretario Guillermo 
del Cristo; el capitán retirado del 
Ejército Nacional Menéndez Pías» 
cencía. 
Del Central La Francia: Felipa 
Lynch. 
Los Palacios: Juan María Gon-
zález. 
Otros viajeros 
También fueron por este tren: 
Al Central Vertientes: Modesto 
Mañaif y sus familiares. 
A Esperanzas: Angel González. 
A Santa Clara: la señora Hor-
tensia Grau; José Fernández Gar-
cía. 
A Esles: Trvln H. James. 
A Cascajal: el capitán del Ejéi--
Tren a Colón 
Por este tren fueron: 
A Cárdenas: Enrique Ros, que 
seguirá más tarde viaje a Santia-
go de Cuba; Raúl Castro. 
A Matanzas: Antonio Menéndex^ 
Francisco González, el del "Bazar 
Inglés;" los doctores José Otero « 
Ignacio Urlarte. 
A Limonar: Alfonso Unamuno, 
A Jaruco: las señoritas Angelfr 
na Alcalde y Carmita Rulz. 
Comisión Especial de Sanidad 
El Inspector general de Sanidad^ 
doctor Díaz de Castro, fué a Isla 
de Pinos en comisión especial del 
secretarlo del ramo. 
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
JUNTA ORDIXAKIA 
Abril 23 de 1925. 
Preside el Dr. Comallonga ac-
tuando de Secretarlo la señora Con-
suelo Pérez. 
A las cuatro p. m. se declara 
abierta la sesión. 
Al momento de abrir la sesión y 
antes de leerse el acta de la ante-
rior, el señor Lagulllo tiene frasea 
de censura para los señores diré'. 
tuvo que reinar una atmósfera más 
afectuosa y sincera que en la do los 
otros actos. Allí estaban dándose la 
mano dos conciencias y dos Inte-
reses que ansian marchar siempre 
del brazo, y por eso yo propongo 
que le pasemof. al General Macha-
do un cable de congratulación, que 
revele nuestra satisfacción como 
cubanos. • 
Se aprueba. 
Y no habiendo otro asunto de 
C I R C U L A C I O N M O N E T A R I A 
E N C U B A 
Durante el año naturnl de 1924 
se ha calculado en la Sección de la 
Moneda el Stock monetario de la 
Repúbyca en la slgui*en,te propor-
ción: 
al 
tlvos que sistemáticamente no asís-, que tratar se suspendió la sesión. 
Eran las cinco, y treinta p. m. 
He aquí el cable trasmitido 
presidente electo: 
Habana, 23 de abril de 1925. 
General Gerardo Machado, 
Hotel "Plaza", 
Nueva York. 
Con tu discurso y los de Mr. 
Morrow y Mr. Littleten todo el pilo-
ten como es su deber a las Juntas, 
y el doctor Comallonga apoyando rl 
señor Lagulllo dice que no com-
prende como lo que constituye un 
deber al aceptar el puesto de di-
rectivo, no se cumple. 
"Este es el medio"—dice el Dr. 
SImpson. "No queremos obligarnos 
a nada que no sea el proejo inte 
rés" i blo cubano parece tener sus manos 
Se da lectura al acta. extendida^ para que ese gran pue-
Al pedir gu aprobación el señor blo extienda las suyas y apretar-
Presidente, el Dr. Simpaon pide ¡ las. De todos los honores que en 
que se haga constar su excusa ponía patria de Rosevelt se te W 
no haber podido asistir a la ante- prodigado y que todo Cuba agra-
dece, ninguno es más fecundo, nr-









Sqgún el censo de población el 
31 de diciembre de 1924, la Repú-
blica tenía 3,368,923 habitantes que 
calculado en relación con el stock 
monetario arroja el siguiente resul-





M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E S — 
MANIFIESTO de cabotaje del va- Vapor Olenfuê oa: Salló ayer de 
por cubano MANZANILLO capitán t cjerfueeos a las cinco p. m. Lle-
Monteavaro. entrado procelente de s¿rá maftana por la noche. Trae 800 
Ouant%namo y escalas y consignado a cargas Vapor Manzanillo: llegó ano-
la Empresa Naviera de Cuba. che procedente de Nuevltas. Atraca-
Total- Per Capita 
ríor sesión. 
La,, señora VIce-Secretaria da 
cuenta de los telegramas cruzados 
me y trascendental que ese banque-
te de pueblo a pueblo para las me-
SI nos detenemos a calcular el! 
tanto por ciento que corresponde al 
cada especve en relación con el stock] 
total. Incluyendo el de los bancos,! 
Tesorería y en manos de part:cu-| 
lares, tendremos: 
con la Unión de Trabajadores de la'jores Inteligencias espirituales y 
Industria Azucarera de Puerto Pa-
dre. El señor Presidente dice que 
como no se ha tenido otra contes-
tación quedaban los cien pesos ofre-
cidos a dicha Asociación con mo-
tivo de la huelga, a disposición de 
ella, para lo que disponga. 
' La señora Vice-Secretaria da lec-
tura a la correspondencia cruzada 
con el señor Juan Arévalo y la Her-
mandad Ferroviaria de Camagüey. 
Se plantea el problema de esa 
huelga, que en estos momentos es-
tá aún sin resolver; se reconoce 
toda la razón y paciencia tenida 
por los ferroviarios y se acuerda 
por unanimidad que se Invite a 
todos los asociados por este medio 
a prestarle su apoyo moral, sin per-
juicio de que se aprueben si se acep-
tan los buenos oficios ofrecidos por 
la Presidencia, jasí como que se 
acepten también como justos y bien 
hechos los ofrecimientos que la 
Presidencia hizo, por la carta leída, 
debiendo notificarse oficialmente 
de estos acuerdos a dicha Herman-
dad. 
Todos los señores direcdvos re-
velan su simpatía por esa huelga, 
y se sienten satisfechos de las in-
económicas 
Como cubano, como catedrático 
de la Universidad y en nombre de 
la Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera que presido, te 
envío mí cordial fellcitac'ón por tu 
éxito y ser el primero de nuestros 
Presidentes que ha empleado la for-
ma Ir en persona a estrechar víncu-
los y robustecer nuestra personali-
dad. 
( omallonga. 
Asociación Nacional de la Indus-
tria Azucarera'-
Billete 
Oro . . 
Plata . 
Níquel 
Directorio Administrativo y 
Judicial de Cuba 
Primero y único Directorio que BU 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres (ie todos los señores Secre 
tarlos de Despacho, del. Senado, de los 
señores Representantes. Personal de 
las Secretarlas, del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero acreditado en Cuba, 
asi como el Cuerpo Diplomático y Con 
sular c'e Cuba acreditado en el ex 
tranjero. Los nombres y adacciones 
de todos los señores Abogados, Re-
gistradores de la propiedad, Notarlos, 
Procuradores, Magistrados, Jueces, 
teligenclas que 5e vislumbraji entre i inspectores escolares, etc. eic 
También coniiene la división de los las dos Asociaciones, por las cartas 
cruzadas. 
El Dr. SImpson propone un vo-
to de gracias a la Presidencia por 
esta actuación levantada y discre-
ta. 
Sólicita de nuevo la palabra el 
doctor SImpson para pedir que se 
de lectura a la ponencia que se le 
confió sobre suministro de éter a 
los químicos azucareros cubanos. 
L a señora V}ce-Secretarla da lec-
tura a la ponencia y se aprueba (con 
grandes elogios) por unanimidad, 
dado que esto contrbíuye a favore-
rer el servicio de los químicos cu-
banos a quienes se les concedería 
ese privilegio. 
El señor Lagulllo pide la pala-
bra para tratar de la Compañía Azu-
5arera "Anglo-Cubana" de refina-
ción de azúcar, pidiendo para ella 
(pues él es accionista) todas las 
limpatías de nuestra Asociación 
porque esa Compañía es netamen-
te cubana y porgue se dispone a 
no colocar otro personal que no 
i«a el perteneciente a esta Asocla-
:lón. 
El señor Presidente celebra esa 
oueva Institución y pide a todos 
ta aprobación de las palabras del 
•eñor Lagulllo, las cuales se aprue-
ban. 
El señor Presidente hace un ca-
luroso elogio del trabajo realizado 
por le señor Raúl Torrea que es 
A.uditor de la Asociación y pide que 
le le asigne por concepto de gra-
cifícaclón veinte y cinco pesos men-
luales, agregando que él desea que 
lodos los que ponen a tributo su 
buena voluntad e inteligencia al 
lervicio de la Asocleuión, vayan 
anos tras otros, teniendo una mo-
desta gratificación ya que el tra-
bajo que se han impuesto es obli-
gatorio e ineludible lo cual les obli-
ga a un sobre-trabajo que de al-
gún modo debe compensarse. 
Se somete a votación lo propues-
to, y se aprueba por unanimidad. 
La señora Vice-Secretaria da 
menta del estado de fondos que 
bs en todo satisfactorio, pues el 
leñor Antlga nuestro Tesorero, se 
ba excusado de no poder asistir a 
la sesión. 
Se da cuenta del Ingreso <le aso-
ciados durante el mes hasta este 
iía, así como de haberse colocado 
\ un Jefe Químico y un pesador 
le caña. 
El señor Presidente habla del 
ianquete celebrado en Nueva York 
m honor de nuestro Presidente 
jlecto, considerándolo como el más 
.rascendental para Cuba de todos 
os homenajes que se le han r-ín-
iido al General Machado. 
En este acto magnífico -—dice— 
Uera de toda ceremonfá oficial y 
üempre convencional, se sentaron 
m una gran mesa en Nueva York 
to dos gobiernos, sino dos pueblos 
m representación de las clases pro-
luctoras de cada uno de ellos. Allí 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
—Los señores Blanch y García, 
->. en C , en liquidación, nos Parti-
Ipan que han trasladado sus ofi-
Inas a la ca.lle de Salud número 106 
:n esta ciudad. 
MJ.s \ y VIXUESA, S. en O. 
Por escritura otorgada ante el 
Totario de esta ciudad Ldo. Tomás 
f. Fernández de Cósalo, ha quéda-
lo disuelta la Sociedad que gira-
ha en esta plaza bajo la razón de 
'Mesa y Vinuesa, S. en C." habién-
lose constituido ante el propio No-
arlo otra nueva Sociedad que gí-
aba bajo la misma razón social 
Je "Mesa y Vinuesa, S. en C.',. 
Forman la expresada sociedad 
"-on el uso indistintamente de la 
Irma los señores Emilio Mesa y 
Mava y Paulino Vinuesa y Martín f cono Comanditario el señor An-
gel Estrugo y Hernández, cuya 
lociedad que retrotrae sus efectos 
\\ lo. de Febrero del corriente año, 
?e hace cargo de la liquidación de 
los créditos Activos y Pasivos de 
a anterior dísuelta. 
Juzgados Municipales v de Instruc 
clón de toda la República. 
Obra escrita por el doctor Fran-
cisco Muñoz Bonal. 
1 tomo de 3S5 páginas, en-
cuadernado «n rústica .. . 5 2.50 
r^TIMOS .LIBROS RECIBIDOS 





nunciadas en el año acadé-
mico de 1922, por el cílebre 
penalista uruguayo doctor 
José Irureta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta española . $ 7.25 
EL DELITO DE HOMICIDIO. 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé Irureta Goyena, en la. 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o., pasta espa-
ñola | 7.26 
EL DELITO DE HURTO.— 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas «n 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor José Iru-
reta Goyena. 1 tomo en 
4o. pasta española.; . . . . J 7.25 
DELITOS DE FALSIFICA-
CION DOCUMENTARIA Y 
ESTAFA. — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor José Irureta 
Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta española | 7.25 
E L CONSULTORIO DEL 
ABOGADO.--Tomo II . Co-
lección de casos prácticos 
de Derecho Administrativo, 
Civil, Mercantil. Munici-
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y de Le-
gislación Hipotecaria, re-
sueltos por la Redacción 
de la Revista General de Lo 
gislación y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $ -2.23 
DICCIONARIO DE LEGIS-
LACION PENAL, PROCE-
SAL Y DE PRISIONES, 
por el doctor Fernando Ca-
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esnañola. $16.00 
ANATOMIA TOPOGRAFICA., 
—Programa explicativo de 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
mento referente a las ideas 
anatómicas modernas, por 
el doctor Elpldio Stlncer, 
Catedrático de Anatomía 
Topográfica en la Facul-
tad de Medicina en la Uni-
versidad de la Habana. 
Edición ilustrada con va-
rias láminas en negro y en 
colores. 1 tomo en 4->. 
rústica 
El promedio para tipos de cam-
bios efectuado por los bancos en 
giros, letras etc., a pagar a otros 
países en sus correspondientes mo-
nedas y durante el segr.ndo semes-
tre del año de 1924. 
Pesrtas Españolas: máximo 
$0.1411; Mínimo $0.1320. 
Francos Franceses Miáxímo: 
$0.0568. Mínimo $0.0506. 
Libras Inglesas Máximo $4.70; 
Mínimo $4.40. 
Libras Italianas Máximo $0.0455 
Mínimo $0.0423.1j2. 
Florines Holanda Máximo-$0.4052; 
Mínimo $0.3889. 
Francos Suizos Máximo $0.1952. 
.Mínimo 50.1797. 
Francos belgas Máximo $0.0510 
Mínimo $0.0467. 
DB O-U Alí T ANABIC-: 
J Gumá: 12 cajas chocolate. 
Oíd Time Molasses: 23 tambores 
vacíos. 
R García y Oo: 1 caja tejidos. 
The Texas Co: 50 rollos papel te-
cho. 2 cajas accesorios. 
W Cendoya: 14 barriles acumulado-
res. 
DE SANTIAGO DE CUBA: 
A García: 1 caja impresos. 
Co. R Bacardl: 25 cajas^on 
Co. Cubana Cemento: 10 fardos sa-
cos vacíos. 
G. Broderman: 7 cajas lora ordina-
ria. 
J Marselle Co: 1 baúl muestras. 
M Alvarez Co: 60 garrafones, ]o 
barriles ron. 
Minian^ Hno: 1 caja zapatos, 
inn «7 N F de Hielo: 600 barriles bo bo-
i i n« tellas. . . 
11.02 y O Florez: 3 cajas calzado. 
3.6 71 Wllson y Co: 8 atados cajas sal-
a KA i cítlchas. 
I W India: 240 envases. 
DE BARACOA: 
Orden: 25 sacos cocos. 
Graels y Co: 68 sa | .s 
G Lobo y Co: 1 saco 
González Martnez: 65 ñómez Mena: 100 sacos cocos 
L Carbonic: 5 cillnlros vacíos. 
L Mufllz: 55 sacos cocos. 
M Canoredo: 13 sacos cocos, 2 
¡as efectos. 
N F de Hielo: 32 barriles botellas 
vacias. 
Puente: 41 sacos cocos. 
Pita Hno: 1 caja palillos. 
Rodríguez y Co: 138 sacos cocos, 
36 sacos caco, 4 cajas con nocldros. 
R Veloso: 1 caja papelería. 
S G Mlx Co: 2 fardos lona. 
DE BAOXJA DE TANAMO: 
Cubsn Air: 1 cilindro vacíos. 
E Sarrá: 1 caja efectos. 
T R I A L E S F E L I C I T A A L G E -
N E R A L M A C H A D O 
M A N 
^ 5 4 
do en el tercer espigón de Paula 
Vapor Santiago de Cuba: cargando 
para la Costa Norte. Saldrá maana. 
Vapor Gantánamo: cargando para 
Guantánamo (Boquerón), Santiago de 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Ri-
co. Saldrá mañana. 
Vapor Habana: en Puerto Rico. Se 
espera el dia 3. 
h o y T / sSmgo deC0Sa,0WfalBS exportadores 
racoa y Habana. Se espera el mar 
tes. 
Vapor Cayo Mambí: en Sagua de 
Tánamo. Se espera el lunes. 
Vapor Cayo Cristo: en Santa Crui 
d«l Sur, viaje de Ida. 
Vapor Rápido: Se espera esta tai 
de de Puerto Padre. 
Phelan, amerl-Procedente de k! ^Sí**» consignado a RnleL West. 
Bengochea y Femándlz en La Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba, velando por l03, a8'ríos-
cuantiosos intereses de las clases' y Ch^vez: "•as Peacado. 
que representa, y con vista de las zapadüia. 
gestiones que vienen realizando los eypross'0311 R 
8 barriles 
2 huaciles'lfmM, 20 id. 
c ?0-
MoJUn 
5a: 20 quera ide. 
'vi1 Pieza, t.J111»» 
•lea 
General Machado, durante su están-, maquinaria 
Havana Frults: 5 






da en la República Norteamerica-
na, ha trasmitido ayer el siguleme 
cable al Presidente electo de Cuba: 
"Coronel Gerardo Machado, 
Hotel Plaza. New York. 
La Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba felicita a usted muy a A. 
efusivamente por sus manIfestac?iO-l 
nos sobre el Tratado de Roclproci- a r r o z 
dad. las cuales demuestran que Pa-I 
cajas accesorios 
12 huacales mue-
R F Crusellas: bles. 
t í S í S í S í i e i caojasi r¿i*oT-
Cmabiess Br¿s: 290 fa1rdo8en]Ia1n̂  
teca 
Central v-quinaria. Urti*me8. ^ . Purdy ñr_ a 3o« bos. y Hendersc 
rroí 
da 1 
^ 1 ^ 
cm.iiuess Bros- í") fâ ri V al- u 1 urciy 1 bal MANIFIESTO 27 fi v.8 1IantaS. ' bos. rten«ierson. „ ^ îv,. oí.** 
Martínez eSCala8• C 
D ECALCUTTA 
En la noche de ayer embarcó pa 





M O V I M I E N T O D E P I Ñ A S D E 
C U B A 
DE ANTILLA: 
W India: 10 barriles vacíos. 
tes y Corrlpio, miembro 'del Centro 
de Detallistas y Presidente de la 
Federación Nacional de DetalllsU. 
Va el señor Fuentes a Cienfuegoó; 
como Invitado de honor al benque-i 
te que la Asociación de Comercian-
tes al Detall de aquella localidad 
celebra en honor de los señores Jo-
sé Calle. Adelardo Novo y el dnc-; 
tor Julián Sánchez. Feliz viaje lie-! 
ve el señor Fuentes, y que al re-| 
greso traiga la satisfacción de ha-1 
ber estrechado, aún más, los lazos 
de solidaridad y unión que agru-; 
pan a todos los detallistas de la Re-| 
pública. 
tán por encima de cualquier otro 
interés. Con nuestros mejores y 
más sentidos deseos por el éxito fe-
liz de sus gestiones. 
Ramón F. Crusellaa, 
Presidente. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
S « ^ 5:«500 sacos a r ^ . 
B M Y m-000 (í,dem ide^ ai M Y. 300 Idem Idem 
M P C: 30l) Idem Idem 
India: 213 farfios 
Apcov: 16 sacos, cajas goma. 
A A Bal* 4.195 
Idem 
2 ? Wash, 
-1 27"50 kfi* 
DE RANGGON 
O H K: 500 sacos arroz, 
R X: 500 ídem Idem. 
enno TURrt»? 273J «, P ĉedentfRLALBA. Zlfr* nado a «r Q? .Ne» /̂ .PitA, 
I 
TEMPORADA DE 1921 
i La cosecha de píñas en Cuba so 
calcula de 3,000 a 4,000 vagones 
anuales. Casi toda la cosecha se 
vende en los Estados Unidos y el 
Canadá, y el período de mayor ac-
tividad se extiende de abril 15 a 
julio lo. 
Durante los dos últimos años es-
te tráfico ha sido manejado por el 
Southern Kallway System desde 
Jacksonvílle en conjunción con el 
Car Ferry hasta Key West, en cu-
yo lugar las píñas son cargadas en 
carros refrigeradores y transporta-
da!, por la Florida East Coast Rail-
way hasta Jacksonville. Las pinas 
son transportadas et» trenes espe> 
cíales y son vendidas mientras se 
hallan en camino, y las reconslg-
naclones se efectúan en los empal-
mts tales como Jacksonville, Atlan-
ta, Columbla, Potomac Yard, Cha-
tíanoíga. y otros empalmes' Inter-
mediarios, entre iJacksonvflle, el 
Río Oh:o y Chicago. Este sistema 
de reconslgnación en tránsito hace 
posible suministrar todas las partes I 
de los Estados Unidos y Canadá, y 
evitar la acumulacióTn de plña en al- i 
gún mercado. También facilita «u-
ministrar la mayor área posible de 
territorio. 
Las líneas del Southern Rallway 
se exitenden en for na de abanicu 
desde JacksonvlTíe hacia el Norte y 
Oeste, lo que permite servir todo 
DE MAY AHI: 
Orden: 2 cajaK tipos Imprenta. 
N F de Hielo: 165 barriles bote-
llas. 
DE BAÑES: 
A Bona y Co: 10 caja» droga». 
Acevedo y Co: 8 sacos cacao. 
Casa Turull: 3 carboyes vacíos. 
M Rofort: 7 sacos cacao. 
U Frult: 3 cajas cristalería, 1 hua-
cal coche nifto. ^ , 
S Ramos v Co: 3 sacos frijoles. 
Tropical: 20« barriles botellas. 
Tlvoll: 45 Idem Idem. 
W India: 40 envases. 
DE OXEABA: 
A Industrial: 1 caja confituras. 
A Mendoza: 3 piezas ho. 
B Oorostiza: 1 caja cristales. 
Ctiban Air: 4 cilindros vacíos. 
F Gil: 600 racimos manzanos, 20 
mil plátanos machos. 
Frtsko Mf.: 3 cajas tejidos. 
Fernández Trápaga: 3 sacos frijo-
les. ,. 
G Klelman: 1 paquete medias. 
RSalnz Co: 1 fardo ropa. 
W India: 55 envases. 
DE BTJEVITAS: 
A Aduana: 1 saco maiz. 
J F Rocha y Co: 2 pacas guano. 
A Margañón: 1 caja alpargatas. 
B Macla y Co: 24 pipas vino, 
medias pipas vino. 
F García: 1 caja tejidos. 
Grod y Cor.: 2 ruedas camión 
J A Silva: 3 cajas efecto». 
M Varas: 1 fardo suela. 
R Collado: 5 garrafones licor. 
W India: 3 envases. 
II 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A Y A L M A -
C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
Con mejor tono que en día an-
terior, r'gló ayer el mercado local 
de azúcar, anunciándose lag siguien-
tes ventas: 
10.000 sacos a 2.55 centavos li-
bra libre a bordo Habana. 
1.000 sacos a 2.48 centavos li-
bre a bordo. Matanzas. 
1.000 sacos a 2.52 centavos 11-
br alibre a bordo, Matanzas. 
Por distintos puertos de la Re-
pública se exportaron 88.474 sa-
cos de azúcar. 
rO>rPA*IA INTERNACIONAL 
ADMINISTRACION GENERAL 
Habana. Cuba 24 de abril de 1925. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra ^na de majro a la ^arner Sagal 
El mercad© de azúcar en New 
York abrió quieto a base de 2.5j8 
centavos libra costo y flete. 
Se anunció una venta de 6.000 
sacos a 2.$]% centavos libra costo 
y flete despacho de la sngunda quin-
recaudación durante la semana p.i-
sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Central Rail-
road Company. 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA 
Semana termina-
da 18 de abril 
de 1925 . . . . * 650.215.08 
E; i perío-
do del año 1924 
Company. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SITTJACIOW DE I.OS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolln M Collado: en Vuel-
ta Abajo. Se espera mañana 
Varoor Puerto Tarafa: cargando pa-
ra Nyevltas, Manatí y Puerto Padre 
(Chaparra). Saldrá mañana. 
Vapor Calbarién: en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: salió ayer 
de Nuevltas a las 5 p. m. Llegará 
mañana. . _ 
Vapor Gibara: Salló ayer de San-
tiago de Cuba para la Costa Norte. 
Vapor Julián Alonso: saldrá hoy 
de Santiago de Cuba para la Costa 
Sur. 
Vapor Baracoa: en reparación. 
Vapor La Fe: cargando para Cal-
barién. Punta Alegre y Punta San 
Juan. Saldrá maftana. 
Vapor Las Villas: cargando para 
todos los puertos de la Costa Svr. 
Saldrá mañana. 
Diferencia de más 
este año . . . 
Total Desde el 
lo. de julio . . 
En igual período 





Diferencia de más 
este afio . 1.871.674.91 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
Semana termina 
da en 18 de 
abril de 1925 . 80.576.43 
En igual período 
del afio 1924 . 02.295.05 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con 
ol decreto número 1170 para la libra 
ce t-zúcar centrifuga polarización 96, 
el terT'.torio que se extiende desde en aimacén, es como sigue: 
New York y Nueva Inglaterra, en 
MES DE ASBXIi 
Primera quincena. 
H.'bana 2.495388 







CION INFANTIL, por el 
doctor Calixto Tcrres-Uma-
ña Profesor de Pediatría 
en' la Universidad de Co-
lombia. En esta obra están 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la ali-
mentación de los niños, es-
tando dividida toda la obra 
en 4 partes: Primera parte. 
Fisiología patológica; Me-
canismo general de las 
distrofias: Los fermentos; 
La flor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les. Pírte segunda: Las 
dispepsias; Hldrocarbona-
dos; Las grasas; Las albú-
minas. Partes tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo" Acidosis infantil pri-
mitiva; Anafllaxla en medi-
cina infantil; Escorbuto in-
fantil; Raquitismo; Espas-
mofilia. Parte Cuarta. Ali-
mentación: Alimentación na 
tural de los mamones; Ali-
mentación artificial; Ali-
mentación de los prematu-
ros; Alimentación después 
de los doce meses. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . ». 
el Este, formando un círculo bas-
ta New Orleans, y abarcando casi 
todos loo Estados de la Uu'ón y el 
Canadá. 
Este tráfico de píñas de Cuba 
ha sido manipulado satisfactoria-
mente por nuestra compañía duran-
te las dos últimas temporadas y sej 
han hecho los arreglos necesarios | 
para transportar esta fruta duran-
te la presente temporada. Es núes-; víveres y frutas píñas frescas de 
tro deseo no solamente facilitar el Cuba. Sus compras, por supuesto, 
buen servicio ferroviario necesario serán sujetas al grusto y necesida-
sino también cooperar con lo que des de cada Indlvidu.o 
esté a nuestro alcance a crear un, Eit Ion Menús de todos los ca-
rnereado para este excelente fruto, rros-comedor del Southern Rallway 
y a este fin nuestros empleados y System figurarán "Píñas Cubanas", 
sus amigos son invitados a que so-; E l Agente General del Tráfico Ex-
liciten en los establecimientos dey tranjero. 
M U Ñ O Z Y A G Ü S T I 
A r t í c u l o s p a r a z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . C a p a s 
de Agua de todas clases garantizadas. 
Monturas, polainas, maletas y a r t í c u l o s de 
v ia jes . l e j a n a s "marca toro." Polainas negras pa-
r a po l i c ía a 5 P E S O S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 
Teniente Rey.. 3 8 . T e l . K o 7 8 2 . Apartado 2 5 6 3 . 
$ 3.50 
CIRUGIA DE LOS NERVIOS 
PERIFERICOS, por el doc-
tor Manuel Bastos Ansart. 
Colección de mas de 40 ca-
sos experimentados en el 
tratamiento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
riféricos observadas en los 
heridos procedentes de la 
campaña de Marruecos, 1 
tomo en rústica $ 1.00, 
VOCABULARIO DE REFRA-
NES Y FRASES PROVER-' 
BIALES y otras fórmulas 
comunes de la lengua cas-
tellana, qué reunió el Maes- , 
tro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
espaflola.. • • • • $ 5.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R VUEOSO Y CIA. 
AVENIDA ITALIA 62 (Antes Galla. 
ao). Apartado 1115. Teléfono A-4953 Habana. 
'•'-«I. 21 m I 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Agmar 106408 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS9' 
Diferencia de más 
este año . . . 
Total Desde el 
lo. de julio . . 
En Igual período 
del año 1924 . 
Diferencia de más 





La venta en pie.—El mercado fco-
tiza los siguientes precios* 
Vacuno a " y 1|2 centavos. 
Cerda de 12 a 13 y l!2 centavos 
ol del país ^ do 15 a 1C el ame-
ricano. 
Lanar de 7 y 3|4 a iB y 3!4 cen-
tavos. 
Mataderc dt Luyanó.—Lan rests 
beneficiadas en este Matadero Se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 4 6 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 140. Cerda 73. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas e" este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 55 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 291. Cerda 91. La-
nar 66. 
Entradas de Ganado. De Martí 
llegó un tren con 12 carros con 
ganado vacuno para el consumo con-
signado a la casa Lykes Bros. No 
se registraron más entradas. 
MANIFIESTO 2727.—Vapor ameri 
cano H. M. FLAGLER. capitán Tow-
les procedente de Key West, consie-
nado a R. L . Brannen. * 
VIVERES: 
A Quiroga: 400 cajas huevos. 
M Cano: 400 Idem Idem. 
KISCEDANSA: 
Sabaos Co: 27.397 kilos grasa. 
Fábrica de Hielo: 50,336 botella. 
Ford Motor: 7 autos 
Crusellas Co: 100 barriles resina 
^ázquez y Co: 1,260 piezas tubo¿ 
Emile Lecours: 29.937 kilos ácido No marca: 27.827 kilos aceite, 706 piezas madera. 
G B Washington: 2.317 idem Idem. 
Salmen Brick Lumber:: 3,799 ídem ídem. ^ 
F García y Co: 1,609 Idem Idem. 
F C Unidos: 1.258 railes. 
Centl-al Bahía Honda: 1 pieza ma-
quinaria. 
MANIFIESTA 2728— Vapor holan-
dés LDAM, capitán Brauji, proce-
dente dá New Orleans y escalas, con-
signado a R4 Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
I nado a w 
VIVERES 
-Muñ.z i 
MANIFIESTO 2729— Vapor norue-
gC) ANNOVER. capitán Salvesen, pro-
cedente de Flladelfia, consignado a 
Munson S. Line. 
Havana Coal Co: 4,600 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 2730— Vapor ingés 
ATHKLGREST, capitán Wryht, pro-
cedente de Sagua, consignado a Luis 
F de Cárdenas. 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO 2731— Vapor Inglés 
R. H. RHYMNEY. capitán Roberts, 
procedente de Palo Alto, consignado a 
Pelleya y Hermano. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2732.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a P- L . Brannen. 
VIVERES: , 
Armour Co: 68,798 kilos manteca. 
Swlft Co: 23,796 Idem puerco, 50 
cajas tocino, 4 Idem jamón, 269 Idem 
manteca. 
Cudahy Packing: 40 tercerolas id. 
48 cajas salchichas, 100 Idem me-
nudos, 
E Palacio: 12 tercerolas manteca. 
- RodrtCgOu:J0,*3a8 
zos. mortal: 50 , 'ínn 
„ Fernández , Cn ^ roñes. y <-<>: 5 bir-, 
C Echevarri v cv m 
postales Ferny4„C4^ai> 
triJg0M P&Co: 200 ^ " ' - I 
Compañía M d. n 4 
J Calle v Co Vi 0 x̂ ** m... 
H Martínez-'2 'ii^0» ukgfc 





Starks Ins: 60 
6 cajas menos 
07 
n v- ioo fros ca^ 
Kamon w e a ^ ^ f ^ S ' 
MISCELANEA: 
González Hno- í /..i. 
Rodríguez Hno: i?.3" ^ 
accesorios auto wa.ju 
L: 2 880 atad¿s cortes 
G: 2.020 idem idem 
g0Lne¿arHdne?: 
^Muüoz y Agustl: 29 
Valdés Hno: l cjh, -..,„. 
J B K C: 600 sacos ve» 
J S G: 2 caja hule 
R Canals: 1 caja paragu»! 
Granda García Menénd« c 
Idem Idem. v 
F Blanco/ 1 Idem ldera 
C S Buy 'Hno: 2 Idem Idem 
Havana Frult Co: 1 caja «¿mm, 
ion naria maquinaria. 
Sinclair Cuban 011: 21 bultoi sorios ferrocarril. 
A G B: 520 atados cortes. 
G Pardo: 1 caja herramienta 
M Guerrero: 9 cajas' algodón." J Gómez: 1 caja efectos de ra. 
V G Mendoza: 1 caja acoewhi 
maquinaria. 
G S C: 1 caja accesorios tubd, 
caja accesorios maquinaria. 
Varias marcas: 20 fardes ua*, 
AG: 2,501 cajas latas vaciu 
M e r c a d o s d e A z u c a i 
; Sílff ] 
r Cuba • 
t. CuW 
í ¿U¿'. 
I "¿ib» 1 
i Cub» 
Cuban» 






T. P. Masón, 
Administrador General. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
S U S H I J O S 
la proporcionarán más alearía :í 
no sufre Ud. los padecimientos 
peculiares a las mujeres. Tome 
C o m p u e s t o ^ g e t a í 
D e L i f d i a E . P i n k K a m 
tvsi* «. nNKHAH MIDICIMI CO, IYNN. MAS» 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, abril 24.— DIA-
RIO ETE LA MARINA.— Habana. 
—Estado del tiempo el viernes, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México: buen tiempo; 
barómetro alto excepto en el extre-
mo occidental, vientos del Nordes-
te al Sudeste moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el sábado, terrales y 
I brisas frescas, alcanzando fuerza 
| de brisote; especialmente en el 
'. extremo oriental y paso de los vien 
¡fosr algunas lluvias en Santiago de 
Cuba. 
I Observatorio Nacional. 
Existencias en poder de reflnidora| 
en abril lo. de 1923: 135.000'. 
Azúcares de Cuba a flote, ptn 
Estados Unidos, 90.000. 
Total: 275.000. 
Existencias estimadas en dldembaj 
31 de 1925: 75.000. 
Sobrante probable: 210.900 
das, más 200.000 toneladas, ifusl i| 
410.900 toneladas. 
Estas cifras están basadii 
1.000.000 de toneladas exporUiíi 
I Cuba a destnos fuera do los E»t*to>l 
| Unidos ven un consumo en el ml«i»| 
Ipals, durante 1925, de 5.200.000.ta*! 
liadas ds refino. Cualquier wnireai 
quo hubiere en estas cifras reductA] 
Hamburgo (3.86 c). sobrante probable de 10.900 tonelv 
"Idas. Con el bajo nivel de pndoiTl 
— tiempo propicio par» el eo 
• • • •••• • 
Redi 
y ̂ Todas 
cbimos Depósitos (fl Isla tedóo, Pagande lf teres al 3 por 10A Auual 
estes operaciones puede* efectuarse taminétr por correo 
H A G A U S T S D 
g a n a r a l d i n e r o 
q u e u s t e d g a n a . 
í h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f i N e w Y e ? l r 
De la Revista Azucarera d3 los se-
ñores Czarnikow Rlonda y Ca. de N. 
"Xork, correspondiente .ti día 17 del ac-
tual, extractamos lo siguiente: 
"La semana pasada se hicieron al-
gunas ventas a 2.75 c. c. f. (4.52 c) 
en las cuales S3 incluyeron algunos 
azúcares lie Puerto Rico y de Fllpl-
rats, i»ara embarques próximo», Sin 
embargo, los precos bajaron después, 
influenciados por la quietud del mer-
cado y por haberse vendido azúcares 
de Cuba en posiciones desfavorablts, 
a 2 5i8 c. c. f. (4 40 c.) 
Los precios en el Reino Unido tam-
bén son más bajos. Los azúcares de 
Cliecoeslovaqula se están cotizando a 
18! 1. a. b 
los blancos de Java, para embarque 
Julio,y Agosto a 17|3 c. f. s. (3 
Debido a la posibilidad del aumento 
en la preferencia Británica, sobre los | ^'ár'á "de "ŝ OO.OOO tonelada*- ^ 
azvcares coloniales, espérase que el, derretidos en todos los puertos i» l* 
Reino Unido Importe una buena can-1 
tldad ái las Antillas Británicas. Se 
han reportado algunas ventas de azú-
cares de Cuba, o.l equivalente de 13|3 
c. f. s. (2.85 c.) 
DISTRIBUCION EN LOS ESTADOS J toneladas aproximadamente. j . 
UNIDOS: Refiriéndonos a la tabla de j t,miidad i,0 hay indicios de Qi¡»JJ 
abastos disponibles publicada en núes-I ^jj^ores se encuentren tan 
existencias como 
pon un 
sumo, no serla Impromable qn« ««I 
Estados Unidos ascienden » "̂ 1 
140.000 toneladas por encima «w»™! 
pasado, mientras que la distd^ 
da azúcar de remolacha domésti» « 
cede la cfra del año pasado en 
tra creular do la semana pasadâ  en j c;irgados de existencias com" ^ 
la misma no aparecen las existencias!„ en 1924( cuando la demw 
ni los azúcares a flote d̂  Cuba a los; 
Estados Unidos. Tomando como base 
las cifras de la mencionada tabla, de-
berá, por lo tnnto, aumentarse el so-
brante, como sigue: 
Sobrante probable, según nuestra hasta marzo 
con la del año pasado. 
• cuba D 
| Cuba < 
t e * » 1 
Eep Cuba 1 
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_ «5.719 UJI 
599.35< 
_ S51.932 1 ; 
_ 6g7.94« l1-',• 




Si 1»» SI está usted cansado.̂  ^ No se descuide, ataque su mal 51 eSI-a "'""^" dejado 
al primer síntoma, vénzalo usted zas físicas le °a" er caus8 
que sino va a sufrir horriblemen- tiene por cua.q reP*^ 
te. Antlrreumático del doctor Rus- medad, derroches c> g viui!»»¡; 
seíl Hurst que venden todas las bo- la tomando las |̂odag us 
ticas, es lo mejor para combatir que se venden en êpt* 
el reuma, de todas clases, artiou- y en su depósito ^ gm 
lar. muscu ar gotoso. AutirreumA- y Manrique. Ha 8te¿ 
RushcII Hurts do vigor físic0 ^ oit* 
•lila: 
Bono 
tico del doctor 
Filadelíia, está respaldado por mu-
chos años de éxitos. Pregunte a 
quien lo conozca y solo alabanzas 
escuchará. 
Alt. lo. Ab. 
y 
g L ni vigor . . ; - ; í 
dido. con Vita mas g(as y 





F á b r i c a d e M o s a i c o s 
lA m GRANDE DIL MUNDO, • 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : ^ H i d r á u l i c a " . 
" L a C u b a n a 
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L A H A B A N A 
local de va-
i el I ^ S i día ante-
. ^ ¿ ^ r e f l l 0 r Í d a d -
i-* " , en acclo 
P-fr;errocarrilea efectuaron 




_ pedir a 




«Ktraron alg""-1 «» re«lst . en pizarra 
ce» PP -3 de valor. 
^Tron las acclonc5 
^ ' íSera de Cuba y la 
trf^e' Teléfon08-
^ -^THav^na Electric 
^ aceptables, al l^al 
^jTonos ^ la Kepüblica. 
^ Z l o i Ferrocarriles 
¿î Bd0S Electric »« «mple-











































« comunes •• •• 87 
^ferldas .. •• ¡\ 
surera preis. • ftcrera comunes . 






















OSll̂ aciones Comp- Veril, 
. Cuba Speyer.., »• r t. r, jnt.. 




ctos de ra4».| 
Ja accMor!o(l 




i c a r 
de reflntdona 
SÜ.OOO! 
flote, pan la 
> en diclembrtl 
10.900 
ades, igual ti 
basadas ul 
exportada! ia lo los lstoi*í 





de precio» t| 
para el mih 
iable que *!t«| 
neladaa. l<*l 
puertoi da loij 
den » -'"j 
nclma del aiej 
a dlstribucitol 
doméstlt» ei-f 
ado en iMMj 
nte. En la tf\ 
« de qu» I« 






íip "Ciba 1914. Mor-
F.efcuba'lSlV.PÚérJ 
K^ta'l»".' Mor-
n̂ timíento Habana 
li. hipoteca .. -. • 
irjsumlento Habana 
~:i hipoteca . • • • 
¡:.¡4ra Holguln, prl-
iwra hipoteca.. . . 
p C. Unidos, perpo 
tuá ,•• •/" 
Bjico Territorial (se-
ú, B) en crculadon 
|!.000,0 00 
Gu r Electricidad. . 
SíTina Electric Ry. 
Sivana Electric Ry. 
H.p Oral, en clrcu-
iclín HO.828,000.. 
Bctrlc S. de Cuba, 
/¡adero .la. hip. .. 
•Ka Telephbne . . 
Pifo de Avlli . . • 
ínecera Int. prims-
n Iilpoteca • .. 
"fefiO» F. del Nóroes-
A de Bahía Honda 
1 Guane $1.000,030 




ren Nacional. . . 
£ow» Convertibles Co 
literales de la Cu-
tai Telephone Co. 
«t-gaclones Ca. Ur-
Unhadora del Par-
m y Playa ds Ma-
nanao... . . . . , 
íwJiHip. Concoli'da-•»d Shoe Corpora-¿on (Ca. CoiteoK-
na(U de Calzado).. 
••M 2a. hlp. Ca. «pelera C ibana se-rle B. . . . . 
''«o» hlp, ca. Ltco-
fera Cubana .. .. 
mdos hp. Ca. Nació-
¡-al de Hielo.. . . 
«ms hip. ca. Cur-





Jírrltorlal... " '' 
^"'torlai (ben¿fll 
'̂•rtl Pré8'amos sobi'¿ Eĵ *- en circulaclíiu 
lC- tnldoi" 
































•̂ Ibara-Holgum... _ — 





K.1 ^ «le Cuba.... 
Círlc Pr«s... % * orlc comunes 
del p ̂  P1"̂ 8- • • • 









J-^í, .̂ Poration . . 
'41 1L" -fl 411 • • • 














^ NEW Y O R K 
ABRIL 24 
i! „ • wnsaccione. en 
^ de New York. 
BONOS 
1 3 . 5 0 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
i 1 . 0 0 4 . 7 0 0 
t i ^ ' canjeados 




Cuba Cañe preferidas.. . *-
Sba ^ne comune8 V.. i 1 
Í00ACh Cubana d. 
' Poicu. y Navegación, en 
^ Í a 8 5b0;000 Pr6: 100 
Ca Cubana de Pesca y 
i ÑavegE îón en circula-
¿16n $1.100,000 com . . 
Unió" Olí Co ($650.000 en 
circulación v : 
i cuban Tire and Rubba. 
Co prefa • 
¡ Cuban Tire and Rubber 
Co comunes. . . • • • • 
7 por 100 Ca. Manuíac-
tarera Nacional prefe-
ridas Vr ' 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Corctar-cla Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes • • • • • • • 
7 itnt 100 Ca. Nacional 
je Perfumería en cir-
cilación $1.008,000 pre-
feridas . . . . 
Ca. Nacional de Perfumi-
ría, en circulación, co-
munes $1,3000,000 .. .. 
v̂ a. Acueducto de Cle.i-
fuegof; , — — 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas preís.. . . 87% 89% 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 26% 29 
Ca Cubana de Accidenten — — 
L.& Unión Nacional, Coxn-
paíUa General de So-
gurof y Fianzas, preft-
rldas 60 — 
Idem Idem- benficlarl|s. i 
Ca. Urbanizadora aei ±-»..•. 
que y Playa de María-
nao, prefs — 
Ca. Urbanizadora del Par-
quo y Playa de Mar la-
rao, comunes _ 
Cot.;pHñía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
fainas : 
Cor. p.iñfa de Construccio-
nes y Urbanización, co. 
ij:unes _ _ , 
ConKoiidaUd Shoe Corpo-
™.tion (Comoañía Con-
solidada de Calzado) 
prefreldas, en circula-
ción $300,000 ia 
$5,000 bonos Papelera se-
rie B 73 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 6 3 4 C é n t i m o s 
por cada dollor. 





N O T A S D E W A I L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, abril 24. (Aso-
clated Press).—Una brusca baja 
en los Ingresos netos correspondien-
tes al primer trimestre se anuncia 
por la Corn Products Refinias Com-
pany en comparación con el mismo 
período de 1924, siendo el total de 
$1.779.289 contra $3.232.000. 
Hoy se reanudaron las exporta-
ciones de oro y plata a la India 
con embarques de $1.050.000 oro 
por la International Acceptance 
Bank y $750.000 oro y ^335.000 
plata por la International" Banking 
Corporation. La International Ac-
ceptance también envió $65.000 oro 
a Singapore. 
Las ventas netas de la Pleish-
mann Company en él primer trimes-
tre de 1925 subieron a la suma de 
$12.594.232 contra $10.539.442 en 
el mismo período del año pasado. 
La producción bel hierro y el 
acero en Francia continúa aumen-
tando. 
Las estadísticas extraoficiales re-
cibidos por la Bankers Trust Co., de 
Nueva York muestran que la pro-
ducción de hierro en enero fué de 
669.352 toneladas, con una ganan-
cia de 4.000 toneladas sobre el mes 
de diciembre. La producción de 
acero llegó a 608.146 toneladas, o 
sea 3.000 más que diciembre y me-
nos de 1.000 por debajo de octu-
bre último. 
NUEVA YORK, abril 24. (Asso-
ciated Press).—Movimientos con-
tradictorios de las cotizaciones se 
registraron en la sesión relativa-
mente encalmada de la Bolsa, sien-
do sus características la debilidad 
do las acciones ferroviarias del no-
roeste y la fuerza de los valores 
de servicio público. 
El establecimiento de la cotiza-
ción más elevada en 10 años por 
la demanda de la libra esterlina an-
tlcipándoáfe al anuncio de la Gran 
Bretaña al patrón oro fué el acon-
tecimiento más Importante del día. 
Las revistas mercantiles de la 
semana, aunque haciendo constar 
que las condiciones fundamentales 
son buenas, ponen alguna inquietud 
en la tendencia a la baja que mues-
tran los artículos de primera ne-
cesidad y en el fracaso de la in-
dustria durante la primavera, que 
no alcanzó la pujanza que se espe-
raba. 
La firmeza de las comunes de la 
United States Steel, que cerraron 
fraccionalmente más altas a 114.5|8 
después de haberse vendido cerca 
de un punto por encima de esa ci-
fra, íué Indicio de un favorable 
informe trimestral que se conocerá 
el próximo martes. Los aceros In-
dependientes ofrecieron pocos cam-
bios. 
Unión Pacific perdió cerca de 4 
puntos a«133.1|2, la cotización mád 
baja desde el pasado junio, como 
reflejo de las pobres utilidades del 
primer trimestre. Nortern Pacific 
también alcanzó un nuevo mínimun 
para el año a 56.3|4t y Great Nor-
tern preferidas a 6i) Chicago and 
Alton comunes, Erie segundas pre-
feridas y Rudlam preferidas tam-
bién batieron sus records bajos de 
este año. 
Pérdidas netas de 1 punto o más 
se registraron por Erie comunes, 
Rock Island, Norfolk and Western, 
Atlanta, Birmigham and Atlantic y 
Atlantic Coast Line. 
La presión de venta contra Max-
well Motors B, hizo bajar a esa 
divisa cerca de 4 puntos a 7 5.118, 
pero se repuso más tarde a 76.l|4. 
Otros renglones débiles fueron Ame-
rican Sumatra Tobacco preferidas, 
Du Pont, General Electric y Radio 
Corporation, las que cedieron 2 pun-
tos o más. 
Los préstamos sin plazo fijo per-
manecieron sin cambio a 4 por 
i ciento. Los préstamos a plazo y el 
i PaPel comercial se sostuvieron de 
I 3.3¡4 al 4 por ciento. 
La demanda de la libra esterll-
na se cotizó cerca de 1 centavo más 
! alta alrededor de $4.81 o sea a 
menos d<i 6 centavos de â paridad. 
! Los francos franceses se sostuvie-
ron a poco menos de 5.20 cts. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 1 Ken 
American Can 
American Car Foundyy • • •• 
American H. & u. pref. .. 
American Ice . . . . 
American Locomotive 
American Sugar Ref. Co, .. 
American Woolen . . 
Anaconda Copper Mining. .. 
Atchison .. 
Atlantic Gulf & iyest I . .. 
Atlantic Gulf & Vv. I . pref.. 
American Water works . . . . 
Allls Chalmers 
Atlantic Coast Line . . .". .. 
Baldwin Locomotive Works .. 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel .. .. 
Beechnut Packlng .. 
Brown Shoe .. 
Brooklyn Edison .. 
Calf Pet 
Canadian Pacific .. . . ¿i-i* 
Central Leather 
Cerro de Pasco.. . . . 
Chandler Mot j • • 
Chesapeake & Ohio Ry 
Ch., Mllw. & St. Pául com.. 
Ch. Mihv. & St. Paul pref.. 
Chic. & N. W. .. 
C , Rock I . & P.. . . . . i. . . 
Chile Copper .. . . . . . ^ .. • 
Cast Iron Pl ep.. •• 
Coca Cola 
Col Fuel ... . . . 
Consolidated Ga/s 
Oorn Products .. . . 
Cosden & Co. .. '.; . . 
Crucible Steel .. . . . . .. • • 
Cuban American Sugar New<. 
Cutxan Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref... .. 
Certain-Teed Prodc. .. .. ., 
Ch. & E . Illinois pref. . . . . . 
Davidson 
Delaware & Hudson . . . . • • 
Du Pont . . . lu.' • 
Erie ..... . • 
Erie First -. • • 
Famou» Players .. 
Flsk Tiro . . .. 
Foundation̂ Co ." 
General Asphalt .. • • 
General Motors .. 
Goodrich .. . . ! 
Great Northern 
Great Northern Iron Ore.. .. 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayea Wheel . . 
Hudson Motor Co. .. .. ... 
Illinois. Central R. R. . .. . . . 
Insplration 
International Paper .. . . . . . 
Intematl. Mer. Mar. com .. 
Internatl. Mer. Mar. pref . . . 
Internat'l Tel & Tel .. .. 
Indepedent OI] & Gas . . . . 
Kansas City Southern .. . . 






































































f-en ecott Copper. 
-̂ehlgh Valley .. 
L.oul8lana ()li 
"m Motor .. 
Mlami Copper ,.' .. ^ 
Mieaouri Pacific Rallway. •.. 
Mlsaou Ploaflc pref 
Marland Olí - ¿ ..: 
Mack Truck* Inc. .. 
Maxwell Motor "A-f 
Maxwall Motor "B" ,,' . . 
Magma Copper . . 
N. Y. Central & H. River ". t 
N Y N H & H .. .: 
Northern Paccifle .. 
National Biscult .. .. ; . 
National Lead .. .. .. 
Norfolk & Western Ry. . . . 
Otis Elevator 
Philadelphia Co. " . . . . 
Pacific Oí] Co; .. .. .. .. .: 
Pan Am. Petl. ^ Tran Co. . . 
Pan.Ani. Pt. cíass "B' .. . . . 
Pensylvannia '.. 
l'ere Marquette , . . 
Pierce Arrow .. . . • . • 
Pltts. & w. Virginia .. , . 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Puré OIJ .. 
Postum Cereal Comp' Inc. .. 
Phillips Petroleum Co. .. 
Philadephia & Read Coal. .. 
Royal Dutch N. Y 
ftay Consol . . .. . . . . .. ;.. 
Readlng .. ., -.. .. .. \ . .. 
Republic Iron & . Steel u .. .. 
Replogle Seel .'. . . . . .". 
Standard Oíl California ¡í¿ .. 
Standard OH of Indiana .. ;. 
St: Louls & Sti Francisco.: 
St. Louls & St. Francisco pref 
Sears Roebuck . . . . 
BinQUdr Olí Corp. . . . . . . .. 
Southern Pacific .. 
Southern Rallway .. .'. . . . '.. 
Studebaker Corp. ... .. ... 
Stdard. Óll (of New Jersey) 
Stewart Warner .. 
Shell Union OU . . 
Savage Arnis .. ........ . , 
Standard Gas & Elec; ... .. 
Texas Co 
Texas & Pac .. .. .. ... 
Timken Rollar Bear Co. .. . . 
Tobacco Prod • • 
Transcontinental Gil .. .. . . 
Ünton Pacific .. .. .. .. .. 
United Frult 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 
U. S. Rybber 
U. S'1 Sieeí -V. . . . . . . •• 
Utah Copper ... .,. • •. •«. • •. 
Vanadlun .. .. .. .. . . ' .. 
Waíbash pref. A. ... 
Westlnghouse 
Wlllys-Over >> • • • 
Willys-Over prfíf- •• •• 
Western Máriland Common .. 



































































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
OOIIZACIOW OFICIAt HE I.AS VENTAS AX. POB MAYO» Y AI. COH-
• TADO DE AYER, 24 SE ABBIXi 
Aceite i 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
1.". 50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso, qq. de 2.75 a 
CapiiaJres morados, 32 man-
cuernas • 
Capubdres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. .. 









C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN I.A BOIiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17% 18% 
Banco Español Nominal 
Banci Español, cert. con 
e cinco por ciento co-
brado Nominal 
p.anco Español con la. y 
2a. cinco por ciento co-
brado .. Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota. —Estos tipos 'le Bolsa ôn 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 








Cotizaciones dednoidas por el proce-
dizmento señalado en el Apartado So. 
del decreto i770 
Habana . . . . 





C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearlní; House, ascendieron a pesos 
$3.14,315.50. 
R . V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUEETE Y NOTARIA 
DR, F E L I P E R1VERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGU' 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO OOMEIUXAL DE CUBA 
AGUIAR 73. Septos. 710, 11, 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlíenca. 
B A N C O E S P A Ñ O L D I U I S L A D E C U B A 
E D I C T O D E S U B A S T A 
^ L 0 0 0 . 0 0 0 
Por acuerdo de la Junta LiquI 
dadora del Banco Español do la 
Isla de Cuba, haciendo uso de la 
autorización concedida por la Co-; 
I misión Temporal de Liquidación 
¡Bancarla, actas 635|6 y 1040 10-B 
I respectivamente .se ha dispuesto 
sacar á pública subasta la siguien 
te propiedad del Banco: Casa de 
dos plantas, en construcción, con 
destino a la sucursal de esta Insti-
tución, en terreno que le es pro-
pio, situado en la calle de Inde-
pendencia, antes Riela, número 50 ^ 
moderno, Matanzas, que mide pn-
ce y media varas de frente por 
cuarenta y una Y media varas de 
fondo, o sean cuatrocientas 
setenta y siete varas planas 
equlváTenles atrescientas cua - ¡ 
renta y tres metros un centíme-
tro cuadrados, menos un terreno 
y construcciones de manipostería 
y tejas ds diez varas de frente a 
la calle de Ayuntamiento por on-
ce y media varas de fondo, o sean, 
ciento quince varas planas, equiva-
lentes a ochenta y dos metros se-
senta y nueve centímetros y sesen-
ta y cinco mllímetrop cuadrados. 
Se ba señalado como tipo pa-
ra tomar parte en el remate el de 
$10.500.00 en moneda oficial en 
efectivo, que deberán ser satisfe-
chos dentro de tercero día de ve-
rificada la adjudicación. 
E l acEo del remate se ha señala-
do para ol día 30 de abril a las 
10 a. m. en el locai de sesiones 
de la Junta. 
Los licitadores deberán deposi-
tar previamente el 10 por ciento 
del importe del precio Mel remate 
y examinar la titulación y deberán 
conocer de cuantos aetalles se re-
lacionen con el estado actual de 
la construcción, ya o.ue la venta 
se hace libre de responsabilidad 
para el Banco. El remate podrá 
ser cedflio a un tercero y el rema-
tador pagará los gastos que origi-
ne la subasta. La Junta se reserva 
el derecho de aceptar la mejor pro 
posición ó de recbabzarlas todas. 
Y para publicar en el DIARIO 
DS LA MARINA, expido la presen-
te, con el Vto Bnc. del señor 
Presidente, en la Habana a diez 
y ocho de abril de mil novecien-
tos veinte y cinco. 
Isitfro OLIVAKJOH. 
Presidente. 
HIxto López iMIKA.NDA. 
Secretarlo. 
Arroz: 
Canilla viejo, quintal. 
Sagon largo número 1, qq... 
Sppiilla S Q. quintal 
Slam Garden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Slam Garden extra. 5 por 100 
ouintal 
Slam Garden extra, 10 por 100 
quintal 
Sla'n brilloso, qq. de 5.76 a. 
Valencia lugftlmo, quintal.. 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino la. quintal 
Refino la. Hershey, qq.... 
Turbinado Providencia, qq... 
Turbinada corriente, qq 
Centrífuga. Prvoldencla, qq.. 
Centrífuga corriente, qq.... 
Bacalao: 
Noruega, caja.. 
Escoi la, caja .. 
Aleta negra, caja. 
Alaska, caja . . ; . 
Bonito y atún: 
Caja, de 15.00 a 
Gafó: 
Puerto Rico, qq de 39.00 a.. 
País qq. de 32.00 r 
Centro América, qq de 34.00 a 
Br.-ibll, qq., de 32.03 a 
Calamares; 
Caja, de 9 .00 a.. ., . 
Cebollas: 
Medios huacales , . . . 
En huacales . . . . . . . 
En huacales, gallegas. 
En huacales, lETenas. . 
En sacos, americanas 






Negros país, quintal . . ( . . . . 
Negros orilla, qî ntal 
Neg.os arrlbeí.ou, quintal... 
Colorados largos americanos, 
quintal.. 
Colorados chicos, quintal.. . . 
Rayados largos qq 
Rosados California, quintal.. 
Carita, quinta: 
Blnacos medianos, quintal... 
Blai.cou marrows europeos. 
qo. de 7.50 a.. . . . . .. .. 
Pi.iricos marrows Chlio, qq... 
Blancor: marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal.. 
Harina: 
t>c trigo, según marca, «acó, 
de 9.25 a 

















































PileU. quintal, de 22 a .. .. 
Pía.na, quintal, de 32.00 a.. 
Manteca: 
Primera ref inada en tercerolas 
quintal. . . . . . 
Menos refinada, quintal 
Compuesta, quintal .. . . .. 
BZantequilla: 
O r̂.eso. latas de. 1|2 libra, qq. 
de 69.00 a . . . . .. .. .. 
Arturiana, latas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 
Maíz. 
Argentina . colorado, quintal.. 
Argentino pálido, quintal.... 
De los Estados Unidos, qq.. 
Del país, quintal de 3-. 50 a.. 
De Santo Domingo .. 
Papas: 
Un barriles .. .. 
En sacos, americanas . 
En sacos, del país 
En tercero'as. Canadá. 
Semina blanca .. . . 




Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a .. 
Media crema, quintal 
Sal: 
.Mo iaa, saco ..' 
Cspuma, saco, de 1.25 a . . . . 
Sardinas', 
E.-padtn Ciub, 30 mlm caja. 







Españoles natural .1¡4 raja. Tinté en 1 !4 caja . 
Puré en 1|8 caja ;. 






























NUEVA YORK, abril 24. (Asso-
ciated Press).—El mercado del a/ú-
csr se está ajusfando rápidamente 
p la nueva posición estadística cau-
sada PCT los cálculos de laó cose-
chas que últimamente se han he-
cho. Los azúcares al precio de: 
22;5]8 centavos están encontrando ¡ 
mercado. Hoy no habla azúcar d:s-| 
ponible a ese prec;.o para mayo, a 
pesar de encontrarse en el mercado, 
las. refinerías y los operadores. Los! 
azúcares a flote a 2.5|8 centavos no! 
lograron Interesar a las refinerías. I 
Un factor estimulante pareció ha-| 
ber sido el continuado interés en los' 
crudos cubanos por parte de Euro-| 
pa. Los cablegramas anuncian lai 
venta de más de 20.000 toneladas,' 
embarque en junio, a 13 chelines, 
3 peniques costo segur o fylete, jun-
to con 3.500 toneladas de Santo Do-¡ 
mingo al mismo precio. Algunas | 
autoridades locales estiman que los 
demás países absorberán 1.200.000 
toneladas de Cuba de la presente za-
fra. Las mismas autoridades calcu-
lan que las ventas hasta la fecna 
suben a 800.000 toneladas a Euro-
pa y que la baja de los precios po-
drá mantener a los compradefres 
europeos mucho más tiempo que el 
acostumbrado. Se cree también en 
algunos círculos que los precios ac-
tuales provocarán mayor demanda 
para los azúcares en los Estados 
Unidos, siendo posible que Cuba 
entre en la próxima zafra sin exis-
tencias. E l día cerró sin que se con-
formara ninguna venta en el mer-
cado de Nueva York. E l precio lo-
cal fué de 4.40 cts. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
abrió desde 2 puntos más alto a 
uno más bajo y cerró de 1 a 4 pun-
tos más alto con ventas de 50.000 
toneladas. La ausencia de noticias 
de mayo sirvió para estimular a los 
bajistas a que so cubrieran. Este 
apoyo junto con compras por parto 
de casas con relaciones en Europa, 
rápidamente provocó avances en to-
da la lista. Otro factor favorable 
del mercado parecía ser la continua-
da compra por parte de Europa de 
azúcar crudo cubano. Las existen-
cias de crudos en poder de los im-
portadores han aumentado a canti-
dad de 304.000 sacos. 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comercia les de l a 
Habana 
COTIZACION Ol'XOZA.X. DEI. DIA 
24 DE ABKIIi 
Cta, 2 d-24 
CAMBIOS 
SIE. UnlJoa cable 
S|E. Unidos vista . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 día» 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista ..; 
España cable . . . 
España vista . . , . 
Italia vista . . . . , 
Zurlch vista.. . . . 
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Votarlos de tumo 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la coUzaclftn ofi-
cial de lx Bolsa de la Habana: Raúl 
E. Arguelles y Rafael GCmez Roma-
gosa. 
Vto. Bno.; A. R.. C¡>niplña, Síndi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol 
Secretarlo Contador. 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, abril 24. (Asso-
ciated Press).—Después de un mo-
vimiento Inicial de fuerza, el mer-
cado de bo i s cedió hoy la mayor 
parte de sus ganaaiclas en simpatía 
con la creciente irregularidad de 
las operaciones del mercado de va-
lores. Los movimientos encontra-
dos descubrieron varios • renglones 
débiles en las listas de bonos de 
corporaciones domésticas y extran-
jeras, pero esto fué contrarrestado 
con la fuerza de las emisiones fe-
rroviarias, algunas de las cuales se 
vendieron a lo; precios más altos 
del año. 
La Incerdltumbre que reina acer-
ca del resultado de las próximas 
elecciones alemanas produjo algu-
nas ventas de bonos germanos del 
7, que perdieron fracciones. Tam-
bién cedieron las emisiones france-
sas, serbia y otras extranjeras, no 
obstante haber estado fuerte el 
mercado de cambios por el alza de 
la. libra esterlina a los tipos más 
altos en 10 años. 
La -propuesta terminación del re-
cibidor para el servicio de tranvías 
da Nueva York ejerció una favo-
rable influencia en las emisiones 
locales de tránsito. Otros puntos 
fuertes comprendieron a Standard 
Gas del 6.1]?. Virginia Crrojina 
Chemical y American Writing fa-
per, pero sus ganancias se aunlaron 
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301 304 300 30 
296 298 296 29 
300 304 300 30 
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambio en los precios 
del refinado hoy y la demanda es-
tá encalmada y la mayor parte a 
5,75 para pronto embarque y con-
tratos a 30 días. Algunos pequeños 
negocios de exportación se anun-
ciaron, pero por lo general compra-
dores y vendedores están distancia-
dos. • 
FUTUROS EX REFINADO 
Seis lotes de mayo a 5.85 y un 
lote a 5.95 se vendieron hoy, avan-
zando los precios 10 puntos. Las 
transacciones en azúcares refina-
dos futuros están cerrándose tan 
rápidamente como es posible y ce-
serán dentro de 30 días. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
El cambio sobre New ork cerró 
flojo y sin compradores. I 
De alza la libra estrelina y el fran-
co suizo. 
Firme la peseta. 
Encalmado el franco francés. 
Entre bancos y banqueros se operó 




New ork cable . 
New York vista • 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable 
Paris vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
| España cable . . . 
I España vista . . . 
jlta'ia cable 
i Italia vsta 
Bruselas cable . . . 
| Bruselas v.sta . . . 
• Zurlch cable . . . . 
! Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
I Toronto cable . . . 
I Toronto vis « . . . . 
¡Hong Kong .̂able 
Hong Kong vista 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrrfr. ayer el merjpdo de New 
York, se cotizó el algoüín como si-
gue: 
Mayo v 24.24 
JuMo i 24.56 
Octubri 24.31 
Dlciembrt 24.45 
Enero (1926) 24.19 
Marzo (1926) 24.37 
























T..n8 exportaciones de azúcar repor-
tados en el día de ayer por las adua-
liP-s en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
tueron las siguientes; 
Aduana de Matanzas: 10,000 sacos Dtatmo: New York. 
Aduana de Sagua: 25,150 sacos. 
Destino; Queenstown* 
Aduana de Nuevltas: 42,000 sacos DssUno: New York, 
Aduana de Manzanillo: 11,324 sacos 
Destino: Flladelfia. 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, abril 24. (Asso-
ciated Press).—El mercado de fu-
turos en café abrió desde sin cam-
bio a 5 puntos más alto hoy y avan-
zó más tarde a causa do la ausen-
cia de noticias de mayo y a la si-
tuación del mercado de costo y fle-
te. Mayo avanzó a 18.17 y julio a 
17.04, pero cerraron con unos cuan-
tos puntos de baja. E l mercado en 
general cerró con avance neto de 
5 a, 15 puntos. Las ventas se calcu-
laron en 43.000 sacos. 
Mes Cierre 
Mayo . . . , 
Julio . . . . 
Septlemhre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 








L A M E T R O P O L I T A N A 
COMPAÑIA N A C I O N O E SEGUROS, S. A. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONJSTAS 
C O N V O C A T O R I A 
No habiéndose reunido quorum suficiente en la 
primera convocatoria, y habiendo acordado el Consejo 
de Administración hacer una segunda convocatoria pa-
ra el mismo objeto, se convoca por este medio, de orden 
del señor Presidente de esta Compañía, a todos los se-
ñores accionistas c\e la misma, a fin de que concurran 
a la sesión de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA que habrá de celebrarse en el local de las Ofici-
nas principales de la Compañía, calle de Mercaderes 
número 13, altos, el día SEIS del entrante mes de Ma-
yo, a las tres de la tarde. 
En dicha sesión se tratará de la modificación de 
los Estatutos y Reglamento de la Compañía y elección 
de las personas que hayan de desempeñar los nuevos 
cargos si, como consecuencia de la referida modifica-
ción, llegaran a crearse. 
El quorum se integrará en la forma establecida en 
el artículo vigésimo de los Estatutos; advirtiéndose 
que para formar parte en la Junta es necesario poseer 
por lo menos una acción ¿~ la Compañía con diez días 
de anticipación, dentro de los cuales el tenedor de ac-
ciones al portador deberá entregarlas en las Oficinas 
de la Compañía a cambio del resguardo correspon-
diente No se realizará en los Libros traspasos de ac-
ciones durante los expresados diez días anteriores a 
la celebración de la Junta. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9 
del Reglamento, se hace público para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 22 de Abril de 1925. 
El Secretario, 
Carlos Revilla. 
•C 3934 3d 23 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
CONSEJO DE A DMINISTRACION 
SECRETARIA 
Se participa a los señorea •ac-
cionistas <iue por error material 
aparece convocada la Junta Gene-
lal para el día 15, cuando el día 
señalado es el jucjves 14 de Mayo 
a las cuatro do la tarde en Aguiar 
ciento dos 
Habana, Abril 2 3 de 192 
E l Secretarj>, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3965 3d 24 
Km* 
RESERV 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
200 habitaciones todas con b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocinero* 
$ conocedores do Cuba. 
HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
Alt. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O . S . A . 
propietaria de las fábricas de cerveza y hielo LA TROPICAL yTIVOLI 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISIAS.—-SEGUNDA PARTE DE LA 
SESK>NT O RD1NAKIA 
De ord«n del señor Presidente y 
conforme al artículo 7 del Regla-
mento, cito a los señores accionis-
tas para qu« se sirvan concurrir, 
a las MÍOS DE LA TARDE del 
próximo venidero domingo 26 del 
ncmn mes, a la SEGUNDA PAR-
TE do la SESION ORDINARIA do 
la JUNTA GENERAL, que se efec-
tuará, de acuerdo con los Artículos 
16 de los Estatutos y 1$ del Re-
glamento, en la casa número 106 
y 10 8 de la calle de Aguiar, edi-
ficio del Banco de los señores N. 
Gelats y Compañía. 
En dicha sesión se tratará: 
lo.—^Dfl dictamen de la COMI-
SION DE GLOSA DE CUENTAS, 
que será leído; y .-
2o.—De la elección de las per* 
sonas a que se refiere el articulo 
16 íel Reglamento, por renovación 
parcial do la Junta Directiva. 
Habana. 14 de abril dé 1925. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 3737 lüd 16 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRE PARÍA 
Junta General Extraordinaria y Junta General Extraordinaria p»v* 
Reformas en los E statutos Generales. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 26 del mes actual, se ce 
Icbrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, Junta General Ex-
traordinaria, con la siguente order. 
del día: lo. Autorización para ven-
der la Casa dé Botes. 2o. Autori-
zaciótt para establecer un litigio 
judicial. Con arreglo cJ inciso 4o. 
de; articulo 10 sólo pueden concu-
rrir a dicho acto con voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de 
seis meses. LA entrada será por el 
Paseo de Martí y la Comisión de 
Puerta exigirá la presentación del 
recibo de Marzo o del coTriente 
Abril, y del carnet de identifica-
ción. Al terminarse esta Junta (Se-
neral Extraordinaria se ronstiluirá 
on nueva Jtínla Extraordinaria pa-
ra tratar de un Proyecto de Refor-
mas en los Estatutos Generales; 
de acuerdo con el artículo 150, se 
numeran a continuación los artícu-
los modifiendos que son: Artículos 
G. 8 y 10 Incisos 2. 4. fe, í), 11, 12, 
Í8, 21, 22, 23, 24 y 25; artículo 
11, artículo 13 Inciso lo.; artícu-
los 15 y 20; artículo 22 suprimi-
do; artículo 23 inciso 11; artículo 
2e incisos 1 y 5; artículo 27 inci-
so l : artículos 29, 32, 33, 34, 30, 
37 y 38 Incisos 1, 2 y 3; artículos 
39, 42, 45. 46, 54, 55, 56. 58 59, 
60, 62. 66, 69 y 83; artículo 85 
suprimido; artículos 95, 9 6 y 97 
incisos 1, 2, 3, 21. 22 y 25; artlon-
!o 101; artículo 103 inciso 5; in-
ciso 6 suprimido; artículo 104 su-
primido; artículo 113, Incisos 11 y 
b- artículos 114. inciso 6; artícu-
lo 119 incisos 5, 15, 16, 17, 38, 
19. 20 y 21; artíceos 127. 129 y 
134 incisos 4, 5 y 6; artículo 137 
restablecido, incisas 7, 8 y 3; ar-
ticulo 13 8, incisos 4. 5 y 6; artícu-
lo 140 incisos 4, 5 y 17: artículos 
141, 142, 143, 144 y 14S. Dispo-
siciones transitorias. Los señores 
asociados pueden recoger un ejem-
plar del Proyecto du Reformas que 
se cita. So dará asimismo cuenta 
del proyecto de reformas do la Ley 
de Retiro de Empleados, «i los ar-
tículos 1, 4, 5„6. 7, S, l O T l l , 14, 
17. 18, 20> 24, 25, 32, 33, 34, 37 
y 38 Insertados en la memoria del 
primer semestre de 192 4. Para la 
Junta General de Reformas da los 
Estatutos Generales, regirán las 
mismas prescripcionea de la Junta 
General Extraordinaria primera-
mente convocada. 
Habana, 20 de Abril de 1925. 
Carlos Martí, 
Bocoetaiio General, 
C 3878 . 7d 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A B R I L 25 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
P A R A R E A L I Z A R O B R A S 
E N N U E S T R A S C A L L E S 
V I A J E DE INSPECCION 
DE UN NAVIERO 
Se aplazó 4a inauguración de 
una lápida en Vueltas a la 
memoria de Juan Bruno Zayas 
EJ Jefe del Estado firmó ay<»r 
nn decreto por el cual se concede 
un nuevo crédito de $500.000 pa-
ra obras en las calles de la Ha-
bana y sus barrios extremos. 
rAMBIEN SE APLAZA E L ACTO 
r.ATRTOTICO QUE SE IBA A CE-
LEBRAR ) E \ VUELTAS.—NUK-
VO CREDITO PARA LAS CALLES 
DE LA HABANA. 
El Sr. Presidente de lá Repúbli-
ca se ha visto precisado a sus-
pender el anunciado viaje a Vuel-
tas, por encontrarse dedada de 
salud su señora madre política. 
Con tal motivo ha sido aplaza-
do también el acto patriótico que 
se iba a celebrar mañana en aquel 
término, o sea. la íaiauguración de 
la lápida colocada en la casa don-
do residió y de la cual so lanzó & 
la revolución el general Juan Bru-
no Zayas. 
OTROS DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha 
lispuesto: 
Conceder $600.00 para los gas-
tos que originó al viaje de la Co-
misión que representó a | Gobier-
no en los actos conmemorativos 
del aniversario de la Constitución 
de Guáimaro. 
Colorar una multa de $965.00 
Impuesta al St. Enrique Rosagry, 
tor iinfracoión ,del decreto sobre 
desmoche de palmas. 
Dejar sin efecto 1.̂  incautación 
de una fianza de $500.00 prestada 
por el Sr. Alejo Vitier en favor 
del procesado Enrique Méndez San 
tana-
Conceder retiro al vigilante de 
la Policía Nacional José Castaño 
Coboredo, con $1.260 al afio; y al 
también vigilante del m ismo cuer-
po Justo ' prida Ruidia, con 
n-217.00. 
Que por la contaduría de la Po-
licía Nacional se haga constar siem 
pre, al espedir certificados de ma-
yor haber a los efectos del retiro 
de un miembro del cuerpo, la can-
tidad que le corresponde deven-
gar, aunque por falta de consigna-
ción no la esté disfrutando. 
Indultar a Bernardo o Lorenzo 
Ortega Collazo, que sufría conde-
na de 31 días por Infracción d? 
la Ley de Lotería. 
E L CORONEL MACHADO 
Para tratar de lo relacionado 
con la suspensión del viaje a Vuel 
las del Sr. Presidente de la Repú-
blica, estuvo ayer a visitar a éste 
d coronel Carlos Machado. 
El Dfr. Zayas tiene el propósito 
do que el â to qttsse había de ce-
lebrar hoy en Vueltas no se llovó 
a cabo hasta después del día 4 de 
mayo entrante, a fin de que tam-
biérv pueda asistir el Presidente 
o1ecto de la República, general Ma 
chado. 
L E Y E S SAXCTONADAS 
Han sdo sancionalaa las leyos 
por las que se concede también 
pensión anual do $6.000 al ex se-
nador Sr. Juan GuaJbertci Gómez 
y pensión de'$10.000. por una so-
la voz, al general Jc&é Miró Ar-
genter. 
LA AXTIGUFDAD DE LOS CAR/-
TEROS 
Tina Comisión de carteros visitó 
eyetr a los Socretarios de Goberna-
ción y la Presidencia, a fin de In-
teresarse por la firma del decreto 
sobre pago do lo que so les adeu-
da por concepto de antigüedad. 
Ambos Secretarios informaron a 
la Comisión que probablemente di-
cho decreto quedaría firmado en 
la semana entrante. 
EJj MINISTRO DE FKA.ÑOLA 
Ayer hizo una visita de corte-
sía a ¡os mien'l',-'.e del Gabinete el 
nuevo Minlstio do Francia. Excr.o. 
Sr. Gastón Litbert. 
NO Lfí PAO-.N LA PFNSIpN 
La esposa que fué del fallecido 
Sr. S.món Dospalgne, estuvo ayer 
en la Secretaría de Gobernación so-
licitando algún socorro do jas per-
donas que uUÍ se encon.'.rabi.n. to-
da VQZ que su situación ez-onóral-
ca es on oxtremo precaria porque 
hace como un año que el nobierno 
no le paga la pensión que le co-
rresponde cerno viuda de' citad j 
coronel 
WASHINGTON, abril 24. — (iPro 
United Press).—(Leigh Palmer. 
Persidente de la Corporation Fleet, 
anunció que saldría la próxima se-
mana para Galvfeston, Mobile ŷ Ne-jv 
Orteans, a Investigar la» facilida-
des que allí existen para esa em-
presa . 
F U N E R A L E S E N N E W Y O R K 
P O R E L A L M A D E L SEÑOR 
M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
Con una cena y baile fué 
obsequiado el General 
Machado en el Alamac 
De nueetra redacción en New York 
P R O N O S T I C O S S O B R E 
L A S E L E C C I O N E S D E L 
DOMINGO E N A L E M A N I A 
Se calcula que ascenderán a 
unos treinta millones los 
electores que irán a votar 
Por Cari D. Groat ^ 
(Corresponsal de la United Press) 
BERLIN, abril 14.— (Por nues-
tro hilo directo).—Los electores 
alemanes, que se estima ascienden 
a 30.000.000, Irán a las urnas el 
domingo para elegir entro el ex Mij 
riscal de Campo von Hindenburg 
y Wiljhclm Marx quien será su pre 
sldente durante los próximos sie-
te años. 
Existo un tercer candidato Er-
m-st Thaelmann, que fué un vaga-
bundo en los Estados Unidos, y es En la Iglesia de la Esperanza 
" e r K f e ^ postulado por Jo. comunistas, 
alma def MarqU de Comillas. ¡ Pfro su candidatura no tiene posi-
Presldló el duelo el ilustre agen- ^il^ades de éxito, 
te general de la Compañía Tras-1 Toaos los indicios prometen una 
atlántica Española, don Luis Lian- votnción muy reñida. La única 
só, aJ que acompañaba el Cónsul certeza es quu Hindonburg proba-
general de España, don Alejandro blemeute atraerá más apoyo que 
B0ca. > ¡Janes, el candidato del bloque im-
Entre los demás concurrentes n-rialista en las elecciones del 2 9 
figuraban las personalidades más do marzo. 
prestiglosaa de nuestra colonia y Hii,donburg es apoyado activa-
una selecta representación de muy incnto por los diputados nacionalis-
caracterizados americanos, Q"4 tus, e] Partido Popular dol Pueblo. 
quisieron sumarse a los innume-
rables testimonios de condolencia 
recibidos por el señor Llansó. 
UNA FIESTA A MACHADO 
EN E L ALAMAC 
los Facisti, el partido Bávaro do 
Aldeanos, el partido Económico -y 
el partido Güolfo o de Hannovor. 
A Marx lo apoyan los contralis-
tas, lo> demócratas y los socialis-
tas, que se Uamna el Volksbloc, o 
Hotel Alamac. Broadway and ^«9™ ^ i Pueblo 
71st street abril 24. E l Presi- La campana contra Hindenburg 
dente electo de Cuba ha honrado, ha sido dirigida estrictamente so-
hoy al hotel Alamac, residencia hre la base del nacionalismo con-
predllecta de loa cubanos que vle- i trá el Internacionalismo. Marx 
nen a Nueva York, aceptando una1 adopf*ó el 'lema de "Hindenburg 
suculenta cena y un brillantifiimo significa monarquía y guerra, Marx 
baile en el popular congo room, significa pa.1 y república", 
donde los clásicos danzones le evo-1 tfna gran tirantez se ha notado 
carón la patria tan amada. durante toda la Cíimp^ña. Los mar-
Acompañaban al general Machado'xistas han ridiculi&ido a sus con-
«u hija Angela Elvira, la señorita trarios por ..el ^ usp del n0m. 
Mercedes Madrazo, las señoras de brt. de Hindenbvrg y el pecado de 
Barreras Herrera, Catlm ŷ  Men- tratar d6 r a 
doza, y los señores Carlos Manuel|77 ja „ ,„ . . 
de ¿«fepedes, Rafael Martínez -Or- ' 7 p ^ s 
tiz Rafael Sánchez Aballl. A\heno'}^'\r^irS(-' ™" apandad 
Barreras. Alberto Herrera, C a y e - , ^ g Hindenburg es electo será 
taño de Quesada, José Emilio r W S decorativa en manos de 
Obregón, Henry W. Catlin, Wm 
H.VShutan y Néstor G. Mendoza 
los vordadoroF- lír'.crs nacionalis-
tas. Lns marxi^tas han explotado 
Es-
Én nombre del DIARIO, asistió, ^"chísima la teoría de que la olee 
ción de Hindonburg debilitaría la 
p ?s¡ción de Alemania en el mun-
do, cspecialmcnle en las finanzas. 
LL. votación total en las eleccio-
nes del 2'J de marzo fué de 
2Í5.8.S0.000 de /los cuales Jarreé 
Recibió 10.3 S 7.0 00 y Marfx 
3.883.000. Se espera que la' vota-
ción total de] domingo, llegue a 
Ui.OOO.oOü. recibiendo Marx la ma 
yoría de votos, que estuvo repar-
tida entre los distintos candida-
tos ol 29 de marzo. 
a la fiesta nuestra secretaria, 
ther Barkey. . 
Y los honores de la casa los 
hicieron, con su amabilidad carac-
terística, el siempre caballeroeo 
Antonio Agüero y su distinguida 
esposa Evangelina Ñápeles de 
Agüero. 
Fué una fiesta desilumbradora y 
de recuerdo imborrable. 
VIAJEROS 
Mañana saldrá para Europa el 
glorioso pintor español Ignacio 
Zuloaga. al que acompaña su In-
separable amigo Pablo Uranga. 
ZARRAGA. 
Este importantísimo proyecto, cuya ejecución duraría 
veinticinco años, fué ampliamente discutido ayer en 
el consejo celebrado por el Directorio de Militares 
COMENTARIOS A L CONCIERTO ECONOMICO VASCO-ESPANOL 
Por renuncia del señor Sala, se hizo cargo interinamente 
de la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona 
el conde de Figols y se propone como efectivo al Sr. Marfu 
MADRID, abril 24.— (Por la Haus. penetrando en territorio re 
Associated Press.)— En la reu-1 beldé hasta Kelalien, 
nión celebrada hoy por el Directo- edificios y dispersando a las guar 
rio, éste se ocupó del proyecto de días montadas por el enemigo, 
riegos y navegación del Guadalqui-i La expedición continuó hasta 
vlr, desde Sevilla hasta Córdoba, Uassien Riffien, donde se incendia-
exponiendo su opinión cada vocal, ron, también, varias casas. Desde 
La obra es interesantísima y su este último punto se destacaron 
ejecución durará veinticinco años, fuerzas, al mando del caid Moha-
Durante el Consejo el marqués medí, que obligó al enemigo a in-
do Magaz sa ausentó por breves tornarse, destruyendo cosechas y 
momentos pare ir a despedir a la causándoles otros daños, 
estación al embajador Quiñones de La expedición regresó sin nove-
León. En el trayecto, se volcó un dad a su base. 
automóvil de la policía que le es-¡ Mohamedi. recientemente fué as-
coltaba, resultando heridos dosjcendldo á Caid. desde sargento, por 
agentes. 
U N A C A R T A A C U S A T O R I A 
C O N T R A E L C A P I T A N 
D E L " H O M E R I C " 
Un pasajero distinguido dice 
que el capitán hizo lo menos 
que pudo para el salvamento 
NEW YORK, abril 24. (United 
SALEN CON V I D A A U S U P E R 
F I C I E CINCO MINEROS QUE 
QUEDARON SEPULTADOS 
WALLACE. IDAHO. abril 24 f*. 
«cclated Press).-Duarnte ^ 
hora8 del día dd hoy han salido a " superficie 8ano8 y 8alvo8 * £ 
mineros que u noche pasada queda! lEst^k 
ron a rañados e consecuencia ^ T T A , 
inceodio en la mina Heckla. enclava mal d? M i -
da en Burkle. a 7 mi,Us de esü " ¡ OcuDaK ^ ^ 
La cuadrilla de salvamento Qlle | 
,! a Roberts * V * f . ías 86 enCo«tr6 con1 SALON n& ^ 
hiro lo menos que pudo para sal- Abajadores atrapados hablan R^L. GrPaTE U 
var las vidas de la tripulación del lce,ado «tlnsulr las llamas. 24. (United alls 
"Ralfuku Maru', dice en una car 
ta a la White Star LIn,'., propie 
tarla del "Homeric". Amos R. 
Pinchot, hermano del gobernador 
PInohot de Pennsylvanla, y pasa-
jero en dicho barco. 
Aunque desmintiendo que parso-
nalmente hubiera visto a marine-
ros japoneses arrastrados por las 
olas a ciento cincuenta y doscien-l 
tas yardas de la popa del "Home-¡El ejército comunista esta 
U N A C O N S P I R A C I O N D E 
C O M U N I S T A S H A SIDO 
D E S C U B I E R T A E N P A R I S 
ríe", como muchos han declarado, 
quemando dijo que vló un buen número de 
hombres luchando en el agua a 
unas quinientas yardas del buque 
salvavidas y que no dudaba que 
organizadp en "centurias" o 
sea en grupos de cien hombres 
Puesto e ^ 0 » K 
noche. ^noa (jelni> 
mercunt^1^^. ^ 
tribunal a bi n.aroa u 
termina ly *U nve8tigaCi6nar 81 «* exfi in^on e r ^ o ^ ^ o l ^ 
°0 Para con gJ^to « * 
s âcusac bogados de l ^ i 0 ^ 
i sación. ¡e dftf̂  de 
los distintos servicios que prestó a 
— . España durante varios \años, al 
XO FUE TAN GRAVE, COMO sg^rente de las tropas indígenas. Mo 
oaivavmus y que no auaaoa que , . r i se oruzam u,>* y i ac 
otros los hubieran visto más cer-• "orr'*fit>0nsa« de la Lnited iTess ranTte 'os disenr. el v l e r ¿ , • , ^ • mil 
^ aun. : PARIS, abril 24. (Por nuestro „ F- O'LeS " ' K . ^ 
"Poco después de reanudar la hilo directo). Comunistas arma-
fados defensorJ1 5no i* U. . • ^ e , 5C 1 
^d°s defensor̂ 'aÜI1o le i . ] 
no de haber ' f ^ ó al 
^l6n ^ r i d S r ^ B] era Senadc 
i--
CREIA, E L ACCIDENTE DEI> GE-
NKRAL NAVARRO 
Y parece natural que abandonan 
do al "Raifuku Maru" ocho mi-
hamedi ha sido herido cuatro ve- ñutos, según su propia relación. 
nuestro 
Poco después de reanudar la hilo directo). Comunistas arma-
marcha se inició una propaganda dos dirigidos por oficiales asiáti-
cuyo origen seria conveniente In-jcos se han organizado en forma 
vestlgar, con el fin de convencer de ejército y se están preparando 
a los pasajeros de que no sóio se para lograr la calla del gobierno DrinHrfeiIlador Thom^ 
habla hecho un esfuerzo determl- francés, cuando se sientan lo su- raclrt i defen8or ¿2 
nado, sino notable y heroico, por ficientemente fuertes, según se de- de dUt u John L sial, U * 
parte del comandante del "Home- claró hoy en la cámara de diputa- cuando de ,0s E s t ^ - 1 
I ¿oa h<oy. I jusUrr^nV que "tra 
efecto, es difícil suponer diputado Tattlnger, pres-i- "Cuan^ el< juicio"-




yenes Patriotas, reveló el supues- que nadiü se ]T honrad. 
ees en combate 
ÍPor ia CREDITOS EXTRAS ACORDADOS 
,',ih^oc POR E L GOBIERNO ESPAxOL MADRID, abril 24 Associated Press.)— Las últimas 
noticias oficiales que se tienen 
acerca del accidente de que fué 
víctima el general Navarro, dicen 
que después de ser despedido por 
encima de la banqueta, el barón de Por eV Gobierno, desde el Primero 
Casa Davallllos fué arrollado por,^6 Junio hwU el ^ ^ / e abrH 
su mismo automóvil; pero no t ie- l^ 1925' ascienden a 204.850.540 
MADRID, abril 24.— (Por la 
Associated Press.)— El total de 
créditos extraordinarios concedidos 
to complot comunista durant eel Pongo en tela a PrígUl»te. tW 
debate sobre los esTuerzos del pro-. rací6n". diln ei icio sa T 
después-de haberse hundido y la bierno evItar repfiticfó0n ' ^ Wal8h 
rtipulación lanzádose al agua, se hi- de la ^ ^ , ^ ¡ 1 2 
C O R ^ DE^JUcSj;1^ 
che, en la cual tres jóvenes nació RaL' Gerat. Falls v A 
nallstas resultaron muertos y 
choa heridos. mu 
Jiro 1̂ 
< a c í 
ne ninguna fractura, y las lesiones 
que presenta no revisten la grave-
dad que se creyó en los primeros 
momentos. 
HALLASE EN >L^DRI,D E L EM-
BAJADOR ESPAÑOL EN PARIS 
MADRID, abril 24.— (Por la 
Associated Pre?s.)— Hoy ha llega 
do a ésta capital el embajador de 
España en París, señor Quiñón•« I 
de León, qu^n entró inmediata- MADRID, 
mente en conferencia ton el almi-, Associated 
pesetas, sin incluir los veinticinco 
millones a que, seguramente, as-
cenderán las ampliaciones d<i -cré-
ditos aun no publicadas por la Ga-
ceta y, quizá, veinte millones más 
que pudieran precisarse hasta el 
fin del ejercicio actual. 
COMENTARIOS DÉ PRENSA SO-
BRE EL CONCIKRTO ECONOMI-
CO VASCO-ESPASOL 
abril 24.— (Por la 
Press. ) — El diarlo 
"Informaciones" dedica hoy su ar-
tículo de fondo a la renovación del 
H « f e l I R B T O r 
San Raí Mi y Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: BRISOTEL 
El mas moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas desde $45 al 
mes. 
Habitaciones dobles desde IM.oo al 
mes. 
S A B A D O D E M O D A 
COMIDA ESPECIAI. 
Suprema de Toronja. 
BOYAS 
Crema de Apio o Consommé Royal Tapioca. 
PESCADOS 
Tronchos de Purgo Bonefamme o 
Cangrejos Morney au Gratín. 
ENTRANTE O JtOTX 
Pllet Mignon Rlgolet o Pollo al 
fugo con Papas Gauffrette. 
, e n s a í a h a 
Mixta.' 
FOSTRÓ 
Apple Julce a la Mode. Café Nolr. 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 
Abril 2S de 1925 
A L A R M A E N W A S H I N G T O N 
P O R L A T I R A N T E Z Q U E 
H A Y E N L O S B A L K A N E S 
Se recuerda con terror que 
lo de Sarajevo fué la chispa 
que encendió la guerra mundial 
WASHINGTON, abril 24. —(Por 
United Press).—•El Gobierno está 
siguiendo atentamente la situación 
eq Builgaria y en nombre del Presi-
dente Coolidge se expresó hoy la 
esperanza en Ia i'asa Blanca de que 
sea posible evitair una guerra bal-
kánica. 
Atigunos despachos al Departa-
mento de Estado dan cuenta de las 
condiciones en 1a zona en cuestión, 
pero el Presidente no ha recibido 
ninguna información importante. 
Como todos los demás america-
nos, se dijo, lamenta él que Bul-
garia y Jugo-Eslavia, se encuentren 
envueltas en una discusión, pero 
confía q'ue hallarán un medio de 
arreglarlas pacíficamente. 
Aunque, los f uncionarios se mues-
tran reacios a hablar sobre la si-
tuación sienten cierta intranquili-
dad tanto ellos como los diplomá-
ticos de que una lucha entre dos 
pequeñas potencias puede provocar 
una guerra en todos los Balkanes, 
si no algo peor. Nadie ha olvidado 
a5n a SarejevO. Habiendo visto 
como una guierra mundial surgió 
de un pequeño Incidente los di-
plomáticos y altos funcionarlos es-
peran que no se correrá la aventura 
de nuevo. 
Las noticiaíj de que Jugo-Eslavia 
ha moviflizado su ejército en la 
frontera de Bulgaria y exige ex-
plicaciones del Primer Ministro búl-
garo ipor las suptuestAs declaracio-
nes mezclando a Jugo-Eslavia con 
el atentado de la bomba en Sofía 
*on las que han dado lugar a es-
tos temores. 
Aunque no hay grandes intereses 
americanos en Bulgaria, nn^desor-
den general en los Balkanes'estan-
caría ell comercio y perjudicaría 
grandemente los intereses de los 
americanos en el sudeste de Euro-
pa, sin mencionar las nuevas di-
ficultades q>ue esto representaría 
para al cobro de las deudas de 
guerra. 
Rumania se supon* que está lis-
tapara ayudar a Bulgaria .Los ma-
cedonlos esTn listos para rebelarse 
contra Jugc»lí>lavia y aynidar a 
esta también y se dice qiue Grecia 
está enviando â  toda prisa tropas 
a la frontera para proteger sus in-
tereses . 
ILo que más se teme es que lia 
situación, habiéndose convertido en 
tirante, Icualquiíir Inc'íiente Ines-
perado como otro asesinato, expre-
sión de una bomba o una escara-
muza entre tropas de aventureros 
en las avanzadas pueda ocurrir, y 
ser la mecha que prenda fuego a las 
hostilidades ei) todos los Balkanes. 
rante marqué? de Magaz, y el gj 
neral Gómez Jordana. 
El distinguido diplomático vie 
ne en disfruta de licencia, y pasa-! Provincias vascongadas con el Go-
rá varios días en España, yendo a gierno español, en virtud del cual, 
Sevilla. pagando una suma fijada de an-
, ;temano, pueden ellas establecer ar-
PROPONFSE Ql'E SE TRAIGAN A '\ bitrlos y cobrar impuestos por 
ESPAÑA LOS RESTOS DE LOPEZ cuenta propia, sin intervención ni 
SILVA control del Gobierno Central. 
"Informaciones" cree que el 
MADRID, abril 24.— (Por la asunto de la renovación del con-
Associated Press.)— El Liceo Ju- trato debe estudiarse cuidadosa-
ventud Madrileña ha propuesto al mente, por ser de Interés sumo pa-
Gobierno y al Ayuntamiento, que ra toda la nación española. Crée-
se traigan a España los restos de lo conveniente, por cuanto es un 
L¿yc2 Silva, levantándose en Ma- jalón para ln descentralización ad-
drid una estatua a su memoria. ministrativa española; pero la si-
• | tuación de ventaja que ofrece hace 
PROXIMA E L E O n o \ DE US, que la mayoría de los capitalistas 
NUEVO PRESIDENTE PARA LA españoles y las grandes sociedades 
DIPUTACION DE BARCELONA mercantiles figuren como avecin-
i dados y arraigados en Vasconia. 
MADRID, abril 24.— (Por la1 SI el Estado español estableciera 
Associated Presgs.)— E l conde de con todas las provincias conciertos 
Figols se ha hecho cargo de la pre- análogos a los que tiene con las 
sldencia interina de la Diputación Vascongadas, disminuirían mucho 
Provincial,- y se propone celebrar, sus Ingresos; porque la tributación 
la próxima semana, la elección de ¡de las Vascongadas es pequeña, 
un presidente efectivo, proponien- compoñarada con su volumen de 
do como candidato al señor Cáye- negocios. 
taño Marfú. Acaba pidiendo que el concierto 
. —i— susodicho se establezca, pero au-
LA UNIVERSIDAD DE SALA- mentando las cargas, dado el au-
MANCA HACR PETICIONES AL mentó de riqueza experimentado 
DIRECTORIO |durante los últimos tjempos en to-
da Vasconia. 
SALAMANCA, abril 24.— (Por 
la Associated Press.)— La Univer- NOTA SOBRE LA CONFERENCIA 
sidad de- Salamanca se propone le- ^ E QUIÑONES DE LEON CON 
vantar un memorial ?1 Directorio MAGAZ 
Militar, encareciéndole ciertas me- MADRID, abril 24.— (Por la 
joras para la institución, pidiendo Associated Press.)— Oficialmente 
autorización al Gobierno para dis- y con el objeto de desvanecer toda 
poner de objetos antiguos que po- suerte de rumores sobre la visita 
see, con el fin de mejorar el hos- y larga conferenc'a celebrada por 
Los^que dirigen la campaña de j pjtal clínico. el embajador de España en París 
También pedirá que el antiguo con e! marqués de Magaz, se ha 
palacio de Anaya y otros edificios dado la siguiente nota: 
se incorporen como parte de la ins- i "Carece de Importancia la ex-
titución, a fin de dar a la Univer-: tensión de la conferencia celebra-
sidad el prestigio a que es aeree 
dora. 
zo acreedor de una acusación muy 
grave. '-' 
Pinchot ha hecho pública au 
carta, anticipándose a una Investi-
gación de las acusaciones contra 
el capitán Roberts. , "a ^ " a ^mumaia ««.a lurm» . h~;'h " uc ia a«usaci6„T 
E L HEROICO CIOMPORTAMIEN- en fu mayor parte por extrai. comna\ll0 uso de 8a Í 
TO DEL RADIOTBLEGRAriSTA ^r08', dljo Tattlnger. y entre sus •°^nSe°a.dor' en la sen eJ." 
NIPON DEL "RAIFUKU MARU" oficiales hay nuerosos anamitas. o jur̂ <i0 Jf^esta noche U 
NEW YORK, abril 24. (Asao- coc.hlnchlnns. menudos individuos jefe di» i i declaTl 
ciated Preas) . — E l gerente de la amarillos de los que fueron im- ty er"lnvestlgaci 
Compañía Marconi en Nevr York, Portados a Francia «turante la gue nes aciIc.ánHe? Jde la8 «t 
Mr. H . de A. Donisthorpe. call-rra para trabajar en los batallones parecido a t i q̂ue babK 
ficó hoy a M. Hiwatari. i\liote-tde obreros detrás de las líneas de interior nara Departi»meDti 
legrafista nipón del "Raifuku Ma-Í combatos en construcción de ca-j c.nmpbell netre?reSentar a Gor4 
ru", de "héros del mar". Hiwa- ryeteras y trabajos semejantes. 1 en relación cq 0- ^ il05tí 
tari permaneció en su puesto, en, Los amigos de Tattlnger, que: de explotación n tCle,rt06 PerJ 
la cabina raülbtelegráfica del mer-j presenciaron la lucha del Juevesl La sentencia se ĥ * 
cante japonés, hundiéndose ya és-^por la noche, oyeron a los oficia1 p. m., después oup iV41 ' 
te, mientras el trasatlántico "Ho- les comunistas dar órdenes a sus cutió durante dos hn6 0 -
merlc", de la White Star, corría1 bombres de este modo: I te minutos 
en su ayuda, según Mr. Denls-| "Primera centuria, fuego'" I [ 
thorpe, siguió haciendo funcionar | - El ejército comunista está or-'ri i^niv i 
sus aparatos hasta el último mo-jganlzado en "centurias" constando1 LÜKD MAYOR DE LONDí 
Burton K WheeT EI 
La fuerza comunista está forma P I E N T E de la ZlfJ** ::0 
'ja 





cada uno de cien hombres, expli-l SF NFGD A A WTTD \ ivl 
comandante 0O Tattlnger. y alganas ,'le éstas ^ ^ L ? . . ^ 1 ^ A11 
por esos enanos i 
mentó 
Sil James Charles, 
del "Aquitania", de la Cunard, i p£tán mandadas   s BANQUETE 
contrato económico que tienen las,(lue entró hoy en Puerto, defiende amarillos-que no se consideraban 
la conducta del capitán Roberts al lo suficientemente fuertes para i LONDRES, abril 24.- fp,. 
decir que todo intento de salvar | a j triucheras COatra Associated Press.)- a cau» 
a loa 38 marineros japoneses del, lo alemaRes 
MARX E HINDENBURG SE DI-
RIGEN POR RADIO A LOS ELE( 
TORES ALEMANES 
BERLIN. 24.—(Por Asscciatcd 
Pi'fss».—El Dr. Wilhelm Marx v 
el Mariscal de Campo von Hinden-
burg han cerredo esta noche sus 
reíprctivas campañas presidencia-
Us radlocirculando desde Nurem-
berg y Hamover sendos llamamien 
tos a los electores alemanes. 
En la ciudad de Berlín, los na-
cionali.-las. Ic"l blocs populares y 
loa icomun-.stflíi celebraron esta no-
che 78 mítines y, además, hicieron 
circular por las calles varias es-
cuadrilks volantes de automóviles 
g«'t.-fimpute decorados para distri-
buir folletos y otra propaganda. 
Faltando tan sólo 36 horas para 
la apc-rtift-a de los colegios, la si-
tuación seguía siendo muy confusa 
esta noche. Las apuestas, que ha-
ce tres días estaban en favor del 
Dr. Mcrx, se cotizaban hoy a la 
par on la Bolsa. Los cáJjculos anti-
'Jpados que se hacen acerca do la 
votación del domingo varían en-
tro 28 y 32 millonea. 
Esta última cifra toma en con-
sideírtición la probabilidad de quo 
concurran a las urnas muohos de 
loa retra:ldos usuales. 
. Tattlnger negó que se había acordado brindan 
"Raifuku Maru . era inútil, dado ,og nacIonalIstas que participaron el Papa ante el rey Jorge. A 
el imponente asp^to de la mar.ipn ]a ^ ?] jueveg ^ la Jpche calde de Londres, coronel ¿ 3 
estuvieran armados. ¡ íred Bower, que eg católico roa 
El diputado Ybarnegaray. rp-|n0, se neoó a asistir al 
cordó que el diputado comunista'anual celebrado anoche por la Au] 
Vaillant Couturier anunció recien-'elación Catenia, sociedad catóü 
temente que loa 300.000 comunis romana. 
"Hay momentos en alta mar 
—dijo Sir James—en qué es im-
posible efectuar salvamento algu-
no. Es inútil hablar de arriar 
balsas en un viento de gaJema. 
Nadie podría agarrarse a elials 
Tengo la Impresión de o-ie el ca-1tase de Francia estaban listos pa-| El alcalde había aceptado Ui 
pitán Roberts 
pudo". 
hizo todo lo que 
Una o p i n i ó n s o b r e . . . 
(Viene, de la primeia pagina) 
von Hindenburg reclaman para si 
el mayor arrastre en la votación 
femenina, que constituirá un fac-
tor muy respetable en la.t próxi-
mas elecciones. Hácense complica-
das especulaciones respecto al re-
sultado probable de la votación en 
BaTiern, Estado en el que los lí-
ders de la campaña del Dr. Marx 
profetizan fuertes desenciones pro 
cedentes de las filas del partido 
popular bávaro, que pasarán a en-
grosar los votos de su candidato. 
LAS TROPAS INDIGENAS H l d E -
RON UNA INCURSION PUNITIVA 
da por el señor Quiñones de León 
•con e! marqués de Magaz, porque, 
jcomo son amiges particulares y el 
presidente interino pertenece a la 
Sociedad de Naciones, estuvieron 
¡cambiando impresiones sobre loa 
TETUAN, abril 24.— (Por la1 asuntos relacionados con la refe-
Associated Press.)— Tropas Indi- rida sociedad, y otras cosas com-
, genas, mandadas por los tenientes pletamente ajenas a la política, 
Las horas finales de la campaña 1 Rodríguez y Barroso, hicieron eata * Quiñones de León ha venido a Es 
presidencial poseen la acostumbra 
da sal y pimienta de los vituperios 
v editorlalís. 
mañana una Incursión punitiva por'paña con licencia, por varios días." 
LA LEGISLATURA P O R T O R R I -
QUENA Q U I E R E QUE TOWNER 
SIGA SIENDO GOBERNADOR 
E L REAJUSTE DE LA CORTEZA , LOS COMUNES D E L I B E R A R A N 
T E R R E S T R E EN LONG ISLAND SOBRE LA EXPULSION DE LOS 
PRODUJO TEMBLORES DE 
T I E R R A 
SAN JUAN, Puerto Rico, abril 
24.—-(Associated Pre?s) .— Como 
consceuencia ' de los persistentes 
rumores circulantes de que Horace 
M. Towner iba a dimitir como go-
bernador de Puerto Rico, y la de-
claración de éste diciendo que no 
abrigaba el propósito de presentar 
la dimisión, hoy fué aprobada en 
(Continúa en la página catorce) 
la Cámara de Representantes una 
moción pidiendo al Presidente Coo-
lidge que no efectúe cambio algu-
BOBTON, abril VM. — (Por As-
sociated Press).—El Sudeste de 
Massachüssetta, Incluso Cabo God, 
las islas de Marta y Namtiucket, ex-
perimentaron hoy un ligero tem-
blor de tierra que, según cree ei! 
profesor K . F . Matther, seismó-
logo dé Harvard, ha sido causado 
por un reajuste de la corteza te-
rrestre a lo larcó de la costa norte 
de Long laland . Los temblores du-
raron de 10 a 30 segundos y se 
sintieron en dirección al norte has-
ta Boston y hasta Worcester hacia no en la administración de la isla. ^ 06Stfi 
Afírmase en esa moción que 
ningún gobernadro ha contribuido 
tanto como Mr. Towner a fotale 
Este fenómeno, el tercero que 
se registra en Massachussetts desde 
ter los lazos de unión existentes | principios de enero, se sintió con 
entre la Isla y el gran pueblo de 
los Estados Unidos y dice que si 
el pueblo de la isla hubiese de ele-
gir a un nuevo gobernador, Mr. 
Towner sería el candidato favorito. 
Intenaiidad variable a lo largo de 
Cabo Cod• ' 
En todos los casos los temblores 
se registraron a eso de las tres de 
la madrugada. 
BOLCHEVIQUES RUSOS 
tricta del dicho Trí.*a>do, ni me-
nos dentro del espíritu que presi-
dió a su concertaoión ejecutar hoy 
lo que hace treinta y dos años de-
bió hacerse. 
Y no se diga como muchos con 
un criterio desdeñoso dicen, que 
ese Tratado es el Ccdlgo del ven-
cedor que impuso al vencido sus 
condiciones. • 
Eso podrta decirse cuando de 
hacer la crítica de sus estiipulaclo-
nes se tratase, pero no ahora en 
que se trata de su cumplimiento. 
Eiáe tratado duro e quitativo, jus-
to o Injusto hay que ejecutarlo, 
pero al hacerlo es necesario con-
sultar en primer término sus pro-
pias estipulaciones y en segundo 
las condiiciones hlstírlcaa coij u-
rrentes en el momento del oumpll-
mlento. 
Es necesario darle a cada parte 
lo que contractualmente obtuvo de 
la otra en ese Tratado; pero no es 
posible darle más ni desfigurar las 
realidadas históricas deil momento 
de la concertación del Tratado y del 
en que se pretende cumplirlo. 
Ese iplebiacito el ise realizara 
en los términos que el laudo indi-
ca vendría a mantener en pie y 
a enconar el conflicto pendiente. 
No sería una solución pacífica y 
deflntiva al único problema bélico 
que hoy flota entre las" Naciónos 
de la. América. Por el contrario 
dejaría subsistentes los irreducti-
bles anfca.gonIsmos que separan a 
esas dos importantes, florecientes 
y cultas naílones y pudiera quizá 
ser el gérmen de división que se 
extendiera a las otras Repúblicas 
que tuviesen afinidades con la de 
uno u otro lado. 
Equivaldría al descrédito de la 
medlaclÓ7i pacífica y «leí arbitraje, 
lo cual sería muy doloroso para 
la América en su expresión conti-
nental . 
Para el Ptrú no resulta solución 
el plebiscito por razón de sentimien-
to patrio; para Chile tampoco por 
razones de conveniencia práctica 
El tprimero no p&dría jamás resig-
narse a perder lo que es alma de 
su alma y sangre de su sangre y 
LONDRES, abril 24. (United 
Press).—La cuestión de la de-
portación de los miembrois diplo-
máticos dol soviet ruso acreditados 
ante la Gran Bretaña, se presen-
tará en la Cámara de los Comu-
nes el próximo miércoles. 
El capitán C. T. Foxrott, miem-
bro conservador por el distrito. de. a Chile no le convendría adquirir 
Bath, anunció su propósito de in- una bomba cargada con la mecha 
terpelar al Premier Baldwin sobre enCendida siempre, 
este asunto. Preguntará si el Go-, l^ , disposición del plebiscito ya 
bl'erno quiere considerar las ven* 83 empieza a considerar por mu-
tajaa de lo scomunistas rusos co-( chos como una ipeligrosa brecha 
cosidos como conspiradores contra que se abre en e! corazón del Pana-
la tranquilidad del pais, aunque merlcanlsmo, doblemente lamenta-
sean miembros de las misiones o- ble porque hace imposible para 
merciales del soviet, de la dele-
gación comercial o pertenezcan a 
la carrera diplomática. 
Foxroft recabará la urgente con-
sideración de este asunto, según 
anunció oficialmente, por la cíin-
paña de los rusos en Inglaterra y 
por las recientes ocurrencias en 
Sofía. 
siempre la armonía entre dos puê  
blos hermanos y sobre todo porque 
viene a sancionar el derecho de 
conquista entre las naciones ame-
ricana». 
Lo más grave es que el laudo en 
bus ordenaciones representa eviden-
temente la sanción de la obra de la 
fuerza sobre el derocho natur»! de 
ra derrocar al gobierno y que se vitación; pero al conocer la 
preparaban para una manlfesta-l sión del presidente de la socli 
cíón ul primero de mayo. Las eleo¡canceló su aceptación y dijo i 
ciones municipales francesas sdií| Prensa: 
el 3 de mayo y, desde I j noche —"No asistirá a ningún banqi 
del 30 de abril hasta terminar las te en calidad de Lord Mayor, 
elecciones,. las tropae francesas ] que se brinde por, el rey. despa 
ocuparán los puntos estratégicos de brindarse por el Papa." 
donde las supuestas alteracioues — — ~~~m 
del orden comunista pueden reali- - ^ ^ « m 
zarse por parto de loa comunistas. 
El diputado Compre MoreL ha-
blando en nombre de los. socialis-
tas, denunció a los comunistas y 
nacional'stas, quieneá, dijo, eran 
mutuamente responsables de la 
provoéaciin del tlrotfeo. El diputa-
do comunista Cachin acusó a la 
fu^ehtvl nacionalista de haber 
hecho una tetitaitva armada para 
usurpar las funciones de la poli 
cía. Los diputados de la oposición 
atacaron a Cachin con gritos 
"asesino". 
Después del debate la Cáinaia 
dió un voto de confianza al Pri-
mer Ministro Palnlevé para qu« 
resuelva la situación confiando en 
sus propósitos de resolverla equi-
tativamente . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TOCAS L AS P*"**0*̂  ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LW MARTES TOOA '->• HCCHE. 
Dependiente para casa de prés-
tamos se solicita uno que sea muy 
competente, si no lo es que no 
se presente. 
Factoría 36. 
16543 23 Ab. 
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12 y 21 (y5Íid0|Vedado) 
(Cerro). 
los pueblos y sobre el Tratado mis-
mo, pues reconoce, acepta y consa-
gra el despojo mantenido . desde 
IS93 a acá, en vez de estimarlo 
omo una violación del Tratado en 
su letra y en su espíritu. 
El 'laudo para ser justo bajo el 
punto de vista legal y hábil bajo 
©1 punto de vista político conte-
ner la solución compendiosa de 
todas las diferencias surgidas en-
tre esos dos pueblos qae se some-
tían voluntariamente a él, tomando 
esas diferencias en sus diversos as-
pectos geográfico, económico, his-
tórico, político, etc.; en una pala-
bra establecer un arreglo armo-
nioso entre ellos y no disponer el 
cumplimiento de una estipulación 
impracticable del Trabado que yá 
venía incumplido por una dé las 
partes y que por ta! razón y por el 
fiempo transcurrido estaba cadni-
oado. 
Como ésta no es una cuestión que 
interesa sólo a las Naciones en 
conflicto sino que afecta y preo-
cupa a la América toda se hace ne-
cesario volver sobre lo andado y 
sin obcecaciones buscar la mane 
viable de que ambas partes inspi-
radas en el más alto patriotismo 
y en el más hondo espíritu pana-
mericanista ayu/dadas ipor el «ano I FARMACIA ^ »ldAl 
y prudente consejo de sus herma-: H/E C D 1 
ñas den al Mundo el consolador f A I V x l i • ^ , * . 
pectáculo de que sean ellas mis-
mas las que solucionen conforme 
a la medida justa de sue respecti-
vos sentimientos e intereses esa 
grave discrepaniola y se unan con 
inquebrantables lazos de amor y fautono»'. 
cooperación. 
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je Macéenla y 
• nulsados por 
C h a c e n c o m e t a s 
BULGARIA 
un grave 
•: :t0 ^-nes a Rumania 
r r r i - (por ia ab-
Tpress '-- lori ^jo hoy 
i f ^ C los arrestos que 
r ^ V i c a d o en todo el 
K » eI , contra los te-
5G.&ta pedido de mil 
las 
ntHar a GorJ 
;rtos Peral, lera. 
6 a la! ít a 
ra8 y di^ 
«iPdaró que Moscou 
[^^s06; partidas en Bul-
iiTiduos 7 v ]Ao tu. 
M ^ r a m S e s . además. 
P ^ J ! : especiales por los 
premios 
506 nSteCalumnias se 
^ C 2 por los comunistas 
^ 6 diciendo el mi-
S es han huido es-
9Í eoeslavia y. al mismo 
^ j S a d o s de M.cedo-I 
HINDENBURG SE MUESTRA 
CONTRARIO A LA GUERRA 
EN UN DISCURSO 
HANOVBR, Alemania, abril 
24 (Por la Associated 
Pr^sa ) - - El feld mariscal 
von Hindenburg, candidato 
presidencial de los partidou de 
la derecha, en una campaña 
que se decidirá por las elec-
ciones del domingo, haciendo 
su apelación final a los electo-
res, esta noche, declaró su opo-
sición a la guerra. 
"Afirmo ante el mundo 
entero—dijo—, en un discurso 
trasmitido por radio— que ha 
sido siempre mi mayor empe-
ño impedir nuevos horrores de 
la guerra, y ayudar todo lo po-
sible a las víctimas de las gue-
rras pasadas. Esta aspiración 
puede alcanzarse mejor por 
medio de la unidad, y mi más 
sagrada tarea será servir a 
nuestro pueblo en este sen-
tido," 
Es el único modo.dice Coolidge, 
de poder contar, en caso de una 
guerra, con barcos auxiliares 
e l d i s c u r s o dí: PERSHING 
La junta de navegación viene 
costando al gobierno alemán de 
sus ingresos 30 ó 50 millones 
(POR RAYMOND GI.APPER) 
¿pulsados de sus Corresponsal de la Lnlted Press. 
' ' 2 formado un elemento! 
U n en Bulgaria WASHINGTON, abril 24. (Por i Rusef evitó, sin em-|nuestro hilo directo). E l presiden 
cuidadosamente, toda | tê ^CooUclgê  jstima^ que la. ^ayuda crlbiendo"Ía"muerte' dé DimItri Te 
S O F I A P R E S E N T A 
D E 
| TRATA I N G L A T E R R A DE EVACUAR E L C A I R O PARA 
CONCENTRAR SUS TROPAS EN E L CANAL DE SUEZ 
LONDRES, abril 24. (Associated tuación, pues tal medida significa-1 
Press). E l Daily dice que se ha ría una rendición a los elementos 
hecho una proposición para eva- »ub/ersivos y ocasionaría desas-
¡"cuar el Cairo y concentrar el ejer trosos resulotalas al prestigio y 
cito británico de Egipto en el Ca comercio de la Gran Bretaña en el 
nal de Suez, probablemente en Al Este. 
Kantara ( a 28 millas al sur de Declarando que el Egipto rápida 
Port sald) aparentemente con el mente se uniría en el caos, si el 
: objeto de aplacar las susceptibl- ejército británico re retirara, el | 
i lidades que existen- Daily Mail predice que alguna 
D U R A C R I T I C A D E 
L A S I Z Q U I E R D A S 
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES 
PARA UNA ALIANZA G R I E G A 
CON YUGOESLAVIA 
Según dice un corresponsal, Bl periódico agrega que la pro otra potencia," probaDlemente"lta- "La conciencia de la nación 
. i • v i -i -i- i j posición está causando contraríe- na, pronto darla lo spasos necesa- . , , 
ioao indica la posibilidad dad a iag personas -le la Gran Bre ríos para poner su planta en Egip se rebela contra la apoteosis 
de que se repita la tragedia taña y Egipto que conocen la si- to. ^ josep̂  Caillaux", manifestó 
DEFENSA DE UN TERRORISTA 
Atrincherado en su propia 
casa, estuvo varias horas 
lanzando bombas a la policía 
NO ES C I E R T A LA C R I S I S 
E m i 
A 
Unánimemente fueron aprobadas 
las medidas de represión que 
el gobierno puso en práctica 
ROMA, abril 24.— (Por la As-
sociated Press.)—• En un despacho 
especial, enviado esta noche a su 
periódico, el correspfonsal en So-
fía del "Giornale d' Italia," dice 
que las calles de la capital búlga-
ra presentan, todavía, un "aspec-
to de guerra civil," y que la atmós-
fera indica la posibilidad de que 
repitan los actos de violencia. 
Agrega que se han puesto en vi-
gor enérgicas medidas policíacas, 
Incluso un bando contra la circu-
lación de personas y vehículos por 
las calles y el cierre de todos los 
establecimientos. Después de las 
ocho de la noche, la ciudad presen-
ta la apariencia de un desierto. Na-
die se atreve a salir a la calle, y 
sólo patrullan por ella pelotones de 
tropas armadas. 
La policía^ según el correspon-
sal, está practicando muchas de-
tenciones de terroristas, quienes, 
cuando son sorprendidos, hacen 
una resistencia desesperada. Des 
El ministro de Yugoeslavia 
en Sofía, ha recibido toda 
clase de satisfacciones 
TERMINADO E L INCIDENTE 
Dice un periódico que el 
rey Boris trata de abdicar 
a favor del ex-Constantino 
14 fPOíl 
" A causa 




r al banqueé 
por la A« 
edad catóü 
ceptado la jj 
iô er la jei 
e la sociedad 
i y dijo i 
ingún banquej 
rd Mayor, 
1 rey, despué 
Papa." 
los comunistas financiera del gobierno. a los ar-| huntuIof( secretario del, jefe comu-
a Jugocslavia madores de barcos mercantes .es nista Nlnkoff> y miembro del Co 
el único sistema para poder con- m.té Milltar Comunista, el corres-
tar en caso de guerra con una fio- a¡ dlce ge había barrica. 
ta eficiente de barcos auxiliares do en su prooia casa> arrojand) 
rA 'Z los Gobiernos de X en la paz con una Marma Comer t bombag espacio de varias bo-
í l Bulgaria habían lie- ^ adecuada a todas las necesi-!ras a 8oldados que trataban le 
- dados del país pero debido a la ca t lo< Ante8 de fuera 
oposición del Congreso tiene Que do se dió cuenta de 
.i que 
L., eniisrados 
Í estimulados por .88 au-
t¿a jigoeslavas. 
Jacón c n este asunto.
ia inteligencia amistosa 
¡todas las cuestiones propen- proceder cautelosamente, que era inútil continuar resistién-
jje otro combate entre la poli-
cía y los terroristas da cuenta el 
corresponsal, diciendo que ocurrió 
pá-agregó el l"̂ 15̂ 1"0 1 curso pronunciado ayer por el Ge-
•ratado de producir ovan-)neral ^ j pershingi refirién 
con el propósito de apro dose especialmente a la necesidad -
Lmdela confusión re.uuan- 'de fomentar el intercambio con la'un supuesto lugar secreto en que 
r̂o sus designios nan 31(101 AmériCa del Sur, sb reunieron los comunistas, <;on 
Báos por las autoridades. ¡ ..Toda nación "que tenga algún¡el propósito de destruir, por mello 
diatamente después de la, poder marítimo y quiera aumentar! del fuego, documentos compromcte-
Jn de 1̂  bomba en la «a-¡ Sll intercambio comercial con otro^ dores, fué -odeado por la fuerza 
de Sveu Kral,—siguió di- pa{seg empiea millones de dollars públic^. Muchos de estos documen-
el ministro—el Gobierno 0 nel fomento de la industria naval: tos fueron salvados, según se ase-
las más severas medidas muchoí países han dado el ejem- gura, y dan detalles de un comple-
to complot comunista. E l descubrí 
miento de estos documentos ha 
sido seguido de una nueva serie de 
R A 
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Sainarla situación y, en su: plo— dlj0 el General PershiiiM—-
c;;:a ha recibido la valiosa ayu Nosotros debemos hacer lo mismo, 
¡fc! pueblo. o en breve volveremos a ser escla-
ley marcial se proclamó el vos de los medios de transporte que! arrestos. E l resentimiento qua se 
día y muchos arrestos se pudan ofrecernos las empresas? ex- ha producido, agrega el correupon-
fiíaron, así como registros en trangeras. sal que puede advertirse por el he-
tuu particulares. El número j Los funcionarlos de la Whitejcho de que varios funcionarios co-
:e personas arrestadas en to- House aseguraron ayer que el Pre munistas han sido muertos, que-
:;!« desde entonces a la te- sidente Coolidge no había visto lavando expuestos sus cadáveres en 
i:? excede, sin embargo, de mil proposición del General Pershmg, las calles con pedazos de papel, 
pero que du,iaba de queel Congre prendidos con alfileres en sus tra-
lacha contra la anarquía se; so se Inclinara a pasar una ley jes, en los que se lee: 
a cabo con un freute unido.1 de esa naturaleza al menos en las .(Asl muere un traIdor a su pa. 
ira no aspira a otra cosa que i actuales condiciones. trla „ 
i¡ pero se ve obligada a i Es cierto, dijeron, que la Junta * 
al comunismo, porque no de Navegación está costando al *<> r FrvnAMFXTO 
Va menor auda—dijo—que los biemo, además de sus Ingresos ^a: 5 " J l ^íwr^rx\ l 
padores de los crímenes re-1 turales, de treinta a cincuenta mi- LAS I0^, ^ ^ H í ! i t ? i * * 
dinero y armas de Mos- llones dé pesos todos los años, sin BI0 ^ GOBIERNO 
incluir las depreciaciones naiura-
âciadamente, ha habido les. De ésto puede decirse que el PARIS, abril 24.— (Por la As-
descontento entre los refu- gobierno puede fácilmente eliminar-;SO(;iated Press.)— El corresponsal 
deTraciú v MaCei0nia quie. la y tomar esos treinta, cuarenta o ¡de "Le Matin" en Sofía, dice que 
* echado en brazos de los cincuenta millones para subven- los rumores que han circulado al-
•"líUs a causa del hambre v clonar astilleros y compañías de'rededor de un cambio en la situa-
ren, resultando un camno navegación. |ción búlgara carecen de fundamen-
' los agitadores comunis t0- E1 Ministerio del Primer ml-
l^ONDRES. abril 24.—La tiran-
tez entre Yugo-Eslavia y Bulgaria 
se ha reducido gracias a una ex-
plicación satisfactoria de las acusa 
clones hechas por esta ultima acei 
ca de Bulgaria en la participía-
ción de la primera en el atentado 
de la catedral. Así lo afirma un 
despacho de la Central News pro-
cedente de Belgrado, agregando 
A 
AFRENTA PARA LOS HEROES 
Í A S 
Guerra sin cuartel para los 
partidos incongruos, incapaces 
de redactar un buen programa 
En la cámara francesa de los 
diputados se les acusó de ser 
culpables del suceso de la Liga 
CAMPAÑA ANTI-SOCIALISTA 
TRES MUERTOS Y 43 HERIDOS 
Terminados los movidos debates 
sobre el asunto, la Cámara dió al 
gobierno un voto de confianza 
PARIS, abril 24.— (Por la As-
sociated Press.)— En la Cámara 
de los Diputados se ha acusado a 
los miembros comunistas del Par-
Varios jóvenes muertos, al 
salir de un mitin dado por la 
Liga Nacional Republicana 
EERL1X, abril 24.— (Por 
la Associated Press.)— Un 
despacho de Atenas anuncia 
que M. Taklainanos, agente del 
Gobierno, griego, se encuentra 
on viaje a Belgrado, para rea-
nudar las negociaciones para 
una alianza entre Grecia y 
Jugoeslavia. 
El primer ministro helénico, 
M- Michalakopulos, declaró 
que el Gobierno de Atenas no 
tiene el propósito de interve-
nir en la situación de Bulgaria, 
a menos de que la frontera de 
Grecia se vea amenazada. 
Cree, sin embargo, el primer 
ministro, según agregó, que el 
aumento del ejército búlgaro 
puede ser causa de malestar en 
el pueblo de Grecia, que lo 
verá como una amenaza para 
el status de los Balkanes. 
PARIS, abril 2 4 (Associaüft 
Press). "Li. concien ií*- de la r«i 
ciór se rfjric-la contra !á apote >rs 
de Joseph Caillar.x, declaró el 
expresidente Milleranl en u». <»;£-
curso que pronunció anoche ante 
la Ligi Nacional Republicana. 
"Hace cinco años, día por día, 
el mab ^Uo tribunal condenó a .!<.-
peph Caillaux. Los elementos de 
. la iziuiVrda no esperaron cin^o lamento de haber engendrado el a,10? para hacer a éste pr&t.osl3o 
odio de clases que durante las pri-^.. AlemaI ia ministro, o, oara áer 
meras horas del día de hoy culmi-tDv43 txa.,oa( jefe d?! gobierno de 
nó con el sangriento suc ô ocurrí-ila r).m,b?ica . (M. Caillaux e¿ el 
do en el mitin dado por la Llgajnuevo ministro d eHacienda) . Los 
Nacional Republicana en la Ru3|que dler-^ bum vidas por Francia, 
H O Y U N A M A D O 
Con motivo de los funerales 
por Lord Rawlinson, temen algo 
igual a lo ocurrido en Sofía 
GRANDES PRECAUCIONES 
que el ministro de Yugo-Eslavia Damremont( eil ^ cuai pereciéronla Fraaf'a do la guerra y de lá 
tres personas y quedaron heridas 
cuarenta y tres, nueve de las cua-
les se hallan en grave estado. 
victorii. r>& merecen tal afrenta". 
'El «^xpresldente. atacó fiera mon-
te al ministerio de l-jerrlot y ne-
Tales acusaciones fueron formu-i claró la guerra sin cuartel a '"̂ 'S 
ladas en el transcurso de una ln-partidos incongruos que. incap-a-| 
terpelación de los miembros de la; ees para redactar un programa .lo 
oposición M. Taitlinger y M. Ibar-
negaray. M. Taitlinger dijo a los 
comunistas que "eran ellos los pri-
meros que iban a quedar como re-
henes y los primeros en ser ejecu-
tados" si el Gobierno no logra 
reemp'H~an ron la fórmula "Aba-, 
jo el bloc nacional". 
Ei primer episodi? de su guer-a 
sin cuartel serán las elecciones da 
3 de mayo, que son municipales, j 
El y ¡rus partidarios —dijo Millo-j 
mantener el orden y el pueblo se rand—desean poner fin a la tira 
ve en la necesidad de defenderse. |nía socialista. 
Contestándole, el líder comunis 
en SofI;* ha informado a su go-
bierno qe ha recibido una expli-
c-jción en la cual se niega toda In-
tención de Insultar a Yugo Eslavla. 
En los círculos diplomáticos se 
considera terminado, el Incidente. 
CONTINUAN LOS RUMORES CON 
TRADIOTORIOS EN SOFIA 
VIENA. abril 2 4.— (Por United 
Press).—Tres líderes aldeanos 
¡r,(is (han sido ejecutadas., por el 
gobierno de Zankoff, regún los 
despachos recibidos de Sofía y uu 
rovnJucionano Maneff, se soiicíd ó 
iintes de somerse a ser arrestado. 
Se dico que un hermano del Ge-
i.eral Georgleff en cuiyos *unera-
los en la Catedral de Svetl Kral 
ocurrió la explosión de la bomba, 
ha sido arrestado acusado de ocul-
taf a Mlnkoff, fqulen se supone 
preparó el atentado de bomba y 
L ^ ^ ^ d S ^ 1 0 ^ amigos W a - i u é VbjTtoTe v¡rios ^ e un mitin de la Liga Nació 
o tres días que pasaron entre l ^ disparos la noche pasada, en ^ o s i -
explosión de la bomba y la muorlo ataques que él atribuye a los c o - , ^ * ^ 1 ^ ^ 
do Minkoff se asegura que el her-I munistas, dijo al ministro de ^ ^;aíJa Por el ^T'one le Ĥ -
maño de Georfieff ocultó al rovo- Gobernación que, aunque alguien ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ? 
lucionario. . había negado la existencia del pe- * 
E l sacristán de la catedral que! uSTO comunista, "ahí estaba la 
fué detenido pocas horas después • Prueba de que existía." 
de la explosión, será Juzgado por i —"Usted tiene en su poder— 
pu pa:tlclpaicitoi quis consistió se-í prosigui— documentos que prue-
gún las dccln-ra.cioncs oficiales pro I han a las claras la existencia de 
cedentes de Sofía, en permitir a los un plan de movilización comunis 
ta Marcel Cachin, dijo: 
—"Fueron los jóvenes patrióti-
cos que forman parte del "Bata-
llón de Hierro" los que provocaron 
los disturbios." Declaró que los 
miembros- de su partido seguirán 
defendiéndose de los ataques fas-
cistas . 
M. Taitlinger, quien con Vdrios 
VARIOS JOVENES RESULTARON 
MUERTOS O HERIDOS DESPUES 
DI) UN MITlJí 
PARIS, abril 24. (Associated 
Press) . Tres /óvenes rt/sultaron 
muerto= y ocho se encuentran he-
ridos como resultado de la refrié 
ga a tiros que ocurrió cuando sa-
A«nque Europa permanece 7n-i COOLI1XiK C K E E QUE 
inte * -a los sufrimientos de es-
f̂iados. el Gobierno de Bul-
resuelto a hacer todo 
HABRA 
(¿UU. AILDAK A LA MAK1>A 
mUKttUA N T E N'OKTÜiAMJÜKKJ A> A 
WASHINGTON, abril 24. íAsso 
nistro Zankoff está más fuerte que 
nunca, habiéndose fortificado gran-
demente su situación con la ratifi-
cación unánime de las medidas que 
Aunque por el mo-|ha tomado desde el ultraje de la depara aliviar su "miseria' clated Press). i u-
embargo terminó dlr"*» A mentó no tiene Inteción alguna de catedral de Svetl Kral en Sofía, 
pefal Russef — no he m o** i? dar forma tangible a la idea, el ¡por el Parlamento. El general Ru-
MJrtwamente ía confia Presi, lente C43olidgo cree necesa-| sef, ministro búlgaro del Interior, 
de! mundo cívili ^ ^ rio ^ue el Gobierno aporte algulha declarado lo siguiente, según el 
Pidiendo apo^mo na ayuda ílQanciera Parael soste-1corresponsal: 
* ^ u' nlmiento de una marina mercante "Los rumores de pretendidos des-k í ? 8 h0ras de Prueba y^d^cimda 7 ^""importación "de "ía 
l nación. 
J11 CALUMMi CMjmr, ! Recordando Ja actuación que 
" lFK U s nFí^ « « . ^ X Í ^ A desarrolló el Congreso hace dos 
órdenes en varias partes de las 
provincias son puras invenciones. 
Estoy en constante comunicación 
telefónica con los prefectos, y to-
años al rechazar las proposicio- d0S BUS informes demuestran que 







abril 24 fp ¡Harflng para e) subvencionamlen 
f̂ J Press. )_¿1 p/^0/ L*8'\io de la marlna mercante Mr. Coo LA AOUgACIOX h e c h a p q r 
L7Í0ff declaró hoy al .nrr' licige ánd:i qUe la V™sent!lcl0? de 1X)S MIEMHROS LABORISTAS 
E :- The \c.^L } c°rres- tal proyecto logre alcanzar el exi 
S(:ar8oshPPhno , Pres8.;to que merece. No obstante, se en-
1161 Parí 
de Uŝ cnm'"-6 a Bulsaria, marina^"mercante adecuada con el 
vil cair010neS en ésta' "n de utilizarla lo mismo p̂ ira fi-
SÍnro ^regó^Te ' ln^Lr1 ' Ue3, comerciante/ que parf ^ f T . do que la acusación atribuida a la distas nn ^ w .108 InIem- defensivos, 8erá necesario que l a , A . _ < J [ _ k>,*a„4„„ 
que colocaron lai bomba subir al 
tajado de la catedral. E l fiscnl pe-
cirá la pena de muerte' para to-
dos los acusados. 
ta. Usted sabe que en este país 
hay hombres que serázj «atacados a 
la primera señal. Los nombres de 
las personas a eliminar, algunas 
El Novostl, peiriódlco de" BeiVgra-! de las cuales están aquí sentadas, 
do. afirma que Boris intenta ab- aparecen marcados con una cruz." 
dicar a favor del ex rey Constan-
tino. Este es una de la docena de 
rumores respecto a las Intenciones 
de Boris y no ha tenido confirma-
ción sustancial. 
Una nota enérgica ha sido envia-
da a Sofía dĉ de Belgrado, pro-
testando de las declaraciones de los 
políticos y periódicos ds Bulgaria 
relaci madas a la relación do Yugo 
Es>lavia con los desórdenes bdíga-
los. E l gabinote también se» crej 
que ha decidido pedir al Consejo 
de Embajadores en París que per-
mita a Ja Comisión Militar do la 
Pequeña Entente supervisar el au-
•nonto de la milicia dp Ilulgaria 
autoiizada por el Consejo. 
El ministro de la Gobernación, 
M. Schrameck, condenó la forma-
ción de fuerzas políticas secretas 
y manifestó que el Gobierno dará 
caza a los responsables del ata-
que. 
Terminados los debates, la Cá-
ma;a dió al Gobierno un voto de 
confianza de 330 a 204. 
BANQUETE DE SANITARIOS 
CENTRO Y SURAMERICANOS 
EN NEW YORK 
vers en su poder. Uno de ellos ase 
guró que no había hecho fuego y 
el otro que había disparado en de-
fensa propia. 
E l prefecto de la policía. Mo-
rain. que Investigó el asunto, de-
claró que se trataba de una em-
boscada perfectamente preparada, 
estando ocultos los agresores de-
trás de un tranvía en los momen-
tos en que abrieron fuego sobre 
los jóvenes, la mayor parte de los 
cuáles sólo llevaban bastones. 
Los qdb detenid).«. dijeron lla-
marse Joseph Bernardon y Paul 
Clert. sus domicilios fueron regis 
trados por ¡a policía hoy y tam-
blé n33 ha i ordenado otros r̂ g?5 
r:s en 15*' domici.;Oo de vi'ios 
iniímbroa ael partllo comun'sla. 
LEVANTA SUS SESIONES LA 
UAMAKA rKAÍÍUÜWA 1>E LOS 
DIPUTADOS 
Un enjambre de detectives 
vigila la iglesia y no deja 
entrar sin una autorización 
LONDRES, abril 24. (Asociated 
Press) . E l "Daily Mail" refiere 
las extraordinarias precauciones 
que se está tramando para proteger 
a los que mañana se congregarán 
en la Iglesia de Santa Margarita 
de ésta para asistir ;i los funerales 
del General Lord Rawlinson, co-
mandante en Jefe de las fuerzas 
británicas en la Inlia, que murió 
el día 25 de marzo en Delhl a con-
secuencia de una operación que se 
le practicó para extirparle el apén 
dice. Dice dicho periódico que to-
das esas precauciones obedecen al 
grave temor de que se intente co-
met̂ i* un atentado terrorista aná-
logo al registrado en la Cate-
dral leí Sveti Kral de Sofía, en 
la" cual hizo explosión una bom-
ba sembrando la muerte y la ües-
trucclón entre la infinidad de per 
sonas que asistían a los funerales 
del General Gheorghieff. 
Los detectives de Scotland Yard 
han practicado hoy un miñucioso 
registro, que duró muchas horas, 
en el templo, para asegurarse de 
que no había en él ninguna má-
quina infernal. Terminado el re-
gistro, fuerzas del ejército mon-
taron la guardia a la puerta de la 
fglesia con instruccionas de no 
permitir la entrada a ninguna per-
sona que no ostentase la corres-
pondiente autorización. 
Durante las ceremonias religio 
sas de mañana, a la que asistirán 
numerosos ministros, diplomáticos 
y otras distinguidas personalida-
des, un enjabre de detectives pres 
tará servicio de vigilancia. 
El "Daily Mail" dice asimismo 
que también se tomará mañana pre 
cauciones ^análogas en la Estación 
Victoria cuando lleguen proce-
dente del continente el Rey y la 
Reina. 
E 
Se fundan en que se les dió 
el tanto por ciento en las 
ganancias, según la promesa 
ADOPTAN PRECAUCIONES 
Se están organizando los 
trabajos de socorro para los 
damnificados por el incendio 
UNA ESCRITORA PERUANA 
Un programa especial de fiestas 
en homenaje a la escritora del 
Perú, Carmen Torres de Pinillos 
Servicio Radlotelegráfico 
del DIARIO DE LA MARINA 
•^ent^rrulnlfn1"'^1611^ qUe. COl?CÍd.e ^ ^ Un! VIENA, abril 2 4 . - (Por la As-
entemente a pfilQ.Ue!Creen qu 84 86 ^ ^ sosíener Un* sociated P r e s s . ) - M. Vakarelskl, 
PARIS, abrji 24. (issoclate.l 
Press) . Después de volver a apro-
bar los créditos provisionales de 
6.969.37"'.286 francos votados pn-
NUEVA YORK, abril 23 . — (Por'ra cubrir los f:astoJs dcl Estado 
la Associated Press.)— El doctor d l ™ t e Ipf meses de mayo y ju-
— — _ Raymond B. tosdick. q~e pertene-im^ tal ^ enmendó el se 
ció a la Secretaría de la Liga de|*a<io> la S J W * áe lo? Pb^o* 
SARGENT, EN SU PRIMER DIS- las Naciones, dió esta noche ^ ^ V ^ y o ^ o ^ S n ^ 
CURSO, D E F I N E L I B E R T A D Y S S ^ i ^ q r ^ ^ ^ ' p ^ - ; ' - ^ ~ -I TCfTMPTA i 2 • tituya ea sesión el l¿ ue moyo L l L L l N L i A nueve países centro y surciraenca-l . ¿ esa fpcba e] Sena(!o ha ter. 
. n 0 S ' / n ¿ f ' I T u t í ¿neD t i l d a d o deestudiar los presupues 
WASHINGTON, abril 24. (Uní- nor de ést0! en el Hotel Roosevelt. tog 
ted Press).—Las Hijas de la Re-: En su dls'-urso- el doctcr ios- ^ 
rolneJftl Americana, que aceptan dick censuró la presente actitud; "Esta r.oche. el senado suspend o 
un discurso de todo el que il-ue del Gobierno norteamericano re?.-! también sus sesiones hasta el 25 
algo importante que decir en 'os Pecto a la Ligí. de las N.icione?, v de mav . pero antes de concluir 
Estados Unidos, escucharon esta profetizó el advenimiento de la fe-: sus labores quedo deciiido que. si 
noche una alocución del Secreta- cha en que los Estados Unidos pa- las circunstancias lo requieren, el 
rio de Justicia, Mr. Sargent, y la sen a formar parte de la misma presidente de ese organismo. Al. 
siguiente atrevida afirmación: —Sólo desearía —dijo— poder de Selves habrá de conocer antes 
"Los americanos que desobede- daros la bienvenida en un país má8|a la Alta Cámara 
cen una ley pretendiendo que es- hospitalario en lo que a las rcla-
tán justificados moralmente, ^or- ci0nes internacionales se refiere, 
que la ley Interviene en su liber- ..r 4̂  ^ i - ^ xt • 
ministro de Bulgaria en Belgrado,! tad individual están sentando un La ^ , 'a LlSa d.e p iones 
ha publicado una nota, declaran- precedente anárquico." 1—agregó el doctor Fosdick—está 
Este es el- primer discurso Propagándose lenta, pero continua-
mente a través de los Estados Uní-
E M I L E VANDERVELDE INFOR-
MO AL R E Y QUE NO FORMA 
GABINETE 
BRUSELAS, abril 24. (Associated 
Press).—Emila Valdarvelde, jefe so-
cialista, informó hoy ál Rey Alberto 
que consideraba imposible poder cum-
plir la misión de formar gabinete, que 
le confió, para suceder al del primer 
ministro Theunis qua dimitió el 5 da 
Abril. 
INGLSES ES "FANTASTICA* 
Personas han si- extremo Iría esta ayuda 
H O T E L A L A M A C 
C'J íe l ! iBulSarIa, sin for- i Vmt» «o i-, acerca de la connivencia de Jugo-1 noción", dijo luego, "de que si una tarse a la mesa del Consejo del 
la liouct uw m , _ • _ , , . . . lev pa nuesta en vitror c.nntra Ins mimdn rnmn mipmbrr» ñu la T i. Z ae causa e, • S1° ror-j Indicie noy que ia noic u« m • ^ co ]ot contra Bul. ley es puesta en vigor contra los mundo, como miembro de la LI-Los uk^iT11 caJjunta Armadora está costando al en %™tfW ?rtr& 15111 deseos Ae cualquiera, a cuyos de- ga. " 
to aada rt.T aboristas no1 Gobierno entre $30.000.000 ^ sa"a' era "fantástica Vakarelskl, también regó que seos nos hemos acostumbrado a lia-'%toU a' es°^n Bulgaria"; i $50.000,000 anuales, aParte de la , " ¡ J Í S ^ S ^ S ^ ^ ^ i pitantes está* recorriendo 
;":r̂ ico HqU' ha° Publicado .depreciación. 'Esta y otras cirl las tropas búlgaras estuviesen ha-j ^ el dere<.ho moral de d'esobee los Estados Unidos en viaje de tu-
08 ^ Belgrado. 
- ^ S l S ^ f QI-E ABAN-
^ T ^ r c (Por la 
t ¿ . l a capitaí hCU10tS dlPlomá-
. . J t * Que L^^^oeslavia, 
,lcüdad dP has acerca dc 
iterrorist! h36 PaIs ^ la 
» ̂  ^ B"lraria. es 
con-
^ Í 8 P 0 ^ ha pregTlntado 
^ de a0raldade8 su opl 
^acuSa.ión de So-
cunstancias han dade lugar a que ciendo concentraciones en la fron-¡ dec'-rla* y"^sTá'"jurtífic'ad7 ToTaT- risino' bajo los ausPicios de la sec-
el Presidente empiece a preocupar tera con Jugoeslavia. Dijo que sola-jment6 en induclr a otrog a 
con- c^n de Sanidad de la Liga, para 
se por la marina mercante de lamente se habían concentrado en tinuar violándola. ¡efectuar un estudio sobre las con-
nación y aunque no tiene concebí- aquellas secciones de la frontera,} "E^ta tierra es tierra de Hber- diciones de salubridad y las orga-
de ningún plan definido al Intentar frente a las colonias de Inmigran- tad. Este Gobierno es un Gobier- nizaciones sanitarias norteamerica-pedlr al Congreso la concesión de tes búlgaros en Jugoeslavia 
una subvención, tal proposición se-
ría recibida con interés. | (Continúa en la página veinto) 
no de libertad, pero debe enten-^as 
derse específicamente que se trata! Permanecerán en este país dos 
de libertad dentro de la ley." I meses. 
BROADWAY Y CALLE 7Í 
NEW YOm 
CI preferido por la colo-
nia cubana por íu confort y 
ele^ncia, sus nuevos apar-
tamentos conectados ce ¿os 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la atención rŝ  
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su grrente a 
quien se dirigirá i . el señor 
Antonio Agüero 
CHINA HA CONVENIDO EN PA-
GAR LAS INDEMNIZACIONES 
BOXERS 
PARIS, abril 24. (Associated Press) 
En los círculos oficiales se declara 
que la reanudación por parte de Chi-
na del pago de la indemnización boxer 
a Francia facilitará mucho la ratifi-
cación por el parlamento francés del 
tratádo de las nueve potencias firmad 
do en la conferencia de Washington. 
El convenio para la reanudación de 
lot-- pagos se firmó hace una semana. 
Los pagos se harán en dólares. 
HUELLAS DE C I V I L I Z A C I O N 
EN AR1Z0NA 
NEW ' YORK, abril :24. (United 
I'ress).—Ehrich Schmidt. arqueólogo 
del musió de Historia Natural, pre-
tende haber encontrado indicios de 
tina raza superior desconocida al su-
doeste del lago Roosevelt en Arlzona. 
Funda sus creencias en e' doscubrl-
Lrimiento de una ciudad en ruinas. 
CIUDAD DE MEXICO, abril 24. 
—Anoche estalló en esta ciudad la 
huelga de panaderos, que un gru-
po de obreios "rojos" está dispues-
to a mantener hasta que se obten-
gan las peticiones formuladas. 
El gobernador del Distrito Fede-
ral dictó las órdenes oportunas en 
evitación de que ocurrieran distur-
bios entre los huelguistas y los que 
llamados por los patrones se dis-
ponen a subslistituiros. 
El motivo de la huelga es que 
no ha sido cumplido el comproml-
áo contraído con los operarios pa-
ra otorgarles un tanto por ciento 
de las ganancias obtenidas con el 
aumento de precio al público. 
REORGANIZACION 
ARAN CELARIA 
CIUDAD DE MEXICO, abril 24. 
—Por acuerdo del señor presiden-
te de la República con el ministro 
de Hacienda, ha quedadó integra-
da la Comisión que habrá de aco-
meter el estudio para la reorgani-
zación arancelaria de México, for-
mada por un representante del pro-
pio Ministerio de Hacienda, otro 
del de Industria, otro de Agricul-
tura, y uno de la Confederación de 
Cámaras de Comercio e Industria-
les, y que haciendo uso de todos 
los medios informativos que fuere 
preciso pueda llenar su cometido 
a satisfacción. 
Es el propósito del presidente 
Calles que la Comisión de Aran-
celes quede formada en lo sucesi-
vo con un carácter mixto, consti-
tuyendo una verdadera fuente de 
reformas. t 
SOCORRO A LOS DAMNIFI-
CADOS 
CIUDAD DE MEXICO, abril 24. 
—En varias poblaciones han co-
menzado los trabajos de organiza-
ción con objeto de socorrer al nú-
mero de familias que resultaron 
perjudicadas por el reciente incen-
dio, destructor de numerosos ho-
gares, en Canarica, Sonora, con la 
cooperación de las autoridades lo-
cales en cada pueblo. 
CARMEN TORRES DE PINILLOS 
CIUDAD DE MEXICO, abril 24. 
— L a culta escritora peruana doña 
Carmen Torres de Pinillos, llegará 
próximamente a esta capital, pa-
ra concurrir a las sesiones del Con-
greso Internacional de Mujeres, 
que se inaugurará dentro de bre-
ve pla?o. 
Se ha dispuesto un programa es-
pecial de agasajos para recibir a 
dicha señora, y también a. la céle-
bre escritora española doña Carmen 
de Burgos, que como elementos 
distinguidísimos de la representa-
ción femenina concurren a dicho 
Congreso. 
AUMENTA LA LANGOSTA 
CIUDAD DE MEXICO, abril 24. 
—Se han presentado nuevos focos 
de langosta en los sembrados en 
los Estados de Oaxaca y San Luis 
de Potosí, continuando muy acti-
vos los trabajos de extirpación de 
dichos- insectos bajo el método 
adoptado por el Ministerio de 
Agricultura y disponiendo de los 
fondos producidos por el impuesto 
especial creado sobre la corres-
pondencia interior de esta repúbli-
ca. 
EXPOSICION REGIONAL 
CIUDAD DE MEXICO, abrü 24. 
—Continúan los grandes prepara-
tivos para la inauguración de la 
Exposición Regional del Este de 
México en Tehuacán, y cuyo ac-
to de apertura concurrirán distin-
guidas personalidades, rumorándo-
se que también lo hará el presiden-
te Calles. 
Tanto por la calidad como por 
el número de los expositores, la 
exhibición promete ser una sober-
bia demoátración de la prosperidad 
comercial y ágrícola de aquel te-
rritorio . 
LA FLOTA AZUL EN AGUAS DE 
H A W A I I 
HONOLULU, abril 24. (United 
Frfss).—Un grupo de barcos de la 
flota azul fué visto esta mañana en 
las cercanías de la isla de Hilo, se-
gún efl patrón James Reed. Aunque 
esta versión no ha sido confirmada, 
todo haco creer que efectivamente esa 
flota azul está ya en aguas de Ha-
wall.1 
/̂ /tOPAGA AVOA5 SfS/RCí//?/0~ T* A-2.2.02. 
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E D I T O R I A L E S 
LAS PENSIONES DEL PODER 
JUDICIAL 
Es imperdonable la morosidad con 
que se pagan los haberes a los pen-
sionados de la República, En tér-
minos generales, sin hacer distingos 
de ninguna clase, la administración 
pública incurre en grave desidia res-
pecto de sus obligacknes con los 
que, según la6 leyes, tienen dere-
cho a percibir rentas, pensiones o 
becas del Estado. No se atiende de-
bidamente al manejo de los fondos 
que por esos conceptos deben situar-
se y al jubilado, becado o pensio-
nado se le deja de pagar lo que le 
pertenece y »e les se mete a privacio-
nes y penurias de todo linaje. Tal 
parece que se trata de una limosna 
que el Estado ofrece, a su talante, a 
unos cuantos ciudadanos y no de 
una obligación formal, legaflmentc 
ce ntraida. 
Actualmente se halla el Estado en 
deuda con los pensionados y jubila-
dos del Poder Judicial por la enor-
me suma de $230! 110.09, montan-
te de las cantidades que dejó de in-
gresar desde el año 1917 hasta el 
1922 inclusive «n el fondo de Jubi-
laciones y Pensiones y que invirtió, 
indebidamente, en atenciones de 
ctra índole. Por negligencia o por 
dolo, de buena o mala fe, el Esta-
do ha distraído cantidades que no le 
pertenecen. Los fondos de referen-
cia se levantan con el porcentaje que 
de sus haberes van dejando men-
süalmente todos los empleados de 
la República, y es triste cesa que 
por incuria o detentación dejen de 
cobrar éstos las sumas acumuladas 
por ellos mismos durante sus años 
de continuados servicios a la Repú-
blica, mientras se satisfacen con 
honesta puntualidad prebendas y si-
necuras deshonestas. 
Por pudor nacicnal, ya que no 
en atención a esos ex-funcionários 
del Poder Judicial dignos de mejor 
«uerte, debe el Gobierno resarcir al 
fondo de Jubilaciones y Pensiones 
esa suma de la cual no podía ni le-
gal ni moralmente disponer. Es ver-
gonzoso para la República que ciu-
dadanos respetables, servidores del 
Estado en menesteres tan delicados 
como los del. Poder Judicial, arras-
tren una vida precaria por mor de 
dolosas o cúlpelas distracciones. 
Vergonzoso por el hecho en sí y 
porque se presta a un dilema de te-
rribles consideraciones: o el Esta-
do se apropió a sabiendas de lo que 
no era suyo o es tal el desbarajus-
te de la administración que se dis-
puso de lo ajeno por un olvido que 
düró cinco años.. 
LA REVISTA PARLAMENTARIA 
DE CUBA . . 
AI inaugurarse la nueva legrsla-
tura recientemente, señalábamos en 
uno de nuestros editoriales el hecho 
cíe que el Congreso, en sus dos cá-
maras, aparecía dominado por ele-
mentos pertenecientes a una nueva 
generación, formada con posteriori-
dad a la Guerra de Independencia. 
Una ilustre personalidad cubana pro-
cedente de las filas del Ejército Li-
bertador, figura prominente de la 
política y del gobierno, de 1900 a la 
fecha, nos decia que en una visita a 
la Cámara de Representantes había 
comprobado la rigurosa certeza de 
nuestra afirmación, al hallarse ante 
gente joven, en su mayoría descono-
cida para él, cuyo porte, modales e 
ideología, le resultaban muy distin-
tos de los que en la Cámara pre-
valecían hace veinte años. Sus im-
presiones, por cierto, no eran muy 
satisfaetc rias, acaso por aquella pro-» 
pensión que nos lleva, cuando sin 
reflexionar nos abandonamos al 
curso espontáneo de nuestras ideas, 
a creer, seamos poetas o no, que 
"cualquiera tiempo pasado fué me-
jor". En cuanto a nos: tros, ya lo 
hemos dicho: abrigamos la cenvic-
ción de que, con todas sus deficien-
cias y sus defectos, que son gran-
des y visibles, el Congreso actual 
cuenta con personal experimentado 
en muchos camp s de la actividad 
social, de la administración y de la 
política, lo cual es una gran venta-
ja. 
Entre los progresos que cabe ano-
tar en la esfera legislativa debe in-
cluirse, porque a pesar de su mo-
destia rinde una labor muy útil, la 
publicación de la "Revista Parla-
mentaria de Cuba", que dirige desde 
que fué fundada hace dos o tres 
años, el señor Conangla Fontanills, 
un periodista culto, decente y labo-
rioso, inspirado en un sincero deseo 
de contribuir al adelanto del país, 
y al prestigio y buen nombre pú-
blico del Congreso. El señor Conan-
gla, con una tenacidad y una con-
eagración ejemplares ha ido hacien-
de de su revista un repertorio de da-
tos muy interesantes y una fuente 
de información de excelente calidad, 
tocante a las Cámaras y a los asun-
tos que en ellas se ventilan. 
Es bien sabido que nuestros cuer-
pos colegisladores han ofrecido ma-
teria abundante para la crít-ica, unas 
veces con razón y otras sin ella. 
No obstante, poco o nada se ha he-
cho para tratar de mejorarlos, para 
apreciar con criterio imparcial los 
servicios que han prestado al pais y 
para ir creando en el recinto de las 
cámaras y fuera de él, el concepto 
de la importancia y de la grandeza 
de la función legislativa, asi como 
lo que pudiéramos llamar la tradi-
ción congresional, el espíritu de 
cuerpo, la noción del respeto al le-
gislador, sin lo cual jamás llegará a 
elevarse el Congreso a un plano su-
perior de dignidad y de prestigio, tal 
como Cuba anhela y necesita. 
La "Revista Parlamentaria de Cu-
ba" con el hecho sólo de su existen-
cia, honra y prestigia al Congreso. 
El señor Conangla realiza una bue-
na obra editándola y mejorándola, 
y nuestros congresistas trabajarán 
por la dignificación del Congreso 
si le ayudaran a colocarla en condi-
ciones similares a las publicack nes 
extranjeras de su clase, de manera 
que haga honor a nuestras Cámaras 
dentro y fuera del país. 
EN FAVOR DE VARIOS ESPAÑOLES 
La Cámara de Comercio de Puer-
to Padre se ha dirigido al señor Se-
cretario de Gobernación, por me-
dio de un razonado escrito, para ro-
garle que deje sin efecto los expe-
dientes de expulsión iniciados con-
tra vari: s subditos españoles, entre 
ellos el director del periódico "Nue-
vo Heraldo", con motivo de las ac-
tividades que desplegaron durante 
la huelga en los centrales "Chapa-
rra" y "Delicias", felizmente termi-
nada merced a los buenos oficios 
del Jefe Militar de la Provincia de 
Oriente, coronel Pujol. 
Aceptando como.nociva y digna 
de castigo la acción de esos elemen-
tos extranjeros, y como legal el pro-
cedimiento a que se hallan sujetos 
por iniciativa de la autoridad que 
tenía el mando de la fuerza públi-
ca en las citadas fincas y era res-
ponsable del mantenimiento del ór-
den, nos parece que debe acceder-r 
sé a la solicitud de la Cámara de 
Comercio de Puerto Padre, corpo-
ración que, por lo que represetita, 
no puede inspirar la menor sospe-
cha de parcialidad en el juicio que 
le merecen los subditos españoles 
sobre quienes pesa la amenaza de 
expulsión. 
Resuelto ya el expresado conflic-
to social en forma pacífica, enten-
dem:s que si algo conviene, es con-
tribuir al total apaciguamiento ele 
los ánimos, haciendo lo posible pa-
ra borrar los malos recuerdos que 
mantienen irritados a lo» .obrero? 
después de las huelga» en que «e 
han visto precisados a sacrificar si-
quiera parle de sus justas o desme-
didas aspiracicnes. "La violencia 
engendra violencia", y si la fuerza 
es razón suprema cuando la» cir-
cunstancias imponen su empleo, cesa 
su eficacia y se torna contrapro-
ducente,- una vez restablecida la 
normalidad. Las heridas que causa 
la represión inevitable, ha de cica-
trizarlas la templanza inteligente. 
Teniendo en cuenta estos postu-
lados, que inspiran la solicitud de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Padre, cuya hermosa acción es un 
magnífico expenente del noble in-
terés que sienten las clases repre-
sentativas de la riqueza por los ele-
mentos sanos del proletariado, co-
mo lo es también de los sentimientos 
que deben primar en nuestra políti-
ca social, para coordinación de mi 
ras y mutuo beneficio práctico de los 
hombres de buena voluntad que con-
tribuyen con capital o trabajo al 
progreso y engrandecimiento de la 
República; teniendo en cuenta lo 
que queda indicado y, además, la 
necesidad de fomentar la corriente 
inmigratoria de que tanto necesita 
el país prc ductor, esperamos que el 
señor Secretario de Gobernación, y 
en su defecto el Jefe del Estado, de 
jen sin efecto los expedientes de ex 
pulsión que angustian a los subditos 
esparoles acusados de haberse pro 
ducido con exaltación peligrosa para 
la salvaguardia del orden, cosa ex 
plicable por el natural enardecimien-
to de quien lucha por una idea que 
le apasiona y le ofusca, sin llegar a 
extremo de ocasionar daño y mere 
cer severo castigo al depurarse se-
renamente la responsabilidad por 
actos ocasionalmente perjudiciales a 
la comunidad social, pero no com-
prendid: s en los preceptos penales. 
LA NOVELA ESPAÑOLA 
A un concurso de novelas abier-
to por la revista "Blanco y N2gro" 
de Madrid se presentaron ochocien-
tas ochenta obras. El jurado, com-
puesto por literales ilustres, reco-
mendó la publicación de cuarenta. 
Recientementei publicó "El So!" 
de la Villa y Corte, un ensayo de 
Ortega y Gasset donde éste afirma 
que la novela estaba en decadencia. 
No lo entendemos. ,ci lo entende-
mo». Tal vez tengan razón en par-
te los que apofUn a la producció/1 
del día ochocientas cchenta novelas 
de un golpe. Y en parte el que dice 
que el género decae- El número no 
hace a la esencia. Aunque alguna 
esencia supone el que el premio no 
haya quedado desierto y el que «e 
recomiende, por añadidura, la pu-
blicación de cuarenta más. A la crí-
tica amarga, un aluvión de üusio 
nes. - . 
Lo que interesa ahora es conecer 
lo producido, E interesante en ex-
tremo es saber que inspira, en la 
hora actual, a los novelistas espa-
ñoles. La vida, se dirá. Pero ¿qué 
vida? ¿La que se desea o la que.nos 
rodea? Será curioso ver cómo ven 
la vida actual los actuales españoles. 
En tanto que nos lleguen los cua-
renta nuevos libros alegrémonos, de 
que sea un cubano el "español" pre-
miado en tan importante concurso. 
A los que algún reparo ponen por 
estimar como escritores cubanos a 
los españoles que aquí escriben, sír-
vales de ejemplo este caso del con-
curso de "Blanco y Negro". Fué 
Hernández Catá el del lauro más al-
to. En pocas semanas, éste excelente 
literato ha sido proclamado gran no-
velista y gran autor dramático. Otra 
enseñanza para los que discuten si 
será posible fomentar en Cuba la 
novela cubana' Posible es; bien lo 
pn clama el triunfo de Hernández 
Catá. Solo faltan las oportunida-
des al margen de las. condiciones. 
¿Y no pudiera ser una oportunidad 
a provocar un concurso a la mane-
ra del de "Blanco y Negro", con edi-
ci nes hechas, como mejor premio, 
en una casa famosa de España? De 
esta manera la difusión estaba ase-
gurada, ya que Renacimiento, o 
Sampere, o Calpe, o tantas otras, 
tienen establecido un excelente ser-
vicio de distribuición en España y 
América. 
José María Hogar es bien cono-
cido y estimado en todos les países 
del habla castellana por su triunfo 
en el concurso de novelas america-
nas, con su obra "Las primeras es-
pigas". Catá triunfa en Madrid. La 
poesía americana mantiene su pres-
tigio, y hasta su preponderancia, en 
España. America desmiente así la 
labor difamadora de los que se man-
tienen en su actitud negativa fren-
te a las enseñanza» de la histeria. 
Fuera España la tnala colonizadora 
y educadora que se quiere pintar y 
no serían posibles estos éxitos de lo» 
nietos de España-
Y para España, créanlo los ren-
corosos espontánecs, nada más gra-
to que celebrar las gracia» que le 
llegan de América. E» para ella el 
mejor pago a sus afanes desintere-
sados de siglos de esfuerzo, de mé-
todo y heroísmo. 
La literatura española se sentirá 
más rica, más ilusionada y más espa-
ñ la, cuando pueda loa: la excelsi-
tud de una literature. eminentemen-
te argentina y cubana y mexicana y 
tiruguaya y de cada una de las hi-
jas de su sangre y de su pensamien-
to. Notará engrandecida la propia 
fortuna cuando vea próspera y fe-
liz la de sus hijas. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
Wrcoles 27 de Agosto de 1856. 
IM \r)A( ION 
Ftgúrate lector que en la ma-
ñana de hoy multitud de habitan-
tes de log sexos bello y feo habían 
Ido a sumergir sus formas encan-
tadoras, atíétlcas, raquíticas, gor-
das o flacas, según la Madre Natu-
raleza más o menos pródiga fuera 
con ellos; se habían por poco tiem-
po trasformado en nereidas y trito-
nes y gozaban de la frescura que 
brindan los baños de mar, cuando 
por una de esas peripecias tan co-
munes en la atmósfera tropical he 
aquí que el viento Norte empieza 
a dirigirnos su soplo benéfico, el 
undoso elemento se encrespa, las 
olas levantan su espumosa cresta, 
y se precipitan furiosas sobre los 
receptáculos donde retozan las y 
los indefensos bañistas. Allí fué 
Troya! 
Inocentes pollitas, maduras po-
llas y venerables gallinas, pollos 
multiformes y gallos de tomo y lo-
mo salen del agua y se lanzan a 
buscar un abrigo coptra el terrible 
océano que amenaza sumergirlos. 
Allí vieras, ioh, lector! una pa-
rodia de la? escenas ocurridas en 
el düuvio universal; pero la plu-
ma se resiste a describirlas; fuera 
preciso un "plectro sonoroso" para 
cantar debidamente los lamentos de 
tanto infeliz miriña que cobarda-
meñte abandonado, de tantos pro-
saicos calzoncillos como acompaña-
ron en la fuga a sus azorados due-
ños. £n medio de tal conflagración 
Justo es decir qr^ los dueños del 
establecimiento prestaron cuantos 
auxilios les fueron posible» Para 
mitigar los desastres causados por 
tan inesperada derrota. 
He aquí pues, un capricho, una 
jugarreta de mal género hecha por 
el piélago inconstante a sus f̂avo-
recidos predilectos, y que por otra 
parte no nos debe extrañar, puos 
parodiando aquel dicho del poeta 
inglés, podemos decir a ta espopa 
de los Dux de Venecia: "¡Oh. mar, 
tu nombre es femenino!" 
D e s d e R o m a 
ENTRE FRANCIA V Eli VATICANO ¿SE BUSCA Vy "MODUS VI-
VENPI"?—LA ENFERMJSII>AI) DlEL CARDENAL GASPARRI Y DEL 
JESCITA TACHIN VENTURI.—LA SUPUESTA APOSTARIA DEL 
KJIBBTBO PEROSI.—LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE I<A RE-
PUmiiCA Ajl4lu>LA.\A E B E R T Y LA S. »EDR. 
Viernes, 30 de agosto de 1850. 
Nueva prueba de la feracidad de 
nuestra iéla. 
Dice "El Faro"—En la semana 
pasada se ha tumbado en el hato 
La Encada (Inmediato at de la 
FÍanábana). un frondoso caobo do 
5 y.irns de fronte con un diáme-
tro de lí ¡nueve cuartas!!! Los 
brazos en su mayor grueso tienen 
¡cinco cuartas! No hay que admi-
rar mucho de este* fenómeno de 
vegetación hacia nquel punto, pues 
bien sabido es que no muy distan-
te de él (eu el distrito de Cienfue-
gos) se cortó en el año de 180S 
p.l famoso caobo para el principo 
de la Paz cuyo fuste tenía ¡¡¡dle¿ 
y seis cuartas!!! E l nuevo nota-
ble caobo aventaja sin embargo a 
<.ste en calidad, pues que es del 
más superior carolillo. Su sola 
conducción al paradero . de la Isa-




Quien ama profundamento 
sabe t̂ ue todo está lleno 
de " se'mblan'tes y de espíritus, 
de calladoa pensamientos, 
de palabras escondidas 
y de inefables misterios; 
que no hay un rincón vacío 
ni en la tierra ni en elcielo; 
que la soledad es alma. . . 
y eternidad el silencio... 
Dios nos h&hta a todas horas 
con. suavísimos acentos; 
nos habla conio a hurtadillas. 
nos habla como en _8ecreto, 
con un rumor tembloroso.. 
de canciones, y de besos; 
mas andamos distraídos 
y escucharle no sabéihóá. 
Hay que yivir de rodillas, 
hay que vivir en acecho 
de esas palabras tan dulces, 
dé esos avisos tan tiernos; 
hay- que vlyir siempre en vela 
puesta Ja mano en el pecho, 
siempre alerta los oídos 
y lo» párpados abiertos; 
hay que despertar al ángel 
que todos llevamos dentro, 
mientras la bestia sé rinde 
vencida del torpe eueflo. 
Todo en amor, todo es v«da, 
todo es altar, todo es templo... 
Dios camina por el mundo, 
recorre nuestros senderos, 
se alberga en nuestros hogares, 
vive én nuestros aposentos 
y en la sombra de la noche 
se acerca hasta nuestros lechos. 
jO^o, Seftor, de tus hablas 
el üuicíslmo aleteo, 
como un volar de palomas, 
como un zumbido de Insectos, 
en los aires, en las aguas, 
en las frondas, en los céfiros, 
ea el tumbo de los' mares, 
en el silbo de los vientos, 
en la voz de las fontanas, 
en los vfiptaJles del cedro 
y en lo» tajo* y en las cumbre» 
y en la noche y el silenqo 
que es la pausa melodiosa 
de tus divinos cortélertos! 
Escucho el blando latido 
de tu corazón Inmenso, 
como una música susví, 
como el compii» de unos versos, 
en el latir.de mi sangre 
y en el temblar de mis nervios, 
en el r'tmo de las cbsaí, 
en el orden de lo» obelos, 
en los astro», en. la viva 
pulsación del universo... 
Ricardo Eeóa. 
Después de la discusión manten!, 
\ia en la Cámara francesa respec-1 
to a la embajada francesa cerca del' 
Vaticano y terminada con la victo-! 
ría de Herriot, es decir, del espí-
ritu sectario anticlerical de los ra-| 
dicales que detentan hoy el poder, 
en Francia, se han podido observar, 
dos cosas interesantes: la calma! 
perfecta de la S. Sede y el males-' 
tar del Gobierno de Parla. 
La S. sede sostiene que la supre-: 
slón de la embajada francesa, aun 
que sea confirmada por el Senado,! 
será un leve episodio de la lucha 
religiosa que desde loa tiempos de' 
Waldek-Rousseau y de Combes y 
Clemenceau viene trabajando la 
noble patria de Juana de Arco. Era 
natural que la reanudación de las. 
relaciones diplomáticas realizadas 
bajo el pontificado de Benedicto 
XV en un período extraordinario 
comó el /lesastroso do la post-gue> 
rra y con la oposición oe fuercea 
partidos políticos debiera un día 
u otro correr peligro de ruptura; 
y el Vaticano, que se ha compia-! 
cido mucho, bajo el pontificado an-l 
terior con la renovación de las re-
laciones diplomáticas, no se entrls-l 
tece mucho de que talbrf relaciones] 
•ean hoy interrumpidas. 
Es preciso observar también que 
e! Vaticano de hoy es completa-j 
mente jllvcrso del de Benedicto^ 
XV. Entonces el Papado había lo-1 
mado visiblemente la iniciativa de 
reanudaclin do las relaciones y nOi 
había protestado contra el lanoj 
p | / Itlco de estas negociaciones | 
que el gobierno de Poincaré decía! 
conducir sólo por las ventajas nin-j 
teflales que Francia entraría de! 
ellas. E l Papado actual no tiene: 
razones particulares para Insistir en, 
que lag relaciones diplomáticas sean1 
mantenlda« y sabe por experiencia; 
que la falta de un embajador fran-
cés en el Vaticano biguifica una 
mayor libertad en cuestiones reli-
giosas que interesan a Francia f\ 
a Oriente. 
Por eso el Vaticano deja hncer y 
no se preocupa i!e la supresión de¡ 
la embajada francesa. Sabe que 
Francia, no tardando mucho. ten-| 
drá que volver..a Canosa. Bastará 
con que sea cambíalo el gobierno 
y que Herriot sea sustituido; y es-i 
to es una cosa, que, a la que pare-! 
ce de^nuás del retorno político de 
CailTaux no tardará mucho tal vez 
en realizarse. Y sí aun Francia 
mantiene el estado de separación.1 
qufe significa enemistad, ¿qué re-¡ 
presenta ella frente a todas las na-
ciones civilizadas que mantienen 
cerca del Vaticano su? representan-
tes? ¿Qué es un período de tiempo 
tn el que Francia no tiene embaja-| 
ylor vaticano frente a la historia j 
milenaria de la Iglesia? 
•21 Vaticano, satisfecho de haber 
rtspuesto con mucha energía y, 
franqueza a las declarncionos he-
chas públicas por el eeñor Herriot 
tnafttlene por ahora su nuncio 
apostólico en París. Para el Vatica-
no, la situación es muy simple: | 
defender los intereses religiosos 
nasta donde sea posible y esperar 
a que Francia se haga de nuevo 
razonable. 
No tan sencillas aparecen las co-
sas para el gobierno francés. Tur-
bado por la sublevación de los ca-
tólicos que por todas partes de la 
nación pMen a grandes voces que 
la embajada soa conservada opo-, 
nléndose enérgicamente contra una 
nueva campaña anticlerical, deblli'' 
tado por la reaparición de Caillaux 
en un momento en que las finanzas, 
están en pésimas coadiciones y cons-j 
treñido a tratar de resolver la cues-¡ 
tlón de las relacionas oficiales conj 
la S. Sede en nombre de Alsacla 7 
LorenS, que tienen con la S. Se-
de un concordato desde el tiempo 
de la anteguerra, Herriot corre a 
la busca de ana solución de su in-
trincada solucICn y trata de aplanar 
en Roma el terreno para venir a 
un acuerdo que satisfaga al Vati-
cano y a los chólleos franceses y 
a aquellos jefes de los partidos po-
líticos de Francia que son favora-
bles al costenlmlento de la em» 
bajada. 
Con este objeto fueron a Roma 
en estos días el canlenal Dubols, 
arzobispo de Parte y el senador de 
Monzie, el que no obstante ser ma-
són, es un apóstol de la embajada 
cerca del Vaticano. E l •senador 
desmintió el rumor de haber veni-
do a Roma con encargo del señor 
Herriot, pero no es dudoso que ha-
ya tratado la delicaefa cuestión qíie 
apasiona a su país; y el cardenal 
después de las primaras conferen-
cias en el Vaticano, dijo a los pe-
riodistas que era optimista. 
En estos círculos de la capital, 
especialmente en los florecientes y 
animados circuios franceses, se ea 
también optimista como el carde-
nal Dubois. 
E l tiempo húmedo y idesigual 
de Febrero ha levantado en Romaj 
una ola de Influenza que ha ataca-j 
do a toda clase de personas y no' 
ha respetado a las colocadas más! 
en alto. Sabed que el on. Mussolinl' 
está en cama durante varios días 
y parece que la suya es una in-
fluenza no benigna, pues el presi-
dente dsl consejo corre ej pel.gro 
d« una bronoo-neumonia. 
A-hora está también enfermo el 
cardenal OasparrI, seoretario de 
Estado de S. V. Este cardenal, d« 
edad . 11 inzada no goza de buena 
salud; se dice que padece de mal 
de hígado, ae le Imponen munhoa 
culdíados, iljae voce<s que de vez en 
cuando circulan respecto a siu di-
misión deben 'ponerse en relaélón 
con «eba enfermedad, que, aunque 
no es grave, no permitirla cierta-
mente al cardenal Gasperri 'líevar 
8.u alto y fatigoiso ministerio, sino 
tuviera a s»u alrededor excelente»» 
colaborad ores. 
Se .comiprenderá, pues, oomo una 
love Indisposición obligue al car-
donal a guardar particulares mi-
ramiemtbs. Ha suspendido las risi-
tas y desde ha'oe algunos días no 
se entrevista con ©l Papa cada ma-
ñana, como tenía por costumbre, 
para la firma de los documentos 
de Estado. Porque el cardenal cu-
re pronto, hacemos también nos-
o"tros los mayores votos. 
Mucho más grarve es la Influen-
za de que ha sido atacado el padre 
jesuíta Taixhl Venturl. "Sm enfer-
medad se ha convertido en bronco-
pneumonla y los módicos no ocul-
tan el peligro que corre el ilustre 
enfermo, dada su edad y su natu-
raleaa que en estos últimos años 
se ha debilitado mucho. 
El padre Taochl Venturl es una 
de las más relevanrtes figuras de 
religioso que viven en Rosa. Fué 
secretario de la potentísima com-
pañía de Jesús, y se ha afirmado 
en el campo de los estudios histó-
ricos y de la polémica como un 
hombre de vigor y pulso. Además 
de los numerosos pequeños 
opúsculos en torno a varios argu-
mentos de historia religiosa italia-
na, es autor de dos gruesos e ini-
portantíshnos volúmenes de la His-
toria de la Compañía de Jesús en 
Italia, itrabajo poderoso que se ha-
lla en continuación. En estos últi-
mos tieinipos salló en lucha en fâ  
vor de la beatificación tan com-
batidla del cardenal Bellarmino. Bl 
padre Vacchi Venturl goza la má-
xima estimación del Santo Podie 
que quiso encargarle de una 
grarvosa parte de la organlaación de 
la Exposición misionera en el Va^ 
ticano y está tenido en gran con-
sideración eu su orden. Su obra 
Initoligente y aatlvísima, sus gran-
des conocimientos y su poder ewtre 
los jesuítas, que hoy en Roma es 
tama son muy atendidos entre el 
alto clero, aconsejaron a Mussolinl 
a acogerlo como intermediarlo su-
yo con «I Vaticano. 
Se comprenderá, pues, la gran 
emotiión causada por las noticias 
do su enfermedad y los votos que 
se hacen por su pronto restable-
cimiento. 
De vez en cuando vienen voces 
tendenciosas, de fuente protestan-
te, respecto al maestro Perosi. 
Ahora « dice que ha superado para 
siempre la grave crisis do su 
conciencia y abandonado las filas 
del clero católico para ser más li-
bre y entregarse así a ese género 
de música mundana por la que 
siente inclinación. 
No hay qoie decir que estas vo-
ces son tendencias, fantásticas y 
falsas. El maestro Peros! ha esta-
do tiempo atrás en Londres y ha 
regresólo enfermo de Ca mente 
como estaba entes. 
¡Es un pobre loco!'En las co-
sas muslcades, sin embargo, su in-
teligencia permamece Integra y 
floreciente! Seanejaute al Tasso, 
que aunque delirando como loco, 
cuando hacía poesía componía 
obras maestías. 
Además, el maestro Perosi ha 
abandonado los manteos y viste el 
"redlngot", como los sacerdotef. 
ingleses también catóJlcoo. Es una 
monomanía suya que los periodis-
tas mal Informados recogen \omo 
una prueba de su paso a la apos-
tasta anglicana. E l es tanto menos 
angllcano, que últimamente Him-
pló la capilla papal en San Pedro 
y continúa cobrando el sueldo del 
Vatdcano y viviendo en un conven-to caAóílco. 
Os puedo afirmar que su in-
tención es la de emprender dentro 
de poco un viaje a América don-
de quiere estudiar y dará gran-
des conciertos. 
¿ l o 
0- u w t ü K t i A K l U HÜGHES 
POLITICA FINANCIERA D E ' n Í i S S 
AMERICA LATINA DICE QUE ^ 
SON OPUESTOS A U 
fe 
p»r Es probable que o  
otra cuestión haya sido tan in?en8a ^ ««Pervi... 
mente atacada la Secretaría de Es^bí010 " ü I 
norteamericana como por la n ̂  Para \l 3 




^ la América | ^ 7 , ^ 0 d e n ^ 'íor 
la Secreta- Siv;8.fn 8olo . rit 
a b ^ dV 
repúblicas de l a ^ ^ Ü ! ^ ^ ^ ^ 
Latina. Denúnclase que 
ría permitió y hasta estimuló a~los 
banqueros norteamericanos para "pero todo 
que exigiesen tipo*} de interés usu i?Ue ^le úm . : 
ranos y obtuviesen el dominio 1 t0Sas relaclon0lllacto y l.*1 
Pauses. Muchas de tales acusacio. f ^ ^ 8 l Í e l 
nes fueron formuladas por agitado- \ 0 < C k .Cotl ^ ¿ 
res profesionales, pero no cabe du- 5 " lo« ^n J ^ n t 
da de que algunas de ellas proce-! e( 8UJ3 Kobien?' 
den do sinceras personas que abo-:. ento harto ii„' tÍ!* 
gan por un trato justo para con las 8 ' 
repúblicas latinas. 
En vista de estas acusaciones, so-
hcité del Secretarlo Hughes unas 
declaraciones acerca de nuestra po-




l08 actuale8 aní?0 4*1?: 
tratar de ^ ^ o . r 
rela^n e? te^ryaa 
mltarla nosot?8 tratan 
respuesta com- a tender lo-«,'7^ Siao 
Ml<*tro latería 1 í S ! 
Z i T : - ^ 
lener a nuestro ^ « 
fero*. Paclfic08 v<i0/6Cl,l0, 
la8 l ^ con los 'e8,m'10 
Una de las „« ™l 
crítica lanza a.Lac^ac:oa« 
Ayer noche ha venido al Vatica-
no la noticia de la muerte de 
Ebert, qiue ha provocado un since-
ro dolor. (Di Vaticano ha sido in-
formado telegráficamente de todo 
el transcurso de la enfermedad y 
esperaba que su fuerte constitu-
ción física venidera la grave cri-
sis. 
(La muerte es sinceramente sen-
tida 'porque, aun siendo socialista 
era un juez severo de la vida po-
lítica y con la Santa iSede se era 
conducido de modo caballeresco y 
digno. 
El Papa Iha enviado sus condo-
lencias por medio del Nuncio en 
Berlín. iContra las noticias de po-
sibles graves sucesos políticos en 
Alemania se cree en estos círculos 
que no hay que abrigar serlos te-
mores. 
1/uls BETIRA. 
Roma, Marzo de 1925. 
pecto a la América Latina.'A con-i^^mosTqbvr1^ 
t;nuación doy su <«r..,Qc,*- !• ... . û>«nlr
pleta: 
"Las dificultades con que tro-
piezan las repúblicas del Caribe y 
o tros países de análoga condición, 
se deben en no poco a la falta dé 
desarrollo de sus recursos nacio-
nales y a la ausencia de las faci-
lidades de intercambio que tanto 
necesitan, tales como ferrocarriles 
y carreteras. Huelga esperar el ad-
venimiento de una era de estabili-
dad si esta no se halla basada en 
la educación, en el mejoramiento 
del os métodos agrícolas e Indus-
triales y en u aportación de ins-
trumentos de comunicación que 
brinden la oportunidad de crear 
una situación económica razonable 
y satisfactoria. No obstante, ningún 
progreso pueda hacerse hacia tales 
metas sin la iqversión de capital 
v esta tiene que ser aportado desde 
el extranjero hasta que dentro de 
esos países se haya producido la 
suficiente riqueza disponible para 
permitir a su pueblo el hacer fren-
te a sus propias exigencias." 
"No es la política de nuestro go-
bierno conceder empréstitos a loe 
demás gobiernos; y la demanda de 
capital, si se le ha de dar respues-
ta afirmativa, habrá de ser satis-
fecha por entidades particulares. 
Esta circunstancia ha dado lugar 
a muchas maias interpretaciones y 
censuras infundadas. Nosotras no 
deseamos explotar a los demás pue-
blos, pero, por otra parte, no es 
ciertamente una norma política Je 
este gobierno el Interponerse en el 
camino del mejoramiento de sus 
condiciones de vida. No obstante, 
es un hecho indiscutible que uo se 
puede obtener capital particular a1-
guno sin que la inversión a d.ir al 
mismo haya de ser razonablemente 
segura y sus utilidades sean pro-
porcionales a sus riesgos. Bajo tu-
les condiciones hay siempre abun-
dantes oportunidades de acometer 
empresas financieras, tanto en núes 
tro propio país como en las demás 
partes del mundo. Y así tenemos la 
dificultad de que la Inestabilidad 
de los gobiernos crea un riesgo que 
el capital particular se niega a pa-
sar por alto, a la vez que esa pro-
pia Inestabilidad solo puede ser cu-
rada con la mejoría económica que 
únicamente hace posible la afluen-
cia del capital privado". 
"Hay que recordar que el go-
bierno de los Estados Unidos no 
tiene poderes para obligar a sus 
ciudadanos a prestar dinero o fi-
jar las condiciones de las inversio-
nes que estos hagan, así como tam-
poco puede coartar la acción de los 
demás gobiernos que deseen tomar 
dinero a préstamo. Así las cosas, 
nuestro gobierno trata ¡mediante 
amistosos consejos de hacer pesar 
su Influencia contra el abuso y la 
imposición y con el asentimiento 
de ambas partes—como es natural, 
a instancias de éstas—ha consen-
tido a veces en ejercer cierto gra-
D E D I A E N D I A 
¡Así "vuelven a pasar" las glo-
rias do este mundo! 
Esto es lo que hay que exclamar 
viendo a M. Caillaux penetrar en 
el Senado francés en calidad da 
Ministro de Hacienda, a los cinco 
años de haber salido de aquella 
Cámara con la cabeza baja, conde-
nado a prisión y a destierro y oyen-
do decir—lo que era una gran ver-
dad—que todavía salía en co-
che. . . 
¡Así "vuelven a pasar" las glo-
rias do este mundo! 
Y no solo el caso de Caillaux. 
Muchos otros por el estilo, demues-
tran que no hay que ser tan pesi-
mistas como nos aqonsejan los 
grandes filósofos, tal vez subven-
cionados por los que tienen la sar-
tén por el mango, cosa do que los 
demás nos consolemos pensando 
que pronto tendrán que soltarla. 
Por algo un pensador de menor 
cuantía, no sospechoso de f.star si-
necurado, pronunció esta sentencia 
en que las altas posiciones e8tán 
representadas por una modesta hor-
taliza: 
"Cuando pasan rábano», coger-
los". 
En tanto, nosotros, haciendo 
alarde de una gran civilización > 
un poderoso sistema comercial, nos 
contentamos con una Dirección do 
Comercio metida en una barbacoa, 
donde lloran la subsistencia, tres 
o cuatro oficiales, otros tantoa es-
cribientes y dos mecanógafos. 
El célebre poeta indio Rabindra-
nath Tagore, se muere... 
Pero valía más que se muriera 
e] médico que lo asiste. La Medici-
na, por lo menos, no perdería mu-
cho con el fallecimiento de un ti-
] lular que emite este dictamen: 
Solo un largo y Completo des-
j canso puede prolongar la vida del 
I enfermo. 
¡Valiente gracia que uno pro-
¡ longue la vida sí puede disfrutar 
1 de un "largo" descanso! 
Un policía de Washington se in-
dignó contra un diplomático boli-
viano, cuando éste aT ser requerido 
por él por contravenir la Ley Se-
ca, le ofreció un sandwich y un 
trago; y lo llevó detenido. 
Le estuvo bien empleado al Re-
presentante oficial de Bolivia. 
Por tacaño. 
Se nos anuncia la visita de un 
Príncipe de Sian, que es hermano 
del Rey Rama. 
Sian, Rama. . . Esta noticia pa-
rece solamente interesante para 
los del giro de arroz y el de taba-
co. Sin embargo, de la visita de 
ese exótico personaje, podemos sa-
car una buena enseñanza. Resulta, 
en efecto, que el Príncipe, que lo 
es do sangre real, en vez de osten-
tar el cargo de Mariscal o de Mi-
nistro de la Guerra, se enorgulle-
ce de ser el Ministro de Comercio 
de su país, a quien por acá—digá-
moslo antes de que el hombre lle-
gue—suponemos a medio civilizar. 
Brisbane no es del todo agra-
decido para el público que contri-
buye a su apetecible sueldo de cien 
mil pesos anuales. 
Ved lo que acaba de decir: 
"Feliz águila americana que ha 
sabido no posarse sobre el pape! 
de matar moscas tendido por la Li-
ga de las Naciones". 
¡Caramba, señor Arthur! ¿Tan 
famélica anda el águila americana 
que si se posa, sobre un papel ma-
ta-moscas no podrá levantar el vue-
lo si no la despegan? 
A los detractores del viejo león 
español, todavía no se les ha ocu-
rrido recomendarle, en pon de mo-
fa, que tenga cuidado con la rato-
nera que le han preparado sus ene-
migos. 
Y el día que alguno lo Ŝ0-
verá que tiene que "fajarse". 
Un acreditado astrónomo nos da 
la consoladora m.-tlcla de que el 
sol ha entrado Gn un periodo de 
minchas solares tan extensas que 
seguramente influirán en la tempe-
ratura del pin neta, haciendo bája-
las medias de los dlstlntoí pait-es. 
Por lo que se refiere a Cuba, ga-
rantizamos que esta hipótesis no se 
confirma: las medias se mantlr-
nen altas a pesar de las manchan 
solaren. . . y de la baja del franco. 
Lo rnismo sucedo con las camise-
tas y otros géneros de punto. 
lauia con mám ¡3 
. iieie a las 8upuegtJU . 
—tos U n Z ^ ^ 
esa r e p á b l ^ ^ S ^ 
clones exorbitantes a caJ 
concertación de un T*}^ 
Que. cuando 
testó contra la Guaranty tÜV 
el Secretario Hughes £ ^ 
so de la proteeta". OC4,0< 
"La protesta peruana im„ 
que esa institución bancj?, 
yorquina estaba haciendô " 
su influencia para impedir 
5a eíCL?h,dé nUevos^Prés¿ 
ra el gobierno peruano. Poco7 
po antes la Guaranty Tmt Co., 
b a efectuado un arreglo con! 
blemo peruano mediante el i j 
compañía se comprometía a u, 
tar un empréstito garantltadj'u 
las tributaciones del petróleo y i 
mismo tiempo, adquiría iin derd 
de opción por cierto númerol 
años sobre las futuras coqcertiiJ 
nes de empréstitos". 
"Según la Secretaría de U. 
la minuciosa investigación abk 
acerca del asunto, examinando 
ella todos los detalles de este, 
gó a las autoridades amerlcanai 
Washington a la conclusión de 
la protesta peruana obedecía mil] 
la Influencia de los efectos p«! 
eos causados- en el seno de esa 
cíón, que a animadversión ni 
hacia la referida compañía, 
tiénese que el Presidente Le, 
había hecho su campaña prestí 
cial con un programa de deeeavi 
vlmiento económico que príM¡ 
nía una disminución coníidera 
en la concertación de empi 
y la fomentación de otras í 
inversiones extranjeras en diré 
empresas favorables para el 
volvimiento económico del Perí 
"Al jurar la presidencia, «1 Pn 
Bidente Leguía descubrió QUí el 
pital extranjero no se raosW 
tan deseoso de afluir al Perú co 
él esperaba y ya por la falta 
apreciación de hechos tangible!, 
por el deseo de salvar su pr 
ante log electores, se sintió bot 
a hacer una acusación de inflne» 
indebida ejercida por parte de 
Guaranty Trust Co; con el oW 
de decepcionar a los propietart 
de las inversiones extranJe»» • 
chas en el Perú 
Una de las acusaciones más » 
tables de las formuladas PW 
Presidente Leguía era la « n 
la Guaranty Trust Cp. tfís/I;1 
do a una gran corporación de^ 
Orloans para qtie se abstuWM 
acometer reforma ¿W™™,™ 
táñela en el puerto ^ " ' ¡ ^ 
mo se ProPonía^asau orld^ 







gobierno peruano h / . Ta & 
>a con anterioridad a ^ 
francesa el derecho eít^ 
efectuar las ^ 
to y para queja Gua^ •, 
casa de New Orleam, susoq ^ 
diese emprender los traoa. diese emprenaer ^ - i.omf « 
biese sido uecesario comij ^ « j w C 
elusiva a esa compañía ^ 
E1 resultado de toa , 
troversia fué el de n ^ m 
má8 difícil Para el Ffc1()S ^ 
clón de créditos n̂ a ^ 
Unidos. Antes de acudr 
en el ,que sus n;e%ara lo» 
de Ser cosa de Ju f0 P norle»^ 
llC0S' ^ f i r T e ^ ulili^r 
^ n u ^ t r ^ : J * J A 
ses donde I"Jeng\ rr s yprod^ 
zonablemente 6egV!„„ipg a los r' 1 





tenidos por el érica Ccn 
v" I 
«unrido j l jas cinco .̂ po*"* 
financiera de ^liendo >JdJ> 
del Istmo. fnu87stados l » 1 ; . ^ M o n r o e ^ l o s E ^ ^ ^ 
prevenido - t nto ^ ¡ ' «s ' 
contra todo inffflater a l * ^ 
punto de aPoy0, Central- 5 
Si 109 
lo en EuroP^ ^ ^ p l l c » ^ ^ 
K° u n a r ^ o 9 Un,d0%yrlca^ ,S fre los f̂ ^niro*** ̂ * naciones * i¿cumP,inl el ^ — o t r . 
obligacloneflorteanl 
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di 
, , ^ n t o s del Cami-
l»s í í i Unidos. comP -
i ^0C,rdf fueren rotos o 
^ 'orr/a 1'̂  1U6:ir 
P̂ a -1 «î 3 breVe 
í r ^ d r o ^ t o w n , .lúe a 
^ demostruciPues en 
itf^Maser el seguro gana-
S o - ^ «firla a los faná-
rjenó d6r)taa, ganando 1. com-
C * e" geguído, Holy Crcs 
!««• y i Ari el record del 
¿o, ' 0 ^ % dos quintos de 
^ ""I.Tentó, hecho en 191G 
^ í de PeanaJívanyn. don-
F81 enrona el maravi-
K^m de Prieto-, i^noló el 
P J S mundo en el Relay de 
fe'de mlBa, haciéndolo en 
f,;5. purgMey. el notablo at-
'̂ V. cambrindge. Ing- corrió 
'Ipe encía magnífica, .-n los 
¡ 2 con obstáculos, levan-
^Tia bandera ingina cou su 
de 54 4|5, y evitando el 
£ 1 que parecía inmlnento por 
rt'Ja dd estudiante n^ozelan-
Oxford. A. C. Porrltt Ha-
:m interés por presenciar la 
LÜáiciün; de lea conipeticlorc-s 
Cujeros, y lord BurgUiey, /hizo 
Ude pie al público por su ma-
Vjíaa demostración, p.-iBando 
, ios liltimo.» veinte metros, de 
vio, b primero- en dî ha carro-
péirítt, quedó tercero $n la 
ptra de 220 metros, detrás de 
Iŝ e Hill. de Penu Torrance, de 
L i SUte-
R O G E R S H O R N S B Y N O P O D R A J U G A R 
H A S T A D E N T R O D E D O S 0 T R E S D I A S 
¡rento de carrejas por colegioí;. 
¿ido por Georgetowni; segun-
.̂fticago; tercero, Holy Crosa; 
uto, Massachussets Teqh. Tiem-
J'JJ (nuwo record mundial). 
[Lanan̂ ento de Martillo.—Ga-
por Taylor, Pennsylvania; 
ndn, Gates, Princeton; terce-
lioven, Cornell. Distancia, 163 
11-2 pulgada. 
rera finaj 220 yardas.—Ga-
i por HUI, Pensylvania; segun-
Torrance, PennsyLvania State; 
so. Porritt, Oxford; cuarto, 
sings, Virrinia. Tiempo, 22 
ndos. 
[Carrera colegial relay medley, 
•Peonito —Ganado por Boston 
Iffe, Pjnsylvania State, seguu-
Princenton, tercero; Marina: 
rt«. Tiempo: 10:27 2-5. (Ohio 
hte y Michigan no salieron). 
r«rera internacional de dos mi-
»: Ganada por Phelps, lowa Sta 
Wndo, Shimek, Marquette; 
wo, Schmid. Colu-nbia; cruar-
» u n , West Point. Tiempo, 
^(u. Goforth, de Canadá, no 
en 400 metros: Ganado 
PLord BurgMey, Oamlb îdge; 
Snyder, Ohio State; ter-
• ^«an, Georgetown. Tiempo, 
|H segnnQ0Si 
l̂ rtra por el campeonato co-
•̂ V «arto de milla con ro-
t'anado por Prlncenton; se-
rpL.e?n8ylVanla State' terce-
^ T ? ? 1 «^ito. Obicago. 
f1!,,;2 2-5. (Igualando el re-
; j ndia del New York Ath-
| uo J' la Universidad de lili-
l ^ E L m . 24.-(AsBociated 
^ An,,i1Pl!mer día ^ XXXII 
%d / f Re,^s ^ la Unl-
\ ^ t L e.nSylTania• Celebra-
htes h. POr ^a^terlsttcas 
^1 de r T ^ de un record 
•deia Trnvy Pcr el díestro 
P»lpr£alada de otro record 
/ la victoria de 
r<ie r a , ! ! ! , y• de la univer-
t85' coLb tác,!Io8 a me-
h < ^ ll V ct°ria de An-
V1^ ¿ o;fSprnter de la Uní 
L ^ o do h pudo «oportar 
WT l i im ^IrCraS COnt"a 
lllT norteamerica. 
• <iuední Z1! heat a ^ 
^•fana^1.!^- Stata en los 
0 aí« en 22 segun. 
8„ 8ky' de Georgetown 
V,Ue rfPrtertStÍSÍ0 "niversita-
¿ P ^ - d n'A T l0S ^ ™ 
I, Italia ?Ué5 de una lntei-c-
^ ^ r s n ? J U com^ñero 
U Pamv N0rt0a y Stur. 
t i F ^ ^ d e t 3 r , 
fi ar" ti rr1x T'Jtersidad de 
i t e r ^ ¿ueb?;iU;rt0 lusílr h^^- t oon de la errara 
kLCüba 'endrá yard:tS- N0 f»h3 
R 'U ^ dftCUand0 ^tre en l7^rs de relay. 
K r ^ t o d e ^ / ^ ^ o notable 
S i 0 M rtrltV: a ^ l la . de-
SAN LUIS, Mo., abril 24. — (United Press).—Rogers Horns-
by, el primer bateador de Tos Cardenales, no podrá jugar por lo me-
nos hasta dentio de tres o cuatro días, como consecuencia del pe-
lotazo que recibió de manos del pitcher cubano Luque, en el juego de 
ayer con ei Cfncinnati. 
El doctor Robert P'. Hyland, después de examinar esta mañana 
cuidadosamenfa a Hornsby, dijo que había sufrido una ligera con-
moción cerebral; pero que ta lesión no había sido grave. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
Boston 8; New York i . 
Brooklyn 10; Filade'.fia S. 
Chicago 7; Plttsburgh 1?. 
Clncinnatl 7; San Luis 6. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia. 7; Boston .6.. 
Cleveland 8; San Luis 4. 
Chicago 4; Detroit 3. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL LIGA AaiEKICANA 
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Elmer Smith encontró dos hom-
bres en bases y disparó un 
gran batazo cuadrangular. 
ST. LOUIS, abril 24. (United Press) 
Los Reds le ganaron a los Cardena-
les el juego de hoy con un rally en 
el octavo que produjo 6 carreras, sien-
do el eja de este rally Elrter Rmlth, 
que disparó un home run con dos en 
bases. 
Hasta el octavo, el innlng de la ca-
tástrofe. Sothoron habla mantenido a 
los Reds en cinco hits. Después que 
Critz fu* out. en este innlng, Pinne-
lli pegó un single, Roush recibió la 
base, Bressler y Walker dieron dos 
hits más y detrás vino el homd run 
de Elmur Smlth A continuación So-
theron le dió otra base a Caveney y 
entonces le aplicaron la grúa, entran-
do en su lugar JXaitMs. A este le ba-
tearon Hargrave y Fowler de hits, 
produciendo las carreras decisivas. 
CINCINN ATI 
V. C. H. O. A. K 
Critz. 2b 5 0 0 3 5 0 
Pinelli, 3b. . . . . 5 2 2 1 3 0 
Koush, cf 4 1 1 2 0 1 
Bressler, Ib. . . . 5 1 4 11 0 0 
•Walker. rf". . . . . 3 1 1 2 0 0 
Smith, Mf- . . . . . 5 1 1 0 0 1 
Caveney, os . . . . 3 1 1 3 6 0 
Hargrave, c . . . i 0,1 5 2 0 
lüxey, p 2 0 0 0 2 0 
Sheehan 0 0* 0 0 0 0 
Etnton. p 0 0 0 0 1 0 
Dressén, x t 0 0 0 0 0 
Fcwler. xx. . . , . 1 0 1 0 0 0 
L A F A M O S A " Y U N T A " D E L A G R A N A N T I L L A 
Totales, 38 7 12 27 19 2 
i Bateó por Rlxey en el 7o. 
xx Bateó por Sheehan en el 8o. 
ST. LOUIS 
V, C. H. O. A. E. 
Blodes, rf 4 1 2 1 0 0 
Holm, rf 4 2 1 4 0 0 
Freigau, 2 b . . . . 4 1 2 2 1 0 
Bottomley; Ib . . . 5 l 4 8 0 0 
Bell, 3b. . . . . . 4 1 3 2 1 0 
Hafey, cf , . . . , 5 0 0 6 0 0 
Cooney. ss 4 0 1 0 2 0 
Schmidt, c . . . . 4 0 0 4 1 1 
Sothoron, p . . . . 3 0 0 0 0 0 
Haines, p 0 0 0 0 0 0 
Hallaban, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Shiners, x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. !8 6 13 27 6 1 
x Boteó por Haines en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Cincinnati . . . . . 001 000 00—7 
St. Loul3 102 000 300—6 
Sumarlo 
Two base hits: Bressler, 2; Pinelli, 
Rcush, Bottomley. 
Home runs: Blades, Smith. 
Double plays: Caveney a Crltz a 
Bressler. 
Bases por bolas: de Rlxey. 2; de 
Hallaban, 1; de Sothoron, 3, de Shee-
han, 1. 
Struck outs: por Sothoron, 3; por 
Rixcy, 3; por Sheehan, 1. 
Pitchlng record: de Rlxey, 8 hits, 
S carreras en el 6 Innlng; de Sheehan 
3 hits, 3 carreras en el 1 Inning; de 
Sothoron, 9 hits, 7 carreras en 7 1|3 
Innings; de Haines, 2 hits, 0 carre-
ras en 2|3 innings; de Hallaban. 1 hit 
0 carreras en 1 inning; de Benton. 3 
hits, o carreras. 
Quedadas en bases: St. Louis, 9; 
Oincinnati, 8. 
Wlnning pltcber: Sheehan. Losing 
pitcher: vSothoron. 
Tiempo: 2^8. Umpires: Quigley, 
Moran y Wilson. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en New York. 
Brooklyn en Flladelf in . 
Chicago en Plttsburgh. 
Cincinnati en San Luis. 
LIGA AMERICANA 
Xew York en Washington. 
Filadelfia en Bostoii, 
Detroit en Chicago. 
San Luis en Cleveland. 
Solo t re s s k u n k s recibieron Chicago y Detroit jugaron 
los p l a y e r s de los Dodgers un match bastante r e ñ i d o 
FILADELFIA. abril 24. ^Nacio-
nal).— (Associated Press).— El 
Brooklyn puso término a su racha 
de 5 juegos perdidos consecutiva-
mente. Infligiendo una derrota a los 
PhilIIes 10 a 8, en un juego que 
se distinguió por una lluvia de 
hits. Zack Wheat tuvo un día mag-
nífico al bate, dando 5 hits, inclu-
so un jonrón con un hombre en 
base. 
C. H. E 
Brooklyn . 111 022 003—10 16 1 
Phila . . 210 111 002— 8 15 2 
Baterías: Vanee y Deberry; C. 
Mitchell, O'Neal y Henline. 
¿ " V ^ ^ j le 
al enrl ay mWa. -
, í8 ^ ^rt-rntante de J o ¿ 
*** ***»T al que sólo 
fe f e " ? ^ . . — 1 — 
y ^-meck, do 
í l a cUna ^orVnl ColUmbia' • ^nrera a * y lntere8an-a d^ millas, man 
E o s " R e d Sox" ganaron en el 
inning de recoger los bates 
BOSTON, abril 24.— (America-
na), — (Associated Press).—Una 
carrera en el noveno innlng dió hoy 
a los • Atléticos una victoria 7 a 
6 sobre los Red Sox. Welch y Poo-
le dieron jonrones en el primero y 
tercer inning, ambos a Ferguson, 
y cada uno con un hombre en base. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Phlla . . 204 000 001—7 6 0 
Boston . • 004 200 000—6 12 2 
Baterías: Baumgartner. Walbe^g. 
Rommcl and Cochrane; FerguáOn, 
Fullcrton y PIcinLch. 
teniendo Shlmmeck la delantera 
hnsl'4 la octava y última vueíia. 
en la que 'fué pasado por Schmid 
y PheJps. 
CHICAGO, abril 24. (America-
na) (Associated Press).—El Chica-
go fué contenido en 3 hits hoy, pe-
ro con la ayuda de las bases por 
bolas y los errores en el flelding 
de sus contrarios, derrotaron al De-
troit 4 a 3, en un reñido match. 
C. H. E 
Detroit . . 000 000 300—3 6 2 
Chicago . . 201 010 OOx—4 3 Z 
Baterías: Wills, Holloway y Woo-
dall, Bassler; Connally,. Lyons y 
Schalk. 
Grim y B a r r e t s e dieron 
gusto bateando de hit 
PITTSBURGH, abril 24. (United 
Press).—Los Cubs le batearon a 
Ide y Aldridge 15 lUts, ganándoles 
el juego a los Piratas con score de 
7 por 2. Alexander se hizo cargo del 
box por los visitantes y a pesar 
de que le batearon 9 hits éstos 
fueron diseminados no estando en 
peligro un solo instante. Ide co-
menzó pitcheando por los Piratas 
pero fué relevado en el segundo 
Inning después que le había batea-
do 7 hits y anotado 3 carreras. 
PITTSBURGH, abril 24.— (Na-
cional) (Associated Press).— Grlni 
expirata, comenzó el ataque del 
Chicago con un single, un doble y 
2 triples, Barrett también aló i 
hits. 
C. H. E 
Chicago . 12S 011 000—7 15 0 
Pittsburgh 001 001 000—2 9 1 
Baterías: Alexander y Hartnett; 
Ide, Aldridge y Smith. 
L a U n i ó n A t l é t í c a investiga 
el caso de Nurmi y Ritola 
NEW YORK, abril 24.—(Por 
United. Press).—los of> l.'ies de 
la Unión Atlétíca de Amateurs, es-
H, investigando la acusación for-
mulada contra Paavo Nutrml y Wi-
üíp Ritola, a quienes acusan de 
babor rxiî iido $1,500, para correr 
en el Relay de Carnaval de Drakc. 
Desmoines, una carrera (Je exhibi-
ción. 
"Francamente, yo no creo que 
sea cierto—dijo F. W. Rublen. se-
cretario de la referida Asociación. 
—Yo me he ocupado personalmen-
te del schedule del viaje de Nur-
mi a\ California, y hace algunos 
meses que anunció a los of-cíalcR 
deil Relay en Drake, que Nurml no 
pod.'a tomar pnrte en esas fiestas, 
d» ninguna manera. Por eso me 
pxtraña que (hayan demorado tanto 
antes de hacer esta acusación, el 
mismo dfa del Relay. 
NEW'YORK, abril 24. Associated 
Press.—El Presidente del Comité 
de Registro Nacional de la A. Á. 
U., Fred W. Rubén, ha ordenado 
hoy la apertura de una investiga-
ción por parte de las instituciones 
Central y Centro-occidental de la 
Unión Atlétíca Amateur, sobre las 
acusaciones de que los managera de 
Paavo Nurmi y Willie Ritola exi-
gen fortísimas bonificaciones de 
gastos para que los formidables co-
rredores finlandeses tomen parte en 
las competencias de track organi-
zadas en Chicago y Des Moines. 
Rubyen ¿la enviado telegramas 
autorizando la apertura de la In-
vestigación a Louis V. R^itmann, 
presidente del Comité de Registro 
de la Asociación Central y a G. 
P. Wendell, de Omaha. í/eb., pre-
sidente del Comité de Registro de 
la Asociación Centro-Occidental. 
Encomendóse a Reittmann la 
apertura de una investigación so-
bre la acusación de que "se había 
podido a la Universidad de Chicago 
que pagase $1000 por los gastos a 
Incurrir por Ritola y Nurmi para 
tomar parte en la Competencia Na-
cional Interescolar del 5 de junio." 
Wendell recibió instrucciones de po-
ner en claro las Aclaraciones atrl-
bulüas a Kenneth L. Wilson, direc-
tor de atletismo de la Universidad 
Drake, sosteniendo que Nurmi y 
Ritola no habían corrido en los 
relays de Drake "por haber pedido 
que se les pagasen gastos excesi-
vos". 
Aquí tenemos hoy por turno riguroso a famosa "yunta" dol Colegio "lia Gran AntiSla", dos atletas del 
caiibre que acostumbra a producir el viejo Colegio del Vedado. R. Villair Kelly es el de la izquierda, 
quien estableció dog records de una sentada, apares; uno intercolegial y otro de Cuba, al lanzar el peso 
de 12 libras a una distancia de 48 pies 9 pulgadas. Es el otro muchacho de "cara de mato" y con mu-
cho músculo (al iguai que Villar) Rogleio MÍUán, quien estableció a su vez un nuevo record interco-
legial lanzando el martillo a 107 pies y tres pulgadas y media. 
N O H A Y Q U E C R E E R E N L A S P A L A B R A S D E L C A M P E O N 
J A C K D E M P S E Y ; H A C E C I N C O A Ñ O S Q U E H A R R Y W I L L S 
E S T A D E T R A S D E E L T R A T A N D O D E B U S C A R U N B O U T 
E L CAMPEON CINEMATOGRAFICO NO T I E N E I N T E R E S EN POSPONER SU V I A J E A EURO-
PA PARA PRESENCIAR LA PELEA DE W I L I 5 CON W E I N E R T , PERO S E R I A MEJOR QUE 
E S T U V I E R A AUSENTE PARA NO O I R LAS C R I T I C A S D E L PUBLICO. 
i i 
Un total de 19 bases fué el pro-
ducto del bombardeo. O'Neil 
y Genewich no batearon. 
NUEVA YORK, abril 24.—(Nacio-
nal) Associated Press).—La racha 
de victorias de los Gigantes quedA 
hoy rota cuando fueron derrotado* 
por l̂ s Bravos: S a l . 
Waylard Dean pitcheó contra Joe 
Genewich, siendo sustituido el prime-
ro en el sexto innlng por un bate d» 
emergencia, y por Walter Huntzinger, 
a quien sustituyó más tarde Howard 
Baldwin, siendo todos duramente ba-
teados . 
BOSTON 
V C H O A 




Welsb. rf. .. 













Totales íl 8 15 37 14 3 
NSW YOBK 
V C H O A E3 
Southworth, cf. . 4 0 0 3 0 0 
Frlsch, 2b 4 1 1 2 6 2 
Young,' rf 4 0 0 0 0 0 
Kelly, Ib 4 0 3 12 1 0 
Lindstrorn, 3b... . 3 0 1 2 2 1 
L . Wilson. If 3 0 0 1 0 0 
Jackson, ss 3 0 0 3 5 0 
Devine, c 1 0 J 4 2 0 
Hartley. e . .. .. 1 0 0 i 0 0 
Dean, p 1 0 0 0 3 0 
Huntzinger, p. . . 0 0 (• 0 1 O 
Baldwln, p 0 0 - 0 0 0 
x Terry 1 0 0 0 0 0 
xx Bentley.. .. .. 1 0 1 0 0 0 
xxx Mensel .. .. 1 Ü 0 0 0 0 
NEW YORK, abril 24 (Por nuestro 
hilo directo).—"Yo estoy deseando 
pelear con WUls o con cualquier otro 
contrario que Keartis escoja", declaró 
io una manera automática Jack Demp 
sey, apenas desembarcó del tren en 
que. regresaba del Oeste. Milas de ve-
ces ha hecho Jack esa misma decla-
reción, en los cinco años que hace 
quo WUls desea un chance para pe-
lear con él, pero hechos recientes han 
dímostrado a plen:i satisfacción de los 
fanáticos, que Dempsey. no quiere bo-
xear con la Pantera de New Orleans. 
Parece que Dempsey tiene la espe-
ranza de que Chas. Weinert, pueda 
knockear a WUls en la pelea del 19 
de Junio, para evitar así esa perse-
cución, porque si pierde. W-ills no tle-
ns derecho a persistir en sus preten-
siones. 
Sin embargo, como Harry Wills sa-
cuda fuerte a Weinert, Dempsey va 
a encontrarse en una situación más 
difícil que nunca. No puede ignorar 
el reto del negro, para peldar con el 
vencedor del match Glbbons-Tunney. 
sin ser considerado como un cobarde. 
Poro el campeón puede escudarse en 
el hecho de que los contratos cinema-
tográficos, lo obligan a mantenorpe 
alejado del ring hasta el próximo año. 
Dompsey no tiene interés en posponer 
su viaje a Europa, para presenciar el 
bout Weinort-Wills, mas todavía, era 
mejor que hubiera pasado ya el océa-
no para ese día. por si gana Wills. Es-
tará entonces demasiado lejos de New 
Ycrk, para que le impresionen las 
críticas habladas o escritas de los 
fanáticos americanos. Además, al re-
greso podrá pedir tres meses para po-
nerse en "Good flt" y • d« todos mo-
dos la pelea no será posible, hasta el 
verano de 1926. 
Dempsey. no puede boxear en el es-
tado de Naw York, ni cerrar tratos 
con promotores que tengan licencia en 
este estado, hasta que no acepte el 
reto de Wills. que el 6-' da Marzo, de-
positó una fianza de $2.500 para res-
paldarlo. NI Jack ni su manager res-
pondieron al reto en el plaao de 15 
días concedido por la Ley. y todo pa-
rece Indicar que Dempsey sancionó la 
conducta de su manager, puesto que 
no ha protestado la suspensión, ni ha 
tratado de culpar a su manager por 
no haber aceptado el reto. t 
Estas evidencias comprueban que 
Dempsey le tiene miedo o. Wills, y 
que transige con la manera con que 
Kearns, maneja sns asuntos en el 
ring. El público, que ha hecho ricos 
¡ a Kearns y a Dempsey, no está dis-
i puesto a aceptar más excusas para 
' demorar o posponer la pelea con el 
nepro. Si el Campeón está dispuesto 
n recobrar la confianza del público, 
i debe dar instrucciones a su manager 
i para tratar de firmar la pelea, para 
j celebrarse antes del mes de Septiem-
bre. Y en caso contrario, Dampsey 
debe retirarse. 
Wills, puede perderlo todo, y tiene 
solo un ligero margen de ventaja en 
la pelea del día 19 de Junio con Wei-
nert. La única razón para la celebra-
ción de oste encuentro en la imposi-
bilidad do obligar a Dempsey a pe-
lear con él. Wills, como todos los 
boxeadores necesita dinero, y no pue-
de mantenerse sin pelear siempre. 
Antes de firmar a Weinert para esta 
pelea, ©1 promotor Fugazy, fué infor-
mado por la Comisión de Boxeo de 
New York, que no podían aceptar el 
match Glbbons-WlUs, porque el pri-
mero era demasiado pequeño para el 
estibador da New Orleans. Sin em-
bargo, Gibbons peleó quince rounds 
sin decisión contra Dempsey en Shel-
by. Montana. 
Eliminado Gibbons, y fuera de for-
ma Dempsey, Fugazy trató en vano 
de firmar a Tunney para pelear con 
Wills. Y fué al fin preciso escoger a 
Weinert, que solo tiene el mérito de 
haber vencido a Flrpo, el Toro de las 
Pampas, de una manera más evfdente 
que la empleada por Wills, para ga-
narle en el pasado Septiembre al ar-
gentino en Jersey City. 
(CRONICA DE " J O E " V I L A ) 
Weinert, en su mejor forma, es más 
pesado quá ningún otro de los heavies 
blancos de primera línea. Sólo pesará 
20 libras menos que Wills en el ring, 
•pero esa ventaja la compensa con su 
agilidad e inteligencia, que lo han 
llevado a ser uno da los mejores pú-
giles de su peso en los EE. UU. Wei-
nert, tratará de portarse bien en esta., 
"La pelea de su vida" porque sabe 
que si gana, le darán en seguida un 
chance con Gibbons o con Tunney, y 
si gana también tendrá derechoi a 
retar a Jack Dempsey. 
Wills, por consiguiente, no se des-
cuida un momento, y está haciendo 
para esta pelea un entrenaje, aun más 
intenso que el hecho para pelear con 
Flrpo. El negro, seguramente, ha de 
ser el favorito de todos. 
BLACK B I L L ESTUVO EN UNA 
F I E S T A CON LA PANTERA 
NEGRA 
NEW YORK, abril 22. Uni-
ted Press.—Aunque Gutiérrez, 
manager de Black Bill nos di-
jo el jueves, que- la exhibición 
anunciada se había suspendido, 
preguntamos esta tarde al pro-
pio Black Bill sobre un su-
puesto sparring entre él y Ha-
rry Wills. contestándonos lo 
siguiente: 
" E L JUEVES POR LA NO-
CHE FUI LLEVADO EN 
AUTOMOVIL A UN LUGAR 
DISTANTE UNAS CUATRO 
HORAS DE NE W YORK ( E L 
NO SABE DÓNDE ERA) Y 
ALLI HICE SPARRING CON 
HARRY WILLS DURANTE 
UN ROUND"-. 
Todo esto se realizó en pri-
vado, más bien una fiesta en-
tre amigos que una exhibición 
de boxeo, carácter que no le 
dieron los periódicos locales, 
pues no obstante haber actua-
do una figura prominente co-
mo Harry Wills, nada se ha pu-
blicado acerca de ese acto. 
Cansados de los "elegantes" y los 
•'Melodiosos" campeones de Cinemató-
grafo, el público americano, está ele-
vando un pedestal da fama y prestigio 
a Mickey Walker, el c&mpaón mundial 
de peso welter o regular. 
Mickey prefiere pelear antes que 
lucir en Vaudeville>s y en películas, 
y es un boxeador de la vieja escue-
la. En su posición, puede comparár-
sele con otros campeones, como Joe 
Walcott, Tommy Ryan y Misteriotís 
Smith, que siempre estaban ansiosos 
de pelear con cualqucra. 
Su extraordinaria victoria por pun-
tos frente a Mike Mo Tlgue, campeón 
de peso ligero completo del mundo, 
es una prueba de su valor y su agre-
sividad, porque a pesar del handicap 
de más de quince libras, tuvo e Me 
Tigue en continuo movimento, para 
evtar un knock out que parecía Inmi-
nente, a juzgar por las maravillosas 
tácticas del americano. 
Envalentonado por aquella pelea, 
"Walker, va a buscar ahora un chance 
con Harry Greb, a quince rounds, el 
19 de Junio en Polo Grounds. 
Greb, campeón del mundo de peso 
mediano, debe hacer el límite da su 
división 160 libras a las dos de la 
tarde de pso día. Walker, tratará de 
hacer las 152. peso en que está tan 
fuerte como un añojo. Greb. un pe-
leador rápido y efectivo, pero la ne-
cesidad de reducir peso puede debili-
tarlo. Walker cumplirá 24 años en 
Julio y mide 5 pies/7 pulgadas, Greb. 
tiene ya 31 años, y solo pulgada y me-
dia más alto que su valeroso contrin-
cante. 
E l Presidente del Cincinnati 
en l ibertad bajo f ianza 
FaN LUI?, abril 2\.— (United 
p.egc.;).—Oarr/ Hermano, al preii-
dente del Club Clncinattl lm si-
do cieí.enido esta tardo, acusado de rtf-iHT ilegain-írite, um d '̂.- nJ-
níula cantidvJ de licorei. Coudú-
Cido .inte el ju^z correüi.onfl* Mit.<. 
• .K'ó en líbettnd al prestar una 
fian»?, de $."00.00. 
La orden rttí detejeión fué ex 
podida, desptî r de un raid boclio 
anoche, en las habitaciones del 
Statler Hotel, donde viven los Ro-
ynl Red Rootors, un grupo de mi 
ilonarlos fanáticos del Team rojo 
que lo acompañan a todas parte». 
Once medias cajas de cerveza, fuj-
ror, ocupadas por la poJicía. 
Se anunció que so ¡tiatofan expe-
dido órdenes de arrestp, contra 
otros cinco miembros del referido 
club, y contra dos empleados que 
v ajan con ellos, y tienen a su car-
io, "el aprovisionamiento húme-
do'" 
Mr. Johnson, el presidente de la 
Lipa Americana, actuando como inter-
, mediarlo, ha firmado a Bill Jacobsen 
para' los Browns de San Luis, y este 
I regreso del gran center field, puede 
I significar alguna ventaja para Sisler, 
¡en su referido team. Jacobsen, sabe 
, lo que va'e, y no quiso firmar por el 
salarlo que le ofrecían. Es terco, y 
para demostrar su decisión, so negó a 
| reportar con su team. 
"Podemos jugar sin Jacobson—dijo 
Mr. Pbll Ball—dueño del club, y el 
resultado, fué una serie de derrotas 
bochornosas, y la necesidad de oír a 
los fanáticos de San Luis, pidiendo 
el regreso de Baby Do'.l. Entonces, el 
presidente Johnson, llamó a Jacob-
son, y lo firmó por su cuenta, para 
que volviera a su club. Seguramente 
que los Browns, como antes hizo Bar-
kls, pagarán el contrato de Jacobson, 
sin chistar. Mantener al gran center 
fuera del team, era un suicidio, y Ban 
Johnson, se dió cuenta de ello, ponien-
do remedio enseguida. 
Totales 31 1 5 27 19 3 
x Bateó por Devine en el 6o. 
xx Bateó por Dean en el Co. 
xxx Bateó por Huntzinge.- er «l Sô  
Anotación por entvadae 
Boston 200 030 012— 8 
New York 000 000 100— 1 
Samarlo 
Three base hits: Welsh. 
Two base hits: Harris; Bancroft. 
Bases robadas: O'Nelll. 
Double plays: Padgett, Boncroft a 
Burrus; Bancroft a Burrus. 
Bases por bolas: de Baldwn 1; d« 
Dean 3. 
Struck outs: por Genewich 3; por 
Dean 2. 
Quedados en bases: Boston 9; New 
York S. 
Uhle p i t c h e ó un gran juego 
d e b i l i t á n d o s e en e l 
" L u c k y Seventh" 
CLEVELAND, abril 24.—(America-
na).—íAssociated Press).—Uhle pit-
cheó - bien excepto en el séptimo in-, 
ning, durante el cual el San Luis hi-
zo otdas sus carreras, ganando el 
Cleveland 8 a 4. 
Sisler dió hit en el décimo juego 
consecutvo, anotándose un single en 
el séptimo Inning. 
Score: 
SAN XtUIS 
V C H O A B 
Tobin, rf 4 0 2 2 0 0 
Robertson, 3b y ss. 4 0 0 3 3 0 
Sisler, Ib 4 0 1 6 1 2 
Williams, If 4 1 1 3 0 1 
Me Manus, 2b.. . . 4 1 1 2 4 0 
Bennett, cf.... . . 4 1 1 3 0 0 
Severeid, c 3 1 1 2 2 0 
Gerber, sb 2 0 0 3 2 0 
Rice, 3b. . . . . . . . 1 0 0 0 S 1 
Davis, ¡>. . i 3 0 1 0 0 l 
x Jacobson 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 4 8 24 13 5 
x Bateó por Davis en el 9o. 
CIiE VEIiANC 
V C H O A B 
F r e d L u c a s es traspasado 
por los Bravas al Seattle 
BOSTON, abril 24. (Associated 
Pr»ss).—El pitcher y segunda ba-
se Fred Lucas, ha sido traspasado 
definitivamente al club Seattle del 
Pacifico, segiin noticia dada aquí 
esta noche por los ma^agers de 
los Bravea. El club local debería 
pagar mañana al Seatt»3 el precio 
del outflelder James Welsh y man-
dó a Lucas en lugar de cierta su-
ma en eíectlvo. Lucas vino a Bos-
ton procedente de la Liga del Sur, 
jugó todo el año pasado con los 
Braves y, de pitcher, fué pasado 
a la posición que ostenta en el 
infield. # 
Los más fatales y pesimistas de to-
I tos los fanáticos de base ball, están 
en Boston. A pesar de las buenas de-
^ mostraciones de los Red Sox y de los 
j Braves, en los primeros días, la gen-
i to de la Ciudad de los Frijoles, están 
j ya viendo claramente como los teams 
locales, buscan su posición normal en 
el sótano de ambas ligas. Los Braves, 
que están ahora frente a los Gigantes, 
campeones de la Liga, tienen muchos 
jugadores Inexpertos en las posiciones 
regulares, y así, no tienen derecho a 
ganar, • Solo tienen la ventaja de la 
batería, que se está portando blan, y 
del viejo manager y jugador Bancroft. 
Los Red Sox, están derramando ex-
perimentos, en todos los departamen-
tos, • Lee Fohl, por consecuencia lógi-
ca, tendrá que voU-er a poner a sus 
veteranos en las posiciones regulares. 
Wambganns, el veterano de la inter-
modla, está ya bien, y al regresar al 
terreno, junto con el short regular, 
Dudley Lee, ayudará mucho a su club. 
Emhke, no# está listo todavía, y los 
demás pltchers. no son por cierto de 
primera categoría. 
¡Lástima que los teams de Boston, 
no puedan ir nunca a la primera divi-
sión! 
Jamieson, If. 
Sputgeon. 3b . 
Speaker, ct.. 
Sewell, ss... . 
Myatt, "c. .. . 
Stephenson, rf 
Knode, Ib. . . . 
Fewster, 2b... 







1 11 o 
2 3 3 
3 0 0 
Totales. 32 8 11 27 10 1 
Anotación por entradas 
San Luis 000 000 400— 4 
CleVeland 100 200 41x— 8 
Samarlo 
Two base hits: Williams; Spurgeon 
Knode; Myatt; Fewster 2. 
Sacrifico bits: Jamieson; Stephen-
son . 
Doublep lays: Fewster, Sewell y 
Knode; Fewster y Knode; Me Manus, 
Robertson y Slslé'r. 
Quedados en bases: San Luis 5; 
Cleveland 6. 
Bases por bolas: de Uhle 2; de Da-
vis 4. 
Struck outs: por Davis 1. 
Wlld pltch: Davis. 
Pitcher ganador: Uhle. 
Pitcher perdedor: Davií.. 
Zbyszko l u c h a r á con Vadalf i 
BOSTON, abril 24. Asociated Presa 
Stanlsláus Zbyszco, campeón mundial 
de lucha libre, medirá sus fuerzas con 
el campeón Italiano Oresta Vb.dalfl 
el día primero de Mayo en Boston. 
L a s c a r r e r a s en Kentucky 
LEXINGTON. KY., abril 24. (Asso-
ciated Pre»s) .—La temporada prima-
veral de carreras de caballos en Ken-
1 tucky s« Inaugura mañana en esta, 
, corriéndose el Ashland, evento a una 
m'Ila para potrancas de tres afios.; 
Hay Inscriptos trece animales. 
La pista se halla en excelentes con-
diciones y se profetiza un tiempo ex-
celente 
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L o s futbolistas argentinos 
ofrecieron un banquete a los 
equipiers e s p a ñ o l e s 
BARCELONA, Abril 24.— (Por 
la United Press).—El equipo ar-
gentino "Boca Juniors" que se en-
cuentra en ésta obsequió hoy con 
un banquete a los jugadores direc-
tivos de clubs balompédlcos y pe-
Con la presencia de Sanjurjo en sus filas. l0s Jesuítas parecen 
tener asegurados seis primeros lugares.—Los Tigres anaran-
jados han de ofrecer tremenda resistencia y pueden sor-
Cuando la noticia llegó a la cancha, los fanáticos batieron palmas | a| prender a sus contrarios.—Cienfucgos Yacht y Vedado Ten-
nis tienen que conformarse con ocupar los puestos secún-
danos.—En los lanzamientos cuentan con magníficas pro-
babilidades los Osos Negros de Horacio Alonso. 
de júbilo. — E n el prólogo, que resultó de peloteo laberíntico, 
las parejas llegaron al empate trágico. Lo ganaron Ma-
llagaray y Llano, que estuvo formidable. 
la bora de los brindis, saludando 
encomiásticamente a los deportis-
tas hispanos, considerándolos como 
verdaderos hermanos de raza; agra-
deció mucho las deferencias que 
ha tenido la prensa española, y es-
pecialmente los cronistas de footj 
ball. Riva, el presidente del club es-j 
Pañol contestó a las frases de la, 
delegación argentina, con otras muy 
Después de un enorme peloteo y de trece empates brutales, ga 
naren el de la hora trágica el Gladiador y Teodoro. 
Gabriel y Marcelino quedan en 28 
PAXiADRAS MAYORES [veces bien y otras mal, se enfreu-1 b^as ^ g ^ ^ g j ! ^ 
No es que los fanáticos sean vi-¡ taron nuevamente en catorce y en] visita y los honores al equipo ar 
tiesos. No. Es que los partidos fe-¡quince, luego en 21, luego en 22,1 gentíno. 
nomenales que se pelotean, por cier-¡ 23 y en la tágrlca, de que les he _ . i , i 
to bastante mal, en las horas <ná-' hablado a ustedes antes. tXpeCulClOn P0r 61 DOUl UC 
gkas de los miércoles, los tienen! —¡El caos! y i »t i i • í 1 P* 
sacaos de quicio sin saco o lo que1 Ganaron los azules. El Joven Lla" ¡ lÍTrilduni V LUIS AUffel firDO 
es lo mismo en mangas de camisa, j no estuvo formidable. ' ° r ip  
Par eso anoche citábamos de 
lleno a reventar. No es que fuesen 
DESPUES DEL» PROLOGO 
No vayan ustedes a caer en la BILBAO, abril 24.—(United 
a jugar las pesetas. No. 'Qué va. I tontería de creer que en la horaip^gs)—Ei anU„cio de la pelea en-
Iban a enterarse de lo que iba hoy, mágica las parejas llegaron jadean-; tre el argentino Luis Angel Firpo 
a segunda hora, por si las parejas tes y a la par a la tragedla de y ei e8pañol Paulino Uzcudum ha 
casadas nos obsequian con uno de 29. No. Pero llejgaron más que ¡ causa<j0 gr&Q expectación en Ibs 
esos partidos que dan la hora. Cosa JadeanteB> cuasl cadáveres de Ju-, circui09 deportivos de ésta. Se creo 
que tardaron muy poquito en ente-'gar mucho y muy bien, esforzada-1 que el match de estos dos masto-
rarse, pues que Eloy sin rascarse! niente, de manera formidable, to- dontél se celebrará en el mes de 
la cabeza, sin pensarlo, lo dijo de I ciendo un partido enorme, de lo» i septiembre. " ' 
pasada. Para hoy, en la hora trá-! extrafenomenales. iguales a la d e ¡ - ; —— -
gica se enfrentarán los hermanos 28, que es llegar a pie y zapa de | n c S DlinierOS DateadOreS 
la tragedla, después de hacer bal-| ^ r 
lar a los números, que se pusieron 
la mar de guasones, un galope más 
galopante que una tisis de las que 
matan sin puntilla. 
—No hay de qué darlas. ho pelotearon, para su orgullo 
COSAS D E L PROLOGO \7 saltlsfalción, que dice Menéndez; 
Y en cuanto nos oyeron decir | en los días de gala los blancos, el¡wh<(at 3rooklyn _ 8 33 4 ^ .455 
lo de darias salieron a dar, las del i Gladiador y Teodoro, el de la de-, Mokan, Füiidelfi*... S 22 6 10 .455 
primer partido (fél viernes, los blan- recha engañosa, contra el cada día Bottomley( s ^ 10 42 9 18 429 
eos, Tabernilla y el Marqués do más laberíntico japonés, Gabriel y|Henllne, Flladelfia. 6 26 8 11 .423 
Abando, contra los azules, Mallaga-1 Marcelino, que estará mal de juego Moore( pttsburgh . 10 8̂ 4 16 .421 
ray y Llano. Fué a 25 tantos, que y todo lo que ustedes quieran; pero 
nos parecieron, tontos en los co- que cae siempre como tos grandes 
mienzos, pero que terminaron sien-1 o se queda en los 28. 
do tan emocionantes como contun-¡ Peloteando siempre bien, siem-
Érdoza, contra Larruscaln, Segun-
dón y Larrlnaga. ¿Desean ustedes 
algo más? 
—Ni más ni menos. Muchas grn-
blas. 
de las dos Grandes L i g a s 
NACIONAX. , 
J . V. C. H. Ave 
AMERICANA 
J . V. C. H. Ave 
Hale. Flladelfia dentes y- hasta sobresalientes, ya pre con gallardía, siempre con aga- Severeld s> T> 
que después de dar el molino la, Has, haciendo de cada tanto un 
mar de vueltas, dió la final que 
fué de arranca pescuezo en el em-
pate de la trágica. 
Nada, que entramos sonrieéndo-
nos de los peces de colores, y sali-
mos pidiendo un pañuelo para se-
car nuestras abundosas lágrimas, 
ijuo eran como nueces. A una me-
diana racha azul, contestaron los 
blancos con otra racha que puso 
arrogante torneo y sin decaer o de-
cayendo ligeramente, se empataron 
en una, dos, tres y cuatro; en seis, 
ocho, nueve y diez; en doce, trece, 
catorce y quince y primera separa-
ción de los números. 
Por ponerse muy bien los azules 
se ponen en veinte;- por rehacerse 
violentai^ente los blancos, se ponen 
a veinte iguales. Repiten, oyendo 
Welch, Flladelfia. 
9 £9 11 16 .552 
5 15 4 8 .533 
4 12 2 6 .500 
Bluege, Washington 5 16 5 7 .437 
Burns, Cleveland.. 6 14 6 6 .429 
J a c k Dempsey se encuentra 
completamente restablecido 
las cosas a la par en once. \ como j dos grandes ovaciones repiten en 
el once es gallo y los gallos eran veintidós. Y creciéndose los cuatro 
dos y estaban cara a cara y frente j de manera soberbia, los blancos por 
a frente, se fueron de croátas res- , delante y los azules por detrás, en 
pectlvas'y se armó allí la marlmo-;el tanto 28 volvieron a empatar 
rena. Peloteando los cuatro unas 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 25 DE ABRTb 
A LAS 8 lia P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
i'rlgoyefx Menor y Machín, blancos; 
Juaristi y Ansola, azules 
A aacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
tCgruiluz; Erdoza Menor; 
Irigoyen Mayor; Marcelino; 
Cazalís Menor; Larruscaln 
FegTindo partido a 30 lautos 
Hermanos Erdoza, b'ancos; 
Larruscaln, Cazalis Menor y Larrlna-
ga, azules. 
A sacar blancos del 10 10 1|2; 
azules del 9 112 
Seprnnda quiniela 
Millán; Lucio; Elola; 
Abando: Altamira; Gómez 
DOS PAGOS DD AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
armando el escándalo de las palo-
mas. 
Ganaron los blancos. 




Lnnruscain; qup no tenía nart* l* n j l^K-^ . , ^ « - ^ i ' lr n 
que hacer la noche del jueves, le J im IVlaJOney $6 aUOtO U I K. 0. 
cantó un bello nocturno a la pri-
mera quiniela, y se la llevó 
NEW YORK, abril 24. Associated 
Press.—El campeón <io boxeo Jack 
Dempsey, que ayer llagó a ésta con 
un fuerte dolor de estómago atri-
buido a un ligero ataque de Into-
xicación con ptomaína, gozaba hoy 
de su buena salud acostumbrada, 
hallándose plenamente restablecido 
de la dolencia. 
MAS SPORTS EN LA P A G . 20 
De la segunda salió vincitore Hi- BOSTON, abril 24. United Press. Jim Maloney, el joven heavyweight ginio^iYa era hora! , c{u<lad venció a Battling 
- N o olvif rs«iodeRp^e^0y °8 McCreary por knock out técnico en papazos puede que sean de a to-
nelada, ya que los hermanos Er-
doza se enfrentarán con Larruscaln, 
Segundón y Larrlnaga. 
F . RIVEKO. 
el segundo round de una pelea con-
certada a 10 rounds. El referee pa-
ró la Pelea después que Maloney 
había derribado a McCreary 7 ve-
ces al suelo 4 veces en el primer 
I round y 3 en el segundo. 
$ 4 . 0 4 
Mallagaray y Llano. Llevaban 60 
boletos. ^ 
Los blancos eran Tabernilla y Aban 
So; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 72 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.41. 
PRIMERA QUINIELA rLARRUSCAIN 
L o s jonrones bateados ayer 
National League: 
St. Louis: Blades. 
Clnclnnati: Smit'h. 
íirookV": Doberry, Wheat. 
Ai:.«r'ican Leagx'o. 
I'hiladelpia: 7-Talo, Welch, Poole. 
Dv»froit: Manush. 
$ 3 . 2 2 




Altamira .. . . 
líómez 







$ 4 08 
3 22 
4 00 
Weissmul ler g a n ó l a pr imera 
vuelta de la c a r r e r a de 100 
yardas en S a n F r a n c i s c o 
SAN FRANCISCO, abril 24. Uni-
ted Press.— Johnny Weissmuller, 
el más rápido de los nadadores del 
Illinois Athletic Club ganó el pri-
mer lap de la carrera de 100 yar- n , I L ' ' 
das libre esta tarde en el segundo TrOniO pOOraU VOr a l DeDltO 
día del torneo de los campeonatos 
de natación de la* Unión Atlética 
de Amateur. Weismuller hizo un 
tiempo de 54.4|3 segundos, Ralph 
Breyer del Chicago Athletic Club 
quedó segundo. \ 
El segundo lan de las 100 yar-, 
cii ocbuuuu y ôfQT. o^uh imanas, según las afirmaciones de das fué ganado por Lester Smith ^ ¿ S i aup -e k, ner^uo vn̂  del San Francisco Olympic Club en aus médicos, que se ftj permita vo,-
NEW YORK, abril 2 4.— (Por 
United Press).—Dentro de una se-
mana. Sos amigos del BUmbino 
Ruth, podrán visitarle, en su lecho 
del Hotel de San Vicente, pero no 
ha de sélf hasta dentro de dos se-
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
3 5 $ 3 
Irgoyen Mayor y Teodoro. Lleva-
ban 189 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Marce-
lino; se quedaron en 28 tnntos y lle-
vaban 111 bftletos .que se hubieran 
pagado a $4.12. 
SEGUNDA QUINIELA: HIGINIO 
7 6o 56.2j5 segundos; R. Hallaran de 
7 90 Cleveland Athletic Club, quedó se-
8 82 gundo. 
Sam Kahonomoku, hermano de 
Duke, el famoso nadador mundial, 
ganó el tercer lap en 55.215 segun-
dos con Walter Laufer, de la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos de 
Clnclnnati en segundo lugar, 
SAN FRANCISCO, abril 24.— 
Associated Press.— En las compe 
$ 4 . 9 9 




Llano . . 
Juanito 
Tabernilla 
ver a su hogar, a pesar de que se 
encuentra en franco periodo de con 
valescencia. 
tencias de natación celebradas hoy, ra señoritas 
en ésta bajo los auspicios de la 
Unión Internacional Amateur, se 
han batido dos records mundiales. 
Johnny Weismuller, batió su pro-
pio record mundial para las cien 
yardas de natación Ubre estilo, ga-
nando el evento en 52.115 segun-
dos. Su tiempo anterior era 52.2¡5. 
Walter Spence ganó las 200 yds. 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS Y 
OBLEAS 
HELADORES 
Somos los únicos fabricantes de los 
Palatinos No. 2, para 6 cts. Id. No. 
1 para 2 cts. y de las Gallctî as pa-
Heladas. 
6 81 $ 4 99 
1 96 4 2,1 
3 105 3 85 
0~ 59 6 85 ^ natación de pecho en 2.51.4|5 se-
4 31 13 05 , gundos, lo que equivale a un nue-
0 104 3 89|vo record para esa distancia. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts 
y todo lo necesario para el giro de 
bolados. 
Recomendamos los ricos Barquillos 
ílnos para Cafés y Hoteles y tspsclal 
mente para Banquetes, Jiras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y 
públicas que se consuman helados. 
Mercancía que ofrecemos a precio 
módico. 
Los pedidos para el campo se sir-
ven con prontitud. 
F V. Aguilera núm. 1 (antes Maloja) 
PEREZ Y LOPEZ 
Habana Teléfono A-5527. 
c8864 Ind 19 ab 
¡SanJurjo! De esa palabra má-
gica depende el resultado del Fleld 
Day de Juniors que en la hermo-
sa pista de los Marqueses ha de 
pasar hoy por la primera tanda de 
las eliminaciones, para alcanzar 
el domingo los finales. 
Desde hace años el nombre de! 
que fué famoso atleta del Cien-
fuegos Yacht Club suena como el 
de uno de los seguros ganadores 
en las competencias, pero siempre 
una caída infortunada o el miedo 
escénico han podido más que la 
habilidad natural de Sanjurjo, 
conservándose en la calidad de jú-
nior hasta hoy, en que habiendo 
podido rehuirle a las lesiones y 
enfermedades, se le considera co-
mo el favorito indicado para triun-
far en la garrocha, salto alto con 
impulso y carrera de 110 metros 
de obstáculos altos. 
Todo parece indicar que los 
cálculos de Ataúlfo Fernández se 
vean convertidos en realidad, y de 
ello depende que el equipo de 
track de los Antiguos Alumnos de 
Belén alcancen la victoria, para la 
cual con tantas probabilidades 
cuentan. Sanjurjo por si solo es 
un team y con él, el Atlético ten-
dría asegurado el triunfo y hasta 
los miamos Marqueses y el Cien-
fuegos Yacht Club serian mis can-
didatos para lograr el éxito final. 
Aunque la presencia de Sanjur-
jo en el equipo Jesuíta los convier-
te en mi selección, su margen vic-
torioso sobre los Tigres Anaranja-
dos será en todo caso muy redu-
cido, y cualquier factor que no 
haya el cronista tenido en consi-
deración, (por desconocer su exis-
tencia), un golpe de suerte o de 
desgracia, o por fin, el hecho de 
que en las competencias de juuiors 
siempre caben las sorpresas, pu-
diera hacer varias todo el deco-
rado artístico y destrozar con sus 
poderosas uñas los Tigres a sus 
más fuetes rivales. 
E L ORI>K\ BE LLEGADA 
Los antiguos alumnos con San-
jurjo, Botifoll y Núfiez como lumi-
narias de un equipo cuyas fuerzas 
están bien equilibradas, sosten-
drán, a mi juicio, un fuerte duelo 
con el Glorioso Anaranjado, si-
guiéndoles, por su orden, el Cien-
fuegos Yacht Club, los Marqueses 
de Porfirio y los Osos NegVos de 
Horacio Alonso, ()ue ya en esta 
ocasión desemrftñarán un papel 
importante en un deporte para 
ellos casi nuevo. 
El dia de hoy debe empezar por 
las eliminaciones de 110 metros 
de obstáculos altos, en la que la 
personalidad de Sanjurjo parece 
destacarse como seguro ganador, 
repartiéndose los demás puntos 
Vedado, Atlético y Cienfuegos; y 
a continuación los Osos Negros 
barrerán con el lanzamiento del 
peso de 16 libras con su par de 
"Ballenas", siendo posible que 
aquí tengan también su punta de 
flgurao Ramoncito Ebra, el más 
diminuto- de los atletas que con-
tenderán durante el dia, y Villar 
Kelly, el "colegiado" de Belén. 
Terminados estos incidentes, Ma-
rio González y Raúl Godoy se ba-
tirán en los cien metros, carrera 
que se decidirá en la arrancada, 
ocupando los lugares secundarios 
Montero, del Cienfuegos, y Calixto 
García Vélez, del Belén; y, pasan-
do adelante, Sanjurjo volverá a 
ganar un primer lugar en el sal-
to alto con impulso, en lo que se-
rá auxiliado por su compañero de 
team García Vélez, teniendo como 
principales contrarios a los aspiran-
tes del Atlético y los cienfuegue-
ros. 
VICTORIAS ANARANJADAS 
Atlético y Belén deben dividir-
se casi por completo la carrera de 
1,500 metros, ya que según los 
expertos. Pellón de los Jesuítas 
aparenta ser el triunfador en la 
jornada, seguido por Fernández 
Andés y Coello, y en el siguiente 
evento, el martillo, Troadio debe-
be realizar por fin su anhelo de 
escapar de la fila de los novicios, 
aunque Cartaya, del Cienfuegos, y 
Ulacia, de los Marqueses, opinan 
que puede haber su sorpresa. 
Esta victoria anaranjada debe 
compensarse en los 400 metros, en 
los que Núñez, el toro de Belén, 
deberá batir el cobre con Nufer y 
García, los ases del Cienfuegos, 
pudiendo también alcanzar su pun-
to aquí el Y . M . C . A . con Moya. 
Los cienfuegueros deben coger 
su agüita en el salto largo con 
impulso con Montero, el cual ten-
drá que luchar contra Botlfol, el 
campeón intercolegial, teniendo 
también su chance Mario Gonzá-
lez, del Atlético, que por su gran 
velocidad debe cubrir mucho terre-
no en su viaje aéreo. 
Siempre pródigos en las distan-
cias largas, los Tigres deben nue-
vamente hacer de las suyas en los 
3,000 metros, aunque tienen que 
contar con la peligrosa competen-
cia de Pellón, de los Jesuítas. 
Los dos grandes rivales no pa-
recen teper mucho flus en el lan-
zamiento del disco, donde la Po-
licía cuenta con el futuro gana-
dor, perseguido por Cartaya, del 
Cienfuegos, y Ulacia y Pasalodos, 
de los Marqueses. Valdepares, del 
Atlético, pretenderá convertirse en 
sénior en los obstáculos bajos, en 
cuyo evento cuenta el Vedado con 
uno de los mellizos Sánchez, que 
no tiene nada de particular que 
vista las sedas de ganador. 
Paul Mendoza es posible que 
anote una nueva victoria para los 
Marqueses en el lanzamiento de la 
Jabalina, aunque aqui la situación 
está algo obscura y puede haber 
su sorpresa, 
PRODUCTO DE CIENFUEOOvS 
La Garrocha, especialidad que 
al parecer tiene su principal asien-
to en Cienfuegos, dividirá sus on-
ce puntos entre los Jesuítas, que 
tienen el seguro ganador en San-
jurjo, ese notable producto villa-
clareño, y los de la franja verde, 
que poseen un magnifico saltador 
en Vélez. 
Mario González y Raúl Godoy 
nuevamente se ¿afrentarán en ôs 
200 metros, luciendo en segundo 
término Montero, del Cienfuegos; 
Bello, del C . A . C . , y García Vé-
lez, del Belén; y nuevamente con 
Suárez en los 800 metros prome-
ten los Anaranjados presentar el 
que ha de derrotar al largo Nufer 
y a García Vélez, la esperanza de 
los Jesuítas. 
En su especialidad, el triple 
salto, ganará Botifoll, que parece 
ser uno de los más seguros gana-
dores'de un dia que tan emocio-
nante por todos conceptos ha de 
resuiltar, puesto que cuenta con el 
tan necesario elemento de Incertl-
dumbre que tanto encanta a los 
fanáticos. 
Sujeto a las variaciones que Im-
pongan los acontecimientos, para 
terminar someto el siguiente esta-
dito de probabilidades a la conside-
ración de ustedes, para que vean 
la multitud de errores que se su-
fren cuando se quiere calcular de 





C o n t i n ú a n empatados en el 
pr imer lugar los Clubs Ba l -
timore y J e r s e y City 
Siguen ocupando el primer lugar del 
circuito tíe la Liga Internacional los 
clubs Baltimor© y Jersey City, pues 
ayer ambos ganaron su match contra 
Buffalo y Toronto, respectivamente. 
El lanzador, que actud por el Jersey 
^Ity, fué Faulkner, el mismo qu© fl-
gi:nd últimamente en el "Almenda-
res". 
A continuaclfln van los resultados 
de los Juegos de eflto circuito y <¡. 
estado de los clubs: 
C. H. E 
Toronto 1 6 0 
Jersey City 2 7 3 
Balerías: Stewart y Manlon; Faulk-
ner y Freltag. 
* C. H. E. 
Kochester 6 10 1 
Newark 4 7 4 
Baterías: Horna y Headá S. Brown 
y Elllot. 
C. H. B. 
Syracuse 1 10 1 
Reading 8 10 0 
Balerías: Frankenhouse, Meine y 
Nelbergall; Wilson y Smith. 
C. H. E. 
Buffalo 4 5 0 
Baltimore 6 8 0 
Balerías: Proffilt y McAvoy; Tho-
nias y Cobb. 
ESTASO DEI- CAMPEONATO EN J*A 
LIGA IN TKFtN ACION AI/ 

















Totales. 38 38 
E l sotanero Mobile le g a n ó 
a los leaders del Atlanta 
Otro tnunfo de y ^ 
en el segundo.^Hoy. s á b a d o ' d e ^ V ^ 
Guesala y Joaquín t r i u n f ^ r ^ i T ^ u " 
el segundo.-En la tercera decena a ^ ^ 
que son los viernes elegantes, en sus T ^ ^ ' - C ? / ta 
dos mágicas yruido8aa funcione, 
r 
pues si hubo fanáticos enlusiastaa y i 25^ ^ * ^ o t l ^ -
fanáticas muy lindas y muchas en la ll*"0*' *>« ^ 61 
funcldn da la larde; en la rutilan t ^ ^ ^ M a 
noche se doblaron los entusiastas fa- Jo*™n. Zl^* 
milicos y las lindas fanática., en grl L , " y 04rat« S 101 
do gracioso y eleganttEimo. Y esto m Para Un emnat 0 11 
.ue se repite lodos los dfas de molí ^ Z ^ ' T ah' aS^ 
en el cuco y Jocundo frontón. Be re. amlenioa. No 
P'lc casi iodos los días laborables. ^ de 10 ĉo 
La outa manda: encoála la raqueta- :anera ««tupenda ' W 
cautivan las graciosas raqnetiatas; los í:!0"̂ 1"011 Una faena ^ 
chicos, los fendmenos enanos de la a l ' deJ&ndoloB en*,*^ 
cesta, nos ponen los cabellos como ^ ' ,0 únl^ qu* C*11-
lanías, peloteando partidos que eme- n €n 14 Por 16 n ^ 
cionan conmocionan v «nhr«Boit«n «n n 0Vilcl<in o Ir,. J*** 
tan en, pOCo a lo, trl 
donoso |d0 de los „̂ r<l0 comenzó^ 
l z ,    o 
onmocionan y sobresaltan en 
su peloteo crugie te y n su 
cestear. 
un 
disputar las m. (,u* U 
!Qué preciosos son los vlerne. del ría Cónsul ^ 
Jocundo Habana-Madrld- [ ja y 0¿8aUce1,a0: ^ r a ^ , ^ 
Saltó la estatua Carmencnu. con do en íô o Su ^ J ^ * ^ 
lanteo nos hijo ~ — — ~— -.».-.*̂ 4i«, Ivolila, envueltas en lo azul, para pe-, — cu ivj ctiui, para pe- uuue   
lotear los treinta tantos de la prime- *0 l̂lca ^ Virgen ̂  u ^ 
fíglo 4," 
— „v„ in.iiva ilc m pri e- - — - •«>• *irgen de R, 
ra tanda diurna, contra, las blancas, PUdo arreglar el desarr ,,̂  
Isabel y Angela. Y t-ucedld lo mis- f"11"05- una preciosa 
mito que sucedid la tarde del Jue- una- Después, todo 
Jalecos. Una Preolo-™M 
to o 
, — .« eB- ^ los 26i que • « 
iu magnífico ayudante. lle. tInPatando trataron de D0n , 
con el partido la ovación.;00; En también hubo!, 
ves, que casi y sin casi arrolló la es-
tatua y 
vándose con ci inuhuo ia ovación.; 
Porque las dos lo pelotearon a la " tt0 InortaJ. Porque st repim ^! 
campana campanila da oro. 
11. ««r«„«! i'or fln- Ganaron u- v. 
El club Mobile. que es el que está 
guardando el sótano de la Liga del 
Sur. a pesar de tener en sus filas a 
la mascota de Manolo Coelo, venció 
ayer, gracias al fuerte hitling de sus 
players, al club Allanta que es el que 
marcha a la cabeza do la procesión. 
El Nashville perdió también con el 
Litlle Rock, perdiendo así el chance 
de empalar en primer lugar los "Cra-
ckers". Se baleó mucho en los cua-
t'-o Juegos de esta Liga. En total se 
dieron 91 hits. 
A continuación van los resultados 
do los Juegos, y el estado de la con-
tienda: 
C. H. E. 
Mobile 7 14 1 
Atlanta 5 4 3 
Balerías: Murray y Devormer; Be-
ditnl, Thorburn y Brok. 
C. H. E. 
Lllll» Rock 18 21 2 
NashvUle .. . . • 5 11 4 
Balerías: CaldweII y Murphy; Kee-
nan, Lindslrom y Mackey. 
' C. H. E. 
Momphis 11 12 2 
Challanooga 7 13 1 
Baterías Brillheart y Yaryan; Ledg-
wick, Cunningham y Klnckle. « 
C. H. E. 
New Orleans 2 8 2 
Eirmingham 8 8 2 
Balerías: Tenny, Schllling y Lapan; 
Lungren y Lerlan. 
estado dei. campeostato en l a 
l i o a d e l m r 
Clubs o P. Ave. 
palo 
Hemos dicho casi de calle, po que' P  ,   ij 
las dos blancas, Jugaron bravo en la az",e8 "̂«Jaron en 28 
_ _ W . n a 1 *,_ 
r*Pltl& ,̂ 
«n. Ganaron 1« blano 
primer decena, logrando empalar eñl,1En 61 tercero de 30 tanto» ̂  
1. 2, 5. 6 y 9. j11"00 a pelotear, la, Cl^* 
Después tuvieron que someterse al rreSa y Lolina. contra la» ̂  * 
Juego abrumador e indomable de las ^ y Jo8€fina. como la, c^jj"' 
dos blancas, quedándose en los quln- r<-'nonienale8. pues ,» pelota 
ce, la edad más bella de la vida. i ™r* ttnom^. «obre todo en 
Poco más larde, nos metimos en el <7c<'na8 Perneras en cuyo valvü« 
peloteo del partido número 2, diurno. êri0n r£U,ueta8. silbó l, 
que salieron a pelotear las blancas, ¡"g ^ ^ ch,CMl ««Patanio a 
Manolita y Petra, contra las azules!-' * y 1 0 86 <il*ron »*i i 
Maruja y Gloria. Después de dos bue- * t i1* y fieni ^ 
nos empales, en tres y en cinco, pasó ; ilo Josefina y wnsacabí̂  
de calle, cosa que le agradecimos, des-
cubriéndonos gentilmente al pasar. Dej6 a las ^ bancas, nepu ̂  
Pues todo lo mal que osluvo Manolilo 
y todo lo peor que estuvo'Petra, lo 
estuvo da sabia, de picara y de gra-
nuja Maruja—otra gran delantera—y 
de bien y de requetebién la bonita 
aristocracia de Gloria, que peloteó 
como una artista. 
Gracias, chicas. 
Las blancas quedah en 18. 
El peloteo entra banda y ^ ft:. el S 
POR TtA. NOCHE 




Por la tarde: 
La primera, JoaquTn. 
Y la segunda, Petra, 
Por la noche: 
La primera. Encarna. 
Y la segunda, la Reina. 
Hoy, sábado del pueblo aobm 
El disloque de la locura. 
DOK PERSAVíO 
F R O N T O N H A B A N A - M A D m 
SABADO 25 DE ABRIL 
A DAS 2 ij P. M, 
Atlanta. 9 2 818 
CALCULO DE PROBABILIDADES DEL F I E L D DAY JUNIOR 
At. BI. Ci. V . T . C . Po. Y . M . C . A . F . L . S . 
Obst. Altos 
Shot Put. , 
100 metros 
Salto Alto . 
1,500 metros 
Martillo . . 
400 metros. 
Salto largo , 
3,000 metros 
Disco . . . 
Jabalina . . 
Obst. bajos 
Garrocha. . 
200 metros . 
800 metros 
Triple Salto 

































V o 1 1 v 1 1 ( ) 
Precio S A C O 
Calidad PANTALON 
Drü Blanco No. 1 0 0 . D E S D E 
Gabardina Inglesa de l a n a . . . . „ „ 
P a b - B e a c h " E x t r a " 
Muselina Inglesa de lana „ „ 
Dri l Imperial „ „ 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . $ 7 . 9 5 
L A C A S A A M E R I C A N A 




















Totales. i* 44 
MAÑANA SE ANUNCIARA EN HABANA PARK E L RESULTADO 
DE LA P E L E A DE BLACK B I L L CON T A K I S 
C 3950 
Siki Berry y Nick Lutze, el ne-
gro del Transvaal y el colegial ad-
mirable de la Universidad de No-
tre Dame, estuvieron luchando ano-
che cincuenta minutos sin descan-
sar. Fué un match que mantuvo el 
ánimo de los espectadores en con-
tinuo estado de espectación. Lutze 
en más de cinco ocasiones lanzó a 
Berry por el aire como si fuera un 
muñeco de trapo. 
El colegial del plantel de los Pa-
dres Jesuítas, hizo derroche de lla-
ves de piernas. Cada vez (Jue tra-
baba a Siki entre las tenazas de 
sus extremidades inferiores, lo co-
locaba al borde de Ja derrota. Pe-
ro Siki Berry es valiente hasta la 
muerte. Anoche soportó los dasti-
gos más duros como un verdadero 
héroe. 
Después de cincuenta minutos de 
Lucha, surgió un doble puente es-
pectacular. Siki quedó debajo. Nick 
Lutze lo elevó un poco y cuando 
lo dejó caer, el pobre Berry reci-
bió un golpe en el cerebro que lo 
dejó sin sentldó. , 
Chas Leppanen y Arthur Boganz 
entablaron un encuentro que resul-
tó movido. Ambos contendientes 
perdieron la noción de las reglas y 
se acometieron con furia. Pero nu 
es justo que culpemos únicamente 
n Boganz. Hubo momento en que 
i Leppanen le colocaba el pie en la 
! cabeza y no lo dejaba respirar. 
i i 
' ZBYSZCO Y ZAKIN ENTABLARON 
Wlade^k Zbyszko e Ivan Zalklu 
entablaron una lucha fuerte, exce-, 
sivamente fuerte. Según nuestro 
modo de ver las cosas Zbyszko lu-j 
rió un poco más, pero chocó con: 
la fortaleza sobrenatural del Co-' 
saco y por eso no pudo vencerlo.', 
! Hoy veremos a Castaño con Zalkln 
y podremos comparar al español con 
Zbyszko. 
El japonés Tarro Mayaki acabó 
I con Cycloppe Manko en el primer 
match. Esle Mayaki se ha captado 
' todas las simpatías del público ha-, 
i bañero, que «abe distinguir con ¡ 
, gusto exquisito lo bueno de lo ma-
lo. 
Si; ANUNCIARA E L RESULTADO 
DE LA P E L E A DE BLACK B I L L 
Los empresarios del Stadlum de 
Habana Park, teniendo en conside-
ración la importancia del encuentro 
del campeón cubano de peso fly, 
Black Bill con el americano Takia, 
encuentro que tendrá lugaj esta 
noche en el Commolwealth Stadlum 
promete tener al tanto de todos 
los detalles a los fanáticos que asis-
tan a las luchas. 
Pa lmero a c t u ó como pitcher 
t a p ó n en m á s de un inning 
Como producto de la victoria 
obtenida ay>er por el Columbus 
contra el Mllwaukee, ambos de la 
Associaclón Americana, el team 
donde milita el cubano Emilio Pal-
mero ha pasado al segundo lugar 
del circuito, empatando i:on loa 
clubs St. Paul, MInneapolIfr y To-
ledo. Werre fué el lanzador que 
actuó desde el centro de la lomi-
ta. pero en el octavo inning tuvo 
que salir del Juego por estar dan-
de pruebas de debilidad, y enton-
ces salló al verde Emilio Palme-
ro, actuando en un tercio del oc-
tavo y todo el noveno Inning. En 
ese pequeño Intervalo el cubano 
realizó un out, dió una transfe-
rencia, ponchó a uno y no permi-
tió que le dieran ningún hit. 
A continuación van los resulta-
dos de los juegos de este circuito 
y el estado del Campeonato: 
C. H. E . 
Mllwaukee 7 14 2 
Columbus i i | i j 
Sanders, Willoughby. Youn'g, 
Schneider y Skiff;" Werre, Palme-
ro, y Urban. 
C. H. E . 
Kanaas City 9 13 3 
Toledo 14 n 5 
Peberson. Wayenburg y Snyder; 
Canvan, Frey y Sohulte. 
C. H . E . 
Mlnneapolis o 7 4 
Louiavllle 8 10 1 
MoGraw, Watson, Edmondson y 
Wirts; Cullop y Meyer, 
C. H. E . 
St. Paul .x. 2 %• % 
Indianapolls 5 11 i 
Holzhanser, Merrltt y Collins; 
Fitzslmmons y Robertson. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Primer partido a 25 tastos 
Pslón y Gárate, blancos; 
Urrestl, Guezala y Joaquín, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera q ululóla 
Aurora; Angela; Maruja 
(Por la noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
i5 POf 
$4 .32 
Pistón y Gárate. Llevaban 30 
letos. 
Los blancos eran Gumía y Jo»-| 
Carmenchu; Paquita; Encarna quín; se quedaron en 18 tanto» y 1V| 
vaban 41 boletos que se hubieran pij 
gado a $3.24. 
PRIMERA QUINIELA: ENCAUSA 
$4 .90 
Tantos Btoe. Dvdo. I 
Sagundo partido a 30 tantos 
Manolita y Aurora, blancos; 
Luz y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11: 
azules deli 10 1,2 
Sernnda quiniela 
Eibarresa; M. Consuelo; Gracia; 
Gloria; Petra; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Sagrario y Josefina, blancos; 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azules del 10 1|2 
LOS PAGOS DB ATXB 
(Por la tarde> 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
2 .93 
LiOlita y Carmenchu. Llevaban 38 
boletos. 
Los blancos eran Isabol y Angela; 
se quedaron en 15 tantos 7 llevaban 
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;i mi 
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fortuna, 
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PRIMERA QUINIELA: JOAQUIN 
6 .16 
Ttos. Stos. Dvdo. 
^SEGUNDO PARTIDO: EUXCOS 
$3 .78 
M i l i t a y M. Con.u.lo. U."»! 
39 boletos. . . ^ J 
Los azules eran Maruja r G«£J 
se quedaron en 28 Untoa > 1-^1 
41 boletos que se hubieran paP* ' 














Indlanapolis . . . . . . 7 3 
Columbus 6 5 
St. Paul 6 5 
Mlnneapolis 6 5 
Toledo 6 5 
Loulsville 5 5 
Mllwaukee 4 6 









SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
4 .32 
Maruja y Gloria. Llevaban 27 bo-
letos. 
Los blancos eran Manolita y Petra; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 






67 | 3 81 ¡Gracia 
1BRGER PARTIDO: 
$ 5 . 4 8 
letos. triharres» T '̂ f I 
Los blancos eran E y l* 
na; se quedaron en ' ^̂ ran P»' 
vaban 43 boleto» Que »e 
gado a M2.81. 
SEGUNDA QUINIELA: PETRA 
7 .85 
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not ic ia 
Con o.ieto de t r ^ . 
verdadera i m ^ i l ^ ¿ A 
dos con la pr6xln£ 1 por* 
pica de verano, se lntej£ 
medio a los ^e^jos ^ ^ J l 
las distintas Com^ de 
asistan hoy - , ciu"' 
, 7 62 a las oficinas del̂  
7 85 en «1 edificio _ i» 
6 40 Oriental 
2 84! puntual ^ ^ 2 4 ^ ^ V 
6 51! Habana, abril 
4 98 Corola'-*'»11-
a I»5 Cliib 1 eltu»0* 
Gloria . . . . 
Petra . . . . 










N o v e d a d e n M u e b 1 ^ , 
Presentamos ALGO NUEVO en Jnego» ^ ^ t » ' P»? í 
de comedor, en lámpara* y en cuanto 86 ° ,^3 a 
hogar dé una sensación de buen gusto, vei* 
SIN FIADOR. 
L A P R E D I L E C T A 
MUEBLES FINOS Y MODESTOS 












Totales . . 42 42 
Almacfené.: Generel O r r i M o ^ ^ j g 
TsTf-* 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 25 DF. 1923 PAGINA D I E C I N U E V E 
Tn 
s m i s p i m n s 
trofeo y dos c o p a s . - E n emocionante 
U ^ ^ ' T T q u i p o Sancti Spiritus vencer al Fortuna 
r S . 1 ° ^ ¿ r cuatro goals a uno. 
'tAn da-'da logra lanzársela soberbiamente 
jíhiblclón O» ^ueño Alcántara, que bien co-
ta ^n7e ayer en u,hS locado, recoge y pasa a Rodríguez 
:U •»rde íos únicos clubs "JJJ1 tirando éste a gool, 
^^nsolda ^ ^ 0 " ^ de' un formidable cboot 
« ««^^ento qu« 1ha n.¿ ! el tercero de la tarde para el Sanc-
-^ent de balompié- J t w c e ^ F- c> La defenSa for-
, que niucnos ge multiplica; Torres, he-
¿e í̂ "1"40' ^ ¡ oho un coloso, despeja admirable-
gnlfico y agr . meQtet y en UI1 córner tirado por han 
«•ruó 
Ocurso-
Jtf^L tan dlve^ ífsas Alcantarita con todas las de la ley, r » 1 * ^ las marav Jlosas ^ ^ soberbio ca.beZaZo a 
?n su desarr0 «nma su cfub de otro ta.nto seguro. En 
a"6,.,"r con tan sum j rápido avance el Fortuna, Vei-
^ i aun PaTa aq rom-I guela. bien colocado recoge y tira 
4 no alcanzan a . I a Amado, que avanza con el balón 
je 11 resulta un c?r0™ medio campo y combina a Méndez, 
¡"^"¿asatismpo. dg ]anZaT1do égte un soberbio choot 
^ « ñ a r en la.Jim03íque da en la cara del medio San 
d i eran amPl^mo3; Románi tapándole un ojo, pero 11-
••'-. vara P a ^ f ó t i c o s i brando con ello de un tanto segu-i« multitud de tanau ^, o al equipo SUy0- Tras nuevas 
Solver a T€ro1desáf¡o! jugadas, muy hermosas y realiza-
í* un sensacional | das COn admirable precisión, en las 
{Iha a 103 C rte esc o- que ambos equipos demuestran lo 
« íe C5fl en SIh soiritus' bien preparados que se encuentran 
rfnipo del SanChri<?a a su í Por los entrenamientos de otros 
, una lis61"* r̂oQPnta I dias, logra, tras hermosa combina-f Club FortunaTÍ,PtP eran ción. Samit-ier colocar la esféride E formidable: existe ^ en la meta fortuni8ta> á^t mlnu. 
. v un consaoiuu For. tos antes de finalizar el segundo 




* r«Pitl4 tí 
blanCM, flk 
la« Uítf ] 
Pe]ote6 i , , 
^Slto' ioniendo en pe-
|COnt[ es'plrftuana que SI1-
¡l«̂ e S lvlno. despeja ad-
p^íe por lo iue es ova-
^ r n un avance espintua-
Eni9nza a Souto y é s t e 
ror !aeíZ "Samitier' espirl-
, : como un relámpag1 
J! la meta contraria y 
/Seraments a Souto i que 
"Vado recoge la bola y, 
oberbio choot que no 
todo 
:u>'0 vaivén I 
llb« i» i 
>InPatan4o 
dl*ron m 
?iera y »( 
sansacab6 9 
;as, negniy 





t̂í llnea/eí?rnr de'"mate-i no desmayan; llenos de un espiri-
trraiicalla " ¡nvadir el tu ecuánime, reaccionan y apode-
rándose del esférico avanzan rápi-
damente y mantienen durante un 
largo espacio de tiempo a la meta 
espirituana en continuo jaque, lo-
grando tras denodados esfuerzos 
salvarse de la consabida lechada 
con un colosal choot de Méndez, 
que arranca del público una ova-
ción unánime y delirante, termi-
nándose el segundo tiempo segun-
dos después. 
Ambos equipos hicieron derro-
|,n vnpvas"jugadas, y a los che de gentileza y de noble cora-
h dar comienzo el! ge, y he de consignar aqui la gran 
|SiDutos oe fortuIligta hace labor de los zagueros y medios 
^un Sanos consigan el fortunistas que, a pesar del gran 
,¡08 eSPir " UI1 certero choot dominio espirituano, sostuvieron 
tsnt0pr̂ rez nuestro legitimen todo momento una defensa co-
^ Cunde la anima- losal, despejando oportunamepte 
^ í í c l i o por el once ya- en los momentos de gran peligro. 
• J fortunistas están ha- Con el score de cuatro a uno 
• noble y magistral de- a favor del tíancti Spiritus F . C , 
10 Ins tara tira a Samitier, quedan empatados ambos equipos 
; v combina a Souto con un juego a su favor cada uno. 
'^ta magníficamente, con-l E l dia 26 se enfrentarán nueva-
T p! segundo tanto de la mente en un partido que hay a 
el Sancti Spiritus F . C. , beneficio de los maestros, en el 
preciso, inalterable,; cual donaran éstos un troteo. 
,'noble fiereza sobre la ¿Qué eleven se lo llevará? La 
¡tuana- Méndez regatea prensa periódica de esta localidad, 
.ente combina a Ama- siempre muy exquisita y atenta 
e tira a Méndez, que Para todo lo que signifique depor-
ino pase remata sin con- te, y Peter desde el gran DIARIO 
Se está desarrollando DE LA MARINA, informarán opor-
colosal; los fanáticos: tunamente al mundo deportivo del 
gradarías no cesan de éxito de esa gran justa quí se 
«a sus favoritos, y aquellos aproxima. 
ItM presenciado esos emo- S. R. Moral de Vargas, 
jtes encuentros en Almenda-i Sancti Spiritus, abril 20, 1925. 






íuozala y Joi 
18 tantos y 1!» 
;e hubieran p* 
K\ EN'CARXi 
toa Btos. Dvdo. 
5 6! 
J 74 
dos nos han dejado, no po 
spor menos de aplaudir a es-! 
jachadlos que tan alto e s t á n ' 
o por estas latitudes n ú e s - ; 
{lodoso deporte. Termina el 
I tiempo a favor de los es- ¡ 
nos. 
;os filez Tiinutos el árb i tro | 
dez deja oir su silbato. N u e - ¡ 
ite sj alinean los equipos, 
fierte gran movimiento de | 
encia entre el p ú b l i c o . ¿ E m - 1 
ir» el Fortuna? Esta es la pre-1 
que todos nos hacemos, l 
¡e bi;n ¿>uede llegar a ser po-
ya que ambos* equipos es-
muy igualados. E s t a vea el 
favorece a los fortunistas, 
es avanzan sobre la meta es-
«na en admirable f o r m a c i ó n 
y combinaciones; Vicar io , 
do con eficacia por su com-
Santos, despeja con un so-
to puntapié lanzando la bola 
I .i:;-'o del campo, donde reco-
l ;;i:-^ro Samitier, quien a su 
DE FCOT BAiLL ASSN. 
Orden de juegos para el do-
mingo 26 de Abril de 1925 
en Abnendares Park 
8.30 a. m.: Juventud 
Montañesa vs. Cantabria. 
9.45 a. m.: Celta vs. Ba-
leares. 
1 1.00 a. m.: Centro Ga-
llego vs. Betis. 
12.1 5 p. m.: Victoria vs. 
Víbora. 
Primera categoría 
3 38 ('11 
3 29 I ''I 
t 28 ».H| 
): BLANCOS 
Combina a Souto, el cual, 







I b eria vs. 
Olimpi la vs. 
uelo. Llevibuj 
ruja y Gnd»; 
tos y >:«vâ Lnm.I.0 
eran pa^ >• au',Ub BERT GllIFFITH, Üutfiei'der deü Brooklyn, L . N. 
•ontíielder del Brooklyn, que 
i S le bate 611 fogosísima 
_ r a Dick Cox y July Johi.-
os Btos. ̂ Wr} ^'atos por la posesión 
TTff-p tdeI Puesto do right fiel-
^ L'fcr°ae ^osplayers que sin 
65 5KSd0alarmantemente más 
•.:,cutos, se ha mantenido en 31 
(4 M 
BLANCA 
ii!B>»yorB- V "idnieniao eí 
4lm70re3 tan solo por sn exop 
H'*.j!r.ma de fildear 
í̂litii nació en el pueblo de 'wct nú- pucuiu i 
¡SSS j* 61 26 de Octub desd re 
ev&b»n 
I iciono, u6 muy uiño mostró 
Ké Q,LbaSeboleras y cuénta-
w d0 le andaban 
irse h ' , 1114 Por costumbre arrear ^ 
tsntf» yw ira partía ?? /Videncia de su 
Cuba e 
Wd^K1" C011 vari03 amigos 
iuofro h ?a pesca 0 de un 
ose haÍe baseball. Así fué 
fe- dec!dS ?Ue ya hecho ™ 
P f e cnri 0mar la carrera 
nal Conio su principal pro-
^ ^ A Á - i ^ d e ! Ub New Bedford. d, , e 
V C a t o s t e ; i111 consiguió 
tu ?"!l0 e h'zo de esta 
alo. Sus n0,en cl b«eban 
BedforH ?rimeros años con 
^^cher n 103 pa5:ó actuando 
l^',elík "l^noestaL 3 y p r e n d e r 
1 ^ Staban futuras glo-
rias, decidió convertirse en out-
fielder, lo que hizo más que nada 
por el deseo de su manager. 
En esta nueva posición obtuvo 
un feliz resultado y después de ba-
tear trescientos por sus compañe-
ros, fué vendido al Boston de ia 
liga nacional, por la cantidad de 
$1,300 pesos. Sin embargo, con los 
Bravos no permaneció mucho tiem-
po y al cabo de temporada y me-
dia, fué vendido al Indianápolis de 
la Ass. Americana por el procedir 
miento de los Waivers. 
Con los Indians, Beit tuvo muy 
buena temporada, y después de 
acumular un average de 340 fué 
vendido al Cincinnati, de la liga 
nacional, por un precio sumamente 
bajo. Esie nuevo ingreso en las 
mayores parece que le dió ánimo, 
y después de muchos esfuerzos lo-
gró acumular un average de más 
de trescientos, pero no lo pudo 
mantener y ya al 'final de la tem-
poradade 1919,los Rojos decidieron 
venderlo; lo que hicieron rápida-
mente encontrando en los Dodgers 
de Brooklyn un buen comprador. 
Grlffith batea la zurda, pero ti-
ra con la derecha; pesa 180 libras 
y posee una estatura aproximada 
de 5 pies 8 y media pulgadas. Su 
record ai1 bate desde su ingreso en 
el baseball organizado es: 
^ C *edford' 
ti x * Bedford; 
|l} ;.- • Bedford, 
IÍ!"Conedford' 
Cln • ati' (v.̂ inati, 
c*c!nna». 
_ S^nati 
*i B Ooklyn 
fc} * ookiyn 
B0oklyn 













N. E . L. Of 
L . N. Of 
L. N. Of 
Ass. A. Of 
L . N. Of 
L. N. Of 
L. N. Of 
L . N. Of 
L. N. Of 
L. N. Of 
L . N. Of 
L. N. Of 
L. N. Of 















































































































L O S P R I N C I P A L E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S M A Y O R E S 
Con los diez jonrones bateados 
en los juegos, los players de las 
mayores han subido a un total de 
6 6 los jonrones que se ha logra-
do confeccionar ya en ambas «Li-
gas. De éstos sesenta y seis bata-
zos cuadrangulares, 32 pertenecen 
a la Liga americana mientras que 
los 34 restantes se deben a los 
sluggers de la Nacional. 
Charles Leo Hartnett, aunque 
•ha varios días que no conecta de 
cuatro esquinas, continúa todavía 
de leader para ambas Ligas con 
un total de seis batazos. En la 
Liga Americana es imposible se-
ñalar al leader, dado que actual-
mente se encuentran siete batea-
dores empatados a dos jonrones 
cada uno. 
La situación general de los 
grandes peliculeros hasta el dia 23, 
es la siguiente: 
(Correspondencia especial para el DIARIO i>e 
BOB BDGREX. 
LA MARINA por 
P A U L B E R L F . N B A C H 
LIGA NACIONAL 
Hartnett, Chicago ^ 




Alexander, Chicago . . . . 
Fournier, Brooklyn . . . . 




Caveney, Cincinnati . . . , 
Earl Smith, ¿Piratas . . . , 
Statz, Chicago 
Honrsby, St. Luis 
Bottomley, St. Luis . . . , 
Blades, St. Luis 
Douthit, St. Luis 
Ends, Pittsburg 
Wilson, New York . , . . 





Myatt, Cleveland 2 
Goslin, Washington 1 2 
Judge, Senadores 2 
Williams, St. Luis 2 
Flagstead, Boston 2 
Falk, Chicago 2 
Robertson. St. Luis 2 
















Harris, Chicago '. . . 
Paschal, New York 
Meusel, New York 
OOT Op TUt RAbWa I F ^ Y ^«fo 
Dice al pie de ceta caricatura dibujada por Bob Edgren: "Cuando 
Paul les pega sacándolos del ring, necesitan de un paracaídas pâ -a 
volver a tierra". 
L O S C U B A N S T A R S 
D E C H A C O N V S . 
T E J A R S . J O S E 
Ej próximo domingo, se efec-
tuará en los terrenos de Panadera 
Park, uni g\.:-an m-̂ cht de exhibi-
ción, entre la fuerte novena pro-
fesional que comanda el querido y 
popular player P. Chaclin y los 
muchachos del Tejar S. José. 
Baró, que en la temporada pa-
sada en el Norte, se fracturó la 
pierna, pairtlcipará en el juego del 
domingo. 
Este es el último domingo que 
celebra juego el Tejar S. José con 
todos sus players completos, por-
que dentro de breves d.'as se au-
sentarán del club los players si-
guientc-s, M. Pedemonte, que se 
unirá a las filas de los C. Stards 
que comanda el popular manager 
T 
P 
der en el próximo campeonato 
amateur la tercera almohadilla del 
Club Atlétlco de Cu'ba, y P. Ferror 
se agregará al Une up de la nove-
na, Cuban Stars de P. Chacón. 
El desafío empezará a las 2 
p. m. 
Molina^ los otros dos, Romero y 
Ferref, el primero irá a defen-
M U Y A G R A D E C I D O S 
co-l 
New York, Abril 22 ' nfes que lo hiciera Ilickey y c 
Paul Bcrlenbach, el boxer de As- resultado de ello 
toria, es el muchacho que gastó ses ya estaba ca î listo para 
más tinta en la imprenta al po- menzai. 
nerse su record de Knock-outs. Sus •>rimerog m.'itchs los tuvo 
Huando usted abra un libro ue re- contra jimateurs, y todos los que bt« 
cor i para buscar a Berlenbach, nn Musiernu fíente» a él. cayeron vie-
se asuste si vé una página entera 'imas d l̂ Knock-cut. Boxeó en 
con los Knock-outs oue ha propl- cabarets, colegios, clubs, torneos y 
nado. Durahte toda esa larga fila en las diez y nueve peleas que tuvo 
de peleas ganadas por esa vía, se palió triunfante en 12 de ellas por 
encontrará usted con un párraro Knock-outs, lo que constituye un 
que dice: "Knock-out por" y «se record mundial, 
fué Jack Oelaney, que tiene la glo 
ria de haber sido él único que ha- Durante su 
ja tumbado al ídolo de loa fan*. n«*l< lleSO a 
y tres peleas por Knock-out, cuan-
do apareció Jack Delaney de Ca 
nadá y le rompió el record. 'Este 
Berienbuch tuvo su inicio spor-
tivo como Ittcha lor, donde desdu 
las filas amateurs, llegó a ser un ^ 
Como tal fué a las Delane3' tiene^ un̂  punen^ soDeroio; ocupaciones a que chamnlon. 
UNA CARTA DE Luí l'XITED 
PROMOTORA CORP 
Hemos rscibido la siguiente car-
ta de los señores que integran la 
United Promoters Corporation, 
Parga, Ferrer y J . Couce, la que 
mucho agradecemos por los ama-
bles ofrecimientos que se nos ha-
cen. Deseamos a esos amigos to-
do género de éxitos en sus nego-
cios, los cuales conocen a fondo 
y desempeñan con seriedad. He 
aqui la simpática carta: 
"Sr,. Guillermo Pi. 
DIARIO DE L a MARINA. 
Habana. Cuba. 
Muy estimado amigo: 
Mucho nos place ofrecer a usted 
nuestra oficina de la Manzana de 
Gómez 230,, y lo que hacemos no 
como un mero gesto de cortesía, 
.os pocos me- s'n0 con ê  deseo de vernos hon-
rado,? frecuentemente con su agra-
dable visita. 
La United Promotors Corp., de-
dicará todo su esfuerzo a la pro-
pagación de los sports. No quere-
mos únicamente dedicarnos al Bo-
X!30—que siempre será nuestra 
preferencia—sino que, también, 
daremos cabida a otras manifesta-
ciones de la vida deportiva. 
En nuestra oficina hemos reser-
vado un departamento para los 
cronistas de sports. A semejanza 
de lo sque tienen los grandes pro-
motores americanos; en ese de-
partamento usted encontrará todo 
cuanto es n-cesario para el des-
empeño de las grandes y difíciles 
usted de tan 
La popularidad de un deporte dad de los campos de juego donde 
puede ser apreciada fácilmente por, caben más espectadores que en los 
el producto de las entradas en los estadios de baseball, la gente no 
grandes encuentros disputados, ya cuenta en aquéllos con suficientes 
sea entre jugadores profesionales, comodidades como para desafiar, 
o aficionados. i "pagando buenas entradas", las in-
En los Estados Unidos, cuando i clemencias del tiempo en la esta-
un deporte produce anualmente en ción invernal. 
ese sentido más de un millón de; Para dar una Idea de nuestros 
dólares, es considerado verdadera- grandes "fields" de football, dlre-
mente como "nacional", por su mos que en el Berkeley Stadium de 
enorme popularidad. Sólo dos de- la Universidad de California, caben 
portes norteamericanos se encuen-, 90,000 espectadores sentados; en 
tran hoy en esas condiciones: el bo-| el Ohio State University Stadium, 
xeo y el baseball. de Columbus, caben 85,000; en el 
Las series finales del campeona-1 Yale Stadium, de New Haven (Co-
to mundial de baseball, disputadas necticut) 80,000; en el New Penn-
anualmente entre los ganadores de sylvania Stadium, de Filadelfia, y 
las dos grandes ligas estaduniden- en el nuevo campo de juego de la 
sea, la Nacional y la Americana. Universidad de Illinois, en Urbana 
produjeron por sí solas más de un (cerca do Chicago), 65,000 en ca-
millón de dólares en 1923 (exacta-¡da uno. Las universidades de Brown 
mente 1.063,490.50 pesos oro ame- y de Pitstburgh están ampliando 
ricano, ene los seis juegos celebra-i sus respectivas canchas que podrán 
dos, I contener, en la próxima tempora-
Este "record"—que este año fué! da, más de 70,000 personas sen-
superado—solo ha sido posible al- tadas cada una. 
canzarlo en dicho año merced a la i La capacidad de estas canchas 
utilización de los dos grandes es- universitarias y colegiales do foot-
tados neoyorquinos, el de Polo ball seguirá probablemente aumen-
Grounds y el Yankee Stadium, que tando, dadas las ampliaciones pro-
son los de mayor capacidad, quizá, yectadas en varias de ellas y las 
de todo el país. El primero perte-1 nuevas instalaciones que se irán 
nece al club de los Gigantes de la construyendo en los próximos años. 
Nanonal League, y el segundo al George Huff, director de iuegos 
de los Yankees, de la American atléticos en la Universidad de Illi-
League. La capacidad de Polo uois, estima que antes de diez años 
Grounds es de 55,000 espectadores: los grandes estadios de football po-
sentados, para los partidos de base drán contener más de 150,000 es-
ball, x de 65,000 para los de foot pectadores sentados, 
ball. E l Yankee Stadium, que fué! Pero, volviendo al baseball. La 
construido hace tres años, costó ] temporada de este juego comienza 
3 millones de dólares y posee 75 la mediados de abril y termina ge-
mil asientos distribuidos en sus l neralmente al empezar octubre, es 
distintas tribunas. A pesar de ello, decir, que comprende los seis meses 
es difícil conseguir entrada para \ en que el tiempo está más estable 
los grandes encuentros, pues ellas,y templado o caluroso. Por este mo-
quedan rápidamente agotadas, y eso tivo, el público acude siempre a pre 
que los precios son bastante ele-;senciar los partidos en gran núme-
vados y varían entre 2.20 y 6.60 pe-| ro, puesto que nunca tiene que 
sos oro americano, por cada loca- afrontar las inclemencias del tiem-
lidad, según su ubicación. 
Las serles finales del campeona-
po, contrariamente a lo que suce-
de con el football, cuya temporada 
vida como profesio-
acumular unas veinte 
•a la par que fuertes conocimientos brillante manera se dedica. 
, «^aH0cnñ¿«'HV'hahfiV en el sP^rt, pero según el propio Nuestra vieja amistad tiene que Amsterdam pero después de haber K ^ 8obre ^ fué sol.dlflcarse ah Huel decir. 
sido vencido en esa, se convenció \ , t_ _„„ r> ,̂i«_ i _ * . i 
que no había nacido para luchador 
hacer vida de Bnxea- tenderlo en la lona completamente 
knock-out cuando quiera. 
Tennis en el club Ferrov iar io 
TORNEO DE INVITACION PARA 
DAMAS 
Resultado de los partidos cele-
brados el jueves, dia 23: 
Señorita Pilar Alvarez vención a 
señorita Elena Daly. Score: 6-4 
6-3. 
Señorita Gisela Comallonga ven-
ció a señora de Ledón. Score: 
6-4 6-4. 
Señorita Margot Tórnente ven-
ció a señorita Josefina Moreno. 
Score: 6-1 6-1. 
Señorita Maria Vega vención a 
señora Brewer. Score: 6-0 6-1. 
CITACIONES PAR AHOY A LAS 
TRES P. M. 
Señorita Pilar Alvarez vs. seño-
fiorita M. L . García Longa. 
S'eorita Maria ñVega vs. señori-
ta Lila Camacho. 
S-eñorita Luisa Fernández vs. 
señorita María Fernández, 
Señorita Gisela Comallonga vs, 
señorita Rosa Vega, 
obra de la suerte, ya que Berlen- le que contamos, aliora más que 
bach tiene punch suficiente para nunca, con su apoyo incondicional, 
que siempre hemos tenido. 
Aprovechamos esta ocasión pa-
ra enviarle un abrazo cariñoso, y 
repetirnos como sus afectuosos 
amigos. 
L i F . FERiRER, 
Manager. 
E l T e j a r San J o s é d e r r o t ó 
al Es tre l la Azul , por 5 a 4 
y comenzó a 
dor, 
Cuando él le comunicó a sus 
amigos, su ilea de convertirse en Durante aquel match, de memo-
boxeador, estos sonrieron, pues_ se rílble recordación, Bcrlenbach tuvo 
acordaron, que la tradición señala loco a Delaney durante los los pri-
que ningún luchador puede conver- mer0g rounds. Al comienzo del ter-
tirse en boxeador, puesto qu»í su coro paul completamente nervioso 
estructura física es completamente y deseando sólo acabar, fué a bus-
distinta, enr directamente a Jack en su 
Sin embargo, haciendo caso omi- esquina, y aquí estuvo su error, j 
«50 a la opinión de sus amigos, quu pues Delanf-y, que yt» se habla pa-! 
le aconPejaban continuar en las rado bien, le recibió con un fuerte 
luchas. Paul fué al New York KX- golpe a la barba que le hizo sentir 
letic Boxing Room y le pidió al basfa&te. Después do este golpe El Domingo 19 se enfrentaron en 
Profesor Dan HIckey, .director de que no esperaba, Berlenbach se los terrenos Ataras Park las novenas 
la Academia, que lo enseñara a bo- desalmidonó, y Jack le ganó fácil-, Estrella Azul y Tejar San José, sa-
xc ar. Hickey comprendió al punta mente el tercer round para después üc-ndo victoriosa la segunda con un 
que Paul ero o había sido boxea- en el cuarto hacerle ganar el suelo score de 5 carreras po,, 4. 
dor, y le recomendó que desistiera tres veces hasta que sus seconds 
de sus propósito», pues casi nunca tiraron la toballa, 
se daba un caso de que un luchador 
se convirtiera en buen boxer. Mas El resultado de esta pelea dió 
viendo que el muchacho insistía, se mucho que hablar. Todos opinaban forma que él mismo 
puso los guantes "dispuesto a dar- que el ídolo había caído, pero Ber-!0** la derrota. 
ie una lección", pero al cabo de un lenhach demostró lo incierto de Los más sobresalientes al campo: 
minuto de pelea recibió tal sorpre- f.gas afirmaciones, cuando semanas B. Pedeimonte, Ferrer, Posado, Chano 
sa, que parí rápidamente el match después comenzó a propinar knock1 García, Clemente y Candela y al bate, 
para tomar unu pluma y firmar un outs registrando en dos meses una F- Hernández, González, Candela y 
contrato. serie do cinco peleas ganados por Borges, que bateó un home run; los 
El Juego fué Interesante hasta el 
séptimo Innlng con un reñido duelo de 
pltchers, pero Reina, el pltcher de la 
Estrella Azul, se doscompuso de tal 
ué el causante 
demás lo hicieron bastante bien. Una 
vez terminado el desafío, los visitan-
desquitares. 
Score: 
TEJAR SAN JOSE 
"Firme en esta línea, mucha-la rápida vía, 
cho", le dijo a Berlenbach, "tú se- S! año pásalo Paul tuvo viente 
rás un buen boxer", peleas, ganó diez y peis por knock tes victoriosos ocuparon varias gua-
Durante cinco meses HIcket es- out, dos resultaron tablas, una guas y con vivas y alegremente, se 
tuvo convirtlendo a Berlenbach en quedó sin decisión y la otra resultó retiraron a su patio, mientras los 
boxer. Era necesario aligerarle lo» ser el knock-out reclbidc de ma- vencidos esperan una oportunidad oara 
músculos, pues es sabido que el nos de Jack Delaney. 
desarrollo de la lucha es comple- — - , . ^ 
tamente diferente al del boxeo, • Paul Berlambach. no es como 
Durante todo ese tiempo Paul si- otros boxeadores que tienen pseu-
guló al pie .de la letra las Indicacio- dónlmos de acuerdo con su record, 
No se llama Paul K . O. Berlen-
bach, ni "Un round Berlenbach". 
Esos títulos le vienen de perilla a 
aquellos principlantes buscadores 
de notoriedad. Tampoco se llama 
'El Asesino" como le decían a 
ISétciul, ni "El Relámpago", como 
le dijeron a Billy Farke. 5JI se 
V. C. H. O. A. E. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N L O S M E J O R E S 
B. Pedelmonte, 
J . Posada, If . 
C. López, cf . 
P. Ferrer, ss . 
J . Hernándéz, < 
M. Pedelmonte, 
Marqueth, Ib , 
r,b. 
rf. 
Eauzá, 2b 1 
Gómez. Ib 1 González, 2b. . . . 3 
L . Hernández, p. . 3 
% 
I 
G a D a r d l n a s u p e r i o r 
P a l m B e a c H , G e n o l n o , 
E G ü a t > o r i a l 6 S 
D r i l I m p e r i a l 
Vendemos los 
H a r t Schaf fner 
$ 1 4 . 0 0 
1 0 . 5 0 
1 3 . 5 0 
7 . 7 5 
conforniii con ser Paul Berlenbacli 
!a secas ya que de esy manera ha 
¡obtenido muchos éxitos y le h.in 
hecho ¡estimo acreedor al titulo 
de "el re/ ,50 los knock-outí". 
Paul comenzó su carrera ft.mo 
; middlevvelglit. pero como q «lera 
^ue su peso está aumentando con-
siderabl-men'e, pronto lt varemos J . Montalvo, cf . 
'en peleas light-heavy woight para c. García, ss . . 
•más tarde pasar, caso de seguir f. Kivas, 2b. . . 
aumentando, a la máxima división M. Clemente, 3b. 
i del boxeo. Actualmente su peso es Candela, if . . , 
ide KT!) libras. 
Totales. . . 31 5 5 27 
ESTRELLA AZI L 
V. C. H. O. A. E. 






D. Hernández, c. . 3 
Earton, Ib 3 
Borges, rf 3 
cl& la división hght-heavy weight lo Hjeinlo x j 
V . Plár z i 
Eelna, p 2 
T r a j e s 




L A C A S A D E L P U E B L O 
EGIÜO 18, entre Misión y Gloria 
dará el 29 de Mayo cuando se en 
frente con Mike Me Tigue por el tí-
tulo mundial de esa división, y me 
atrevo a asegurar que el ella se 
quedará, pues Me Tigue no es en 
mi opinión, el lesllnado a tumbar 
a Paul con bus golpes. Ahora 
, bien, caso de resultar vencedor en san José 
este encuentro, Paul tendrá que Estrella Azul 
luchar mucho para mantenerse i 
jblen en esa división, pues actual-! 
mente militan en ella hombres co-
mo Gene Tuney, Mike Gibons. 
Young Strlbling, Jimmy Slaterry 
y otros más, que son muy dufos 
:de ser vencidos, 
Puede que resulte en su nueva 
i división, pero la lucha ha de ser 
reñida.. 
(Copyright 1925, By The Bell 
jSyndlcate I n c ) 
9 26 9 4 Totales. . . 24 
X por Barton en el 9o. 
Z, por Reina en el 9o. 
Anotacón por entradas: 
. 000 000 212—5 
000 OH 101—4 
C 3977 M 25 
S P O R T S 
I N 3 3 9 
Sumario 
Two bases: Borges. 
Three bases: González. 
Home run: Borges. 
Stolen bases: B. Pedelmonte, Ferrer 
Cándele, Clemente. 
Scriflce hits. Gómez; L . Hernánde>;. 
Bases por bolas: por Hernández, 3; 
por Reina, 5. 
Struck outs: por Hernández, 4; por 
Eelna, 10. 
Passed balls: F . Hernández, 1. 
Dublé plays: Posada a González; 
Eelna a García a Barton; Candela a 
Gacla a Barton. 
Observaciones: Apaleen 2G outs del 
Estrella por haber sido out por regla 
L, Hernández, 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Guerra y Villa. 
Score: M. Llanes. 
to de 1924, disputadas, como se comprende justamente los meses de 
recordará, entre los "giants" de frío. E l baseball no podría ser ju-
Nueva York, campeones de la Na-'gado en invierno, porque las tem-
tional League, y los "senators" dejperaturas bajas obrarían sobre los 
Washington, campeones de Ameri-1 músculos de los brazos de los ju-
can League, superaron en más de gadores—"pitchers" y "catchers" 
50,000 dólares el "record" de en- —coartando en mayor o menor gra-
tradas de 1923, es decir, que supe- do su acción y restando precisión 
raron 1.100,000 oro americano. Y y eficiencia a las jugadas, 
esta cifra fué tanto más sorpren-1 El periodismo norteamericano ha 
dente, cuanto que tres de los siete i contribuido también a encumbrar 
partidos realizados, se efectuaron' este juego entre todos los de Es-
en el Washington Ball Park, cuya 
capacidad es apenas mayor que la 
mitad del Yankee Stadium, que es 
donde se disputaron el año pasado 
tres de los seis partidos de las se-
rles finales. 
El enorme interés evidenciado es-
te año por los encuentros entre los 
campeones de ambas ligas, para pre 
senciar los cuales se apiñaron mi-
llares y millares de adeptos venidos 
de todas las regiones estaduniden-
ses, muchos de ellos sin poder pe-
netrar siquiera en el campo de la 
contienda, demuestra en forma no-
toria que el baseball es hoy el de-
porte más popular de este país. 
Desde el punto de vista financie-
ro, sin embargo, el boxeo resulta, 
sin duda, superior. Los dos grandes 
"matches" cuyas entradas produje-
ron más de 1.000,000 de dólares, 
fueron el de Jack Dempsey contra 
Georges Carpentier, disputado en 
la Tex Rickard's Arena de Jersey 
City, el 2 de julio de 1921, y el 
de Jack Dempsey contra Luis An 
tados Unidos, por la preferente 
atención v el espacio que le pres-
tan sus principales órganos en sus 
secciones deportivas. Los diarios 
metropolitanos, en todas las gran-
des ciudades, le dedican casi todos 
los días una página entera, por lo 
menos—y a veces varias—durante 
todo el transcurso de la temporada, 
especialmente respecto a los cam-
peonatos de las ligas Americana y 
Nacional. Los cronistas y críticos 
deportivos de Estados Unidos via-
jan con los mismos equipos en los 
traslados a que el "fixture", los obli 
ga continuamente, para poder ofre-
cer a sus lectores telegráficamen-
te los más amplios detalles de los 
grandes encuentros que se van rea-
llzantlí). El periodismo estadouniden 
se gasta en esa form,a grandes su-
mas de dinero durante los seis me-
ses en que se desarrollan los cam-
peonatos. 
Creo oportuno indicar que los 
cuadros afiliados a las ligas Na-
cional y Americana —compuestos. 
gel Firpo, en septiembre de 192 3, l^di^titiblemente, por los mejores 
que tuvo efecto en Polo Grounds; 
ambos por el campeonato del mun-
do. 
El primero reunió más de 90,000 
espectadores, que pagaron entradas 
que costaban entre 5 y 50 dólares 
cada una, llegando el total de lo 
recaudado a 1.626,580 pesos oro 
americano. El segundo encuentro 
produjo bastante menos, 1.082,590 
pesos, debido a que la capacidad 
de Polo Grounds es menor que la 
de Tex Rickard's Arena, construi-
da en Jersey City, y también a que 
las entradas no pudieron ser ven-
didas a más de 25 dólares cada 
una, por ser éste el precio máximo 
permitido por la "Boxing Laid", 
que reglamenta los encuentros de 
boxeo en el Estado de Nueva York. 
E l football interuniversitario e 
intercolegial es, asimismo, un de-
porte (mezcla de rugby y football 
bastante diferente a cualquiera de 
ellos) muy popular en Estados Uni-
dos; péro produce enormemente 
menos que el baseball o el boxeo, 
porque solo én otoño—entre agosto 
y diciembre—el público acude en 
gran número y paga fuertes entra-
das en los lances de importancia. 
Y, no obstante la enorme capaci-
¿Cuantas temporadas ha resulta-
do Max Carey, de los Piratas, el 
champion estafador de f u liga? 
¿Cuánto recibió Jack Dempsey 
por su match con Willard? Y cuán-
to recibió Willard? 
¿Cuántos juegos han quedado 
empatados en las seiie-s Army-Na-
vy, «n foot ball? 
¿Cuál es el pitcher más alto de 
las grandes ligas? 
¿Puede un pitcher ser sacado del 
box, metido en el outfield y des-
pués traído nuevamente al box? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE AYER 
Hay cinco managers en la liga 
americana que toman parte tn el 
juego activo y son: Harris, Cobu, 
Sisler, Speaker y Eddie Colllps. 
Sarazen fué el' leader de los ca-
ballos americanos en lo que a ga-
nar pinero se refiere; 95,640 pe-
sos en ei año. Black Gold quedó 
segundo con $91,340 pesos acumu-
lados. 
E l peso de John L . Sullivan 
cuando peleaba era de 196 libras 
mientras que el de Jimmy Corbett 
fluctuaba por las 187 libras. 
No existe todavía, ningún record 
reconocido para alzamiento de pe-
sos Por mujeres. Este evento no 
está incluido en las competencias 
atléticas|para mujeres. 
Fran Frisch, el actual visgina-
lista de los Gigantes, era el short 
stop de la universidad de Fordham 
antes de ingresar en tas filan del 
New York nacional. 
jugadores profesionales del país 
— -disputan en su propia cancha la 
mitad de los partidos oficiales de 
sus respectivos campeonatos, y la 
otra mitad en las canchas de sus 
distintos adversarios. 
La trascendencia que las series 
f̂inales por el campeonato del mun-
do ha alcanzado en América del 
Norte, débese, en buena parte, al 
gran relieve que las principales 
asociaciones de la prensa les han 
dado. Las líneas de la United Press, 
por ejemplo, detienen todas sus 
trasmisiones —salvo raras excep-
ciones— una hora antes de empo-
zar' cada uno de esos) partidos y 
únicamente envían despachos re-
ferentes al mismo hasta el momen-
to de su terminación. Sólo las 
convenciones de nuestros grandes 
p.-irtidos políticos, donde son de-
signados los candidatos a presi-
dente y vicepresidente de la nación, 
merecen de la United Press análo-
ga exclusividad de servicios. 
Durante los partidos finales d»! 
último campeonato de baseball se» 
hallaba reunida, celebrando sesión, 
la International Air Races en Day-
ton (Estado de Ohio), y aun cuan-
do ventilábanse allí asuntos de ín-
dole uniVefsal, el fcaseball debió 
ser considerado como algo aún más 
importante, ya que, mientras du-
raba el desarrollo de aquellos par-
tidos, los debgados suspendían sus 
deliberaciones 
Otro caso que contribuirá a dar 
idea de la trascendencia de dichas 
series finales, disputadas entre los 
respectivos campeones de ambas li-
gas, es el siguiente: uno de nues-
tros más famosos voladores acaba-
ba, de morir, de resultas de un la-
mentable accidente. E l luctuoso 
suceso acaeció durante la disputa 
de uno de aquellos grandes parti-
dos. LaT United Press, sin embargo, 
no Interrumpió la trasmisión de 
las incidencias del juego hasta que 
éstas, entre los "innings", permi-
tieron el envío de un despacho 
'relámpago", anunciando, simple y 
Inoónicamento, la muerte del pres-
tigioso e infortunado piloto. 
Ningún deporte ha despertado 
jamás en Estados Unidos un Inte-
rés permanente tan enorme como 
el base ball y ningún juego ha si-
do practicado hasta hoy con tanto 
entusiasmo por los muchachos nor-
teamericanos, entre los cuales ha 
alcanzado una. difusión absoluta. 
No hay niño er\ este país que no 
trate de aprender a jugar al base 
baM tan pronto como se siente ca-
paz de lanzar o restar una pelota. 
La perfecta orgimizacíón de este 
deporto permite la enseñanza del 
mismo, íácll y cómodamente, des-
de la edad más temprana, en to-
das las escuelas y en las numero-
sas Instituriones Infantiles de edd-
caciói, física. 
En mi próxima conrespondencla 
trataré de la organización del ba-
fc hall profesional en Estados Uni-
dos, 
Ilcnry L . F A R R E L L . 
U x A i v j . O UL L A 1,1 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Snes==3S= 
B L 0 0 > n T E D E 8 0 O I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E n s e s i ó n celebrada por este or-
fanlsmo el ¿ 1 dol actual , bajo la 
Presidencia del Excmo. s e ñ o r Mi-
aistro de E s p a ñ a y con MÍtt«ttOta 
lo los Sres. F a l l a G u t i é r r e z , G o i ^ 
lá lcz . Ortega, Fuentes , Le icea , 
Cuenco, Margolles , Alfonso y So-
po, en r e p r e s e n t a c i ó n del Casino, 
A.sncia)Clón de Dependientes, Aso-
ílniciSn C a n a r i a , Centro Andaluz , 
Centro» Vasco , Centro Asturiano, 
"entro Valenciano y C á m a r a E s -
pañola de Comercio r#»spcct tramen 
te, se adoptaron los acuer ios que 
l iguen: 
Aprobar el acta correspondiente 
l 21 de noviembre de 10:24. 
Corresponder con ej mayor a g r á 
So, r | saludo que el s e ñ o r F a l l a 
Gut iérrez en s u c a r á e t e r de P r e s i -
aento del Casino y dol C o m i t é di-
rige a sus c o m p a ñ e r o s . 
Consagrar a la Memoria del 
Eixcmo. señoT don Claud io L ó p o z 
Eíru, M a r q u é s de Comil las , brevee 
Instantes de crist iano recuerdo, 
puesta en pie en s e ñ a l de condo-
íencOa, acordando a d e m á s d ir ig ir 
un mensaje al agente general en 
esta capital de la E m p r e s a Navie-
ra presidida por el extinto. 
Quedar Impuesta J e l Movimien-
to documental ocurrido desde la 
Sesión ú l t i m a : asi1 como, de la v i -
sita que en pleno hizo el C o m i t é 
aü General Gerardo Machaao para 
felicitarla por su e x a l t a c i ó n a la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
A l cablegrama autorizado por 
las Sociedades E s p a ñ o l a s radicadas 
sn la C a p i t a l de la R e p ú b l i c a Me-
jicana encareciendo Ja comrenlen-
.-ia de quc por todas las s imi lares 
Jo A m é r i c a , se cablegrafiara al 
Sobierro E s p a ñ o l apoyando como 
BOÍuO'n a r m ó n i c a , l a s coraclusio-
nes del Ingeniero e s p a ñ o l S r | de 
la Macorra acerca del servic io mi-
litar en U l t r a m a r , sé a c o r d ó sig-
r.lficarles por conducto del Casino 
E s p a ñ o l de M é j i c o , como primer 
firmante del cable, que en m é r i t o 
•y la divergencia de ju ic ios emi-
tidos a ese respecto !y a la segu-
r idad , de que mientras no se re-
suelva el proMcma m a r r o q u í , es 
ímposIb'C pensar en modificacio-
nes a la L e y del f^rvtclo mi lUnr, 
lo procedente es laborar s in des-
canso por unif icar ej cr i terio y es-
perar el momento propicio para 
Intentar las reformae; s in que ello 
¡ tnpl íquo aibandono del problema 
al decaimientos para el e m p e ñ o . 
A m o c i ó n del Ceniro Astur iano 
Je la Habana , interesando el con-
curso de este organismo a fin do 
iccabar el Hon. S r . Presidente d<3 
la R e p ú b l i c a lit m o d i f i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 7 del Decreto n ú m e r o 381 
de 2 de marzo del corriente a ñ o , 
en el sentido de que "a los efec-
tca de l a L e y de I n m i g r a c i ó n se 
e n t e n d e r á n como menores de edad, 
las mujeres que no tengan 21 a ñ o s 
cumplidos y los raroneE que no ten 
gan 14, a c o r d ó el nombramiento 
'le una C o m i s i ó n formada por los 
Presidentes del Centro Gallego, 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, Cen-
tro Astur iano , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
Centro Anda luz y el del C o m i t é , 
r a r a que prenria sol ic i tud de au-
diencia, visite aj Sr . Secretario de 
Agriqi/.Uura, Comercio y T r a b a j o 
y le haga entlrega de la E x p o s i c i ó n 
que ou demanda de dicha reforma 
se- e l e v a r á jI Jefe del E s t a d o . 
V i s t a la sol ic i tud de ingreso en 
el seno de] C o m i t é de la U n i ó n 
Caste l lana der Cuba, a c o r d ó pa-
sar la a Informe de uuív Ponencia 
a cargo del Presidente de la Cá-
mara E s p a ñ o l a de Comercio . 
In.puesto del «próximo embarque 
del Dr . Mario Garcfa K o h l y , Mi-
nistro Plenipotenciario y E a v i a d o 
Extraord inar io de esta Repúibüca 
cerca del Gobierno de E s p a ñ a , acor 
dó concurr ir en pleno a recibirle y 
cumplimentarle contratando a l efe'c 
to un remolcador capaz para la re-
p r e s e n t a c l ó j i de todas las Socieda-
des que integran el C o m i t é . 
Igua l acuerdo r e c a y ó con re la-
o ión a l a E m b a j a d a Espeicial que 
el Gobierno de E s p a ñ a env ía a la 
toma de p o s e s i ó n del Pres ldent .» 
electo General Gerardo Machado 
dora les , d e s i g n á n d o s e un?i Comi-
s ión integrada por la C á m a r a E s -
p a ñ o l a do Comfirclo, el Centro Ga 
llego, la A s o e i n c l ó n de Dependien-
tes y el Centro Vasco , presidida 
por el de] C o m i t é , a la que se con-
f i r ió un amplio voto de c o n f a n z a 
para entender en todo lo relat ivo 
a los agasajos y cumplimientos que 
doban dispensarse a la referida 
M i s i ó n . 
L A F I E S T A E X E L C E N T R O 
V A S C O 
Lo5< vascos hacen una vez m á s 
patente s u entusiasmo o c u p á n d o s e 
de la o r g a n i z a c i ó n de la fiesta que 
en honor de San Prudencio, P a -
trón de A l a v a , c e l e b r a r á n el día 
26 de los corrientes. 
As is t iremos a este nuevo é x i t o , 
que ha de alcanzar el Centro Va«>-
co con esta fiesta, cuyo atrayente 
ivograraa cop'amos. 
P r i m e r a p a r t e . — G u e r n l k a k o A r 
bola, O r f e ó n ; Golzeke I z a r r a . Or-
f e ó n ; L a Par t ida A l v a r e z ) , S r . J . 
M e n d i z á b a l ; D ú o de la F u e r z a dei 
Destino, Sres. Urres tarazu y E c a u z 
qate;; Pa labras , S r . C . G n y a r r e ; 
Terreto. plano y cuerda, por va-
rias s e ñ o r e a s h i jas de un dis t in-
guido comprovinciano; Ume E d e r -
bat, O r f ^ n . L o s n ú m e r o s de can-
to eertán a c o m p a ñ a d o s a l plano por 
e1 Director del O r f e ó n , Sr . G e r -
m á n Arace . 
Segunda parte .—Asalto bailable 
orr>-icsta deü S r . R i c a r d o C á r d e -
n as. "N̂  
R m Í E R A S D E L T A M Í U I E Y V A -
L L E D E L A M A H Í A 
L a J u n t a Genera l ord inar ia tha 
de felebrarse el día 29 del .-orrlen-
te en nuestro domicilio soc'al P a -
lacio del Centro GaWego, a las nue-
ve en punto de l a noche. Orden 
del d .a: L e c t u r a del acta anterior, 
Balance, Asuntos Generales . 
J O V E L L N O S 
Hoy, 25, c e l e b r a r á os ta Socle-
Ind Junta General Ordinar ia en e l ' 
ocal de la Secretar la sito en P r a - i 
!o y Dragones (Centro Caste l la -
10), a la« 8 y 1 2 p. m. ' 
M U Y I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L C O M I T E D E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V a r i a s j u n t a s . — L a e x c u r s i ó n d e l C e n t r e C á t a l a . — L o s p r o g r e s o s d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o . — L a m a t i n é e b a i l a b l e d e l a C o l o n i a S a l -
m a n t i n a en l a T r o p i c a l . — E l b a i l e A b e c e d a r i o d e l s á b a d o 
E N H O N O F t D E L P A T R O N D E A L A V A , S E C E L E B R A R A U N A 
G R A N V E L A D A E N E L C E N T R O V A S C O 
SOCIEDAD UNION MUGAIIDLSA 
L a Junta, General ordinaria ha -
brá de verif icarse el domingo d í a 
26 del corriente mes, en el local 
social;; altos dol Centro Gallego. 
H o r a : 2 p. m. Orden del d í a : L e c -
tura de la convocatoria, L e c t i w a 
del acta anterior. Balances , Nom-
bramiento de la C o m i s i ó n do Gle-
ba, Proposiciones, Asuntos Genera-
les. 
COLONIA SALMANTINA 
L a J u n t a General E x t r a o r d i n a -
r ia la c e l e b r a r á esta Sociedad el 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro Castel lano, a las 8 y 
1:2 de la noche. 
Orden del dia: T r a t a r de lo con-
veniente a r é g a l a c a la Quinta San-
ta Teresa de J e s ú s una ambulan-
cia a u t o m ó v i l . 
E l entusiasta don^ Franc- tco Be-
nito, Presidente de Propaganda y 
de F ie s ta , nos comunica tener muy 
&-lelantados loe preparativos p a r a 
la MatinGe Bai lable en los Jardines 
de L a Tropica l . Reinando entre to-
dos los Salmantinos gran entusias-
mo y deseosos de que llegue la c i -
tada fecha para derrochar a l e g r í a 
y buen numor, en esta fiesta, na -
biendo hecho lo mismo con las que 
se han dado por esta Colonia en 
las que siempre r e s a l t ó la buena 
a r m o n í a que los caracteriza. 
Y a salen chanriitas y charros eT 
día 10 de mayo para el S a l ó n M a -
monciUos donde se d i s f r u t a r á una 
tarde puramente Salmant ina . 
CENTRE CATALA 
A medida que adelantan los t r a -
bajos para la gran e x c u r s i ó n que 
proyecta l a S e c c i ó n de Propagan-
da de esta p r ó s p e r a Sociedad, v a 
en aumento el entusiasmo de la 
Colonia Cata lana para as i s t i r a 
ella. 
Y a han fijado fecha y lugar . 
Será el pr imer domingo de j u -
nio y siendo San Franc i sco de P a u -
la donde t e n d r á efecto, en los ma-
nantiales de la afamada agua que 
lleva ese nombre. 
L o s organizadores nex cesan de 
trsbajeir en la c o n f e c c i ó n del pro-
grama de la fiesta que promete ser 
grandiosa. 
Sabemos que en la misma toma 
rán parte, entre otros: el Cuadro 
Dr . imát l co , el Orfeó Cata lá , la Sec-
c ión do Sports, el Cuarteto C a t a -
lunya, muqhos oradores y.. . q,uc 
habrá algo» tinascendontal. 
• Dentro de poco daremos a co-
nocer el programa completo. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Recientemente ha sido operado 
con felicidad en la c l ín i ca Santa 
Teresa de J e s ú s de este Centro el 
Sr. Manuel (garcía \Muñiz de la 
DelPigación de C é s p e d e s por el h á -
bil c i ru jano Director de la referi-
da Quinta Dr . Costales L a t a t u au -
xiliado eficazmente por los docto-
res Alayo y Noda.rse. L a o p e r a c i ó n 
verificada a l Sr . G a r c í a es de apen-
diciti? con la agravante de tener 
peritonitis avanzada por perfora-
c ión con gangrena masiva del a p é n 
dice y del ciego. D e s p u é s de^ la 
o p e r a c i ó n y como complemento de 
la misma dicho paciente ha sido 
tratado por el proced í /miento m á » 
moderno que existe actualmente o 
sea por las inyecciones de suero 
auti-gangrenoso del Instituto P a s -
teur de P a r í s adquiridas reciente-
mente por este Centro a I n d i c a c i ó n 
del Dr. Costales L a t a t ú . A pesar 
del peco tiempo de operado del Sr . 
Gnrcía y a el mismo se encuentra 
en franca convaflesceneda. Se Ha-
cen muy vivos y favorables comen-
tarios ent^e los asociados de este 
Centro hacia el trato que reciben 
los enfermos Jo la Casa de Sa lud 
y entre dichos favorables comen-
tario': suena el nomhre del Direc-
tor de la Quinta Dr . Manuel Cos-
tales L a t a t ú . 
Sección de Recreo y Adorno 
Se activan los preparativos pa-
ra la fiesta que con motivo del 1« 
aniversario de la f u n d a c i ó n del 
Centro c e l e b r a r á el mismo el d í a 
dJs de mayo la que como hemos 
anotado nlguna vei) c o n s i s t i r á en 
una velada l i t erar ia L a S e c c i ó n 
de D e c l a m a c i ó n ya e s t á ensayan-
do las obras que se p o n d r á n en 
escena en dicha fiesta y cuyos t í -
tillos son " L o que no muere", or i -
ginal de L . Manzano, y " D e s p u é s 
del baile", de Teodoro J . Ramos . 
E l presidente de l a S e c c i ó n de De-
c l a m a c i ó n , Sr. G e r m á n R o d r í g u e z , 
c s t í haciendo el reparto de los pa-
peles y sabemos que tomará i; par-
ta la Srtn. Benito a s í como la S r a . 
Olea i / Ja G r a . Pascuaü . Cuando 
Oleguen. a nuestro poder notici.is 
concretas tendremos el gusto de 
r a r a conocer el reparto que se 
haya hecho de las obra» . 
E L PILAR 
He a q u í el programa de l a ma-
t i n é e que c e l e b r a r á esta Sociedad 
el d í a 26 de a b r i l de 1925. 
P r i m e r a parte .—Vfi ls , Anísw«>r 
Me W l t h A K I s s ; D a n z ó n , Cataüf-
n a ; F o x Trot , You're T h e F l o w o r 
of My H e a r t ; D a n z ó n , L o s C a -
lienticos; F o x trot. O, K a t h a r l n a ! : 
Danzón , E l mismo diablo; D a n z ó n . 
Mojlto Crio l lo ( E s t r e n o ) ; Extr* . 
F o x trot, T i t l n a . 
Segundoi p a r t e . — D a n ^ n . T i m i -
dez; F o x trot, When I T h i n k of 
Y o u ; D a n z ó n , E l P i larcf i t (Dedi -
cado a esta Soc iedad); F o x trot, 
111 T a k e Her B a c k ; D a n z ó n , Ma-
dre; F o x trot. Ose A á n a ; D a n z ó n , 
L a Camaronera , 
Orquesta de Gorman. 
E L BAILE ABECEDARIO DEL 
SABADO 
Hoy se c e l e b r a r á en la Casa-Club 
Abecedarla un extraordinario baile 
social , que como los anteriormen-
te l levados a efecto r e d u n d a r á on 
:un positivo y franco é x i t o para 
sus entusiastas organizadores. 
L a afamada M é x i c o J a z z Band 
Blues es la encargada de la inter-
p r e t a c i ó n de los bailables, lo que 
i< u menta un a i r a c ü v o m á s para los 
admiradores do 1j Diosa TerpsI -
core, h a b i é n d o s e combina 3o por 
su competente y nrrabl.j Director, 
Sr . Gui l l ermo Pad i l l a , un selecto 
y escogido programa de ectre lo 
m á s variado y moderno de su nu-
meroso repertorio- se e s t r e n a r á n 
dos danzones: " E l E n g a ñ o " y " T I 
t ina" y se i n t e r p r e t a r á n los fox 
trots: "Shok me the way", "The 
Castles", etc. 
De otras sorpresas de que §erá 
rodeada esta e s p l é n d i d a fiesta noo 
ocuparemos en breve. 
u n a f i e s t a 
E l pasado domingo tuvo efecto 
en la morada de los distinguidos 
esposos Manuel S i l v a r y Josefa Co-
ludo de Si lvar, una bella fiesta. 
E n la amplia m a n s i ó n de los dis-
tli,guIdos amigos h a b í a un lujo es-
plendente, a l l í se encontraban fa-
mil ias de a l i a sociedad, todo era 
dicha y a l e g r í a , reinaba por com-
pleto la felicidad; se oian las car -
cajadj . t argentinas de las encan-
tf.doras ninfos. 
L a concurrencia f u é obsequiada 
cen helados, ricas pastas y exqui-
sitos licores, y al marcharnos , ya 
de madrugada, nos f u é imposible 
hacer la d e s c r i p c i ó n de los concu-1 
rrentes, pero r e s e ñ a r é algunos de j 
los que recuerdo. 
Seficras: en primer lugar la cu l -
ta y elegante dama, Josefa Colado 
de S l lver , M'anuela Colado Vda . de 
R o d r í g u e z , Dolores Morales de L ó -
pez, Eugen ia G a m ó n de Mol ina , 
E s p e r a n z a Garr ido de M a r t í n e z 
Sal ina Garc ía Vda . de Bello, Ma-
ría de Benito, Cel ia de Benito, 
S e ñ o r i t a s : Selecto grupo de ale-
gres mariposas, en pr imer lugar 
las gentiles y l indas hermanitas. 
E u l a i i a y Consuelo V l l a , y las muy 
dist inguidas y s i m í ^ t i c a s , M a r í a 
P a r , Nieves Mor í s , J u l i a Peni^het, 
Josefina Ge reía, I n é s Pomares, 
Carmen M a r t í n e z , Nena R e g ó , Do-
lores Blanco, Mar ía F e r n á n d e z , 
Antonlna R o d r í g u e z , Al ic ia y R o -
sa Míre l e s , Teresa Colado, y la muy 
encantadora y s i m p á t i c a Angelina 
A n d u l j a , Conccc.xLleta Benito, fti-
ma Colado. 
ASTURIAS 
De día en d^a mejora este nuevo 
semanario asturiano, cuyas Infor-
maciones acusan absoluta indepen 
dencia de criterio. 
E l hecho de publicarse todos loa 
s á b a d o s y de Insertar bollas foto-
gra.fías d^ la r e g i ó n , a d e m á s de 
amplias noticias, lo e s t á granjean-
do el apoyo de la colonia. Por otra 
parte, el precio de s u s c r i p c i ó n , 
cuarenta centavos al mos, no obs-
tante aparecer ^semanalmente, es 
tan exiguo que resulta accesible a 
todos los bolsillos. 
L a s oficinas de " A s t u r i a s " e s t á n 
ahora en L a m p a r i l l a . 45, y su te-
l é fono es el M-7411. 
DF. LA A S O C I A C I O N CANARIA 
Con todo lucimiento ee c e l e b r ó 
anoche el acto de toma de p o s e s i ó n 
de los s e ñ o r e s que han de integrar 
la S e c c i ó n de Sanidad de la Aso-
c i a c i ó n Canar ia , durante eJ p e r í o -
do do 1925-26, v i é n d o s e con ese 
mot ivo alegrados los salones de xa 
prestigiosa entidad con la presen-
cia de muy animosos y entusiastas 
asociados que constantemente ce 
preocupan del pfogreso social. 
Poco d e s p u é s de las nueve de la 
noche, o c u p ó la Pres idencia el se-
ñor Fel ipe Montes de O r a , que es-
taba a c o m p a ñ a d o del Director y 
Adminis trador de la C a s a de S a -
lud, Dr . Gustavo G., Duplessls y 
Diego Serrano, respectlvaritante, 
declarando abierta la s e s i ó n y or-
denando la lectura del acta corres-
pondiente a la s e s i ó n anterior que 
fué aprobada de conformidad. 
A c o n t l n u í i c l ó n se d i ó cuenta 
por la presidencia de que el Co-
m i t é Ejecut ivo en uso de las facul-
tades que le confiere el A r t . 3(« 
del Reglamento General , tuvo a 
bien ratif icar en sus cargos de V o -
cales de la Secc ión de Sanidad a 
todos cuantos v e n í a n i n t e g r á n d o l a , 
atendiendo a la g e s t i ó n m e r i t í s i m a 
rea l izada en el periodo vencido, 
y por virtud de lo c u a l d i ó pose-
s i ó n a los presentes s e ñ o r e s Cleto 
Guerra , Alfredo Díaz , Acisc lo F e r -
n á n d e z Mayato, Car los Bel lon. 
G e r m á n Padi l la , J o s é P a d r ó n , Ma-
t ías Guerra . E d u a r d o A c o s t a / j u a n 
Mendoza, Angel Bencomo. J ua n 
B. R o d r í g u e z , A g u s t í n Vega. Ma-
nuel Basul to , Mariano Vi l laverde . 
Lorenzo G . R o l d á n . Santiago Mar-
tín P é r e z , Juan G u e r r a R o d r í g u e z , 
A n d r é s F , Nóibrftgai, J u a n G u e r r a 
Quintana. Rafael Socorro, Pablo 
L G a r c í a L u i s , E s t e b a n P a d r ó n . 
Modesto S u á r e s y R a f a e l B e n í t e z , 
e x h o r t á n d o l o s para que continua-
sen, con el mismo afecto y entu-
siasmo, prestando sus eficientes 
servicios a la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
fen nombre de los Vocales ha-
bló el s e ñ o r G e r m á n Pad i l la . Des-
p u é s h a b l ó el Adminis trador S i . 
Serrano para agradecer las frases 
de elogio que lo fueron tributadas 
y por ú l t i m o se b r i n d ó , con espu- , 
mosa s idra , por la prosperidad de 
la A s o c i a c i ó n Ganarla y por e l 
triunfo de la Secc ión de Sanidad, i 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S . — E X -
C U R S I O N - H O M E N A J E A L D i n É c 
T O R A R T I S T I C O SR, A N T O N I O 
P E R E I R A A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E B E J U C A L E L D I A JO D F 
M A Y O 
Sc/;ún se va acercando la fecha 
para celebrar la ET'tuvsIón-homc-
urjC! ni director- artftfliv) sefior A a -
lonlo Pere i ra , os í r c j i e n t a el entu-
siasmo que re ina c n t r j los socios 
en general. 
Ix i S e c c i ó n de Propaganda, se-
cundada por la Direct iva viene la-
borando s in descauso para que es-
ta fiesta resulte en axtregiO mag-
nifica y deje a los que a ella cu,,, 
c u r r a n gratos recuerdoi . 
L a l eba que se ha s e ñ a l a d o es 
la del 10 de máy©. 
E l tren excursionista L a de sa-
l i r de la e s t a c i ó n Termina l , r u m -
bo a B e j u c a l a las 12 y media p. 
ia . (hora f:fja). 
L o s excurs lonist ts han de ser 
recibidos en ia e s t a c i ó n de B e j u -
ca] por 'lo» directivos del •'Casi-
no ' y Delegado ic l Centro Astu-
v'ano. Alca lde y d e m á s autorida-
des de ese vecino ptiiblo 
E l programa e s t á compuesto por 
n ú m e r o s Mractlvos, figurando en 
él como factor principal .1 Qna-
dro de D e c l a m a c i ó n ; h a b r á n ú m e -
ros de concierto, reciitaclonos, va-
riedades, y algunas sorpresas' que 
so preparan. 
L a segunda parte del programa 
e s t é a cargo de una aplaudida or-
questa que e j e c u t a r á / un excelen-
te programa de bailables. 
Ert p r ó x i m a c r ó n i c a daremos a 
conocer m á s detalles de esta fies-
ta qnie con tanto acierto e s t á n pro-
parando los entusiastas j ó v e n e s de 
la entidad estudianti l Jovellauos. 
Se ruega a todas aquellas fami-
l ias que deseen d is frutar de esta 
agradable fiesta campestre, pasen 
por la S e c r e t a r í a de l a entidad 
Jovellauos, sita en Prado y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, 
untes del d ía 6 a separar su bole-
t í n . 
No olvide que el tren excursio-
nis ta s a l d r á de la e s t a c i ó n a las 
12 y media en punto (hora f i j a ) . 
L o s boletines de Ida y vuelta se 
han fijado en 80 centavos sin so-
bre precio alguno. 
Nota: E l sbado d í a 25, tenemos 
u n ^ J u n t a Genera l ordinar ia en 
los salones de Prado y Dragones, 
S e c r e t a r í a . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a S ^ c l ó n de Recreq de esta 
prestigiosa A s o c i a c i ó n , organismo 
que con gran acierto preside el Sr. 
Antonio F e r r o y del que es activo 
Secreta/rio el Sr . Modesto Mantei-
ga, c o n t i n ú a con especial cuidado 
y esmero, organizando la bri l lan-
te Verbena Arenalesa , que t endrá 
e fecto-en el Mlramar Carden, el 
s á b a d o 9 de mayo. 
A estas horas, es y a enorme el 
pedido de billetes para as is t ir a es-
ta fiesta, y no es de e x t r a ñ a r el 
entusiasmo que existe entre las fa-
mMIas Aírenalesns \ ¡^ra concurr ir 
a este festival, ya que todas guar-
dan en su mente un g r a t í s i m o re-
cuerdo de la admirable Verbena 
que tuvo efecto el d ía 10 de enero. 
Sabemos que esta que se orga-
niza actualmente, s u p e r a r á en la 
anterior, por Jos nuevos atractivos 
de que se d o t a r á y todo hace espe-
r a r que la s i m p á t i c a Sociedad Con 
c e p c i ó n A r e n a l , a l c a n z a r á un nue-
vo y ruidoso é x i t o . 
E l Secretarlo General de esta 
Sociedad S r . Lorenzo E s t é v e z , con-
voca por este medio a las Srtas. 
y Sres. Asociados, para la J u n t a 
General ordinaria, que t e n d r á efec-
to el p r ó x i m o s á b a d o d í a 25, a 
las 8 de la noohe, en el Palacio d.?l 
Centro Gallego. 
S A N J U L I A N D E S E N R A 
E s t a progresista sociedad ha 
acordado dar una m a t i n é e baila-
ble en honor ds sus asociados que 
t e n d r á efecto el día 10 d é Mayo 
en los hermosos Jard ines de la Tro 
pical . S a l ó n el E n s u e ñ o . 
E s mucho el entusiasmo que Im-
pisra entre loa j ó v e n e s componen-
tes de la c o m i s i ó n de fiesta que 
con tanto acierto preside el entu-
s iasta asociado s e ñ o r E m i l i o Pe-
n a b a d . 
1 5 0 0 a r r e s t o s 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a l o s 
e x t r a n j e r o s e n e l T o r n e o d e 
B o x e o , v a n a e x p i r a r 
N U E V A Y O R K , abr i l 24, (Un i -
ted P r e s s ) . — S e anuncia que dentro 
de poco tiempo van a cerrarse las 
Inscripciones de extranjeros para 
part ic ipar en la d i s c u s i ó n del cam-
paonato mundial "llghtweight". E l 
torneo nacional ha dado comienzo 
y se han celebrado ya varios en-
cuentros en los cuales han sido eli-
minados algunos participantes, Pero 
de la o r g a n i z a c i ó n del torneo ex-
tranjero no se sabe aún nada defi-
nitivo. Actualmente en los Es tados 
Unidos solo se encuentra un boxea-
dor extranjero enviado con el ob-
jeto de part ic ipar en el torneo, que 
en Cir i l ín Glano representante de 
Cuba , L a C o m i s i ó n de Boxeo 
newyorquina da a entender que 
faltan muy pocos boxeadores para 
completar el n ú m e r o que d e b e r á 
componer la zona extranjera del 
torneo aunque no da a conocer los 
nombres de las naciones que con 
seguridad vaa a enviar competido-
res. De sud A m é r i c a , donde se cre-
y ó a] principio que se Iba a prga--
nizar un torneo para designar al 
boxeador que d e b e r í a enviarse en 
r e p r e s e n t a c i ó n de ese continente, no 
se ha tenido hasta ahora noticia 
a lguna positiva sobre el part icular 
y, con la proximidad del cierre del 
registro de Inscripciones, hay r a -
z ó n para temer que una d e c i s i ó n 
de la c o n f e d e r a c i ó n sud Amer icana 
de boxeo, cuyo presidente se en-
cuentra en Nueva Y o r k acompa-
ñ a n d o a l equipo "amateur" sud 
Americano , despu.s de este mes, 
pueda l legar tarde. 
A q u í mismo se encuentra un bo-
xeador que, en caso de no ser po-
sible enviar a Vicent in i o celebrar 
el proyectado torneo de e l i m i n a c i ó n 
para det<vmlnar a l representante 
sudamericano, p o d r í a real izar dig-
namente esa m i s i ó n en la d i s c u s i ó n 
del campeonato que la ret irada de 
Benny L e o n a r d d e j ó vacante. E s -
tanislao L o a y z a , a quien muchos 
c r í t i c o s consideran superior a V i -
centini. 
S o f í a p r e s e n t a u n a 
(Viene d© la págna quince) 
R U M A N I A E N T R E G A R A A L O S 
S O S P E C H O S O S Q U E C R U C E N L A 
F R O N T E R A 
V I E N A , abr i l 2 4 . — ( P o r la As-
soclsted r P e s s . ) — Se anuncia des-
de Bucares t , q ú e se ha llegado a 
una Intel igencia en v ir tud de la 
cua l los soldados que guardan la 
frontera r u m a n a h a r á n entrega a 
las autoridades b ú l g a r a s de todos 
los comunistas o personas sospe-
chosas que traten de internarse en 
R u m a n i a , 
L a conferencia de la P e q u e ñ a 
Entente se ha pospuesto desde el 
3 al 8 de mayo, a causa del mal-
estar existente en Bulgar ia , E n la 
conferencia I n s i s t i r á R u m a n i a en 
que el exceso de tropas de Bu lga -
r i a se licc-icle tan pronto como se 
haya normalizado la s i t u a c i ó n en 
dicho p a í s . 
C O N T I N U A P R O S P E R A N D O 
E C L U B H I P I C O D E 
C U B A 
E l e n c a r g a d o d e l a p i s t a l a t iene 
y a en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
L o s j a r d i n e s v a n s i endo r e m o -
z a d o s r á p i d a m e n t e . — E l 17 de 
M a y o es e l e s c o g i d o p a r a el 
d e b u t d e los p u r sangs . T o d a s 
las c o m i s i o n e s r e a l i z a n c o n en -
t u s i a s m o sus a r d u a s l a b o r e s . 
Son muchaB las peraonaí que han 
podido apreciar la importancia que 
tiene para todos los sportmen en Cu-
ba, la Idea de fundaclAn del Club Hí-
pico y el éx i to que ho coronado los 
reiterados esfuerzos de sus leaders. 
Con una constancia a teda prueba, han 
luchado contra la animadversión de 
ciertos elementos que velan con es-
caso agrrado el hecho de que un grupo 
da cúbenos se hicieran cargo de dicho 
Klpódromo, para promover Justas se-
rlas, honradas y vistosas, hasta lo-
grar la firma de un documento que 
les concede el arrendamiento del Hi-
pódromo de Oriental Park, no solo 
hasta la temporada de Invierno, sino 
para la misma. jTsndremos tempora-
da de Verano! 
Los fanát icos que han tenido la cu-
riosidad de pasar por Oriental Park 
en estos dfas, han advertido con sor 
sorpresa los arreglos Iniciados, y han 
cerrado los ojos, creyendo estar nue-
vamente en Noviembre, Los jardines 
están de nuevo lozanos y emperifolla-
dos, el Track, liso y dispuesto, resiste 
todas las mañanas el paso del rastri-
llo antes de iniciarse las practicas de 
los caballos que están en los establos, 
y en todos los sentir1, s« advierte 
una animacldn precursora del mejor 
de los é x i t o s . E l grupo de entusiastas 
y decididos sporsmen cubanos que 
han tomado a pecho ese empeño, bien 
merece que se le respalde, cubrién-
dose el cupo de socios que puede ad-
mitir el Club Hípico de Cuba, o asis-
tiendo a las fiestas que ofrecerá to-
das las semanas, con el concurso de 
eiement03 propios y extranjeros. 
Todo e s t á isto para el día de la 
Inauguracón, el 17 de Mayo, los me-
jores ejemplares alojados en el bello 
Hipódromo, saldrán a competir por 
los premios preparados, y el público, 
que ant^s acudía con entusiasmo y fe 
a todas las carreras, volverá ahora 
con dobU motivo, por el Incentivo y 
la belleza natural del espectáculo, y 
por el hecho de que se trata de una 
empresa acometida por cubanos, con 
el noble empeño de nacionalizar eil 
deporte de los Reyes. 
CUOTA. D E E N T R A D A 
Solo clon pesos cuesta en estos días 
un carnot de socio, y los fundadores, 
no tendrán que pagr cuota alguna por 
gozar de todas las comodidades do la 
Casa Club, quizás la más completa de 
la Habana. Hasta el primero de Ene-
ro de 1926. Luego, el precio de en-
trada s.irá mayor, y tendrán que pa-
garse las cuotas mensuales de rigor. 
iNo deje que sea demasiado tarde, 
asóciese ahora! 
E l Club Hípico de Cuba, es una ins-
titución que merece triunfar, y está 
ne los spertmen cubano sostenerla. 
¡A levantar esa bandera como un 
empeño patriót ico! 
E s t a n o c h e , C a s t a ñ o c o n t r a 
Z a i k i k n . E l d o m i n g o h a c e s u 
a p a r i c i ó n e l I n c ó g n i t o 
qaeVáhnisfaaIki ,n-~¡n;OSacó que basta el presente se martlfi 
nal de L u c h a s , se enfrentará e s ° 
noche con el - R e l á m p a g o " astu 
rlano. A n d r é s C a . t a ñ o . Loa ftSS 
coa esperan este match con Terda 
dero entusiasmo, toda vez que hañ 
venido ^dmlnvudo l a labeír tem 
poaluoaa de Za ik ln . que ha elimi-
nado a c o n t r i n c a n t e que lucían ^ 
bles 60 8 e n c i l l a m e l l t ° invenct 
Za lk ln tiene sobre C a s t a ñ o un 
handicap admirable . Nos r e f e r W 
al peso. Y a sabemos que el así , , 
rlano Mto pe8a l l h llbra8 g j * 
se'sonta1 ^ ^ 
E l match rovanqha entre el Con 
de Zar incf f y A r t h u r Boganz «U* 
st,™ a d e c i s i ó n final s in limita 
CWn de tiempo, ocupa el star-bout 
de la fiesta de esta noohe. E l iuc-
jvefi se midieron .estos ^ladla^o 
res. pero el bout fué suspendido 
al Indisponerse el Conde Zarlnoff 
cuando sai:^ la ú l t i m a vez fuera 
del r ing como impulsado por un 
retordo a l e m á n , , . 
\ como nn n ú m e r o especial qntt 
t a m b i é n s e r í considerado en el Tor 
neo, se e n f r e n t a r á n , a dec i s ión fi-
nr l sin l.'mite de tiempo, Jack Ba-
ilas y Chas Leppanen, c a m p e ó n de 
Grec ia el primero y de Finlandia 
ol segundo, 
E L D O M I N G O D E B I T A E L DTCXX. 
X I T O 
M a ñ a n a h a r á su debut Pablo A l 
\arez , el luchador m á s c ient í f i co 
y sereno de todos cuantos han dos-
M a í o por nuestra Capi ta l , A es-
tao Loras Ignoramos q u i é n será «i 
primer co-itrlncante de Alvarez, 
poro nos permit imos asegurar qué 
será sin duda uno de los toros que 
hasta el presente lucen Invencibles. 
Como hemos dlqho en otra oca-
¡Jlóv Pablo A lvarez v a a repr«sen-
tnr a Cuba , ya que en nuestra pa-
tria ha format"^ su hog.vr. ame-
nizado por un crloil lto quo ape-
uos tiene 18 mesea, 
E L L U N E S L L E C A L O N D O S 
E l lunes l l e g a r á a esta Londos 
Es te luchador, de fama universal, 
i u c h ó con A n d r é s C a s t a ñ o en Bos-
tón durante dos horas y media sin 
clÉiFcanaar. Londos viene para to-
mar parte en el Torneo, donde en-
c o n t r a r á los adversarios m á 8 fuer-
tes de su ^ ' a . 
E l match ievanoha entre C a s t a ñ o 
y Londos se l l e v a r á a cabo en la 
Habana. 
E l programa completo de la fun-
c i ó n de esta noche os pi siguiente: 
P r i m e r bout, 30 m i n u t o s . - - í v á u 
Romanoff vs. T a r r ^ Miak i , 
Srgundo bout, sin l í m i t e de 
tiempo a dec i s ión f i n a l , — J a c k B a -
ilas vs, Cjhas Leppanen. 
Tercer bout,( 30 minutos ,—An-
drés Caat. iño vs . I v á n Z a i k l n . 
Sfar bout, sin l i m i t a c i ó n de tlcm 
po.--Cc-nfle Zarlnoff vs. Arthuir 
Bogan tz, , 
J l 
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A L Q U I L E R E S 
San Nicolás, 314, 2 baflo8. n, 
rage . . . B' «v 
San Miguel, ¿14. 2 "bitog; 2 
vador . ' * 
Linea, 4|4, 2 baños,' am¿ebU¿ 
Baños, 2 pisos, amueblados, ks 
dos en . . , . , . 
CaUe 20, altos y bajos,"sin mi* 
bles j ^ . 
Puentes grandes, local para C». 
baret 
Columbia, casa americana, eos 
arboledas 
Edificio Oarreño, Apto, ama* 
blado, hasta Sept. . , 
OFRECEMOS 
L'na casa de 14 a 15 cnartci J 
trlto comercial. $200 y $260. M?©. 
Habitaciones con y sin comlJiK^^»—— 
Oficinas y Almacenes. I 
NECESITAMOS I 
Habilitación de una casa dt (m-
piezas, también se pueda al;iilUr^C^iio, t* 
mitma, en el Vedado, parte i l t L ^ E u llavi 
SE VENDE | 
(Vlenj de la página quince) 
f ía respecto a que el Gobierno Ju-
goeslavo estuvo contrlbu3'endo a 
los asesinatos de b ú l g a r o s . L a res-
puesta fué que la a c u s a c i ó n carece 
de fundamento, pues la p o l í t i c a j u -
goeslava ha sido combatir a los 
comunistas desde todos los fren-
tes , 
P R E V A L E C E U N A E N O R M E T E N -
S I O N D E A N I M O E N B U L G A R I A 
L O N D R E S , abr i l 2 4 . — ( P o r la 
Associated P r e s $ , ) — A u n q u e con 
arreglo a los despachos de prensa 
nada nuevo e importante ha ocu-
rrido en B u l g a r i a durante las úl-
t imas veinticuatro horas . L a s no-
ticias a q u í recibidas dan a enten-
der bien a las c laras que la s i tua-
c i ó n que a l l í prevalece acusa una 
enorme t e n s i ó n de á n i m o , y es mo-
tivo de tanta p r e o c u p a c i ó n para 
los Gobiernos de otros p a í s e s como 
para el de B u l g a r i a m i s m a . 
ÍCl Gobierno del presidente Z a n -
koff, s e g ú n los ú l t i m o s despachos, 
sigue dominando la s i t u a c i ó n ; pe-
ro las noticias que llegan a L o n -
dres no permiten asegurar que lo-
gre seguir d o m i n á n d o l a . 
L a e x t e n s i ó n y severidad de las 
medidas que el Gobierno ha toma-
do, y e s t á tomando, contra sus 
enemigos son objeto de los infor-
mes m á s contradictorios. L o s mlem 
bros del Gobierno b ú l g a r o hacen 
declaraciones completamente en-
contradas con las procedentes de 
fuentes de i n f o r m a c i ó n extranjera , 
y la censura ejercida en So f ía im-
pide l legar a una c o n c l u s i ó n exac-
ta y exenta de exageraciones o fal-
sedades . 
D e m p s e y q u e d ó a s o m b r a d o 
p o r l a s c o d í c i o n e s e n 
q u e s e h a l l a T u n n e y 
N E W Y O R K , abril 24. (Aspoclated 
P r o s s ) . — D e s p u é s dé haber dicho ayer 
quo Harry "Wllls le parecía el candi-
dato m&s formidable al campeonato 
entr afto, Jack Dempsey modifico hoy 
sus conclusiones, después de saludar 
en Polo Ground» a Gene Tunney. cam-
pe6n americano de peso completo l i -
gero . 
• Tunney parece ahora un mil por 
ciento mejor que haco un año—dijo 
Rempsey. Es tá más corpulento y ma-
duro. Parece hallarse en muy buenas 
condiciones y creo que Va a ser él 
contra quien voy a tener que defender 
mi titulo". 
S E N A D O R E S V S . A T L E T I C O 
D E C I E N F U E G O S 
E l p i t c h e r M a y s h a r á q u e u n 
m é d i c o l e e x a m i n e e l b r a z o 
B U L G A R I A A P E L A R A A L A S NA-
C I O N E S E N P R O D E L S E R V I C I O 
O B L I G A T O R I O 
R O M A , a b r i l 2 4 , — ( P o r la A s -
seveiated P r e s s . ) — E l corresponsal 
en So f ía del "Messagero," da cuen-
ta de las declaraciones del minis-
tro de la G u e r r a , Vulkoff , quien 
m a n i f e s t ó , en una i n t e r v i ú , que 
B u l g a r i a se propone apelar a las 
potencias y a los Estados b a l k á n i -
cos vecinos, solicitando autoriza-
c i ó n para establecer el servicio mi -
l i tar obligatorio en vez del volun-
tario, como en la actual idad, y, 
al mismo tiempo, ciertas condicio-
nes para hacer menos penoso el pa-
go de las reparaciones . 
E s t o , dijo , c o n t r i b u i r á a que 
" B u l g a r i a se salve y llegue a cons-
t i tu ir una fuerte mura l la al barba-
r ismo del Nordeste, que e s t á ame-
nazando a la c i v i l i z a c i ó n de E u r o -
p a , " 
G r e b d e r r o t a f á c i l m e n t e p o r 
p u n t o s a J a c k R e d d i c k 
T O R O N T O , Ont., abr i l 24 ,—Asso-
ciated P r e s s . — L a r r y Greb , c a m p e ó n 
mundial de peso medio, d e r r o t ó fá-
cilmente por puntos a J a c k Red-
dick , c a m p e ó n canadiense del mis-
mo peso, en un bout a diez rounds 
celebrado a q u í esta noche. 
B E L G R A D O Y M O S C O V S O N R E S 
tX>> NA ULílu» J>Jb)L iHUKKitAiM HJ* 
E J E R C I D O E N B I L G A R I A 
R O M A , abr i l 24.. (Associated 
P r e s s ) . L a prensa i ta l iana publica 
Informaciones diciendo que el g t 
blerno h ú n g a r o se hal la en pose 
s i ó n de documentos y otras prue-
bas que, s e g ú n e l la , demuestran ia 
responsab l l ida l incurr ida por Bol 
pra^o y M o s c ú , y especialmente la 
T e r c e r a Internac ional , en las ac-
•HvHades terroris tas que se regis-
tran hoy en día en B u l g a r i a . 
» l »W U N I . V t U l > K > T E DUfLiO-
MAL-riCU E N T K K B C I X i A K l A Y 
Y U O O B S L A V I A 
B E L G R A D O , Yugoes lav la , abr i l 
2 4 , (Associated P r e s s ) , A conse-
cuencia ^ ©las . informaciones pu-
bl icadas en la prensa atrlbuyenao 
a ciertos ministros b ú l g a r o s e spe -
cialmente al Presidente del Conse-j 
Jo Tzankof f y a l Ministro de la¡ 
G o b e r n a c i ó n General Rouseff, va-1 
rlag declaraciones a c ú s e n l o a l go-
bierno yugoeslavo d « no ejercer 
sulciente v ig i lanc ia sobre los re -
fuelado», agrar ios b ú l g a r o s que se 
haT!an en territorio yugoeslavo, ha 
surgido un Incidente d i p l o m á t i c o 
entre B u l g a r i a y Yugoes lav la . E l 
Minis tro de 'Jüstado yugoeslavo 
doctor Nlnchitch, l l a m ó a su des-
pacho a l Ministro b ú l g a r o en B e l -
grado y le p i d i ó explicaciones acer 
ca de las acusaciones re f er i l a s , a 
lo que a c c e d i ó el d i p l o m á t i c o . Pro 
cediendo con arreglo a Instrucclo 
nes del doctor Nlnchitch, el Minis 
tro Yugoeslavo en S o f í a ha protes-
tado a su vez ante el Presidente 
del Consejo Tzankoff contra las 
acusaciones c i tadas . 
L o s p e r i ó d i c o s de ambos p a í s e s 
l lenan sus columnas con acres re-
cr iminac iones . 1 
C I X C I N N A T I , O . , abril 24. (Asso-
cinted P r e s s ) . — C a r i Mays, pitcher 
"subterránso", de los Reds de Cin-
clnnatl, ta l ló esta noche de San Luis 
para Younfrston, donde consul tará a 
un especialista acerca do la dolencia 
que padece en su brazo, la cual le 
mantuvo tiusent* d^l Juego toda esta 
temporada. Parece que cerca del hom-
bro tlen>íu n tendón distendido que no 
rexponde a l tratamiento méédlco . 
A n i m a c i ó n p a r a l o s e v e n t o s 
L O N D R E S , abril 24. (United Pr^ss) 
Centenares de miles de visitantes can 
capacidad para destapar millares de 
botellas de cerveza se están reunien-
do n Londres esperando la carrera do 
mañana en el Cup Tle Day en el Sta-
dium de W i m b l ó y , 
Cardiff City y Sheffield United han 
sido escogidos por el iminación como 
los dos mejores teams de soccer de la 
Gran Bretaña y jugarAn mañana ante 
no menos de 90.000 espectadores. Este 
es él evento deportivo míla importan-
ts de lá. Gran B r e t a ñ a . 
L a S r a . e s p o s a d e B a b e R u t h 
s u f r i ó u n a t a q u e d e n e r v i o s 
N E W YÓRK, abril 24. (Associated 
P r í « s ) . M r s . Hermann "Babá" Ruth, 
ha sufrido un fuerte ataque de ner-
víoh durante las úl t imas horas de la 
tarde de hoy a la puerta del hospital 
San Vicente, cuando se disponía a 
hacer «u acostumbrada visita diaria 
a su esposo, que. allí se halla recluido. 
Mrs. Ruth fué llevada a una habi-
tación situada en el mismo pabellón 
del hospital en que eati recluido su 
esposo. 
Después de un examen facultativo, 
l legó a l a conclusión de qua la se-
ñora p a l é e l a un fuerte ataque nervio-
so y neo*slta una fcemana de abosluto 
descanso. Dtjose que, probablemente, 
tnnto Ruth como su esposa serán da-
dos de alta al mismo tiempo. 
Los médicos declaran que el estado 
de su 'esposo fué lo que desaqullibró 
el sistema nervioso de Mrs. Ruth . 
Babe Ruth slgaie mejorando. 
M a ñ a n a domingo, a las ocho de 
la m a ñ a n a , en los t enenos de R i -
ñ e r a P a r k , se b a t i r á n los poten-
tes teams infanti les Senadores y 
A t l é t l c o de Clenfuegos, Ex i s te 
gran entusiasmo entre los f a n á t i c o s 
que conocen el cal ibre de a; W^s 
clubs por presenciar este juego, 
fjue es el primero de una serie 
concertada a tres, en la que se 
d i s c u t i r á el campeonato Infanti l 
de C u b a , que &e ha l la en poder de 
los Senadores que dirige el entu-
siasta joven T o m m y A l b e a r . T o -
dos los playera de los dos teams 
se preparan bien para encontrar-
se en buenas condiciones para la 
gran ser l e . L o s players de los 
champions se han preparado con 
entusiasmo durante toda la sema-
na e i rán dispuestos a ganar, pa-
ra asi demostrarles a sus coutra-
rios. Igual que a los f a n á t i c o s que 
presencien el juego, que son unos 
verdaderos champions . 
Albear ,6l manager de los Sena-
dores ha eeleccionado entre sus 
lanzadores a Pablo V á z q u e z , que 
ea uno de sus mejores pltohers, 
para que se ocupe de s i lenciar a los 
batsmen contrar ios , 
V é a s e el Une up de los Sena-
dores: 
C , G o n z á l e z , 3 b , ; N . Sotolon-
go, l f , ; B . del Amo, s s , ; A , Gó-
mez, c ; J , A - M é n d e z , r f . ; T . 
Cuevas, c f . ; G . M u ñ o z , 2 b . , ca-
p i t á n ; F . C l r u , I b . ; P . V á z q u e z , 
p . ; J , Bebs , p . ; I , Moreno, x x , ; 
B . Torres , xx; R , P é r e z , xx . 
SE VENDE • 
Espléndida casa y terrenos, " W — 
jlmar, el terreno a $4 la van rKALQUIL, 
casa en $30.000. I 
Belascoain, 2 aptos. aUosybij«B. 
? 75. 000. m.-.-
casa con apartarawtoir 
JSO.OOÜ, 
Para alquileres de casaa y I 
de propiedades, vean a: 
B E E R S AND COMPAS Y (El 
A-3070, Pres, Zayas a ., M-«| 
C ó?32-3 i 
' s n A L Q U I L A EL SEGUNDO M 
! de la casa Cárcel 21 entre Pri* 
San Lázaro, compuesto ae « * 
Ijta, dos cuartos, baño intercaM 
cocina. Informan Antín Recio p 
jléfono M-3425. ^ 
S E ALQUILA UN--CASA ^ " Ü 
, lie de Hornos esquina a nmw 
'una cuadra del JIalec6n con 
comedor y tres cuartos, wclna y 
vicos. Precio $50 y dos mesei«i 
do. Las llaves e intorraes en ii 
de¿a- u s s i - J : ^ 
S E ALQUILA EN ^ / » J - f 4 ( 
tos en Animas 8» ^ J ^ Í i J 
llano y en los bajos, se alQí"" 
amplias habitaciones. ^ ^ . ^ 
¡CAMPANARIO • T . ' ^ Á L ^ 
ta hermosa casa entre \ Irtufl»J 
1 cordia. compuesta d e „ ^ r cuart»! 
i 4 cuartos, salón ^ iii« criado y demás servicios ^ el Tren de ^vado. in rn-. n 




D o s o b r a s m o n u m e n t a l e s 
E S P A Ñ A : E l libro maravil loso 
de la p tr la ; E e p a ñ a entera; su Geo 
g r a f í a . H i s tor ia , Arte , C i e n c i a , Co-
mercio, Industr ias , etc. L o s m á s be-
llos cuadros de eus Museos reprodu-
cidos a todo c o l o r . Centenares de 
f o t o g r a f í a s , mapas, planos, dibujos, 
etc. iLos espeoialietas m á s ilustres 
han colaborado en esta obra: M E -
N E N D E Z P I D A L , M A U R A , C A R R A -
O I D O , B O N I L L A S A N M A R T I N , 
V A Z Q U E Z M E I L L A , M A L U Q U E R , 
Un tomo de 1,52 4 p á g i n a s , lujosa-
mente encuadernado en piel: 
$ 1 5 , 0 0 , 
ENOECÍLOPEDIA S O l P E N A , N U E 
VO D I / O O I O N A R I O D E L A L E N -
G U A E S P A Ñ O L A , E s t a obra com-
prende todas las voces del idioma 
sancionadas por el uso y por la au-
toridad de los buenos habflistas, y 
numerosos americanismos tecnicis-
mos, neologismos y a r t í c u l o s enci-
c l o p é d i c o s de B i o g r a f í a , B i b l l o g r á -
fia. G e o g r a f í a , His tor ia , Arqueolo-
g ía , E t n o g r a f í a , M i t o l o g í a , Li tera^ 
tura. Bel las Artes , e t c , etc. L l e v a 
a d e m á s , como a p é n d i c e de suma 
ivtllidad, las principa lea "Paradlg-
m á s <Je los versos e s p a ñ o l e s y la 
l ista a l f a b é t i c a de é s t o s , con ex-
p r e s i ó n de l modelo a que en su 
c o n j u g a c i ó n se ajustan. 
Dos tomos lujosamente encuader 
nados c ó n tapas doradas. con 
200,000 arteulos, "20.000 grabados, 
80 mapas, (17 en c o l o r ) y 39 cro-
motipias. 
P R E C I O D E L A O B R A : $16.00. 
t 
L A M O D E R N A P O E & L l 
P I Marga l l . 185. T e l . A-7714 
Apartado 605 . H a b a n a . 
SE CEDE B r a WCAL 
la calle, mod^rnnAs,Jevo P̂ 10 tf v armatostís , todo nue a ^ | 
cualquier comercio, iniw 
na 107. Locería, ^ j í l ^ j 
espaciosa **\J°MO 
n(.s v doble ^ T ' , , * nunci ^1 
E l papel dice donde e Mera(¡íríi| 
forma Sr . Ahare - ^ ^ 
altos. mu 
cuartos ™̂JXtí llave. Wk 
dlca ¿ « " ^ * Mercaderes K | 
flor Alvarez. 
ESQUINA DE ^ 
s¡ luado en San « ^ « « . ^ 
na a Lacena, ' ^ ¿ " " ^ b i c l . r j 
lamentos, ck . ñ y c**" 
cuartos, « P ^ X * * 
gran cocina. ^ ¿ ¿i 
pensa y ^ n ^ > 5 I j ^ 
te y . ' f n t ^ a u c h - T ^ 
cios. incluso la5 ^ cu»" 
lo» hay * ' j á t i c o * 
Hay ascensor i * * 
E s . tXD duda ai?u f c0S f 
ficios más s 0 h d o . t r ^ ^ 
me,'or t e r m i n a d ^ " , orad»» v mejor K ^ dec u 
Todas las casas * 
X C f i i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I i . 25 D E 192^ P A G I N A V E I N T I U N O 
C I A S I N C A D O S D i U L T I M A H O R A 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
DE CASAS 
H A B A N A 
Para matnmonio 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S E N E C E S I T A N FLETWOOD, casi nuevo y acabado 
^* "Pinedo1* cua r̂0 , . 
• ^ r ^ V J Z Y 19 . ;Wéfono A-1058. 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en la esquina de 1 rocadero 
y Consulado, segundo piso del café. 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
en 
S E SOLICITAN 
personéis que tengan libros 
para vender. Diríjase a L a 
Popular. Prado 83. Teléfono 
M-3496. 
16631—27 ab. 
16328 l my 
cr AJX-tiT" 19 entre ^ t ^ ^ S a S ' c o m e d o r . 
Hab, 
e*T' % : 8 entre 
1663 !__28 ab. 
_ — ^ ^ r T u N piso 
•^E A L ^ entre 4 y 
JSt i* N^r 114 baño in-sfíf fomedor. criados. 
Centre W f g ^ S ab. 
y LüYANO 
tHLA GBA-Nr.C Andrade entre cornpuesto.de 
y / ^ . i l ' cuatro ^ l e F W . o ^ T o - cuartoS, rifado cín agua fría 
>medor, coc1", • t06 altos. . Ircs. cuartos iraee Líos de criados inde-y servicios de c lzada de 
178 entre Tamarindo 
4»^te Tel. 1-6358 precio 
pulce 16627—29 ab. 
— . ' • ^-——"—TTc a DE ALTOS 
JÍIa-
mecánica 
J . botica | 
« veri 
¡tt "•̂ ""Tñ'a una cuadra 
)'iard? del 3Ionte, comí 
de; J- It^dor. cuatro cuar ! romed . cuatro ûa> r̂ rtí». ^ C intercelado con to-rt«^tt baño^nteroa^ modernos 
j"y%"ícT0 dAaVtos~" calentador 
l^Te i n f o S en los ba-
b f ^ I - ^ S . ^ da muy ba-
16498—30 ab. 
I tal ere. 




Próximo al terminar los arre-
intura del muy fresco y 
y Chalet Ugueruela 32 Ví-
¡ do. cuadras de la calzada 
A,ra del tranvía, con sala y 
'¿ iJos^ hallaseis gran-
jTventiladas habitaciones, con 
C U intercalados de lujo com-
L preciosa escalera de marmol, 
b M terrazas por os 
adores con pararrayos, cocr 
gas con seis homllas, motor 
aba para evitar la falta de 
trej habitaciones de criados 
Ovabo. bañadéra y servicios, la-
InJeros. palomar, mil metros de ]ar-
, cementados con canteros, gran 
fcnaciói de plantas y flores. Inf 
L Sr Ruiz, Lawton, 27, teléfono 
% 16538 30 ab. 
H O T E L "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villaaueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
lindo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar. También 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y teléfono. A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
SE SOLICITA «TNA MUCHACHITO 
blanca, de 14 a 15 años de edad, para 
ayudar a los quehaceres en casa de un 
matrimonio. Cienfuegos l l , altos. 
16597—27 ab. 
Informan Tel. A-9374. 
C 2557 Ind. 14 ma 
S E A U Q U I L A UN H E R M O S O 
cuarto, amplio, ventilado, todo el re-
dedor, con todos los servicios sanito^ 
rios independiente. Carmen 62, cerca 
de Vives, para el quo desee vivir 
tranquilo. 
1C579—29 ab. 
SAN I G N A C I O 12 
Se alquilan magníficas y ventiladas 
habitaciones y apartamentos con bal-
eób a la calle e interioroe, agua siem-
pre abundante y servicios sanitarios 
modernos. 
16601—1 my. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO 
para encargarlo de una cuartería en 
la Víbora, se les da habitación, luz, 
útiles de limpieza y $5.00. Informa 
el señor Juan Santana. San Lázaro 37 
Víbora, casi esquina a Milagros. 
16614—28 nb. 
ü.. Fernatidez. Kelna y 
do, pues cuento con grandes compra-1 yo. Café. Tel. A-b374. Los Alpes, 
dores, que ai momento realizan cual-
S S S t t S ^ i pP2rricddaicy S & a 5 « : i O T R A E N M A R I A N A O 
Informan: vidriera dei oafé E l Nació-, Deja 5̂0 mensuales; precio $6.000, 
nal, San Raiael y Belascoaln, í?arai- no paga alquiler; tiene comodidade"» 
ñas. 1049Ü—10 Ab. ¡para familia. Se dar» facilidades de 
VEXDO E X CURAZAO ENTRE LUZ |pug0 
y Sol casa 2 piantas rentando 135 
pesos en $13,600; otra esquina de 
fraiij 2 plantas en San Rafael y Ma-
zón, bajos 4 cuartos y altos 5 cuartos 
$35,000, tengo varias esquinas y ca-
sas en la Calzada de Jesús del Monte 
y un terreno jynto al tranvía de San-
tos Suárez, a !a brisa 10 x 38 a 10,50 
vengan que tengo lo que usted busca. 
Informa b] señor González. Calle dr? 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés, do 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O B O D E G A S 
desdi» $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y bus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
Necesitamos dos camareras para el 
Hotel Monserrat, que sepan su obli-
gación y que traigan referencias de 
casas donde hayan trabajado.. Mon-
serrate y Obmpía. 
16560—28 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE COLOCA UXA MUCHACHA ES-
pafola, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
Vedado calle 10, núm. 7, entre 3a. y 
5a.; teléfono F-4324. 
16563.—27 Ab. 
DESEA COLOCARSE P A R ^ JÍABI-
taciones o criada de' mano una joven 
península- sabe zurcir y coser y tiene 
quien la garantice. Informan: Calza-
da Jesús del Monte, número 217. a 







58. sin m¿ 
£l para C». 
¡rlcana, co» 
•Pto, amu». 
úibú ' ' " 
• 15 cuartoi, i 
y J260. 
y sin comUiJ 
snea. 
Â IOS 
ia casa d» (i 
pueda alqnllirl 
o, parte ilu.1 
N'DK 
terreno», eii 
U la vari íB̂ alquILA LA ESQUINA DE DOS 
Bates para bodes-a o frutería en la 
altos y bijoî r ^ ,lartj v Mi&Uel, Reparto San-
_ i Amala, Víbora, propia para uno 
apartamento!tinga poco capital. Alquiler 30 
Informa en Monte, 23, altos 
i casas y veipiMno M-1671. 16559.—¿8 Ab. 
a: 
4.NY (El Dtfl 
i 9 l'i. M-UI 
C j932-3 
SEOTXD0 PI 
ll entre ?rado| 
;sto de illa, 
iño intercalado 
tín Recio 31. 
: ALQUILA CASA ^Op^A M.̂ -
• Pruna 86, entre Calzada y Pedro 
ui Luyanó, tres cuartos, magnl-
jbáfio sala, comedor y portal, en 
BU llave en la bodega. 
16557.—28 Ab. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo -
dernos servicios, tranquilidad abso'u-
ta. mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana. 
16C02—1 my. 
P R A D O . 101 
Alquila habitaciones desde 40 pesos 
incluyendo las cómidas, compuesta de 
5 platos, pan, postre y café. Para fa-
mi'ias estables, cuenta con amplios 
departamentos. No falta el agua fría 
y caliente. Teléfono A-1538. 
16516.—4 Myo. 
E L G R A N H O T E L 
(Edificio Roma). La mejor residen-
cia para familias estables ha sido ad-
quirido por C. SoMs (S. C.) 
Esta c?sa montada con todo el 
confort moderno, alquila habitaciones 
muy amplias propias para más de 
tres personas. Además de sus mue-
bles de lujo y tener teléfono en ca-
da una de ella, tiene baño privado 
completo. Hay ascensor y nunca fal-
ta eL agua fría y caliente. La coni\ la 
de lo mejor y los martes, jueves y 
domingo se da pollo. Sus precios va-
rían desde 80 pesos hasta 180 pesos. 
Esperamos ser visitados y con gusto 
le enseñaremos lo bueno de esta casa. 
16517.—4 Myo. 
SE DESEA «COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular 0$ criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su 
obligación y tlenft que responder por 
ella. • Informan: Luyanó. Calzada, 134-
A, habitación, número 9. 
, 1671.—27 Ab. 
UNA JOVEN ESPADOLA, SE OFRK-
cc. para criada de mano. Tiena bue-
nas referencias. Sabe trabajar. Revi-
llagigedo 16. 
16575—28 ab. 
VENDO CERCA D E L PARQUE DE 
Santos Suárez, casa portal, sala, 3 
cuartos,- patio, baño, servicios, cielo 
raso $6,000, otra junto al parque San-
tos Suárez. cuatro cuartos y traspatio 
$S,500, otra en Santa Emilia portal, 
sa¿a, saleta, 3 cuartos, moderna $6.800 
otra S. Bernardino junto a San Inda-
!ecio portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
uno de criado, baño intercalado, patio, 
gran traspatio, comedor fondo, mo-
derna $11,U00. Informa ci señor Gon-
zá:iez. Calle de Pérez, 50; teléfono 
1-5538, de 2 a 6. 
16386.—28 Ab. 
POR TENER QUE EMBARCAR, ven-
do casa en H, número !*, Reparto Ba-
tista, fácil comunicación en $3,000. Se 
puede dejar $1000 en hipoteca. En 
la misma informan su dueño. 
' 16642.—27 Ab. 
VENDO CASA MODERNA EN LO me-
jor y más alto de la Calzada del Ce-
rro, sala, comedor, tres cuartos, dos 
ventanas, en seis mil pesos. Palatino 
número 1. Sr. Rpdrlguez, 7 a 9, 12 a 
16565.—27 Ab. 
VENDO EN E L REPARTO SANTOS 
Suárez, magnifico chalet con garage 
en 15,000 pesos. Doy facilidad para 
el pago. Habana, 47. Teléfono M-1042. 
165fcQ.—29 Ab. 
EN E L VEDADO, SOBERBIO EDI-
ficlo para familia de gusto, con todas 
las comolloades, en. $65,000. Doy fa-
cilidades para el pago Habana, 47. 
Teléfono M-1042. 16569.—29 Ab. 
C O M P R O Y V E N D O CASAS 
fincas, Sioktres, tengo da varios pre-
cios. Melzoso y López. Vendo café 
inmediato al Parque* $2o. 000, lo ven-
do por retirarme. Puedo Verme. Ten-
go otro en $10.000. Informan Mei-
zoso y López, de 7 a 12 y de 1 a 0. 
16595—29 ab. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. Tel. A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
, escrituras, entregando con su legaliza-
de pintar. Se da muy barato por ción constar las destinadas al extran-
i J..añ« I n f i r m a r . .»„ ¡ jero- Traducción para protocolarlos, 
embarcarse su dueño. Iníorman en de documentos en inglés. Oficinas: 
Manzana de Gómez. 231, de ? a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
no M-1472. G. P. 3 
VENDO MI STUTZ DE 16 VALVU-
!as, que está en buenas condiciones, 
por lo que ofrezcan, ¡oiga, por lo que 
ofrezcan! Llame al F-2979. 
165Ü7.—29 Ab. 
Agular, 66, altos. Teléfono M-5679. 
C1000. ind. 10 f. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con ,6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquilar. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los Al-
pes. Teléfono A-9374. 
16577—9 my. 
VENDO MI CHANDLER EN $425 CON 
ruedas de aVimbre y 5 gomas nueva», 
lo doy a toda prueba. Está trabajan-
do, en el crucero de Aljnendarea, calle 
9 y 14. Urge la venta, por embarcar-
me. Tel. FO-7515. Francisco. 
» 16584—27 ab. 
Ledo. R a m ó n Fernández L L n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
SR VENDE UN FORD DE ARRAN-
que, del 23 en buenas .condiciones 
Barcelona 13. 
16634—28 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo una casa huéspedes con 99 ha-
bitaciones. Es ganga. Las tengo 22 
habitaciones da 45. Tengo 50 bod3g.-i3 • 
f-n venta, desde $1.000 hasta $23,000. 
Tengo cafés y fondas., vendo un café 
a una cuadra ^el Parque Central. Es 
una ganga, lengo -un café y fonda 
en los Cuatro Caminos, buen contra-
to, facilidades de pago. Informes Mon-
te y Cárdenas. Café. Metzoso y Ló-
pez. 
16596—29 áb. 
VENDO SASTRERIA, CASA DE RO-
pa hecha, grandes vldrierafe. punto 
céntrico, junto al Parque, buen con-
trato, no pega, alquiler, local nuevo, 
hay sombrarla y camisería en la mis-
ma. Se dan facilidades da pago. Te-
léfono M-S854. 
16592—27 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para criadas d© mano o ma-
nejadoras. Para informes Inquisidor 
No. 17. La Marina. Tel. M-2445. 
16611—28 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO 
nio, educado, nacionalidad polaca, jun-
tos o separados, ella para criada o 
manejadora y él parar criado Sab* 
mos buen castellano y tenemos reco-
mendaciones da donde hemos traba-
jado. Tel. A3654. 
16613—27 ab. 
VENDO I A CASA C A L L E DESAMPA-
rados No. 52 frente a los muelles, ai 
lado de ios Almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superficie 
de 304 metros y su precio a $75 «1 
metro. R.> Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
165Ü9—2 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
1C582-JT; 
J ALQUILA O VENDE EN LO MAS 
|¡ del Reparto Santos Suárez, calle 
hi entre Santa Emilia y Zapotes, 
|u hermesa casa acabada da fabri-
Ilir compuesta de portal, sala, vesn-
p>, recibidor, tres cuartos, baño in-, 
icílido, gralerla corlda, comedor, 
-'.trí-cedna, cuarto para criados, ga-
"-•f y traspatio. Informa Jané. Te-
¡atoo M-1090 o M-8690. O'Reilly 44. 
16578—27 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes muy frescas con su Servicio in-
dependiente, a matrimonio sin niños, 
único inquilino, se dan y piden refe-
rencias, es casa da rriíiy édrtá fami-
lia y de moralidad. Informa el telé-
fono M-3922. 16548.-27 Ab. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A, esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 165¿ü.—2? Ab. 
:asa î 1 LA 
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: 16562.-2 Myo. 
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U / ' cuchillería/ 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calla, también se tía comida de 
primera calidad. Teléfono A-9069. 
16554.—4 Myo. 
NECESITO ALQUILAR HABITACIO-
nes frescas y amuebladas con todos 
los adelantos modernos y con gusto 
refinado por día o por meses. Acos-
ta 83, altos. 
165S3—27 ab. 
SB ALQUILA HERMOSA Y FRES-
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin hijos en casa de mora-
HdacS, seo-la único inquilino. Balas-
coain 28. altos Peletería L a Ameri-
cana. Teléfono M-8311. 
16586—27 ab. 
SE ALQUILA UNA CONFORTABLE 
y fresca habitación con o sin muebles 
a personas de moralidad en familia 
particular. Virtudes 93 A. tercer piso 
16623—28 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, peninsular, para una limpieza por 
horas. Sabe coser a mano y a máqui-
na, sabe cocinar, sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país. 
Tel. A-2035. 
16624—27 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE CRIADO DE COMEDOR 
de mediana edad, acostumbrado al 
servicio fino, con referencias inmejo-
rables, de las casas que ha prestado 
sus servicios. Dirección: Obrapla, 
113, altos. Teléfono M-5133. 
16572.-27 Ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de criado de mano. Es labo-
rioso y trabajador. Sabe cumplir con 
bu deber. Tiene inmejorables refe-
rencias de donde ha trabajado. Telé-
fono M-9767. 
16610—27 ab. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad para corta fa-
milia, entiende de cocina, es persona 
serla. Animafe 81, altos de la tinto-
rería. A-5169. 16551.—27 Ab. 
DE OCASION PARA LIQUIDAR HK. 
rencia vendo gran casa azotea, de sala 
saletat dos cuartos, bajos y dos aiio¿ 
con todos sus servicios. Barrio Vive» 
próximo a San Nicolás. Precio $5,500 
Trato directo. Cerro y Consej3rr> 
Arango. Barbería, de 9 a 11 y de 1 
a 3. 
10598—29 ab. 
VENTA DE CASAS EN LO MEJOR 
d5 la Habana, loma Universidad, una 
sala planta moderna, 7.5o por 22.56 
$17.500. Pegrado al Palacio Presiden-
cial, dos plantas, moderna, $222.006 
y otra pegada a Infanta $13.500. 
Sr. Vega, Empedrado 17. 
16598—29 ab. 
Gron oportunidad. Vendo una tien 
de de locería en el mejor barrio de 
la Habana, bien surtida, alquiler 
bastante barato. Capital $1,200.00 
Concordia 49, por Manrique. Telé-
fono M-6491. 
16612—29 ab. 
SE VENDE UNA CUÑA FORD DEL. 
año 1924. en buen estado. Precio $225 
Informan en Neptuno 203, bajos, casi 
esquina a Lucena. 
16608—27 ab. 
Hl'DSON ACABADO DE PINTAR Y 
ajustar, se vencí» barato en Barcelona 
No. 13, Garage. 
16618—28 ab. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonoa M-3639, M-66Ó4. 
11629. 3i my. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrad-, 64, Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220, A-6350. 
Edmundo Gronüer González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran v 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 jn. 
M A Q U I N A R I A 
S E VENDE 
un cepillo moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso. en 
$1,070; un ventilador eq $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra, en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio módico. 
Para más informes diríjanse a Anto-
nia Santos. L a Principal, Justa 90, 
Caibarién. 
15896.—5 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY DINERO SOBRE FINCAS RUS-
ticas y urbanas en todas cantidades, 
vendo casa sala, portal, dos cuartos, 
nueva, en ochocienios pesos venta 
contado. Palatino número 1. Sr. Ro-
drlguaz. 
16565.—27 Ab. 
TENGO $5,000 PARA COLOCAR EN 
hipoteca. Llame al Dr. Macau. F -
29(9. 1656S.—29 Ab. 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
$2.800 al 12 0|0, sobre casa y 1.150 
varas de terreno frente al tranvía. 
Trato directo. No trato con paluch^-
ros.. Urge la operación. Títulos lim-
pios. Sr. Vega. Empedrado 17. O^i-
•cina. Betancourt. 
16593—29 ab. 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DA EN 
primera hipoteca cualquer cantidad 
no mayor de $12.000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre folares de los Repartos Mendoza, 
Víbora y Mlramar y fincas rústicas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirieirs» a Jasé Ale-
xandre, en Obispo No. 17. 
16525—4 my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjume" 
da, de una sola planta, de construc-
ción moderna de primera, compues-
ta de sala, saleta corrija, 4 habita-
ciones, baño intercalado con todos da.ñ en hipoteca $2,000 por 
. i- 1 dos años. sin corretaje. Módico inte-
los aparatos y agua caliente en los^rés. Tel. F-2942. De 9 a. m. a 2 pa-
mismos, servicio de criado, cocina, lsado ™eridiano. 
etc. $5,500 de contado y $7.000 , 
pagar en 4 años con el 8 O'O. Se 
puede ver de 7 a 9 y de 1 a 5. In 
foima su dueño, Sr. Alvarez, Mer 
caderes 22, altos. 
16617—28 ab. 
16635—30 ab. 
SE OFRECE UNA COCINERA. SABE 
su obligación. Informan en Oficios 3ü 
Téléfono A-7920. Habana. 
16600—27 ab. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español iie casa de huéspedes o co-
mercio, sabe d-vi repostería. Bernaza, 
55, habitación 8. 
16533.—27 Ab. 
A una cuadra del Parque Central en 
casa moderna, magnífico departa-
mento dos habitaciones, gran baño, 
luz toda la noche, teléfono, único 
inquilino. Mutuas referencias. No 
hay papel en la puerta de la calle. 
Bernaza 18. último piso, izquierda. 
16574-27 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-
no que sea de mediana edad y sepa 
trabajar bien. San José, 93-A, altos, 
entre Belascoaln y Lucena. 
16560.-28 Ab. 
EN CASA D E L DOCTOR MORALES. 
San Leenirdo 28. entre Flonji y San 
Benigno, se soMclta una joven recién 
llegada para todo el quehacer de la 
casa y ayudar a la cocina, sueldo 15 
pesos y ropa limpTa, uniforme, tiene 
que dormir en la colocación. 
16564.—27 Ab. • 
C O C I N E R A S 
EN BRUZON No. I, ALTOS, SE SOLI-
cita criada seria para cocinar y lim-
piar. Ha de dormir en la casa y traor 
referencias. D© 11 a 1 y d* las seis 
en adelante. 
16580—87 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea limpia. San Lázaro 313, 
altos. 
. • 16497—1 my. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo sin hijos, ella de cocinera y él 
de criado de mano. Informan Merced 
No. 59, altos. 
16606—27 ab. 
V A R I O S 
1 v . ^ a y r-;. JACINTO, EN-
l & n ^ l o h i t e •B-Jer- Retir-, 
K»«* ^artos h^f cua'-to baño. 
«W^116 Portai' í;UaJ,to bañ0' 0. Untado el*' ía-rdln, gran 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO ES-
pañol. para encargado de una casa de 
inquilinato. Ss da una habitación in-
dependiente y $10. Informan da 1 a 2 
en Cuba &1, departamento 20. 
16576—29 ab. 
¿/.n servw8e.; d.0s cuartos 
Wan: calla Linea, r^ ' ia^^nia 
B^,Retíreont{5 apeadero 
16527.—27 Ab. 
M E C A N O G R A F A 
Seflo»-lta joven, active y formal, que 
sea mecanógrafa rápida, con alguna 
práctica en trabajos de oficina y co-
rrespondencia comercial, se solicita en 
oficina seria. Acuda personalmente a 
hacer- su solicitud de 12 1|2 a 2 de 
la tarde, hoy Sábado, exclusivamente 
W. M.- Jackson Inc. Obrapla 22 es-
quina a San Ignacio. 
16625—25 ab. 
SOY COCINERA Y PUEDO COCINAR 
su comida en mi casa particular, man-
dársela a su casa en cantina o table-
ro, admito algunos abonados a lâ  ma-
sa, aseo, buen sazón y puntualidad. 
Precios económicos. Pagos adelanta-
dos. Informas Villegas 19, bajos. 
16585—27 ab. 
SE OFRECE UN ESPECIAL COCINE-
po y repostero para casa particular ú 
comercio. Sabe su obligación. Cocina 
a la criolla y española. Informan. 
Teléfono 1-6197. 
16605—27 ab. 
SE OFRECE UN COCINERO DE ME-
dlana edad. Cocina a la española, 
francesa y criolla. Sabe de toda dase 
repostería. Informan Tel. A-3586. 
* 16622—27 ab. 
V A R I O S 
SE OFRECE UNA SEÑORA VIUDA, 
de moralidad con buenas referencias, 
para encargada de una casa de fami-
lias o para el cuidado de una oficina. 
Para más informes Lamparilla 47, 
alt0S• 16603-28 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO UNA ESQUINA DE 12 x 30, A 
12 pesos vara, a pocos pasos de la 
Calzada de Luyanó, calle Guasabacoa 
11'34 x 2780 varas a $6.50, otro de 
esquina en Reforma, a 7.50 esquina 
de fraile en Rosa Enrlquez, a t.50. 
tengo muchos terrenos 6, 7 y 8 po-
sos vara. Informa el Sr. González. 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. ^ 
VENDO C A L L E SANTA F E L I C I A 
próxima a Luyanó, casa portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, patio traspatio, 
$4,800 otra Delicias, entre Luz y Pocl-
to, sala, comedor, 2 cuartos y servi-
cios §4,800, otra S. Luis y Quiroga sa-
la, comedor 2 cuartos y servicios co-
cina $3,000; otra muy Jinda en Flores 
$5,500; otra Enamorados $7,500. In-
forma el Sr. González. Calle do Pé-
rez 50, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
VENDO STO. SUAREZ GRAN CASA 
portal, saia, recibidor, 4 cuartos bajos, 
una alta $12.500; otra Sta. Emilia con 
garage 5 cuartos moderna $15.500 gran 
chalet con un terreno al lado de es-
quina, una cuadra de la calzada $29,000 
otra cerca tranvía 2 plantas 4 cuar-
tos, garage $9,500, otra en el parade-
ro tranvía Santos Suárez con patio y 
traspatio en $15,000, tengo muchas ca-
sas. Informa eí señor González. Ca-
lle de Pérez, 50, de 2 a 6; teléfono 
F-5538. 163o6.—26 Ab. 
EN COJIMAR 
Sé vende una gran casa en la loma 
ele Cojimar, de 2 pisos, con su so-
lar 25 por 40. L a casa tiene 5 gran-
des habitaciones. 3 baños, jardín, 
gallinero, agua en abundancia, luz 
eléctrica, hermosa vista al mar y 
tierra, punto alegre y saludable. 
Precio de situación. También un 
solar calle principal de la Loma de 
Cojimar, 25 por 40 a razón de $4.00 
la vara. Beers and Company. O'Rei-
lly 9 l|2. 
C 3991—4 d 25 
Vendo en $6,500 espléndido chale-
cito en Santos Suárez, con mucho 
traspatio y sin estrenar. Fabricación 
de primera. Teléfono 1-6899. Trato 
cirecto. 
16629—27 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO MENDOZA, VIBORA, CA-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas, casi frente al Parque Mendoza, 
vendo el solar No. 3 de la Manzana 
Xo. 32 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo a $6.50 la vara. R. Mon-
tells. Habana 80. Dt. 10 a 12 y de 
3 a 5'. 
16599—2 my. 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA DOS CABALLERIAS 
terren'o de primera, muchos frutales, 
platanales en nueve mil, último pre-
cio sin corredores. Teléfono I-2S95. 
Palatino número 1. Sr. Vega, 7 a 9, 
12 a 2. . 16565.—27 Ab. 
C S T A B L E C I M I E N T C S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A > 
Cantinera, poco alquiler, buen con-
tiato, Jesús del Monte 85, altos, de 
3 a 6 de la tarde. 
16301—29 ab. 
SE VENDE VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros, quincalla, por no po-
der atenderla su dueño. Vende 25 pe-
sos d'jarios, buen contrato y paga 
poco alquiler. Informe: Santiago. 
Café Calzada. Carlos I I I y Belas-
coaln. 16526V—27 Ab 
VENDO UNA ZAPATERIA. C A L L E 
Tensrife esqiiina a Figuras. Precio 
módico. 
16620—27 ab. 
A L O S P R P E S T A M I S T A S 
D E H I P O T E C A 
Tomo directamente en primera hi-
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al 1 010 mensual, $6,000 al 
9 0 0; $9,000 al 8 12 0 0 ; $15,000 
al 8 I|2 0i0; $18,000 al 8 0 0. En 
la Habana, muy buenas garantías. 
No corredores. Llamar poi* íeléfono 
al A-6257. 
16596—4 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S 
D E L GOBIERNO 
Cebrados el 30 y 25 CIO. Hago la 
operación en e! mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su dine-
ro. San Lázaro 288, bajes. 
16596—4 my. 
M I S C E L A N E A 
VIDRIERA METALICA SE VENDE 
con su mesa, cajón etc. útil para co-
mercio, todo doce pesos. Calle Sitios 
No. 76, cerca de San Nicolás, da 3 a 6 
de la tardo. 
16587—27 ab. 
SE VENDEN DOS CARDEX O TAR-
jeteros d^ 11x16 pulgadas con 16 ga-
vetas y 60 tarjetas cada una. Pur-
den verse en Obrapla 05, bajos. 
16590—27 ab. 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS 
con poco tiempo di uso, por tener que 
ausentarse su. dueño. Informan en 
Virtudes 46, habitación 44. 
16609—27 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E l día 28 del actual tendrán lugar 
los cultos correspondientes al séptimo 
inartea en honor de San Antonio. A 
las 7 i j í misa de comunión general, 
y la misa solemne orquestada y ser-
món a las 9. Será a intención de la 
señorita Cecilia- Tapie. 
16581—28 ab. 
Dr. E L I O R O S E L L O M O N i A ^ O 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 5o piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
DR. F E L I X P A G E S ' 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre ¿a 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves T 
sábados. Cárdena», 45, altos, teléfono 
A-91C2. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6430. Ind. 16 JL 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo. reuraatia-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo/ dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás eni'er-* 
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobits. Esco-
bar. 105, antiguo. 
D R . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mé odo de Boas. Consultas: Mar-
aes, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo, 
D R . A B I U O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de ia tos y â fiebre. Au-
mento eir el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabntes. Reumatismo, Inyecclo-
nea intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en tialud 59 ($5.Uü). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-703Ü. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNAiNDO O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
S A U L SAENZ D E C A L A x - ^ < A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. •Bufete. Tejadillo 10. teléfonos 
A-0024 e 1-3693. 
D 0 C 1 0 R E S EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DIBROS DE DERECHO. BOLETIN 
legislativo República Cubana, 19 tomos 
Aguilera Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal 6 tomos. De venta calU Stios 
No 76, de 3 a 6 de la tardo. 
16588—27 ab. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
EN LOS ESPLENDIDOS Y VENTI-
lados altos (> la calli S;r>'d número 
7, entrada por Kayu, se soiciitan per-
sonas de .extncta moralidad para 
abonarlos a una mesa de especial co-
mida española y criolla. Se sirven 
cantinas «a domicilio, precios econó-
micos. 16550.—27 Ab. 
J U D I C I A L 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Enseñanza rápida y perfecta, clases 
diurnas y nocturnas. Profesor André 
Mutter. Edificio Abadln. Cuba, nú-
mero 86. 16520.—29 Ab. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre b60. Jesús del Monte 
16512.—24 Myo. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s Españo le s , aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
Donde se toma jnucho interés con us-
tedes y se ensefia con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o 1c- devuelven su dinero. Ense-
ñamos al Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 131, al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
José. . 
16556—14 mv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O L O S M U E B L E S 
de una oficina, un buró, una caja cau-
dales, un librero, sillas y demás 
Todo en $400. Informes en la misma 
Amistad 136. 
16139—30 ab. 
EN $9.501 VENDO CASA F E R F E C T A -
mente fabricada por estrenar, próxi-
ma Estrada Palma y una cuadra Cal-
zada, (lado derecho), portal, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño magnifico, co-
medor, cuarto y servicios criados, pa-
tio, traspatio y lavadero. San Fran-
cisco 240, de 5 & 6. 
16573.—27 Ab. 
F O N D A . GANGA 
por tener que embarcar su dueño se 
vende una con un «spacloso salón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de más clientela, 
en el barrio más comercial de la Ha-
bana sita en Oficios, 31. entre Santa 
Clara y Luz. Informan en la misma. 
16544.—8 Myo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Kayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro tod«j 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0"- una 
Carnicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Escaparates con lunas da todas clases 
y Juegos completos, neveras de hierro 
en~ cualquier estado, máquinas de Sin-
ger de coser, vlctrolas, etc. Re pagan 
buenos precios. Teléfono M-7566 a 
todas horas. 
16628—2 my. 
L D O . N I C O L A S L O S A D A Y H E R -
NANDEZ, Juez de Primera 
Instancia del Oeste cié esta 
ciudad. 
Por el presente edicto hago sabet 
quo en los autos del juicio ejecu-
tivo seguido por Bernabé Sánchez 
Culmell contra la Sociedad de Par-
do y X;a., en providencia de esta 
fecha he dispuesto sacar a pública 
subasta por el término do ocho dlass 
los créditos activos enibarga«os a 
la entidad demanoada, cuyas rela-
ciones consta a fs. treinta y uno de 
autos, ascendente a ja suma de cin-
cuenta y ocho mil ciento ochenta y 
un pesos sesenta y un centavos, los 
cuales han' sido tasados pericial-
mente en la cantidad de cl¿n peso» 
que es la suma que sirve de tipo 
para la subasta: advirtiéndose qufe 
no se admitirán proposiciones, qus 
no cubran los dos tercios de la ta 
saclón y que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadoreí 
consignar previamente en la mes^ 
del Juzgado o env el establecimien-
to destinado al efecto una canni-
dad igual al diez por ciento en efec-
tivó del precio que sirve de tipo 
para la subasta sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos: que para 
el afcto de la subasta se ha seña-
lado el día siete del entrante men 
a las ocho de la mañana, el qiu 
tendrá lugar en los estrados de esto 
Juzgado sito en el último piso do 
la casa Paseo de Martí, antes Prn-
do, número quince y que los auto» 
s.e encuentran de manifiesto en la 
Secretarla a cargo de Carlós Lla-
nura a la dlspos^ión de los que 
quieran tomar parte en dicho acto. 
Y "para su publicación en un perió-
d;cc diario de esta localidad, libro el 
presente en la Habana a veinte y tres 
de Abril de mil novecientos veinte y 
cinco. 
ITicoláB losada y Hernández. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 as 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras est(.»nacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Dam-
¡jarilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19. Vedado, telc-í'ono t -aoT. 
G- ind. 22 d. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
En partos;, ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo > 
úlceras dei útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama quu 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen análisis completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-




16604—1 d 25 ab. 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
i SENSACIONAL ! 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
Pida muestras mandando 4 ctys. de sellos 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AMISTAD 71. T L F . A-7982. HABANA 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación da estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares 
manchas y tatuajes. Concordia 44' 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—ind l Ab 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de, 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
plEL. , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 80 d 2 m. 
DR. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la ISscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha tras.adado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
DR. F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudanta de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9" .̂ 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas esneciaiea 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
15Í95—15 jl-
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esoyina a Colón. Consultas de 1 a 5.. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind. 15 m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, 
teléfono F-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 8. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Rema, 60. 
D R . ANTONIO C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL D E DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
DR. NICANOR M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 8S bajos 
teléfono M-9323. ' 
13202.—6 Myo. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intastinos y pulmones, 
ron s; i tus de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes. 
Jueves y sábado en 4, número 28 Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336 
C8Ü24. ind- iú d_ 
DR. M A N U E L 1V1ENCIA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las .''feocio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos De 
lunes} a viernes. Teléfono A-8324 
15672 20 m'y-
P A R A L A S DAMAS 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S , 
de todas clases y t a m a ñ o s , 
desde 18 centavos. 
" L A O P E R A " 
Galiano y San Miguel 
C3989 d-25 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I C S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel . M-1472. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL M'JVl-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en *vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía fe 
vías urinarias. Consultas de 10 a 1¿ 
y de 3 a 5 p. p en la calle de Cu-
ba, 69. 
Dres. Afredo G. D o m í n g u e z 
Ro ldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, E.ectricidad médica. Horas: da 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33, Habana. 
11240. 22 ab. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-lntcrno del Hospital Mercedes, fis-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis e los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . M A N U E L GALIGARCÍA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ''Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las ¡Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago a intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, p l̂os, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxil ar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afec:io-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Jústiz). Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031. 31 d 1 mz. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Ejpecia.mente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Coir.postOila, teléfono F-2144 y A-1289 
DR. J . L Y C N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
D« la Facultad de París. Kspoclalldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 * 
i p. m, diarias. Correa esquina a San 
Indalecio^ 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de Ift Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eVor-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2 G nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado 
D R . R A F A E L N 0 G U E I R A 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27 teléfo-
no F-5C80. ' e 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a D do la tarda y do 
7 a 9 da la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestino», 
hígado, páncreas, corazón, riflón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
J5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al-
morranas. Inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corrlentea 
eléctricas, (medicínale! alta frecuen-
c'a), análisis d* orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y llqul-
áo ceta<o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
Consultará también en 
Bustamante-Núñez. J y u 
Vedado, 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con. 
sultas: lunes, miércoles y viernes da 
2 a 4. $5,00. Los martes de 2 a 3, 
la clínica! gratis para pobres, San Lázaro 217 
de 10 a 12 i altos, teléfono A-6324, Habana Vii-ió LO myl 1282G. — 2 9 Ab 
P A € T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 2 5 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosalvarsAn. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopfa y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 8. Man-
rique 10-A, altos, te léfono A-SéCO-
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.ipon-
dlentes. Consultas de 4 a 9, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla clgmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antolne de P a r í s . Gervasio 126, 
de 6 a 7 p. m . T e l . A-44Í0 . 
16075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
p . 30 d 15 oc. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias 7 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. übra-
Pla. 43. altos, teléfono A-4364. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu* 
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y prootatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alettiái:. D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
3639. 1 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teléfo-
no A-1568. 
DR. H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a B p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultaa de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la ^o.lt ls en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiaief. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind . 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, luz , 15. M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, J e s ú s del 
Monte, 1-1640. Medicina Interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones ijinra^e-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
143o6.—8 My. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas 
y de la nutr ic ión . Irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt i cos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46 , ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
L a s consultas por correspondencia, 
de! interior, se a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarrooas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconoclmlen.*9s de 8 a . m. 
a 7 p. m. >1.00; Inyecciún de un ám-
pula intravenosa, 11.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, Í2 .00 ; 
Anál is i s en general, i$2.00; ArAliaiB 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, ?10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Hayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo nida. 
Reserve su hora por el Telf . A-03Í4 . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gicas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-'4923. 
9366. 5 ab. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicido, 15, entro 
J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento, especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89, 
10782. 15 j n . 
DR. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de ;as 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de loa 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—ID Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, marteg y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de sefíoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - I E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
.Señoras, partos, niños y c i rug ía . De 
' J a l l a , m. y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
0 0 8 3 . Ind . O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
nln ningún dolor y pronto alivio, pu-
liendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes eléc-
:rica8 y masajas, aná l i s i s de orina 
¡ompleto, a $2.00. Consultas de 1 a 
i p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
:ed 90. Teléfono A-0861. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas do 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E á 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. .Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-6418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal Hora fija a cade diente. 
De 2 9 6 p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14222—7 my. 
visados por el señor Cónsul de Es-1 
p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Igrnacio, 72, alto$. Telf . A-7900. 
Habana 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 6 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 « 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Teié íono M-8395. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í fLis y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de -a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 31 d 1. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria . Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
iis y venéreo. Consultas diarias de X 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ]< s 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-g.-os. 
C2230. Ind . 21 sp. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 32, T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos $3.uo! 
Enfermedades de señoras y niños.' 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ; . E n -
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y puimones, v ías urinarias', en- i 
fennedades de la piel, blenorragia y ; 
s í f i l i s , inyecciones Intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, i 
obesidad, partos, hemorroides, diabe- I 
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masaos y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6333. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlre^tor del Sanato-
rio Da Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-4417. Enférmedadea 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consuetas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf . 1-3018. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O , 
C I R U J A N O D E N T I S 1 A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de les encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de S a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82r altos. 
15135—16 ny. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Klcardo Albadale.io. Te.é-
fono .^-3344 
C9676. I n d . 22 d. 
R O G E L I O C R U C E T 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en lo colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diar*as de 8 a. m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajen. Telf . A-9459. 
13477—2 My. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9;, hallará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
DR. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nanz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. 12.00 a) mes. San Nicolás, 52. 
Teléfono A-8e27. 
DR. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U 1 R 0 P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde | 1 , Espo-
ciallsta de gran fama. Te l . M-5367. 
Casi esquina a O'Rellly y Villegas, de 
8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 my. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . GIJÓN. S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 
13 de mayo. 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 21 
de Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "HOLSATIA". abril 15. 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " , julio 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L . N O R T E 
S E ESPAÑA. $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S IMPUESTOS 
Pare más Informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e spa ño l 
" B A L M E S " 
S a l d r á el 16 de mayo para S A N -
I A C R U Z DF. L A P A L M A S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A l ^ 
M A S D £ G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y B a r -
tt iona $75.00. incluido impuestos. 
E l vapor español 
C A D I Z 
" C O M P A Ñ I A D E L P A ' C I h i C O -
S a l d r á de Barcelona el d ía 20 de 
abril para Habana y Santiago de C u -
ba, con escalas en Valenc ia . Al ican-
te M á l a g a , C á d i z , G i jón . Coruña y 
Vigo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
S a n Ignacio 33. Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
a N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas: 
du 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381. entre Dos y 
Cuatro. Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento do las em-
barazadas. Inyecciones y anál i s s l» . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. üspada \0o, 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todiss las ciudades de Kspaf.a y bus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleana, Filadelfia y 
deiriAs capitales y ciudades do los .Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, asi 
•;onr.o sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por ol cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Now 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitules y pueblos de Kfapafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros "oMra Incendios 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R T E G A " 
do 23800 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá F I J A M E N T E el día 4 d» 
Mayo, odriltitrclc. pns4i$-*C8 para: 
V í G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y U V E R P O O L . 
Precios del pasaje Incluso Impuestos: 
Primera: $224.19. Segunda $146.78. 
Tercera, Igukl que otras Compafllan. 
Coclnoros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMÜDILHAD, C O N F O R T . S A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "OUCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ' 'OUTEGA'. 5 de Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vaoor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
i i 
E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 de A b r i l 
p a r a : 
G I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM". 25 do abril. 
Vapor " L E K R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". 6 do Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor 'EDAM". 18 do Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 do Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 17 do abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 do Junio. 
Vapor " L E E R D A M " . 12 do Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 do agosto. 
Vapbr ••MAASDAM". 21 do agosto. 
Vapor "EDAM". 13 do septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros do Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente coñuda a ia española. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 42. Te lé fonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1Ó17 
W A R C L L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores O R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
L o s precios inicluy&n comida y camarote . Salen todos los 
S á b e d o s . Precio de pasaje en l a . clase. 
Desde $85.00 a $165.00. 
L o s vapores " M é x i c o " y "Monterrey", salen los J u e v e s . 
Precios de pasajes de l a . clase. 
DESDJ£ $70.00 a $85.00. 
Sal idas quincenales para Progreso, Vexacruz y Tampico, los Lune» 
Ofic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I . N U M . 118 n £ . , , ~A 
T E L . A . 6 1 ñ 4 W1010» 3um8- 24'Z6 
2 a . y 8a. C l a s e : T E L . M.7916. 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y 8 M I T H 
T E L . A-0113, Agente Genera l . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6 SAN P E D R O 6.—Dirección Telerr&flca: E M P B E N A V E Apartado 1041 
A-5315.—Información GeneraL 
A-<730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : 6'3r«l6,—Depto- de Compras y Almacén 
M-5203.~Prlmer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E EOS V A P O K E S Q U E ESTA1T A I .A C A R G A EN E S T E 
P I E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUEHTO T A B A P A " 
Saldrá ei viernes 24 del actúa!, para M U E V I T A S , MANATI y P U E U -
TO P A D l í E (Chaparra). 
Vapot "SANTIAGO D E CI B A " 
Saldrá el sábado 25 del actual, parn T A R A F A , G I B A R A . (Holguln Vo-
lasco y Bocas). V I T A , BAÑES, NIP1., (Mayiirl. Antllla, Preston), SAGU4 
D E TANAMO (Cayo Mambí) ) . BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) v 
¡SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si 
gulentes: MORON, E D E N , D E L I A . GKORGINA. V I O L K T A V E L A S C O L A 
GUNA L A R G A . I B A RUA, CÜNAGUA, CAONAO, WOODIN. DON V r o Ti' 
WL'I JAUQNU K A N C H U E L O , L A U U I T A . L O M B I L L O , SOLA SENADo" 
N L ' S E Z , LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M A N U E L 
L A REDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A , JUCARO F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B O U NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
idas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S 
^A, T U N A S D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR MANO-
3 U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N l Q U E R O , C A M P E C H U E L A . ' M E D I A 
Sali  
C A S I L D  
P L A G Û v s 
L U N A , E N S E N A B A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
Vapor "IiAS V I l . I i A S " 
Saldrá el viernes 24 del actual, pare los puertos arriba im/atonados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O E I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de c-ida mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O , B E R R A C O S P U i ' R T O 
w ? . ^ 1 ^ 2 / - M A L A S AGUAS, SAtfTA L U C I A uMinaa de Machambre) 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 1,1 u"ncre'' 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién recl-
• ?xCarKa a flete corrldo Para Punta Alegre y Punta San Juan 'desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida.* 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S B R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor " G f A NT AN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñaña, directo para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E p u r a 
SANTO DOMINGO. SAN PEllTkO D E ALACOR1S (R. D) . SAN J UAN PON' 
S S / G V . A D , I L > A r M A Í A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba sa'ldfá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. sdmra ei 
« * Vapor 'HABANA" 1 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a los 10 a m dirBf> 
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA* p u e r t o 
PIVS1A0(U-. D )- SAN JUAN- -PONGE, A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z (P i O 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a m 
' I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efec túen embarque de drogas v 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados recibirán carga so-
amente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la haean 
los viernes la recibirán hasta las U a. m. del día de la salida 
*•>•> No, 9 , T ^ N A C 
Juego de combinación D I 
y ^ de fino 
« e n t i z a d o . en e C t ^ ^ 
sus iniciales ^ 
- su e s ^ ^ 
H 5 0 JUEGO C O ^ 3 lodo articulo que ai j ^ 1 ° 
textado: " U ¿ ¿ R A " 0 ^ 
¡exigir el reintegro drsuP?le,,*« 
camb.o por otro nuevo s i ^ > 
'cha o deteriora !elet 
¡ N O S E D E J E S O R P R E ^ J 
I M I T A C I O N ^ 1 
C 3943 í 
'francisco 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E V E N D E B A R A T A . POR NO N E C E - S E V E N D E UNA V I T R I N A DORADA 
sitarse una división de cedro y crista- i muy fina, una sombrar ara, varios ador 
les de s¿is metros por dos. También | nos de pie y de pared y distintos ob-
se vende una bañadera grande y una jetos. Informan y pueden verse desde 
lámpara de 4 luces. San José 30, alto, ¡ las 10 de la mañana hasta las 3 de la 
16439—26 ab. i tarde, en la cale 4 No. 29, entre 13 y 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S i' 
vidrieras do tabacos, cigarros y lunch 
T.nmblén una mesa de billar y demás 
utensilios de un café, todo nuevo y 
bueno. Informan en Colón 25, Barbe-
ría. Sr . Villar 
/ 16255—30 ab. 
15, Vedado. T e l . F-42S0. 
1646S—26 ab. 
800 A R T I C U L O S D I F E R E N T E S , quin-
calla. Juguetes, prendería, novedades. 
Grandes existencias. Precios bajísl-
mos, catálogo a comerciantes y reven-
dedores. L a Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoaín, Habana. 
16051.—29 Ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tau de crédito y giran pagos por ca-
ole; giran letras a corta y larga vis-
la sobre todas las capitales y ciuda-
• ies importantes de los Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, así como sobre 
toáos los pueolos de Espafia. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cek na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra oóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
valo.-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los inLeresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S O E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " C U B A - saldrá el 18 de Abril . 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el > de Junio. 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t w A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedido- o 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N I N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" sa drá el 30 de Abril a las doo de! dfa. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Abril , de 8 a 10 de la nuiñana y de 1 a 4 de la tard^ E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los seflores pasajero* 
al momento del emb<irqub el dta 30 de Abril de 8 a 10 de la maña.ia. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Mayo. 
„ „ ,. "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
„ ., " E S P A G N E , sa ldrá el 16 de Julio. 
*, .. ,. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E * 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
„ „ „ " L A F A V E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
.. ., '"DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y c -r-»-n« y cocineroc españolee 
p u e d e i s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s i s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l 7 C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
e l e c a Ind 
16 W 
S E V E N D E N T R E S B A U L E S , DOS D E 
escaparate y uno de bodega', dos ma-
letas y un maletín, apenas fueron usa-
dos. Véalos en Suárez 53. 
16141—27 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S L A -
vanderoá a mano. Vendo 95 cajas j a -
bón amarillo puro. S% garantiza su 
fuerza y se da a mitad del costo. In-
forman: teléfono U-267&. 
16349.—1 Myo. 
R A D I O , V E N D O UN A P A R A T O D E 
bombillo completo con acumulador. 
Lo doy regalado. Línea, número 9, 
entre G y H , bajos derecha. 
16066.—24 A b . 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S , re-
cibimos todas las semanas Alber's 
Wheat flakes, Cream of Wheat, Ke-
llogcorn llakes. Forcé. Urape Nuts, 
F . S. Homlny. Puffed rice, Puffed 
wheat, Post Bran Flakes, Quoker 
oats, Sheiedded Wheat, vyheatina, Zo, 
maíz "Yankee" y Aunt Jemlna Panca-
ke Flour . Precio» al por mayor sola-
mente. Hijos de Francisco González. 
Cuba, número 83 y medio. Teléfono 
M-2781. M-2059. 
16224.-27 Ab. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
V E N D O :0 P U E R T A S N U E V A S D E 
2 pulgadas, de 90 por 3.10, cien me-
tros lineales de mamparas con vidrios 
propias para puertas y divisiones. 2 
carpetas de caoba para cenedor de l i-
bros. San Martin 10, esquina a Infan-
ta. Varas . A-3517. 16062.—29 Ab. 
P O R L A P R I M E R A O F E R T A V E N -
do 10 prensas de copiar de acero jun-
tas o separadas. San Martin, 10, es-
quina a Infanta. Varas . Teléfono 
A-2517. 16062.—29 A b . 
V E N D O MUY B A R A T O S 1,000 POS-
turr-K de árbol frutalc3 de varios ta-
maftec y clases por no poderlas aten-
der. Para informes en t\ café el 10 
t'e Octubre. Pepe Antonio 28. Gua-
:.abacoa. 1550.1.—23 A b . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , ^ L Y M O U T K Y B U R D E O S 
En esta agencie se expiden pasajes por esta linea, por los rápldcc 7 
lujosos trasat lánt icos " P A R I S ' . " F R A N C E " , "SUFFl tEN", "BOOHAM-
BEAU". " L A SAVOIÉ", " L A L O R R A I N E " , etc. etc. 
Parn m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reih n ú m e r o 9. , Telefone 
A p a ñ a d o 1090 .—Habana 
Surtido completo de Ioj afomadeo BI -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorioc par»» blUtr. 
Reparaciones. Pida catálotros v nreclos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 978o g9 a j 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * E l E n c a n t o " la m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de cretona^ d e o toma-
n o , d o s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
pe lo . . D e s d e $ i . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o punto y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltosi p a r a a p a -
ratos en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , paró, a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s des-
d e $ 2 . 5 0 . 
L a famosa NIAGARA. A mitad J 
precio Despachamos pedidos M* 
el interior. Pida catálogo, 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Jelf ASIV 
16377 
GANGA. VENDO SEIS MACETaT̂ I 
cemento con flores sembradas por 
Linea No. 9 entre G y H balo. V 
recho. Vedado. ' Da3o,• 
VENDO UNA ROMAN\ FAIRRivt! 
de 20 toneladas, propta p m ' S 
caña o grandes camiones canato 
nueva y por la cuarta parte ¿T* 
valor. San Martin, 10 esairiu 




¿«s y Ca 
jj wnstruy 
j tobarca 
« y 1 6 k 
r; Emiliâ  
S E VENDEN 150 POMOS DE BAMO 
de 20 litros de capacidad cada 
propio para laboratorio; una pru 
hidráulica; una ro.mana grande; 
motor de presión de 6 caballos; t 
máquina de pelar naranjas; un» , 
tusar caballos. Se da barato. 17 jt 
mero 3. Vedado. 
16262—28 eb. 
i no cito i 
¡I o el f* 
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H t claco 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
L A M A S G R A N D E DE LA HABANA| 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería ^enta korl 
con la selección de todos los mejoreM 
peluqueros do esta capital como so». 
Fernández, Kodrl^uez Pém Ga*M 
v Santos. Muy conocdislmos entrelu 
principales damas de 1» buer.a sodH 
dad que los reconocen como muy ei 
pertos en el rizo, corte de mê M 
en todos los estilos y con la mW« 
perfección. Tres P e l u ^ " 0 3 ™ 4 ' C 
el servicio de los niños, fuy 
en su trato V "ervlclo económca J « 
expertas manlcures dos 
científicas, una buena yp/'navPrtpldo 
rista americana: un "P"10.^ " V 
rara el rizo Perm,anent^eLQCe en i » 
rantlza por un aflo > se hace « . 
sola hora, por V M > ™ r " j turll 
la cabeza: dos Expertos en um 
con el E N E Impido que dura 
MKSES cada nplicacl°"%n n raido d» 
Del propio pelo ^ ^ 0 ^ 0 . 1" 
^TlSTol l í a ^ c o n f u n ^ l 




. BOVEDAS Y PANTEON* 
^ o r ^ é ^ e ^ T r f s ^ S 
blén. Esta casa se hace 
lados de restos, bajo ios s ^ c* 
precios: de Persotn9a?sorde x«nc 0 S 
i i de mármol, a $22.0". oe . aj of 
¿era a $14.00 No haga "¿edftnte. H 
bajos en el Cementerio s 
dir precio a esta casa. 
go de trabajos Para /'oj de B ^ J 
mcleria L a Primera de W F-l5l!. J 
Suárez. teléfonos ^Vg3"ntre 10 
2957. Calle 23H"ú0m-deVVmente« 
junto al Paradero del 1316=-«^ 
ta casa no tiene aKente.^ j ^ ^ 
A LOS MAESIMtOS HA lar en 
Se vende un colegio Pa™ausent»r«« 
buenas condiciones fior 1 
Directora. Llamen al * J i S 
130U ' 
O n d u l a c i ó n ^ ^ 
P E L U Q U E R I A F R A N L 
2|o. 
S . R a f a e l . 12. T e l é f o n o ^ lo , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en . 
referente a ^ 8'r0-
E s p e c i a l i d a d en * m ^ 
S a l ó n p a r a m n o s . ^ ^ 1 
m a s a j e , c e j a s , corte 
o n d u l a c i ó n j l a i x ^ ^ 
Rafael . Se da " ^ j S ^ ^ ^ p A 
^ B Ó S r ^ Ú T Á L ^ ^ fS* 
PC 66. Alberto -B- ^ f c l . ^ 
iUJUILO 
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1 5 tajos, 
dionea «WdU u 
^ muy 
5 alquil 




•̂ reo d 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 
o «8t9, 
c é l ^ ^ S a n t o Cris-
el hf, n. Pa-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
rasa Concordia 100. Tienen sala, ante-
sala 4 cuartos, dos baños, cuarto da 
criados etc. Se pueden ver a todas 
hora'- 16414-27 ab. 
EH4 '•305. 
. ^ " ^ .-rde tendrá 
Dla ^ Je la Novena 
fí''**6 Dla ^munl^n .enerad 
M S ^ i s a solemne con asls-
I f ^ . L r ? - ^ d e ceVebrante 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B K I -
car los bajos de la caaa Zequelra 27. 
tres casas de Infanta. Sala, saleta, 3 
cuartos baño Intercalado, comedor a l 
fondo cocina de gas, lavadero patio 
v traspatio, toda decorada y muy ven-
tilada. Su dueño en ^ ^ ¡ ^ g 0 ^ 0 1 3 
\ ^ K ¡ o ^ ir-pbro-
^ 5- Rosario, Le-
^ K t f a Ia' 5«n -e dará 
l ^ ^ / d e t í t o después 
Ab. 
\'^le Ae Paula . V í b o r a 
I r^cisco ae (,la 26, a k 
r ^ r ^ ^ í s t f - I ^ - -
fe^ t i ^ ^ d e ^ / h o s p í -
I T» f i a fe*1* B ^ S Francis-
X  r ^ * f -eFH0Spi
^ r - ^ n t o lo Pronun-
)a í ^ i f . / r el Hospital, 
^NDer 
fe^ítiti,^^ 
de Oficina sita en Diaria 
| Ü í t n e S ^ el Cuartel -Moneada-, 
I,l53** í e ru¿a, proposiciones en ílStfO de^C ^ r a la construcción 
ISp» cerrados paraba 
ff^PK enPEl Cristo. OHen-
l i fcCa^1*"*,* proposiciones- se 
J E r ^ r ^ n P^blicaincnte. Se da-
orís a Quien lo s o l i c i t e . -
I r^rmeíores " ^g^gadler General. 
^ ' ^ i X f e de Esfado Mayor Ge-
M^je6'del Departamento de Ad-
ISltríclén. d 25 2d.8 My0. 
'IT 
Se alquilan los altos de Infanta y 
San Rafae l , compuestos He cuatro 
e fp léndidas habitaciones, sala, sale-
ta comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, b a ñ o inter-
calado, y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en S a n Francis-
co No. 17 entre S a n Miguel y S a n 
Rafae l . 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel 
No. 209, entre Infanta y San F r a n -
cisco, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, saleta, b a ñ o intercalado y todos 
sus servicios a la moderna. Informan 
en S a n Francisco No. 17, entre S a n 
Rafae l y S a n Miguel. 
16441—1 my. 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l -
q u i l a l a c a s a S a n I g n a c i o n ú m e -
ro 1 3 , en tre O b i s p o y O b r a p í a . 
J n f o r m a n : C a l z a d a , 8 2 , V e d a d o . 
16383 l _ m y _ 
S E A L Q U I L A N E N 70 P E S O S L O S 
altos acabados de fabricar en Bruzón 
y Pozos Dulces, a dos cuadras de Car-
los Tercero, compuesto de terraza, sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo y servicio y 
cuarto de criado, calentador y cocina 
gas. Informan al lado. 
16J5Ü.—27 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, b a ñ o 
intercalado, saleta al fondo, cocina 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en fren-
te, m u e b l e r í a . 
15901.—26 ab. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L ter-
cer piso de la casa Cuba l í , entre 
O'Rellly y Empadrado. Llave e in-
formes: Cuba, ^9. D r . Remlrez. 
1607.1.—25 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Valle número 45, esquina a Ba-
sarrate. Informan en Ioj bajos, bode-
ga. Teléfono U-2246. 
16052.—27 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio. 16. entre Prado y Consulado, en 
; 80 pesos y fiador. 
15848.—25 AÍi. 
Se alquila moderno piso alto, de es-
quina de brisa, Merced 42, con 4 
cuartos, con vista a la calle, dos ba-
ños , sala, comedor, alquiler $75. 
L a s llaves en la bodega. Informes, 
F-1806 . 16368 26 ab 
S E A L Q U I L A E N C O N S U L A D O N U -
raero 70, akos, esquina ítefugio, en-
trada por Refugio, al lado de la bar-
bería, un piso compuesto de sala, co-
| medor, dos cuartos, baño intercalado, 
cuarto criados y servicios sanitarios. 
I Informan en la misma o teléfono M-
717. 16376.—26 Ab. 
R A Y O No. 88. A L T O S P R O P I O S PA-
ra pasar un verano delicioso, pues son 
sumamente frescos y claros, se com-
ponen de balcón corrido, sala, ante-
sala, 4 cuartos, saleta de comer, ser-
vicios dobles, entrada independiente, 
buenqs pisos. L a llave al frente. In 
formes Dr . Mari l l . Habana 98. Telé-
fonos A-2822 y M-6587. 
16433—26 ab. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to. Informes Trocadcro 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16424—26 ab. 
B U E N N E G O C I O . S E C E D E H E R M O 
so local en la calle Obispo, propio pa-
ra cualquier giro, con dos buenas vi-
drieras y magnifico contrato. Alqui 
ler $300 aTlos y bajos. Informan en 
Monserrato 129. Sr . Argüel les de 2 
a 5 p. m. 
16422—26 ab. 
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'Jas; una I 
Jato, n a4| 
62—26 th. 
, . ^ 0 "Aimendareá", R ío Almen-
^ y Calle 15, Vedado, Habana. 
U construyen y reparan toda clase 
x embarcaciones de trabajo y pia-
(5 j it hacen planos. Se garanti-
¡u jos trabajos. Maestro construc-
tr. Emiliano León. 
16508 24 mz 
A LOS R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
r,, no cito casos on Méjico, la Argén , 
•a o el P»raguay. SI usted desee co-
mr el testimonio de ncspetables per-
¡«iilldades d* este país, entre ellas 
clnenclas módicas, curadas radical-
Mte contra el reyma y la paráli'ils 
, vfarae o escríbame y le daré rolad61 
«tensa con las direcciones de esas 
«OTonaí, Que seguramente lo Infor-
Birin ti "curo o no curo", 
"ROCA M A N D I L L O " 
MASAGISTA M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
iEUMA con mi UNTURA M I L A G R O . 
Si. Deípacho Reina 39, de 8 maña-
11 < cinco tarde. 
15412—16 my. 
ABEZAS 
A HABANA | 
'034. 
cuenta hoTl 
1 los mejores I 
1 como ion: I 
'érez Garcli 
ios entre las 
buena socl*-| 
imo muy «• 
de melenail 
on la nuyor 
os más panl 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
ALQUILO G R A T I S I M O S LOS BA-
i» de Xeptuno, 208, entre Oquendo y 
8ol«(lad, con sola, recibidor, cuatro 
minos, comedor, cuarto y servicios de 
JfWos: de dos ventanas. Llave al la-
f altos e informes en Figuuns, 78. 
16507 27 ab. 
S E A L Q U I L A D 
Los altos de la casa Prado número 
», compuestos de sala, recibidor, cua-
« natitaciones, comedor, cuarto de 
31M08, cocina baño y todos sus ser-
v0c'°s unitarios. Puede verse a todas 
ífíf tA. ,rmes en Campanario nú-
í-nV04* de 5 a 7 p. m. Telefono 
* S r . Manteca. 
- 16533.—2 Myo. 
l ^ ' ^ A N LOS A L T O S D E L A 
^ P o s ^ a / 96, compuestos de 
»¡toi .n o y ^uatro, cuartos y dos 
biio' i i a a20tea. L a llave en los 
reíetería "La Gran Señora". 
16537.—2 Myo 
^ W ^ ^ A N T A 57, A L T O S . 
::»PuesH . 1!a' casa moderna, 
« 4 sprv f̂11-68 haljHaciones sala, 
«tína de 7io 0 "moderno completo, 
^«ma Ra^A1' 8ervicio. de criados. 
^anta núm^.,001124162 Fernández. 
^ BuerguT ° 47, taller de maderas 
^ U-lik: n80 y Compañía. Telé-
^ ¿lí: 16541.-2 Myo. 
^ ^ U 0 ^ L A CASA N U E -
i,0« aitis onn P^ra comercio y dos 
^ n e s . V a n h«a> comedor. 4 ha-
*rdU I45g añ0 y servicios. Con-
i t,50" todos 1̂ 0 .y casa mu>' fre9-^ ^aos los tranvías. Teléfono 
1CCni orr 16521 2', 
O ' R E I L L Y , 4 2 
l l f t í j V 1 Pr»mer piso. informan 
«TlrT^ 16513—1 Myo. 
S S & b S í S J O ^ P E S O S L A ca 
'¡A recibKw"1^0.^8' compuesta 
16549.—27 Ab 
m̂. -~ •• 
^ • V Í a í ^ P ^ ^ I M O S A D E -
C ««. sala loa b'Jos de Amar-!8. sala 108 ' ¿u0ne», d¿& comedor 
Uos de Amar 
cuatro habí 
o y agua co-
leza 
mente 
* todo lo 
cada una''/'0,  ^  Oor^Pucíe v* "na l e Ua habltacio-
'C ALottt 16389.-27 Ab. 
l i c i t a c i o n e s CoT" aSüa en todas 
-informan en 1 





M U E B L E R I A 
un loca l 
ItlC 
a t a m o s 
. - u iuca i p a r a 
ciones qUe r e u n a C o n ^ -
^ j a s ' e ^ ? l l e c é n t " ^ . 
r c ^ K e i l l y y P 
r e g r e s o , 
M o l l e d a . 
- 7 6 ab 
* ^rnicerla a más in̂ r. 
16460-1 my. 
Se cede contrato de un buen loca', 
en calle comercial, en el ín f imo pre-
cio de $3,000, por contrato, arma-
tostes y enseres Paga solamente 150 
pesos, alto y bajo. Más detalles en 
Animas 34, de 2 a 3 y de 8 a 9 de 
la noche. Pregunte por J e s ú s . 
16480—26 ab. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas se alquila, para ser entregado 
el 5 de Mayo, un hermoso primer piso 
aerecha, claro, ventilado, abundante de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuesto de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor, baño y 
demás servicios. Los actuales Inquili-
nos pueden enseñar lo . Informan Má-
ximo Gómez (Monte) No. 15. Alma-
cén de tabaco. 
16445—1 my. 
S e alquila el lujoso segundo piso 
de la casa Gervasio 16, entre L a g u -
nas y Animas, acabada de construir. 
Consta de sala, tres habitaciones, 
comedor, b a ñ o intercalado, cocina 
de gas y servicio de criados. Renta 
$75. Informa Palacio, S a n L á z a r o y 
Blanco, c a f é , ^teléfonos M-5983 y 
A-7673 . 16336 28 ab 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
jos de la casa Lagunas, 68, casa mo-
derna, compuesta de hermosa sala, sa-
leta, cuatro magnificas habitaciones, 
baño moderno, comedor y cocina. 
Puede verse a todas horas. L a llave 
en el primer piso. Para informes: 
Luis M. Santeiro. Teléfono A-2134. 
lg21U.—27 Ab. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
^ 16 , p r o p i a p a r a es tab le -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
t o ' , i n f o r m a n > o l í s . 
<3 19it Ind 27 f 
G R A N L O C A L 76S METROS, P R O P I O 
para garage, depósito, taller, alma-
cén, tren funerario, etc. próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata 22 
pegado a Infanta. Se admiten proposi-
ciones de alquiler. Se da contrato e 
informan en la calle J número 16, 
Vedado. 16330 29 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy p r ó x i m o a los almacenes de la 
Ward L i n e , e sp lénd ido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
c é n , d e p ó s i t o u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006—26 ab. 
S E ALrQUILAN LOS BAJOS D E I N -
ta No. 111, compuestos de portal, sa-
la, comedor el fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios sanitarios, coci-
na de gas. Precio $75. Vk llave en 
la bodega de la esquina de San José . 
Informe»; García Tuñftn. Aguiar y 
Mumlla . Teléfono A-2856. 
J6 4 75—28 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS L E A L -
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala., antesala, comedor, i 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
baño criados. Precio $180. L a llave 
en los altos. Su dueña Linea y M. 
Vedado. T e l . F-44á6. ,•, . 
16238—25 ab. 
SE A L Q U I L A KN E S T R A D A PALMA 
(antes Consulado) No. 89, un hermoso 
primer piso, izquierda, con sa'a, cinco 
habitaciones con sus ventiladores, a 
la azotea y sus servicios sanitarios a 
la moderna. Razón: la encargada en 
la azotea de la misma casa. 
16250—25 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
232, a media cuadra de Belaacoain. 
Informan: T e l . F-4286. 
16254—25 ab. 
S E A L Q U I L A 
E n R e i n a , 5 2 , b a j o s , un loca l 
a p r o p i a d o p a r a c ine o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l . I n f o r -
m a n en E l E n c a n t o . 
C3907.—5d-21 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DK 
Belascoain esquina a San Miguel, n. 
tos de la peletería L e Noble Habann. 
acabados de fabricar. Tienen sus ser 
vicios a la moderna. No los mas 
bonitos y frescos en la Habana. Eot.-
nómico». $70. 
157*8—25 «u . 
S E . A L Q U I L A A COMKRCIANTES, 
industriales o para cualquier otro 
giro, espléndida casa de dos Plantas 
(naves corridas) a media cuadra de 
Monte y una cuadra de Reina, dos 
cuartos en él tercer piso, alquiler, 1-0 
pesos mensuales y contrato si lo quie-
ren sin regal ía . Informes Sr. Alonso 
Corrales 217. bajos. Teléfono M-9269 
16318—25 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Habana, 131, entre Muralla y Sol, 
cua'ro cuartos, baño familia y criada, 
s i la y sa'et%. Llave en ios bajos. In« 
-or-n>n: Muralla 44, precio 80 pesos. 
16617.—«26 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S LUGA-
reño 26, una cuadra de Carlos I I I ; 
tf-rraza. sala, tres cuartos, comedor, 
baño Intercalado, cocina gas, cuarto 
servicio criados en $70.00. Llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
15925.—28 ab. 
Para a l m a c é n se alquila en el me-
íür puntcj comercial un gran local, se 
üa barato. Informan en el mismo o 
al le.'fiono 0032. A n a s . S a n Igna-
cio j 2 , esquina a 1 amparil la. 
1 5 9 1 6 . - 26 ab. 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L PA-
seo, la casa más fresca de la Haba-
na. Se compone de 5 habitaciones, 
Rala, saleta, comedor al fondo, servi-
cio de ci lados, cocina de gas y tie-
ne en los altos" dos hebtaciones y 
servicio. Informan: A-4131. Precio: 
$95.00 
16112—1 my. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se ¡yqulla, veinte metros de la calle 
Muralla, 3 años de contrato, módico 
alquiler. Se dan informes escribiendo 
al Apartado 257 6. 
1C100—28 ab. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y Sen Rafael, propio par.» 
restaurant (por tener un hotel en 
los al|os para un banco, casa de mo-
das, etc. eac. T e l . A-9862. 
15753—27 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Francisco 51 esquina a Valle. Sal», 
seleta, d^s habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas. L a llave en la 
bedega. Su dueño Te l . F-3578 
" 16286—26 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de Lealtad 145 A entre Salud y 
Reina. Sala, recibidor, 4 amplios cuar 
tos. comedor al fondo, dos baños com-
pletos, lavabos de agua corriente, co-
cina de gas Informan en L a Zarzue-
la . T e l . A-7604. 
16302—25 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieras y armatostes en cua-
dra de una calzada de mucho tránsitL. 
Se de muy barato por tener que ausen-
tarse. Informes Reina 107. Locería 
16298—25 ab. 
S E A L Q U I L A 
E N S A N C H E D E L A 
H A B A N A 
una hermosa esquina con su acceso-
ria acabada de construir, para esta-
blecimiento. ULtlmo precio 65 pesos 
mensuales. Lugareño esquina a Po-
zos Dulces. Informan en los altos. 
16344.—28 Ab. 
C A R L O S E C I , No. 16 
Se alquila el alto con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. Informan: teléfono F-213#. 
16365.—29 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
E N S A N C H E D E L 
H A B A N A 
Dos c >as acabadas de construii, una 
alta y una baja, cada una se compo-
ne de portal^ terraza, sala, comedor, 
3 habitaciones, bañó intercalado, ser-
vicio de criados, baño intercalado, 
patio, cocina de gas e instalación eléc-
trica. Cada alto, $65 mensuales. Cada 
bajo $60. Lugareño esquina a Pozos 
Dulces. A una cuadra del paradero del 
Príncipe; es el lugar más fiesco de 
la Habana. Informan en los altos de 
Lugareño esquina a Pozos Du'.ces, sé-
ñor Acosta, 
16343.—28 Ab. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento. Informes: Jesíls 
María 33. D r . Perdomo. T e l . A-1766. 
16436—26 ab. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
D e s e a m o s t r a s p a s a r u n g r a n 
l o c a l m o n t a d o sobre c o l u m -
n a s , y f rente v i d r i e r a s , y 
p a g a m u y p o c o a l q u i l e r , e n 
l a m e j o r c u a d f a de D ' R e i -
l ly . I n f o r m e s , e n A g u a c a t e , 
n ú m e r o 5 4 , entre O ' R e i l l y 
y P r o g r e s o , c a r p i n t e r í a . S e -
ñ o r M o l l e d a . 
16455—26 ab. 
SP A L Q U I L A E N C U B A 83, BAJOS, 
esquina a Sol y frente al Convento de 
Santa. Clara, un amplio local, apropia-
do para bodega, café, bar o cualqui<»-
neeocio a n á l o g o . Informan en la mis-
ma. 
16474—26 ab 
M a l e c ó n , lindo piso principa!, para 
las fiestas de Mayo, con o sin mue-
bles, sala, comedor, cuarto, cocina, 
b a ñ o , m a g n í f i c a vista. M a l e c ó n 56 , 
entre Galiano y San Nico lás . L l a m a r 
al timbre del elevador. 
16490—28 ab. 
S e alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N H A -
bana número 75, entre Obispo y Obra-
pía, propia para establecimiento. Se 
da contrato con buena garant ía , ln-, 
forma: teléfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L 
Prado, número 8, esquina a Cárcel . 
E s acera de la sombra y tiene tres 
plantas. Propia para numerosa fami-
lia o club. Informa: E . Aivarez. San 
Ignacio 10; teléfono A-b249. 
16179.—25 Ab. 
S I N E S T R E N A R , A G U I L A 307, 3 am-
plios pisos con todo el confort, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser-
vicios de criados. L a llave en la mis-
ma, su dueño: Lagunas, 46, de 1 a 3, 
precio 90, 95, 90; teléfono A-6y02. 
16197.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, s»lata, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio para cria-
dod y agua abundante; en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
16158 7 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro, Malecón, tiene recibidor, 
sala, tres cuartos, dormitorios, mag-
nifico cuarto de baño con agua fría 
y caliente, comedor y cocina; cuarto 
de criado con sus servicios. Elevador 
día y noche. Precio módico. Puede 
verse a todas horas. Informa: E . A i -
varez. San Ignacio 10; te léfono A-
6249. 16180.—25 A b . 
N E P T U N O 172. CASAfe-APARTA-
mentos de una y dos habitaciones con 
sala, comedor, cocina, cuarto de baño 
intercalado, calentador de gas, nevera 
e insta lac ión eléctrica, desde $55.00 
hasta $80.00. Hay elevador hasta las 
2 de la mañana. Informan en la mis-
ma, altos. Departamentto 206. 
16225.—26 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Lázaro número 476, (Loma 
de la Universidad), compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. L a llave en 
los altos. Informes: Linea, número 80. 
Teléfono F-4370. 1621^.—30 Ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O U S 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la moderna casa Concordia 92, en-
tre Escobar y Qervaslo, coii sala, sa-
leta, tres cuar|)8, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man en los bajos. 16227.—25 Ab. 
Se alquila el fresco y ventilado piso 
principal con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, abun-
dante agua a todas horas e instala-
c ión sanitaria completa para amos 
y criados; calle America Arias 105 
(antes T r o c a d e r » ) ; para ver dicho 
piso e informes, en los bajos. 
16248—28 ab. 
S e alquilan los bajos de la calle del 
General Carri l lo 295. Informan en la 
misma de 7 a 9 p. m. y en el V e -
dado 17 No. 5 entre O y N. 
16163—25 ab. 
E N 4 5 P E S O S 
so alquilan los frescos y modernos 
altos de San Joaquín 68, entre Omoa 
y San Ramón, compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones, baño com-
pleto y cocina. L a Uave «n los baios 
Informan en el T e l . A-7629. 
16288—27 ab. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la moderna casa Rayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). L a lla-
ve en el número 43, precio 80 pesos. 
Informan: teléfono A-122o. 
16196.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoain 613 E , entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez . 
15647—26 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila .esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
ae m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C?áo0 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E T E i N E -
nfe 23, casi esquina a Antón Recio, 
sala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44, pre-
cio 60 pesos . 15616.—26 Ab. 
§7$ A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
í'rest os de la Habana, Monloro 20, cua-
dra y media del paradeio del Princi-
po, v^rraza, sala, cinco habitaciones, 
íx ?o intercalado, comedor, despensa, 
servicio de criados, cocina de gas, 
:t¿ua siempre. L a llave en la bodega. 
Informes: Reina 69. Sastrería . 
1552J.—27 Ab. 
M A N Z A N A D E L U Z 
O F I C I O S 35 
Se alquila en buenas condiciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de Huéspedes con el hioviliario 
existente en ios tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana 
Del precio informarán en Prado 21, al-
tos 15174.—25 Ab. 
S e alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 28 bajos, a dos 
cuadras del M a l e c ó n , en $130.00. 
Tiene z a g u á n , sala, recibidor, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, 
servicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. D u e ñ o C a m -
panario 91, altos. T e l . A-2659 . 
15985.—26 ab. 
A L A M B I Q U E 27, A L T O S MODERNOS 
sé alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, baño 
con bañadera y hermosa cocina. Pre-
z*o C0 pesos. Informan. Universidad, 
15. t e l é f o n o A-3061. L a llave en los 
l i íjon. 15525.—27 Ab. 
S E A L Q U I L A E N $70 L A MODERNA 
y ventilada casa Xifré 8, tercer piso, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do^ cuarto de criados y dobla servl-
im. a media cuadra de los tranvías 
de Carlos I I I y a una cuadra de In-
fanta. Informan en la misma, segun-
do piso. 
16127—26 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS t 
frescos altos de San Miguel 180 en-
tre Gervasio y Belascoain, tienen sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, baño y cuarto y servicio 
de criados. Alquiler $110, la llave en 
los bajos y para informes al teléfono 
FO-7969. 
15807.-26 ab. 
E N S U A R E Z NUM. 104, A L T O S , S E 
alquila un departamentc compuesto de 
tres habitaciones con tres luces, ba-
ño con banadera y demás servicios, 
todo completamente nuevo. Gana $32. 
L a llave en los bajos, para más in-
formes San Miguel 100. 
15937.—26 ab. 
S E A L Q U I L A E N U N L U G A R MUT 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
casa Obrnpla 60, por su capacidad e» 
propia para deposito, a lmacén o cual-
quier industria. L a llave Obrapía 56. 
Informan calle 17 esquina n C . , Ve-
dado. Altos de L a Prosperidad. Te-
léfono F-157á. 
16113—27 ab. 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los altos Dragones S7-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27, Aguilera. 
15924.—28 ab. 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase el bajo de Espada 7, entre Cha-
cón y Cuarte'es. Llave: bodega es-
quina a Chacón. Dueño: de 12 a 3 en 
Empedrado 40, bajos. * 
16027.—29 Ab. 
E N 40 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
iase la casa Jesús Peregrino 65. L l a -
ves en el número 61. Dueño: de 12 a 
3. Empedrado 40, bajos. 
16026.—29 Ab. 
S E ALQUILA PROPIA PARa Co-
mercio, la esquina de Desagüe y San 
Carlos, frente al Nuevo F r o n í i n . In 
forman S. Rodríguez. Zanja 140 B . 
Teléfono U-1307. 
14744—26 ab. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 69 E S -
quina a Obrapía un piso alto con tres 
cuartos, comedor, servicios y demás. 
Informes en la bodega de los bajos. 
4 15825 25 ab. 
Para establecimiento se alquilan 2 
esquinas; en Universidad y S a n 
J o a q u í n una y la otra en Universi-
dad y Santa R o s a l í a , se pueden ver 
a todas horas, su d u e ñ o en Leal tad 
32, de l a 3 . 
15988.—25 ab. 
Se alquila el z a g u á n de la casa per 
naza 36 caben dos o tres autos pai-
tic.slires. 
15895.—5 my. 
S E A L Q U I L A E L P I S O 1 N T E R M E -
dio de la moderna y espaciosa casa 
Cárdenas número 1, casi esquina a 
Monte. Informan: Suárez número 87. 
15862.—25 Ab. 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en le 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14633 1 my 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de la 
casa Animas 93 entre Galiano y S a n 
Nico lás . L a llave e informes Animas 
No. 84. L a Per la . Muebler ía . 
16048—25 ab. 
E N R A Y O , 8 4 
se alquilan bajos con sala, comedor, 5 
amplias habitaciones, dobles baños, 
cocina ges. Alquiler $85. Condiciones 
fiador y ser familia de moralidad. 
Pedir llaves e informes en O'Reilly 19 
Teléfono A-6318. 
16121—28 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E S -
tévez 56, a dos cuadras del Mercado 
Unico. Tiene sala, sálete , 5 hermosas 
habitaciones, patio, cocina de gas > 
servicios. L a llave en el 20, bajo». 
Su dueño e informes en Patria 1. Te-
léfono M-6490. 
15114—27 ab. 
M A G N I F I C A N A V E 
E n lo mejor de la calle de E s t é v e z 
y muy p r ó x i m o a la calzada del 
Monte, se alquila una gran nave con 
600 metros de capacidad, con fren-
te a dos calles y con ertrada pa-
ra camiones. D a r á n razón en Esté -
vez, 41, altos. 
15837 25 ab. 
B O D E G U E R O S , A L Q U I L O 
una gran esquina para, poner bodega 
en la Habana. Tiene 7 puertas de hie-
rro, 8 años contrato. Informes Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
16139—27 ab. 
S E A L Q U I L A 
Esp léndido piso, en Amistad 102, 
ceca de los parques, sala y saleta, 
bien decoradas, cuatro grandes cuar-
tos con lujoso b a ñ o intercalado y 
gran servicio de agua caliente y fría 
gran comedor y cocina y amplio 
cuarto y servicio de criados. Dere-
cho a la azotea con lavadero y ten-
dedero para ropas menores, y de 
donde se contemplan esp léndidos pa-
noramas .mar í t imos y terrestres. I n -
forman y llave en Amistad 87. 
16021—225 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte, acera comer-
cial espléndido local s a l í n corrido sin 
columnas, pisos de granito. Informan 
Monte y San Nicolás. Sastrería E l Pue-
blo. 
15969.—28 ab. 
Se alquilan los altos General C a m -
ilo ( S a n Rafae l ) 279, compuesios 
d é l a , saleta, cuatro cuartos y se---» 
cios. L a llave en los bajos. Informan 
en el Vedado 4 entre 21 y 23 , A l -
berto Betancourt. 
15890.—25 ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
ei moderno y fresquís imo segundo pi-
so, compuesto de sala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina y calentador de 
ges, cuarto y servicio de criados y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$125? Puede verse e informan en el 
bajo de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15977.-30 ab. 
Se alquilan los alto^1 de Jesús Ma-
ría 26. L a llave en los bajos, ín for 
man Perseverancia 30, altes. 
15891.—25 a!i 
Se alquila para comercio, S a n Lá-
zaro 238 entre Campanario y Man-
rique, la llave al lado. D u e ñ o C a m -
panario 91 , altos. Teléf . A-2659. 
1 5 9 8 6 . - 2 6 ab. 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Entre Obispo y Obrapía, Se alquilan 
os bajos para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave al lado en la 
ferretería " L a Universal", precio 160 
pesos. Para tratar: Teié íono F-5685. 
14866.—5 Ab. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é fono 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
Carmen y Diaria, se alquila barata. 
L a llave e informes Vives 99, 
15534—25 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el local San Rafael 45 con arma-
tostes y vidrieras mostrador sin uso. 
Informes T e l . 1-1946. 
15544—27 ab. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peñalver entre Subi-
rana y Franco. Informan Desagüe 72 
altos. 
15577—25 ab. 
V I V E S 9 9 
Se alquilan, para sierra o almacenes, 
es una slera de maderas, completa. 
Se arriendan naves y terrenos hasta 
seis mil metros. Informes en el 
mlsmu. 
15537—25 ab. 
H E R M O S O C H A L E , T D E A L T O Y 
bajo con garage, se alquila junto o 
separado, no juzgue sin verlo a cien 
metros de Carlos I I I , calle Requena 
y Ayes íerán, frente a Maloja, en el 
Reparto Ensanche de la Habana. L a 
llave en la bodega, su dueño en los 
altos. Teléfonos U-2091, A-3517. 
16002.—29 Ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
almacén o industria, se alqula" el es-
pléndido local de Monte 399 al lado 
del Mercado Unico. Tiene 400 metros 
y muchas comodidades. Precio econó-
mico. L a l leve-en el 391. Teléfono 
M-5345. : 
15536—25 ab. 
P L A C I D O , ( B E R N A Z A ) 25, A C A B A -
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo se alquila. Los bajos para 
tienda, almacén establecimiento; los 
altos de sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes Malecón 317. 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7 
16085—28 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta número 36 esquina n 
Baños, compuesta de jardín, P o r t ^ 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
ciña, garage, cuarto de crlndo* ¿ . J f ! ; 
vicios sanitarios completos. -Aiquiier 
$150. Informan: Tel.. A-4358. altos 
botica Sarrá. . 
16122—28 ab. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS 
plantas calle Nueve, entre F y y. > 
dado, los bajos tienen sala, saleta, co-
medor, cocina, pantry V un cuarto. 
E n los altos cuatro dormitorios, saleta 
y baño completo. Tiene garage y 
cuarto de chauffeur. Informan: 
425.7. 16234.—27 Ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N $70.00 
«nensuales la casa con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño completo y do-
más. C a l l e é , No. 205, entre 21 y 23, 
cerca da 21. 
16800—26 eb. 
S E A L Q U I L A L I N D A CASA MODKR-
na, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos baños, cuarto de criada y co-
cina. 19 número 251, entre E y F , V-j-
cU.dp, $90. La llave en los altos e in-
lorman teléfono F-42SÜ. 
10002 29 ab. 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
;a, saleta, cinco cuartos, servicio sa-
ritaric dobles, a una cuadra de los 
tranvías y Parque Tri l lo . Informes en 
¡a bodega esquina Hospital- y la 11a-
• e Su dueño: Guanabawoa. R . Sie-
r r a . M. Ugarte 16 y medio. Teléfono 
\ I 06-5045. 15660.—25 Ab. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K, 
número 1^9, Vedado, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor a l 
fundo y un cuarto de baño magní f i co , 
informes: Romeo y Julieta. Beias-
coaln 2-A. Te lé fonos: A-4738 y M-
1166. 16368.—26 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2. Vedado, con sala, co 
medor, tros cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informan calle 17, número 54, 
entre 16 y 18 Vedado. 
16404.—1 Myo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo > 
2. Vi l la Petra, con seis habitaciones 
baños intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informa: 
Góm^z y Hermano. Galiano 104. Te-
léfono A-1796. 
16478—1 my. 
C H A L E T MODERNO, C A L L E 29 E N -
tre Cyi f Vedado, tiene sala, comedor, 
par.try, cocina cuatro habitaciones, 
buen baño, garage, dos cuartos de 
criados y servicios. Renta $100 men-
suales. Informan: Banco Nacional, 
408, te léfono A-8518. 16340 27 ab 
N. Y J O V E L L A R , S E A L Q U I L A N ca-
sas acabadas de construir con toda 
clase de comodidades. Se dan baratas. 
Informa Palacio, San Lázaro y Blan-
co, café, te léfono A-7673. 
16335 26 ab. 
VEDADO, A L A E N T R A D A , K , 195, 
entre 21 y 19 bajos, jardín, portal, 
sala, cuatro grandes habitaciones, 
hald, comedor, cuarto criado, patio, 
baño 110 pesos. Llave e informes al 
fondo, por pasillo. 
16361.—28 Ab. 
VEDADO. C A L L E T E R C E R A , N U M E -
ro 381, entre Dos y Cuatio, se alqui-
lan separadamente dos pisos altos. 
Precio 75 pesos y 110 pesos. Pueden 
verse a toüas horas. Informan en los 
mismos y por teléfono F-4208. 
162^2.—^6 Ab. 
C A L L E C Y 29, V E D A D O , S E A L -
quila una casa de planta alta acaba-
da de construir, compuesta de recibi-
dor, sala, comedor, hall y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicios de criados, cocina y calen-
tador de gas con agua abundante. I n -
forman en la misma. 
16236—27 ab. 
CASA A M U E B L A D A , E N E L V E D A -
do. Se alquilan con muebles, los bajos 
de la ciisa número 122 de la Avenida 
Wilson, antes Linea, compuesta de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, 4 
habitacionas, dos baños intercalados, 
comedor al fondo, pantry, cocina, cuar 
to y baño para criados, patio, garage 
con cuarto y baño para el chaufeur. 
Informan en Habana 49, altos. Telé-
fono A-5174. Puede verse a todas ho-
ras . • 
16273—26 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 21. 
No. 285 con jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, hall, tres habitaciones 
baño completo, cocina, patio, garage, 
cuarto y servicio de criado. Precio: 
$140. Llaves al lado. 
10313—26 ab. 
S E A L Q U I L A N E N Í50s00 Y $70.00 
respectivamente, un alto y un bajo en 
Marqués González, entre Concordia y 
Ne; tuno, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo, gran patio. L a s lla-
ves er. la bodega. Su dueño: Gustavo 
Glqnel. Belascoain 121. 
15609.—24 Ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr . Fraga . 
Muralla v Compostela, ca fé . 
15469—2 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ma-
loja 207, entre Franco y Oquendo, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño int'-rcalado, come^.jr cocina y 
dos cuartos en la azotea. L a llave en 
los bajos. Informan en Reina 1. 
16060.—l Myo. 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a lmacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes te léfono F 2134. 
Ind 14 e 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E P A R A 
matrimonio modesto 40 pesos. Maloja, 
98, por Manrique. 
16232.-26 Ab. 
S E A L Q U I L A E L T E U C E U PISO D E 
la casa Campanario 5, está acabado 
de fabricar, se compone le sala, re-
cibidor 4 cuartos, bafio intercalado 
comp ?to, saleta de comer al fondo 
cuarto y servicio de criados y cocino 
de gas. Precio $95. Informes Leal -
tad 02. Til. A-8979. Se puede ver de 
< a 11 a . m. y de 1 a 5 p . /m 
16264—26 ab. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa calle Habana número 40, 50 
pesos y dos meses en fondo. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. I n -
forma: 1-1245. 
16040.-26 Ab. 
P R O P I A P A R A TRP^N D E LAVADO, 
tintorería o cualquier industria, se 
aiquila en 110 pesos la caba Salud 113 
entre Gervasio y Chávez; tiene cua-
tro habitaciones bajas, tres altas, 
buen patio y azotea. Se hace contra-
tu. Informan: San Lázaro 262, (ba-
jos) esquina a Perseverancia. Teléfo-
no M-446 Í. 15994 26 ab 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a i t a m e n t o s en l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a No. 10 
completamente independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
t̂ o con todos los servicios e instala-
c'ones sanitarias mbderfias. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15205—30 Ab. 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
Se Mquila ui^ local de quinientos me-
tro;., cuadrados de superficie en el 
punto más comercial ele la Ciudad 
San Ignacio 54, entre Lamparil la y 
Arrf.r.iura con servicios sanitarios 
propios de a lmacén . Informan en F i n -
lay, 07, • letra F , altos. Teléfono A-
1220 15222.—25 Ab 
J E S U S M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio, se a l -
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
yalela, cuarto de baño completo y za-
guán y buen patio. Informa: San 
Ignacio, 126. ^5315.—25 ab. 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco, primer piso, dos 
esp léndidos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
cié gas y calentador, precio ^50 y 
$60. Informan Muralla 71. T e l é -
í c n o A-3450 . 
14005—26 ab. 
S e alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. L a llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente R e y y Muralla. 
15181- -30 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS «AJOS DE SA-
lud número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A. Tratarán en Concor-
dia, 22, altos, teléfono A-4172. 
15310 26 a«. 
S E A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo Gómez (Monte) 183. unos venti-
lados altos para porte familia, con to-
dos sus servicios inclusive cocina du 
gas, en módico precio. Informan en 
los bajos. 14612 26 ab. 
A L T O S N U E V O S 
Se alquilan; tienen tres cuartos, sa-
la, saleta y gabinete, comedor deco-
rado, cuarto de baño completo y cuar-
to de criado. E l gabinete tiene insta-
lación de agua y desagüe como para 
profesional. Precio $85. Monte 399. 
L a llave en el 391. Informan en t. 
M-5345. 
15533—25 ah. 
S E A L Q U I L A N L O S AL/TOS D E Nep-
tunoi 101, entre Campaiiario y Man-
rique, Se componen de saia. recibidor, 
cinco habitaciones grandes, hermosa 
galería, cocina de gas. Además dos 
cuartos en la azotea con sus servicios 
todos modernos. L a llave en los bajos 
y para tratar \on su dueño: Llamar 
»' teléfono 1-5908. Ib223.—25 Ab. 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
ol Vedado para el lo. de julio, amue-
blado o sin amueblar, a personas cui-
dadosas. Consta de sala, comedor, re-
cibidor, terraza, cuatro habitaciones, 
baño completo,' pantry, cocina, cuarto 
y servicio para, criados, garage y ser-
vicio para el chauffeur. Informan, 
teléfono F-35Ü1. 
16106 26 ab. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A EN 
sitio muy fresco y saludable, a doa 
cuadras de los tranvías . Informan en 
lu misma, calle C número 272, entre 
27 y 29, Vedado. 16167 25 ab. 
C a s a por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No. 352, Ve-
dado, al fondo de la esquina de P a -
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35 
16116—1 my. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21, V e -
dado, marcados con las letras B , C . 
D, E , y F . compuestos de terraza, 
sala, recibidor, tres habitaciones 
para familia, m a g n í f i c o b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. L a s llaves en 
las mismas de 9 a 11 1-2 a. m, y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Rei l ly 
No. 11. Dpt. 203 . 
16094—6 my. 
SE A L Q U E L A , VHDiADO, P A S E O 
No. 271 ifitre 27 y 29, los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos, de sala, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, dos baños intercalados, a todo 
lujo, ga^ge, dos cuartos de criados, 
propios para numerosa familia. I n -
formes Teléfono A-7902. 
16100—28 ab. 
CASAS D E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
^Acaoduus ue eaitiwttr, su aiquiiaa 
cuatro ca^as que ocupan ia cuaura 
completa, ae Zi euua 4 y 6, coiib-
truiaas con la mayor pureza en el 
prec i so estilo .ticnacinuetuo Espa-
ñol , "ludo en las misuiáb, desde ios 
mas lasigniiicantes ueiaiies arquitec-
tónicos iia.sca la clase ue ve^eteioioa 
de sus Jaraineb, se nu, ajustauu rigu-
rosamente a este estilo uenu de en-
canto, tan eu Doga liuy en CaiUuriua. 
E n el interior uunbien se ha procu-
rado el reunir a toaas las posibiea 
comodidades y agrauos la mayor De-
lieza y reiinamieiuo del aspecto. Ca-
aa casa se cuiupoue ue piaiua alta y 
baja, periectanicate Independientes y 
que se alqui.an por ^ ¿ p a r a d o . Eos 
pisos con8uta ue los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico ue eutra-
ua exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol u de 
la lluvia mientras espera que ia 
íiuraii; vest íbulo, sala, portal, la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, cunstruido eu el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o. da 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors *. Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todoá los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que loa 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casaa 
para alquilar. Tienen también los pU 
sos comed »r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f icos servicios y 
espaciosos garages con entrada pox 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalles enumerados llamamos la 
atención d9 las personas interesada» 
para que ít fijen al ver las casas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas com > verdaderos mueoles la-
queados en el mismo tono de toloi 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todoa 
de bronce fino sin excepción; en qua 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
romedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa): 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todaí 
estas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualqutai 
hora o informes respecto de las con-
diciones de su arrei ídamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16.. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s 'solicitudes sa 
cursarán por r'guroso turno. 
C 3857 7 d 19 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON CON-
Irato casa para matrimonio o corta 
f tmiiia, 25, entre 8 y 10, tiene jardín, 
portal, sala, tres habitaciones, come-
dor, baño, cuarto pequeño y cocina. 
Tiene local para automóvi l y un gran 
patio con algunos árboles frutales. 
Precio 80 pesos y sin el patio JtíS.üO. 
Informan en la misma de 8 a 10 a , 
m. 15487.—25 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L,A 
calle H número 200, entre 23 y 25 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua caliente, etc., modernos j 
muy frescos. Precio $135.00. Infor" 
ma R . Méndez, te léfono A-244ft. H a 
baña 86. 
15836.—30 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BA-
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre F y Baños . Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan teléfono A-1239. L e lla-
ve en la bodega de 19 y P. 
16014 6 my 
S E A L Q U I L A E N 43 P E S O S UN D E -
partamento alto completamente inde-
pendiante en 19 número 243-A, entre 
E y F , Vedado. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas, baño con 
bañadera, lavabo, bldel y demás ser-
vicios. E s casa nueva. Puede verse 
Pregunten por el señor Fermín. 
16011 27 ab. 
A L O S B O L E G U E R O S 
Próxima, a terminar ' la obra en cons-
trucción de dos plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaclone« 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
o.uina a 10, Pasaje Crecherle, Vedado 
Informes en la misma. 
15903.—30 nb. 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el V e d a d a 
D e b e r á tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos b a ñ o s 
a d e m á s de saia, saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi 
cios de criados y garage. Dirigirsi 
dando la s i tuac ión de la casa , ' a lqu i 
ler y m á s datos, a W . Alcover, A p a r 
tado n ú m e r o 2149 , Habana . 
16370.—1 Myo. 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
Ditos con vista ai mar en la call í 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muj 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 15041.—29 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
A L Q U I L O B A R A T I S I M A R E G I A CA 
sa de jardín, portal, sala, saleta, trei 
cuartos, baño intercalado, salón de co 
mer, al fondo, con lavabo, cuarto ; 
servicios de criados, con entrada in 
dependiente, calle sola, entre Santi 
Catalina y San Mariano. L lave e in 
formes en Figuras, 78. A-6021. 
16507 27 ab. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A Cal-
zada de la Reina, se cede un local 
propio para establecimiciilo, contrato 
largo y poco alquiler. Informa: Vi-
cente Pérez . Calle H, número 18. Te-
léfono F-3160. Vodádo. 
16212.—26 Ab. 
E S P L E N D I D A CASA S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ru'.do porque tiene Bomba Prat. Oar-
eía y García, Mxlmo Gómez 2-G 
13076 , 30 ¿b 
INQUISIDOR • 48. SE A L Q U I L A UN 
piso compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados y demás servicios. Informes 
Mercaderes 27. Teléfono A-6524. 
16547—25 ab. 
H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , C A L L E 
2 y Calzada, habitaciones frescas con 
baño, desde $1 en adelante, con ser-
vicio de restaurant, desde |3.00 a 
matrimonios y familias, precios es-
paciales. Departamento? para recién 
cacados con servicio de restaurant 
$10,diarios. 15817 27 ab. 
E N $160 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 'a casa calle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
des. Las llaves en los bajos. 
1 15519—2 my. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle 10 No. 114 entre 11 y 13, propia 
para dos matrimonios, compuesta do 
sala, hall, dos habitaciones bajas y 
dos altas, ambas plantan con sus 
servicios completos, comedor, patio y 
traspntlo con árbole» frutales, dos ha-
bitaciones para criados con sua ser-
vicios y entrada independiente para 
los mismos y frente a la brisa. E n 
la misma informan. Alquiler $125 00 
10087—28 ab. 
S E A L Q U I L A UNA C^SA A C A B A D j 
de construir, portal, rala, comedoi 
dos cuartos, bafio y cocina. Genero 
Lee entre Durege y Serrano, h 
16514 27 ab. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASJ 
con portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, ser 
vicio para criados, patio y traspatio, 
Municipio 91, a media cuadra del tran 
vía de Concha. Informan en San lg" 
nació 56, esquina a Amargura. Te lé 
fonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
16531 —29 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J H 
rús deli Monte número 70, a una cua 
dra de la Quinta de Dependientes. L l 
llave en frente. Informan en L a Pro 
pagandista. Monte, número 87. Pra 
cío 75 pesos. 1G54Ü.—30 Ab. 
CASA KS E L C E N T R O SANTO! 
Suárez. en 65 posos, con cuatro habí 
taciones, comedor, sa^t, saleta, porta 
baño Intercalado y cocina y terrent 
cercado para plantas, animales o ga 
rage. San Bernardlno, entre San Ju 
lio y Durege, a una cuadra del ca 
rrlto. Informes: Sitios, 37; teK'f-'n> 
M-2632. 16530.-27 Ab. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O r T A R T O D E LA M A R I N A — A B R I L 2 5 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R -
T R U D I S L E T R A E 
entre Calzada y Primera, a dos cua-
dras del paradero de la Mbora . com-
puesta dd portal , sala, tres \ i b l t a -
cionaa, comedor, ha l l , cuarto de cr ia-
dos, cocina; bafto; patio y traspatio 
y todos los servicios sani tar ios . Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
Campanario n ú m e r o 104 do 5 a 7 
D ra Teléfono A-7149. Sr . Mante-
ca 16532.—2 M y o . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
dos casas en Armas, entre San Ma-
riano y Vis ta Alegre, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios > pa t io . I n -
forman: F-1354. 16547.—27 Ab. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA I N -
terlor, de J e s ú s del Monte 20, cerca 
de la esquina de Tejas, en $20; con, 
dos grandes habitaciones ^ su cocina 
independiente. In fo rman f n Obispo, 
104. " 16503 28 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N BE-
nlgno 49, J e s ú s del Monte, compues-
ta de portal , sala, comedor, cuatro 
cuanoa, cocina, buenos servicios y 
gran patlo^ Su d u e ñ o : San Nico l á s , 
60, a l tos . Te léfono A-0505. 
16529.—30 A b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N DOS L I N -
das casas de nueva cons t rucc ión , B . 
Lagueruela 33 y 35, con Jard ín , por-
ta l , sala, tres cuartos, bnño intercala-
do compieto, cuarto y servicio de cr ia-
dos, patio y t raspat io; ambas con te-
cho m o n o l í t i c o . Precio 6U pesos. Due-
ñ o : Oervaslo 178. 16393.—27 Ab. 
N O V E N A 31 E N T R E SAN FRANCIS-
CO y Ave . Concepción, se a lqui la esta 
moderna casa, de portal , sala, comedor 
a l fondo, dos hermosos cuartos, baño 
con todas las piezas; es de cielo raso 
decorado. Precio $50, dos meses en 
fono. L a llave al lado, í.1 fondo. Due-
ño en Benavldes 27 esquina a Mangos 
L u y a n ó . 
16462—26 ab. 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en Leal-
tad. 40. altos. Teléfono A-2059. 
G Ind. 26 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N LUGAR MUY AL.-
to. V i s t a Alegre y Buenaventura, 
P . Alfonso N o . 3, a l costado de los 
P . Pasionlstas, l inda casa con por-
ta l , sala, saleta, 3 cuartos, baño Inter-
calado, cocina, calentador de gas y 
pa t io . L a Uave en la bodega. Te lé -
fono 1-2300. Precio $50. 
16265—25 ab. 
L A W T O N , SE A L Q U I L A U N CHA-
let de mamposterla, sala, saleta co-
r r i d a tres cuartos, baf.o Intercalado 
en l a c a ü o 12, entre B y C, en lo 
m á s alto, con agua abundante, vale 
35 pesos. 
16034.—25 Ab. 
CORREA 19, SE A L Q U I L A ESTA CA-
sa, con j a r d í n , al frente, portal , sala, 
y saleta muy amplias, 4 grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gVs. 
b a ñ o completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, acabada de 
prlntar. La l lave e Informes en 
n ú m e r o 17. 
16315—30 ao. 
E N 6 0 P E S O S 
se a lqui lan los frescos y espaciosos 
altos situados en J e s ú s del Monte 55 
compuestos de ga le r ía , «ala, «aleta , 3 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. L a llave en los bajos. P a r « 
informes Te lé fono A-T620. 
10289—27 aO. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A R A B I A 23 
a inedia cuadra de la calzada compue» 
ta de sala, 3 cuartos grandes, cocina 
y servicios. Precio m ó d i c o . La l lave e 
Infurman el encargado del 25 
16481—26 ab. 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50 U N A 
hermosa casa en la calle Santa F e l i -
cia 81 entre Cueto y Rosa Enr ique» 
compuesta de portal , sala, comedor, S 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con b a ñ o . In fo rman a l lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. Muebler ía , 
16484—1 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Arango y Ensenada, al lado de la bo-
dega, compuesta de portal , sala, sa-
leta y dos habitaciones. Para infor -
mes y i a Uave al fondo de la casa. 
16375.-27 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y her-
mosos altos de Ave. 10 de Octubre 352, 
(antes Calzada de J. del Monte) , es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos^ b a ñ o 
Intercalado, doble servicio, es propia 
para numerosa f ami l i a o dos media-
nas, colegio o academia, tiene siem-
pre agua suficiente. Precio 80 pesos. 
L a llave e informes en los bajos, o 
en los t e l t f o n o á A-9895, A-5998, 1-1342 
16372^—28 Ab. 
Deseo alquilar casa chiquita, moder 
na, en los repartos, cerca de tran-
vías. No más de 2 o 3 cuartos. Do 
ble servicio. Teléfono F-5273. 
16406—26 ab. 
Jesús del Monte 283, altos del café 
de Toyo. En este edificio recién cons 
tiuído, se alquila una casa de sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño completo, con agua abundante, 
caliente y fría, servicio para criados 
Informan en la azotea. 
í 6252—26 ab. 
C. CERRO 584, ESQUINA SANTA T B -
resa. a lqui lo dos pisos altos, uno fren-
te Calzada, uno frente Santa Teresa, 
independientes, tiene sala, comedor, 
ba lcón . 3 cuartos, cocina gas. Instala-
ción e léc t r i ca , baño, muy frecas, ca-
modas. Fami l i a do moralidad de buo-
na g a r a n t í a . A lqu i l e r m ó d i c o . Llave 
en la bodega. 
16258—2 m y . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y F 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L O E N 25 PESOS CASA A L A 
brisa, con. por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos; tiene un solar cercado a l la-
do . Avenida Consulado A, entre 7 ^ 8 
a una cuadra de la l ínea de la Pm-
ya. Reparto Buenavlsta, La llave al 
lado e informes en Figuras, 78, A-
6021. 16507 27 ab 
E N E L COUNTRY CLUB P A R K , 
frente a l lego, se a lqui la magn í f i c a 
residencia de lujo, amueblada Precio 
$275. Informes: Garc í a Tuftón y Ca. 
Agu la r y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
16476—28 ab. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
Ufono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. V i s í t e l o s . Se l ecc iona i á el suyo". 
San Rafael 246, entre Basarrate y 
Mazón, una cuadra de Infanta. 
16362.—28 Ab. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, Pra-
do, esquina a Trocadero, n ú m e r o 65, 
especial para famildas respetables dé 
estr ic ta moralidad, balcón a la calle 
muy fresens, lavabos de agua corriente 
y con agua caliente, comedldad exce-
lente, ant igua d u e ñ a de Gallano 75. 
Te lé fono ^ - 6 9 6 5 : 16371.—30 Ab. 
E N 35 PESOS. SE A L Q U I L A U N her-
moso departamento con 2 cuartos, sa-
la, balcón a Ja calle y cocina, bafto y 
servicios Independientes en Zanja 
140-A In forman en los oajos. casa de 
José Alió Co. 16230.—26 Ab. 
C U B A 3 6 
Casi esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
Departamento Independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz 
$25.00. I n f i r m e s y la llave en la L i -
b r e r í a Albola Belascoain 32 B . Te-
léfono A-5893 
R O M A Y . 2 5 . A M E D I A C U A D R A 
D E M O N T E 
Departamento independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz, 
con tranvías por la puerta a todas $26 .00. La Uave en In fan ta y Santa 
A L Q U I L O H E R M O S A S 
y lindas habitaciones con muebles 
sin ellos, luz e léc t r ica , l lavín , telé-
fono, agua callente, muy baratas, do 
$20 y $30. Sen L á z a r o 238, bajos en-
tro Leal tad y Escobar. No hay papel 
an la ouer ta . 
16466—3 m y . 
partes de la capital, se alquilan i M & . ^ S S ^ 
gunas habitaciones a hombres solos A-5893 
o matrimonios sin chiquitos. Casa 
L0 i de moralidad. 
16294—30 ab. 
Lib re r í a 
Te lé fono . 
15639—26 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A DE 
Columbla y Mendoza una casa com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o moderno, portal , precio 
37.50. I n fo rman en frente, a l m a c é n . 
16364.—1 Myo. 
En Marianao. se alquila la casa Ge-
neral Lee 33. con siete habitaciones 
Informarán General Lee núm. 11 
teléfono F . O. 7106. 
I6I55 28 ab. 
SE A L Q U I L A CASA COMODA EN 
Panorama entre Avenida y Medrano. 
Llave esquina a Medrano. Buen Re-
t i ro , t e lé fono F-5330. 
16157 25 ab. 
L O M A D E L M A Z O 
En l a calle Patrocinio n ú m e r o 4, Ví -
bora, y a una cuadra del paradero de 
¡os t r a n v í a s , se a lqui la la casa, con 
sala, cinco cuartos, hal l , comedor, co-
cina, de baño Intercalado, cinco cuar-
tos, ha l l , comedor, cocina, dos b a ñ o s 
Intercalados, despensa y cuarto para 
criados, j a r d í n al frente y un traspa-
tio con á r b o l e s frutales al rondo. 
Precio ciento cincuenta pesos men-
suales. Las llaves al lado. In fo rman 
calle L\ i l s E s t é v e z n ú m e r o 3, Reparto 
Chaple. 16057.—25 Ab. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O LO-
cel acabado de fabricar para comer-
cio de cualquier giro que fuera, en 
lo m á s c é n t r i c o de La Lisa. M a r l t -
nao y para informes de la misma. Lisa 
No . 23, bodega. 
15708—30 ab . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SAN MA-
riano 24. Sala, comedor, un cuarto y 
d e m á s servicios. Su dueño RevlHagi-
gedo 24, al tos. T e l . M-4974. 
16108—26 ab. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, T I E N E 
gran sala, 6 habitaciones, dos de ellas 
independientes, recibidor, comedor, 
bafto, i n s t a l ac ión e l é c t r i c a . Es apro-
piado yara dos f ami l i a s . Pasan dos 
l íneas de carros por la puerta . E l en-
cargado en el bajo a l lado. $75.00. 
16205.—25 A b 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Concepc ión 33, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, Víbora , con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, ba-
fto, patio y traspatio, t r a n v í a al f ren-
t e . Llave al lado. I n f o r m a n : Edi f ic io 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
310. Cuba y O 'Rel l ly . Te léfono M -
2693, de 2 a 5. 16031.—25 A b . 
Se alquilan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas. calentador. Las llaves 
en los bajos. Informan O'Reilly 11. 
Dpt. 203. 
16095—6 my. 
BE A L Q U I L A L A CASA JESUS R A -
bl, n ú m e r o 23, ( J e s ú s del Monte) , a 
una cuadra de los t r a n v í a s de Je-
s ú s del Monte y de Santos S u á r e z , 
compuesta de portal , sala, tres dormi -
torios, comedor, cocina, e s p l é n d i d o 
cuarto completo de baño Intercalado, 
con agua caliente y f r í a en todos los 
servicios, otro para criados, instala-
ción Inter ior de luz e léc t r ica , t e lé fo-
no, gas y agua abundante. E n la mis-
ma dan r a z ó n . 16059.—27 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
sa en la calle Dolores' esquina a 14, 
Reparto Lawton , Víbora, a una cua-
dra del t r a n v í a , con frente al parque 
en proyecto. Toda de ¡ n a m p o s t e r l a . 
Servicios, portal , sala, taleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado y un cuar-
to de criados con su inodef o y ducha. 
L a l lave en la/^bodega de enfrente. 
M á s informes: G Nie to . Independen-
cia 214. T e l . Solo. Guanabacoa. 
16Ü7S.—26 A b . 
Se alquila. Víbora, preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
no de fraile, San Mariano y San 
Antonio. Sala, living room, elegan-
te comedor con pantry. 6 cuartos, 
4 modernos baños, cocina de gas y 
carbón, despensa, repostería, servi-
cio de servidumbre completo, fuma-
dor, 2 garages, 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Telé-
fono M-2812. 
15662—29 ab. 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Euena Vis ta , a una cuadra de la línea 
de los t r a n v í a s . Se alquila esta casa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuartos, baño completo mo-
derno, intercalado, cocina y terreno 
espacioso a l fondo. De cielo raso. 
Precio 35 pesos. Se hace una rebaja 
t o m á n d o l a por un a ñ o . Informes en 
Avenida del Parque, frente a l Parque 
Al tu ra s de Almendares. Tel . FO-1319 
C 3857—7 d 19 
PRADO 31, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con v i s ta a l Prado. Esp lénd ido ba-
ño con agua f r í a y callente. Casa de 
f a m i l i a . 
16367.—27 Ab. 
D I E Z PESOS H A B I T A C I O N E S MUY 
ventiladas a hombres solos o m a t r i -
monio sin n iños , nunca fa l ta el agua, 
i ' ue r ta Cerrada 4, altos, casi F a c t o r í a , 
no hay papel, es casa part icular , fa-
m i l i a e spaño la , 163S1.—26 Ab. 
C A L L E Z U L U E T A 32, SE A L Q U I L A N 
babltaclrfnes altas y Cuarteles No. l , 
se a lqui lan altas y bajas y Cuba 80: 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velanco 9; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Vir tudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
B a ñ o s 2 esquina Tercera; B a ñ o s 2, 
esquina Pr imara ; Quinta 48; Quinta 
No . 69; A No. 3; Diez No. 6; Nueve 
No. 150; Nueve 174 y 15 y 18, calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 296 
16269—7 my. 
CONSULADO 100. ALTOS, E N T R E 
Colón y Trocadero. Se ojqul lan dos 
habitaciones en la azotea, cor. o sin 
muebles. Se piden referoncias. 
1584U.—26 A b . 
C A S A P A R A F A M I L I A R 
A l q u i l a habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes baños , con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrlquo 123 entre Reina y 
Salud. 1375»—4 m y . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S "B8AÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más j a t e n c i ó n , se d e s e a a l q u i l a r 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. 
Se alquilan habitaciones con vis ta ^ 
la calle e Interiores con agua corrien-
te. Prado 113, frente a Habana Park. 
Te léfono A-3537. 
15694—26 ab. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E U e a w v ^ k J 3 « « ^ ^ S T A R A M B U R O 4 2 . E N T R E S A N i Se s . l i d t a una ¡ ^ Z D e n n , T Í S r r r ^ 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S «m oaicon * 16291 -30 ab. D A P A V I V C \ M i n C C L i: • CC>Clnera P ^ ^ U l a r i ^ CoN^Or^T" 
R A F A E L Y SAN J O S l que « a unpu, y sepa cocinar a la S s ^ ^Sfa 8 
an 
cnoila. Ha de dor 
ción. Se 
a coloca- ^ . g f ^ C 
exigen referencias. Buen1 r ^ f ^ ^ T - r ^ ^ U j ; , ' 
sueldo y ropa limpia. Calle A - ^ ^ S ^ ^ ^ 
quina a 13. No. 117. Vedado. no- ^ I f c o í 
EN A UAXGUUEN 5, GUANABACOA 
s.; solicita una cocinera y .jna c r i í : 
da de mano. Sueldo 25 p*Sos y ,ona 
limpia " 
16040-25 ab. | AGENCIAS 
E y limpia y otras comoi.dr.des. Se pa- OT.eliiY i , ^ 1 r f U m ^ C 
K L ? 0 " vlaJe8- Araguren 5. Guana- "Bted n ^ 3 ' t e l ^ * ^ M P ^ 
S S S t 16005 25 ab I r emeros ^ l l ^ U 
PARA COCINAK Y L I M P I A U , S O U - 1 ^ 3 . Por?*0'' tó^V?*» 
cito persona f o r m a l . Ha , i ^ L l _ . l a r n * a etto1^08. l i l ^ t n t * ; 
J . del Monte . naclfin 10. 
16243—25 ab. 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCI-
nora e s p a ñ o l a para Ir al Norte, ha de 
saber leer y escribir y Uevar cinco 
a ñ o s en Cuba. SI no r e ú n e estas con-
diciones no se presente. Buen sueldo 
Calle 8, n ú m e r o 5; te léfono F-4894 
16176.—25 Ab. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
En Basarrate 18 esquina a fian Miguel 
segundo piso, se a lqui lan habitaciones 
con toda asistencia a matr imonio, ca-
balleros o s e ñ o r a s solas. 
16253—30 ab. 
" E L P R A D O " . ' O B R A P I A 51, CER-
ca < del comercio y oficinas. Habi ta-
ciones y apartamentos, con vista a 
la calle, servicio privado y comida a 
la carta desde $35; para dos $65.00. 
Agua caJlente a todas horas. 
16287—25 ab. 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se alquila una isla en el Rio Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23. Puente Almendares 5 
cts. tranvías. Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte más ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para baños pú-
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. Gran piscina para 
natación. Informará. Luis F . Ko-
hly. Manzana de Gómez 206, de 4 
a 6. Tel. A-0383. 
15685—8 my. 
VIBORA. SE A L Q U I L A A V E . L U I S 
Est^vrz 3, entre Calzada y Ppe. de As-
t"r las , una casa grande, lujosa, con 
se!s grandes habitaciones, gran sala, 
gran recibidor, grandes baños , gran 
comedor. Tres habitaciones para cr ia-
dos, l avande r í a , carbonera, garage dos 
m á q u i n a s sin polvo n i ruido, mucha 
agus y una cuadra bodega cine, bó-
rica y media de los carros. In fo rman : 
a l lado n ú m e r o 1. 15618.—26 Ab 
SE A L Q U I L A U N A CASITA CON sa-
1§. un cuarto y comedor. Precio 25 
pesos y una accesoria con puerta a 
la calle propia para hombres solos o 
mat r imonio sin hijos. In forman en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15&09 5 m y 
Hermoso chalet se alquila en la ca-
lle D'Strampes, entre Caimen y Pa-
trocinio, Reparto Mendoza, Víbora. 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sala, recibidor, biblioteca, her-
Luz (^bal lero y Juan Bruno Zayas, V I - i moso comedor, baño, cuarto y 
bora, tres cuartos, comedor, cocina de1 
gas y bafto completo, azotea y var ias 
habitaciones para matr imonios solos. 
In fo rman en el n ú m e r o 71. 
16164 30 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle O'Farr lU n ú m e r o 71, entre 
S A M A N o . 2 5 . M A R I A N A O 
Se a lqu i la esta hermosa residencia, 
compuesta de 2 salas grande, 6 habi-
taciones, 2 cuartos criados, ga l e r í a , 
pat io y t raspat io etc. Rebaja a 100 
pesos. L a llave en el n ú m e r o 26. I n -
fo rma : Jorge Armando Ruz. Bufete 
de Chaple y Sola. A-273tí. 
15843.—28 A b . 
V A R I O S 
S E ARRIENDA 
Acabado de construir, el magnífico 
edificio de tres plantas, situado íren-
te al Parque Vidal, en Santa Clara. 
Dicho edificio ha sido construido ex-
presamente para Hotel, con baño y 
servicio sanitario completo 3n todas 
las habitaciones. Para informes, di-
ríjase a su propietario el señor Leo-
poldo Ruiz Berrayarza. Apartado 79, 
Santa Clara. P 6 d 24 
A u n a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d 
Alqui lo h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a 
de mucha moralidad con toda asisten-
cia, bafto con agua caliente. F-1564. 
F-3695. Joveilar, 33, a l tos . 
161Í8.—27 A b . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 A L T O S 
EN NEPTUNO 183, SE A L Q U I L A U N A 
hab i tac ión con ba lcón a la calle y otra 
Interior con lavabo y luz . So piden 
referencias. 
16304—25 ñ\}. 
el t,rran sa lón de la casa p r ó x i m a a 
turn marse de Compostela, esquina a 
Empedrado, mide lt¡0 metros, e s t á en 
s i t io muy bueno para comercio que 
nec-'Site anuncio, por la calle de Em-
pedrado pasa todos los d ías media Ha-
bana. Para Informes en la bodega de 
Compostela y Empedrado. 
15644.—26 Ab. 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar 
PRADO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión con v i s t a a la calle, 
amueblada y lavabo de agua corriente 
propia para matr imonio y otra Inte- i 
r ior para una persona. Se da toda, tamentos privados y todo el confort 
asistencia. „v i moderno. Gran cocina. Precios mo-
— ¡derados. Teléfonos: Centro privado 
Casa de huéspedes con o sin mue-;M-9896, M-9897. M-^898. Admi-
bles. con lavabos de agua corriente,! n¡stración: A-1002, Dirección cable-
en casa acabada de construir, mag- gráfica: SOLROMA. 
níficos baños y servicios sanitarios,. 14M5 14 my. 
por Animas, se a lqui lan varios apai- acua permanente. Situado en el ccn - i i 
tamentos, con vista a la calle, todos ^ - i d - ' j - n t n lo mejor de la población, trente 
tro comercial. Precios módicos. L o m -Indep^ndlentes, muy frescos y vent l 
lados. Se pueden ver a todas horas. 
16293—27 ab. 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
Chacón 2, esquina a Cuba. Se al-
quilan en muy buenas condiciones 
algunos departamentos para oficinas. 
Módico alquiler. Propias para comi-
sionistas y representantes de casas 
comerciales. 
16295—30 ab. 
CON TODA ASISTENCIA E N LO MAS 
c é n t r i c o de la población, casa moderna 
y de moral idad y cuantali comodida-
des se pidan, se alqui la una hab i t ac ión 
cjuo por lo grande es para un m a t r i -
monio o para dos s e ñ o r a s solas o dos 
caballeros de orden, bafto intercalado 
y agua callente. Indust r ia 168, p r i -
mer piso, entre Barcelona y Dragones, 
te lé fono A-0646. 
15907.—28 ab. 
postela 66 entre Teniente Rey y 
Amargura. Tel. A-2427. 
16312—7 my. 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
D E P A R T A M E N T O E N MONte 49 y lente trato. Trocadero entre Prado y 
medio, frente al Campo de Marte, se 
alqui la en e l . segundo p l s j un depar-
tamento cen vistas al parque, fresco 
como un bafto y se puede habi l i tar en 
3 habitaciones. R a z ó a en I'jn oajos, 
y Someruelos, tienda 
1621b.--27 Ab. 
entre F a c t o r í a 
de ropa. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes seguidas, amplias y ventiladas, 
Juntas o separadas, a hombres solos. 
Perseverancia, n ú m e r o ü4, a l tos . 
16200.—25 Ab. 
SL A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS 
habitaciones, propias para verano, por 
lo frescas, en los altos de la Estacloi 
de Zanja. Nos . 4 y 6. 
16147—1 m y . 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
A V I S O 
SAN L A Z A R O 14, ALTOS, CASA par-
ticular, a lqui la uno o dos cuartos 
muy frescos a mat r imonio respetable, 
baño con agua f r ía y callente, con o 
sin comidas. Te léfono A-6268. 
16üba.—25 A b . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto completamente Independiente, con 
vistas a l mar en Cuba, 6. Puede ver 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes con b a ñ o y sin bnño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por d í a s , 
h a b i t a c i ó n y comida para una persona ^ - In fo rma : doctor Pichardo Aguiar , 
dos pesos en adelante, so han hecho | i)b- a'tos. 16010 27 ab. 
grandea reformas, nunca fa l ta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa. nrUsa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a perdonas de estricta mo-
ralidad, los t r a n v í a s pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. M á x i m o Gómez 5 (antes Monte) , 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
lad^s habitaciones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 168-B, entre Es-
pada y San Francisco. Pueden versa. 
16009 27 ab. 
A C C E S O R I A 
SE A L Q U I L A P A R A V E R A N E A R 
la preciosS. f inca L a Florentina, con 
casa de m a n i p o s t e r í a . Jardines, 7 ha-
bitaciones, garage y cuarto de criado, 
situada entre los k i lómet ros ' 5 y 6 de 
ta carretera de G ü i n e s . Para Infor-
mes: Te léfono F-2277. 
16199.-29 A b . 
BE A L Q U I L A L A ESQUINA DE SAN 
Benigno y Linea, de nueva construc-
ción, propia para establecimiento, con 
cuatro puertas de hierro. In s t a l ac ión 
•an i t a r i a y e léc t r ica , se da contrato. 
In fo rman en la misma Co) a l fo-,do. 
P . Lafbor . 16162.—30 Ab. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa propia para corta fami l i a , 
2 cuartos de 4 x 4, comedor de 4 x 4, 
sala de 4 x 4, bafto compieto. Enna, 39 
a cuadra y media de la Calzada de 
Concha. I n fo rman : te léfono 1-6310. 
16173.—30 A b . 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A DE 
fabricar con 4 hermosas habitaciones 
bafto Intercalado, sala, saleta, comedor 
a l fondo, hermosa terraza, servicio de 
criados independiente, calle de San 
Indalecio y Zapotes, frente a l Parque. 
Ult imo precio ^90. T e l . 1-2354. 
15472—29 ab. 
servicio de criados, garage. Hay agua' 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo <trcado y con árboles. ínfoman: 
Tel. 1-6303 e 1-2337 o en San Igna-
cio 23, alt>s, J , García Rivero. de 2 
a 5 p. m. 
C. R.—27 a).. 
SE A L Q U I L A L A CASA 10 DE OC-
tubre, J e s ú s del Monte, 565, propia 
para fami l i a o establecimiento por el 
lugar en que e s t á . La llave en la bo-
dega de al lado. T a m b i é n se alqui la 
la de Milagros 126. L a llave en la bo-
dega esquina a Octava. Informes en 
Cuarteles 15. 16033 29 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS EN L a 
calle Concepción 187 y 189, Víbora , 
compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, bafto Intercalado, comedor, coci-
na y cuarto fie criados con servicios. 
T r a n v í a por el frente y agua abun-
dante. Informan en el 191. 
^833 28 ab 
MUY B A R A T A SK A L Q U I L A UNA 
casa en Í45 en San Lu i s entre Luz > 
Poclto a dos cuadras de la Calzada 
con sala, saleta, 4 cuartos y deind? 
servicios. San Rafael 62-B, altos, te-
léfono A-1561. 
l.r776 25 ab. 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se a lqui la un hermoso chalet, 
con Jardín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de ca rbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y ampl io ha l l y 
otro bafto igual a l de los bajosé la 
escalera es de m á r m o l . Informan en 
1-3018 y al doblar en Agus t ina a l la-
do de la esquina. 13376—2 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte, 543, altos, con sala, saleta, 5 
Kao'.taciones, cuarto de baño , servi-
cio de criados etc. Alqu i le r 80 pesos 
con f iador . La Uave en los bajos. 
15350.-26 A b . 
C E R R O 
E N $35 SE A L Q U I L A CASA CON SA-
la. saleta corrida, dos cuartos, coci-
na y baño, todo moderno y grando, 
en Velarde 25, al tos, entre Churruca y 
Prlmrdltis, Reparto Las Caftas, Cerro. 
I n f o r m a n en el T e l . F-5338. La llave 
en la bodega. 
16486—8 m y . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E DE D o -
m í n g u e z , letra D, en el Cerro, muy 
cerca de la calzada una casa com-
puesta de sala, recibidor, comedor, 
tres habitaciones, servicios etc. I n -
fo rman : t'an Pablo, n ú m e r o 14, (Ce-
r r o ) , te léfono A-9523. 
163Ü6.—26 Ab . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
del Cerro, esquina Colón, altos del 
ca fé Casino, unos modernos y vent i -
lados altos con sala, saleta, tres 
cuartos glandes, servicios modernos, 
cocina de gas y electricidad en 40 
pesos, otra en la misma, .sala, come-
dor, dos cuartos y todos sus servi-
cios en 30 pesos. In forman a l lado. 
Te lé fono 1-6991.. 
Se alquila la casa calle San Lázaro . 16217.—27 Ab. 
No. 5 ent̂ e Dolores v C o n c e n c i ó n i(JERRO ^ A L Q U I L A EN l a CaL-
D J i U> r 5 y ^ ^ " P 0 1 0 " zada del Cerro 849. departamentos a 
oaino de Lawton. compuestos de ^5 pesos con vista a la caiie, propio 
c U „„ 1 » para comercio a fami l ias y esp léndl -
$ala. saleta, comedor, tres cuartos, i das habitaciones a 17 pesos inteno-
ba no moderno, cocina do gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
dient*'. Informan en Luz. 4. Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
res . Te lé fono 1-6995. 
SE A L Q U I L A N LOS MAS FRESCOS 
altos de L u y a n ó , a media cuadra de 
l i co.lzada, compuesto de terraza, re-
\ lb ldor , sala, S habitaciones, comedor 
al fondo, bafio Intercalado completo, 
coclra de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Precio 60 pesos. In fo rman 
Universidad 15. Te lé fono A-3061. 
15526.—27 A b . 
16060.—1 Myo . 
CERRO. SE A L Q U I L A IIKRMOSA ca-
sa Churruca 50, portal , grun sala, 
saleta, tres cuartos, cocina dó gas y 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en cons t rucc ión para un 
gran establecimiento en la pr inc ipa l 
esquina de Calabazar, tiene 7 puertas 
de hierro, se prefieren para restau-
r a n t . I n f o r m a : J e s ú s Rivero . 
15608.—18 M y o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N OQUENDO N U M E R O 91, E N -
tre P e ñ á l v e r y Desagüe , se a lqui lan 
hermosas y frescas habitaciones. I n -
fo rma : J o s é R o d r í g u e z . Te l é fono U-
1478. 16540.—2 Myo . 
E N E L ^ l E J O R PUNTO D E L A HA-
bana, se a lqui lan tr*s hermosas habi-
taciones y cocina, acabados de plntat 
es casa de comercio, donde no hay 
f a m i l i a . Barcelona 1 bajos. 
16420—26 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con balcón, a la calle a personas 
mayores o matr imonio sin nlftos en 
San Migue l y Lealtad, altos de la bo-
dega. 
16461—26 ab. 
U N M A T R I M O N I O CEDE U N A HA-
bi t ac lón con ba l cón a la calle mu-
da ra , fresca y barata a hombres so-
los. Neptuno 30, por Industr ia , p r i -
mero. 
16459—26 ab. 
Se a lqu i l a una con agua y luz eléc-
tr ica, propia para establecimiento i 
ofloina en Morro 30 a todas horas. 
16428—26 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
r!cpartamenioa Progreso, n ú m e r o 27, 
T e n í e m e Rey, 33, esquina a Habana, 
6an Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Lgldo y V i -
i'egas, Kgido 9, entre el Hote l San 
Carlos 3 ia Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Leai tad y Bernaza 57, 
entre Tenieme Rey y Mural la , hay 
habitaciones desde 10, la, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Myo. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado, se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, esmerada lim-
pieza, luz toda la noche, casa de 
moralidad. Precios de verano. Telé-
fono M-4544. 13669 27 ab 
O R A N CASA P A R A F A M I L I A S , 
acabada de fabricar, en donde se a l 
qui lan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, con su cocina y su l la-
ve de agua independiente, a $20. Pe-
fialver 116, entre Sublrana y Arbo l 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I . 
15760—29 ab. 
O B R A P I A 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bltaclones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche .Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moral idad en la casa. Informes al 
portero. 
15984 —27 ah. 
E N $28 UN D E P R T A M E N T O D E 2 
habitaciones con servicio propio y 
alumbrado e l éc t r i co . Compostela 113 
entre Mura l l a y Sol. 
16494—27 ab. 
H O T E L " L A O P E R A " 
Gallano 70 esquina a San Miguel . De-
partamentos con baño privado y habi-
taciones desde $35 a $95. Comida su-
per ior . So admiten abonados. 
I C l í ' ! - 2 8 ab. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s se alquilan habitaciones con 
vista a la calle e Interiores. San Ni-
co lá s 71 entre San J o s é y San Rafael 
T e l é f m o M-1976. 
16450—27 ab. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N $12 
a persona m o r a l . Amistad 83 A altos 
10297—25 ftb. 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se a lqu i lan en es:a regia cesa dos es-
p l é n d i d a s habitaciones con toda asis 
c.Tfl.ón, luz. $46. Informan adentro y tencla, vistas a Prado, t rato fami l ia r , 
en Concordia y San Francisco, altos ¡ esmerada limpieza, bafto moderno. 
de la bodega, A-321i , Gradullle 
61997 25 ab, 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primellcs, e» Las 
Cañas. Cerro. Se alquila esta casa 
Se alquila la casa Correa esquina a ^cmPuesta de sala, comedor. 4 cuar-
Serrano. Informan y la llave en San-
ta Irene y Serrano, teléfono 1-1640. 
y en Teniente Rey 63, panadería 
Sta. Teresa, teléfono A-3512. 
1580 25 ab. 
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a I I y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C 685' 7 d 19 ab 
aKua callente, i-asa de moralidad. Te-
UCpao At-5492. 
ifi452— l m y 
M O N S E I I R A T E 93. ALTOS. ENTUK 
Lii .mparil la y Obrapla, se a lqui lan h i -
bitaciones, lavabo de apua corrlent ') . 
con Qiuebles a precio . reducido. Otros 
Informes en la misma. 
16473—3 Tny. 
A L Q U I L O G R A N D E S 
departamentos r o n muebles o sin ellos 
luz e l éc t r i ca , l lavín , te léfono, agua ca-
lente. Precio de $20 y $30. San Lá-
zaro 288, bajos entre Lealtad y Es-
cobar. No hay papel en la puer ta . 
16465—3 my. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con bailo y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e , 
antes Zulueta 34, a media cuadra del 
Parque Central . Habana. Te lé fona 
A-5937. J. M . Yañez. 
15382.—20 m y . 
b E A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa completamente 
nueva, para hombres solos a $15 men-
suales, con compaflero tres pesos m á s 
y matr imonios sin n i ñ o s a |2l». Cuba 
No. 36. 
15432—26 ab. 
A G U I A R 92, H A T HABITACIONES, 
d? $15. $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro, a matr imonio sin 
nlftos y hombres solos. La casa m á s 
t ranqui la . Hay un z a g u á n en $15.00 
propio para cualquier Indust r ia . I n -
forman en el ca fé a l lado. 
15293—25 ab. 
EN L A N U E V A CAaA DE L U Z 33 SE 
alqui lan departamentos a la calle a 
interioros, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14, 16, 18, 20. 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza '57, se a lqui lan habita-
clones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 A b . 
Sitios 12, a unos pasos de Angeles 
y Monte, tranvías para toda la Ha-
bana, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas. Ündas y baratas. 
15858 25 ab. 
S E A L Q U I U L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera v i v i r fresco y ca-
modo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. T e l . A-9862. 
15752—27 i b . 
H O T E L TROTCHA, V E D A D O . ZXr 
Ue 2 y Calzada,. Habitaciones frescas 
con bafto, desde $1.00 en adelante, 
con servicio de restaurant, desde $3. 
A matr imonios y famil ias , precios es-
peciales. Departamentos para \ r ec l én 
casados con servicio de restaurant, 
10 pesos diarlos. 15816 27 ab 
" B I A R R I T Z " -
Gran casa de huespedes. Hab l t ac lone» 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ftos con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesoa 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, a l tos . 
Se alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones con luz. teléfono, lla-
vín. agua caliente, con muebles o 
sin ellos. San Lázaro 288. bajos. 
15590—27 ab. 
A PERSONA MUY M O R A L SE A L -
qulla hermoso departamento con vis ta 
a la calle en Amargura 69 altos y otra 
muy fresca en Amis tad 83 A altos. 
15582—27 ab. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
' Iqr.nan habitaciones desde 26 pesoa 
mensur es en adelanto; para pasaje-
rofl, hay habitaciones de 1, 2 7 S pe-
ros matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corrl.Miie en todas las habitaciones; 
baftos i r l o s y calientes; cocina supe-
r ior y econOmica, servicio esmerado. 
Se ai imiten abonados deude 25 peros 
en adelante: cocina españo la , cr io l la , 
francesa y americana. Ind. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Informan en los 
bajos. 15486 2 my 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
traslado a A m a r g u r a y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todao horas, pre-
cies moderados. Te l é fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Komote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
C A L Z A D A C R I S T I N A 40. ESQUIMa 
a Concha; hay departamentos muy 
frescos de dos y tres habitaciones, 
con vista a la Calzada. Esp lénd ido 
patio y j a rd ín , servicio de te lé fono y 
t rnvlas a la puer ta . 
16759—29 ab. 
V E D A D O 
Vedado. Caballero extranjero desea 
tomar en el Vedado una buena ha-
bitación para dos personas, intere-
sando casa de corta familia que no 
tenga otros inquilinos. Pagaría has-
ta $40, si ef departamento es agra-
dable. Enrique Jiménez, apartado 
2134. 16353 29 ab. 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N -
sular qu-i duerma en ia colocación 
y ayude a la l impieza. Sueldo 25 ne-
sos. Calle A, 193. Vfedado. 
16202.—25 Ab. 
COCINERAS. SE SOLICITA U N A EN 
Carmen letra H entre Campanario v 
Lealtad, que haga la l impieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo $25 
16134—25 ' ab . 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SE-
pa cocinar pura tres y ayudar corta 
l impieza. Sueldo 23 petos y ropa 
l imp ia . Informan: Compostela, l i g 
altos- 16219.—25 Ab ' 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R D E me-
diana edad, para cocinar para dus 
personas y ayudr^ a la l impieza Ca-
lle 8. n ú m e r o 44, entro 15 y 17. Veda-
do 16233.—27 Ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
paí?.. pero algo joven, y que duer-
ma en la colocación. Venga a Rei-
na 21. altos de La Viña. E l sueldo 
lo trataremos en casa. Tel. A-2268 
15345—29 ab. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO 
do color que sepa hacer dulces que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 
$70. Linea 41, entre Baftos y D. 
16511 27 ab. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R ES-
paftoi que tenga buenas rtcomendaclo-
nes de casa par t icu la r . Sueldo 70 pe-
sos, casa y comida. Tiene que dormir 
en la co locac ión . Consulado 62. altos 
de 10 a l . 16392.—26 Ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de los hijos del escritor Esteban Ro-
bert y Boadas que fa l lec ió hace aftos. 
Los busca para asunto de In t e ré s , su 
t ío Ju l io de Espafta. Belascoain, 41 
y medio, departamento 62 y 63. 
16174.—25 Ab. 
rarlos en tnHaDtltu<l ««tnr, 
^aba jad0re3 o* m a n ^ \ ^ £ 
Aréne la ae Col 
4,6 Personal 
^ C O M E R c S T f : . 
neiro Pon». 
.^SOcl 
« ñ o r a s Pagaran ?ntIa y .í..*a I 
e m p l ¿ e|.rra" tan •oío ?RUlH 1Z 
chicas 8^v° cuadr i l 1 1 Pn, 2 
13700^ ^ ei ^apo . ¿ S J ^ - M ^ ! 
4U Ul 
1)6 Marcel.no ¿ 1 . ^ O l V 
que en cinco mr nén(le» «• , 
personal con ^inuto« íacUu la « * . 
ra d e n t r o T f í e ^ f S ^ J ? ? ? 
SE OFRECEN 
M A N E J A D O R A S 
I>ESEA COLOCARSP r-^~" 
nmsular para c r S ^ ^ 1 * ^ 
cuartos. • Tien^ r l í e r ^ ^ V í 
ma-n en la calla i? ere.nc'aa « im* 
«a del C a p , % ; ! % ^ n £ 1* y fe 
partamento 6. v t d á d o ^ ^ . 2 : 
ü w c o L o c ^ s s r B r r á á 
cha española, de crt- i ; . ^ t - ^ i i l 
También ayuda a la (18 señan LUva t l . S p ? . ^ ' M •! ¡ T » 
16456.-:26 ' ! > 
DESEA c 6 Í ^ c I r s Í - - 1 £ - 7 ^ 
una muchacha peninsular , C,RlADA 
gada. Informan: i w f / \ ^ 
Teléfono U-1146. i S s . i 6 ^ -
DESEA COLOCARSE ^ 
española para todos lo . n n e L ™ ^ 
casa, es honrada y t r i h ^ T 0 * * » 
tiempo en el pa í s ' T l e n e ^ 
comendaciones En \1 ¿u*** * 
loca una señora de m V Í m * « « ^ 
rezón en Zanja 33 entre 
16432-26 a . 
DESEA COLOCARSE U\A iT^S española de criada de mano o d?25 - — ,to3 qUe 8abe j ^ o ^ o o * 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O fono A-4612 o Maloja 123 l¿h«n 
de Manuel Lage Paredes, Provincia r298.3osaasntua. sfhrd sh'gh i h * 
da la Corufta, Ayuntnmento de Aran - I 16440—'6 ib 
ga. Parroquia de V i l l a Raeo. para n r - e r - » v ^ r T T ^ T T ^ r r i - ^ . 
asunto de fami l ia , siendo el Intere- í w " ^ * , S ? Í : ? , ? ^ , S E _ D 0 S MlCHA. 
sado de la misma y suscribe su nom-
bre Angel Abad F r e i r é , Provincia d» 
Matanzas, Mar t í , Central Gu ipúzcoa . 
1571C—26 ab. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
el punto ma^ fresco del Vedado en 
casa de mat r imonio solo, para m a t r i -
monio solo, hombre solo. Precio $20. 
I n f o r m a n 27 y B, bodega. T e l . F - I 3 ñ ; 
16320—25' ab. 
VEDADO, SEÑORA A M E R I C A N A A L -
qui la a caballero respetabla un cuar-
to al to amueblado con toda como-
didad; tiene balcón, mucha agua, 
fresco y t ranqui l idad. Calle M esqui-
na a 13. 16169 25 ab. 
"Carreras de galgos". Se admiten 
proposiciones para el Lunch, vidrie-
ras de tabacos, así como para la 
venta de cualquier clase de artícu-
los propios de espectáculos. Se da 
contrato. Informes de 3 a 6 en la 
oficina del Habana Park. Prado y 
Dragones. Sr. Villaverde, 
16429—26 ab. 
chas con familia de moralidad, 
de criada do mano o manejadora t li 
M-r4a66Pyara C0Clnar• Iníorman T»I«om 
164S5—:í jb, 
DESEA COLOCARSE UNA ¡CüSB 
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora en casa respetable. Inf», 
man Bernaza 65, altos. 
16409—23 ab. 
ME S O L Í C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera de ropa f i n a . Se prefiere de co-
lor. Callo J No. 188 entre 19 y 21 . 
Vedado. 
16458—28 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
v is ta a la calle y con muebles o sin 
ellos, en 11 y E, Baftos, Vedado. F-
5175. 15805 26 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para f á m u l a s . Calle 7 y H . Te-
'Mono F-4774. 13279.—1 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A M U C H A C U I T A 
dd doce- a catorce aftos, para ayudar a 
los quehaceres de una casa chica que 
sea l impia y f o r m a l ; puede estudiar 
una hora por la ta rde . In forman en 
Suspiro, 12, altos. 1650O 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
cuartos y comedor que \duerma en ca-
sa. Teniente Rey, n ú m e r o 51 . 
16384.—27 Ab. 
SE NECESITA U N A C R I A D A Y UNA 
cocinera. Sueldo $30 cada una: es para 
matr imonio solo y casa pequeña, po-
co trabajo. Buen t r a t o . In forman en 
Habana 126, bajos. 
16413—27 ab. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa de corta f a m i l i a . Acosta, 39. 
16357.—26 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N M U C H A -
chi ta peninsular para la ayuda de un 
mat r imonio . Gloria , 11, altos, entre 
C á r d e n a s y Clenfuegos. 
16374.—26 Ab. 
SOLICITO U N A C R I A D I T A DE 12 
a 14 años , para l a limpieza, de una 
casa pt>quefia; no tiene que poner me-
sa. Informes a todas horas en Em-
pedrado, 35. 16161 25 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E me-
diana edad para cr iada de mano, ha 
de traer leferenclas. Luz, n ú m e r o 1 
y medio. V í b o r a . 16194.—26 Ab , 
EN MERCED 77 ESQUINA A BAYO 
na, su a lqui la un departamento com-
puesto de dos cuartos y una sala, cor, 
vista a la calle, cocipa y servicio. 
Precio $40. Es casa para fami l ias . 
15673—3 m y . 
E N b E L A S C O A I N , 2 6 
r:.-"uina de f ra i le a San Miguel en 
1'jS altos del Banco del Canadá , en-
trada por S. Migue l , se a lqui la un 
departamento que da a Belascoain, con 
iial l , cocina, comedor y doble servicio, 
cuarto de bafto y recibidor, sala y 
i.uatro aposentos muy frescos, a fa-
mi l ia decente y estable por 100 -pesos 
.,ier.suales. Informa al l í a todas ho-
isa el conserje. R a m ú n o en la Jugue-
te r ía "La A n t i l ' a n a " al lado de la 
p o r t e r í a . Para t ra ta r : Teléfono F-6685 
14868.—25 A b . 
H O T E L V A N D E R B I L 7 " 
Zenca y Mazón, Loma de la Univers i -
dad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y inor.-ilidad. En el mismo se a l -
quila un garage. 12830—29 A b . 
EX CUBA 11J, POR JESUS MARTA, 
se alquilan dopnrtamentos para fami -
l ias. Es casa t r anqu i l a . Hay agu.-i 
bundante. 
15674—3 tny . 
" E L O R I E N T A L " 
Se a lqui lan 
C O C I N E R A S 
COCINERA, B L A N C A O D E COLOR 
con referencias, que ayude a la Lim-
pieza, se solicita, para matr imonio 
solo, en Los Pinos, que duerma en la 
co locac ión . Sueldo $18 a $20. y ropa 
l impia . Casa pequeña , buen t ra to . Si 
no sabe, que no se presente. Avenida 
L a Pastora v San Antonio, " V i l l a Jo-
sefina", te léfono 1-5221, pedir el 78. 
Se le p a g n r á el viaje ( Ib cts. Ida y 
vuelta desde L a T e r m i n a » ) , a las que 
se presenten por l a m a ñ a n a . 
1640¿.—26 Ab. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S . S I NO 
saben trabajar que no se presenten. 
L a F i l o s o f í a . Neptuno y San Nicolás 
16449—26 ab. 
CASA A M E R I C A N A E S T A B L E C I D A 
recientemente en Cuba, sol ic i ta un re-
presentante con buenas referencias 
como vendedor en cada pueblo del in -
terior de l a Repúbl ica , para Introdu-
c i r nuevo ar t iculo en Cuba, | un buen 
agente puede ganar de $200 en ad*-
l a n t j mensuales. D i r i j a su solicitud 
para la agencia exclusiva a c o m p a ñ a n -
do sus referencias a Internat ional 
Agency of Habana. Avenida de Acosta 
No . 86 y Luz Caballero V í b o r a . 
16448—26 ab. 
V I A J A N T E CON M A Q U I N A A c t u a l -
mente tmbajando las provincias de 
Habana, Matanzas y Pinar del Río, so-
l ic i t a productos y ú t i l e s de farmacia . 
B i su t e r í a y quincalla a c o m i s i ó n . 
Te léfono A-7358. 162211.—25 Ab. 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e 
q u i e r a i m p o n e r v e i n t e m i l 
pesos e n u n n e g o c i o s e g u r o 
y d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , 
y a e n m a r c h a , e n m a n o s 
e x p e r t a s , y c o n A g e n c i a E x -
c l u s i v a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
D o m í n g u e z , H a b a n a , 8 9 , 
N o t a r í a d e l L d o . P r u n a 
L a t t é . 
16239—24 ab. 
SE S O L I C I T A U N M E D I O D E P E N -
diente para el g i ro de ropa tiecha que 
tenga relerenclaa. Beiuscoaln, 22, 
Gran Bazar Americano. 
16209.—25 Ab. 
SE S O L I C I T A CRIADO S A L U D A B L E 
y trabajador, que entienda de dar le-
chada. Duerme en ia colocación. Nep-
tuno 172, apartamento 206 
16263—25 ab . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L A 
venta de un ar t icu lo de gran perspec-
tiva, se necasltan representantes es-
cluslvos en Santiago, G u n a t á n a m o , 
Halguin , Ca ibar lén , Sagua, Santa Cla-
ra y CamajuanI los que lo deseen, 
pueden escribir pidiendo muestras a 
The Antlmancha S. A. San Indalecio 
39, que si son activos se g a n a r á n sin 
exponer un centavo 200 pesos men-
auales. 16204.—25 Ab. 
¡; REVENDEDORES! !• S O L I C I T A N S E . 
L a V r e t a Radio, para venden a 5 
centavos. Vale 20 cts . docena. Mues-
t r a gratis a comerciantes y revendo-
res. E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
16148—1 m y . 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES 
una parsL cocinar y o t ra para la l lm-Teniente Rey y Zulueta . do a i ^ m m u „»___ . . . . . 
hnbManones amuebladas, amplias y I Pr r a n m ^ i rff r t í fer ' ;nc «s es p a ñ i 
a la calle. A pro- l r a l can,P0- In fo rman T e l . I-3561K cómodas , con v i s ta 
cios razonables 16410—26 ab. 
PARA B U F E T E . SE A L Q U I L A U N 
t-npléndido departamento con pisos do 
marmol, dos ventanas a la calle y en-
trada Independiente por amplio za-
g u á n . Ha sido siempre > b t a r l a . Pre-
rio 50 pesos. Aguiar , 60. 
C3665.—3d-ll 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga, v v é a l o . 
15267—15 my. 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCIMK< 
ra, peninsular, que duerma en ia co-
locac ión . Calle !> N o . 5, bajos entre 
K y L . Te l . F-4894. 
16444—27 ab. 
BBftOB DEL I N T E R I O R DEL Co-
mercio, desea comida en casa par t icu-
lar, modesta pero l impia , no e s t á 
interesado en casa de h u é s p e d e s n i de 
comidas, absoluta g a r a n t í a en el pago 
UNA MUCHACHA PENINSULAR r». 
cién llegada desea colocai&e de criad» 
de mano, tiene quien Ja recomleadí. 
Informan en Rayo, número 27. 
16382 —26 Ab. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de manejadora o criada di 
cuartos, en casa de moralidad, ei c* 
r i ñosa con los niños. Tiene quien l i 
recomiende. Para más informes dirí-
janse a Empedrado 31, altos. Teléfo-
no A-6163. 
16419—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
paño la de criada de mano o de mane-
jadora y que sea una casa formal. 
Sabe cumplir con su obligación. In-
forman Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064. 
16421—28 ab. 
O SE DESEA COLOCAR UNA JO* 
ven peninsular para criada de mana. 
Informes, Ofcio^ 114. Rabana. 
16323 U nb 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO-
ra peninsular para criada de romo o 
manejadora, sabe cumplir con su oou-
gac ión ; teléfono r-O-1726, calle Affra-
monte, entre'i^anuza y AUramar. uc 
l u m b l á . 16360.—» Ab. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano, una muchacna es-
p a ñ o l a con bastante práctica ) muy 
trabajadora, tiene buenas /"e1"40^? 
e Informan en Maloja númm lW. 
por Escota.-. 16214.—¡o Ab._ 
DESEA COLOCARSE UNA SBÑOJJ 
de mediana edad para criada d« Bg» 
es p r á c t i c a en es.. Teléfono M¿5>7. 
i n f o r m a r á n . No duerme en la cwoi* 
ción. sueldo 30 P«S08Í61flJ _26 Ab, 
SE DESEA COLOCAR A CRIAD* 
de mano o manejadora, práctic» » 
el servicio. Teléfono A - l u * ^ ^ 
DESEA COLOCARSE ^N'A d f ^ 
cha peninsular, de ^lada ^ J 
dor o manejaoora Sabe cuiiiíj 
obl igac ión . Lleva tiempo «n ^ B 
Tiene buenos informes. Inforro»" 
Sol 13, Te l . M - 8 3 7 0 . ^ ^ ^ 5 ^ 
DESEA COLOCARSE ^ J ^ c o -
peninsular, de criada de mano ^ 
c i ñ e r a . Compostela ^ ^ ¿ Z u ab-
E MUCHACHA F A ^ ^ 
nejadora o «-•riada de mano To¡éíoBa 
porta i r fuera. Castillo 
A-0224. 1 6 2 5 9 - ; ^ ^ - . 
DESEA COLOCARSE V S \ M ^ f , 
cha española , de criada 
para los servicios de un mat j , 
Knaende algo d« cocina > e» ^ ^ 
pía Se dan referencias » Oon»ilii 
Para V r n Í e e n E s ^ a V ^ 
SEÑORA DE ^ Í 5 Í Á ^ E ^ S 
sea colocarse en ^ a «eri* v ^tlc» 
da de mano o . f ^ ' V t c l e » 2»- ^ 
y tiene referencias 
léfono A-511.1. u-H 
SE DESEA C6L5CXR ^NA 
cha asturiana de ^ l a a » _ n ioS n^ cna a a i u n a " - Cariñosa rv" 
manejadora, es carino»» 
£ , 8 y lleva t l empo^n « 
man: O b r a p l a ^ ^ ^ j ^ z í j ^ . 
el interesado es pardo adelantado", ex-1 car de manejam ^ ^ ^ a : ^ 
tremo que aclara para personas que i t i e n e " f t r loncha, número 
les preocupa m á s color que condlc lo- ¡ nos Ahos . ^oa ^ } ^ J ^ ^ 0 Í 
n»-8, no contesten. A . Varona. Pro-! ^ " f i v U * - l ' ¿ i S 
greso 24, bajos. Habana o Te ló fono : , r v ^ MUCHACHA ^ Ayudar •» M - 5 « 6 . desea colocarse ay ^ 
16070—25 ab. 
Costureras. Se solicitan para la con 
lección de sacos y pantalones cu los i japonosn <. 
Informan 
8E S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnsular para casa de comercio, que 
sepa cumpli r con su obl igac ión y ten-
fra buenas referencias. Informan en a f e r r e t e r í a de Belascoain y Snn Ra-
fael. • 16339 2Í ab. 
talleres de "Viuda de Venancio Sic- M.^go 
rra". Muralla 49. Si no son prácti-
cas no se presenten. 
15626—26 ab 
f SE DESEA c ^ C d í R m a n o o ^ / o S 
los i japonesn de criada e ^ l . 
SE SOLICITA SEÑORA QUE HA DE 
dormir en la colocación , cocinar y 
ayudar a la l impieza de casa de cor-
ta f a m i l l s , que da buen t ra to y sueldo 
razonable. Lealtad 10 1-2. 
16241—25 ab. 
C R Í A L A S P A ^ ffS 
H A B I T A C I O N E S 
! i REVENDEDORES!! SOLICITAMOS 
Gane dinero vendiendo el re loj l to con 
lazo y b r i l l a n t , a 10 cts. Cuesta la ¡ SE DESEA 
mi t ad . T a m b i é n el negrito de la suer-i cha e s p a ñ o . a en Inít,iro»' 
te a 6 cts . E l A l e m á n . Calle H a b a - ¡ cuartos o COT"en°ltoB. . .^ _ I í ^ 
r.a »b. ¡ lona n ú m e r o 6. a i w l6399.—* 
»K731—28 ab . 
A-238j 
^ 5 
Ti7e inConhuena« reíe ' 
S*5 áentr« Ensenada 
1 ' ^ ^ v l * * - Vn4 o mane-
^^TuRSE 1'„ko o mane 
¿ ^ j ^ - n i í ^ ^ - infror 
D I A R I O DF. L A M A R I N A . — A B R I L 25 D E 192!> 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
0 21 ^ 
u1 " 3 1 
~"2t> Ab.̂  
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L < ^ Ó ^ C ^ de cuartos y 
í ^ l í d« crlaf trabajadora y 
^ V M " " l l a y CUba-
B W - 15893.-28 ab. 
K criado ̂ ^ r m e s ^ . Tiene • ' jervlr ble" 7 última caen r ^ n c l " de^U ^ Teléfonü 
I 16363—26 ab. 
— T̂Sv paRA CRIA-kr-cÓEoCARSt- ac08tumbrado 
^ o un « j a d o en buenas 
J* «ro, ha ^ « referencias, sale 
f t j U n b u a j a 53. Teléfono 
^c»niP0- w leíliS.—25 Ab. 
rWAüTirBUB ESPAÑOL DESEA CO-
focarse en casa particular o de co-
mercio- lo mismo en el campo que 
Tn la ciudad o para ir a Europa, bue-
ToVFN PENINSULAR. 18 AÑOS, SE 
«frece para ayudante de chauffeur, 
narticular o comercio. Tiene quien lo 
Garantice. No tiene pretensiones. San-
f1fcatallna y Príncipe de Asturias. 
I-3015- 16282-25 ab. 
f v CHAUFFEUR CON 5 AÑOS DK 
«rActlca. experto, maneja Cadillac y 
?WBe y buenas referencias. De 6 a 8 
noche Calle 15 entre K y L . Vedado 
nccne. v^. 16277—26 ab. 
CHAUFFEUR M E C A N I C O 
esnañol joven experto «m manojo y 
renaraclóa de toda clase de automó-
viles con magníficas cartas de casas 
oarticulares y talleres de mecánica, 
se ofrece a familia honorable y so1-
vente que deseen un buen servicio, 
tengo' mi equipo de herramienta com-
nleto que constituye una buena ga-
rantía M-2013. 16010 —28 Ab. 
V E N D E D O R 
Señor de mediana edad, competente > 
honrado, se ofrece para vendedor d» 
casa importante de comercio que no 
sea de vinos y licores. Trabajaré un 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del negu 




¿QUIERE ÜD. TENER EMPLEADO 
o empleada en el momento. Llame a 
La Cojnpladente. Tel. A-9682. 
16488—26 ab. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFBUR 
mecánico, de toda confianza, como lo 
puede probar. También qulerd Ir a 
Francia. España y Portugal. Conoce 
todo Puede dar datos. Informan en 
Santa Teresa, 9 Teléfono 1-5673. 
16119 27 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
POR MODERADA RETRIBUCION 
mensual o trimestral, acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para^ca-
sas de poco movimiento. Magníficas 
referencias. Concepción de la Valla o 
Teléfono A-9925. 
16510 4 ab. 
TENEDOR DE LIBROS, CON I N -
mejorables referencias, ofrece sus ser-
vicios por horas o f i jo . Llame al te-
léfono M-5312, preguntar por Lópe». 
15830.—25 Ab. 
F ^ — - T ^ T r ü'N MUCHA-
'j7)Ionte> 14 16235.—27 Ab. 
X^T^T^XDO DB MEDIA-
f ^ ? mano o Portero o cuidar 
M desfd^ ^ T ^ T r Ta' ^ r m a n Consula4o 77. Te-
fcA-^0- 16266—26 ab. fe 1626b—¿o • 
L-—r^rrñtTÉ DE CRIADO 
feTcÓL^una edad, acostum-
l ^ ^ r | n fino con referencias 
E «rVfde fiasas que ha 
Irv clos ^f6"16111 te' ^ . ^ n 16070-25 ab. 
COCINERAS 
kf^OCABSB UNA ESPAÑO-
fÁ Xna edad para cocinar en 
tóa familia, en Factoría 49. 
••eCt" 16495 27 ab. 
cTTólÓcarsb UNA coc ine -
rSíijlar de mediana edad, sabe 
• ^ n íu obligación, prefiere ca-
licomerclo. Informan: Campana-
16533.—27 Ab. 
Frece una joven p a r a co-
• o criada de mano. Tiene refe-
' forman en el Tel. F-1832. 
16443—26 ab. 
COLOCARSE UNA SEÑORA 
lidiBri o limpieza por horas, es 
mu decente y respetuosa, tleni 
ü referencias si se desea. Infor-







C COLOCARSE UNA COCINE-
¡*nlimi!ar de mediana edad, es 
(iieida, cocina a la española y 
i dilla, hace plaza si lo desean, 













;23 26 ab 
A SEÑO-





















IK COLOCARSE UNA SEÑORA 
le cocinera. Sabe cumplir 
'.m su obligación. No se coloca 




tpoitera, con familia que vaya 
l̂ rte, bien cubana, o americana. 
Twies, los que deseen de las mejo-
Nms de esta ciudad . Habana 108 
p Obrapía y Lamparilla. 
16482—26 ab. 
fíi COLOCARSE UNA SEÑORA 
:Mians edad, de cocinera, lleva 
:!ta de 13 aflos con ella, que va 
rc'Jíl?. También se coloca una 
r f criada de mano o manejado-
foíonnan TM. M-466it. 
16311—25 ab 
B ^ , DESEA. COSCARSE una 
" Peninsular cocinera a la es-
í£cL& inf Crl0lla' íiene buenas Muas. Informan: Zulueta, 32. -ur por el encargado. 
16193.—25 Ab 
íten i " ^ 1 1 ^ COCINERA 
• ?8^ én «abe cocl-
Ü batf0Ta.la esPañola. Haba-
• ÜSJ03. Informa el encargado. 
15820 25 ab. 
I S t ^ 0 ^ 1 * IINA COCINE-
l4fia¿ c""'^ la cocina crio-
¿,7 í1160, sueldo. Informan •'i. altes 15814 25 ab. 
COCINEROS 










la 5 5 
Gonsil* 
MaloJ* 
^ E R n 0 , R E P O S T E R o 
cernid' aA la Perfección toda 
|>,in: EmnUices y Partelería. 
^P^rado f i . Teléfono 
h S r c ^ P ^ ~ I > E S E A ca-
^ C e d U ^ l ^ " - B"enos In-1 carado 57. bajos, de 3 a 
f^T- 16322 26 ab 
| ^ 0 a L ^ A R ^ JOVEN pe-
M va?? ^ Uosa H Ce-
i ^ r - r r ^ — - 16326 26 ab 
l ^ w ^ n PráCH^0Clna a la " l o -
C«l»rn inlrerencias de casas 
W i í 0 r m e 8 : Manrique Í90 
16 A*-
. t i 
fT, — 1621S.—25 Ab. 
^íorrnn* t̂ 111 0 caaa de co-120rn»an Lanipariiiaa8^e 
V ^ ^ l m l e n t o >,casa partlcu-
r¿\,e«Pafl0iani0' hotel, cocina 
U ?̂ ^^Pli. formaCilna y or,0-
h íLiene W l l l a T t 1 ,y cunipli-
É'flT6- Sabe lío y sale a cuai-
r^J^cesa ¿°noce la cocina 
con buenas r^8" da 




r UVah ,cillo: C¿1 ' en,?. 23 afi08 
l alt0''. cuarto nert V,Ves' na-
N - ^ J ^ « ^ Í9b. 
. ^ ^ ^ 5 s ~ — 
t > *nerci0: tiene r ^ f^ }™í[c"-
i ^ ^ l i : Abajado. Telé-
I *t-l059.' tten« referencias. 
U19l . -25 Ab, 
TENEDOR DE LIBROS JOVEN, Mo-
desto y con muchísima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 ab. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 
mediana eded d© portero o para el 
servicio de un señor solo; lleva tiem-
po en el país; tiene quien lo reco-
miende. Para informe llame al telé-
fono 1-4270. 16501 28 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de jardinero fijo en casa par-
ticular, sabe trabajar y tléne refe-
rencia». Calle 4 y 5a. Vedado. Teléfo-
no F-1538. 16398.—26 Ab. 
SE OFRECE UN JOVEN DB 17 AÑOS 
fuerte, para aprehdlz de mecánico con 
un corto sueldo. Informan Teléfono: 
M-9578. 
16438—26 ab. 
DESEA COLOCARSE JARDINERO Y 
hortelano muy práctico on la confec-
ción de ramos, centros do mesa y de-
más trabajos de flores, no tienen In-
conveniente en ir al campo. Informan: 
en Soledad 24-A, venta de mantecado 
La India. 
16385.—26 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar de mediana edad de portero o 
limpieza de oficinas u otro trabajo 
análogo, tiene buenas referencias. In-
forman: Industria, 110. Teléfono 
M-3578. 16346.—26 Ab. 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A 
con duatro años de experiencia, hábil 
y cumplidora, solicita empleo. Dir i -
girse a Agüiar, 71. Departamento, 
225. 16171.—26 Ab. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR Y 
de moralidad, se ofrecen para encar-
gados de casa de vecindad, la señora 
es Ja que se hace cargo de todo por 
ser trabajo que ha estado actuando 
continuamente y tiene quien la garan-
tice, no va fuera de la Habana. Ma-
loja, 53, altos, habitación número 12, 
Habana, 16170.—26. Ab, 
SIN PRETENSIONES DESEA COLO-
carse un español, formal, en almacén 
bodega, portero, camarero, ayudante 
de chauffeur, encargado de alguna 
casa, manejador de niños mayores de 
tres años y le puede enseñar a leer 
y escribir y# las cuatro principales re-
glas de cuentas. Es cariñoso con ellos 
y le gustan. Está, acostumbrado a tra-
tar con personas de formalidad y así 
las desea Es trabajador. Tiene dos 
hljs colocadas en el Vedado on casas 
db muchísima moralidad y respeto, 
los caballeros lo garantizan. No l j 
importa salir al campo. También en-
tiende de cocina a la española. Dirí-
janse Tel. F-5624. 
16270—25 ab. 
SEÑORITA HABLANDO FRANCES 
y alemán, desea colocarle como nur-
se o gobernante en familiar que via-
je. Puede presentar su título y di-
ploma. Srta. Rosa. Tel. F-1317. 
16201.—29 Ab. 
COMERCIANTE CATALAN, ESTA, 
blecldo hasta hace poco en una Indus-
triosa población de la provincia d« 
Barcelona, aceptaría cargo Importante 
en alguna casa do comercio. Prácti-
co en correspondencia mercantil. Co-
noce bien la teneduría de libros y me-
canografía. Tiene larga experiencia 
y práctica de los negocios. Apto para 
la dirección y trabajos de una ofi-
cina. Ofrece referencias satlsfatoriaa. 
Sol 24, altos. Dpto. No./6. 
16098—28 ab. 
PARA CARPETA, ALMACEN DE TE-
jidos o cargo de confianza, se ofrece 
joven de 30 años, sin grandes preten-
siones, hace poco vino de España. 
Tiene buenas referenclas. Escribir y 
me presentaré. José L . de Q. Prado 
No. 70, ajtos, 
16099—26 ab. 
UNA JOVEN! ESPAÑOLA FINA Y 
educada, y da buena presencia, desea 
colocarse , con una familia que em-
barque para el Norte. Sabe coser y 
está práctica en los servicios de una 
casa. Lo mismo manejadora. Tleno 
referenclas. Informan callo Vista Ale-
gre 41 entre Lawton y Armas, Víbo-
ra. Teléfono 1-6877. 
16272—25 ab. 
CABALLERO ESPAÑOL (CATALAN) 
de 38 años de edad, casado, habiendo 
tenido 12 af.os, casa de comisiones de 
artículo» extranjeros en Barcelona, 
ex-empleado de banca, y ex-tenedor de 
libros del Ayuntamiento de Barcelona 
con certificado de artículos a la per-
fección. Posee francés y toda clase 
de prácticas de oficina, teneduría de 
libros y correspondencia. Está acos-
tumbrado a la organización de cual-
quier clase de oficina. almacén o 
tienda, por la práctica adquirida. Es-
cribir a Belascoaín, 41 y medio de-
partamento 62 y 63. Tiene referen-
cias. 
16175.—27 Ab. 
GESTIONO EN 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, títulos 
de cnauffeurs. cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencia» 
especialidad en asuntos judiciales, cl-
vles y criminales. San Lázaro 283, 
bajos. 
15589—2 my. 
JOVEN QÜB POSEE EL INGLES A 
la perfección, desea empleo en casa 
do comercio, prefiriendo de víveres, 
no obstante puede desempeñar otro 
ramo por tener suficientes conoclmlen 
tos. Escriban al Apartado 2585. se-
ñor R. O. C. 
15735—20 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paftol. 25 años de edad, para portero 
o criado de mano. Vedado, Teléfono 
F-1004. 
16247—25 ab. 
JOVEN 24 AÑOS. ACTUALMENTE 
tenedor do libros, de respetable casa 
decidido a dedicarse en lo futuro a 
asuntos de comisión ( como vendedor) 
ofrece sus servicios a casa formal qu^ 
hallándose en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
rencias y garantías. Se prefiere el 
ramo de víveres. Dirigirse por certa 
a Manuel O. Lelrado o por teléfono 
al No. A-6851. Suárez No. 7. 
10128—30 ab. 
ENSEÑANZAS 
B A I L E S , $ 1 0 . B A I L E S 
O ' R E I L L Y . 8 8 . A L T O S 
Curso oompleto. No espere» más. Com-
petente profesor o profesora le ense-
ñará el Fox-trat, Vals, Danzón, Paso 
dobl^ Tango o cualquier otro baile en 
6 días o se le devuelve su dinero. 
Profesor Rex. 
lÜSl'S—27 ab. 
MISS CHRISTIAN, TIENE ALÜU-
nas horas disponibles para dar clases 
o conversación en Inglés y francés. 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
Vant.erbllt. Neptuno, 309, teléfono A-
0204. 15221.—25 Ab 
PROFESORA 
de instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296, 
15804.-5 My. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, doo señoritas ame-' 
rícanas recién llegadas de New Yoirk 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
B-̂ an' y demás bailes modernos. Cia-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, altos. 
15504.—2 Myo. 
C E N T R A L • • P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y ¿lores de papel crepé 
juntura y toda clase de labores manua-
les. En esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
jas que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dlscípu-
las Clases de corte y costura y de 
poir.breros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
!a Central "Parrilla", Cuatro méto-
cos en uno, al módico precio de |7.59. 
Nota: En esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
It-ncería, camisería, sastrería, sombre-
rod y corsés. Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Pariil 'a de Pavón, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
;a ccrfifección y se> da gratis. 
15052.—29 Ab. 
Profesor con título académico5 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos, Alt Ind 19 
PROF. W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
El Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su transformación cem-
plets por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que siga el baile". To-
dos los bailes modernos de salón que 
usted elija; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-
léfono A-1623 de 3 a 7 p. m. 
13034 80 ab. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas y a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
16077—26 ab. 
PROFESOR FRANCES 
del Colegio Rusten, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domlolllo. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0567. 13234—1 My. 
SANCHEZ Y TIANT Colegia de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
C O L E G I O DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS M A R I A 
BAJO LA ADVOCACION DE NUES-
TRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dlopimsionlstas y externas: reciben en 
él la má.3 sólida y esmerada educsclón 
religiosa, científica, social y domés-
tica. Cursos especiales de Teneduría; 
se preparan alumnas para el Bachi-
llerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono 1-2634. Pida prospecto*. 
15217.-30 Ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA, BACHILLERATO. COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlata. a una cuadra 
d« la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situación 
es el colegio rnás saludable de la ca-
pital.^ Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports ol estilo 
de loa grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Be i la vis ta y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
16000—18 mv. 
Lecciones p r á c t i c a s de I n g l é s 
y francés. Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
chillerato. Clases individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, teló-
fono A.7100. 13174 30 ab. 
PROFESORA D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con práctica y 
muy buenas referencias, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
iéofono U-1473. 15849.—26 Ab. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente^ 
Y la tintura Margot. 
C 3919 lOd 23 
COMPRO C A B E L L O S 
Caídos o cortados. San Rafael, 72, 
bajos, entre Lealtad y Campanario. 
16025 6 my 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
CLASES D E SOMBREROS 
."Sistema Parrilla" & domicilio. Pro-
fesora: Srita. Marina Herrera. Teléfo-
no A-5Í30. 12004—30 Ab. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. ENTRE O REIIL Y 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulo j . Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 21 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, Gregg, 
Orellaria, Pltman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas último modelo Teneduría de l i -
bros por partido doble, gramática, or« 
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilos. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Curgos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupi.os, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba 58, [entre 
O'Reilly y Empedrado. 
18226 2 my 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, Se preparan para ingresar en h 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido unlver-
salmento como el mejor dé los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él poárá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan Lecesarla hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edición. Pasta, $1.60. 
135üt.—3 My. 
UN ANCIANO DESEA COLOCARSE 
en una Casa que tengan rtiños y niñas 
para la enseñanza de español, francés. 
Italiano y la doctrina Católica si de-
sean, voy al campo también, el sueldo 
el sostén de iá vida. Dirección: Juan 
G. Ollvlerl. Cuartel bombero 1. Fer-
nando Jiménez. P.—25 Ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A EN E L G R A N CON-
CURSO P R O F E S I O N A L CELE-
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O DE 
1922. C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . CORRALES. 
L O M A DE L A I G L E S I A D E JE-
SUS D E L M O N T E . CLASES 
NOCTURNAS. SE A D M I T E N I N -
TERNOS. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
A V I S O A LAS D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú* 
mero 81. participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte artístico da 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marq>l". 
Todps los productos de belleza "Mis-
terio", comfi son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pam 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, braeos y piernas; el 
Agua del Nllo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rlzadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
do c^tumbre, descuento por pedidos 
al pgr mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al Interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Cirla e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
M A S A G I S T A 
Luz Rodrigue/. Tratamiento científi-
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos físicos, obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo. 
no' M-6944. de 1 a 2 14593 26 ab. 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su tumo. Teléfonos M-1318 y 
F. O. 7287. 12287 25 ab. 
Mantones de Manila, mantillas y pti-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de ¿odas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio 
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
ícno M-9392. 
J4002 6 my 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modele "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A L I B E R T A D . T E L M - 3 6 6 2 
C^sa do compra-venta. Se realizan 
prandea existencias de joyería, mué-
bies y ropas de todas clases a cual-
qulor -y ecio. Cofhpro alhajas, mue-
lles, ropas y objetos dt arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones Visito esta casa y se conven-
cerá . ^ida precio sin pena y notará 
gran Ciferencla. San Nicolás 254 es-
quina a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y aamblan plano-
las, muebles, vlctrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848—18 My. 
M A Q U I N A S ••SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos 
y otra de carambolas con todos sus 
accesorios completos, todo sin uso. Se 
dan baratas por no necesitarlas. Se 
pueden ver de 7 a. m. a 7 p. m. Te-
léfono FO-7956. Calle Almendares y 
San Manuel. Marlanao. 
15669—8 my. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas. Remlngton. Royal. Underwood. 
30. 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Marl-
bona. Habitación 4. De 8 a 12. 
15837.-30 Ab. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
VENDO TTN JUEGO CUARTO DE ?. 
lunas completo al contado $230 y a 
plazos $300; un jijego sala, tapizado 
casi nuevo, dos juegos comedor, tres 
de cuarto, un piano, lámparas, esca-
parates, camas, sil las, sllones, dos 
Juegos mimbre y más muebles, al con-
tado y a plazos. La Casa Alonso. Ger-
vasio 59 Tel. M-7875. 
16403—28 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, c^-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, iám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas, figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu naa dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, ¿o-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y sillería del país en todof loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de ur^s 
juegos de recibidor finísimos de i..e-
pie. cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. ^ 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se Ua en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en LA NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café ' E l 
Siglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrlenres, 
en todos estilos y precios desde 'los 
rnás económlqos. No deje de vernos 
y sabrá cnanto habrá ahorrado. Not i . 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
SE V E N D E 
PILAR peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; nvaoaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Ccrtc de melenas 60 ds. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
C 8704 Ind 16 ms 
MUEBLES Y PRENDAS 
Italiacno, lecciones p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 10, 
altos, teléfono A-7100. 13175 30 ab. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿:. información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
M A Q U I N A S ••SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
ola de binger. f i o Fernández. 
13369 10 my 
PROFESORA DE CORTE. COSTURA, 
corsés, y sombreros, sistema »Martí. 
Da clases a domicilio y én su casa. 
23, número 277, Vadado. Teléfono F-
1961. 15132.—25 Ab. 
¡NO S E A P U R E . SEÑORI 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
j re que en seguida la puede conse-
guir dé las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valoi. 
un completo surtido de muebles de 
tabaquería, 100 mesas de tabaqueros 
con süs taburetes, gran número da 
moldes con sus prensas, mesas de es-
cogida, prensas chicas y grandes, dos 
grandes escaparates de cedro fileteado 
completo y una gran prensa de cortar 
papel. Se vende todo Junto o en par-
tes. Informan en Reina 30. F . García 
y Hermanos. 
16280—26 ab. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso. juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de realización. También se cambian 
de uso por nuevos. En San José 75 
casi esquina a Escobar. Tel. M-7429. 
M . Guzmán. 
15718—18 ay. 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA 
ss vende un juego de cuarto muy 
bueno, uno de señorita de Meple co-
mo nuevo, una sombrerera de caoba y 
Adornos de bronce, un ropero mandado 
a hacer muy bueno, un juego de sala 
do lo mojor de caoaba y tres cuadros 
muy finos, oleografía, pueden verse en 
Conipostela riúmero 116, altos. 
• 15876.—28 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO SOLO POR UN PESO L I M -
plo. arreglo y preparo para coser y 
bordar una máQijina de familia. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F. O. 
Santos 15456 27 ab. 
POR EMBARCARME. ME URGE LA 
venta de todos los muebles de mi ca-
sa antes del día primero incluyendo 
un plano en perfecto estado, se da 
en gangat véalos en Crespo número 
5, altos. 16050.—26 Ab, 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobro todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de ca-
ía y de recibidor, todos modernos • 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocasión. 
L A S U L T A N A , SUAREZ No. 3 
13418 2 my. 
SE VENDE UN JUEGO DE COME-
dor, finísimo, compuesta de aparado, 
auxiliar, vitrina, mesa, seis sillas y 
dos butacas on color natural, con mar-
que tería de primera y en verdadera 
ganga. Véalo en Suárez 63. 
1 6142—25 ab. 
" L A P E R L A " 
Animas . 8 4 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
verosímiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. / 
^ Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
TELEFONO A - 8 2 2 2 
PUENTES Y CIA. 
en C. 
VENDO UN JUEGO DE COMEDOR 
mandado hacer, gavetas enlazadas, si-
llas tapizadas. bl»n barnizado, a mu-
ñeca, caoba obscuro, con bronces. Es-
tán nuevos, es casa particular. Direc-
ción: Tel. A-9335. 
16437—26 ab. 
MUEBLES B A R A T O S 
••LA M I S C E L A N E A " . 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, ?100, con escapara-
te de tres cuerpos, |22u; juegos de sa-
la, 168; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas imodemas, $?0; aparado-
res, $15; cómodas, $}5; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestideros, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, ?10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la. $96; s i .kr ía de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i a . toi6> 
fono A-4202. 
COMPRAMOS MUEBLES 
TELEFONO A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Sínger", Victrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
vale, pagamos bien, negocio rápido 
'•El Volcán". Factoría. 26. A-9205. 
15214.-30 Ab. 
I N T E R E S A N T E 
n usted necesita comprar muebles no 
iv haga sin antes visitar la casa Gon-
'.•á.lez y Díaz, Neptuno. número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de ntbe-
b|e'~ finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el Interior 
nc ¿agan embalaje, visítenos y se con-
\encerá. 
N O T A : 
COMPRAMOS MUEBLES 
L L A M E A L TELEFONO M - 8 8 4 4 
C3693 oOd-14 Ab 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 "La Casa So-
to y Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28j6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I W A N 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, e^q. a Patria, Teléfono: M«6082 
Pupilos y medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza . 
Garantizamos el bachillerato en dos años , clases atendidas 
por los señores Catedrá t icos . Completo éxito en los centros ofi-
ciales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorics, Campo de De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva . 
10 años de establecido—Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academla Pl tman: Taquigrafía en Inglés y Español , Mecano-
grrafía, Contabilidad," GramátK» y Redacción. 
Manzana de Gémez 208 y 209. Teléfono: M-703B. 
Director: R. FKHftER FERNANDEZ 
SE OFRECE UNA SESORA PROFE-
SO ra para dar clases de primera en-
señanza a domicilio. Lagunas número 
17 altfts de 12 a 5. Séñora Velázquez. 
15885.-28 ab. 
PARA LAS DAMAS 
SE VENDEN DOS MANTONES DE 
Manila nuevos líegítlmos, se dan por 
la mitad de su valor. Para verlos: 
Caile 15. número 253, altos, pregun-
tar por la modista. 
16330.—26 Ab. 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS. Si-
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
16469—3 my. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
y archivos do acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 5 8. 
16469—3 my. 
MODISTA. SESORA DE MEDIANA 
edad desea trabajar a domicilio para 
hacer vestidos y sombreros. Teléfono 
M-4445. 16192.—'26 Ab. 
C3605 1 0 d - l l 6d-2l 
Colegio "AMELIA DE VERA 
5 2 DOCTORAS DE L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N ESTE P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . TELEFONOS: A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mu-
chos años trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o Uñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionada* 
a precios baratos, en bu domicilio. Es-
cobar 54, bájos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. . 
14551—10 my. 
A T O D A M U J E R LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina B'nger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Slnger", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordado» Mi-
nerva, teléfono A-4B22. Lleva;noa ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
11 mi OCASION. MARCjAf ARTISTICAS 
indelebles en pañuelos de hilo o seda 
Campanario, 12C. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
Se venden varios muebles en mag-
nífico estado. Escaparate dos lunao 
$25; escaparate caoba $10; Apa-
rador, auxiliar, mesat 6 sillas, neve-
ra $60. K No. 180 entre 19 y 21. 
16407—26 ab. 
VENDO TIN PIANO ALEMAN KAL-
man casi nuevo y una vlctrola Edi-
son con dioros. Verlo, Gervasio 59 
bajos entre Neptuno y San Miguel. 
16492—28 ab. 
SE V E N D E N 
MUEBLES EN GANGA 
"T/ft Especlai", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno 159, entro 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos Uo 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de aie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas do sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas, figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y sillería del país on todos 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pag&n em-
balaje y se ponen «n la estación. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nái , f, «equina a Corrales. 
Teléfono A-6851. ' La Confianza" 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor; guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mu|bles y 
Victroías, pagando los mejores pre-
cios. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todp barato. Préstamos sobre toda 
ciase de prendas y objetos de arte, 
pase por "La Hispano Cuba" y se con-
vencerá. Telf. A-8054. Villegas »5, por 
Monserrate. 13S8S—2 My. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios Increíbles, 
Los muebles de un precioso depar-
tamento americano, completamente 
amueblado. Comedor, sala, dos cuar-
tos de dormir, cocina* completa con 
una nueva cocina de gas y todos sus 
utensilios. Lujoso baño. En una casa 
moderna, todos los cuartos tienen bal-
cones que dan a la bahía. Excelente 
oportunidad para adquirir un aparta-
mento amueblado Inmediatamente. I 
Precio $1,C00 al contado. Alquiler del 
apartamento si se désete $90 mensua-
les. Dirigirse a Ludwlu Agular 22, 
(esq. Peña Pobre) altos. 
16401.—26 Ab. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso dé to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de Instrumento de música. 
Suárez núm. 7, esquina a Corrale' 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, m u y 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a ds comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
e n la Casa Vi lap lana . 
O'Rei l ly y Villegas. 
GANGA. VENDEMOS JUEGO COME-
dor colonial, uno de recibidor, tapi-
zado en Apodaca BP. 
16469—3 my. 
IMPORTANTE, COMPRAMOS CAJAS 
muebles de oficina Llame a? Telé-
feno M-3288. 
14075—6 my. 
COMPRO PIANOLAS EN CUALQUIER 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda c»£m de muebles. 
14790—12 my. 
CASA DE PRESTAMOS 
La Palma Salud 53 entre Campana-
rio y Lealtad. Tel. M-3307. Habana. 
En esta casa se facilita dinero a muy 
módico interés, sobre joyería fina de 
oro. platino, y brillantes y demás ob-
jetos de valor, guardando en todas les 
operaciones la más discreta reserva. 
También hay en esta casa, un buen 
surtido on mufblM de todas clases que 
se detallan a precios más baratos al 
igual que joyas procedentes de empe-
ños vencidos. Visito esta casa y se 
convencerá. 
15578—2 my. 
COMPRO BAULES, M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máqujnas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curlosu. 
Voy en seguida. Tel. M-4878. Tenlen 
te Re- 106 frente al DIARIO. Recor-
te esto anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Camisas buenas a precios razona 
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
MUEBLES B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
nuestro variado surtido en Juegos cora 
pletos y piezas sueltas; juego de cuas 
to marquetería, 1110; comedor, iva 
sala. $50; saleta, $70; escaparates, des 
de $10; camas. $7: cómodas. $14; ap« 
rador, $14; mesas correderas, $7; si 
lias, $1.60; sillón, $3; y otros que rx 
se detallan; todo en relación a los pra 
clos antes mencionados. También • 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA^ 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A - 6 9 2 6 
SOLO POR OCHO DÍAS SE COMI 
pran toda oíase de muebles, juegos di 
cuarto, comedor, sala, recibidor y pía 
zas sueltas, se compran victrolas y fo 
nógrafos, llamen al teléfono A-2253, 
15876.-28 ab. 
L A CASA D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buei 
estado, pagándolos más que nadie. Da 
mos dinero sobre joyas y mueí:lé8 e| 
todas cantidades, con un módico inte 
rC3. Neptuno 197 y 199, Telf. M-1154. 
10438—12 My. 
JUEGO D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa 4 
noche, banqueta, todo nuevo y sus la 
ñas biseladas. 
JUEGOS D E COMEDOR $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seli 
sllas. todo de cedro y caoba, lunai 
biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS D T S A L A $ 7 0 
Seis sillas. 4 sillones. Sofá, espejq 
consola y mesa de centro, todo de cao 
ba. nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy t% 
nos. todo muy barato. Aceptamos vea 
ta a plazos; tenemos toda clase d< 
muebles para entrega Inmedlta. 14 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrale) 
y Apodaca. Tel. A-1583. 
157M—19 my. 
POR ESTAR FABRICANDO UN NU< 
vo local liquidamos todas las exl» 
tenclas de la Mueblería y Joyería dj 
Rulsánchez. aJ contado y a plazos coi 
grandes rebajas de precio. Angeles 14 
y Estrella 25 al 29. Tel. A-2024. 
16481—27 ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa. Fábrica de espejos, coi 
la maquinarla más moderna que exisi 
te, importada directamente de Paría 
ejecuta cualquier trabajo por más díi 
fícil que sea, como espejos artísticos 
americanos, Par ís y Venecia, transforí 
ma los viejos en nuevos, toilette, ne< 
cesalres, venltle, mano y bolsillo. Fan 
bricamos adornos salón, carrousel, ea( 
pejos convexos, moldaras, parabrlsM 
laterales, grabado^ última novedad, fa« 
roles, reflectores de cuelqu.er clasa 
espejos de automóviles, repisas d̂  
cristal: para frisos y cortamos pleaaJ 
por más complicadas, todo en crista^ 
taladros en el mismo de cualquier cIm 
cunferencla y grueso. Azogamos coi 
los mejores procedimientos europeoaj 
garantía absoluta Hacemos todos I04 
trabajos Imposibles de realizar en Chk 
ba hasta la fecha. Reina 44. ©ntrí 
San Nicolás y Manrique. Tel. M-4501 
Se habla francés, alemán. Italiano j 
portugués. 
16106—13 my. 
MUEBLES PARA OFICINA. SE verw 
den los siguientes mueoles en condi-
ciones favorables por tener que de-
socupar la oficina: un buró de cor-
tina, uno plano, cuatro armarlos, una 
mesa para máquina de escribir, tres 
butacas, dos sillas. Lonja 219. Telé-
fono A-0376. 16189.—25 Ab. 
Vendo magnífico juego de cuarto, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y finq 
de caoba, lámpara de sala bronce, 
4 sillones de mimbre, finos, ventila* 
dor giratorio, 220; escritorio señor^ 
de caoba. Progreso 11, altos. 
16321—28 ab. 
PERDIDAS 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRA* 
policía, que entiende por el nombr* 
de "Nela", de vegular tamaño, pelo 
más bien obscuro. La persona qu^ 
la presente en Zulueta 36 G, altos, 
será gratificada generosamente. Casa 
del Dr. Ramón Flores. 
' 16091—1 my. 
s e p e r d i ó Tmm 
Se ha pe rd ido de l T e a t r o P a y - » 
ret la preciosa per r i t a l i l l N A , 
blanca, de 8 kilos de peso, o j o í 
co lor c a s t a ñ o c laro , hocico rosa-< 
do y rabo cor to . 
La empresa de la Compañ ía l 
de l B A - T A - C L A N , que considera 
a esa l inda per r i ta como una de 
sus celebridades, r e c o m p e n s a r á 
con C I E N PESOS ORO A M E R L 
CANO a la persona que encuen* 
tre y devuelva al l indo animafi-
to , cuya p é r d i d a h a consternada 
a los artistas del c i tado conjun-" 
to a r t í s t i c o . 
Si encuentra a l i l l N A , l lé -
vela a Payre t y g a n a r á C I E N 
PESOS. 
C 2913—3 d 2í 
ARTES Y O F I C I O S 
ESTUDIO FOTOGRAFICO OTERO. 
El antiguo y acreditado fotógrafo 
Otero acaba de abrir su estudio en 
Ave. de BAl«ica 6. Conforme a los 
últimos adelantos y en donde encon-
trará usted toda clase de atención. 
Arte y elegancia. Egldo 6. A-32C6. Sfl 
retrata día y noche. 
16081—28 ab. 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pulimentación d« 
pisos, esoaleraa, panteones y zócalos 
por sucios y viojos que estén, loa 
dejo ..orno nuevos Precios cconómU 
eos. Tel. M-4260 
• 1608:1—28 ab. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar d 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi* 
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
cQUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo \ransforma su cuarto da 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos. Pidan presupuesto «4 
Telf. F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBERTAD O SANGRE. LIBRO D13 
actualidad que contiene ios tres folle-
1 toe de Blasco Ibáñez. E l Caballero 
¡Audaz y Enrique Carretero; con glo-
i sas rebeldes por el, Conde de Rodas. 
Sesenta centavos en toiias las llbre-
i r ías . Pedidos a Prensa Hispana. Ma* 
loja 15, altos; teléfono M-3179. Ha-
'baña . 15882.-26 A b . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 5 D E 1 9 2 > 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D I N E R O E H I P O T E C A S 
|35 UN PIANO P A R A ESTUDIO CON 
buen sonido y teclado blanco, S35.00; 
otro plano de cola, muy bueno. Con-
cordia 25 1-2, In te r io r . 
16237—25 ab. 
T O M O $ 5 0 0 
Con buena g a r a n t í a i»or un afto. pago 
el uno por ciento. Pora m á s informes 
en yh lmas y Crespo, C a f é . Te léfono 
A-8618, de 2 a 5 Sr. Trabadelo. 
16316—25 ab. A F I N A D O R DE PIANOS, ARREGLO 
cuelauler desperfecto que tenga su, 
piano y repongo Im piezas que e s t á n i TOMO $30.000 E N P R I M E R A HIPO-
destruldas. en pocos minutos, a h o r r á n - i leca sobre f inca de 9%,cnanb^lerIa<f• 
dolé a usted toda dase de gastos. En- valuada actualmente en AJ300,000 Se 
SO • O do 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N U N A P A R E J A D E M U -
las n u y a s , inmejorables para traba-
jos de a l m a c é n de v í v e r e s o cosa a n á -
loga, t a m b i é n vendemos 2 parejas 
m á s de m a g n í f i c o s ejemplares de me-
nor alzada. Para verlas e Informes: 
D i r í j a s e a Vapor, n ú m e i o 5. T r o y . 
T a m b i é n se venden algunos neceseres 
de planchar cuellos y un mangle chi -
co. 1634Í1.—1 Myo . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Vendo cuatro, con sus monturl tas , 
bien maestros y mansos, de monta y 
de t i r o . T a m b i é n vendo la y e g ü i t a 
ponie, gallarda, m á s ch iqu i ta que hay 
en Cuba. Parece un juguete . Tiene 
dos p remio» en los E. U . A . Se ven-
den muy baratos. Véan lo s en Colón 1 
G a l á n . 
16309—2 my. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r io r calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Holstem 
y Jersey de lo m á s f ino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada 4e Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 13546—3 my. 
BN HIPOTECA SE D A N D E 300 A 
f.COO pesos sin comis ión , Habana y 
íus Repartos, t a m b i é n $6,000 a $30,000 
I n ' ^ r m a i . : Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
15488.—25 A b . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
GRAN O P O R T U N I D A D . VENDO O SE V E N D E MOTORCICLETA H A R . 
m T r ^ L l o I n r ^ V ' ^ a s a j ; ^ Studel Prueba. In fo rman : Blanco, Cer ío 6»T 
baker de idem y un Chalmer DetXoU lt>g<l'---j0 Ab. 
de 6 pasajeros. Los doy muy baratos, CASA DE ACCESORIOS D E A U T r T 
o loa cambio por solares, casas o esta-1 n,oviles, se vende, bien situada y b . i . 
blecimlentos en Marianao y por pia-: na venta con todos los sistemas mi* 
ñola casi nueva,- por Ford LiimonsJrjo. I «noderno. vendiendo doscientos »alo-
por camionclto s inf ín , etc. T a m b i é n | nes diarios, Se da barata por no 
3 au tomóv i l e s 'casi M ^ M l ^ 7 ^ 7 \ í Í ! ^ ^ ^ ^ . , toda 
vendo cocina de gas de 12 llav«>s casi 
nueva. In fo rma: J . Delgado Real 53 
T e l . FO-7199. Marianao. 
16123—6 m y . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Alfredo Frades e h i j o . Agui lera 98. 
por Manrique; hacemos hipoetcas de 
20 m i l pesos en adelante; vendemos 
buenas esquinas y otra.» propiedades 
en esta capi ta l ; dos giandfes fincas 
para ingenio en Oriente, por donde 
p a s a r á la carretera Central y al nue-
vo fe r roca r r i l . Vendemos maderas del 
pa í s en grandes partidas, guayacan 
negro 22; y una gran mina de man-
ganeso. 16231.—30 Ab. 
VENDO. C A M I O N D E 1 1-2 T O N E L A -
da con muy poco tiempo da vso, lo 
doy en muy byen precio. T a m b i é n lo 
cambio por otro un poco m á s chico. 
Para m á s informes T e l . 1-1730 
16296—26 ab. 
SE V E N D E U N AUTO DODGE BRO-
ther a precio b a r a t í s i m o — c o m o para 
venderlo sin d iscus ión . In fo rma: Gon-
zález, te léfono M - 3598. 
16160 25 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i 
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 , 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
Es de gran urgencia dejar colocadas 
en pr imera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
L á z a r o 288, bajos. No- corredores. 
15588—27 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N COMPUE-
tamenlj© cerrado, propio para cual-
quier industr ia o negocio, en inmejora-
bles condiciones, de una gran rdsis-
U'ncla; e s t á como nuevo. Precio bas-
tante barato. Marca Auto-Car. In fo r -
man te léfono F-5266. 
16168 25 ab. 
HUDSON SUPER SIX; VENDO UNO 
en magn í f i co estado, acabado do pin-
tar, seis puedas alambre con sus go-
mas, acumulador nuevo, lo vendo ba-
rato; puede verse en la calle O n ú -
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
16172 2 my 
Se vende un Dodge ¿el 22, Pintura. 
d-r atenderlo, es una buena oportu-njdiid, pues no es lo mismo cojer ui 
negocio acreditado a empezarlo ¡n 
forma Vega. San L á z a r o y HosDlt^i 
16494.—27 Ab 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero: no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
C O M P R A S U R B A N A S 
A los corredores y propietarios. Com 
pro una casita en la Habana, que 
no exceda de $3,000. San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y es-' 
tablftclmlentoB dinero en hipoteca. Si 
usted desea a l g ú n negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo fac i l i to . 
Chacón y Aguacate. Vidr ie ra del Café 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
M O D E R N A C A S A 
En la Habana, de dos plantas, con 
sala, comedor, dos - cuartos, cuarto 
baflo completo y d e m á s servicios. M i -
de 67 metros. Renta $85 mensuales. 
En $4.000 y reconocer $4.000 8 010 
por 4 años , pudiendo cancelar en todo 
tiempo con dos meses. Informa Fran-
cisco M . Lazoano. Vir tudes 100. altos 
M-8061. 
U R B A N A S 
16487—261 ab 
L L A M O LA A T E N C I O N 
A lo» proptetarloa. Por disolución de 
sociedad dispongo de doscientos m i l 
pesos, los que deseo inve r t i r en casas 
• t i callea comerciales, prefirienao ea-
N i , , , • " • ' i quinas. Trato directo con los dueños . 
arclSO U o v a l , U í l c i n a s y garage. No admito Intermediarlos. Puede 11a-
San Lázaro 99-B, entre Blanco v I T * ^ * ^ 
Galiano, teléfono A-2356. Habana 
C 1946 Ind 28 fb 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las 11a-
a Informarle . 
16134—2^ ab. 
U R B A N A S 
A B E L A R D O PEREZ, A G E N T E DE 
negocios. Tengo casas en la Víbora , 
de cielo raso, muy baratas, en el Re-
parto Mendoza, de 5.000 y 5.500 pesos, 
con mucho patio. T a m b i é n tengo en 
el Reparto P á n a g a tres cesas mo 
madas bombas e l é c t r i c a s de gasoli-1 lernas, con sala, recibidor, tres cuar-
. , i / i • • i i •• _ i - tos, comedor al fondo. cuarto de 
\ es t idura ygomas nuevas. Ver lo e n l n a visibles; ex i j a que su gasolina criados, baño intercalado, a una cu«^ 
V I B O R A . REPARTO MENDOZA, SU 
vendo, no hay Inundaciones, un bonito 
chalet en la Avenida de Santa Cata-
lina N o . 62 entre B . Zayas y Lúa 
Caballero, $6.000 y lo demás con faci-
lidades para el pago, todo cielo raso, 
rodeado de j a rd ín , portal , sala, come-
dor 4 habitaciones., dos baños com-
ple to» de f ami l i a y de criada, coclnn 
do gas, separac ión laterales de dos v 
tres metros, electricidad, entrada para 
auto, a la brisa, doble linea do t ran-
v ías , c i t a rón , frutales, cerca del Co-
l i g o Maris ta y los parques. 17 por 41 
700 varas. En el mismo su d u e ñ o . 
16334—26 ab. 
{ Í E R M O S A C A S A . V E Ñ D c P „ 
duciendo V ^ o " o V e s ^ u n * - ^ Pro ta ' 
fo6rnmPara e l ^ u e !« i n t e ^ e ^ ^ ' d ^ 0 8 formes en Belascoain 50 Ar ío jo 2 
. 16314—25 ab. 
una « 
Oportunidad. Vendo en lo mejor (del 
Malecón, moderna casa de 4 plantas 
hierro y cemento. Renta $350. Pre-
cio $45,000. Informa: Campanería, 
Habana 66. 
16426—26 ab. 
Se venden y se cambian por terrenos 
o casas v1ejas en la Habana por mag 
níficos chalets y terreno en el mejor 
punto de la Víbora a dos cuadras 
de la Calzada de lo más moderno 
iy regio, hechos para personas de 
¡gusto que deseen vivir con comodi-
| dad. Se dan- sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las como-
didades completas del mejor chalet 
de la Habana. No deje de verlos an-
tes de comprar. San Mariano 26 casi 
esquina a San Antonio. En la mis-
ma informan de 8 a 1 0 y d e 2 a 4 
16220—26 ab. 
a 4 
Vives 135-E. Informes en San Nico-
lás. 210. 16178 29 ab 
CUÑAS VENDEMOS E N GANGA Y 
en muy buenas condiciones desde f225 
en adelante. Concordia 196. 
16260—23 ab. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J aca s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s es tos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n casa d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . t J - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 d 
Se vende un magnífico ejemplar de 
perro "Bull Terrier" color verdugo, 
de un año. excelente para una fin-
ca o casa de campo. Puede verse e 
informan en Lamparilla y Baratillo. 
15583 25 aK. 
Dinero en hipoteca. Se fac i l i ta des 
de $300 hasta $100.000 sobre ca 
tas y terrenos a l tipo m á s bajo en i g a n g a , se v e n d e un m a g n i f i c o 
_ I T„f„. .m«. , « H e R a n r n Mnva 1 a u t o m ó v i l Cleveland de t ipo moder-plaza. Intormes gratis, üanco iNova no en muy buenas condiCi0nes y baa-
Escocia. Departamenío 206, de 10 ra to . Informes T e l . F-2840 
162íí>—26 ab. 12 y de 2 a 3. 
15559—2 m y . 
TENGO 512,000 P A R A COLOCAR E N 
hipoteca, en la Habana o sus barrios, 
siempre que la g a r a n t í a sea buena. 
Sr. Relmunde. San Buenaventura, 31, 
entre Concepción y Dolores. Te léfono 
1-4604, de 11 a 1 y por la noche. 
16064.—25 A b . 
TENEMOS D I N E R O EN TODAS C A N -
tldades para primeras hipotecas, en la 
Habana y sus repartos, siempre quo 
hoya suficiente g a r a n t í a . Reserva ab-
soluta y pront i tud en las operaciones. 
Rodr íguez y Alvarez en Lampar i l l a 45. 
15000—30 an. 
VENDO U N HISPANO SUIZA PRO-
plo para alquiler muy bonlt^, mi B u -
gat t 3 asientos muy baratos. Vea su 
d u e ñ o : Calle N , 190, Vedado, entre 19 
y 21. Rodr íguez . 
16355 .—29 Ab. 
C A D I L L A C 
T O M O E N H I P O T E C A 
sobre distintas propiedades que ga-
rantizan bien la inversión: $15,000 
y $.7.000 al 8 0;0; $6,000. $3.000 y 
$2.500 al 10 0 0. Trato directo (no 
corredores). Teléfono A-8502. 
' 15951.—23 ab. 
Se vende $550. Para vers© y t r a t a r : 
O'Rol l ly 2 y 4. Casa Campell . So dan 
facilidades de pago. 
1715498 —27 A b . 
B E R T I E T 
D I N E R 0 ¿ 
Camión. Se vende uao para reparto 
de vlvei es, café, pan etc , con magni-
fica c a r r o c e r í a cerrada en buen esta-
d» de trabajo en 400 pesos. In fo rma 
y t r a ta por el te léfono F-1004. Seftor 
Fojo. 14867.—26 Ab , 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s so- •. . . 
bre alhajas y objetos de valor. La c iauaaa en 
GRAN GARAGE EÜREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espc-
a conservación y lim-
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
dra de la calzada, a $10.000. Te lé fono 
1-3015. Abelardo Pérez . 
16518 30 ab 
Se vende: Vedado, precioso chalet. 
_ esquina de fraile, para numerosa fa-
F I A T TIPO CERO COMPRO UNO D E i - i - * ' • a 
cuatro pasajeros que e s t é en buenas m " i a ' garage Para trc8 maquinas. O 
condiciones (moderno) en precio mo- - f ~ , J^,. k a ñ r t . p_-^,' 
rlerado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 á. cn*xto6\ CÍOs1 bano»- r r c c i o razona-
m. a 7 p . m . 12888 7 ab I ble y dejando en hipoteca la mitad 
C 1946 Ind. 28 fb al 7 por ciento. Calle I próximo a 
la nueva residencia del Sr. Dr. Za-
U N A DE LAS MEJORES RESIDEN-
das del Reparto Mendoza, Víbora, ca-
sa para numerosa fami l ia o para dos 
famil ias Independientes, se vende en 
precio muy razonable. Hermoso on-
norama. Gran a l tu ra sobre el nivel 
del mar. E s p l é n d i d a s terrazas, Jard ín , 
garages para cuatro m á q u i n a s , cuar-
tos ndapendlentes para criados. Tra-
to directo con el d u e ñ o . Para infor-
mas: Teléfono 1-6303 y M-4721. 
16467—26 ab. 
r " n ^ o ^ í í § A ^ 
Víbora, te£f BlanC0 S,ÍPr¿í«i 
VENDoT^rT 




m ' a 
V E N T A M A G N I F I C A , DE UNA CAs7 
de dos plantas que renta $150 Se da 
™ % h^rata Por embarcar urpentemen-
te Rufeta D r . C a s a s ú s . M-8855. Cúna-
teles 22. 
16244—25 ab. 
C A R R U A J E S 
£ N A M A R G U R A , NUMERO. 5, Gua-
nabacoa. Se vende un hermoso fami-
l iar de vuelta entera como de 8 per-
sonas, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace fa l ta el local. La 
ganga en Aranguren n ú m e r o 5. Gua-
naoacoa. 153o7.—24 A b . 
yas. Informes su dueño, F-1806. 
16369 26 ab 
$4,250 VENDO U N A CASA MODER-
na a la brisa que mide 6 x 23.50 m. con 
por ta l , sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, baño Intercalado y d e m á s servi-
cios, a media cuadra del paradero Or-
f l l a de la doble linea de los t r a n v í a s 
. , , , T Marianao y tres del Nuevo Colegio 
C A R R O D E C L A T R O R U E D A S deja ^ o en h^oteca si se des^a." 
Sr. Ferná .ndez . Teléfono 1-6486. Se vende por necesitar el local u t l l 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
t-tc, precio único 125 pesos. Para 
t ra tar en el te léfono F-1004. Señor 
Fc jo . 14864.—25 A b . 
16352. -3 Myo. 
G A N G A E N L A V I B O R A 
Kn la calle Novena, vendo una bonita 
y fabricada casa. Mide 7x42 metros, 
por ta l . saJe, comedor, 5 cuartos, ba-
flos completos, de cielo raso, decorado 
Sd vende un carro y una m u í a en per- Renta $85. Precio $1».000. No corredo-
fectas condiciones y un aparato ¿.i r t s San L&zaro 2SÍ, bajos. 
E N E L A R A B E 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporc ión . Informan en M á x i m o Gó-
mez 400. tostadero de café El Arabe. 
14912—13 my. 
ir,464—28 ab. 
M A Q U I N A R I A 
A G R I C U L T O R E S . SE V E N D E UN 
' m o t o r "Oi l P u i i ' de 40 H . P . con sus 
I arados. In fo rman A-4131. 
16430—28 ab. 
í ^ ^ a & ^ r ^ J i ^ A l L K ^ ^ de los mismos. Novedades y 
da de Bélgica (antes Monserrate). Te- r . f i maoUINARIA VENDO RECORTA 
13889 2 my accesorios de automóviles en gene-! d o t mecán ico dobi 
léfono A-8054. 
jal. Concor ia 149, teléfonos A-8138 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i - j A . 0 8 9 8 c 9936 l n d ] 8 d 
p o t e c a y a l q u i l e r e s d e casas • 
„ F . , u . . ^ , . x SE VENDE UN HUDSON COMPLE-
Para todos los barr es bajo In te rés . | tamente nuevo de siete pasaieros. se 
t ra to directo con el interesado no : da en un ,,uen preclo. mfofman al 
corredores. San L á z a r o 288. bajos, i te]éfono M-4062. 
160oo.—6 Myo, 
le con bancasa de 8 
pies y uos carr s de ¿ó pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; telefono A - - » a ¿ . 
16l8¿.—7 Myo. 
15931.—27 ab. 
P A I L A S P A R A J A V O N N U E V A S con 
su serpentina, con capacidad para 200 
cajas' montadas sobre columnas de 
hierro, muy baratas. Carvajal, 9, Ce-
H T P n T F P A ^ . C I ÑA DE DOS ASIENTOS MERCER I r r o . 16187.—28 Ab 
i i j - i v y i i - . w w • íue l le , pintura, gomas nuevas, sin — ——r- — :— 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 ! uso, motor a prueba, se vende barata r',:ECIOí:>A OPORTUNIDAD. POR NE-
en la Habana al 6 1|2 010 y en los ; cor embarcar. Agular 72 bajos. M-7586 • cct tar urgentemente desocupar espa- gada a la Calzada, buen frente $6.5uü. 
Repartos del 7 al 8 0|0 si tiene bue-i 16128—27 ab. cío, vendereiros a primer interesado, t a m b i é n vendo la esquina de Concep-
_ i 7 tractores Big B u l l para arar, pro- clón y calle 13 ( la tuelpr) en solares. 
B E L A S C O A I M , C O M E R C I O \ 
F A M I L I A 
Para una venta inmediata se sacr i f i -
ca Ue su verdadero precio una moder-
na casa de (¿) plantas. Precio ^iO.uOO 
(.oiitatlo y $ld.i*uo a deb<;r por lai'«;~ 
Ueiupo. Trato directo en Industr ia 
No. 126, aitos T e l . jA-4i-J . ^«M^u^eu 
vendo una esquinlta pegada a Car-
los l l l . para laor lcar vmedida chica) 
eu $4.500. Doy faoilldaded. Se vende 
la casa Monie 14b. üin L,uyano vendo 
casita en $2.750. Nueva. 
A V E N I D A C O N C E P C I O N , 
V I B O R A 
S E VENDE 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio $50,000 y 
además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
16477—28 ab. 
E N PUNTO CENTRICO D E L V E D A -
do, se vende una bonita y moderna ca-
sa de una planta, con portal , sala, 
recibidor, cuatro cuartos baño Inter-
calado, comedor, r epos te r í a , cocina y 
cuarto y servicio de criado. Precio 
quince -n i l pesos. Su dueño y para 
m á s Informes: L lamar a! F-5072. 
16390.—?7 Ab. 
V E D A D O 
esquina con bodega en lo mejor de 
Santos Suárez, construcción de pri-
ificra. Mide 240 metros, esquina y 
6 casitas, alquiler un solo recibo. 
Ultimo precio por embarcar $11,600, 
Monte y Revillagigedo, bodega. 
A-6214. Sr. López. 
16447—26 ab. 
E N C A R M E N , V E N D O 
Una casa de el los, moderna, con sala 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina los 
altos lo mismo. Renta $135 Preclo 
$1^.500. Empedrado 49. de 2 a 4 Te 
léfono A-1617. Juan Pé rez 
. 16203—27 ab. 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
Vendo en la Habana, ocupada por 
g ian establecimiento, renta $240 en 
un solo recibo. P'roduce m á s del 10 
por ciento anual. Aprovechen los com-
pradores esta gran ocasión que de es-
tas salen pocas al mercado. Más In-
formes, A r r o j o . Belascoain 50 Las 
Tres B B B . Tienda. 
16314—25 ab. 
Para renta vendo casa de esquina, 
dos pisos con comercio, renta ver-
dad $175 cada mes, es nueva, pró-
xima a Infanta. Informes directos, 
P. Quintana. Belascoain 54, altos. 
Tel. M-4735 entre Zanja y Salud. 
16307—25 ab. 
L E A E S T E A N U N C I O 
Vendemos una casa nueva, calle Eg l -
do. l»a buen I n t e r é s . Preclo $14.000 
Véanos y se a s o m b r a r á . Más datos. 
Trabadelo y Menéndez . Crespo b2, 
Café, do 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
- 16246—25 ab. 
VENDO DOS CASAS EN L A C A L L E 
de Gloria, cerca de los Cuatro Cami-
nos, de al to y bajo, modernas, que 
rentan 190 pesos. In forman en la v i -
dr iera de los Cuatro Caminos, café de 
los parados. Precio 19.500 pesos. León. 
16329 28 ab. 
En esta hermosa avenida, con el t ran-
vía directo por su trente, vendo 12) 
casitas nuevas, gemela», siempre a l -
quiladas. Si Compran las dos se dan 
en $7.500; una sota $4. . Otra pe-
na g a r a n t í a en dos d ías hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos S u á r e z . J e s ú s VUlamar ln . 
13750—4 my. 
C O R R E D O R E S 
1 2 0 0 A 1-1!2 O O E X T R A 
SE V E N D E N VARIOS CAMIONES EN cedento d ¿ remate Aduana sin uso 
perfectas condiciones _2, 1I2.m3li1|2 | eiguno con magní f icos motores en 400 
pesos, lote completo de 7 tractores. 
Para convencerse nrác t lco mente d«i 
valor de esta ofarta ún ica esperamos 
solo su inmediato aviso. T e l . A-2655. 
G a r c í a M a r t i y Ca. Agular 116. Ha. 
b a ñ a . 
16257—25 ab. 
> 5 toneladas, marca Klssel y White . 
Para Informes Franco y Santo T o m á s 
15576—25 ab. 
— r 
R A S T R O D E T O Y O 
pequeños , entregando ae contado fóuo 
u u e ñ o , en Indus t r ia 126, altod. Tel-S 
lono M-4V22. calzada Luyuno, casKu 
nueva, $2.750. 
Ptexefl y accesorios de -so de todas 
Según tipo y tiempo. Cancelac ión con marcas incluso surtido piezas para 
sólo ires meses. Tiempo que quieran c^-niones White y auto ar Octavio ¡ I M P R E N T A : SE V E N D E CON RO 
lOspe'-'alldad: Dinero paia laoricar en- Sorel. J e s ú s del Monte, 309 ( fer re te- i tac ión grande, pedal, cosedora alema-
tregado por plazos y sólo 4 por cien- r ía Ls Esperanza) y Maiquéü de U l n a , gu i l lo t ina , cortadora de lineas t i ' 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
En venta en Aguiar , O'Uellly, Cam-
panario, Lagunas, Lealtad, Ualiano, 
Indubtrla , Perseverancia, Manriqu ?. 
Prado, Ueina, San Miguel , San luna 
c'o. Tejadil lo, Cuba, Lampari l la . V i r -
tudes, Concordia y varias m á s . Em-
pedrado 4», bajos, de 3 a 5. Te léfono 
A - l b l 7 . Juan l ' é r e z . 
16293—27 ab. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 
1». 
E N Z A N J A 
VENDO D I E Z VACAS P.ECIEN P A , 
rldas yvarias p r ó x i m a s , un carro de 
leche con su pareja de caballos y va-
rias parejas de mulos, de 6 112 a 7. 
cuartas. In fo rman en la Finca La Ca- SE F A C I L I T A E N la . HIPOTECA 
ío l lna . Ar royo Apolo, t e lé fono 1-5750.1^2,000 a módico i n t e r é s . C i r r o 592. 
F . G a r c í a . 15306 26 ab . |B ianco . 15874 —30 A b . 
ID u' pr imer a ú o . Te i é lono A-43Ú». 
Señor itoque o Sr. Faiber . Teniente 
Key y Compostela. A l t j s . botica. 
1323». — l o . Myo. 
VENDEMOS PAREJAC» (MACHO 1 SOLICITO $75,000.00 P A R A DESA-
hembrn) de conejos gigantes, raza r ro l l c magnifico negocio. Doy par-
A«ul de Vlena, y amar i l l o s . Granja 
• Los Cocos" apartado it. Gufenabacoa. 
Caser ío V i l l a M a r í a . 
15926.—5 my. 
D I N E R O . T E N G O Magníficos ejemplares de perros po-
licías con F.tdigree (Genealogía). 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada une. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a. Avenida, ampliación de Al- V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
I e r r e 4. ' ie iéfono 1-3566. i3oó4 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
3 My pos cajas y d e m á s accesorios. Se da 
barata. Informe eu San Rafael 92. 
Teléfono M-3674. 
16183.—26 Ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
l ic ipaclón y g a r a n t i z ó l o s hipoteca 1 c "7 
p r i n t r lugar . Finca vale doble. Señor 1 t-Xlstencia: Ue Z , D y / pasajeros. 
X, Apartado 825. Habana. 
0 3 Í 6 1 —3d-16 
diciones, visite a l Garage Eureka.! "'•arca Amerl . ia i^ de 12 a 14 tonela-
. • r% , o t AÍ̂  das' de n>uy Poco uso y en pe i fec taá 
de A n t o n i o U o v a l , L o n c o r d i a 14?. 
para dnr en primera hipoteca en to-
das cantidades y t a m b i é n lo doy para 
í a b r i c a r desde el 6 0|u. seg4in punto 
y g a r a n t í a . Manzana de Gómez 50S. 
Manuel Piñox. 
14484—15 my. 
Marcas: las de mayor circulación, 
hacilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
SE A L Q U I L A UNA MAQUINA Chand-
ler, de 7 pasajeros y chapa par t icu-
lar, completamente nueva, a $ü.50 la 
hora, siendo abonado, diariamente a 
profesional, precio m á s reducido. Te-
léfono A-6256. 16019 27 ab. 
ccijdiciones, l i s ta para trabajar, 
verde en precio muy razonable. In-
forma: G. G i l . Neptuno 50. altos 
T e l . A-8502. 
15700—28 ab. 
E N N E P T U N O , ( 2 ) P I S O S P R I -
M E R A D E P R ü V i E K A . C E R C A 
de la Univers idad. Se venden (2) mo-
dernas casas gemelas en lo m á s al to | 
de Neptuno. (.Magnifica invers ión a 
base de renta) . Sempre e s t á n - a l q u i l a -
das, a $25.uou cada una, con tan solo 
$ U . 0 ü 0 puede adquir i r una. No corre-
dores. Indust r ia 126, al tos. Te lé fono 
M-4722. También vendo un moditrno 
chalet en el Vedado, de i'l) plantas», 
en verdadera ganga, $27.500, con fá -
c i l pago. Venuo car i ta en ia calzada 
de L u y a n ó $2.750. 
16472—26 ab. 
Y I G R E 
Para maestros de obras o , trabajo 
a p - o p ó s i t o se vende uno en b u e ñ a s 
cordicicnes y barato, precio 90 pesos. 
Informa y t ra ta : 
Seftor Fojo. 
Te lé tono F-1004. 
14865.—25 A b . 
mend ares. 15496 24 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO 600 PESOS E N H I P O T E C A pa-
ra la Víbora , con e s p l é n d i d a garan-
t ía . Figuras, 78. Te léfono A-6021. L l e -
nln. 16507 27 ab. 
S I N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 
por ciento; sale a i 6 por ciento; so 
dan 20 m i l pesos juntos o fracciona-
dos en pr imera hipoteca sobre casas 
en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11 . 
Teléfono F-1209. 
16356—30 Ab. 
3e facilita dinero en hipoteca a 
interés módico, siempre que las ga-
rantías sean buenas. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
16434-27 ab. 
A C C E S O R I O S 
VENDE BARATO UN TRACTOR 
S v 1 . 1 ¡ Cletrac de t ipo grande con su motor 
e ende uno de estos dos autos, en muy buenas condiciones. También un Ruirlc AP 7 nasaierfVi 6 cilindros se cambia pDr vacas cruzadas y míe-un duick, ae / pasajeros, o cuinaros, , vag puede ver8e el Tractor a todas 
tipo Canadian, en muy buen estado, horas en el tejar "La Criol la" , Puen-
Mercer cerrado, luj'oso, gran aspee- P0r haber trabajado poco, en $750, ea 15978—25 ob. 
lo. magnifico estado mecánico y pin- y un Hudson tipo J , con ruedas de,MOTORES e l é c t r i c o s e n p e r -
í n r a r n a l n n i e r nrupKa Prpr io sin alambre y en mUy buen estado en fecto estado y por la mi tad de su 
tura. Cualquier prueoa. rrecio sm acoc , « / r- J r> . n i costo; se venden dos motores t r i f á -
sicos de 220 con potencia de 1,2 y 
tres caballos, respectivamente- I n -
forman en el te léfono F-1534. 
15818 27 ab. 
competencia, parte contado y r/sto $525 17 entre F y G número 231. 
a plazos. Cuban Auto, San Lazare F-2375, Vedado. Ripoll 
297. 16509 27 ab . 
V E N D O E N 2 5 0 P E S O S 
Lujoso a u t o m ó v i l Chandler. Necesito 
urgentemente realizar operac ión an-
tes del d ía 30, buena oportunidad pa-
ra f ami l i a o especulador de gangas, 
motor en perfectlsirao funcionamien-
to, véaÁ> en Animas 173-B, garage. 
Chapa 13110. Teléfono M-2142. 
16345 —27 Ab. 
16023 28 ab. 
Z U L U E T A 7 3 
D I N E R O H I P O T E C A 
Deseo tomar ocho o diez m i ! pesos so-
bre dos casas nuevas en Santos Suá-
rez, una de esquina, el valor de las 
dos. es de 20,000 pesos, pago el 8 por 
ciento directamente t i m <>i interesado 
en Monte, 317. 
1639K.—26 Ab. 
SE VENDE UN CHEVROLET ACA 
Compio. vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrellas y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . G a r d a . Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 tny. 
VENDO POR LA M I T A D D E SU 
bado de pintar y arreglar, e s t á casi ; valor 4 gomas. Malecón con sus cá -
nuevo. In forman en el - 'Hotel L e ó n " . . f ia ras lo d í a s de uso de 34 por 4. 
Galiano y An imas . A-0026. Módico 1 ^an M a r t í n , 10. esquina a In fan ta , 
preclo. 16373.—3 Myo. ¡ V a r a s . Teléfono A-3517. 
16062.-29 Ab. 
n e 7 a d a A e n I O Í 3 5 Í L ^ t r o ?nE I^Oof ?t?o!< 
an $200; una c u ñ a chiqui ta con «mi 
arranque $60. San Cr i s tóba l 29, Co-
r / o . 
16423—26 ab. 
tour lng ca, en $350. Reina 24. 
16109—27 ab. 
SE V E N D E U N M O L I N O D E M O L E R 
café de un cuarto cabal]o. Informes 
en Bara t i l lo n ú m e r o 9. fonda, 
16067.—26 A b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O DE L A M A K 1 N A se com-
place en recomendar 96vt acreditado 
corredor; compra y vena« casas, so-
lares y estabieclmient-js. Tiene inme-
jor¿t>les referencias. D-tiDcíjío y o f i -
c ina. Figuras 'i*, cerca u<i Monte. Te i . 
A-F.ü2l. De 11 a 3 y Uo 5 a 9 de la 
nocht . 
16506 4 my. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
Para fabricar (2j Pls l tos . Esta de 
Carlos 111 a San Rafael. Mlae 5.20 
por 16.50 metro», con medianeras, etc. 
i-Teclo $4 .0üu. Con tan solo $2.000 
puode adqu i r l r iu . También vendó una 
casa en Vives y Flor ida en $6.000 y 
ei. el barrio dei p iar la casita de Ro-
may 70 en $3.000 contado y poco a 
deber. No corredores. Indus t r ia 126, 
a l tos . T e l . M-4722. Calzada L u y a n ó 
casita nueva. $2.750. 
S U A R E Z Y P E R E Z . A - 2 4 2 2 
H A B A N A , 5 1 . A L T O S 
Se vende en Corrales 7x30. Mirán Iot> 
compradores a $56 metro terreno y 
fabr icac ión , renta $95; en Escobar, cer 
ca de Neptuno, dos plantas, renta $165 
en $22.000. de esto no hay en la Ha-
bana: on Neptuno cerca de Infanta, 
dos plantas, nueva. $22j,000. renta $105 
Tenemos en venta linda casa en Ave-
nida Santa Catalina, 'una cuadra del 
t r a n v í a , j a rd ín , portal , garage, saia, 
hal l , 3 cuartos, dos baftos fami l ia y 
uno criado. Esto hay que verloT En 
$15.000. Suárez y P é r e z . 
16420—2 m y . 
Calle de mucho movimiento. Vendo 
una casa con un establecimiento, l ia -
na $200. No tiene contrato y puede 
ganar m á s , frente de c a n t e r í a y mam-
posterla los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, to ta l 407 metros $28.000. E's 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr. Heres. De 1 a 5 p . m . 
16134—28 ab. 
E N B L A N C O . V E N D O 
Una casa de altos, moderno, con sala. 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $125. Precio-
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Juan P é r e z . Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
L I N D A Y N U E V E C I T A 
Casita en la Habana, a plazos. Condi-
ciones: $1.350 en el acto del traspa-
so (ante Notar lo) , resto de $3.000 y 
pico de p..-sos a razón de $30 mensua-
les para amort izar . Consta de salita, 
comedorcito, (3) habitaciones, baño , 
cocina, patio, etc. Techos de cielos 
ra so» e Ins ta lac ión e l éc t r i ca (admite 
a l to s ) . Hago negocio en el acto. La 
llave para e n s e ñ a r l a en Indus t r ia .126 
a l tos . En la Calxada de Luyanó , ca-
sita nuevo, $2.750. 
16472—26 ab. 
E N A R A M B U R O . V E N D O 
('na casa de altos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor. ^ tres cuarto? 
baño completo, intercalado, comedor. 
Renta $ l9u . Empedrado 49, de 2 a 5. 
Te lé fono A-1617. Juan P é r ^ z . 
16293—27 nb. 
C A S A E N $ 6 , 0 0 0 
Vendo una moderna de 7 y media por 
20 en l a calle Santa Irena. en Santos 
Suá rez , con portal , sala, dos cuartos, 
baflo Intercalado con aparatos de 
agua callente, comedor a i fondo y su 
j a r d í n . V id r i e ra . Teatro Wl l son ; t e lé -
fono A-2319. López. 
C A S A E Ñ ~ $ n . 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique mo-
derna de dos plantas y media con sala 
comedor y dos cuartog y dos en !a 
tercera pianta, renta 110 pesos. V i -
dr iera Teatro W l l a o n . TelAfono A-
2319. Üópez . 
SE VENDE C A M I O N 2 12 TONELA-
das gomas y tapacetes nuevos. Pre-
cio: $1.000. Informan T e l . A-6058. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N CO: i E ' gran gara8e Washington fabrica-, usazSzgcolHs go s l M shr sh sh sho 
rrataje. se dan 7,000, 8,000 pe»os ción contra incendio (cristal, cernen — y'— 
con buena g a r a n t í a . In fo rman el due-j ' 1 • \ 1 ' I " ! GANGA. CAMION CON MOTOR D o d - ' w , 1 - ^ i ^ „ 
fto del ca fé de A g u i l a y Es t re l la . to y hierro), el mas amplio y seno. g0 y ex tens ión que sólo ha servido un Me urge comprar en la Habana W » {SSSSa titF̂ &Su Wllson 
absoluta garantía. Storage para W t 9 - | S r ¿ ! 7 í 7 ^ l | ^ antl«ua * i una 0 dos plantas. n , T " t t • 
dos ymfd ia toneladas, funciona co-[ barrios Colón. Monsecrat y San Leo-
nt-ctanvinte. Calle Benito Laguerue 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
En todas cantidades a l 7 y 8 por cien 
to para la Habana y sus barr ios y pa 
ra fabr icar . I n f o r m a : f rancisco Es 
cassl en Carmen 11, de 12 a 3. 
i6378.-»-27 Ab . Chandler, 7 pasajeros, ruedas de 
jnBCESITO 4,500 pesos c o n i nme - ! alambre, perfectas condiciones meca-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
C A S A E N $ 1 1 . 3 0 0 
Vendo una de dos plantas de 6 x 22 en 
la caj'.e Valle, con sala, comedor y 
tres cuartos, rentando 120 ppsos, ace-
ra y cuartos a la brisa, es un gran 
Te-
C a s a , L o m a d e U n i v e r s i d a d 
la esquina a Cari 
I urque, bodega 
C A S A S M O D E R N A S 
En venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro , $23.500; una en 
Coiií-ordla, $18.000; una en Acosta en 
$28.000: una en Amis tad $38.000; un:i 
en Neptuno $28.000; una en Belas-
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en 
Estre l la en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pi lar en 
$12.500; una en O'Reil ly en $82.00(i 
una en Maloja en $14.500: una en Re-
fugio on $22.000. Empedrado 49, ba-
jos, de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan 
P é r e a . 
16293—27 an. 
E S Q U I N A S E H I P O T E C A S 
Bernardo Arro jo , vende las mejores 
esquinas de la Habana. Doy dinero 
en hipoteca desde $500 hasta $500,000 
fraccionados para la ciudad y sus ba-
r r ios . Más informes en Belascoain R0 
Tienda las Tres B B B . 
16314—25 ab. 
M A N Z A N A D E 4 M I L M E T R O S 
Se vende o a lqu i l a . E s t á dentro del 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque. Informan en Vi -
ves 99. 
15535—25 ao. 
V E N T A D E C A S A S 
En las mejores calles de la Hana-na. 
Vendo casas en Neptuno. en Reina, en 
San MlyutM. en la Calzada d<l Monie 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
l lamar al M-163». Sr . Ueres. de 1 a ü 
d m . y p a s a r é a I n í o r m a r l e . 
15134—28 ab. 
* ' i«o*'-
Propio, venef lquller r . 
Nosotros le faKa, ^ n o a V6»» fc 
cómodos si ñ contad 
se facilitam? tlene i l 0 t » 3 
Partos. Nuest^ ,en ^ ^ «4*1 
Cubano. R e S ^ ^ f a U ^ 
M n J p £ " « - ^ 
dor, 4 cuartos c u ^ ^ e C S 
Para criados, cor n i ° ^ bSa*1 
Patio y traspauo 
cuartos altos, "on 
completo. La l lamen ^ « O 1 
ma Sr. pai* il,e1n «1 No. i 
M-1009. T a m b , ^ 1 " lOlf V f 
léfono P-5867 lnforman 
" "13«-Í4 . i l 
VEDADO. M O D E ^ T T T r ^ 1 
ae vende en $14.500 1 nv8^ ^11 
AmplieclCn Almendare» n,» 
decorada, una cuadra t r » - ^ 
$8.000.00. """^a tranvía, „ 
Santos Suárez. u"í^~cuadpa 
brisa, moderna, regla 
le $15.000. pero A e c e ^ g j 
Habana, linda casita cerc. A „ 
cialn. gana $60.00, se £ ^ ^ 
se oye oferta. ^ " n 
Casa con industrirTanando ism J 
suales, el vendedor se aued» 7 
en igual renta, con contriCon 4 
o 10 años, si lo desean p f c ^ J 
$65.000. se oye oferta Info J ' " 3 
dríguez y Alvarez. L a m p a r i l R H 
Vendemos solar linea Flava u.J 
nao, muy barato a $4.50 vara a U l 3 
Vendemos solar a la entrada díl vj 
dado, sobre 1050 metros superficuL 
brisa y calle adoquinada, entri 1 
lineas t ranvías , se da muv bimi 
otros solares en 23 y Avenida di 3 
Presidentes. * 
Tenemos casas y solares en la « 
na. J e sús del Monte, Vedado y 
dos los Repartos, C ; todos tamaioi| 
precios. Informan Hodrlguer y Ahí 
rez. Lamparilla 45. 
15900.-30 
Se vende u-.f. magnífica ca» 
ir.amposterfa construcción moJín 
en la mejor calle del Reparte 
püacion de Almendares, Calle 12 eil 
Iré 9 y i ' j Tiene jardín, portal, 
comedor, tres cuartos, baño inl 
calado cuarto de criados, servicio ij 
p'io, garag", $6,000 al contado 
resto por mensualidades. Tel-fon 




l fondo, c 




i tn los 1 
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E b T K A D A P A L M A , 14 SE V E N D E 
os-;a cas;» esquina con ochocientos me-
tro d . i n f o r m a n en la misma. 
15208.—25 A b . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a s i t a a P l azos 
En 1c mejor de Almendares, con el 
v a a v l a on la esquina, vendemos una 
c^si'-a en $2.500, con solo 500 pesos 
J« entrada y el resto a plazos, muy 
cómodos que equivale al a.quller. Las 
¡la"e£ en ia O í i c i n a . Duinas y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Keparto Almendares. i i a i í u n a o . 
15512.—27 A b . 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
cons t rucc ión moderna de sala, come-
do.-, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz .úéc t r i ca inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vad-» en $3,700. In formen en Santa 
Teresa ¿'¿, entre Primeiiea y Churru-
ca. Te lé fono 1-4370. 
15603.—3 Myo, 
VEDADO. C A L L E 23. CASA MO-
dema, c a n t e r í a $46,000. Llame a l 
F-0-72S1. G. Maíiria y p a s a r é a i n -
fo rmar . 
C A L L E 17. CON 683 METROS C A N -
terla, renta 300 pesos, precio 45.000, 
pesos. Llame al F-O-7231. G. Mau-
rlz y p a s a r é a Informar. 
VEDADO, A L A BRISA. 14 METROS 
de frente. 5 cuartos. do¿ baflos. ga-
rage $26.000. Llame a l F-O-7231. G. 
Maur iz y p a s a r é a i n f o i m a r . 
Z U L U E T A . 7 3 
jorables g a r a n t í a s , sobre f inca u r b a - | " 1 T i " ~ ri'i ' " Vendo un Chevrolet como nuevo, 
na, pago el 8 por ciento, t ra to directo I nicas, garantía absoluta, r l a z o s CO- vestidura y muchos extras un Bulck 
y con personas serias. Te léfono 1-2464. | m - J - , c . l ; n i l U a riI#.nfa A* tipo Pakar 4 cillnaros, rueda disco, 
16387 —27 Ab. HiOdos. Oe liquida por cuenta ae un Dodge Brother del 22, un Durant 
EN PRTMFBA h t p o t t t o a n n v f n ^ SU dueño. No se rechazan ofertas, como nuevo poco uso; soy el que m á s 
KJÍ* K K i . M t R A HIPOTECA D O i E> • barato vendo, no pierda la opor tunl -
la Habana y Vedado en cantidades Cuban Auto, San Lázaro 297. i dad . 15863.—5 M y . 
fono M-7785. 
16427—26 ab. 
Vidr i e r a : Teatro W l l s o n . 
2319. L6pez. 
Teléfono A-
C A S A E N C H A P E E SE COMPRA ESQUINA EN P A R T E 
comercia!, buana fabr icac ión hasta I vendo una moderna de dos plantas. 
i 6333 26 ab AUTOMOVILES 
no menores de $10.000 al 7 010 cual 
quler cantidad. Negreció serlo para f i r -
mar en 48 horas. T a m o é n se f i r m a In 
escritura en su casa part lcul«w. para 
evitarle molestias, y que nadie se e n - , . 
tere d» la operac ión que usted hace, ben tres personas o se cambia por rrado, o ruedas de alambre, 6 pasa 
Se vende una cuña automóvil; ca- Se vende un elegante Packard ce-
A-6214. Sr. López . 
16446—28 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Necesito tomar con sarantta de una 
buena bodepa, l a suma de $1.500 con 
•1 i n t e r é s del 2 010 mensual . No corre-
dora» San L á z a r o 288, bajos. 
16463—28 ab. 
un solar, pintura y gomas nuevas, jeros, completamente nuevo. Tam-
Informan: 1-2372. bien vendo una bonita cuña Buick 
16338 26 ab. do último modelo, propia para pro-
¡ c o m i s i o n i s t a s ; v e n d o c u r a i íesional u hombre de negocios. 
Dodpe Brothers acabado^ de pintar y Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
$50.000. Venga con los t í t u l o s . L« 
hago el negocio en el acto. Pregunta 
por S u á r e z . Habana 51, a l tos . A-2422 
Compro esquina vie ja de renta. No Im-
porta contrato, hasta $16.000. de Be-
lascoain a In fan t a . Pregunte por Su4-
raz. Habana 51, altos. A-2422. 
M A N R I Q U E , P R O X I M O A SAN L A -
zaro, 3 p'antas, renta 250 pesos, nre-
oio $«2,000. Llame al F-O-7231. Ge-
rardo á í a u r l z y p a s a r é a informar. 
V E D A D O A L A E N T K A D A G R A N 
residé-ícia, esquina can t e r í a , facil ida-
des d«' pago. Llame a l F-O-7231. Ge-
rardo Afaurlz y p a s a r é a in formar 
16226.-27 Ab. 
con j a r d í n , portal , dos cuartos, baño 
de lujo, rentando 105 pesos. Precio 
$10,500. Vidr ie ra Teatro Wi laon . Te 
léfono A-2319. L ó p e z . 
16375.-29 Ab . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo fac i l i to al 6 1-2. n i 7 y a l 8 0-0 ¡ 
ajustar. También u n Ford en $80. 
San Leonardo 4 entre San Indalecio y 
Dolores, J e s ú » del Monte . 
16117—24 ab. C 1946 Ind. 28 fb 
¡ G A N G A ! SE V E N D E CASITA DE 
m a m p o s t e r í a de porta!, sala, y cuarto, 
| patio y sus servicios sanitarios en la 
Tenemos en venta muchas casas en 1 1 1 2 ' , l ? í r a F»,*fi ír< Concepción y l 
Santos Suá rez de todos precios y on Dolores, "Víbora. Informan en la m i s - | 
E N L E A L T A D . V E N D O 
Cerca de Neptuno. un casa de a l to» 
con sala, saleta, tres cuartos, s e r v ú 
cios, altos lo mismo y un cuarto en 
la azotea. Prge la venta. Precio en 
$22.000. Empedrado 49. d> 2 a 4 
Teléfono A-1617. Juan Pé rez 
10293—27 ab. 
ma, los carros por la esquina. 
163D7.—28 A b . I 
H O R R O R O S A G A N G A 
SE V E N D E E L C A D I L L A C 57 W t i , 
po sport, m á s lindo en la Habana, SE COMPRA UNA CASA EN E L V E -
buenas calles. Suá rez y P é r e z . Ha-
bana 51, a l tos . A-2422. 
c o m p r o u n a ca sa de t r e s a | ^ casa 4 plantas 
cuatro m i l pesos, p róx ima a los t ran I y otra de 3, ambas modernas y de 
v l n c l ó n d e ^ o r r e d l r e V . 8 ^ fachada $45,000 y $35.000. 
cisco Ramos, Prado 107. 
16249—27 ab. 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoain. vendo dos naves propias 
para industrias o garage con m á s d«i 
650 metros.* Tiene un frente de 17 y 
pico de metros. Se vendd casi regala-
do. Empedrado 49. de 2 a 5 p m 
Juan P é r e z . Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
Vendo quinta de recreó tíjlica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mam-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13. frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
^ 15485 2 my. 
V E N T A DE CASAS. VIVERO 
R O M E R O 
Venden en K mejor de la Víbora, cd 
Vista Alegre una cuadra calzada 2 cf 
sas. Preclo una 48,000 y otra J>.MJ 
Las dos acabadas de fabricar, con 
das las comodidades. 
Vendemos en la calle de San Ami* 
sio una casa muy cómoda 3 cmw 
del t ranvía , buena rentó. $6-500. 
Vendemos en la calle Bu^na Víntm 
cuadra y media de la Calzada de Si 
Mariano. $5.500. 
Vendemos en S " f " ' ^ 1 
ta Emilia, t ranvía en 'a,npu!5* „, 
sas modernas t o ^ 
$6,600. 
Vendemos en Sfntos S ^ e . 
cuadra del t ranvía una ca^ ^ 
se compone de Por^\afto intfraU' 
tres cuartos fandes. baño ^ 
do. comedor ^ / p ^ 0 S P criados, «; 
tío. cocina y .^^ í ' ^onol l t l co» . * 
de cielo "SO,Tnfnrmea oficina •« 
do $7.750. * n f ° r & de 8 » U 
café Belascoain y «« '" i^fono A-^H 
m . y de 1 a o p. m- •ie 
Vivero y Romero. 15928::-J¡jSJ 








| M t t Ch 
E N 5 . 5 0 0 P E S O S ^ 
tea y paredes f ^ e S ; «ría de « J l 
la mejor c ^ ^ J f ^ s a l e t a , tr* 
Consta de gran sala, ^ } * * 
_^c:r>= cuartos, Da''"L F. B»"?: 





R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a 
En su parte m á s alta, a una cuadra 
de los t r a n v í a s y por los alrededores 
del Cine Méndez, vendo una bonita ca-
sa, edificada con todas las exigencias 
del moderno confort . Puede adquir i r -
se con $8.500. Informa: F. Blanco, 
Concepción 15. Víbora, t e l é fono I -
1608. 16156 26 ab 
t'ando facilidades de pago dejando 
hasta la mitad al 6 00. Excelente 
acabado de* reparar completamente ^y , dad >, que i i " e\«:cd.i j - ls.000 pesos, renta. Dueño, Malecón No. 56 entre 
aegnn cantidad y t iempo. T a m b i é n lo i por 325 pesos vendo a u t o m ó v i l cufia, pintar, 6 gomas nuevas, capó de a lu - : Dobe estar situada de 6 a 12 y de 23 r V C M : 1 ' I I i 
fac i l i to en cantidades de 200 en ade-! seis cilindros, cuatro pasajeros, seis min io . Puede verse a todas horas en a Linea. Doy 7.000 pesos de contado I ' j a , , a n o V 0311 Picolas . L l a m a r ai 
lante . Empedrado 49. de 2 a 5. Juan gomas, acabado ajustar, pintar, m a - ; Villanueva. 40. J . del Monte . Te lé - y el resto a reconocer en hipoteca. »¡mKr<» deJ pIcvai-W 
P é r e z . Te l é fono A-1617. trlculado, me embarco, v é a l o : Barce - | fono I-22S7. Pregunte por Felipe. Llamen a l t e lé fono A-0480. de 2 a 4. "",LMC u c l ciCYauur. 
161S4.—28 Ab. I 16834.—28 A b . ' '6028 25 ab 1 16489— 28 ab. t6293—27 ab. lona 13. 
V E N D O S E I S E S Q U I N A S 
Baratas una en $8.000. gana $60; otro. 
$10.500. gana $100; o t ra $7.000. gana 
$70; otra $8.500. renta $65; otra en I 
$11.500, gana $110; otra $20.000 y 
renta $185; Todas e s t á n ocupadas por 
bodegas. A r r o j o . Belascoain 60. Las 
Tres B B B . 
16314—25 ab. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
En lo m á s al to de L u y a n ó y a una 
cuadra de la Calzada de Concha, se 
vende un precioso chalet acabado de 
construir, compuesto de j a r d í n , por-
tal, sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, regio baño intercalado com-
pleto, hal), comedor al fondo, cocina 
con . In s t a l ac ión de agua caliente, ser-
vicios para criados. garage: espacioso 
patio cementado con cinco hermosos 
canteros para plantas; trapatlo, piso 
de t ierra para arbolado si se desea 
y bonita escalera de caracol de ce-
mento para acceso a la azotea desde 
cuyo lugar se d is f ru ta de poét ico pa-
norama. La fabr icac ión es de prime-
ra; techos monol í t i cos , cimientos de 
concreto y cabillas corrugadas y pa-
redes de c i t a r ó n capaces de resist i r 
dos plantas m á s ; toda la c a r p i n t e r í a 
de cedro de dos pulgadas, toda la ca-
sa pintada a l temple, columnas de es-
cayola en la sala y todos los depar-
tamentos decorados con preciosas es-
cocias. I n fo rmes : Te léfono ¿-5980. 
16000.-27 Ab. 
,„ vfhnra. a "na y 0, nuev«cH" 
de ^ i ^ r ' v e ^ d o ^ c a s i la Calzada, ^ n o u , td mü j * I nn]y honita6. desd« conceP*» 
«tablecmiento y contra ^ J 
ce casitas 'ndependiente 
to. hierro. ad"1 0 ^ todo ^ 
ticos y de ^ s planta^ ^ 
mera, rentando > ' p ^ i í . ^ 
$25.500. Calle ^f'6 J s u á r * 
Jarto Mendos Santos ^ ^ 
forma en la misma. An ^ 
15036 
POR EMBARCAR. a m ¿ n c ^ . > i 
mampos te r í a ^ ¿ ^ i i n e n } ^ i g 
portal, dos dep eit.ctr ^ 
Sérv elo s a n i t a r £ mU<*» 




, sanua« i" . • muci'" ír. »/-
" C H A L E T E N E L R E P ^ 
da. a» ^ f ^ . o Pérez. . ^ i u í ' S 
frente Elpidio ^ en ; » a g « - J 
por Orlente. J £ a a u ^ r * - ^ 
*eeT\i Teléfono M-1"9 ' 
^ p a s a r é a I n f o r m a r ^ ^ V 
Emil io P ra* . maestro co ^ 
madera, desde 5 '^ 
da adelantado P1^0SIJ493.J>; 
lo* Bratis. Telefono ^ 2 6 ' 
mgtonl.BarnoAzul. 






D I A R I O DE L A M A R I N A — A B R I L 2 5 DE 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
L ' R £ C ^ r T A c a í . 
-—ff. c tV,ara-da 3 • 
ít»». .Itos-^nsa 25 
r í ^ f calle ^haI-
l ^ / ^ ' o tiene 











l%» Bní denaás -erv. 
^ ^ en número 
rftran^^eportal, sala. -
K ^ ^ ' ^ r informa: 
B l Ü * ' 16020 
t^tagnífico chalet francés 
fenU m«troS. Parte de estos 
K d e n también separada-
fcquier oferta razonable se-
^Dirigirse a Rodnguez. 
f Z i A altos. El Dr. Juan B. 
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Calle 12 a 
. portal, m 
baño inla 
s, servicio al 
I contado. 
». Td-fa 
l^T^TlíERMOSO C H A L E T 
1 ^ de la Víbora con por-
Is1'8,10! cuartos, comedor, ba-
1 .̂ ^ cíclna terraza. Jardines 
••""'•f.f o de árboles fruta-
KTen <1 Teléfono 1-6877. Su 
15699—26 ab. 
iraaoreS de casas. Tengo 
^3, que están en precio de 
¡5 j $50,000 de dos plantas 
,,¡5 eD los barrios de San Leo-
' Monserrate y Calón. Trato 
acón el comprador. No corre-
, San Lázaro 288, bajos. 
15778-4 my. 
Se vende la casa calle 14 
17 y 19, acera de 
Iba, próxima al Colegio Tere-
j :i:óa de 25 pesos metro 
i'abncación. Puede verifl 
er la misma. 
15540—27 ab. 
EN EL CERRO 
¡ii una hermosa jasa a dos cua-
la calzada para una numero-
¡ísilia, toda de cielo raso, con 
kle máquina y su traspatio pa-
¡ui'jier industria. Informan: 
i Teresa, 23, entre Primelles y 
VÍ. Reparto Las Cañas. Telé-




i Víbora, ca]| 
calzada ! i 
• otra J5.5#l 
ricar. con ra 
San Anait 




•ez, calle Suj 
puerta, J 











de S » I»..! 
éfono 
nie solares en el Reparto Mi-
li. Vendo varips solares en la 
* Avenida y en las mejores ca-
|*1 Reparto Miramar, a muy 
! precios. El día primero de 
'próximo, se inaugura la línea 
m i u que atraviesa el Reparto 
p ahora porque van a subir 
pos. Claudio de lo& Reyes. 
16412-26 ab. 
T ^ T p E R E Z . OBISPO 89, a l t o s . 
J0,*# „Va!¡U18. Habana, de Empo-Tel!f0 0i mar acera de le bris*, un drado al * .  o> v i j 
' ^ h í » cuadra de Belascoain, acera de 
P"-6 ¿ m b ^ t 187 metros a $60 metro. 
MalojT S e a d o a Belaacoaln, 6.25 por 
«7 000 Luyanó. dos casitas a me-
i L * cuadra del carro de la calzada, 
J £ ^ntan $70 acera b r l ^ en $6.000 
ruvanó, 1.500 metros de terreno, en-
h a ^ u n á esquina de fraile, agua y luz 
1 media cuadra tranvía de la Cai-
a » S10 Reparto Almendares. So-
ffr W a el'parque Japonés 25x47, dos 
^ J r T s t r a n c a Playa, a $6.00. F ln-
en el kilómetro 8 de la carretera 
rcntral o de Güines, un hermoso cha-
ron 7.000 metros de terreno caal 
frente a carretera en $14.000. 
toco iremo » 16436—26 ab. 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes de este Re-
parto Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. 
16417-27 ab. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo varias parcelas de 6 x 22 cer-
ca de la Estrella, punto comercial, a 
i0 oesos metro y doy facilidades de 
naco Vidriera Teatro Wll'son. Telé-
fono A-2319. López. 
T E R R É N O S " É Ñ S A N J O S E 
Vendo una parcela de 17 x 23 a $65 
metro, dejo la mitad en hipoteca al 
7 por ciento, vidriera Teatro Wllson. 
Teléfono A-2319. López . 
E S Q U I N A S 
Tengo varias modernas que rentan el 
10 por ciento en buenos puntos y tam-
bién terrenos de esquina baratos y 
tiuenas medidas, véame antes de ha-
cer su compra que hallará lo que de-
sea Vidriera Teatro Wilson. Telefo-
no A-2319 López. 16376 —29 A¿>. 
La Lisa. A plazos. Parcelas a $1.50 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Teléfono M-2812. 
16416-27 ab. 
VENDO S O L A R D E 10 x 40 E N A R -
mas, entro San Francisco y Milagros, 
informan: teléfono A-5335 e 1-5804, 
de 2 a 4. 16S94.—26 Ab. 
LOMA D E L U Z Y C A L Z A D A . V E N -
do un solar dando a dos cuadras a 
$7 (donde vale a $16). No necesita 
todo el dinero. (Urge) . Dueño, M-4722 
16472—26 ab. 
M I L A G R O S Y P O R V E N I R . VENDO 
un solar e media cuadra dal parque 
que Inauguraron hace días a $8 vara-
alendo hoy el doble su valor) a pia-
ZO!V. 
3 6472—26 ab. 
R E P A R T O 
"MIRAMAR" 
VENDO 
Solar ele esquina con 1.564.20 varas 
7a. Avenida y Calle 32. 
A 70 metros de la nueva doble vía 
de tranvías que se inaugura el día 
lo. de mayo a las 2 p. m. 
Solar núm. 17, manzana 21, Repar-
to Miramar. Medidas: frente 29.48 
varas; fondo 53.06 varas. 
Informa: 
NICOLAS G. MENDOZA 
Amargura 23. Telf. M-3462. 
16341 28 ab. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
L a vendo de Belascoain a Oaliano con 
800 metros de superficie; es el mejor 
nego-jlo como quizá, no exista otro .en 
la Habena. Está ocupada por gmn 
establecimiento. Informo solo a com-
pradores en Belascoain 50. Las Tres 
B B B . Arrojo. 
16314—25 ab. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares que m i d e n e n total 6 . 0 3 5 
m e t r o s , en lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e s : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 ato. 
Avenida Mayía Rodríguez, Víbora. 
Magníficos lotes a $7.50 la vara. 
Facilidades de pago. Suárez y Men-
doza. Amargura 23. Tel. M-2812. 
1626a—26 ab. 
S O L A R E S A 60 C E N T A V O S NfEtro, 
20 x 65 y 50 x 100, situados en la 
carretera adoquinada de Güines y en 
el mismo pueblo de San Francisco de 
Paula. Informan: en Real 33 o Calixto 
García, 71. Guanabacoa. 
16206.—2» Ab. 
Reparto Ampliación de Almendares 
por lo entregado, traspaso contrato 
de un soltr de 7x26 igual a 185 va-
ras cuadradas. Precio $850. Tengo 
pago $125, resto $725. que los pagu 
a $9 cada mes. Su dueño, Sr. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos Telé-
fono M-4735. 
16307—25 ab. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico, a $19.05 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9, de la manzana 
número 1 del Reparto del Vedado, 
situado en la calle Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra da 
eBta últ ima calle, con trece mitres sc-
stnta y seis centlmetroe de frerte 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontrándose entre las obll. 
gaciones de la Havana Electric la 
construcción de la linea por la calle 
Tercera o sea por frente el solar por til 
fondo al Malecón. Se acepta dejar re-
conocida parte del precio en hipoteca 
y se ofrecen en Iguales condiciones los 
terrenos contiguos hasta completar 
media manzana o la medida que se 
desee. Dcha media manzana es tá for-
mada por cien metros de frente a Ja 
calle A, con vista a la Habena y cin-
cuenta metros de fondo por el Male-
cón, y cincuenta metros por la calle 
Tercera Informa: Julio Martín Diez, 
calle de Aguiar, 86, bufete del doctor 
Julio A. Arcos. 16008 27 ab. 
L O NUNCA VISTO 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 13 días. 
Informan: Telf. 1-2372. 
Í6337 26 ab 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E A Y E S -
terán un terreno bueno para una in-
dustria de esquina, son 3.000 metros 
a $13. Su dueño F-4911. No quiero 
corredores, 
10082—24 ab. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A . SAN MA 
riano entre Sola y Mayía Rodrigue^., 
uno o dos solares a $6.50 vara con 
facilidades pare el pago. Libertad 
casi esquina a Estrampes, un solar a 
$5.30 vara sin efectivo. Almendares 
frente linea P l a / a , dos parceles a 
$1.500, solo $150 contado, resto $15 
mensuales. Almendares: Nicanor del 
Campo, frente brisa, calle6 entre 11 
y 13, uno o tres solares $6 vara con 
muchas facilldedes, uno es de esquiiin. 
Escobar, media cuadra Neptuno, dos 
pisos, renta $80, casa vieja, brisa, ñ 
por 40 en $12.000 con muchas facili-
dades. Informes en Empedrado 34. 
Departamento 9. T e l . A-7382. 
16261—25 ab. 
DOY UNA GANGA POR N E C E S I T A R 
dinero. E n el Caserío de Luyanó, a 
una cuadra de la calzada, calle de Per-
kins número 14, vendo un solar ae 
10 por 40; tiene una j a s a fabrica-
da, toda de citarón y cielo raso, mide 
7 por 23 y le quedan 24'J con entrada 
de tres, propia para todo, en 5,600 pe-
sos; si se desea puede dejar parte en 
hipoteca al 8 y también la alquilo ba-
rata en 50 pesos, fondo o fiador, oñ 
compone de portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, baño intercalado completo, 
instalación eléctrica, cúatró habita-
ciones, patio y cocina grandé. Tam-
bién alqui;o un salón con portal y co-
cina en 8 pesos. Teléfono U-1383. 
15310.—26 Ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E s q u i n a a $ 4 . 7 5 
'..'om^ ganga, vendemos la mejor es-
qulnji del Reparto Almendares. propia 
para fabricar a $4.73, doacle noy va-
la a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
y Acendre . Calle 9 y .12. Teléfono 
F-O ¡260. Reparto Alniendates. Ma-
rianao. , 16511.—27 Ab. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás, Manri-
que, San José, Espada, Galiano,' In-
fanta, Jesús María, Lamparilla, Aram 
buró, Salud, Marqués González; Téje-
dillo y varias m á s . Empadrado 49,- dP 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
16293—27 ab. 
E V N D O UN S O L A R EN ARROYO 
Apolo, Calzada de Managua y Ha-
tuey 20 x 40 metros a $3 112 me-
tro, libre de todo. Manuel González, 
teléfono M-3095. 16036 27 ab 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O UN 
lo'., de mil metros en la pane más 
alta de dicha calle, informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—1̂ 6 Ab. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a 5 minu-
tos del paradero de la Víbora. El 
primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. E l segundo de 10,000 con la 
casa y establo y el tercero de 20,000 
con arboledas y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
SH V E N D E U N A F I N C A D E CINCO 
y media cabaUerlas en la carretera 
cerca de Gabriel. E s t a finca es de lo 
mejor de la jrovincla. E l terreno es 
colorado de grano. Teñe buenas ca-
•sas. No trato con corredores. Infor-
ma M . Fernández . Obrapla 91. 
10457—29 ab. 
V E D A D O . S E V E N D E UN T E R R E N O 
con su casa fabricada de madera en 
la calle G entre 19 y 21, acera de 
la brisa, frente a l parque. Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me-
tros. Informan en Martí 35. teléfono 
FO-7U2. Marienao. 16318—24 ab. 
Fincas rústicas. Vendo tres fincas, 
buena tierra, buen batey, pasándole 
ferrocarril, trasbordador, agua abun-
dante, corté 600,000 arrobas, pro-
vincia de la Habana. Lindando con 
un gran pueblo. Precio de situación. 
Doy facilidades para el pago. Más 
informes: Campanería. Habana 66. 
Teléfono M-7785. 
16425—26 ab. 
G R A N F I N C A D E PRODUCCION, 
vendo acción contrató de finca en 
calzada a 8 ki lómetros de Habana, 
'-'ene 2 casas, arboleda, palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ba'los y mulos, cnche y aperos; buen 
contrato. Demás informes: Arangu-
ron, 5, Guanabacoa. y «n la misma 
flr;ca "Los Cocos". José Díaz . 
154/7 —25 Ab. 
R,̂ NTA E M I L I A . R E P A R -
fefabl"- M,<le 10 Por 46, se 
R dn ^ r l ^ n d o su Im¿or. 
« S t J 1 ^ - No corredores, 
ü 1P1 á,nn .^fla» o al Teléfono 
h t t U ^ u ' i Vi) casitas nuevas 
*»Wa de Luyanó $2.700 cada 
16472—26 ab, 
h t f ^ T c E R C A DE B R I S X 
í* solar á 17 ^ a".a) ven<l0 u" 






;oncepc<n ' f 
te. con 
\ de cañen 
•hos ^ 




F A R T 0 A L M E N D A R E S 
F4Vciftír!,8fia'A* J * 00 vendo 
l ^ l n a & io d*, Emendares, ca-
lozana RK \?Lsolar número 19 
f ^ C a ^ y ^ 0 ^ 1 * varas Le 
formes resto en hlPo-
mes teléfono M-98fi6 
16819.—27 ab. 
SOLARES A PLAZOS 
P ^ N f . ! ' L? . 8oIa- Amplia-l ^ n d a r « a«^Uana- L a Fio-
V«15 a ? « 9x22 con $80 «n-
»«me, E * e f : 10x30 con $150 
éÍ4 lVfonUdU0 de 30 de fren-S H » " Sol«rCOn $300 entrad.i 
C5r«0 ai mr! ^"do con $300 
freTtA- Pu.e'10 ^brlcer 
V W « do"16,,* ^ l * "nea. 
Vi ^ n t a ^ r n 2 ' entre ^nto-* 
13750—4 my. 
R E P A R T O PINOS L A N D S , SE V E N -
de un solar en la calle Cisneros Bs-
tancourt, casi esquina a la Avenida 
del Apóstol , pasa por en frente co" 
calle bien arreglada, teléfono, agua, 
y luz con muy buenas aceras y pró-
ximo al tranvía eléctrico, teniendo 
planos para fabricación cercado y fo-
ses abiertas. Informan Tel . A-93.31. 
16086—28 ab. 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
en Infante. Vendo, a dos calles, cotí 
dos esquinas, propio para industria 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro Empedrado 49, de 2 a 4. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—!?7 f»f>. 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 \\2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
fram.esa, con arquitrabe de cemento, 
todc pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
uervlclo sanitario con entrada inde-
pend'ente. Esto es un.i verdadera 
ganjra. E n $3.500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4870. 
16603.—3 Myo. 
E N L U Y A N O 
Vendo varias esquinas v solares yer-
mos, medidas grandes / chicas y lo-
i.e.s propios para Industria»; tambén 
propiedades bien fabrlcm'as propia» 
para renta. Hernández. Ouasabacoa, 
60, entre Herrera y •Jo.-npromlso, de 
7 a 2. 15484.—25 Ab. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terrt.no con 11 casita? de madera, 
cerca de Jos muolies do Fesser, se 
puede dejar algo en nipoteca. Infor-
man: Pocito, 14. Habana. 
15091.—14 Myo. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de abasto, vendo un solar de 
esquina con mil cuatrocientos metros, 
una casa y una cuarterla'que renta 57 
peños, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio '¿1. 
15489.—27 Ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S GRAxV-
des y pequeños en calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto'en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino Ramón. Prado 47. Te l . A-8783. 
d e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805—4 M . 
A R R I E N D O F I N C A 2 1-2 C A B A L L E -
i rías frente al pa.re<Jero del Cotorro, 
I apropiada para vaquería . Para tratar 
S r . Veranes. Calle 15 entre K v L . 
Teléfono F-1.34S. Vedado. De 6 a ^ 
noche. 
16278—26 ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417—26 ab. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a flnquita 
mide 1 caballería, 42 cordeles, y 410 
varas. Tiene pozo,' buen palmar, rio 
fért i l y ái boles frutales. Se vende en 
$6.000. Dueño: Esperanza 25, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
G A N G A 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luvanó, con 1264 metros hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
tria», todo en el mismo terreno. Para 
rnás informes: Dirigirse al teléfono 
1 ^494. 15228.—15 Myo. 
S O L A R E S C A L L E 2 3 
y Oran Avenida, calle 26, Vedado. 
Con 300 peso» de entrada y el resto 
por mensuatldadns. vendo solares con 
la medida que se quiera. Empedrado 
No Jíü. A-7109. . 
11)721—25 ab. 
F I N Q U 1 T A S 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a de M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s infor-
m e s : bufe te d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l e f o n e A - 3 5 3 8 . 
15636.—30 Ab. 
E N C A R L O S n i 
S e v e n d e un so lar d e d i e z metros 
d e f rente por 4 0 d e f o n d o . E s -
tá s i tuado en la m a n z a n a s igu ien-
te a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . No! 
t iene g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a de G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
C":76 8d1 Ab 
S E V E N D E 
Por no poderlo atendei su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
le.'. Informan en La Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 z^ ab. 
R U S T I C A S 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con novent? y 
seis caballerías, propias para caño. 
Por tener a pna legue el trasburda-
dor del ingenlp Guipúscoa, sienrío sus 
alrededores colonias de caña; bay: que 
desmontarla, • terminado contrato por 
babor estado rhasta ahora a ganado. 
Informan: A . Roura. Conccrdia 154, 
bajos, entre Oquendo y Soiedad, Ha-
bana. Telf. A-7421. 1346—2 Mv. 
Q U I N T A S D E R E C R E O O 
I n m e d i a t a s a l a P l a y a y 
C o u n t r y C l u b . T i e r r a i n m e -
j o r a b l e . A r b o l a d o j o v e n . 
T e r r e n o s al tos c o n p r e c i o s a 
v i s ta a l m a r . F r e n t e a c a -
r r e t e r a . L o t e s de 2 5 . 0 0 0 
metros a $ 0 . 4 0 m e t r o . 
$ 2 . 0 0 0 a l c o n t a d o y e l res-
to en c u a t r o a ñ o s c o n e l 
6 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
S U A R E Z Y M E N D O Z A 
A M A R G U R A 2 3 
T E L F . M - 2 8 1 2 
16267—26 ato. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C mpra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda d a 
se dé negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. hasta las 9 de la 
noche. 
B O D E G A S E N V E N T A 
ooy el r.ue más bodegas tengo en ven-
ia de '.odos precios cuyjs dueños ne-
cesita .1 venderlas, no croan en anun-
cies 'ie bombo que no «esuitan verdajl. 
Figuras, 1%, A-6021, Manuel Llenln. 
Corredor Decano. 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, iodo; esquina y bo-
lega 180 metros, cielo rá^o. preparada 
parH altos, con dos accesorias con ser-
vicicb independientes o la bodega so-
la 4,000 ptsos. Vende 6u pesos con-
tado. FigUi'as 78. A-5021. Manuel 
Llen'n. 
C A F E S Y F O N D A S 
v.n $7,600 café y fonda cerquita ¿e 
<~brapla; en tó.500 café y fonda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vwide 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llonín. 
\ 'u$ 16505 4 my. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes con ocho años 
de establecida, por no. podarse atender 
Informan en San Nicolás 71. Teléfono 
M-ia76. 
16451—24 ab.. 
S E V E N D E 
U n a g r a n m u e b l e r í a , en e l 
c e n t r o c o m e r c i a l de l a p a r -
te de O b i s p o y O ' R e i l l y , c o n 
b u e n c o n t r a t o y a l q u i l e r 
m u y b a j o ; las e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s de t a s a c i ó n . I n f o r -
m e s , A g u a c a t e , 5 4 , entre 
O ' R e i l l y y P r o g r e s o . S e ñ o r 
M o l l e d a . 
16454—26 ab. 
BODEGA, V E N D O E N $3,000 S O L A 
en esquina, ventajoso contrato, libre 
de alquiler se da a prueba, es una 
verdadera, ocasión, facilidades de pa-
go. González . Gafé Independencia. 
Reina y Belascoain. 
16359.-26 Ab. 
SE V E N D E " N $200 UN P U E S T O D E 
frutas y aves' en {¡1 mejor punto de 
la Hébána, garantizando magnifica 
venta. Buen local. Informan Teléfono 
A-2679. 
16479—20 ab. 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con 27 abonados, no paga luz ni a l -
quiler a cambio cía cobrar los alqui-
leres de la misma, buena oportunidad 
pura el que qüiera hacer dinero. Ha-
bana 108 entre Obrapía y Lamparilla 
" 16483—26 ab. 
S O L A E N E S Q U I N A , E N L O M E J O R 
de la Habana, vendo bodega en 4.500 
pesos, cantinera, no paga alquiler, se 
acepta la mitad de contado. Gonzá-
lez. Café Independencia. Reina i y 
Belascoain.- 16359.—26 Ab 
B O D E G A Y C A F E Y OTRO NEGO-
CIO que tleja diario» 708 pesos, gran 
negocio para ganar dinero. Informes 
señor Marín, Belascoain y Concordia, 
café. 
16332 1 my. 
C A F E Y FONDA E N LA HABANA, 
se vende en ganga. No paga alquiler, 
mucha venta, precio $6.500. Más da-
tos. Trabadelo y Menéndez . -Crespo 82 
café, de 2 e 3 y de 9 a 10 noche. 
16246—25 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G U E R O S , V E N D O UNA D O D E -
ga en la Víbora, otra en J e s ú s del 
Monte y otra en el Vedado, buen con-
trato y poco precio. Vicente Pérez . 
Calle H, número 18. Teléfono F-31fi0. 
Vedado. 16211.—26 Ab. 
S E V E N D E UNA FONDA; S E DA 
barata; pueden verla: e» ganga, por 
cosas de familia; tiene muchos mar-
chantes y está poco atendida. Calzada 
del Cerro 903, frente a los talleres 
de la Ciénaga Bartolomé Gálvez. 
16325 29 ab 
C O M P R E E S T E 
gran café . Lo vendo baratísimo, reú-
ne las mejores condiciones de cuantos 
hay en la Habana, espléndido contra-
to, le quedan a su favor $200, situado 
en la mejor esquina de la Habana y 
muy cómodo de trabajar con une ven-
ta de $4.000 al mes. Informo sola-
mente a compradores serios e Iden-
tificados. Bernardo Arrojo. Belas-
coain 60. L a s Tres B B B . 
16314—25 ab. 
V E N D O L A M E J O R 
bodega de le Habana, deja $1.000 li-
bres al mes de utilidad, contrato lar-
guís imo de 12 años, casa parn fami-
lia y $65 da alquiler. Más detalles, 
Arrojo. Solo a compradores en Be-
iascoain -50. Café. 
16314—25 ab. 
V I D R I E R A D E TABACO, C I G A R R O , 
quincalla vendo 700 pesos, contrato 5 
afios, alquiler módico, es tá situada en 
el centro de . la Habana, vende billetes 
de lotería. Marcial Rodríguez, (altos). 
Marte y Belona. Notarla. 
16185.—25 Ab. 
C O M E R C I A N T E , P R O P I E T A R I O 
¿Quiere vender con rapidez y reser-
va su establecimiento o propiedad? 
Llame a Fernández al Te l . M-3111. 
B O D E G A S , E N P R E C I O S 
ventajosos para el comprador, vendo 
varias en la Habana. Calle Lagunas, 
5 años contrato $7.000. Concordia en 
$7.500, vende $70 diarios. Manrique, 
sola en esquina $4.500. Gran barra 
en los muelles $14.000. Bodega calle 
Príncipe, muy cantinera $3.500. Cal-
zada Jesús del Monte, cerca de Tejas 
$6.000. Vedado, sola en esquina en 
$7.000. Todas con buenos contratos. 
Facilidades de pago. Con&ultorla, Na-
cional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. M-3311. Fernández . 
C A F E S Y K I O S C O S 
Vendo gran café en la calle Monte-, 
con buen contrato en $16.000. Calle 
San Rafael $10.000. Infanta en gran 
esquina $6.000. Klosko en los mue-
lles, contrato público. Se da a prueba 
garantizando venta de $60. Precio: 
$10.000. Consultorla altos de Marte 
y Belona. Amistad 158. Fernáindez. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con 15 habitaciones lujosamente mué-
bladas y todas alquiladas la vendo eu 
$3.000. Sólo paga $150 de alquiler y 
tiene en muebles $2.500. No compre 
sin antes ver esta ganga. Consultorla 
altos de Marte y Belona. Amistad 15G 
Fernández. 
16256—25 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo mi casa de huéspedes de es-
quina de fraile, con 17 habitaciones, 
vista a la calle, situada en punto cén-
trico a dos cuadras del paseo del Pra-
do, propia para personas .que ^quieran 
trabajarla con poco dinero. Informan 
en el T e l . A-9790. 
16292—2 my. 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, regio comedor con 
varios baftos con agua caliente, mag-
nifico mueblaje, $600 libres al mes. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores. 
Suárez. Habana 51, altos. Teléfono: 
A-2422. 
16240—2 my. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres y cantina en la Habana en 
$13.000 con $8.000 de contado y resto 
a plazos. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
I6I0D—27 ab. 
V E N D O U N A G R A N 
fonda en $2.500. Tiene buena venta 
y tengo otra en $12.000;- facilidad de 
p^go. Informes Amistad 136. Ganj.i-
mín . 
16139—27 ab. 
B O D E G U E R O S . T E N G O 
60C bodegas en venta al contado y * 
plazos, desde $1.000 hasta $30.000. 
Venga a verme. Amistad l í C . Ben/a-
m í n . 
16139—27 ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en $6.500. Vende diario $80; le mitad 
de cantina. Vendo otra en $1.500 con 
$1.000 de contado y resto en plazos 
Tengo varias más an venta. Informes 
Amistad 136. Benjamín. 
16139—27 ab. 
V E N D O U N C A F E 
en los muelles, buena venta en $14.000 
Tengo uno en $6.000 y tengo otros 
m á s . Uno en $30.000 y vendo canti-
nas e $7.000. Informes Amistad 136. 
16139—27 ab. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
una en Monserrate, otra en Galiano. 
32 habitaciones y vendo' casas de in-
quilinato a $1.500. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . 
16139—27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S : ^UNA E N SAN R A F A E L 
2.500; otra en Infanta $1-700; ot™ c" 
$8.000; otra *n la calzada del Monre 
$10.000; toda» muy cantineras y con 
facilidades de pago. Informan: S').-
rez. Cerro 637 oasl esquina a Buenos 
Air^s. -
J6276—27 ab. 
G O N Z A L E Z E I N C L A N 
Contadores Mercantiles, Corredore^ 
Compramos y vendemos establecimlo.i 
tos, casas, solares. Hacemos al me-
jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Avu-
nlda. Reina y Belascoain. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
C A F E C O N B U E N A 
Cantina y comidas, lugar céntrico, do 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico. 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. n». 
Sastrería y Cu mi sería. 
15716—28 ab. . 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N ESTA 
oportunidad. So vende una gran casa 
de víveres, muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otro» nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las doce del día en 8 y 15, Vedado 
15568—27 ab. 
VENDO UNA B O D E G A E N 3,000 P E -
sos con 1,600 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades para fa-
mPia Más detalles: Vidriera de Café 
Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. S . -
Vázquez 15r,ü8.—25 Ab. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
So vende, para retirarse su dueño. 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédito. Informes de 12 a -
a m. L a Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. •• 
S E V E N D E UNA V I D K l E R A D E ta-
Ijr.c&b y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antiilano| Morro 
> Refugio. 15204.—2o AtK 
V E N D O U N K I O S C O 
de bebidas con contrato en $3.000; 
vende $60 casi todo de cantina y tam-
bién vendo vidriera de tabacos y ci-
garros. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
16139—27 ab. < 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A M U Y 
untlgua, buena, bonita y barata, buen 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito Vega, Corrales 59, 
de 12 a 2 p. m. 16001 1 my 
SE V E N D E UN H O T E L D E 38 H A B I -
tacione^ casa moderna, muy acredi-
tada y fonda en la planta baja. Se 
da fonda y hotel en $3.500. No so 
admiten palucheros. Informa el due-
ño, José B . Barreiro. Aguila 230. 
16305—25 ab. 
Bodega $2,500, con solo $1,500 y 
el resto en plazos cómodos, sola en 
esquina, paga poco alquiler, tiene 
vivienda para familia. Informa se-
ñor P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
16307—25 ab. 
T A L A B A R T E R O S 
N E G O C I O 
Se vende talabartería establecida ha-
ce más de diez años, acreditada en 
plaza y en toda la I s la . Tiene cuatro 
viajantes, 'personas garantizadas y 
vende mensual sobre $'i..00ü. Es tá 
bien surtida de materiales magníf icos , 
pieles etc. y máquinas . Su valor es 
al rededor de $18,000 y si e.? preciso 
se pasa balance, poniendo va'.or a to-
do por el precio actual do pinza, no 
cobrando regalía por nada. Quedaría 
en la casa un antiguo omplfado, per-
sona seria, competente ¿ui ol ramo y 
con un capital de $4,000. Este nego-
cio se hnce por retirarse su dueño y 
se verá es operación oportuna para 
persona del j iro. Buena firmn de pa-
go v negocio claro, según se detallará. 
Informa el señor Bení tea . Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 1 2 . 
15867.—26 Ab. 
VENDO U N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en Inmejorables condiciones, punto co-
mercial y de prosperidad tiene'de con-
trato seis años. Informan Egido 91 
y 93, frente a la Terminal. 
15918.-26 ab. 
B O D E G A Q U E V E N D E 
$70 diarios, la vendo en $3.500 con 
6 años de contrato y $35 de alquiler, 
parte el contado y el resto en plazos 
E s una ganga descomunal. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
16317—25 ab. 
Café y fonda $6,000, solo $3.000 
de contado, el resto en cómodos pla-
zos, situada en la calzada del Monte 
contrato largo. Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
16307—25 ab. 
G R A N V I D R I E R A SE V E N D E . D E 
tabacos, cigarros y quincalla en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bernaza 47. altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zondo. 
15970.-28 ab.-
S E V E N D E 
Una casa de préstamos por balance 
con una pequeña regalía por tener su 
dueño que embarcarse para España. 
Informan Nueva del Pilar esquina a 
Belascoain, vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez te léfono A-6986. 
15963.—5 my. 
B A R B E R I A SE V E N D E MUY BAlfA-
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 e 8 a . m. Monte 382. 
^ 15716—28 ab. 
BODEGA. GANGA. L A VENDO E N E L 
centro Habana; la doy en $1.500: va-
len más los enseres yexietenclas: tie-
ne vida propia; no puedo, atenderla co-
mo lo verá; también admito socio. 
Acosta. 88. E l Roque. Informan. 
16102 28 ab 
H A G A S E U S T E D R I C O 
Sin ser comerciante. Sólo con $5.000 
puede adquirir el contrato por 8 años 
dé una casa con más de 100 depar-
tamentos, una gran parte amueblados. 
Df jando a favor del- arrendatario más 
de 600 pesos mensuales. Vea cuanto 
antes este gran negocio que la suer-
te está para el primero que llegue. 
Informan en Infanta y Ayesterán, 
café Almendares, Carneado. 
16152 26 ab 
R O P A . S A S T R E R I A 
Se vende un establecimiento de ropa 
y s a s t r e r í a Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
veuta al mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael, Vi -
driera de tabacos, de 8 a 11 de la ma-
ñuna, 
15078—^6 ab 
ALENDE C A F E Y FONDA P O R 
hab< r fallecido su dueño y quedar en 
poíe» de una mujer y no poder aten-
aerlo. Informes: San Lázaro número 
S21. Ku dueña: J . Pe:staña. 
15518 .—26 Ab. 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO DE-
frutas en el mejor punto de la Ha-, 
baña; no paga alquiler; se da muy ba-
rato por tener otro negocia y no po*' 
der atenderlo; también se arrienda, 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotel Saratoga. Su dueño. Jesús 
González. 15459 25 ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 1 3 3 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. In-
forman en la misma. 
16465—27 at>. 
T I E N D A D E ROPA, S E V E N D E E N 
Cerro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar independiente y . cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño7. 
15327.—26 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.00G pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se* al apartado número 1628, 
en la Habana • . 
14632 26 Abr 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en luga< 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
G A N G A ! 
Vendemos magnífica casa de comida» 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este nbgocio. Está en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También se da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A. altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con mn« 
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en le misma Maloja, 15. de 
i a 5. z 12470 26 alr. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P B -
des con doce habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptuno 183, altos. 
15681—28 ab.-
V E N D O V I D R I E R A D E D U L C E 
por no ser del giro y tener otros ne-
gocios a que atender, cedo casi rega-
lada una vidriera de dulces con seis 
años de contrato y muy poco alqui-
ler en uno de . los mejores puntos de 
la Habana. Para más detalles, infor-
man en Infanta y Carlos I I I . en si 
café Almendares. Caireado. 
16151 26 ab 
SE V E N D E UN C A F E Y F O N D A Y 
billar en la Calzada y mucho porve-
nir, 4 años contrato y deje $100 de 
alquiler y también se admite socio 
para otro . Dirigirse a Manuel Ora-
l la l l i . Zanja y Soledad. Café . 
. 15742—25 nb. 
NEGÓCÍQ V E R D A D , P O R E M B A l t -
ear para España vendo en mil pesos 
una. buena tintorería. . Martí .56. Sán 
Antonio de loa Bañó». 
; r 16271—2 my. 
B A R B E R O S . C E D O C O N T R A T O POR 
seis años, de una buena esquina con 
seis , puertas a la callé para barben« 
que es de lo qUe está establecida. Tie-
ne trabajo para tres barberos; pag.-» 
poco alquiler. La doy casi regalada, 
si llegan a tiempo. También se ven-
de con todos los muebles o parte oe 
clloh. Informan en la misma. Drago-
nes y Campanario. 
16762—26 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de todas clases. Compro y vendo con 
reserva. R. Ares. Chacón 2 esquina 
a Cuba. Edificio Calderón. 
16138—27 ab. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U N B U E N E X I T O 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca 'Rey", situada eñ. Matanzas, 
cuva elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada. 
Pueden dirigirse a Earique Fernán-
dez. Apartado 257. Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
jiprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin Sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez o0«. 
Manuel Pinol. 12647—27 Ab. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Fideri-
cia, vea mi oferta antes de vender. 
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08 Piea e ? . n traza de co-
j ' el aparto de unas i 
sandalias por todo lujo. Hacen su 
camino emparejados railitannente, 
aunque en absoluta libertad, ento-
nanuo baladas y Heder, tangos y 
• oupflets. Y si consiguen unas sema-
nas de holgorio, prolongan su pa-
nto entre riberas y canales hasta 
'.os lindes de la nación, como anta-, 
fio hasta Hungría, Italia y Rusia. 
Porque ha venido a, menos des-
puég de la guerra, igual que todo 
•mi Alemania, la viejísima institu-
ción de las "aves de paso" tan po-
pular en Suiza y Polonia .cuyas 
márgenes aún reciben el saludo es-
tival de loe ruldosos aventureros, 
que ya no emigran con las violas y 
los himnos fomentando el amor a 
la Naturaleza y la saludable ex-
pansión de ¡as almas. 
S'n aspecto gracioso de picardía, 
con su habitual apariencia de ordi-
nario candor, extremada por los 
irajfs y el desgarro modernos, ad-
quieren hoy los Wandervogel un 
car'z estrambólico de pedantería, 
adobado con un poso del antiguo 
romanticismo: un marbete de cur-
sis y sectarios que no es fácil de-
terminar. 
Quieren aparecer a un tiempo 
come filósofos y "naturistas", con-
ferenciantes y poetas, pedagogos y 
libertinos: pretenden mantener una 
honrada tradición riñendo con la 
i^ora y alistándose en el imperio ! 
del materialismo. 
Bailan alrededor del fuego como 
V.s druidas nórdicos, pero en su 
bnza nocturna y remota hay can-
tarea escandalosos de cabaret, re-
i lentes gritos de combate, gestos 
ambiguos de lascivia. Después en-
sayan una ampulosa disertación lo 
mismo sobre "Martín el pajarero" 
o Federico el' Grande que sobre 
(.¡orki, "el hombre infortunado", 
Tror.ky el teatral o Clíicherín el 
' cuervo blanco" de los bolchevi-
que*. Intentan ser vegetarianos y 
unt^n su pan con el grasiento L a -
venvurst y el apestoso Jlarzor K a -
so. Al fin, en sus coloquios de amor 
se muestran solo como "los anima-
les de la piel desnuda". . . 
Hoy a Ismael Dávalos, no le es-
torban los intrusos igual que en 
otras ocasiones; hasta le parece 
que están en au sitio bajo el trómu-
'o ^abel'lón de los árbolí^, y que 
usonantan con la turbulencia del 
vierto y lá locura fragante de los 
ramos. 
SI son estos del estío los días 
'̂ pidos de la dicha, hace bien 'a 
gente rubia y giotesca en divertir-
re a su modo, invadir el pueblo y 
llenar las barquillas que salen a 
esparcirse en las aguas, clngular-
meute en lag del Flaken, el lago 
más plebeyo de Woltersdorf con 
las Industriales riberas; acosadas 
ütí bodegones y cafetines. 
Esta mañajia llegó Dávalo8 por 
aquí buscando alguna distiacción 
desde el Gal'k, al borde tupido (le 
:o selva, atravesando el puente gi-
ratorio Que uñé a la población so-
bro la escluí | i de los dos lagos, y. 
tscegiendo para detenerse el lugar 
:uá3 frecuentado por los excursio-
nistas. 
E l raro viajero que conoce "loa 
trece ríos y los siete mares", que 
distingue todas las castas y adivi-
na todas las procedencias, se quie-
re entretener en los grupos anodi-
noí, y sin fisonomía de estas per-
fconaf que no lucen ninguna llama 
'nquieta en los ojos y para quienes 
el amor, cuño de la Divinidad, só-
lo parece una mezquina pelea con 
el instinto. 
No desazona a Dávalos la nostal-
gia de sus costosos veraneos en 
ifarlsbad y en Interlakan, mezclán-
dose a excelencias y blasones y 
también un poco descepcionado con 
los nuevos ricos del mundo. 
Prefiere recoger la cascada de 
rl*as y el sartal de canciones de 
o?te populacho, arcilla nueva y ma-
leable que se derrite al sol, y . aún 
espera sorprender en los himnos de 
ruta de los Wandervogel siquiera 
una creación desordenada y punza-
dora, un sello primitivo de la poe-
f .'a ruda: y selvática: la indemniza-
ción del fuerte desagrado con que 
anda entre los veraneantes hace un 
mes pin poderlos definir. 
Aquel anhelo oculto, ya tan do-
'oroso y crecido, que le retiene en 
¡'a Marca, le mueve a descubrir al-
'i?iiu aliciente en estos alemanes que 
pasan las vacaciones en mangas de 
cemisa o en reducidísimo traje de 
baño, teñido el rostro de álcohóli-
oa rojez y sorbiendo schnaps a ca-
da instante, mienti as sus mujeres 
fc desnudan en cualquier punto de 
a cneta para chapuzarse en los la-
gos, descubiertas por un sutil mal-
llot, y quedarse con él horag segui-
das al salir del agua, como en nue-
>'o paraíso terrenal. 
E ? que. el áspero sufrimiento de 
'a guerra ha traído para el vulgo 
en Alemania una maligna regresión 
ni ptacer, el afán lujurioso de un 
desquite que no respeta derecho8 ni 
virtudes. Están nubladas por el 
?goismo las frentes responsables 
d? ¡o8 hombres; están ciegos de in-
sana codicia los ojos de las muje-
res que luchan con su frialdad in-
tj'.-iof, beben cock-tails para en-
greírse, y seducen por vicio, sin en-
t-.isiasnio, como las malas come-
dlantas que no sienten el papel. 
Y sólo descuella en la pobre so-
ciedad alemana una bancarrota de 
todos los ideales, un fracaso de to-
das lab doctrinas. Esta raza intré-
pida de mirar pálido como la luz 
d'M Norte, de boca riente, mejillas 
coanadas y maduras, no estima ya 
la excelsitud del Dolor ni el mérito 
Ibreoico del Sacrificio; tiene el pe-
("io siempre aliviado por un cantar 
y sv. cerebro, rústico no 'e pide a la 
vida más lompllcaciones. 
( Poro Ismael Dávalos necesita 
j justificar ante sí mismo el interés 
j que le sujeta a la llanura de Bran-
; denhurgo. Está despechado y pro-
fundamente triste desde que ama-
! neció irradiando el sol en las sie-
nas, delirante de esperanzas, y ha-
llóse al cabo del día perdido en la 
rombia, con la noche entre los bra-
l'.'vs. Apelá a sus facultaba de psi-
¡oMóglco para decirse que no sufre 
[a'.Jí sitíalo por una gran pasión, 
nunque en su médula espiritual se 
rec.'/noce, .con la más ansiosa in-
quietud, proscripto de la única mu-
jer que juzga deseable para siem-
pre. 
Y observa inquisitivo a las de-
más empeñado hoy en que le gus-
tan, lamentando que no tengan ni 
aun la pieocupación de pintarse. 
Tal vez una línea de kohol en los 
ojos, un tinte de carmín en los 
labios, les prestaría algo del sa-
bor que adorna a las francesas 
y austríacas, a las magas de Orien-
te, y así por la tierra a tantas 
crituras comunes y triviales. 
Estas hembras de iPrusia no con-
ciben para su propósito sensual ni 
siquiera el trabajo de iun disimu-
lo que logre depurarse, en lo po-
sible, con el artificio de la belle-
za: su intento es rudimentario, 
sin más animación que la ceniza 
de la carne alegre. Y Ü.V; exceptua-
das de tan bajo servicio, esperan, 
como la hija de Maybach, una saier 
te amorosa que en el mejor de los 
casos llega tarde, manida y hela-
da. . . 
Más, ¿qué íe importan a Dávalos 
estas conjeturas? Su ciuriosidad 
persigue un estímulo, sabiendo 
que, aun apartadas las grandes ex-
cepciones de la nacióij, hay aquí 
para el interés de un estudio Inte-
illgente el muestrario de castas más 
variado de Europa. Se han roto 
muchas fronteras y no sirven ipro-
hlbiciones para el emigrante qiue 
huye ambicioso y deshambrido; 
ruedan hoy en Germania, como 
i nunca, hombres de todos los mati-
ces, blancos, amarillos y negros; 
I so destacan figuras y hábitos de 
! todo el Antiguo Continente; magy-
I ares de Hungría, bordadores tur-
i eos, comerciantes de Armenia, gi-
tanos del Cáucaso, parsis de la 
India, tapiceros de Bulgaria, per-
fumistas rumanos, cosaicos de tor-
vo perfil, los "sin hogar" en len-
gua tártara, junto a los chinos 
y japoneses hay, a menudo, una 
elegante sillueta de mujer, ceñida 
por el asiático brlal, tocada por el 
impla vaporoso. 
Más ninguno de estos variados 
forasteros despunta hoy en Wol-
tersdorf," a lo menos por las sen-
das trilladas donde el meditabun-
do paseante afronta el calor tirá-
nico del medio día bajo el Noto 
ardiente de la llanura y el canto 
enloquecido de millones de hojas. 
iDespertose el viento con la luz 
soplando en la hoguera del alba y 
está el aire enardecido, estreme-
cida la foresta, las aginas inmóvi-
les como si no tuviesen ánimos pa-
ra correr hastta el mar. 
Ismael Dávalos deshace eu ca-
mino con lentitud, traspone de nue 
vo el puente y se dirige halda su 
barrio, ©1 más distinguido de la 
ipoblación, ribereño del Kalksee. 
Ha tomado aquella ruidosa festl 
vidad proporciones menos violen-
tas, aunque también hay mujeres 
desnuda^ en la calzada, gnupos es-
itrepitosos en los merenderos, fes-
tines y coplag en el bosque, risa* 
y gritos en el laígo donde s» ex-
A B R I L 25 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
TANTO LA GRAN BRETAÑA COMO FRANCIA. ESTAN PONIENDO EN JUEGO TODAS SUS INFLUENCIAS PARA IMPEDIR LA GUERRA EN LOS BALKANES 
Lps celos entre los Estados Ba lkán icos y las pocas 
s impat ías de Bulgaria—enemiga durante la guerra han 
creado una s i tuac ión peligrosa en el turbulento p a í s 
(Por Charles M. MC CASV.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, abril 24 .— (Por 
nuestro Hilo Directo.)— Francia 
y la Gran Bretaña están poniendo 
en juego todas sus influencias pa-
ra impedir la guerra en los Bal-
kanes . 
Por medio de la vía diplomáti-
ca, las dos grandes potencias de 
Europa están pidiendo a los gober-
nantes de los Estados subversivos 
del Sudeste i c Europa que eviten 
los incidentes internacionales que 
pueden ser causa del conflicto. E l 
desorden en Bulgaria y la autori-
zación subsecuente de un aumento 
temporal de la milicia de Bulgaria, 
ha producido gran agitación en los 
Balkanes, de un modo sin parale-
lo desde Tos días de ultimátum do 
julio y agosto de 1914. 
Los celos entre los Estados de 
los Balkanes y las pocas simpatías 
de Bulgaria—uno de los Estados 
enemigos durante la guerra—com-
binadas con la situación existen-
te, crean un estado de cosas peli-
groso en el rincón más turbulento 
y amenazador de Europa. 
Serbia, el miembro dominante en 
el reino de serbios, croados y es-
lovenos, casi monopoliza las gestio-
nes pacifistas de Francia y la Gran 
Bretaña. Los rumores recibidos en 
Londres y París de que las tropas 
serbias están movilizando sobre la 
frontera búlgara han alarmado a 
la Europa occidental, que sufrió el 
horror sangriento de la guerra, des 
pués de otros desórdenes premoni-
tarios en los Balkanes. 
Grecia, también, se dice que es-
tá reforzando sus avanzadas a lo 
largo de la írontéra greco-búlgara. 
| E n todas lat. capitales balkáni-
cas, los diplomáticos franceses e 
ingleses han entregado explicacio-
nes suplementarias a la acción del 
| Consejo de Embajadores, al auto-
; rizar el aumento de la milicia d« 
i Bulgaria. A pesar de esto, los paí-
ses hermanos de Bulgaria insisten 
¡ en que ese aumento puede poner 
en peligro su situación, y tienen, 
por tanto, que prepararse para 
cualquier contingencia. 
La intranquilidad se aumenta 
por las acusaciones búlgaras con-
tra Moscou y Serbia, en relación 
con la explosión ocurrida en la 
j Sveti K r a l . Serbia, especialmente, 
se ha indignado ante la acusación 
de que los terroristas búlgaros re-
¡ciban auxilios jugoeslavos, y todos 
i los Balkanes están atemorizados 
ante la perspectiva de que ía re-
¡ voluclón comunista que hierve en 
Bulgaria se extienda a través de 
la frontera. 
L e p e í mm A b i - e l ^ K r i m o L e e felices 
g e e t i c m e e e l e D o I f o r a c i © E e h e w e r i r f e í a 
P O R L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
LONDRES, abril 24.— (Por 
United P r e s s . ) — M. Benes, minis-
tro de Relaciones Extranjeras de 
Checo Eslavia. ha salido de Varso-
via, después de firmar un Tratado 
respecto a tarifas, arbitraje' y co-
mercio con el Gobierno polaco, se-
gún un despacho recibido por el 
•'Morning Post." L a visita de Be-
nes tendió, también, a ajustar las 
orientaciones principales de Checo 
Eslavia y Polonia respecto a la po-
lítica a seguir con el Soviet ruso. 
Como indicación del disgusto 
que ha producido en Moscou la in-
teligencia checo-polaca, se ha re-
cibido el rumor de que el Gobier-
no Soviet se prepara a retirar sus 
representaciones dIplon>áticas en 
Varsovia y Praga. 
UN EX-MINISTRO Y UN SUFRAGISTAS VETERANAS EX-PREFECTO MUERTOS DESILUSIONADAS CON EL POR POLICIAS BULGAROS RESULTADO DE LA OBRA 
L a prensa inglesa aprovecha 
los sucesos de Bulgaria para 
sus ataques al comunismo 
L A P R E N S A I N G L E S A A P R O V E -
CHA L O S SUCESOS D E B U L G A -
L I A PARA COMBATIR A L COM.U 
NISMO 
L O N D R E S , 24.— (Fot] Asnoíia-
fed Press) .—En los periódicos dt 
Londres, al lado de la condena-
ción absoluta de la relación atri-
buida al gobierno Soviet »con el 
atentado de la catedral de Sofía j 
el movimiento anti-'gubernamental 
de Bulgaria, se ejerce una Intensa 
campjaña contra e!; amparo que, 
según la prensa londinense, se di 
a la propaganda bolshovique en 
Inglaterra mediante la libertad con 
éodida a la misión rusa en este 
país. 
Aparte de la amenaza bolahevi-
que, muchos gohitcnos europeos 
sienten honda ansiedad respecto a 
las relaciones de Bulgaria con sus 
vecinas Inmediatas. 
Aunque en algunos círculos f| 
Insinúa la posibilidad del estalli-
do de una nueva guerra balcánica 
a consecuencia de los celos mutuos 
de Bulgaria y Grecia, y Yugoes-
la vía y Rumania, declárase por 
otra parte que los tres últimos paí 
sea temen demasiado ía propaga-
ción del bolshevismo ruso para 
ta mturarse a Intervenir en Bul-
garia. 
Dicose qua el Gobierno alemán 
arura marcada nerviosidad »nte el 
temor de que los Balkaní!3 ardan 
en guerra y que los aliados están 
haciendo todo lo posible para di-
sipar los temores de las naciones 
«-colnas y rivales tíj Bulgaria y 
evitar qus el estado de perturba-
ción Irébase las fronteras 'búlga-
HONRAS F U N E B R E S POR E L 
DESCANSO D E L ALMA D E L A S 
VICTIMAS D E SOFIA 
SOFIA, Bulgaria, 2 4.— (Por \ s -
BfKnated Pr-ss).—Tanto su Sofía 
como en las principales ciudades 
de la nación, tendrán lugar el pró 
ximo domingo solemnes honras fú-
nebres por el ' eterno descanso de 
las víctimas del atentado terroris-
ta de la catedral. Se ha ordenado 
que, enseñal d^ dm-lo. todos los 
teatros y cinematógrafos permane¿ 
can cerrados haata "1 ir, de mayo. 
S A L E PARA PRAGA E L MINIS-
TRO D E ESTADO C H E C O E S L O -
VACO 
VARSOVIA. 24.—(Por Associa-
red Press ) .—El Ministro de Esta-
do Checoeslovaco, Dr. Eduard Re-
nes salló hoy para Praga despuís 
de breve estancia en es:a capital, 
en el transcurso de la cual logró 
eliminar todo vestigio qutí queda-
ba do la tirantez d relaciones que 
prevaleció durante los recientes 
años entre Polonia y Checoeslova-
quia. Firó tratados do tránsito co-
mercial y tratados de arbitraje. aM 
como un convenio de arbitraje que 
regira en todas las diferencias le-
gales que pudieran surgir en el 
futuj-o. 
UN E \ MINISTRO D E STAMBOU 
L1SKY Y UN E X P R E F E C T O D E 
S O F H , MUERTOS POR L A PO-
L I C I A 
V I E N A . 24.—(Por Associated 
Press ) .—El órgano del partido co-
munista en la prensa, "Die Roto 
Fnhne" publica Itifonnm fldedig-
r.os recibidos su roiriHMioi.s.-il 
en Soria üu leudo que la policía 
búlgara ha drido muerde al ex Pro 
fecto do Sofís* M. Prutkin y al 
Ministro de la Guerra que fué con 
el gobierno de Stamboulinsky, M. 
Mouxaviff. E l periódico comunista 
dk-e que también ¿lan sido muer-
tos casi todos los ííders del par-
tido de los campesinos. 
Ai recordar sus luchas y 
el uso que la mujer ha hecho 
del voto, confiesan el fracaso 
Por Martha S T R A Y E R 
Escrito para la l'nited Pre»» 
especialmente 
WASHINGTON, abril 24. —(Por 
nuestro hV.o directo) —Las vete-
ranas del sufragio femenino que re-
sistieron las burlas y el ridículo 
de todo el mundo cuando se inició 
;la campaña que ha dado el voto 
a la mujer, han escrito su capítu-
lo^ final arreglando sus asiantos y 
echándose a un lado para dejar 
paso a la nueva generación. 
L a terminación de una era se 
ha marcado al celebrar la Asocia-
ción Nacional Americana en Pro 
del Sufragio Femenino su lunch 
"restrospecitivo" aquí. Este termi-
nó la organización formada en 1890 
para forzar al Congreso a presén-
tar la enmienda Susan B . Anthony 
a los Estados. La asociación fué di 
resultado de una fusión entre la 
antigua Asociación Nacional del 
Sufragio de la l'Vjer Americana 
formada en 1869. 
Pero a! rebordar la gran lucha 
que desarrollaron estas veteranas 
y al estudiar el uso que la mujer 
ha hecho del voto expresaron su 
desencanto. 
Mrs. Oarrie Ohapman Catt, un* 
de las pnmerac sufragistas, en un 
discurso pronunciado en eil lunch 
dijo: 
"Oigo por todas partes que el 
sufragismo e< un fracaso. Se ase-
gura que las mujeres están cansa-
das de la política Ge dice que las 
mujeres no voUn. 
"Quiero que M"? Alvin T . He.'t. 
Vlce-president.a i'.'l Comité Nac'o-
nal Republicano y Mrs. Emily Ne-
well Blair, Vlce-presldente del Co-
mité Nacional Demócrata convoquen 
una gran reunión de las mujeres de 
sus partidos y comprueben estos 
•puntos. 
"Quiero saber porque las muje-
res no votan. Quiero saber porque 
los partidos no postulan a los con-
gresos a mujeres. Quiero saber si 
es el hombre o la mujer el que no 
responde y como podemos hacer el 
voto de la mujer más eficaz en po-
lítica". 
Mrs. Harrlet Taylor Upton, ex-
vice-presidenta de la Comisión Na-
cional Reoubllcana dló cuenta de 
comienzos como sufragista en 1893, 
cuando Susan B . Anthony le com-
pró un buró de segunda clase y le 
alquil^ una oficina en Washington 
y estableció ella aíllí, la oficina 
central nacional del sufragismo. 
Busto del ilustre hombre de negocios don Horacio de Echevarrieta, obra del inmortal escultor Moisés de Huerta, nuestro huésped nr-
tuallraente, y quo figura en lugar de honor de la patriótica sociedad de Bilbao " E l Sitio". Grabada en el má;inol del busto hay esta 
leyenda, que resume la vida del insigne patricio, a cuya magnanimidad debe España el rescate de los prisioneros de Annual:—"Trabaja 
y arriesga; obra de buena fe; y da tu mano a quien la necesite. Así llegará siempre nuestro día glorioso". 
D E B A T E A C C I D E N T A D O E N 
UNA C O N V E N C I O N 
WASHINGTON, abril 24. (Uni-
ted Press) .—Distinguidos asisten-
tes a la convención de la Socie-
dad de Derecho Internacional to-
maron parte en un debate sobre 
la paz del mundo. L a lucha co-
menzó cuando el Profesor Mar-
shall Brown. de Princeton, detícri-
bió a los judíos como egoístas que 
no sentían amor a ninguna tierra. 
E l exsecretarlo Hughes, que pre-
sidia, abandonó el salón diciendo 
que tenia una cita Importante. L a 
intervención de la m'ísa presiden-
cial impidió que contim \ e la dis-
cusión. 
Se habla—y con razón—de una 
probable pa.£ con Abd-el-Krim. (An-
tes, y como ya les refen a ustedes, 
hay en el Ejército el propósito de 
avanzar, .en el sector de Molilla, 
hacia la bahía de Alhucemas. Pri-
mo do Rivera ha aceptado, en ese 
punto, el criterio práctico del Ge-
neral Sanjurjo y del Coronel Fran-
co). 
Esta paz probable con Abd-el-
Krim se pactará imponiéndosela 
con la fuerza de las armas o será 
el producto de negociaciones diplo-
máticas preliminares? Me inclino a 
esperar esto último. Abd-el-Krim— 
que es un estadista prudente—quie-
re la paz para el Rif y anhela un 
concierto económico y financiero 
con España. E l desea la libertad de 
su pueblo y la cooperación de una 
gran potencia en el desarrollo in-
tensivo de las riquezas de aquel 
fecundo subsuelo. Esta gran po-
tencia es España. 
Y ahora—como hace dos años— 
esa paz bien amada será el produc-
to de la generosidad, del sacrificio 
y del talento de un hombre verda-
deramente admirable: el señor don 
Horacio Echevarrieta. 
C O R R E S E E l . P E L I G R O D E QUE 
Y l GOESLAVIA I N T E R V E N G A EN 
IHXGATUA 
LONDRS. abril 24.—(Por Asso 
oiated Press ) .—El corresponsal de 
la Agencia Router en Berlín dice 
jqur/ en los círculos gubernamen-
i tales alemanes se hace resaltar el 
¡peligro de que Yugoeslavia inter-
• venga en la anormal situaci-ón ac-
tual de Bulgaria, contingencia quo 
de presentar^, pudiera dar lugar 
la una nueva guerra balcánica. 
Estuvo esa paz, y como 'ts de:1a 
antes, casi casi pactada. L a enemis-
tad del elemento militar contra don 
Santiago Alba dimana de aquella 
paz, que estuvo próxima a produ-
cirse, dos años hace. Fué a raíz del 
rescate de los prisioneros españo-
les de Annual. (Este rescate—el 
Rescate de Axdir—es obra exclu-
siva de la influencia que Echeva-
rrieta desarrollaba en el Riff y que 
por fortuna ejerce a ú n ) . 
Alba, al través de Echevarrieta, 
tuvo pactada la paz con Abd-el-
Krim. L a paz, como el propio Alba 
ha dicho más de una vez, no en-
volvía un deshonor para el Ejér-
cito. Si el Ejército estima que esa 
paz no puede aceptarse sino sobre 
la base de ser firmada en la bahía 
de Alhucemas ¿por qué no ha de 
producirse, inclusive, este hecho 
concreto? Abd-el-Krim estaba en-
tonces—:hace dos años—dispuesto a 
aceptar ese avance. Es posible que 
esté ahora de acuerdo otra vez en 
este punto. - -
Y será obra todo de don Hora-
cio Echevarrieta. 
presentación del actual Gobierno? 
Yo supe el secreto, una noche, 
en liiibao. Me lo refirió don Inda-
lecio Prieto. 
E l disgusto—entre Echevarrieta 
y el Directorio—provino de estos 
sucesos. E l Directorio quiso perse-
guir a don Santiago Alba. Y al pro-
pio tiempo que la policía secreta 
de Madrid allanaba la morada del 
cx-ministro de Estado, otros esbi-
rros rompían en Bilbao las cerra-
duras del escritorio de don Hora-
cio. Y forzaban los armarios y re-
volvían los papeles del ilustre hom-
bre de negocios. Echevarrieta Se in-
dignó . . . 
Y pasaron jos meses. 
Don Horacio, que figura en la di-
rección del Metropolitano (subway) 
de Barcelona, estuvo presente en el 
acto inaugural de osa nueva vía 
de comunicación. E l Rey era hués-
ped en aquella sazón de la ciudad 
.Condal. S. M. Alfonso X I I I asis-
tió al imponente acto de la apertu-
ra del "metro". Echevarrieta figu-
raba en la comitiva de la compañía. 
E l Rey, al verle, le abrazó. Primo 
do Rivera hizo lo propio. 
Formaron los tres grupo aparto. 
E l Rey y Primo de Rivera le in-
dicaron a d«n Horacio—en aquel 
punto y hora—que él debía reanu 
dar las interrumpidas negociacio-
nes. Echevarrieta expuso sus que-
jas' el asalto a su domicilio, en 
Bilbao; la falta de delicadeza de 
esa irrupción, etc. E l Rey y el Je-
fe del Directorio se hicieron de nue-
vas. . . Se mostraron sorprendidos 
también. Hubo explicaciones efusi-
vas. Se le habló a Echevarrieta de 
patriotismo. Echevarrieta- no supo 
oponerse a la voluntad regia. 
Y días después su yate "Fortu-
nato y Jacinta" se hacía a la mar, 
rumbo al Riff. 
Y la p^z con Abd-el-Krim vuelve 
a estar sobre el tapete. 
(Esta paz no excluye él "avance 
sobre Alhucemas"). 
E L P R O X I M O L U N E S S A L D R A 
E L " L O S A N G E L E S " P A R A 
P U E R T O R I C O 
¿Por qué don Horacio, que se 
había distanciado del Directorio, 
ha vuelto a a-captar esas embajadas 
de paz, y las realiza ahora en re-
L A K E H U R S T . N. J abril 24 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
capitán George W. Steels, coman-
dante del dirigible "Los Angeles" 
anunció que el próximo lunes o, 
, en su defecto, cualquier día pos-
terior en que.reine buen tiempo, 
; emprenderá vuelo rumbo a Puerto 
! Rico, dicha nave aérea. 
E l "Los Angeles" llegó hoy a 
ésta, procedente de Las Bermudas. 
E l buque-madre "Patoka" deberá 
llegar el lunes a Mayagüez, Puerto 
I Rico. 
Dijo el capitán Steels que el re-
corrido de 3,300 millas hasta Puer-
;to Rico deberá hacerse en veinti-
séis o treinta horas. Este vuelo es-
taba proyectado en un principio pa-
ra mayo; pero los éxitos obtenidos 
|en el último vuelo del dirigible a 
las ^Bermudas, dieron lugar a la 
anticipación de esa fecha. 
Aunquo el dirigible tropezó du-
rante el vuelo de regreso de las 
Bermudas con fuertes vientos de 
proa, ' que acortaron un tanto su 
marcha, el viaje transcurrió sin 
novedad. * 
E l vuelo anterior a las Bermu-
das duró seis horas y media me-
nos. E l capitán declaró que el 
"Los Angeles" se portó perfecta-
mente . 
C O 0 L I D G E M A R C H A R A A N U E -
V A I N G L A T E R R A 
WASHINGTON, abril 24. (Uni-
ted Press).—Dos días da verano 
han bastado para convencer al 
Presidente Coolidge de que debe 
ir a New England para descansar 
cuatro o seis semanas. La tem-
psratura en la calle subió hoy a 
10á grados, la más alta que se ha 
sentido nunca en el mes de abril 
en Washingto i í pasando el record 
de 98 grados establecido ayer. i 
Las temperaturas oficiales son 
m'snos intensas, debido a que los 
termómetros del Weather Burean 
están más altos que el área de 
irradiación de calor del pavimento. 
E l Presidente Coolidge vestía un 
traje de saco cerrado con chale-
co y cuello almidonado, pero otros 
funcionarlos de la Casa Blanca 
vistieron trajes de telas tropicales. 
E l Presidenta cree que el calor 
de los veranos de Washington mi-1 
na la vitalidad y que es recomen-
dable un cambio al fresco clima 
de los Estados del Norte, por al-
gunas semanas. 
Es probable que pas? dos sema-
nas con su padre en Plymou*h y 
termine el mes en otro lugar, po-¡ 
siblemente en Swampscott, Massa-! 
chussets. 
¿Quién es Echevarrieta? Los lec-
tores del DIARIO pueden conocer-
le ya bien. E l DIARIO publica con 
estas líneas el busto de Echevarrie-
ta. obra admirable de parecido y 
de un exquisito arte además. Es un 
original del escultor Moisés de 
Huerta. No es necesario por lo 
tanto decir en su elogio una sola 
palabra más. 
Este busto, que yo he admirado 
en la Sociedad " E l Sitio" de Bil-
bao, se alza allí en el rellano de la 
escalinata principal. E s de már-
mol y descansa sobre un pedestal 
de bronce. Moisés de Huerta, al 
hablarme de esta obra, recuerdo 
que me decía: mitad en broma y 
mitad en serio: 
— L e he inmortalizado! 
Y sin duda es ya inmortal don 
Horacio. E s inmortal por sus obras 
]y además por esta o ü a obra. E l 
nombre de don Horacio Echeva-
rrieta está vinculado ya a la his-
toria inmortal de España. 
( L a Sociedad " E l Sitio" de Bil-
bao—llamada así porque se consti-
tuyó merced a un Impulso de amor 
patrio y a raíz de las vencidas gue-
rras carlistas—fué albergue des-
pués de* nacionalismo vasco, con 
Sabino Goiri; y es hoy un centro de 
cultura y de política esencialmente 
liberales. . . Don Horacio Echeva-
rrieta—republicano—es la encarna-
ción viva de estos fecundos Idea-
lismos.) 
¿Han tenido buen éxito las ges-
tiones últ imas lealizadas por él 
cerca de Abd-ei'-Krim? 
Parece que si. 
Y el nombre de Dris-Ben-Said, el 
mroo adicto—Secretario particular 
di Echevarrieta, y que, en los tiem-
pos de Alba, fué el emisario de es-
ta paz; el nombre de Dris-Ben-
Said, quien duerme ahora en la 
tierra del Riff, y cuya muerte Ino-
'• pinada y llena de misterio,estre-
meció tantos corazones, parece lle-
nar ahora el aire con un fuerte 
estruendo. 
E l nombre de Dris-Ben-Said vie-
ne ahora—y como un final obliga-
do—a mi pluma. . . 
Moisés de Huerta debiera inmor-
talizarlo también. 
Madrid, Abril. 
V A R I A S I N D U S T R I A S A E R E A S 
A L E M A N A S T R A T A N D E I N S -
T A L A R S E E N L A A M E R I C A 
C E N T R A L 
B E R L I N , abril' 24 . - ( A s s o c l a -
ted P r e s s ) . — E l "Volkszeltung" 
dice en su edición de hoy que las 
industrias aéreas alemanas y \oa 
aviadores comerciales alemanes se 
proponen ampliar su campo de oue 
iaclones en la América Central L 
cuyo territorio no se les impondrá 
restricción alguna. Una compañía 
aérea alemana radicada en Colom 
bia está tratando de extender sus 
servidos por toda la América Cen 
tial y Cuba hasta la Florida 
Agrégase que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha ofrecido ya lu 
gares propicios para el estableci-
miento de aeródromos y concedió 
un perm-.so especial para que los 
aeroplanos puedan aterrizar en 
Key West. Los aparatos que cu-
brirán ¡ag nuevas líReas llevarán 
cada um|10 pasajeros y 500 li-
bras de equipaje. 
L a ola de 
derales y . ^ Penu, 
n '^ero xa^* ^ 2 , 1 . 
I** han awad.e P r i 8 £ V 
historia. ga(l0 
l a U n U e ^ ^ n reallJ 
8randes e i C P n doce 
^ ^ue todas ¿ 7 ° «1 r¿J 
desbordadas con Un ? rá« í2 
nados superior a r ^ ' o ! ' 
te podía alojar 
f ha llegadE0* al8UM,T 
condiciones han Va1 PttÍ ve aspecto. n toma(lo j j , 
Esta condición d . „ 
debe parcialmente V í ^ ^ 
nes de la Ley Seca « 8 < 
en las prisiones u L ^ ^ 
ta y Leavenworth n le8 dt 
posible que Z ^ Z * * 
otras nuevas leyes v ,8t ^ 
cutida ola de crirneL\]* 
la guerra mundial qUe 
La penitenciaría de T^. 
se construyó para ¿̂ J™* 
Piados y se hallan S í / l í 
«Ha actualmente 3 23<í ^ 
se 600 nuevos I r h r L ^ 
primero d© julio 
recluidos por violar e lSS - , 
son contra los narcótico* 
Alcalde Bitller y los v i l ? ^ 
la Ley seca e8Un en Ri-
mero. 6 
Veinte nuevos Ingre80s 
taron el numero de nresn. ^ 
prisión de AtlanU a 3 017 M*f 
1200 más de los que puede ¿ 1 
normalmente y sólo de cZu* 
se espera el martes una reme» 
50 prisioneros. ^ 
Las comidas tienen que dáiM 
de Pie en largos cordones y 
tuaclón será crítica a meno. J 
se concedan 700 lnduU« que 
Pendientes. 
En Sing Sing. famosa prU 
newyorquina hay 1449 hoobJ 
comparados con 1314 el año 
sado y 1270 hace dos año» 
nuevo barracón acaba de c o j 
se y por eso la congestión allí 
es grave. 
Pero en California los prliJ 
ros del estado están durmiendo] 
colchas tiradas en los corredoa 
y comiendo en filas. El número] 
presos aumenta considerableteJ 
desde la terminación de la ¿ual 
según el alcaide Frank R. Joi 
son de la prisión de St. Questl 
donde las mujeres policías en 
cuidando el doble de mujerei 
mínales que podían alojarse nj 
malmente. El número de varoj 
presos es un 25 por ciento may 
que el normal y las mismas cenj 
clones prevalecen en la prisión 
Folsom. 
El Alcaide de la penitenciarla 
Jolliet, Illinois, tiene 2,215 prií̂  
ñeros, a pesar de que a toda 
pacidad no puede alojar ás de 2,( 
y está construyendo un nuevo ti 
flcio para albergar este exceso. 
En la prisión de Clorado hay S 
individuos y sólo la penitencia 
de Oh\o está en condiciones relal 
vamente ventajosa, pues sólo tM 
50 plrsioneros más de los 29 A 
debe alojar normalmente. 
El reformatorio de MarviT 
para mujeres también tiene ui l 
ceso de huéspedes, debido a 1»» 
yes secas. 
D I C E UN HOMBRE D t a í Ñ q 
Q U E L A RAZA BLANCA HABI 
T A Y A LAS TIERRAS TROPfclaman 
CALES 
PILADELFIA, abril 2 L - ( H 
Associated P ^ ^ ^ S 
anual de la Sociedad Filojói)" 
celebradahoy, el ^tedrá c0 d V 
tologa dol iOolegio 
Medicina de ™ade ,a;ó\l 
Bowman C. Gromwell dedar 
la ciencia ha eliminado j a j 
los obstáculos físicos que exis¿ 
e nía zona tórrida contra ^ 
bre blanco y ya no hay £ 
guna para que los i™ ;™ 
fsta raza dejen de i ^ r y «>( 
lar los vastos ^ r a P 0 ^ ^ , . 
que hay en las tierras " o ^ W 
"Hasta ahora, el homore 
había sido ™<™Z0£o^h 
iplcos_^ijo el doctor , 
pero ya no lo es. ^ ^ 
no es ya necesano tornar^ ^ 
cauciones Que ea ía» , E8 
das. No hay " ^ n vital as 
ra que el hombre b l a n j ^ y; 
aprovecharse de Ia3 ^ pUedeB' 
cursos naturales que a»1 * 
centrarse". bre ao» 
-La derrota d* la ^ ^ 
lia. de la mal^la,J0e y de Ja H 
dad africana ^ sueño > flgi ^ 
b u b ó n i c a - a g r e g ó . - e el . 
t a . La proteccK-i con ^ 
FUERON DENUNCIADOS POR INMORALES LOS DIVERSOS BATACLANES 
Por la fiscalía se dieron 
ordenes terminantes a la 
pol ic ía respecto al asunto 
En la Fiscalía del Tribunal Su-
premo se presentó una denuncia 
contra los espectáculos conocidos 
por "Bataclanes", que actúan en 
los teatros Nacional, Cubano y Pay-
ret. 
Un letrado que asistió con sus 
familiares a una función en uno de 
los teatros al ver lo excesivamente 
ligero de las ropas de las artistas 
que actuaban, presentó un escrito 
en la Fiscalía citada, exponiendo 
que a su Juicio esos espectáculos 
son francamente inmorales y que 
no deben las autroidades permitir-
los. E l Fiscal del Supremo, trasla-
dó la orden al Fiscal de la Audien-
cia señor Ortiz Casanova, que a su 
vez se dirigió a la Policía, para qu^ 
Impidiera que se repitieran esos es-
pectáculos denunciados, llegando si 
preciso fuera a la detención de los 
artistas y empresarios, caso de re-
sistirse. 
Por su parte el Teniente García 
Sierra al mando de la Tercera Es-
tación de Policía, en cuya zona se 
encuentran los tres teatros Nacio-
nal, Cubano y Payret. rindió un 
detallado informe al Alcalde Muni-
cipal, exponiéndole que a su juicio 
los espectáculos que en ellos se ce-
lebran son inmorales, porque salen 
sumamente ligeras de ropas, las ti-
ples y coristas, que en ellas toman 
parte. 
Para fundamentar su informe, el 
Teniente García Sierra, dispuso que 
un oficial con varios policías de 
uniforme y varios Expertos de pai-
sano, se constituyeran en los tres 
teatros dispuestos a actuar en caso 
do que se ofendiera a la moral en 
ellos. 
A las artistas y empresarios de 
los teatros Cubano y Nacional, al-
guien, piadosamente les avisó, y sa-
lieron las artistas púdicamente ta-
padas, y en el Nacional suprimie-
ron dos de los números que conte-
nían más pimienta de la nueva re-
vista que se estrenaba. 
En Payret, nadie avisó a los em-
presarios ni artistas y doce de és-
tas, salían demasiado ligeras de ro-
pa, por lo que el Teniente García 
Sierra después de tomar las gene-
rales de las mismas advirtió al em-
presario que si se repetía la exhi-
bición se vería precisado a actuar 
denunciando el hecho al juzgado. 
En los demás números ya salieron 
las artistas a imitación de las de 
los demás teatros, completamente 
vestidas. 
Las artistas que fueron requeri-
das por su excesivamente Tljeros 
vestidos se nombran: 
Irene Moranges conocida por 
Mortagne, de 25 años de edad, fran-
cesa, vecina del Hotel Raglna; Ga-
by Judrin de 2 8 años; Reymonde 
Delanne; Reymonde Fierre. Ginne-
lle Acherón, Marie Maier; Reymon-
de Grennet; Emma Darrin; Neüe 
Xorris. Jeanne Krank Mauñennette. 
conocida por Bermont, Gabrielle No-
llen. conocida por Nicole. Estas 
artistas se presentaron en los de-
más cuadros correctamente vesti-
das. 
E l subsecretario de Gobernación 
y el jefe de Espectáculos señor Gar-
cía Vega, estuvieron conferencian-
do anoche en la Jefatura de la Po-
licía Nacional, con el Brigadier Je-
fe de la misma Sr. Plácido Hernán-
dez, que actualmente no ?e encuen-
tra al mando, sustituyéndole el se-
gundo jefe Sr. Pedro de Cárdenas. 
En el escenarlo del Teatro Pay-
ret se suscitó un ligero incidente 
entre el Teniente García Sierra al 
mando de la Tercera Estación de 
Policía y un alto empleado del 
Ayuntamiento. 
Las medidas tomadas por la Po-
licía y la orden del Fiscal del Tr i -
bunal Supremo, fueron anoche la 
comidilla entre el público que asis-
tió a los tres teatros afectados por 
la orden y los noctámbulos, hacién-
dose comentarlos para todos los 
gustos. 
l̂5 - ha 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA VORK, abril 24 .—Lle-
garon el Gro. de Antilla; el E n -
gland, de Santa Cruz; el Tela, de 
Matanzas; el Skoghein. de Cienfue-
gos; el Clssy', de Nuevitas; el Da-
gall, de Nuevitas. Salieron el So-
ssua, para Santiago; el Bessengen, 
para Nuevitsa. 
BALT1MORE, abril 24.—Salió 
el Redman. para la Habana. 
F I L A D E L F I A . abril' 24 .—Llegó 
el Athelrill, de la Habana. 
N O R F O L K , abril 2 4 . — S a l l ó el 
Maashaven. para Nuevitas. 
La n 
¿brasador es muy " c u ^ ^ j 
cipal dificultad Wt^Yv ** 
es ahora de ^dole r n ^ 1 laa ^ 
de los trópicos retara re bl>D 
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E L D I A EN W/ 
.ufCÍÍ 
H O M E N A P E A M E D I C O S H I S -
P A N O A M E R I C A N O S 
NEW Y O R K , abril 24. (United 
Press ) .—Los médicos y autorida-
des de Sanidad Pública que repre-
sentan nueve naciones de la Amé-
rica latina, fueron homenajeados 
esta noche por la Rockefeller Foun-
dation en una comida ofrecida en 
el Hotel Roosevelt. Entre los In-
vitados de honor estaba el doctor 
Rafael Alvarez, jefe de clínica y 
del laboratorio bacteriológico na-
cional cubano. 
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